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ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
1 января № I. 1898 года. 
29 декабря 1897 г. скончался въ С.-Петербург , 
посл продолжительной и тяжкой бол зни, статсъ-
секретарь, министръ народнаго просв іценія, д йств. 
тайн, сов тн., граФъ 
О 
Иванъ Давидовичъ Деляновъ. 
На всеподданн йшемъ доклад товарища министра 
народнаго просв щенія о посл довавшей, 29 декабря, 
кончин министра народнаго яросв щенія статсъ-секретаря 
графа Делянова, Государь Имаераторъ Собственно­
ручно  начертать  соизволилъ :  „Незам нимая  у трата "  
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I. Именной Высочайшій Указъ, 
данный Правительствующему Сенату 31 декабря 1897 г. 
Товарищу министра народнаго просв щенія, тайному 
сов тнику Аничкову Всемилостив йше повел ваемъ 
быть временно управляющимъ министерствомъ народнаго 
просв щенія. 
И. Высочайшія повел нія. 
1. 6 ноября 1897 года. О предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 
по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 6 день ноября 1897 г., 
Высочайше разр шить соизволилъ: предоставить допол­
нительную отсрочку по отбыванію воинской повинности, 
для окончанія образованія, студентамъ: Юрьевскаго уни­
верситета :  ВольФу-Эвальду  Гадилье ,  АльФреду  Деллерту  
и Павлу Шелухи ну — до призыва 1898 г., Казимиру-
Гугону Суходольскому — до 31 мая 1898 г., Яку 
І І альтсеру  — до 1  і ю н я  1898  г . ,  Роберту  Зецену  — 
до 15  декабря  1898  г .  и  Карлу  Августу  Танушеру  — 
до 31 декабря 1898 г.; Рижскаго политехническаго инсти­
тута: Іосифу Глищинскому — до 1 декабря 1898 г., 
Абраму  Ваму  — до  1  Фев р а л я  1899  г . ,  Саулу  Лурье  
— до 1  і ю н я  1899  г . ,  Самуилу  Михельсону  — до 
15 іюня 1899 г. и Іон Блоху — до 1 іюля 1899 г.; 
Юрьевска го  ве теринарнаго  института :  ІосиФу Вишнев­
скому  — до призыва  1898  г .  и  Александру  По  но  ма­
рен ко — до призыва 1899 г. 
2. 17 ноября 1897 года. Объ усиленіи 
кредита на содержаніе Юрьевской учительской 
семинаріи. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ­
ственной экономіи, разсмотр въ представденіе министерства 
народнаго просв щеніа объ усиленіи кредита на содер-
жан і е  Юрьевской  учительской  семинар іи ,  мн  н і емъ  по-
л  ожилъ :  
I. Отпускать изъ средствъ государственная казна­
чейства, начиная съ 1 января 1898 г., въ дополненіе къ 
суммамъ, ассигнуемымъ нын на содержаніе Юрьевской 
учительской  семинар іи ,  по  дв  тысячи  дв  с ти  пяти­
десяти руб. въ годъ (въ томъ числ : добавочнаго жало­
ванья директору 500 р., квартирныхъ денегъ законо­
учителю православнаго испов данія и тремъ наставникамъ, 
по 200 р. каждому; на содержаніе дома начальнаго учи­
лища при семинаріи — 700 р. и на расходы по обученію 
воспитанниковъ семинаріи садоводству — 250 р.). 
II. Потребный въ текущемъ году расходъ, въ раз-
м р шестисотъ руб., на выдачу квартирныхъ денегъ 
тремъ наставникамъ семинаріи, по 200 р. каждому, отнести 
на остатокъ отъ кредита въ 3000 р., ассигнованнаго по 
д йствующей см т министерства народнаго просв -
щенія на наемъ пом щенія для Юрьевской учительской 
семинаріи. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-
дарственнаго  Сов  т а ,  въ  17  день  ноября  1897  г . ,  Высо­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
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3. 17 ноября 189 7 года. О передач въ 
в д ніе министерства народнаго просв щенія 
Саремойзской корчмы Унди. 
ГОСУДАРЪ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу министра землед лія и государственныхъ иму-
ществъ, въ 17 день ноября 1897 г., Высочайше повел ть 
соизволилъ: передать въ в д ніе министерства народнаго 
просв щенія казенную оброчную статью „Саремойзскую 
корчму Унди", съ усадебнымъ при ней участкомъ въ 
0,42 дес. земли, подъ устройство Тарвасту-Саремойзской 
православной школы, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи. 
4. 20 ноября 1897 года. 0 назначеніи 
б. педелю Юрьевскаго университета Готгарду 
Блюму усиленной пенсіи. 
Главноуправляющій кавцеляріею Его Император-
скаго  Величества  по  принят ію прошен ій ,  на  Высо­
чайшее Имя приносимыхъ, сообщилъ, что по всеподдан-
н  йшему  докладу  имъ  просьбы бывшаго  педеля  Импе-
раторска го  Юрьевска го  университета  Гот гарда  Влюма ,  
Государь Императоръ, въ 20 день ноября 1897 г., 
Всеми лостив йше соизволилъ на производство ему, 
взам нъ нын получаемой по 42 р. 90 к., пенсіи 
изъ  ка зны по  восьмидесяти  пяти  руб .  восьми­
десяти  коп .  въ  годъ ,  со  дня  настоящаго  Высочайшаго  
повел нія и что о таковомъ Высочайшемъ соизволеніи 
объявлено 22 того же ноября министру Финансовъ къ 
исполненію. 
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5. 21 ноября 1897 года. О неназначеніи 
пенсій семействамъ чиновниковъ въ нераз-
д льное производство и о соблюденіи пенсіон-
ныхъ правилъ при назначеніи пенсій дочерямъ 
чиновниковъ. 
Выпискою изъ журнала комитета министровъ сооб-
щенъ  министру  народнаго  просв  щен ія  Высочайше 
утвержденный 21 ноября 1897 года всеподданн йшій 
докладъ министра Финансовъ но предмету испрошенія 
усиленныхъ пенсій. 
Изъ означеннаго доклада усматривается, что съ 
1877 года по настояніямъ министра Финансовъ были 
постепенно прекращены, весьма часто прежде допускав-
шіеся, случаи испрошеній усиленныхъ пенсій семействамъ 
чиновниковъ въ неразд льное производство, т. е. съ усло-
віемъ отпуска вдовъ полной назначенной всему семейству 
пенсіи и по выбытіи д тей изъ числа пенсіонеровъ. 
Между т мъ въ посл днее время вновь стали встр чаться 
случаи испрошенія неразд льныхъ пенсій, а также все 
чаще и чаще встр чаются случаи испрошенія пенсій 
дочерямъ умершихъ должностиыхъ лицъ не до достиженія 
ими совершеннол тія, какъ бы это сл довало по пенсіон-
иому уставу, а пожизненно или до замужества. Признавая 
подобныя отступленія отъ общихъ правилъ пенсіоннаго 
устава препятствующими разсчетамъ министерства Финан­
совъ по урегулированію расходовъ на выдачу пенсій, 
статсъ-секретарь Витте испрашивалъ Высочайшее по-
вел ніе о соблюденіи подлежащими министрами и главно­
управляющими отд льными частями въ приведенныхъ слу-
чавхъ указаній общаго пенсіонваго устава, каковое Высо­
чайшее повел ніе и посл довало 21 ноября 1897 года. 
Комитетъ министровъ, во исполненіе таковаго Высо­
чайшаго повел нія, положилъ сообщить министрамъ и 
главноуправляющимъ отд льными частями къ руководству 
я исполненію: 1) чтобы не было испрашиваемо назна­
чен]^ усиленныхъ пенсій семействамъ чиновниковъ въ 
неразд льное производство, т. е. съ условіемъ отпуска 
вдов полной назначенной всему семейству пенсіи и по 
выбытіи д тей изъ числа пенсіонеровъ, и 2) чтобы, при 
испрошеніи пенсій дочерямъ чиновниковъ, точно также 
были соблюдаемы постановленія пенсіоннаго устава объ 
условіяхъ прекращенія сихъ пенсій. 
6. 24 ноября 1897 года. О правахъ лицъ 
учебно • воснитательнаго персонала женскихъ 
гимназій. увольняемыхъ отъ должностей по 
случаю упраздненія посл днихъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ депар-
таментахъ государственной вкономіи и законовъ и въ 
общемъ собраніи, размотр въ представленіе министра 
народнаго просв щец$я о правахъ и преимуществахъ лицъ 
учебно - воспитательнаго персонала женскихъ гимназій и 
прогимназій, увольняемыхъ отъ должностей по случаю 
упразднен ія  посл  днихъ ,  мн  н і емъ  положилъ :  
Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить: 
Лица учебно - воспитательнаго персонала женскихъ 
гимназій и прогимназій, увольняемыя отъ должностей по 
случаю упраздненія посл днихъ, пользуются вообще пра­
вами и преимуществами, предоставленными остающимся 
за штатомъ чиновникамъ, въ томъ числ и правомъ на 
полученіе заштатнаго жалованья (ст. 574 и 575 уст. 
служб, правит., св. зак., т. Ш, изд. 1896 года). 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-
дарственнаго Сов та, въ 24 день ноября 1897 г., Высо­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
III. Высочайшія награды. 
Высочайшимъ приказомъ  но  гражданскому  в  дом-
ству отъ 1 января 1898 г. за № 1, статскіе сов тники: 
ординарный профессоръ Императорскаго Юрьевскаго 
университета Августъ Рауберъ и инспекторъ студентовъ 
того же университета Михаилъ Вутлеровъ произведены, 
за отличіе. въ д йствительные статскіе сов тники; за 
отлично  усердную службу  и  особые  труды Всемилости-
в йше пожалованы орденами: Св. АННЫ 1 СТеііеНИ: 
ректоръ  и  ординарный профессоръ  Императорскаго  
Юрьевскаго университета, д йствительный статскій сов т-
никъ Антонъ Вудиловичъ; Св. Владиміра 3 степени: 
директоръ Либавской Николаевской гимназіи, статскій 
сов тниьъ Альбертъ Вольгемутъ; Св.ВлаДИМІра4степени: 
статскіе сов тники: директоръ Либавскаго реальнаго учи­
лища Евгеній Доброзраковъ и инспекторъ Полангенско$ 
прогимназіи Григорій Буковицкій; Св. АННЫ 2 Степени: 
статск і е  сов  тники :  ординарный профессоръ  Импера­
торскаго  Юрьевска го  университета  Степанъ  Васильеву  
директоры: Юрьевской гимназіи Николай Ивановъ, Юрь­
евскаго реальнаго училища Владиміръ Соколовъ*, исп. 
об .  инспектора  Рижской  гимназ іи  Императора  Николая  I  
Францискъ Штепанекъ; учители: гимназій: Юрьевской — 
Эдуардъ Грюнвальдъ, Ревельской Александровской — 
Андрей  Ляхницк ій ,  Рижскаго  реальнаго  училища Импе­
ратора Петра I — Иванъ Шабертъ и неим ющій 
чина ,  и .  д .  ординарнаго  профессора  Император-
ска го  
т ' ) р ь евска го  университета  Іоаннъ  Керстенъ- ,  
Св. Станислава 2 степени: статскіе сов тники: орди­
нарные проФессоры Императорскаго Юрьевскаго универ­
с и т е т а  А аоас ій  Игнатовск ій ,  Евген ій  П т уховъ  и  
(сверхштатный) Иванъ Лембергъ*, инспекторъ народныхъ 
училищъ Рижскаго  учебнаго  округа  Михаилъ  Поповъ ;  
учители гимназій: Рижской городской — АДОЛЬФЪ Вернеръ, 
Митавской — АДОЛЬФЪ Вейнекъ и Перновской — Эрнестъ 
Вреде; коллежскіе сов тники: исп. об. инспектора реаль­
ныхъ училиіцъ: Митавскаго — Иванъ Шаровскійи Либав­
скаго — едоръ Нечаевъ*, врачъ Рижской гимназіи 
Императора Николая I Иванъ Рулле; надворные 
сов тники: профессоръ Рижскаго политехническаго инсти­
тута Вольдемаръ Фонъ-Книримъ и бывшій учитель-
инспекторъ Митавскаго Александровскаго городскаго учи­
лища, нын инспекторъ народныхъ училищъ Феллинскаго 
района Василій Радченко; неим ющій чина, ординарный 
профессоръ Императорскаго Юрьевскаго университета 
Іоаннъ Квачала; Св. АиіІЫ 3 Степени: статскіе сов тники: 
учители :  Ревельской  гимназ іи  Императора  Николая  I  
— Евгеній ШМИДТЪ-ФОНЪ-деръ-Лауницъ, реальныхъ 
училищъ :  Рижскаго  городска го  — Альбертъ  Фохтъ  и  
Либавскаго — Фридрихъ Демме*, коллежскіе сов тники: 
экстраординарные проФессоры: Императорскаго Юрьев­
скаго университета Николай Кузнецовъ и (сверхштатный) 
Юрьевска го  ве теринарнаго  института  Иванъ  Вальдманъ ;  
учители: Рижской Александровской гимназіи Михаилъ 
Адріановъ; реальныхъ училищъ: Рижскаго городскаго — 
АльФредъ  Пилеманъи  Юрьевска го  — Николай  Матв  евъ ;  
надворные сов тники: учитель Рижскаго городскаго реаль­
наго училища Францъ Машотасъ; учители-инспекторы 
городскихъ училищъ: Фридрихштадтскаго Императора 
Александра II — Александръ Гартманъ и Гапсальскаго 
— Дмитрій Саваренскій; помощникъ классныхъ настав-
никовъ  Рижской  гимназ іи  Императора  Николая  I  
Иванъ Долгополовъ и учитель Либавскаго городскаго 
училища Александръ Фоняковъ; коллежскіе ассесоры: 
учители  Рижскихъ  гимназ ій :  Императора  Николая  I  — 
ПорФир ій  Юпатовъ ,  и  городской  — Николай  Бибиковъ  
и помощникъ классныхъ наставниковъ Рижскаго реальнаго 
училища Императора  Петра  I  ХристоФоръ  Фельдманъ ;  
неим ющій чина, профессоръ Рижскаго политехническаго 
института Францъ Шиндлеръ; Св» Станислава 3 СТеіІСНИ: 
надворные сов тники: доцентъ Юрьевскаго ветеринарнаго 
института Николай Александровъ и учитель Митавской 
гимназіи Серг й Смирягинъ; коллежскіе ассесоры: 
учители :  Рижской  городской  гимназ іи  І І е тръ  Руцк ій  и  
Генрихъ ФОНЪ-ГОЛЬСТЪ; реальныхъ училищъ: Ревель-
скаго Вильямъ Банге и Митавскаго (сверхштатный) 
Александръ Скоропостижный и учитель Рижскаго 
Петропавловска го  городска го  училища Иванъ  Боб  ров  ъ ;  
титулярные сов тники: учитель - инспекторъ Валкскаго 
городскаго училища ІОСИФЪ Рыбчинскій, помощникъ 
классныхъ наставниковъ Рижской Александровской 
гимназіи Иавелъ Соколов ъ и учители городскихъ 
училищъ :  Лемзальска го  — ЕпиФанъ  Патрицк ій ,  
Митавска го  Александровска го  —  Викент ій  Бохонко ;  
коллежскіе секретари: бухгалтеръ канцеляріи попечителя 
Рижскаго учебнаго округа Сёменъ Іозайтисъ; учитель 
наукъ Аренсбургской гимназіи Адамъ Поль и учитель 
приготовительнаго класса Рижскаго реальнаго училища 
Императора Петра I Павелъ Кушниревъ; неим ющіе 
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чина: учители: гимназій: Рижской Александровской — 
Степанъ Кузнецов ъ, Ревельской Александровской — 
Захарія Ходзицкій и Либавской Николаевской — Николай 
Лютцау ;  Рижскаго  реальнаго  училища Императора  
Петра I — Николай Брянскій; городскихъ училищъ: 
Ревельскаго 4-класснаго — Мелетій Васильевъ и Митав­
скаго  Алексавдровска го  ( сверхштатный)  Иванъ  Щорсъ .  
IV*. Министерскія распоряженія. 
а) Общіл распоряженія. 
1. 23 ноября 1897 г. за Л» 30821. Объ 
отпуск пособія на содержаніе параллельныхъ 
отд леній Рижской гимназіи Императора 
Николая I. 
Г министромъ народнаго просв щенія сд лано распо-
ряженіе объ отпуск изъ капитала на содержаиіе парал­
лельныхъ отд леній при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
министерства 2000 р. въ в д ніе директора Рижской 
гимназіи Императора Николая I, въ пособіе на содер-
аганіе параллельныхъ отд леній сей гимназіи въ 1898 г. 
2. 30 ноября 1897 г. за Л» 31613. 0 расход 
по застрахованію отъ огня зданія Больдераа-
скаго двухкласснаго училища мин. нар. проев. 
Г. министръ народнаго просв щенія, по соглашенію 
съ государственнымъ контролемъ, утвердилъ сд ланное 
управленіемъ округа распоряженіе объ отнесевіи расхода 
по застрахованію отъ огня зданія Больдерааскаго двух­
класснаго училища министерства народнаго просв щенія, 
ръ разм р 75 р., на сцеціальныя средства сего училища. 
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3. 11 декабря 1897 г. за № 32482. Объ 
отнуск пособія на содержаніе Тадайкенскаго 
сельскаго училища мин. нар. проев. 
Но ходатайству управленія округа, г. министръ народ­
наго просв щенія сд лалъ распоряженіе объ отпуск съ 
1 января 1898 г. въ пособіе на содержаніе Тадайкенскаго 
одеокласснаго сельскаго училища мин. нар. проев., Гро-
бинскаго у зда, Курляндской губервіи, по 330 р. въ годъ. 
4. 16 декабря 1897 г. за ,№ 33074. 0 томъ, 
что при открытіи второклассныхъ церковно-
приходскихъ школъ не требуется снопгеній 
съ учебнымъ начальствомъ. 
Нъ циркулярномъ предложеніи отъ 14 августа 1884 г. 
за М 11299 министерствомъ народнаго просв щенія было 
сообщено, между прочимъ, начальствамъ учебныхъ окру-
говъ, что Свят йшій Синодъ, въ указ своемъ отъ 27 іюня 
того же года за М 1407, разъяснилъ синодальнымъ 
конторнмъ и епархіальнымъ преосвященнымъ архіереямъ, 
что въ м стностяхъ, гд уже учреждены гражданскимъ 
в домствомъ школы, не принадлежащія къ числу приход-
скихъ, духовенство должно открывать свои школы не 
иначе, какъ по предварительномъ сношеніи преосвящен-
наго съ подлежаіцимъ начальствомъ. 
Нын оберъ-прокуроръ Свят йшаго Синода сообщилъ 
министерству народнаго просв щенія, что духовнымъ 
в домствомъ въ настоящее время открываются, между 
прочимъ, „второклассныя церковно-приходскія школы съ 
учительскими курсами для приготовленія учителей школъ 
грамоты
4 1, и съ курсами сельскаго хозяйства, учреждаемыя 
(въ  числ  не  бол  е  2 -хъ  на  у  здъ )  на  основан іи  Высо­
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чайше утвержденнаго  5  іюля  1895  г .  мн  н ія  Государ-
ствевнаго Сов та, которыя не могутъ быть приравни­
ваемы къ начальнымъ народнымъ школамъ, какъ школы 
высшаго типа, съ особымъ назначеніемъ, между прочимъ, 
подготовлять учителей для состоящихъ въ духовномъ 
в домств школъ грамоты. Посему статсъ секретарь 
Поб доносцевъ, согласно постановленію училищнаго при 
Свят йшемъ Синод сов та, проситъ о разъясненіи по 
в домству министерства народнаго просв щенія, что при 
учрежденіи вышеозначенныхъ школъ предварительныхъ 
сношенійсъ м стнымъ учебнымъ начальствомъ не требуется. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
5. 17 декабря 1897 г. за Л» 32865. О льгот-
номъ пере зд учащихся на пароходахъ об­
щества пароходства и торговли. 
ІІравленіе Высочайше утвержденнаго русскаго 
общества пароходства и торговли, въ виду многократныхъ 
ходатайствъ студентовъ и воспитанниковъ н которыхъ 
высшихъ учебныхъ заведевій о льготвомъ пере зд на 
пароходахъ общества, нашло возможнымъ предоставить 
воспитанникамъ и воспитанницамъ вс хъ, безъ исключенія, 
правительственныхъ учебныхъ заведеній, при пере здахъ 
ихъ на пароходахъ общества по внутреннимъ линіямъ 
сл дующія льготы: 50% уступки съ ц ны пере зда при 
сл дованіи ихъ въ III класс и 25% с ъ  ЦЪны пере зда, 
безъ продовольствія, при сл дованіи во II класс . 
О вышеизложенномъ г. министръ народнаго просв -
щенія ув домилъ попечителя округа для надлежащаго 
распубликованія во всеобщее св д віе по Рижскому 
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учебному округу, прося предложить начальствамъ учеб­
ныхъ заведееій округа выдавать, за ихъ подписью, уча­
щимся надлежащія удостов ренія для пере зда на паро­
ходахъ общества, независимо отъ выдаваемыхъ имъ 
отпускныхъ билетовъ или видовъ на жительство. 
6. 30 декабря 1897 г. за № 33922. О томъ, 
чтобы недагогическіе курсы для учителей 
начальныхъ народныхъ училищъ соотв т-
ствовали своей ц ли. 
По стать I правилъ о временныхъ педагогическихъ 
курсахъ для учителей и учительеицъ начальныхъ народ­
ныхъ училищъ, курсы сіи им ютъ ц лію ознакомленіе мало 
подготовленныхъ учителей и учительницъ съ лучшими 
способами обученія, а также обновленіе и пополненіе ихъ 
св д ній въ преподаваемыхъ ими предметахъ, и вообще 
усовершевствованіе ихъ въ д л начальнаго обученія. 
Соотв тственво сей ц ли, завятія на курсахъ разд ляются 
на практическія и теоретическія (ст. 21), изъ коихъ къ 
первымъ относятся уроки, даваемые руководителями и 
учителями (ст. 22), а ко вторымъ бес ды руководителей 
съ слушателями. Бес ды эти не должны им ть характера 
лекцій, р чей и т. п. и могутъ состоять: а) въ сообщеніи 
св д ній по т мъ предметамъ изъ числа изучаемыхъ въ 
начальныхъ училищахъ, по коимъ знанія слушателей кур-
совъ окажутся слабыми; б) въ сообщеніи общихъ педа­
гогическихъ правилъ относительно устройства, порядка 
и распред ленія занятій, классвой дисциплины, веденія 
школьныхъ каигъ и проч.; в) въ ознакомленіи съ луч­
шими способами обученія предметамъ курса начальной 
школы; г) въ указаніи и разбор лучшихъ учебниковъ 
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по этимъ предметамъ; д) въ озвакомленіи съ книгами и 
журнальными статьями по народному образованію, а также 
съ отрывками бол е серьезнаго педагогическаго содержанія 
(ст. 24). Когда курсы повторяются для однихъ и т хъ 
же учителей и учительницъ, признается полезнымъ н -
сколько расширять кругъ ихъ занятій, а именно: кром 
предметовъ, им ющихъ непосредственное отношеніе къ 
начальному народному училищу, обращать вниманіе на 
русскую исторію, въ объем курса учительскихъ семинарій, 
и на главн йшія св д нія, необходимы» для пониманія 
явленій природы (ст. 32). 
Приведенными правилами установляется съ надле­
жащею опред ленностью чисто практическій характеръ 
курсовъ. Ихъ назначеніе помочь мало подготовленнымъ 
учителямъ и учительницамъ въ пріобр теніи т хъ знаній 
и навыковъ, которыхъ имъ не достаетъ, посредствомъ 
наставленій лицъ бол е св дущихъ и бол е опытныхъ. 
На эти именно результаты расчитываютъ содержатели 
училищъ, уд ляя средства для устройства курсовъ изъ 
скудныхъ бюджетовъ народнаго образованія. Этими сообра-
женіями руководствуется и учебное начальство, избирая 
руководителей таковыхъ курсовъ изъ круга лицъ, обра-
тившихъ на себя вниманіе именно практическою д ятель-
ностью на поприщ воспитанія и обученія. 
Между т мъ, какъ видно изъ представляемыхъ въ 
министерство народнаго просв щенія отчетовъ о курсахъ, 
въ д йствительности они нер дко утрачиваютъ свой прак­
тически характеръ, пріобр тая видъ чисто теоретическихъ 
занятій, иногда вовсе неим ющихъ даже пряма го отно-
шенія къ назначенію курсовъ. 
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Не отрицая потребности учителей въ расширеніи 
ихъ общаго теоретическаго образованія, министерство 
народнаго просв іценія не можетъ не признать, что потреб­
ность эта не должна быть удовлетворяема въ ущербъ 
бол е настоятельной потребности лицъ, занятыхъ практи-
ческимъ д ломъ, въ знаніяхъ, им ющихъ непосредственное 
отношеніе къ этому д лу. 
При томъ, самое пополненіе теоретическихъ св д ній, 
буде въ немъ оказывается надобность, отнюдь не должно, 
какъ это, къ сожал нію, иногда случается, состоять въ 
разсмотр ніи общихъ нер дко весьма спорныхъ, психо-
логическихъ и педагогическихъ вопросовъ, для разр шенія 
которыхъ и сами руководители курсовъ обыкновенно не 
им ютъ должной научной компетентности, а слушатели 
курсовъ потребной предварительной подготовки. Побуждая 
участниковъ курсовъ къ такого рода умствованіямъ, 
руководитель курсовъ только пріучаетъ ихъ къ незр лому 
и неосновательному сужденію и внушаетъ имъ самомн ніе, 
несовм стное съ скромнымъ положеніемъ учителя на­
чальной школы. 
Сообщая объ этомъ, министерство народнаго просв -
щенія предложило управленію округа им ть попеченіе 
о томъ, чтобы открываемые въ округ педагогическіе 
курсы вполн соотв тствовали своей ц ли. 
Сообщается для руководства директорамъ и инспек-
торамъ народныхъ училищъ округа. 
б) Цвиженіе по службіь, денежная выдача и отпуски. 
Г. министромъ народнаго просв щенія: 
а )  ос тавленъ  на  служб  :  
2 дек. 1897 г. — директоръ Митавской гимназіи 
едоръ Тихомировъ—на 5 л тъ, со 2 нояб. 1897 г.; 
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б )  командировать :  
11 дек. 1897 г. — директоръ Рижскаго политехни-
ческаго института едоръ Гренбергъ —въ С.-Петербургъ 
для участія въ занятіяхъ комиссіи по разсмотр нію проекта 
Кіевскаго политехникума, прим рно на 1 м сяцъ*, 
в )  ра зр  шено  выдать :  
14 дек. 1897 г. за М 32611 — б. учителю Либав­
скаго казеннаго еврейскаго училища I разряда Хаиму 
Каплану'—въ единовременное пособіе 50 р. изъ сборовъ, 
предназначенныхъ на образованіе евреевъ-
г )  уволены въ  отпускъ :  
28 нояб., 1, 3, 4, 12, 15, 16, 17 и 31 дек. 1897 г. 
— внутри Имперіи: преподаватель Ревельской Але­
ксандровской  гимназ іи ,  с т .  сов .  Карлъ  Кауженъ  — на 
4 м сяца; директоръ ГІрибалтійской учительской семиваріи 
едорь Страховичъ — съ 23 дек. 1897 г. по 5 янв. 
1898 г.; директоръ Рижской Александровской гимназіи 
Егоръ Б лявскій — съ 22 дек. 1897 г. по 6 янв. 1898 г.; 
директоры гимназ ій :  Митавской  — едоръ  Тихомировъ  
и  Ревельской  Александровской  — Петръ  Погодинъ :  
первый — съ 22 и второй — съ 28 дек. 1897 г. по 
7 янв. 1898 г.; 
з а  границу :  проФессоры Рижскаго политехниче-
скаго  института :  Карлъ  Ловисъ ,  Павелъ  Вальденъ ,  
Эдмундъ Пфуль и Карлъ БИШОФЪ — на зимнее вака-
ціонное время 1897 г. и и. д. адъюнктъ профессора 
Генрихъ Трей — съ 17 по 31 дек. 1897 г.*, исп. об. 
инспектора  Рижской  гимназ іи  Императора  Николая  I  
Францискъ НІтепанекъ — съ 1 дек. до конца зймнихъ 
вакацій 1897 г.-, и. д. архитектора Юрьевскаго универ­
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ситета Рейнгольдъ Гулеке— съ 10 по 31 дек. 1897 г. и 
учитель Перновской гимназіи Генрихъ Якоби — на зимнее 
вакаціонное время 1897 г. 
о) Назначеніе пенсій и единовременнаго пособія. 
Г министръ народнаго проев іценія, предложеніемъ 
отъ 18 ноября 1897 г. за М 30281, назначилъ: 
а )  пенс іи :  
оставленному на служб , по выслуг 40-л тняго 
срока, заслуженному преподавателю исторіи и геограФІи 
Рижской  Александровской  гимназ іи ,  с т .  сов .  Оресту  Ми-
левскому, за 40 л тъ, на основавіи св. зак. т. Ш (изд. 
1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 322 и 323, въ 
добавокъ къ получаемой имъ пенсіи 1050 р. — третью 
прибавку къ оной, въ разм р пятой доли основной пенсіи 
[750 р.), по 150 р. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , 
съ 22 августа 1897 г.; 
оставленному на служб , по выслуг 30-л тняго 
срока ,  директору  Рижской  гимназ іи  Императора  Ни­
колая I, д. с. с. Ивану Сыро чковскому, на основаніи 
св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. 
ст. 322 и 323, въ добавокъ къ получаемой имъ пенсіи 
1100 р., одну пятую долю оной •— по 220 р. въ годъ, 
сверхъ содержанія на служб , съ 25 августа 1897 г.; 
оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго 
срока, учителю н мецкаго языка Перновской гимназіи, 
ст. сов. Алекс ю Бангардту, за 25 л тъ, на основаніи 
св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. 
ст. 321, 323 и 370, полный окладъ, опред ленный для 
назначенія пенсій учителямъ новыхъ языковъ Перновской 
гимназіи статью 370 того же пенс, устава, — по 550 р. 
въ годъ, сверхъ содержавіа на служб , съ 11 іюля 1897 г.; 
2 
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уволенному отъ службы, по тяжкой неизлечимой 
бол зни (разстройство умственныхъ способностей), б. учи­
телю математики и ФИЗИКИ РИЖСКОЙ Ломоносовской женской 
гимназій, колл. сов. Виктору Петрову, за свыше 13-л т-
нюю службу, на основаніи св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) 
уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 341, 370 и 392, дв трети 
оклада, присвоеннаго для назначенія пенсій учителямъ 
наукъ и языковъ русскаго, латинскаго и греческаго Риж-
скихъ городской и Александровской мужскихъ гимназій 
статьею 370 того же пенс, устава, — по 466 р. 66 к. 
въ годъ, съ 1 августа 1897 г.; 
б )  единовременное  пособ і е :  
жен уволеннаго отъ службы, по тяжкой неизлечимой 
бол зни (разстройство умственныхъ способностей), б. учи­
теля математики и ФИЗИКИ Рижской Ломоносовской женской 
гимназіи, колл. сов. Петрова, Елен Петровой, за свыше 
13-л тнюю службу Петрова, на основаніи св. зак. т. Ш 
(изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 338, 343, 
370 и 392, годовой окладъ, присвоенный для назначенія 
пенсій учителямъ наукъ и языковъ русскаго, латинскаго 
и греческаго Рижскихъ городской и Александровской 
мужскихъ гимназій статьею 370 того же пенс, устава, — 
700 р., сверхъ пенсіи, назначенной самому Петрову. 
IV Расперяженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Цвиженіе по службгь, командировки и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а )  на значены :  
кандидатъ богословія С.-Петербургской духовной ака-
деміи Евгеній Рождественскій — законоучителемъ прав, 
исп. Рижской городской гимназіи, съ 12 дек. 1897 г., 
съ обязательствомъ принять духовный санъ; 
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преподаватель русскаго языка и словесности Глу-
ховской гимвазіи Петръ Адамовъ — иаспекторомъ народ^ 
ныхъ училищъ Митавскаго района, Курляндской губерніи, 
съ 1 янв. 1898 г.; 
б. преподаватель Рижскаго реальнаго училища Импе­
ратора Петра I Николай Павлиновъ — инспекторомъ 
народныхъ училищъ Верроскаго района, ЛИФЛЯНДСКОЙ 
губерніи, съ 1 янв. 1898 г.; 
штатный наставникъ Юрьевской учительской семи-
наріи Иванъ Шаталовъ — инспекторомъ народныхъ 
училищъ Баускаго района, Курляндской губерніи, съ 
1 янв. 1898 г.; 
учитель - инспекторъ Митавскаго Александровскаго 
городскаго училища Василій Радченко — инспекторомъ 
народныхъ училищъ Феллинскаго района, ЛИФЛЯНДСКОЙ 
губерніи, съ 1 янв. 1898 г.; 
учитель Рижскаго городскаго училища Императрицы 
Екатерины II Александръ ІІодачинъ — учителемъ-
инспекторомъ Митавскаго Александровскаго городскаго 
училища, съ 1 янв. 1898 г„; 
учитель инспекторъ Ревельскаго 4-класснаго город­
скаго училища Николай Орловъ — инспекторомъ народ­
ныхъ училищъ Ревельско-Вейсенштейнскаго района, Эст-
ляндской губерніи, съ 1 янв. 1898 г.; 
учитеіь Ревельскаго городскаго училища Импера 
трицы Екатерины II Евгеній Соболевъ — учителемъ-
инспекторомъ Вейсенштейнскаго городскаго училища, съ 
1 янв. 1898 г.; 
учитель Юрьевскаго городскаго училища Михаилъ 
Столяровъ — штатнымъ наставникомъ Юрьевской учи­
тельской семинарін, съ 1 янв. 1898 г.; 
2* 
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учитель приготовительнаго класса Виленской I гим-
назіи, колл. сов. едоръ Барсовъ — инспекторомъ 
народныхъ училищъ Гольдингенскаго района, Курляндской 
губерніи, съ 1 янв. 1898 г.; 
б )  у тверждены:  
классными наставниками на  1897/8  уч .  г одъ  
въ Ревельской Александровской гимназіи: во II кл. — 
Яковъ Рождественскій, въ VII кл. — Захарія 
Ходзицк ій  и  Ш кл .  —  директоръ  Петръ  Погодинъ ;  
и. д. преподавателя русскаго языка и исторіи Ревель­
ской  женской  гимназ іи  Константинъ  еодотьевъ  — въ  
занимаемой должности, съ 1 дек. 1897 г.; 
допущенная къ исп. об. классной надзирательницы 
при Рижской Ломоносовской женской гимназіи, им юіцая 
зван і е  домашней  учительницы Елена  Михайлова  — въ 
занимаемой должности, съ 1 нояб. 1897 г.; 
вице-президентъ Императорскаго русскаго геогра-
Фическаго  общества ,  д .  т .  с .  с енаторъ  Петръ  Семеновъ  
— почетнымъ членомъ Юрьевскаго университета; 
ректоръ и профессоръ ветеринарнаго института въ 
Берлин ЗсЬтаНи — почетнымъ членомъ Юрьевскаго 
ветеринарнаго института; 
в) п е р е м щ е н ы : 
инспекторъ народныхъ училищъ Митавскаго района 
Михаилъ Поповъ — на таковую же должность въ Вен-
денскій районъ, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, съ 1 янв. 1898 г.; 
учитель младшаго отд ленія приготовительнаго класса 
Рижской городской гимназіи Петръ Хваловскій, согласно 
прошен ію,  учителемъ  Рижскаго  городска го  училища Импе­
ратрицы Екатерины II, съ 1 янв. 1898 г.; 
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инспекторъ народныхъ училищъ Ревельскаго района 
Александръ Виноградовъ — инспекторомъ народныхъ 
училищъ Ревельско - Гапсальскаго района, Эстляндской 
губерніи, съ 1 янв. 1898 г.; 
учитель - инспекторъ Вейсенштеёнскаго городскаго 
училища Петръ Шумаков ъ, согласно прошенію, — на 
таковую же д олжность въ Ревельское 4-классное городское 
училище, съ 1 янв. 1898 г.; 
г )  переименованы:  
инспекторъ народныхъ училищъ Рижско-Венденскаго 
района Василій Правдинъ — инспекторомъ народныхъ 
училищъ Рижскаго района, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, съ 
1 янв. 1898 г.; 
инспекторъ народныхъ училищъ Вольмарскаго района 
Николай Б льдюгинъ — инспекторомъ народныхъ учи­
лищъ Валкскаго района, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, съ 1 янв. 
1898 г.; 
д )  допущены:  
исп. об. преподавателя Французскаго языка Ковенской 
губернской гимназіи, докторъ ФИЛОСОФІИ Гейдельбергскаго 
университета ЗигФридъ Фонъ-Сиверсъ — къ преподаванію, 
изъ платы по найму, 19 нед льныхъ уроковъ Француз­
скаго языка въ Рижской городской гимназіи, съ 1 дек. 
1897 г., впредь до выздоровленія допущеннаго къ исп. 
об .  преподавателя  то го  же  предмета  Августа  Мартэна ;  
им ющій званіе учителя наукъ при у здныхъ учили-
щахъ Александръ Делленъ — къ временному, до конца 
1897/8 учебнаго года, преподаванію, изъ платы по найму, 
бухгалтеріи и конторскихъ наукъ въ Рижскомъ поли-
техническомъ институт ; 
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законоучитель р.-кат. исп. Понев жскаго реальнаго 
училища, ксендзъ Іоаннъ Волловичъ — къ преподаванію 
закона Божія означеннаго испов давія въ учебныхъ заве-
девіяхъ г. Мита вы, съ 10 дек. 1897 г.; 
им юіцій звавіе учителя городскаго училища Тевно 
Рехнъ — къ временвому, съ 1 янв. 1898 г., исполненію 
обязанностей сверхштатнаго учителя при Александровскомъ 
эстовскомъ городскомъ училищ , съ выдачею ему въ 
вознагражденіе, согласво утвержденной см т , 500 р. 
въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
им ющая звавіе домашвеЙ учительницы В ра Геб-
гардъ — къ зав дывавію двухклассвымъ женскимъ учи-
лищемъ въ г. Либав , содержимымъ на средства м стваго 
дамскаго благотворительнаго общества; 
б. преподаватели при б. Рижскомъ политехвическомъ 
у ч и л и щ  ,  с т .  с о в . :  К а р л ъ  Ф о н ъ - Г а л л е р ъ  и  
Юлій Фовъ-Гагенъ — къ преподававію, изъ платы по 
найму, въ Рижскомъ политехническомъ ивститут : первый 
— русскаго языка и посл дній — строительныхъ законовъ 
и ученія о составленіи см тъ; 
е )  у волевъ  отъ  службы:  
и. д. архитектора и преподаватель началъ архитек­
туры при  Юрьевскомъ  университет  Рейвгольдъ  Гулеке ,  
согласво прошевію, съ 11 явв. 1898 г.; 
ж)  о с тавленъ  на  служб  :  
законоучитель ев.-лют. исп. Либавской Николаевской 
гимназіи, ст. сов. АДОЛЬФЪ Фельдтъ, за выслугой 
30-л твяго срока, — въ завимаемой должности до 1 янв. 
1899 г. 
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з )  поручено :  
законоучителю прав. исп. Рижской городской гимвазіи 
Евгенію Рождественскому — преподованіе, съ 12 дек. 
1897 г., въ приготовительномъ и двухъ низшихъ клас-
сахъ Рижской Александровской гимназіи 8 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія означеннаго испов данія, съ выдачею 
въ вознагражденіе по 50 р. за годовой урокъ въ приго­
товительномъ и по 60 р. въ I и II классахъ изъ штат-
выхъ суммъ посл дней гимназіи; 
Рижскому директору народныхъ училищъ, д. с. с. 
Михаилу Сомчевскому — временное, съ 1 янв. 1898 г., 
исполненіе обязанностей директора народныхъ училищъ 
Курляндской губерніи, впредь до зам щенія сей должности; 
и )  на значенъ  высшій  оклддъ  жалованья :  
исп. об. инспектора Ревельскаго реальнаго училища 
Григорію Бархову, согласно постановленію училищной 
коллегіи онаго, — по 1250 р. въ годъ за 12 нед льныхъ 
уроковъ, съ 1 янв. 1898 г.; 
і )  о свобождены:  
Гугонъ ФОнъ-ВольФФельдтъ, согласно прошенію, 
— отъ преподаванія въ Перновскихъ мужской и женской 
гимназіяхъ уроковъ рисованія, съ 1 янв. 1898 г.; 
им ющая званіе частной начальной учительницы Елй-
савета Іогансонъ, согласно прошенію, — отъ исполвенія 
обязанностей помощницы учительницы при Везенберг-
скомъ Эмиліевскомъ начальномъ женскомъ училищ , съ 
1 янв. 1898 г.; 
к )  командированы:  
окружные инспекторы Рижскаго учебнаго округа: 
д. с. с. Василій II о п о в ъ — въ С.-Петербургъ на 
4 дня, ст. сов. Николай Заіончковскій — въ г. Юрьевъ 
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и Ревель на 5 дней, съ 14 дек. 1897 г., и правитель 
канцеляріи попечителя Рижскаго учебнаго округа Анатолій 
Вильевъ — въ г. г. Ревель и Юрьевъ на 5 дней, съ 
14 дек. 1897 г.; 
л )  у волены въ  отпускъ :  
ректоръ Юрьевскаго университета, д. с. с. Антовъ В уди-
ловичъ — въ С.-Петербургъ на три дня, по д ламъ службы; 
инспекторъ Полангенской орогимназіи, ст. сов. Григорій 
Буковицкій — съ 22 дек. 1897 г. по 7 янв. 1898 г., 
съ порученіемъ зав дыванія прогимназіею преподавателю 
оной  Михаилу  Преображенскому ;  
учитель-инспекторъ Тальсенскаго городскаго училища 
Василій Богдановичъ — въ г. Ригу, съ 22 дек. 1897 г. 
по 6 янв. 1898 г., съ Оорученіемъ зав дыванія училищемъ 
учителю онаго  Стефану  Малах  .  
б) Назначеніе денежным выдано. 
ІІопечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія изъ спеціальныхъ средствъ подле-
жащихъ учебныхъ заведеній: 
по  Юрьевскому  университету :  
3 и 23 дек. 1897 г. за ММ 9160 и 9697 — и. д. 
переводчика Вильгельму Келлеру, во вниманіе усердной 
службы и на леченіе бол зни, въ пособіе 150 р.; 
20 дек. 1897 г. за М 9623 — помощникамъ библіо-
текаря Эдгару Шульцу и Герберту Шульцу, во вни-
маніе усердной службы, въ пособіе по 300 р. каждому; 
21 дек. 1897 г. за ММ 9662 и 9663 — въ пособіе, 
во вниманіе усердной службы: оберъ-педелю Фромгольду 
Рейнбергу  — 150  р .  и  архивар і усу  Георг ію Саблеру  
— 200 р.; 
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23 дек. 1897 г. за М 9696 — педелямъ въ пособіе, 
во  веиман і е  усердной  службы:  Фромгольду  Тейхману ,  
Августу  Лукину ,  Эдуарду  Мики ну ,  Эдуарду  Лехту  и  
Эдуарду Эссенсону по 100 р. каждому; 
24 дек. 1897 г. за М \§ 9723, 9724 и 9725 — въ 
вознагражденіе за прочитанный лекціи во II половин 
1697  г . :  ординарному  профессору  Васил ію Курчинскому  
— 400  р . ,  приватъ-доценту  Алекс  ю Крупецкому  — 
400 р. и экстраординарному профессору Виссаріону 
Алекс еву — 600 р. изъ штатныхъ суммъ университета; 
30 дек. 1897 г. за ММ 9803, 9804 и 9805 — 
въ вознагражденіе за прочитанвыя лекціи и практическія 
занятія со студентами во II половин 1897 г.: приватъ-
додентамъ Арведу Томсону — 600 р. и Александру 
ФОНЪ- Бу льмерингу — 150 р. и астроному-наблюдателю 
Доримедонту Покровскому — 150 р. изъ штатныхъ 
суммъ университета; 
31 дек. 1897 г. за Лі 9860 — лаборанту при Фарма-
цевтическомъ  институт  университета  Евген ію Лучинину ,  
на покрытіе расходовъ по пере зду его изъ г. Казани 
на службу въ г. Юрьевъ, въ пособіе 150 р.; 
по  Перновской  гимназ іи :  
15 дек. 1897 г. за М 9487 — въ вознагражденіе за испра-
вленіе во II половин 1897 г. письменныхъ ученическихъ 
работъ по русскому и древнимъ языкамъ: исп. об. инспектора 
Владиміру Лунину — 15 р. и преподавателямъ: Ивану 
Крюкову — 100 р., Николаю Шлякову — 20 р., 
Эрнсту  Бреде  — 70  р . ,  Александру  Лютеру  — 75  р-
и Ивану Шванбергу — 90 р., съ отнесеніемъ сего 
расхода на тптатныя суммы гимназіи по см т 1897 г.; 
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по  Лренсбургской  гимназ іи :  
12 дек. 1897 г.: за Л$ 9427 — въ вознагражденіе 
за данные во II половин 1897 г. сверхштатные уроки, 
учителямъ: Петру Сосновскому — 40 р., Александру 
Воде и Эрнсту И гелю — по 180 р. каждому, Карлу 
Вильде — 20 р. и Адаму Полю — 120 р., съ отне-
сеніемъ изъ нихъ 324 р. на штатный и 216 р. на спец. 
средства гимназіи; за М 9428 — въ пособіе, въ виду 
ограниченности получаемаго содержанія: директору Алекс ю 
Выстрову — 200 р.; законоучителямъ: прав, исп., свя­
щеннику Іоанну Веніаминову и ев. лют. исп., пастору 
Эммануилу Галю — по 50 р. каждому} преподавателямъ: 
Петру  Сосновскому ,  Александру  Воде ,  Эрнсту  Игелю,  
Адаму Нагелю, Карлу Вильде, Адаму Полю, Андрею 
Лазурину и Серг ю Лыжину — по 100 р. каждому и 
Фридриху Кулену — 80 р.; 
по  Митавской  гимназ іи :  
16 дек. 1897 г. за № 9568 — въ вознагражденіе 
за исправленіе во II половин 1897 г. письменныхъ 
ученическихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ: 
исп. об. инспектора Михаилу Томилову — 55 р.; препо­
давателямъ :  Леониду  Окнову  — 105  р . ,  Адольфу  Вейнеку  
— 70 р., Ивану Тохву — 95 р. и Серг ю Смирягину 
— 65 р., съ отнесеніемъ изъ нихъ 367 р. 50 к. на 
штатныя и 22 р. 50 к. на спеціальныя средства гимназіи; 
по  Рижской  Александровской  гимназ іи :  
17 дек. 1897 г.: за 9588 — въ вознагражденіе 
за зам щеніе съ 1 января по 1 октября 1897 г. уроковъ 
отсутствовавшихъ  преподавателей :  Викент ію Корвинъ-
Коссаковскому  — 50  р . ,  Карлу  Мюленбаху  — 28  р .  
75  к . ,  Васил ію Лебедеву  — 6  р .  25  к . ,  Фридриху  Зебергу  
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— 3 р. 75 к., Михаилу Адріанову — 2 р. 50 к., Кон­
стантину  Кутепову  — 1  р .  25  к . ,  Константину  Сми-
рягину -—1р. 25 к. и Онисиму Болотову — 1 р.; 
за «Л$ 9589 — въ вознагражденіе за исправленіе во 
II половин 1897 г. письменныхъ ученическихъ работъ 
по русскому и древнимъ языкамъ, преподавателямъ: 
Константину  Кутеаову  — 130  р . ,  Степану  Кузнецову  
— 90 р., Фридриху Зебергу — 100 р., Артуру Клеверу 
— 75 р., Францу Клюге — 80 р., Василію Лебедеву 
— 85 р. и Константину Смирягину — 75 р., съ отне-
сеніемъ изъ нихъ 169 р. 43 к. на штатныя и 465 р. 
57 к. на спец. средства гимназіи; 
по  Рижской  гимназ іи  Императора  Николая  I :  
6 дек. 1897 г.: за М 9285 — въ вознагражденіе 
за исправленіе во II половин 1897 г. письменныхъ 
ученическихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, 
преподавателямъ: Михаилу Живаго — 70 р., Михаилу 
Торгашеву — 80 р., Ивану Михалевичу — 85 р., 
І ІорФир ію Ю патов  у  — 70  р . ,  Георг ію Манжосу  — 
60  р . ,  Григор ію Г Іасситу  — 30  р . ,  Андрею Эриксону  
— 45 р. и Іоасафу Павлову — 85 р., съ отнесеніемъ 
изъ нихъ 375 р. на штатныя и 150 р. на спец. средства 
гимназіи; за ЛІ 9286— въ вознагражденіе за II половину 
1897  г . :  з аконоучителю еврейской  в  ры Исидору  Михель-
сону, за уроки, — 180 р., помощникамъ классныхъ 
наставниковъ  Ивану  Долгополову ,  Николаю Устинову  
и Терентію Смирнову, за надзоръ за учениками-евреями, 
— по 27 р. каждому и и. д. письмоводителя гимназіи 
Георгію Шкулеву, за веденіе д лопроизводства, вызы­
ваемая преподаваніемъ въ гимназіи того же предмета, — 
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25 р.; за М 9287 — преподавателю Ивану Михалевичу, 
въ вознагражденіе за зав дывавіе ученическою библіотекой 
гимназіи въ 1897 г., 120 р.; 
17 дек. 1897 г. за М 9587 — помощвикамъ классн. 
наставниковъ  Ивану  Долгополову  и  Николаю Усти­
нову ,  учителю приготовительнаго  класса  Терент ію Смир­
нову . ,  и  и .  д .  письмоводителя  гимназ іи  Георг ію Шкулеву ,  
въ виду затруднительнаго матеріальнаго положенія ихъ, 
въ пособіе по 50 р. каждому; 
по  Ревельской  Александровской  гимназ іи :  
29 дек. 1897 г. за М 9777 — въ вознагражденіе 
за зам щеніе уроковъ отсутствовавшихъ во II половин 
1897  г .  преподавателей :  директору  Петру  Погодину  — 
45  р . ;  исп .  об .  инспектора  Михаилу  Раи  чу  — 57  р .  
50  к . ;  преподавателямъ :  Ивану  Яблонскому  — 43  р .  
75 к., Карлу Каужену II — 71 р. 25 к., Герману Гельду 
— 33 р. 75 к., Михаилу Пряслову — 40 р., Якову 
Рождественскому  — 93  р .  75  к . ,  Андрею Ляхницкому  
— 2 р. 50 к., Карлу Вейэрле — 8 р. 75 к. и Ивану 
Везсребренникову — 1 р. 25 к.; 
по  Юрьевской  гимназ іи :  
15 дек. 1897 г. за ММ 9485 и 9486 — въ возна-
гражденіе за исправленіе во II половин 1897 г. пись-
менныхъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ учени-
ковъ основныхъ и параллельныхъ классовъ: исп. об. 
инспектора Николаю Кипріановичу — 70 р.; препо­
давателямъ: Николаю Знаменскому — 60 р., Александру 
Павлову — 60 р., едору Розову — 45 р., Эдуарду 
Грюнвальдту  — 85  р . ,  Васил ію Петрову  — 75  р .  и  
Павлу Невзорову — 80 р., съ отнесеніемъ изъ нихъ 
340 р. на штатныя и 135 р. на спец. средства гимназіи; 
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16 дек. 1897 г. за М 9566 — нижнимъ служи­
телям гимвазіи въ пособіе 50 р.; 
23 дек. 1897 г. за № 9700 — преподавателю Григорію 
Сумакову, въ виду затрудвительнаго матеріальнаго 
положевія его, въ пособіе 100 р.; 
30 дек. 1897 г.: за М 9814 — въ вознагражденіе 
за зам щеніе уроковъ отсутствовавшихъ во II половин 
1897 г. преподавателей: исп. об. инспектора Николаю 
Кипріановичу — 5 р. и преподавателямъ: Николаю 
Знаменскому, Христлибу Лундману и Григорію 
Сумакову  — по 5  р . ,  едору  Розову ,  Васил ію Петрову  
и Николаю Скрябину — по 1 р. 25 к., Александру 
Павлову и Евгенію Раевскому — по 3 р. 75 к. каждому 
и Дмитрію Золотареву — 6 р. 25 к.; за М 9815 — 
писцу гимназіи Эрнсту Шмельте, въ виду затрудвитель­
наго матеріальнаго положенія его, въ пособіе 40 р.; 
по  Ревельской  гимназ іи  Императора  Николая  I :  
13 дек. 1897 г. за М 9467 — въ вознагражденіе 
за исправленіе во II половин 1897 г. письменныхъ 
ученическихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ: 
исп .  об .  инспектора  Осипу  Хойнацкому  — 45  р .  и  
преподавателямъ :  Евген ію Шмидтъ-Фонъ-деръ-Лау  ницу  
— 90  р . ,  Исидору  Продану  — 65  р . ,  Васил ію Ястрем-
скому — 85 р., Петру Тюленеву — 115 р. и Петру 
Маштакову — 70 р., съ отнесеніемъ изъ нихъ 375 р. 
на штатныя и 95 р. на спеціальныя средства гимназіи; 
30 дек. 1897 г. за М 9813 — въ вознагражденіе 
за зам щеніе уроковъ отсутствовавшихъ во II половин 
1897 г. преподавателей: исп. об. инспектора Осипу 
Хойнацкому — 20 р. и преподавателямъ: Исидору 
—. 30 — 
Продану  —  7  р .  5 0  к . ,  Михаилу  Соколовскому  -— 
1 р. 25 к. и Вильгельму Грассу — 7 р. 50 к.; 
по  Либавской  Николаевской  гимна з іи :  
24 дек. 1897 г. за № 9722 — въ пособіе: помощ­
нику классн. наставниковъ Карлу Темпелю, за особые 
труды по зам щенію вакантной должности втораго помощ­
ника классе, наставниковъ, — 100 р. и письмоводителю 
гимназіи Серг ю Герцику, въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія его, 100 р.; 
по  Поланг енской  про гимназ іи :  
11 дек. 1897 г.: за № 9391 — въ вознагражденіе: 
пс аломщику  Поланг ев ской  церкви  Петру  Стуриту ,  з а  
обученіе въ теченіе 1897 г. церковному п нію православ-
ныхъ учениковъ, 30 р.: за М 9392 — учителю ІІолан-
г енска го  к а з енна го  приходска го  у чилища  Геор г ію  Вебрису ,  
за преподаваніе въ I половин 1897/8 уч. года одного 
урока закона Вожія ев.-лют. исп. въ прогимыазіи, 15 р.; 
за М 9393 — за исправленіе во II половин 1897 г. 
письменвыхъ ученическихъ работъ по русскому и древнимъ 
я зыкамъ ,  преподава т елямъ :  Михаилу  Преображенскому  
— 60 р., Ивану Химул — 30 р. и едору Миронову 
— 45 р., съ отнесеніемъ изъ нихъ 90 р. на штатныя 
и 45 р. на спец. средства прогимназіи; 
24 дек. 1897 г. за М 9759 •— въ вознагражденіе 
за зам іценіе уроковъ отсутствовавшихъ во II половин 
1 897  г .  преподава т ел ей :  Михаилу  Преображенскому  
— 1 р. 25 к., Ивану Химул — 1 р. 25 к., Михаилу 
Байдалакову  —  2  р .  5 0  к .  и  Платону  Обра зцову  —  
6 р. 25 к.; 
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по  Рижской  Ломоносовской  женской  гимна з іи :  
2 дек. 1897 г. за № 9135 — б. надзирательвиц 
Маріи Алекс евой Калниной, въ виду затруднитель­
ная матеріальнаго положенія ея, въ пособіе 100 р.; 
по  Митавской  женской  гимна з іи :  
16 дек. 1897 г. за М 9554 — преподавателю Виктору 
Труто вскому, на леченіе бол зни, въ пособіе 50 р.; 
по  Рижскому  р е альному  училищу  Импера тора  
Петра  I :  
16 дек. 1897 г. за М 9545 — нижнимъ служителямъ 
училища въ пособіе 65 р.; 
по  Митавскому  р е альному  училищу :  
2 дек. 1897 г. за № 9134 — за особые труды, въ 
пособіе: директору Фридриху Кульбергу — 200 р.; 
исп. об. инспектора Ивану Шаровскому — 100 р.; 
преподавателямъ: Евгенію Калливикову — 60 р., Петру 
Васильеву  —  30  р . ,  б .  преподава т елю Николаю Биби­
кову— 30 р., учителю приготовительнаго класса Петру 
Розенталю и помощникамъ классн. наставниковъ Артуру 
Юргенсону и Ивану Туп пулю — по 50 р. каждому; 
16 дек. 1897 г. за № 9569 — въ добавочное къ 
штатному вознагражденіе за данные въ 1897 г. уроки 
черченін: директору Фридриху Кульбергу — 12 р.; 
исп .  об .  инспектора  Ивану  Шаровскому  —  24  р .  и  
преподавателямъ: Владиміру Соколову — 36 р. и едору 
Матв еву — 48 р.; 
30 дек. 1897 г. за М 9811 — въ возаагражденіе 
за зам щеніе уроковъ отсутствовавшихъ во II половин 
1 897  г .  преподава т ел ей :  директору  Фридриху  Кульбер г у  
—  20  р . ;  исп .  об .  инспектора  Ивану  Шаровскому  —  
10 р. и преподавателямъ: Евгенію Баете ну — 7 р. 50 к., 
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едору Матв еву — 1р. 25 к., Георгію Видеману 
—  2  р .  5 0  к .  и  Леониду  Нев зорову  —  2  р .  5 0  Е . ,  
изъ штатныхъ суммъ училища; 
по  Юрьевской  учит ель ской  с еминар іи :  
17 дек. 1897 г. за ММ 9585 и 9586 — въ пособіе: 
нижнимъ служителямъ и служительницамъ 40 р. и учителю 
приготовительнаго класса Ивану Троицкому, за руко­
водство воспитанниками въ занятіяхъ садоводствомъ въ 
1897 г. — 50 р.; 
24 дек. 1897 г. за М 9758 — наставнику Ивану 
Шаталову, на покрытіе расходовъ по пере зду его на 
службу въ г. Митаву, 200 р.; 
по  Прибал т ій ской  учит ель ской  с еминар іи :  
16 дек. 1897 г. за М 9565 — наставнику ЕвстаФІю 
Лійциту,въвиду затруднительнагоматеріальнаго положенія 
его, въ пособіе 100 р.; 
30 дек. 1897 г. за М 9812 — въ вознагражденіе 
за II половину 1897 г. вольнонаемнымъ преподавателямъ: 
д йствительному студенту богословія Юрьевскаго универ­
ситета Эдгару Гроссе, за два дополнительныхъ нед ль-
ныхъ урока по закону Божію ев.-лют. исп., 50 р.; ксендзу 
Францу Лукшо, за два нед льныхъ урока закона Вожія 
р.*кат. исп., 25 р.; Дитриху ФреЙФельдту, за обученіе 
воспитанниковъ семинаріи игр на Фисгармоніи, 30 р. и 
учителю Амтъ-Гольдингенскаго волостнаго училища Ансу 
Якобсону, за преподаваніе уроковъ закона Божія ев.-лют. 
исп. въ начальномъ при семинаріи училищ , 20 р.; 
по  Вольдера а скому  с ель скому  училищу  мин .  
н ар .  проев . :  
18 дек. 1897 г. за М 9600 — учителю - зав ды-
вающему  Давиду  Упиту  и  учит елямъ  Гот г арду  Вульфу  
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и Захаріи Лосевскому, въ виду ихъ усердной службы 
и затруднительная матеріальнаго положенія, въ пособіе: 
первому 75 р. и остальнымъ по 50 р. каждому; 
по  Рижскому  ка з енному  приходскому  училищу :  
21 дек. 1897 г. за № 9670 — въ пособіе: учителю-
зав дывающему Ивану Л пиню и учителямъ Иаву: 
Тун ту и Михаилу Матв еву, въ виду ихъ усердной 
службы и ограниченности получаемая ими содержанія: 
первому 75 р. и остальнымъ по 50 р. каждому и училищ­
ному сторожу Бал оду 15 р.; 
по  г ородскимъ  училищамъ :  
а )  в ъ  е диновременное  пособ і е :  
по  Ве з енбер г скому :  
4 дек. 1897 г, за М 9196 — учителю Петру Силину, 
въ виду затруднительная матеріальнаго положенія его, 
50 р.: 
с о  Вольмарскому :  
5 дек. 1897 г. за М 9261 — жен б. учителя-
инспектора онаго Анн Камозиной, на леченіе душевно­
больная мужа ея, 50 р. изъ остатка отъ ежегодно ассиг­
нуемая г. Вольмаромъ пособія на содержаніе при училищ 
класс а  р учна го  т р уда ;  
по А р е н с б у р г с к о м у: 
17 дек. 1897 г. за М 9570 — учителю-инспектору 
Николаю Во гаев с к ом у, въ виду затруднительнаго мате-
ріальнаго положенія его, 100 р.; 
по  Либавскому :  
21 дек. 1897 г. за № 9669 — исп. об. помощника 
учителя Алекс ю В ой ц х о в ско м у, въ виду затрудни­
тельнаго матеріальнаго положенія его, 50 р.; 
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по  Венденскому :  
24 дек. 1897 г. за М 9726 — учителю-инспектору 
Ивану  Овчинникову  и  учит елю Петру  Г алиле еву ,  
въ виду затруднительная матеріальнаго положенія ихъ, 
по 75 р. каждому: 
по  Митавскому  Александровскому :  
31 дек. 1897 г. за М 9842 — учителю-инспектору 
онаго Василію Родченк . въ виду затруднительная 
матеріальная положенія его, 200 р. изъ спец. средствъ 
училища; 
б )  в ъ  во зна гражден і е :  
по  Вейсенштейнскому :  
3 дек. 1897 г. за М 9156 — учителю-инспектору 
Петру Шумакову, за веденіе имъ въ теченіе 1897/8 учебн. 
года письмоводства по училищу, 75 р. въ годъ; 
по  Рев ель скому  4  кла с сному :  
12 дек. 1897 г. за М 9423 — врачу онаго Петру 
Танненбауму, за привитіе ученикамъ оспы, 25 р.; 
по  Феллинскому :  
21 дек. 1897 г.: за М 9666 — учителю-инспектору 
Николаю Венгеру, учителю ГотФриду Зульке и сверх­
штатному учителю Зенону Талайк , за зам щеніе ими 
съ 1 сент. 1897 г. по 1 янв. 1898 г. уроковъ по вакантной 
должности  в тора го  с в ерхшта тная  учит еля ,  1 2 5  р .  по  
равной части каждому; за Л§ 9667 — учителю Роману 
Кадобнову производить въ теченіе одного года, считая 
съ 1 ноября 1897 г., за исполненіе имъ обязанностей 
секретаря педагогическаго сов та училища, 50 р. въ годъ; 
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в )  в ъ  во зм  щен і е  р а с ходовъ  по  команди  
ровкамъ  въ  подлежа іц і е  эк з аменационные  пункты ,  
для  производс тв а  испытан ій  на  л ь го т у  при  о тбы-
ван іи  воинской  повинности  уч еникамъ  ев . - лют .  
у чили іцъ :  
по  Либавскому :  
16 дек. 1897 г. за М 9542 — учителю-инспектору 
Павлу Соколову —15 р. 72 Б. и учителямъ: Фердинанду 
Грове  —  8  р .  9 4  к .  и  Михаилу  Ка зимирчику  —  3  р .  9 6  к .  
в) Ото управленія округомо выданы свидетельства. 
на  з в ан і е  домашней  нас т авницы :  
9 нояб. 1897 г за 8672, Эмиліи Лакстигаль; 
на  з в ан і е  домашней  учит ельницы :  
12 ок г .  1897 г. за М 7947, Ад Бангардтъ, 
п 
Я 
У) М 7948, Эльз Германъ, 
11 11 11 М 
7949, Магд Шульце, 
25 
У) 11 м 8245, Роз Ландау, 
11 11 11 
м 
8246, 
СОФІИ Ф о н ъ -Фег е з акъ ,  
11 11 11 
8247, 
Эльз Зейберлихъ, 
•Л 11 У) № 8248, Елисавет М е л ь в и л ь, 
11 V 11 № 8249, В р Игнатьевой, 
11 11 11 № 8250, Марго  І І Іпильбер гъ ,  
11 У) П № 8273, Вахне Левинъ; 
9 
нояб. 1897 г. за М 8673, Август Фрейманъ, 
11 У) 11 № 8674, Анн Михайловой, 




8676, Анастасіи Чиж и ко в ой, 
11 У) 11 М 8677, Леонтин М артинсонъ, 
11 11 11 м 8678, Гедвиг Кельбрандтъ. 
п 
Г) У) ЛУ 8679, Ирмгард Гейнъ, 
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9028, Анн  Глинка ,  
и 
У) У) м 9029, Март  Курбер гъ - ,  
31 дек. 1897 г за м 9860, Валентин Тихомировой, 
11 іі іі м 9861, Лидіи Новиковой, 
11 іі У) м 9862, Алис Вольфейль, 
У) 55 и м 9863, Март  Келлеръ .  
V 11 У! м 9864, Маріи ГІуйятъ, 




9866, Анн  Харитоновой ,  
т 11 У1 м 9867, Анн  Бютверъ ,  
Г) 
У> м 
9868, Маріи Аустринъ, 
Уі 
У) м 9869, Март Іохумсенъ, 
11 я 55 ж° 9870, Мет Лукиной, 
» У> У> 
№ 
9871, Альм Заулъ; 
на  з в ан і е  д  й с т вит ельна го  с т уд ент а  правъ :  
1 2  нояб .  1 8 97  г .  з а  М 8698 ,  Ев г ен ію  Г а ске т у і  
н а  з в ан і е  домошняго  учит еля :  
7 дек. 1897 г. за М 9298, Михаилу Юте у, 
я  я  , ,  № 9299 ,  Рудольфу  Даль тону ,  
„  „  *  ^  9300 ,  Нидрику  Ау г с ткалн  и  ну ,  
, ,  „  „  № 9301 ,  Яну  Вит т андт у ,  
на  з в ан і е  ч а с тна го  начальна го  учит еля :  
1 0  окт .  1 8 97  г .  з а  М 7920 ,  Адаму  Ар г алу ,  
на  право  получен і я  п ерва го  кла с сна го  чина :  
1 0  окт .  1 8 97  г .  з а  М 17 /7860 ,  Ивану  Г ер т у ;  
на  право  пос т уплен і я  на  г о с ударс тв енную службу :  
1 0  окт .  1 8 97  г .  з а  № 18 /7861 ,  Ивану  Илотнеку ,  
ъ  
я  г )  № 19 /7862 ,  Ивану  Мезиту ,  
« ^ 20/7863, Виктору Вераксо-, 
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и а 
з в а  н ) е  




за М 9807, Якову Цицу; 
на з в а н і е 
у чит ельницы начальныхъ  училищъ :  
12 дек. 1897 
г. 
за № 9440, Эмм Юліусъ; 
н а 
з в ан і е  ап т екарска го  уч еника :  
10 окт. 1897 
г за 12 7864, Вильгельму Бр у н нев­
скому ,  
У) 
ъ Я 




Л# 14/7866, Яннису Кришевичу, 
Я •п м М 15/7867, Карлу Струтте, 
Я 
У) 
У) М 16 7868, Рудольфу Шлейнерту. 
V* Списокъ лицъ, выдержавшим, спещіальныя ипіытапія. 
Имя и Фамилія лица. 








| на званіе учитель-
і) ницы начальнаго 
11 училища. 
1 въ Либавской Нико-
> лаевской гимназіи 
] въ ноябр 1897 г. 
Георихъ А до ль ФИ, Эрихъ 
Бинцъ ,  Геддер тъ  Б  рнисъ ,  
Альфредъ Данкеръ и Ансъ 







теченіе II подо 
вины 1897 г. 
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VI. Списокъ лицъ, не вмдержавмихъ спеціальныхъ 
испмтаній. 
Имя и Фамилія лица. 
Раиса Австрицъ. Евгенія 
Бле з е ,  Эммелина  Булле ,  
Мар а Георги, Рихардъ 
Г е г еръ ,  Ро з а  Гиршбер гъ ,  
Хая  Гинцбур гъ ,  Оль г а  З ем-
нексъ, Фанни Ривлинъ, Оль-
г ердъ  Ст ерс т е ,  Эрнстъ  Тэп-
перъ ,  Берт а  Фейерабеидъ ,  
ХристоФоръ Фрейма нъ (до-
полнительна го  испытан і я )  и  
Леонтина  Эйндорфъ  
Лиона Айзенбергъ, Анна 
ВеЙсбремъ ,  В  ра  Вейд -
манъ ,  Елена -Женни  Воль г е -
м у т 
ъ , Елизавета - Агнеса 
Гартвигъ, Анна - Дора-
Августа Граттумъ, Эмма-
Ядвиг аД  а с с елъ .  Анна  Емель -
янова, Елизавета Оттилія-
Ядвига Кохъ, Елена-Марга­
рита-Гертруда Клуге, Ванда 
Шотровская ,  Эмил і я  Г ад -
жевичъ ,  Ада  Р ебор гъ  и  
Гене  Шейвдлингъ  







учебнаго округа съ 
17 нояб. по 9 дек. 
1897 г. 
на званіе домаш-




въ апр л и ноябр 
1897 г. 
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Имя и Фамилія лица. 
Амалія Брама нъ. Ида Будзе, 
Іоанва іМиронъ, Каръ Ма 
з у  ръ ,  Николай  П е р епечкинъ ,  
С О Ф І Я  Ром ей  ко .  Людвиг а  Хм  -
л  е в  ска  я ,  Анпа  Чакс г енъ ,  
Елена Цельминь и Меланія 
Шмрдебер гъ  
екла Гертель, Лейбъ Дене-
з анъ .  Минна  З емитъ  и  
Менухе  Фейг е  Капеловичъ  











учебнаго округа съ 




въ апр л и ноябр 
1897 г. 
Александръ Велишевъ, Аль-




въ і Гитавекомъ 
реальность училищ 
въ течоніе II поло 
вины 1897 г. 
VII. Раснред лсніе районовъ инснекторовъ народныхъ 
училищъ Рижскаго учебнаго округа съ 1 января 1898 г 
I .  Л и Ф л я н д с к а я  г у б е р н і я :  
1 )  Рижск ій  городской  р айонъ :  училища  г .  Ри ги  
и иатримоніальнаго округа; 
2 )  Рижск ій  р айонъ :  училища  Рижска го  у  з д а  и  
часть Вольмарскаго у зда (волости: Велико-Роооекая, 
Мало-Роопская. Уйгурская, Розбексвая, Райскумская, Стол-
бенская. 
Дайбенская, Наббенская, Лемзальская, Сеякуль-
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екая, Ладенская, Вйлькёвская, Пернигельская, Суесикаская, 
Кирбижская, Ульпижъ - Рутернская, Эркюльская, Ііезен-
дорфская, Катверская, Вайнижская, Уббенормъ-Сармская, 
Аугетрозская, Старо-Салацкая, Ново-Салацкая к Айнижская^ 
и г. Лемзаль; 
3 )  Венденск ій  р айонъ :  училища  Венденска го  у  з д а  
и часть Валкскаго у зда (волости: Ново-Гульбенская, 
Старо Гульбенская, Стомерзейская, Лпттенская, Кроп-
пенская, Веллавская, Лейская, Дуренская, Голго»ская, 
Синоленская, Лизумская, Друвенская, Тирзенская и Ад" 
ленская); 
4 )  Валкск ій  р айонъ :  училища  городовъ  Балка  и  
Вольмара и и\ъ у здовъ безъ волостей, входящихъ въ 
составъ Рижскаго и Бенденскаго районовъ; 
5 )  Верроск ій  р айонъ :  училища  Верроска го  у  з д а  
и часть Юрьевскаго у зда (волости: Вендауская, Ахъяская. 
Разинская, Мекская, Ново-Кустская, Кастерская, Крид-
нерская. Вескійская, Кастлацкаая, Ильмъервская, ІІиха-
ярвекая, Нейдлаская, Палоперская, Отопеская, Арольская, 
Пилькуская, Кевійская, Сагницкая, Латрская, Левенская, 
У нпкюльекая, Тейлистская, Бокенская и Аякерская); 
6 )  Юрьевск ій  р айонъ :  училища  г .  Юрьева  и  е го  
у зда безъ волостей, входящихъ въ составъ Верроскаго 
района; 
7 )  Феллинск ій  р айонъ :  училища  г .  Феллина  и  
его у зда; 
8 )  І І ерновск ін  р айонъ :  училища  г .  Пернова  и  
его зда; 
9 )  Аренсбу  р г ск ій  р айонъ ;  училища  ос трововъ  
Эзеля и Моона. 
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II. Курляндская губернія: 
1 )  Митавск ій  р айонъ :  училища  Добленска го  и  
Туккумскаго у здовъ, съ городами: 
2 )  Бау ск ій  р айонъ :  училища  Бауска го ,  Фридрих -
штадтскаго и Иллукстскаго у здовъ, съ городами; 
3 )  Годьдинг енск і  й  р айонъ :  училища  Гольдинг ен-
скаго. Виндавскаго и Тальсенскаго у здовъ, съ городами; 
4 )  Либавск ій  р айонъ :  училища  Гробинска го  и  
Газенпотскаго у здовъ, съ городами. 
Ш.  Эстляндская  г уб ерн і я :  
1 )  Рев ель ско  -  Г апсальск ій  р айонъ :  училища  
г.г. Ревеля и Балтійскаго-Порта, часть Ревельскаго у зда 
(приходы Кегельскій, Матіаскій, Ниси и Крейцъ), Гап-
еальскій у здъ и острова Нуко, Вормсъ и Даго; 
2 )  Р ев ель ско  -  Вейсенштейнск ій  р айонъ :  учи­
лища г. Вейсенштейна и его у зда и часть Ревельскаго 
у зда (приходы: Іегелехтскій, Кузальскій, Юргенскій, 
Гоганинскій, Гаггерскій, Кошскій, Раппельскій и Ерденскій); 
3 )  Ве з енбер г ск ій  р айонъ :  училища  г .  Ве з енбер г а  
и его у зда. 
М ста пребыванін инспекторовъ народныхъ училищъ: 
Рижскаго городского, Рижскаго и Бенденскаго районовъ 
•— г. Рига, Валкскаго — г. Валкъ. Верроскаго — г. Верро^ 
Юрьевскаго — г. Юрьевъ, Перновскаго и Феллинскаго 
— г, Перновъ, Дренсбургскаго — г. Аренсбургь, Митав-
скаго и Баускаго — г. Митава, Гольдингенскаго и Либав-
скаго — г. Либава, Ревельско-Гапсальскаго и Ревельско-
Вейсенштейнскаго — г. Ревель и Везевбергскаго — 
г. Везенбергъ. 
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ПІК Изв іценія. 
Директоръ Либавскаго реальнаго училища утвердилъ 
и. д. письмоводителя вв реннаго ему училища, отставнаго 
подпоручика Василія ІПадрива въ занимаемой имъ дол­
жности, считая съ 1 авг 1897 г 
— Попечителемъ округа, 2 дек. 1897 г. за М 9139, 
р а зр  шено  у в еличить  в ъ  Баускомъ  городском  ъ  
училищ , на Л половину 1897/8 уч. года, число урокоБЪ 
закона Божія ев.-лют. исп. съ 10 до 12 въ нед лю, съ 
выдачею допущенному къ преподаванію сихъ уроковъ 
помощнику Цоденскаго пастора Христіану Дексне допол­
нительна го вознагражденія въ разм р 25 р. за полугодіе 
изъ спец. средствъ училища. 
— Попечителемъ округа, 21 дек. 1897 г. за № 9659, 
разр шено им ющей званіе домашней учительницы Луиз 
Тилингъ принять на себя содержаніе частнаго женскаго 
училища I разряда въ г. Риг , которое разр шено было 
содержать  покойной  Эмм Рейншъ .  
— Попечителемъ округа, 10 дек. 1897 г. за М 9350, 
разр шено временно, впредь до разсмотр нія д ла въ 
попечительскомъ сов т , им ющей званіе частной на­
чальной учительницы Іоанн Гольцъ, урожд. Фалькевицъ, 
принять на себя отъ Александра Фейерабенда содер-
жаніе въ г. Либав частнаго однокласснаго, съ 2 отд., 
начальнаго училища для д тей обоего пола, съ прим не-
ніемъ къ оному проекта новой программы. 
— Особый отд лъ ученаго комитета министерства 
народнаго просв щенія, разсмотр въ брошюру Д. Яичкова 
подъ заглавіемъ: „Д тскій хоръ. Классное пособіе при 
обученіи п нію въ народныхъ школахъ и младшихъ клас-
сахъ среднихъ учебныхъ заведеній. Рига. 1897 г. 
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Ц на 12 к.", опред леніемъ, утвержденнымъ г товари­
ществ министра, постановилъ допустить означенную бро­
шюру въ ученическія библіотеки среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній. 
— Особый отд лъ ученаго комитета министерства 
народнаго просв щенія, разсмотр въ изданную Фирмою 
.Ловкъ и Поліевскій" въ г. Риг книжку подъ заглавіемъ: 
..Краткая геограФІя Россійской Имперіи, съ дополневіями 
изъ всеобщей. Курсь элементарный. 10-ое изданіе, 
исправленное и дополненное. Соетавилъ П. И. Межвеверъ. 
Рига 1897 г. (Ц на не обозначена)", опред леніемъ, 
утвержденнымъ г. товарищемъ министра, сризналъ разби­
раемое 10-ое изданіе названной книги совершенно непри-
годнымъ для употребленія въ учебныхъ заведеніяхъ. 
— Въ Казани, у директора учит, института, А. И. 
Анастасіева, принимается подписка на журналъ „Городской 
и сельскій учитель
1 1  
въ 1898 году Подп. ц на 3 р. 
за годовой экземпляръ. заключ. въ себ отъ 6 до 8 вып., 
въ каждомъ не мен е 5 печ. листовъ, — статьи по обу-
ченію и воспитанію въ нач. школахъ и въ городскихъ, 
по ІІоложенію 1872 г., училищахъ. Экземпляры за три 
предъид. года — по 2 р. 50 к. 
—  Изъ  ср еднихъ  уч ебныхъ  з а в ед ен ій  окру г а  
выбыли  въ  т еч ен і е  ок тября ,  ноября  и  д екабря  
м  с яцевъ  1 897  г .  до  окончан і я  к урс а  сл  д ующіе  
уч еники :  
I. Изъ гішназій: 
1 .  Рижской  Александровской :  
изъ IV кл.: Эйхбаумъ Георгій; 
изъ V кл.: Вринкманъ Лковъ. 
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2 .  Рижской  Импера тора  Николая  I :  
изъ I кл.: Берзивъ Карлъ, Борхертъ Павелъ, 
Дитмаръ Авдрей, Мюллеръ Гербертъ, Папиви Даніилъ 
и Петровъ Андрей; 
и зъ і і к л . :  А грономовъ  Николай  и  Енихъ  Альбер тъ ;  
изъ Ш кл.: Агрономовъ Евгевій, Цируль Але­
кса ндръ и Шапиро ІОСИФЪ; 
изъ IV кл.: Мпллеръ Вильгельмъ; 
изъ V кл.: Аль Гуго; 
изъ VII кл.: Грущинскій Вадлавъ; 
изъ Ш кл.: Коцевтъ Бровиславъ. 
3 .  Рижской  городской :  
изъ V кл.: баронъ Ф о н ъ -Клейс тъ  Эрнстъ  и  Прэ -
торіусъ Генри; 
изъ VII кл.: Кюберъ Манфредъ и Юнге Викторъ; 
изъ Ш кл.: Борнгаунтъ Вальтеръ, ФОнъ- Г аФФне р ъ  
Максъ ,  Ф О Н Ъ  Г о р л а х е р ъ  Ал ьФр е д ъ ,  Добужинск ій  
ІОСИФЪ, Казакъ Альфредъ, Керстенъ Рейнгольдъ и 
Куртцъ Теодоръ. 
4 .  Юрьевской :  
изъ приг. кл.: Шаталовъ Серг й; 
изъ I кл.: Варандъ Артуръ и Гроссманъ Але-
ксандръ; 
изъ НІ  кл.: Фогель СигФридъ и Шаталовъ  Але -
ксандръ: 
изъ VII кл.: Фонъ -Зоммеръ  Эрихъ .  
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5 .  Иерновской :  
изъ II кл.: Артамоновъ Николай; 
изъ Ш кл.: Куснеръ Рейнгольдъ; 
изъ IV* кл.: Гарнакъ Эмиль и Гобергъ Ульрихъ; 
изъ VI кл.: Блибернихтъ Эрнстъ; 
изъ П кл.: ГоФмавъ Максъ. 
6 .  Арен  сбу  р  г ской :  
изъ II кл.: Лиикъ АДОЛЬФЪ; 
пзъ VI кл.: Раръ Аксель и Раръ Оскаръ. 
7  Рев ель ской  Александровской :  
изъ IV кл.: Гермсъ Аркадій и Том сон ъ Арведъ; 
и зъ  V I  кл . :  Год зинск ій  Владим іръ  и  Ро з енкевичъ  
Константинъ; 
изъ Ш кл.: Мейеръ Конрадъ. 
8 .  Р ев ель ской  Импера тора  Николая  I :  
изъ I кл.: Ганзенъ Фердинандъ и ЛейнФельдъ 
Вольдемаръ; 
изъ V кл.: ФОнъ-цуръ -Мюленъ  ЭГОЛЬФЪ. 
9 .  Митавской :  
изъ приг. кл.: Титовъ Владиміръ; 
изъ IV кл.: Вирзнекъ Карлъ; 
изъ VI кл.: Лютыкъ Владиміръ. 
10. Либавской Николаевской: 
изъ 11 кл.: Палицынъ Николай; 
изъ V кл.: Керповскій ІОСИФЪ; 
изъ VI кл.: Палицынъ Георгій. 
П. Изъ Полангенской прогимназіи: 
изъ приг. кл.: Вирбаль Лаврентій. 
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Ш. И; ь реалыіыхъ училищъ: 
1 .  Рижска го  Импера тора  Петра  I :  
изъ I кл.: Гарьесъ Августъ и Гротенъ Георгій; 
изъ II кл.: Грабовскій Зигмундъ; 
изъ III кл.: Реннертъ Арведъ и Розенталь Іоаннъ; 
и зъ  IV*  к л . :  Коренчевск ій  Павелъ  и  Рыпинск ій  
Влядиміръ; 
изъ V кл.: Б линскій Хахумъ. 
2 .  Рижска го  г ородска го :  
и зъ і і к л . :  Гольс тъ  Вольдемаръ ,  Дау г а у  Александръ ,  
Кирштейнъ  Генрихъ ,  Кюнъ  Рейнгольдъ ,  Лил і ент аль  
Вольдемаръ и Петерсонъ Арведъ; 
изъ III кл.: Бринкертъ Эрихъ и Цемнолонскій 
Ольгердъ (умеръ); 
изъ IV* кл.: Геннертъ АльФредъ; 
изъ V* кл. (осн. отд.): Ивановъ Анатолій; 
изъ V кл. (комм, отд.): Банкинъ Вольдемаръ (умеръ); 
изъ *І кл. (осн. отд.): Древсъ Вернеръ; 
изъ VI кл. (комм, отд.): Скерстъ Эдуардъ. 
3 .  Юрьевска го :  
изъ приг. кл.: Амонъ Эйженъ, Горвицъ Іоаннъ и 
Горвицъ Петръ; 
изъ I кл.: Койтъ Павелъ (умеръ) и Эйзеншмидтъ 
Артуръ; 
изъ II кл.: Андрей с о нъ Гуго, Пуста Александръ 
и Фа у Альбертъ (умеръ). 
4 .  Р ев ель ска го :  
изъ I кл.: Бергеръ Павелъ; 
изъ II кл.: Гаузенъ Вольдемаръ и Зельманъ Георгій; 
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изъ VI кл.: Ф О Н Ъ -Морен  шил  ьд тъ  Ьаль т еръ ;  
изъ доп. кл.: Антроповъ Серг й, баронъ Гойнин-
генъ-Гюне Эдгаръ, Мастбергъ Альбертъ и О с се 
Робертъ. 
5 .  Митавска го :  
изъ I кл.: Гавриловъ Василій; 
изъ II кл.: Зислакъ Вильгелъмъ и Канъ Михаилъ; 
изъ IV кл.: Врауэръ Иванъ и Данненбергъ Рихардъ: 
изъ V кл.: Петер со нъ Эдгаръ; 
изъ VI кл.: Маккушъ Фридрихъ; 
изъ доп. кл.: Зиллеръ Павелъ, Салминь Иванъ и 
Фрейбергъ Антонъ. 
6 .  Либавска го :  
изъ I кл.: Блюмъ Викторъ; 
изъ V кл.: Зириеъ Интъ; 
изъ VI кл.: Форстманъ Александръ. 
IX. Рекомендованныя изданія. 
Преподаватель Екатеринославской мужской гимназіи 
К. Л. Брамсонъ наиечаталъ вторымъ изданіемъ сочиненіе 
подъ заглавіемъ „Вредныя нас комыя и м ры для борьбы 
съ ними. Ч. I—II, съ 14 таблицами рисунковъ (4 литогра-
Фическихъ и 10 раскрашенныхъ таблицъ) 1894—1896 г.г. 
Ц на I ч. 1 р. 80 к., II ч. 2 р. 50 к. а  
Первая часть означенной книги была допущена уче-
нымъ комитетомъ министерства народнаго просв щенія 
для ученическихъ бибдіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, 
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мужскихъ и женскихъ, для старшаго возраста; вторая же 
одобрена для ученическихъ библіотекъ реальныхъ училищъ 
и учительскихъ семинарій и для учительскихъ библіотекъ 
низшихъ училищь. 
Въ виду сего и принимая во вниманіе несомн нныя 
достоинства названнаго изданія и пользу, которую можно 
ожидать отъ возможно широкаго распространена точныхъ 
св д вій о вредныхъ нас комыхъ и о борьб съ ними, 
г. министръ народнаго просв щенія, предложеніемъ отъ 
17 декабря 1897 г. за М 32871, поручилъ попечителю 
округа обратить вниманіе начальствъ среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго округа на трудъ 
г. Брамсона, для пріобр тенія таковаго для библіотекъ 
сихъ заведеній. 
Главный окладъ изданія у автора, въ г. Екатери-
нослав . При выписк непосредственно отъ автора, за 
пересылку не платятъ; учебныя заведенія пользуются 
скидкою 10% съ номинальной ц ны. 
— Г министръ народнаго просв щевія, предложе-
ніемъ отъ 19 декабря 1897 г. за М 33180, обратилъ 
вниманіе попечителя округа на нижеприводимый списокъ 
изданій Им перат орскаго нравославнаго палестинскаго 
общества, допущенныхъ, одобренныхъ и рекомендованныхъ 
въ разное время ученымъ комитетомъ министерства народ­
наго просв щенія, на предметъ пріобр тенія таковыхъ 
въ библіотеки подлежащихъ учебныхъ заведеній Рижскаго 
учебнаго округа. 
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Списокъ изданій Императорскаго православнаго 
палестинскаго общества, одобренныхъ, реномендо-
ванныхъ и допущенныхъ ученымъ комитетомъ мини­




Одобрено :  
Къ Животворящему Гробу Господню. 
Разсказъ стараго поломника. В. Н. 
Хитрово. Съ 75 рисунками 
Рекомендован  ы :  
Житіе и хожденіе Даніили, русскія 
земли игумена, съ 12 рисунками и 
."> планами. 1106—1107 г.г. въ пере-
плет 
Странствованія Василія Григорьевича 
Барскаго. 4 части, съ 145 рисунками 
и планами. Безъ переплета. 
въ переплет 
Карта Палестины въ обложк безъ 
указателя 
съ указателемъ. 
ІІланъ Іерусалима (на 4 листахъ, не 
наклеенный) 
наклеенный на каленкор 
Допущены :  
а) въ библіогеки вс хъ учебныхъ 
заведеній и въ безплатныя народныя 
читальни: 
Палесгинскій патерикъ. 1 вып. Житіе 
преподобнаго Саввы Освященнаго. Съ 
рисунками 
2 вып. Житіе иже во Святыхъ отца 
нашего Ев имія Велика го. 
Ц на за 
экземпляръ. 
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Ц на за 
экземпляръ. 
Руб. Коп. 
3 вып. Житіе преподобнаго Іоанин 
Молчальника 
— 10 
6 вып. Жигіе и подвиги иже во Свя-
тыхъ отца нашего и богоносца Гера­
сима Іорданскаго 
— 5 
7 вып. Житіе преподобнаго Киріава 
Отшельника 
— 10 
8 вып. Житіе преподобнаго еодосія 
Киновіарха 
20 
б) въ ученическія библіотеки средне-
учебныхъ заведеній и учительскія 
низшихъ училищъ, а также въ без-
платныя народныя читальни и для 
публичныхъ народныхъ чтеній: 
7 Чтенія о святой земл . 1 вып. Общее 
понятіе о св. земл протоіерея 11. А. 
Елеонскаго 
15 
2 вып. Горы св. земли (I). Его же — 15 
3 вып. Горы св. земли (II). Его же — 15 
5 вып. Равнины св. земли. Его же 
— 15 
6 вып. Долины и пустыни св. земли. 
Его же — 15 
7 вып. Озера св. земли. Его же 
— 15 
8 вып. Р ки и ручьи св. земли. Его же — 15 
32 вып. Источники и пруды св. земли. 
Его же #  — 15 
33 вып. Протестанты въ св. земл . 
Д. С. Дмитревскаго 
— 15 
34 вып. Латиняне въ св. земл . Его же — 1 5 
35 вып. Инославныя въ св. земл . 
А. И. Левочскаго — 15 
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Ц на за 
экземпляръ. 
Руб. Коп. 
35  вып .  Импера торское  православное  
палестинское общество. И. В. Мнли-
новскаго 
— 15 
в) въ ученическія старшаго возраста 
библіотеки среднихъ учебныхъ за-
веденій и въ безплатныя народныя 
читальни: 
У. Русскіе люди въ об тованной земл . 
Оъ рисунками. . Грекова (Пелеологн). 1 50 
Условія выписки изданій общества. 
1. Библіотекамъ вс хъ правительственныхъ и част-
ныхъ учебныхъ заведеній и безплатеымъ народнымъ 
читальнямъ д лается уступка въ разм р 30°/0. 
2. При пріобр теніи книгь на сумму до 25 р. 
стоимость пересылки относится на счетъ покупателей, 
по разсчету 10 коп. за каждый рубль, выписывающіе 
же на сумму свыше 25 рублей пользуются безплатною 
пересылкою. 
3. Если за выписываемыя книги деньги будутъ 
высланы по ихъ полученіи, то таковыя высылаются не 
пваче, какъ по офиціальному требованію, написавному 
на бланк учрежденія и съ приложеніемъ печати. Таковыя 
же требовааія должны быть представлены и при выписк 
книгъ съ наложеннымъ платежомъ. 
Складъ нзданій: О.-ГІетербургъ, Вознесепскій пр., д. № 36. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. ЛавровскІЙ. 
Правитель канцеляріи А. Вильевъ. 
Прчнтяно по рагпоряжрнію пог.рчптрля Рижскаго учебнаго округа 
Печатало въ тигто-литографіи. '•лояолнти'К и фотп-химиграфш Эряста Пл-ггеса въ Риг . 
* 
Памяти граФа И, Д. Делянова. 
29 декабря 1897 г.. около 8 часовъ утра, тихо 
отошелъ въ в чность стар йшій и в рн йшій слуга 
четырехъ своихъ Государей, министръ народваго 
просв щенія, граФъ Иванъ Давидовичъ Деляновъ. 
Одаренный блестящими способностями, обладавшій 
необыкновенно спокойнымъ характером!», всегда и со 
вс ми ровный, благодушный, высоко-гуманный, онъ 
до посл дняго дня не покидалъ своего важн йшаго 
и отв гственнаго поста и еще наканун своей кон­
чины живо интересовался обычнымъ торжественнымъ 
собраніемъ 29 декабря въ академіи наукъ и другими, 
стоявшими на очереди, вопросами 
ГраФь II. Д. Деляновъ родился въ 1818 г. и, 
по окончаиіи курса въ Московскомъ университет , 
гд его товарищами были М. Н. Катковъ, . II. Бус-
лаевъ и А. . Бычковъ, поступилъ на службу во 
I I  о гд  лен і е  Собственной  Его  Император  ска го  
Величества Канцеляріи (1838 г.), гд занимался 
спеціально кодиФикаціей законовъ. Въ 1858 г., будучи 
сорока л тъ, онъ уже попечитель С.-Петербургскаго 
учебнаго округа, въ 1861 г. директоръ департамента 
народнаго  просв  щен ія  и  директоръ  Императорской  
публичной библіотеки, въ 1865 г. сенаторъ, въ сл ду-
ющемъ году товарищъ министра народнаго просв -
іценія, въ 1867 г. награжденъ званіемъ статсъ-
•;а•* , г.А.' 
секретаря, а въ 1873 г въ чин д Гствительнаго 
тайнаго сов тника назначенъ членомъ сов та жен­
скихъ учебныхъ заведеній и въ сл дующемъ году 
почетнымъ опекуномъ. Наконецъ въ 1882 г. получилъ 
высокое назначеніе на ностъ министра народнаго 
просв щенія. 
Теперь, подъ глубокимъ и св жимъ впечатл ніемъ 
тяжкой утраты, не время од нивать его многочи-
сленныя и важн йшія заслуги на разныхъ поприщахъ 
его служенія д лу русскаго просв щенія. Довольно 
упомянуть объ устав россійскихъ университетовъ 
1884 г., учрежденіи Томскаго университета, техноло-
гическаго института въ Харьков , Ново-Александрій-
скаго института сельскаго хозяйства и л соводства, 
женскаго медицинскаго института и высшихъ женскихъ 
курсовъ и ц 
лаго ряда техническихъ среднихъ и низ-
шихъ училищъ и о преобразованіяхъ въ области 
среднихъ школъ и т. д. 
Наша прибалтійская окраина, въ исполненіе 
предначертаній Великаго Царя-Миротворца, постоянно 
обращала на себя его вниманіе и вызвала длинный 
рядъ м ропріятій высокаго государственнаго значенія, 
направленныхъ къ объединенію этой окраины съ 
общимъ отечествомъ, начиная отъ преобразованнаго 
Юрьевскаго университета до посл дней сельской на­
чальной школы. 
Но прежде всего покойный былъ челов комъ 
въ глубокомъ и истинномъ значеніи этого слова. 
Кому изъ служащихъ въ в домств министерства 
народнаго просв щенія не изв стно, какъ онъ отно­
сился ко вс мъ, обращавшимся къ нему за помощью, 
за указаніями и сов тами, ко вс мъ труждающимся 
и обремененаымъ ? Отказа не было никогда и никому. 
Изв стно, что двери его кабинета съ ранняго утра 
были открыты для вс хъ* вс мъ онъ съ свойствен-
нымъ только ему благодушіемъ приходилъ на помощь, 
вс хъ выслушивалъ съ невозмутимымъ терп ніемъ, 
вс мъ подавалъ указанія и сов ты, исходившіе не 
только изъ его обширнаго, св тлаго и умудреннаго 
долгол тнимъ опытомъ ума, но и изъ любвеобильнаго 
сердца. Для характеристики же его отношеній къ 
учащимся довольно указать на сл дующую его р чь, 
произнесенную имъ при открытіи преобразованнаго 
Ново-Александрійскаго института сельскаго хозяйства 
и л соводства и уже приведенную въ одномъ изъ 
его некрологовъ: 
г
Прив тствую край съ этою новою дарованною 
ему Монаршею милостью, и, покорн йше прося его 
высокопревосходительство г. начальника края принять 
институтъ въ его обновленномъ состав подъ свое 
высокое покровительство, поручаю это заведеніе по-
печенію и охран попечителя Варшавскаго учебнаго 
округа, блишайшаго начальства и членовъ учебнаго 
состава. Уповаю, что единомысленная и единодушная 
охрана эта поставитъ институтъ на высоту его при 
званія. Среди заботъ и трудовъ нашего служенія 
будемъ воодушевляться христіанскою любовью, кото­
рая не ищетъ своего и требуетъ, чтобы знающіе и 
сильные помогали незнающимъ и слабымъ, а не себ/ь 
угождали. Пусть вв ренное намъ юношество видитъ 
въ нась образецд усердія къ д лу, доброжелатель­
ство, справедливость, готовность сод йствовагь его 
благу вс ми зависящими отъ насъ способами. Будемъ 
помнить, что мы вс — дгъти одного Творца все­
ленной, сыны, одного Отца — Государя, сердцу Коего 
одинаково близки и высокіе и низкіе, и имущіе и 
неимущіе, и учащіе и учащіеся, кд какому бы роду 
или племени они ни принадлежали, лишь бы они 
были вгърными подданными и исполняли долго свой 
не за страхд, а за совіъсть. Призываю на инсти-
ншиш 
тутъ лшрд, тишину, спокойствіа. безъ которыхъ не­
мыслимо ггреусп яніе никакого учебнаго заведенія. 
Обращаюсь теперь къ вамъ. молодые люди, и въ 
лиц вашеэіъ, ко вс мъ т мъ, которые поступятъ въ 
институтъ посл васъ. Вы поступили сюда для прі-
обрптенія знаній въ разіыхъ отрасляхъ сельскаго 
хозяйства, не только полезныхъ для васъ, но даже 
необходимыхъ для вс хъ народовъ, обитающихъ въ 
Россіи. Все, что зд сь вы пріобр тете хорошаго 
для себя, будете» полезно и для общества. При всту-
плепіи сюда, вамъ были предъявлены правила, въ 
коихъ опред лены ваши обязанности. Вы дали обя­
зательство  въ  точном ! »  ихъ  выполнен іи .  Между  ин­
ститутом!» и вами заключен!» н которымъ образомъ 
договоръ, но догог.оръ для васъ самый легкій и 
льготный: институтъ требуетъ отъ васъ исполненія 
изв стныхъ правилъ, пока вы въ немъ находитесь, 
а вы, со своей стороны, им ете право во всякое время, 
безъ задержки и ст сненія, оставить его. если, по 
мн нію того или другого изъ васъ. заведеніе нала-
гаетъ на васъ бремя неудобоносимое. Оставаясь же 
въ институт , помните, друзья мои, говорю вамъ си­
лою души моей, помните, что вы зд сь не кто другіе, 
какъ учащіеся, подчиненные начальству и настнвни-
камъ вашимъ, что вы поступили сюда не для веселья, 
но для борьбы съ невзгодами жизни, — отъ которыхъ 
да избавитъ васъ Господь Богъ, — для того, чтобы 
работать надъ умственнымъ и нравственнымъ своимъ 
развитіемъ, подъ руководствомъ людей знанія и опыта 
научнаго и житейскаго. Знаю, друзья мои, что въ 
молодыхъ л тахъ люди часто увлекаются и прини-
маютъ воображаемое за д йствительное и желаемое 
за существующее или легко осуществимое. Про­
шедшее многихъ нашихъ учебныхъ заведеній и тя­
желый времена, которыя они переживали, ясно пока-
зываютъ, какъ опасны бываютъ иногда увлеченія. 
Посему не давайте слишкомъ много воли воображению • 
въ особенности же удаляйте отъ себя въ высшей 
степени ложную мысль о какомъ то государственномъ 
значеніи студенчества, о томъ, что вы будто бы 
им ете право устраивать жизнь учрежденія по соб-
ственнымъ планамъ. Друзья мои, говорю съ вами 
не какъ министръ, не какъ челов къ съ силою и 
властію, потому что все это преходяще: сегодня по-
лонъ жизни, а завтра хладенъ и бездыханенъ. Говорю 
вамъ это просто какъ отецъ, рад ющій о д тяхъ 
своихъ. говорю отъ полноты сердца, любящаго чело-
в чество вообще и молодежь въ особенности, говорю 
по участію и состраданію къ вашимъ родителямъ, 
которые нер дко жертвуютъ посл дними рублями, да 
хорошо когда они есть, а то и посл дними коп йками, 
обращая въ деньги домашній скарбъ, лишая себя всего 
необходимаго, чтобы только дать вамъ средства къ 
образованію. Им йте всегда передъ умственнымъ взо-
ромъ вашимъ отчаянную скорбь родителей, которые 
нер дко, вм сто ожидаемой отъ д тей радости и по­
мощи, видятъ ихъ гибнущими въ бездн гр ха и 
преступленій. Не забывайте словъ поэта: 
„Не долженъ сынъ смотр ть спокойно 
На слезы матери родной" 
„Вт  з аключен і е  выражаю не .  только  ув  ренность ,  
но и уб жденіе, что вс добрыя стремл^нія ваши най-
дутъ въ начальникахъ и наставникахъ вашихъ оплотъ 
и поддержку какъ въ ст нахъ института, такъ и вн 
оныхъ, что они употребятъ вс усилія, чтобы обо­
гатить васъ познаніяяиг чтобы утвердить васъ въ по­
корности Прошзд нію,. въ безпред льдтй преданности 
Престолу, что они внесуть Ьъ жизнь вашу тотъ св тъ 
и ту теплоту, которые осв жаютъ и ободряютъ мо­
лодое сердце, и постараются влить въ душу вашу 
силу и энергію для достиженія нам ченныхъ благихъ 
ц лей и для борьбы съ невзгодами жизни, отъ кото­
рыхъ да избавитъ васъ Господь Богъ! а  
Печатано по распоряженію попечителя Ризкскаго учебнаго округа. 
Печатано въ типо-литографіи, словолитн и фото-химиграфіи 
Эрнста Платеса въ Риг . 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
I. Вмсочайтія повел нія. 
7. 17 ноября 1897 года. О передач море-
ходныхъ учебны хъ заведеній въ в д ніе мини­
стерства финансовъ. 
Мивистръ Финансовъ ув домилъ министерство народ­
наго просв щенія, что въ 17 день ноября 1897 г. воспо-
сл довало Высочайшее повел ніе о передач съ 1 января 
1898 г. изъ в домства министерства народнаго просв -
щенія въ в д ніе министерства Финансовъ вс хъ море-
ходныхъ учебныхъ заведеній съ принадлежащими этимъ 
заведеніямъ спеціальными средствами, а также движимымъ 
и недвижимым!» имуществомъ. 
1 1898 года. 
1 
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8. 20 декабря 1897 года. Объ отклоненіи 
всеподданн йшаго ходатайства Курляндскаго 
дворянства о разр шеніи ему учредить и 
содержать на свои средства гимназію. 
Курляндскій губернскій предводитель дворянства граФъ 
Кейзерлингъ обратился отъ имени Курляндскаго дворянства 
со всеподданн йшимъ ходатайствомъ о разр шеніи упомя­
нутому дворянству учредить и содержать на свои средства 
гимназію на сл дующихъ началахъ: 
1) Для воспитанія и образовавія д тей дворянъ 
учреждается исключительно на средства Курляндскаго 
дворянства гимназія, содержимая иждивеніемъ того же 
дворянства; 
2) Гимназія разд ляется на два отд ленія: на класси­
ческое и на реальное; 
3) На воспитанниковъ обоихъ отд леній гимназіи 
распространяются права, коими пользуются воспитанники 
соотв тствующихъ правительствевныхъ среднихъ учебныхъ 
заведеній в домства министерства народнаго просв щенія; 
4) Дворянство избираетъ кандидатовъ на должности 
директора и учителей гимназіи и представляетъ избран-
ныхъ кандидатовъ на утвержденіе министерства народнаго 
просв щенія; 
5) Такъ какъ опытомъ доказано, что преподаваніе 
н которыхъ учебныхъ предметовъ только въ томъ случа 
можетъ быть вполн усп шно, если оно производится 
на язык , вполн понятномъ учащимся, то въ гимназіи 
допускается преподаваніе на н мецкомъ язык въ томъ 
объем , въ какомъ н мецкій преаодавательскій языкъ 
прим няется въ гимназіяхъ при евангелическо - лютеран-
СБИХЪ дерквахъ въ С.-Петербург . 
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6) При гимназіи учреждается пансіонъ-пріютъ, въ 
которомъ воспитанникамъ - пансіонерамъ предоставляется 
возможность практическая упражненія въ русскомъ язык 
для полнаго его усвоенія. 
Прошеніе граФа Кейзерлинга главноуправляющимъ 
канцеляр і ей  Е г о  И мпер а т ор ск а г о  В елич е с т в а  по  
принятію прошеній, на Высочайшее Имя ариносимыхъ, 
было  доложено  Е г о  Импер а т ор скому  Велич е с т в у  в ъ  
2 0  д ень  д е к абря  1 8 9 7  г .  и  Г о с у д а р ь  Импер а т оръ  
Высочайше повел ть соизволилъ: означенное ходатайство 
отклонить, о чемъ объявить графу Кейзерлингу и сообщить, 
къ св д нію, министру народнаго просв щенія. 
9. 2 2  декабря 1897 года. Объ учрежденіи 
при министерств народнаго просв щенія 
особой инспекціи для надзора за промышлен­
ными училищами. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ депар-
таментахъ государственной экономіи и законовъ и въ 
общемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министер­
ства народнаго просв щенія объ учрежденіи при семъ 
министерств особой инспекціи для надзора за промыш­
ленными  у чилищами ,  мн  н і емъ  положилъ :  
1) Учредить при отд леиіи промышленныхъ училищъ 
департамента народнаго просв щенія должности четырехъ 
инспекторовъ для наблюденія за означенными училищами, 
съ присвоеніемъ каждой изъ сихъ должностей ежегоднаго 
оклада содержанія въ 4000 руб. ,и, сверхъ того, 750 руб. 
на разъ зды, У класса по чинопроизводству, V разряда 
по шитью на мундир и пенсіи по учебной части. 
1* 
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2) Вызываемый указанною м рою (Отд. 1) расходъ 
въ количеств девятнадцати тысячъ руб. въ годъ 
отпускать изъ средствъ государственнаго казначейства 
полностью, начиная съ 1899 года, въ будущемъ же 
1 8 9 8  г од у  а с си гнов а т ь  н а  э т о т ъ  пр е дме т ъ  п я тн а дца т ь  
тысячъ руб. 
ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу­
дарственнаго Сов та, въ 22 день декабря 1897 г., Вы со 
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
10. 2 3 декабря 18 97 года. О сохраненіи 
содержанія за время отпуска учителю Ревель-
ской Александровской гимназіи Каужену 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу министра народнаго просв щенія, въ 23 день 
декабря 1897 г., Высочайше соизволилъ на сохраненіе 
учителю Ревельской Александровской гимназіи, ст. сов. 
Каужену за время разр шеннаго ему 4-м сячнаго отпуска 
для леченія бол зни получаема го имъ по служб содержанія. 
11. 23 декабря 1897 года. О включеніи 
въ число постоянныхъ членовъ попечитель-
скихъ сов товъ директоровъ среднихъ и пиз-
шихъ техническихъ училищъ. 
На основаніи ст. 34 XI тома свода законовъ, части I, 
въ составъ попечительскихъ сов товъ входятъ сл дующіе 
постоянные члены: помощникъ попечителя, гд учреждена 
сія должность, ректоръ университета, окружные инспектора, 
директоры гимназій, реальныхъ училищъ и дворянскихъ 
институтовъ, начальники прогимназій въ м стахъ пребы-
ванія попечителей учебныхъ округовъ, директоры учи-
тельскихъ институтовъ и учительскихъ ееминарій, когда 
сіи посл дніе будутъ им ть возможность къ участію въ 
зас данінхъ попечительскихъ сов товъ м стныхъ учебныхъ 
округовъ. Директоры промытленныхъ училищъ не входятъ 
въ число членовъ попечительскихъ сов товъ, такъ какъ 
во время изданія означеннаго выше закона таковыхъ 
училищъ еще не существовало въ Россіи. 
Принимая, однако, во вниманіе, что въ попечитель­
скихъ сов тахъ, помимо вопросовъ промышленная обра-
зованія, весьма нер дко обсуждаются важные педагоги-
ческіе вопросы общаго характера, при разсмотр ніи кото­
рыхъ участіе директоровъ промышленныхъ училищъ 
представляется весьма полезнымъ и желательныхъ, мини­
стерство считало нужнымъ включить въ число постоян­
ныхъ членовъ вазванныхъ сов товъ директоровъ среднихъ 
и низшихъ техническихъ училищъ, на т хъ же основа-
ніяхъ, какъ и начальниковъ среднихъ общеобразовательныхъ 
учебныхъ заведеній. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ио всеподданн йшему 
докладу министра народнаго проев щенія, въ 23 день 
декабря 1897 г., Высочайше соизволилъ на осущест-
вленіе изъясненнаго предположенія министерства. 
12. 29 декабря 189 7 года. Объ отпуск 
Императорскому Юрьевскому университету 
10,000 р. на перестройку ботаническаго кабинета 
сего университета. 
Департаментъ государственной экономіи, разсмотр въ 
въ связи со см той министерства народнаго просв щенія 
н а  1 8 9 8  г .  п р е д с т а в л е в і е  о бъ  о тп у ск  Импер а т ор скому  
Юрьевскому университету 10,000 р. на перестройку 
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ботаническаго кабинета университета, положилъ: исчи­
сленную ва означенную надобность сумму въ 10,000 р. 
внести въ ст. 1 § 13 см ты министерства народнаго 
просв щенія на 1898 годъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 29 день декабря 
1897 г., такое положеніе департамента государственной 
экономіи, вм ст съ другими положеніями сего департа­
мент а  по  Финанеовымъ  см  т амъ  н а  1 8 9 8  г о дъ ,  Высо­
чайше утвердить соизволилъ. 
13. 2 января 1898 года. О назначеніи пенсіи 
сверхштатному ординарному профессору Юрь-
евскаго университета, ст. сов. Лембергу. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 
минис тровъ ,  в о  2  д ень  янв аря  1 8 9 8  г . ,  В с емилос тив  йше  
соизволилъ на назначеніе сверхштатному ординарному 
профессору Юрьевскаго университета, ст. сов. Іоанну 
Лембергу, за свыше 30-л тнюю его службу, въ томъ числ 
бол е 6 л тъ безъ содержанія, добавочной пенсіи по 
285 р. 92 к. въ годъ, составляющихъ у 5  долю получаемой 
имъ основной пенсіи 1429 р. 60 к., съ производствомъ 
таковой добавочной пенсіи со дня выслуги 30-л тняго 
срока — 10 Февраля 1896 г. 
14. 2 января 1898 года. О назначеніи 
пенсіи семейству б. директора Ревельской Але­
ксандровской гимназіи Рожанковскаго. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 
минис тровъ ,  в о  2  д ень  янв аря  1 8 9 8  г . ,  В с емилос тив  йше  
соизволилъ на назначеніе вдов умершаго на служб , 
б. директора Ревельской Александровской гимназіи, ст. 
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сов. Рожанковскаго, Лидіи Рожанковской, съ четырьмя 
несовершеннол тними д тьми: сыновьями: Серг емъ, род. 
17 августа 1877 г., Павломъ, род. 28 іюня 1879 г., 
едоромъ, род. 12 декабря 1890 г., и дочерью Татьяною, 
род. 31 января 1893 г., за свыше 23-л тнюю службу 
Рожанковскаго, усиленной пенсіи по 1000 р. въ годъ, 
въ томъ числ : вдов — 500 р. и д тямъ 500 р., съ 
производствомъ таковой пенсіи со дня смерти Рожан­
ковскаго — 16 іюня 1897 г. 
15. 8 января 1 898 года. 0 дарованіи вдов 
Лин Юршевской и малол тнему сыну ея 
Эрнесту-Павлу-Альберту соеловныхъ правъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докл а д у  г л а вно упр а вляюща го  к анцеляр і ею  Е г о  Им  п е р  а -
т ор ск а г о  В елич е с т в а  по  приня т ію  прошен ій ,  н а  Высо­
чайшее Имя приносимыхъ, въ 8 день января 1898 г., 
Всемилостив йше соизволилъ на дарованіе вдов зав -
дывавшаго Лубъ-Эзернскимъ мореходнымъ классомъ I раз* 
ряда Лин Юршевской и малол тнему сыну ея Эрнесту-
Павлу-Альберту т хъ сословныхъ правъ, которыми бы 
они пользовались въ случа производства мужа проси­
тельницы въ чинъ коллежскаго ассесора. 
16. 22 января 1898 года. Объ утвержденіи 
Его Императорскаго Высочества Вели-
каго Князя Владиміра Александровича 
почетнымъ членомъ Юрьевскаго университета. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. временно-управляющаго министерствомъ народ­
на г о  про с в  щен і я .  в ъ  2 2  д ень  янв аря  1 8 9Я  г . ,  Высо­
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ч айше  сои з волилъ  н а  у т в е ржден і е  Е г о  Импер а т ор ск а г о  
Высоч е с т в а  В елика г о  Кня з я  Вл а дим і р а  Ал е­
ксандровича почетнымъ членомъ Юрьевскаго уни­
верситета. 
II. Высочайшій приказъ. 
Высоч айшимъ  прика з омъ  по  г р ажданскому  в  дом-
ству отъ 22 декабря 1897 г. за М 94, Ревельскій дирек­
торъ  н ародныхъ  у чилищъ ,  с т .  с о в .  Б л а г о в  щенск і й  
уволенъ, за выслугой срока, отъ службы, съ 8 декабря 
1897 г. 
Ш. Высочайшія награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу министра народнаго просв щенія, въ 12 день 
декабря 1897 г Высочайше соизволилъ на распред леніе 
в ъ  е диновр еменныя  д ен ежный  н а г р а ды  о т ъ  Высоч ай -
ша го  Е г о  Импер а т ор ск а г о  В елич е с т в а  Имени  
чиновникамъ в домства министерства народнаго просв -
щенія 26212 р., назначенныхъ на сей предметъ по § 3 
ст. 2 см ты министерства 1897 г., въ число коихъ входятъ 
и отд ленные на Рижскій учебный округъ 1000 р., а 
равно на выдачу въ таковыя же награды 1200 р. изъ 
2000 р., ассигнованныхъ по § 5 ст. 4 той же см ты на 
награды и пособія по Юрьевскому университету. 
На основаніи такого Высочайшаго повел нія, 
попечитель округа: 1) назвачилъ изъ упомянутыхъ 1000 р.: 
окружнымъ инспекторамъ Василію Попову и Николаю 
Заіончковскому и директору народныхъ училищъ ЛИФ-
ляндской губерніи Михаилу Сомчевскому по 200 р. 
каждому и инспекторамъ народныхъ училищъ: Петру 
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В  ем  б  е р  г у ,  Ва сил ію  Новиков у ,  Адол ьфу  Л  у  и г у  и  
Василію Прав дин у по 100 р. каждому и 2) разр шилъ 
выдать изъ 1200 р. по Юрьевскому университету секре-
тарямъ: правленія — Фромгольду Томбергу и по студен-
ческимъ д ламъ — Александру Боковневу, чиновникамъ 
по  с ч е тной  ч а с ти :  Яков у  Якоб сону  и  Альфред у  Штамму  
по  3 0 0  р .  к аждому ,  а  с е кр е т а рю  с о в  т а  Г у с т а в у  Тр еФ-
неру также 300 р. изъ спец. средствъ университета. 
— ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докл а д у  Е г о  Высоч е с т в а  пр е д с  д а т е л я  Высоч айше  
учрежденной комиссіи о предупрежденіи занесенія въ 
Имперію чумной заразы^ въ 3 день января 1898 г., 
Всемилостив йше соизволилъ пожаловать сверхштатному 
экстраординарному профессору Императорскаго Юрьев-
скаго университета, неим ющему чина Хлоиину чинъ 
статскаго сов тника за его заслуги по означенной комиссіи. 
IV Высочайше разр шенная командировка. 
Съ  Высоч айша го  сои з вол ен і я ,  о р динарный  про -
Фессоръ Императорскаго Юрьевскаго университета 
Квачала командирован^ съ ученою ц лью, за границу 
на время съ 15 января по 15 сентября 1898 г. 
V Министерская распоряженія. 
«у Общія распоряжения. 
7. 10 ноября 1896 г. за № 27888. По 
вопросу о производств вычета на ненсію съ 
учителей искусствъ городскихъ, по Положенію 
1872 г., училищъ.*) 
Департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ 
начальство Московскаго учебнаго округа, что такъ какъ 
*) Изъ цирк, по Московск. уч. окр. 1897 г. .Ун 11. 
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Высоч айшимъ  пов е л  н і емъ  о т ъ  2 2  апр  л я  1 8 9 6  г о д а  
окладъ содержанія для учителей чистописанія, черченія 
и рисованія городскихъ училищъ установленъ безъ раз-
д левія его на жалованье, столовыя и квартирныя деньги, 
то и вычетъ въ пенсіонный капиталъ изъ содержанія 
лицъ, занимающихъ указанныя должности, сл дуетъ произ­
водить изъ всего получаемаго ими оклада содержанія. 
8. 29 сентября 1897 г. за А» 25859. По 
вопросу о производств вычетовъ при увели-
ченін содержанія и на пенсію иігь вознагра-
жденія, получаемаго учителями городскихъ 
училищъ за исполненіе обязанностей бибжіо-
карей и секретарей педагогическихъ сов товъ*). 
Всл дствіе представленія начальства Московскаго 
учебнаго округа, г. министръ народнаго аросв щенія 
ув домилъ, что съ преподавателей городскихъ училищъ, 
исполняюшихъ обязанности секретарей педагогическихъ 
сов товъ и библіотекарей училищъ и получающихъ за 
9то вознагражденіе из гь спеціальныхъ средствъ училищъ, 
должны быть производимы установленные закономъ вычеты, 
кнкъ при увеличеніи денежнаго еодержанія, такъ и въ 
пенсіонный капиталъ, на основаніи ст. 242, 246 и 273 
т. У св. зак. уст. о пошл. (изд. 1893 г.). 
9. 24 декабря 1 897 г. за .№ 33748. Объ 
увеличсніи числа уроковъ русскаго языка въ 
Перновской мужской гимназіи. 
По ходатайству управленія округа министерствомъ 
народнаго просв щенія разр шено увеличить и въ 
*) Изъ цирк, по Московск. уч окр. 1897 г. № 10. 
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1897/8 уч. году въ I и четырехъ старшихъ классахъ Пер-
новской мужской гимназіи число уроковъ русскаго языка 
на одинъ урокъ въ нед лю въ каждомъ изъ упомянутыхъ 
классовъ, съ отнесеніемъ потребнаго на вознагражденіе 
преподавателей за таковые уроки расхода на спеціальныя 
средства гимназіи, 
10. 6 января 1898 г. за № 305. О томъ, 
чтобы ученикамъ-евреямъ среднихъ учебныхъ 
заведеній не выдавались документы на про-
живаніе въ Москв , если они не располагаюсь 
самостоятельнымъ правомъ жительства въ семъ 
город . 
Циркуларнымъ распоряженіемъ министерства народ­
наго просв щенія отъ 10 марта 1896 г. за № 6411 
было предложено начальствамъ университетовъ не вы­
давать документовъ на проживаніе въ Москв т мъ 
изъ студентовъ-евреевъ, кои не располигаютъ самостоя­
тельнымъ правомъ на жительство въ Москв . 
Нын , всл дствіе ходатайства и. д Моек )вскаго оберъ-
полиціймейстера и въ видахъ предотвращенія прі здовъ 
въ Москву учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній изъ 
евреевъ и напрасной траты ими на это времени и средствъ, 
министерство народнаго проев щенія по соглашенію съ 
министерствомъ внутреннихъ д лъ, признаетъ необходи-
мымъ, применительно къ ст. 967 зак. о сост. т. IX 
(изд. 1876 г.), распространить д йствіе упомянутаго цир­
куляра и на учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній изъ 
евреевъ, которые не располагаютъ правомъ жительства 
въ Москв . 
Сообщается по округу для руководства и исполненія. 
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11. 11 января 1898 г за Л» 863. О разр шеніи 
ввести въ Феллинскомъ городскомъ училищ 
пренодаваніе уроковъ н мецкаго языка. 
По ходатайству попечителя округа и на освованіи 
ст. 3125 т. XI ч. I св. зак. (изд. 1893 г.) уст. учен, 
учр. и учебн. зав., г. временно-управляюіцій министер­
ствомъ народнаго просв щенія разр шилъ ввести въ 
Феллинскомъ трехклассвомъ городскомъ училищ препо-
даваніе во вн классное время, для желающихъ учениковъ 
двухъ старшихъ классовъ онаго, 4 нед льныхъ уроковъ 
н мецкаго языка, въ качеств дополнительнаго предмета, 
со взиманіемъ въ пользу преподавателя по два рубля 
въ годъ съ каждаго обучающагося сему предмету 
ученика. 
12. 11 января 1898 года за Л® 864. Объ 
увеличеніи въ Верроскомъ городскомъ учи-
іищ числа уроковъ русскаго языка. 
По ходатайству попечителя округа, г. временно-
управляющій министерствомъ народнаго просв щенія, на 
основаніи п. 3 отд. I Высочайше утвержденнаго 22 апр ля 
1896 года мн нія Государственнаго Сов та, разр шилъ 
увеличить въ Верроскомъ городскомъ училищ число 
нед льныхъ уроковъ русскаго языка въ I класс съ 8 до 
11 и во И класс — съ 6 до 8, съ выдачею препода­
вателям» русскаго языка въ означенныхъ классахъ 
въ вознагражденіе по 25 руб. за дополнительный 
годовой урокъ изъ спеціальныхъ средствъ названнаго 
училища. 
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13. 14 января 1898 г. за N° 1128. По 
вопросу о безпоіплинномъ пропуск черезъ 
таможни учебныхъ предметовъ, выписанныхъ 
изъ за границы промышленными училищами. 
Министръ Финансовъ, на сд ланное съ нимъ сношеніе 
по вопросу о безпошлинномъ пропуск черезъ таможни 
различныхъ учебныхъ предметовъ, выписанныхъ изъ за 
границы отд льными промышленными училищами для 
оборудованія ихъ мастерскихъ, ув домилъ министерство 
народнаго просв щенія между прочимъ о томъ, что впредь 
до установленія новаго, проектируемаго состоящею при 
департамент таможенныхъ сборовъ комиссіею, порядка про­
пуска изъ за границы означенныхъ предметовъ, посл дніе 
могутъ быть освобождены отъ оплаты пошлиною лишь при 
условіи соблюдения въ каждомъ отд льномъ случа суіцеству-
юіцихъ постановленій (ст. 991 и 1048 уст. там.), а именно 
не иначе, какъ по предварительному сообіценію о выписк 
этихъ предметовъ попечителями учебныхъ округовъ депар­
таменту таможенныхъ сборовъ, которым!» и будетъ разр -
шаемъ вопросъ о допущеніи безпошлиннаго пропуска оныхъ. 
14. 14 января 1898 г. за I» 1219. Объ 
отпуск пособія на содержаніе нараллельныхъ 
отд леній Митавской мужской гимназіи. 
Г временно-управляюіцимъ министерствомъ народнаго 
просв щенія, по ходатайству попечителя округа, сд лано 
распоряженіе объ отпуск изъ капитала на содержаніе 
параллельныхъотд леній при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
министерства 2000 р. въ в д ніе директора Митавской 
гимназіи, въ пособіе на содержаніе параллельныхъ отд -
леній сей гимназіи вь 1897/8 учебномъ году. 
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15. 25 января 1898 г. за Л» 2314. О доста-
вленін списка вакантными м стамъ учителей 
гимназій, прогимназіи и реальныхъ училищъ. 
По случаю им ющаго быть въ 1898 г. выпуска 
студентовъ, оканчивающихъ курсъ въ историко-филоло-
гическихъ институтахъ: Императорскомъ С.-Петербург-
скомъ и Н жинскомъ князя Безбородко, г. временно-управля-
ющій министерствомъ народнаго просв щенія поручилъ 
попечителю Рижскаго учебнаго округа доставить въ мини­
стерство не позже 15 числа апр ла 1898 г., по устано­
вленной Форм , списокъ вакантнымъ м стамъ учителей 
гимназій, прогимназіи и реальныхъ училищъ округа по 
латинскому и греческому языкамъ, по исторіи и географіи., 
а также по русскому языку и словесности; о вакансіяхъ 
же, могуіцихъ открыться посл отправленія означеннаго 
списка, сообщить дополнительно, оставляя ихъ. а равно 
и вакансіи, показанныя въ семъ списк , незам щенными, 
впредь до распред ленія упомянутыхъ студентовъ. 
Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу начальства 
подлежащихъ учебныхъ заведеній представить въ управленіе 
округа 
требуемый списокъ не позже 1 апр ля 1898 г., 
по Форм , напечатанной въ Ж 1 циркуляровъ по Рижск 
уч. окр. 1886 г. на стр. 21. 
б) Раздясненія министерства народнаго просв щенія. 
1. 27 мая 1897 г. за Л» 13454. По вопросу 
о прав на поступленіе въ государственную 
службу зубныхъ врачей изъ евреевъ.*) 
Министерство народнаго просв щенія входило въ сно-
шеніе съ министерствомъ внутреннихъ д лъ по вопросу 
*) Изъ цирк, по Одесск. уч. окр. 1897 г. № 11. 
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о томъ, пріобр таютъ ли зубные врачи изъ евреевъ право 
на вступленіе въ государственную службу и если пріо-
бр таютъ, то повсем стно или въ черт еврейской ос длости. 
Въ отв тъ на это министерство внутреннихъ д лъ 
сообщило, что въ силу ст. 9 уст. служ. прав. (св. зак. 
1896 г. т. III) только т евреи могутъ быть приняты 
на государственную службу, которые пріобр ли себ 
право поступить на службу, т. е. евреи, принадлежащіе 
къ категоріямъ лицъ, означенныхъ въ ст. ст. 40, 48 и 
49 уст. служ. прав., и что, такъ какъ ни о зубныхъ 
врачахъ изъ евреевъ, ни о евреяхъ дантистахъ въ 
трехъ приведенныхъ статьяхъ закона не упомянуто, то 
такія лица, какъ не пріобр вшія себ права поступить 
на службу, подлежатъ д йствію помянутой выше ст. 
9 уст. служ. прав, и приняты на государственную службу 
быть не могутъ. 
Сообщается по округу для св д нія. 
2. 23 октября 1897 і\ за № 27904. 0 томъ, 
что отпускные билеты чиновниковъ должны 
быть оплачиваемы 80 коп. гербовымъ сборомъ .*) 
Въ виду посл довавшаго 7 апр ля 1897 г. Вы-
сочайшаго повел нія объ отм н сборовъ, взимаемыхъ 
въ пользу казны съ видовъ на жительство, начальствами 
н которыхъ учебныхъ заведеній в домства министерства 
народнаго просв щенія былъ возбужденъ вопросъ о томъ, 
надлежитъ ли оплачивать гербовымъ сборомъ отпускные 
билеты служащимъ въ заведеніяхъ. 
Департаментъ окладныхъ сборовъ, заключеніе ко-
тораго было спрошено по сему предмету разъяснилъ, 
*) Изъ цирк, по Виленск. уч. окр. 1897 г. № 11. 
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что законъ 7 апр ля 1897 года освободилъ отъ гербоваго 
сбора лишь паспортные документы, и такъ какъ отпускные 
билеты чиновникамъ не служатъ видами на жительство, 
каковыми для лицъ гражданскаго в домства.. состоящих!» 
на государственной служб , могутъ быть, въ силу ст. 35 
Положенія 3 іюня 1894 года о видахъ на жительство, 
только безсрочныя паспортные книжки, то означенные 
отпускные билеты и за изданіемъ приведеннаго закона 
подлежатъ оплат 80-коп ечнымъ гербовымъ сборомъ. 
3. 7 января 1898 г. за Л® 580. По вопросу 
о томъ, какіе предметы могутъ преподавать 
въ учебныхъ заведеніяхъ домашнія учитель­
ницы и наставницы. 
По возбужденному им ющей званіе домашней учитель­
ницы по н мецкому языку Шарлотой Фере ходатайству 
о разр шеніи ей преподавать въ женскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ н которые другіе предметы, кром н мецкаго 
языка, министерство народнаго просв щенія разъяснило, 
что лица, получившія свид тельство на званіе домашней 
учительницы или наставницы, какъ окончаніемъ курса 
7-ми классной женской гимназіи и прохожденіемъ курса 
8-го дополнительнаго класса или выдержаніемъ сокра-
щеннаго спеціальнаго испытанія, такъ равно и путемъ 
епеціальнаго полнаго испытанія, им ютъ право преподавать 
въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ, а равно въ 
частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 1-го и 2-го разряда лишь т 
предметы, по коимъ они пріобр ли упомянутые званія. 
При этомъ лица, прошедшія курсъ 7-ми классовъ гимназіи, 
н ар а вн  с ъ  лицами ,  о кончившими  4  кл а с с а  оной ,  к а къ  
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пріобр вшія право на званіе первоначальной учительницы, 
могутъ преподавать въ начальныхъ училищахъ вс пред­
меты. 
в) Цвижсніс по службп, и денежный выдачи. 
Министерствомъ народнаго просв щенія: 
а )  о с т а в л енъ  на  с л ужб  :  
24 дек. 1897 г. — Рижскій директоръ народныхъ 
училищъ Михаилъ Сомчевскій — на 5 л тъ, съ 17 дек. 
1897 г.; 
б )  у т в е ржденъ :  
10 янв. 1898 г. — деканъ историко-Филологическаго 
Факул ь т е т а  Юрье в ск а г о  унив ер си т е т а  Яковъ  О з е  —  въ  
занимаемой должности декана на сл дующее четырехл тіе, 
съ 25 дек. 1897 г.; 
в )  р а з р  шено  выда т ь :  
30 дек. 1897 г. за Ж 33823 — помощнику инспек­
тора студентовъ Юрьевскаго университета Михаилу 
Храброву, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его,— единовременное пособіе въ разм р 150 р. 
изъ остатка отъ штатной суммы по § 5 ст. 1 см ты 
министерства 1897 г.; 
30 дек. 1897 г. за Ж 33940 — оставленному при 
Юрьевскомъ университет для приготовленія къ профессор­
скому званію Владиміру Боброву — содержаніе въ 600 р. 
въ годъ изъ суммъ министерства и командированному 
съ ученЪй ц лью за границу доценту того же университета 
Александру Придику — въ пособіе 400 р. изъ того же 
источника; 
31 дек. 1897 г. за Ж 33919 и 15 янв. 1898 г. за 
•Ж 1185 -— смотрителю Гольдингенскаго казеннаго ев-
2 
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рейскаго училища I разряда Якову Францу въ пособіе 
на л ченіе бол зни 75 р. изъ остатковъ училищыыхъ 
с уммъ  и  у чи т е лю  т о г о  же  у чилища  Моис ею  Д айх е с у  —  
60 р. въ пособіе изъ суммъ, предназначенныхъ на 
образованіе евреевъ; 
24 янв. 1898 г. за М 2039 — профессору Юрьевскаго 
университета Александру Никитскому и доценту того 
же университета Леонгарду Мазингу — по 150 р. 
каждому, въ вознаграждевіе за особые труды: первому 
изъ остатковъ отъ содержанія личнаго состава универси­
тета, а второму — изъ саец. средствъ онаго. 
г) Назиаченіе пснсій и сдиновременньш пособій. 
Министерствомъ народнаго просв щенія, предложе-
ніями отъ 21 декабря 1897 г. и 10 января 1898 г. за 
М .ЛІ33422, 33427 и 764 назначены сл дующія пенсіи 
и единовременныя пособія: 
1) уволенному отъ службы по тяжкой неизлечимой 
бол зни (прогрессивный параличъ пом шанныхъ), б. учи-
телкьинспектору Вольмарскаго городскаго трехкласснаго 
училища, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, надв. сов. Василію Ка 
мозину, а также семейству его, состоящему изъ жены 
Анны и несовершеннол тней дочери Александры, на 
основавіи св. зак. т. III (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. 
пособ. ст. 338, 341, 343 и 405, за свыше 11-л тнюю 
службу Камозина,— пенсія самому Камозину по 333 р. 32 к. 
въ годъ, считая съ 7 октября 1897 г., и означенному 
семейству его единовременно пособіе въ разм р 500 р.; 
2) оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго 
срока, преподавателю древнихъ языковъ Юрьевской гим-
назіи, ст. сов. Эдуарду Грюнвальдту, за 25 л тъ, на 
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основавіи св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и 
ед. пособ. ст. 321, 323 и 370, — въ пенсію полный 
окладъ, присвоенный должности учителя наукъ и языковъ 
русскаго, латинскаго и греческаго Юрьевской гимназіи 
ст. 370 того же пенс, устава, — по 700 р. въ годъ, 
сверхъ содержанія на служб , съ 20 октября 1897 г.; 
3) уволенному отъ службы, согласно прошенію, б. 
ученому кузнецу Юрьевскаго ветеринарнаго института, 
вадв. сов. Карлу Гр осман у, за свыше 31-л тнюю 
службу его по ветеринарной части, въ томъ числ бол е 
10 л тъ въ Сибири, на основаніи св. зак. т.Ш(изд. 1896 г.) 
уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 194, 242, 586, 587, 589 
и 594, а также приложенія къ ст. 1 (прим. 4) поло-
женія объ особыхъ преймуществахъ гражданской службы 
въ отдаленныхъ м стностяхъ ст. 14, — въ пенсію 
полный окладъ жалованья, присвоеннаго должности ученаго 
кузнеца, по штату Харьковскаго и б. Дерптскаго, нын 
Юрьевскаго ветеринарныхъ институтовъ 8 мая 1873 г., 
— по 480 р. въ годъ, съ 1 сентября 1897 г.; 
4) оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго 
срока, директору Митавской гимназіи, ст. сов. едору 
Тихомирову, за 25 л тъ, на основаніи св. зак. т. III 
(изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. сг. 75 (п. 1), 321, 
323 и 370, — пенсія въ разм р полнаго оклада, присвоен­
наго должности директора Митавской гимназіи ст. 370 
того же пенс, уст., по 1100 р. въ годъ, сверхъ содержанія 
на служб , со 2 ноября 1897 г.; 
5) прекратившей педагогическія занятія по обучснію 
и воспитанію д тей въ частныхъ домахъ домашней учитель-
ниц Ид Фелиціусъ, за свыше 25-л тнія педагогическія 
занятія, на основаніи св. зак. т. ІП (изд. 1896 г.) уст. 
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о пенс, и ед. пособ. ст. 194, 242, 422, 423, 425 и прим. къ 
сей ст., 435, 438, 451 и 452,— пенсія въ разм р полнаго 
оклада, опред леннаго ст. 435 того же пенс. уст. для 
домашнихъ учигельницъ, по 160 р. въ годъ, со дня по­
дачи, по прекращеніи педагогпческихъ занятій, прошеыія 
о назначеніи пенсіи — 4 октября 1897 г.; 
6) уволенному отъ службы, согласно прошенію, б. 
второму учителю Рижскихъ соединенныхъ городскихъ на-
чальныхъ училиіцъ. что на Суворовской улиц , Августу 
Вальбергу, за свыше 10-л тнюю службу, на основаЕі іи 
св. зак. т. III (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. 
ст. 337, 411, 420 и 421 — единовременное пособіе 
въ разм р годоваго оклада производившагося Вальбергу 
на служб жалованья — 600 р. изъ доходовъ, поступающихъ 
на производство пенсій приходскимъ учителямъ и ихъ 
семействамъ. 
V Распоряженія попечителя Рпжскаго учебнаго округа. 
а) Общее распоряженіе. 
1. 1 февраля 1898 г. О расписаніяхъ фи-
нансовыхъ см тъ министерства народнаго про-
св щенія на 1898 годъ. 
Получивъ изъ департамента народнаго просв щенія 
копіи съ расписаній, составленныхъ на основаніи утвер-
жденныхъ см тъ министерства народиаго просв щенія на 
1898 годъ, подъ лит. А о суммахъ, еазначенныхъ къ 
передач въ государственное казначейство, и подъ лит. Н 
о суммахъ, сл дуЕОЩИХЪ К7, отпуску изъ того же казна­
чейства, по учрежденіямъ Рижскаго учебнаго округа въ 
1898 году, покорн йше прошу начальииковъ учебныхъ 
заведеній округа принять подлежащія части сихъ распи-
саній къ точновіу руководству и исполненію. 
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/. По Лифляндской губерніи. 
Отд  л ъ  I I I .  Пошлины .  
§ 10. 
Гербов  ы  я ,  с у д е бные ,  к анцеляр -
ск і я  и  с ъ  з аписи  д ок умен то въ .  
Съ дипломовъ и евид тельствъ учеб-
ныхъ заведеній: 
по Юрьевскому университету 
^ „ ветеринарному институту 
„ управленію округомъ 
§ 21. 
Оброчныя  с т а т ьи  и  промыслы .  
Отъ оброчпыхъ статей и казенныхъ 
зданій: 
по Юрьевскому университету 
я  
Лемзальскому городскому училищу 
„ Юрьевской гимназіи 
Отъ казенныхъ изданій: 
отъ разныхъ изданій 
сбора на покрытіе расходовъ по печа-
танію см тъ для подв домственныхъ 
I министерству учрежденій 
і ! 
|Прим. Показанный по § 21 ст. 14 доходъ 110 р. 
оборотный. Распред леніе сего дохода на отдель­
ный учрежденія показано въ № 9 цирк, по Рижск. 
















































П о  с  о  б .  і  я  г о с у д а р с т в енному  к а­
зн ач ей с т в у  и з ъ  п  о  с  т  о  р  о  п  н  и^ х  ъ  
и с т очниковъ .  
7 Изъ городскихъ суммъ: 
г. ІІернова, на содержаніе Перновской 
мужской гимназіи 
9200 
9. Изъ спеціальныхъ средствъ и капи-
таловъ: 
изъ сбора за содержаніе въ учебныхъ 
заведеніяхъ частныхъ воспитаннп-
яовъ: 
] по Юрьевской учительской семинаріи 2763 60 | изъ сбора за учевіе: 
по Рижской гимвазіи Императора 
Никол ая  1  3000 — 
„ Рижской Александровской гимназіи 1110 — 
„ Юрьевской гимназіи 6566 15 
„ Рижскому реальному училищу Им­
пер а т ор а  Пе тр а  I  3295 79 
„ Перновской гимназіи 5265 
— 
по городскимъ училищамъ: 
Рижскому Императрицы Екате­
рин  ы  I I  640 — 















по Маріинскому жевскому въ г. Юрьев 
Отъ разныхъ учрежденій и лицъ: 
отъ Рижскаго Петропавловскаго пра-
вославнаго братства, на содержаніе 
м стнаго городскаго училшща 
Всего по ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 
I]. По Эстляндской губерніи. 
§ 33. 
Пособ і я  г о с у д а р с т в енному  к а­
зн ач ей с т в у  и з ъ  по с т ороннихъ  
и с т очниковъ .  
Изъ спеціальныхъ средствъ и капи-
таловъ: 
изъ сбора за ученіе: 
по Ревельской гимназіи Императора 
Никол ая  I  
по Ревельской Александровской гим-
назіи. 
по городскимъ училищамъ: 
Р е в е л ь скому  Импер а т рицы  Ека т е­

























Всего по Эстлявдской губерніи 7425 
— 
111. По Курляндской губерніи. ЯІ 
§ 21. 
Оброчныя  с т а т ьи  и  промыслы .  
1 
1 
Отъ казенныхъ изданій: 
отъ издавія губернскихъ в домостей . 100 — 
§ 33. 
Пособ і я  г о с у д а р с т в енному  к а­
зн ач ей с т в у  и з ъ  по с т ороннихъ  
и с т очников  ъ .  
Изъ городскихъ еуммъ: I 
г. Митавы, на Митавск. реальн. училище 600 — 
г. Митавы, на Митавское Александров­
ское городское училище 400 — 
Изъ спеціальныхь средствъ и капита-
* 
ловъ: 1 ои 




по ГІрибалтійской учительской семи-
нар і и  1058 40 
— 77. — 
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1  
изъ сбора за учевіе: 
•о Митавской гимвазіи 
„ Полангенской прогимназіи 
„ Митавскому реальному училищу . 
„ Либавскому реальному училищу 











по Якобштадтскому жонскому Маріин-
скому училищу 



















— 78 — 





























Сроки производства раеходовъ 





1. По Лифляндской губерніи. 
§ з. 
Ра з вые  р а с х оды .  
2. Награды чиновникамъ в дом-
ства министерства по Риж­
скому учебному округу . 
§ 4. 
Уоравл ен і е  Рижска г о  
у ч е бна г о  окр у г а .  
1000 
I 
1 По требованію попечителя 





Содержаніе личнаго состава 
Расходы хозяйственные 






1 Жалованье по источеніи 
г м сяца, столовыя за м сяцъ 
) впередъ, а на прочіе расходы, 
1 по м р надобности, по требо-
1 ванію попечителя округа. 
1. 
Юрьев ск і й  унив ер си т е т ъ .  
Содержаніе личнаго состава 188838 
і 
"— 
) Жалованье поТ истеченіи 
I ы сяца, столовыя за м сяцъ 
— 79 — 
Наименованіе раеходовъ. 
Учебяыя пособія, хозяйствен­
ные и другіе расходы 
Стипендіи и пособія студен-
тамъ. 
На награды и аособія 
§ е. 
Гимна з і и  и  про гимна з і и .  




тор а  Никол ая  I  
Юрьевской гимназіи 
Перновской „ 





























Сроки производства раеходовъ 
и по чышъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
впередъ, квартирныя за треть 
впередъ, а на прочіе расходы, 
по м р надобности, по тре-
бованіямъ правленія универ­
ситета. 
По требованію правленія 
университета, съ разр шенія 
министерства. 
Жалованье по истеченіи 
м сяца, столовыя 8а м сяцъ 
впередъ, квартирныя за треть 
впередъ, а на прочіе расходы, 
по м р надобности, по тре-
бованіямъ директоровъ гин-
назій. 




1898 годъ. | 
Руб. 
К. 
Сроки производства р:ісходовъ 
и по чьимъ требованіяиъ сл -
дустъ отпускать. 
§ 7 
Р е а л ьный  у чилища .  
Содержаніе личнаго состава: 
Рижскаго реальнаго училища 
Импер а т ор а  Пе тр а  I  .  
На приготовительный^классъ 
при Юрьевскомъ реальномъ 
училиіц 
Хозяйственные и другіе рас­
ходы: 
Рижскаго реальнаго училища 
Импер а т ор а  Пе тр а  I  
§ 8. 
Город ск і я  у чилища .  '  
Содержавіе личнаго состава: 
Рижска г о  Импер а т рицы  















Жалованье по иетеченіи 
м сяца, столовыя за м сяцъ 
впередъ, а на прочіе расходы, 


























Жалованье по истеченіи м -
сяца, столовыя за м сяцъ впе­
редъ, а на прочіе расходы, по 





Руб. | К. 
Учебныя пособія и хозяйствен­
ные расходы: 
Рижскаго Императрицы 
Ека т е рины  I I  1160 75 
Вольмарскаго 960 75 
Ненденскаго . 960 75 
Валкскаго 960 76 
Верроскаго 960 75 
Феллинскаго 960 75 
Юрьевскаго 1160 75 
Лемзальскаго 960 75 
Рижскаго Петропавловскаго . 960 75 
Аренсбургскаго 960 •75 
Перновскаго 960 75 
Юрьевскаго Маріиаскаго жен-
скаго училища . 875 — 
§ 9. 
Г І ри ход ск і я  и  н а ч а л ьный  
у чили  ща .  














Сроки производства ра< 
и по чьимъ т.реДрчфййм 
дуетъ отпускать. 
г; и •' » 
г :ч 
м р надобности, по. 
ваніяыь учителей - йн 
ровъ городскихъ учи 
Жалованье по истеч 
сяца, а на прочіе расх 
к р 
надобности, по 
ванію директора на] 
училищъ. 







Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіянъ сл -
дуетъ отпускать. 
§ 10. 
Содержан і е  н ародныхъ  
у чилищъ .  
На содержаніе дирекцій на-
родаыхъ училищъ 
На устройство и содержаніе 
народныхъ училищъ: 
На открытіе вновь русскихъ 
народныхъ училищъ, на по-
собія 
училищамъ, учрежден-
нымъ или учреждаемымъ 




школъ и на пособія лицамъ, 
запимающимся приготовле-
ніемъ русскихъ сельскихъ 
учителей 
Въ пособіе начальному жен­
скому училищу русскаго 
благотворительнаго обще­




Жалованье по истеченіи м -
сяца, квартирныя за треть впе­
редъ, а на канцелярскіе рас­
ходы и на разъьзды, по мър 
надобности, по требованію по­
печителя округа. 
По требованію попечителя 
округа. 
По требованію директора 
народныхъ училищъ. 
— 83 — 












і Сроки производства раеходовъ 
и по чьиыъ требованіямъ сд -
дуетъ отпускать. 
На содержаніе 2-класснаго 
начальнаго народнаго учи-
! лища въ Форштадт кр -
! пости Усть-Двинскъ близъ 
! Риги. 
і I і 
На содержаніе русскаго прн-
ходскаго училища въ г. 
Риг . 
На содержаніе въ г. Юрьев 
мужскаго начальнаго учи­
лища 
На поддержаніе сельскихъ лю-
теранскихъ школъ и учи­
телей оныхъ въ г.г.: ЛИФ-
ляндской 2000 р., Курлянд­
ской 
и Эстляндской по 
1500 р., итого 
На содержаніе 5-ти классовъ 
для приготовлевія учителей 
въ волостныя школы Риж­
скаго учебнаго округа. . 
На содержаніе 2-класснаго 
училища въ Удернской во­
лости, Юрьевскаго у зда . 
На содержавіе русскихъ на-
чальныхъ училищъ въ г. 
Риг 
На содержаніе 2-класснаго 
училища въ Аромойзской 











По требованію попечителя 
округа. 







Руб. . К. 
Сроки производства расходов! 
и по чьинъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
На содержаніе 2-хъ двухклас-
сныхъ училищъ въ Лого-
веской и Керсельской воло-
стяхъ, Юрьевскаго у зда . 
На содержаніе 2-хъ учитель-
ницъ въ 2-классномъ сель-
скомъ училищ „Ледисъ а, 
Техкверской волости 
На содержаніе Сойнастскаго 
училища, Юрьевск. у зда;. 
На содержаніе 2-кл. училища 
въ Трейденской волосги . 
На содержаніе Розбекъ-Руц-
каго 2-класснаго училища, 








Содержаніе личнаго состава: 
Юрьевской . . || 9488 
Валкской . || 11878 












По требованію директора 
народныхъ училищъ. 
Жалованье по истеченіи м -
гяца, столовыя за м сяцъ 
впередъ, а на прочіе расходы, 
по м ръ надобностй, по тре-
бованію директоровъ семи-
нарій." 
— 85 — 
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Сроки производства раеходовъ 









в ъ  г .  Юрьев  .  









1 Жалованье по истеченіи м -
I сяца, столовыя за м г.слцъ впе 
\ редъ, квартирныя за треть 
1 впередъ, а на прочіе расходы, 
1 по м р надобности, но тре-
1 бованію директора института. 
1. На постройку и починку учи-
лиіцныхъ зданій министер­
ства народнаго просв -
щенія 
9000 
) По м р надобности, по тре-
) бованію попечителя округа. 




1 По требование правленія 
1 университета 
§ 15-
П о со  б і я .  
По требованіямъ: 
2. Пособіе Ломоносовской жен­
ской гимназіи въ Риг 
6000 
| попечительная сов та гим-
1 назіи. 
4. На содержаніе: 
гимназіи въ Аренсбург 
8642 директора гимназіи. 
реальнаго училища въ Юрьев 




) 'ов та Рижскаго политех-
) ническаго института. 
з 





























Сроки производства расходевъ 




На пособіе мореходнымъ клас-
самъ: 
въ м. Гайнаш , Вольмаро- ! 
Рижскаго у зда 2000 
1 
въ сел. Магнусгоф 2000 
1 
> ЛиФляндскаго губернатора. 
въ г. Аренсбург 9о0 
— ) 
На содержаніе 2-классныхъ 
сельск. училищъ: 
на остров Эзел , Аренсбург­
скаго у зда 1000 
— 
) директора народныхъ учи-
) лищъ. 
§ 17 
8. Пособ і я  у ч енымъ  обще­
с тв  а  м  ъ .  
Обществу естествоиспытате­
лей при Юрьевскомъ уни­
верситет 
500 
1 Но требованіго правленія 
1 университета. 
§ 18. 
2. Выдачи  по  привилле г і ямъ  
сл ужбы .  
На выдачу третнаго не въ 
зачегъ жалованья лицамъ, 
опред ляемымь въ дол­
































Сроки производства раеходовъ 







Пособ і я  на  во зм  іц ен і е  
5%  сбора  съ  доходовъ  
о тъ  спец і а л ьныхъ  напи­
т ало  въ .  
Но Рижскому учебному округу 527 11 
) По требованіго попечителя 
( округа. 
Всего по ЛЙФЛЯНДСК. губ. 688800 86 
II. По Эстляндской губерніи. 
1 
§ 6. 
Гимназ іи  и  про гимназ іи .  
1. Содержаніе личнаго состава. 
Ревель ской  гимва з іи  Импе­
ра тора  Николая  I  23935 
— 
Ревельской Александровской \ 
4. 
1 гимназіи 
Хозяйственные и другіе рас­
ходы: 
Ревельской гимназіи Импе­






1 Жалованье по истеченіи 
1 м сяца, столовыя за м сяцъ 
[ впередъ, квартирныя за треть 
\ впередъ, а на прочіе расходы, 
> по м р надобности, по тре-























Сроки производства раеходовъ 








Городск і я  у чилища .  
1. 
Содержаніе личнаго состава: 
Рев ель ска го  Импера трицы 
Ека т ерины I I  3322 80 
Ревельскаго, бывшаго у зд-
наго 3028 80 
Везенбергскаго 2315 60 
Вейсенштейнскаго 2315 60 
2. 
Гапсальскаго 
Учебныя пособія и хозяй­
ственные расходы: 
Ревель ска го  Импера трицы 
Ека т ерины I I  





Жалованье по истеченіи м 
сяца, столовыя за м сяцъ впе­
редъ, квартирныя за треть 
- впередъ, а на прочіе расходы, 










Гапсальскаго 1110 75 
§ 9. 
І І риходск і я  и  н ачальны»  
училища .  
1. Содержаніе приходскихъ учи­
лищъ: 


























1 Жалованье по истеченіи м -
1 сяца, а на прочіе расходы, по 
\ м р надобности, по требо-
1 ванію инлпекторовъ народ-
1 ныхъ училищъ. 
§ ю. 
Содержан і е  народныхъ  
училищъ .  
1. 
На содержаніе дирекціи народ­
ныхъ училищъ 10393 75 
2. 
На устройство и содержнніе 
народныхъ училищъ: 
На жалованье учителю без-
платнаго женскаго училища 
Ревельскаго благотвори­
тельная общества 400 - •  
На содержаніе 2-класснаго 
, и 
По требованію директора 
народныхъ училищъ. 
Пальмскаго сельскаго учи­
лища въ дер. Рыхма 400 -
На содержаніе начальнаго 
училища, въ м. Іевве 800 
— 
На содержаніе Киррисарскаго 
1-класснаго сельскаго учи­










Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
§ 15. 
Пособ  і я .  
Пособіе Ревельской женской 
гимназіи 
На пособіе мореходнымъ клас 
самъ: 
Въ Валтійскомъ порт 









Гимназ іи  и  про гимназ іи .  














По требованію директора 
Ревельской Александровской 
гимназіи. 
По требованію Эстляндскаго 
губернатора. 
Жалованье по истеченіи м 
сяца, столовыя за ы сяцъ впе 
редъ, квартирныя за трет 
впередъ, а на прочіе расходы 
по м р надобности, по тре 
бованію директоровъ гимназі 
и инспектора прогимназіи 






























Сроки производства раеходовъ 







Реальный  училища .  
1 .  
Содержаніе личнаго состава: 
Митавскаго 23217 4 , 
4. 
На содержаніе приготовитель-
наго класса при Либав-
скомъ реальномъ училищ 




| Жалованье по истеченіи 
[ м сяца, столовыя за м сяцъ 
\ ваередъ, а на прочіе расходы, 
1 по м р надобности, по тре-
I бовяніямъ директоровъ учи-
1 лищъ. 







Г о родск і я  училища .  
1 .  
Содержаніе личнаго состава: 
Митавскаго Александровекаго 
2609 60 \ 
Либавскаго 2849 60 1 










I Жалованье по истеченіи 
\ м сяца, столовыя за м сяцъ 
) впередъ, квартирныя за треть 
1 впередъ, а на прочіе расходы, 
Виндавскаго 2315 60 1  
Газеннотскаго 2315 60 1 
Туккумскаго 
2315 60 і 

































І і риходск і я  и  начальный  
учили  ща .  
Содержаніе начальныхъ учи­
лищъ : 
Фридрихштадтскаго 139 59 
Туккумскаго 84 15 




Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 




Жалованье по истеченіи 
м сяца, а на прочіе расходы, 
по м р надобности, по требо-
ваніямъ инспекторовъ народ­
ныхъ училищъ. 








Сроки производства раеходовъ 
и по чьимъ требованіямъ сл -
дуетъ отпускать. 
§ 10. 
Содержан і е  народныхъ  
училищъ .  
На содержаніе дирекціи на­
родныхъ училищъ 
На устройство и содержаніе 
народныхъ училищъ: 
на содержнніе въ м. йллукст 
безплнтнаго приходскаго 
училища 
на содержаніе двухъ 2-клас-
сыыхъ сельскихъ училищъ 
въ Альшвангенскомъ при­
ход^, по 1000 р. на каждое 




На содержаніе Никраценскаго 
2-класснаго училища 














По требованію директора 
народныхъ училищъ. 
































Сроки производства раеходовъ 






Прибал т ій ская  учит ель­
ская  с еминар і я  въ  г .  Голь -





Содержаніе личнаго состава 










] Жалованье ио истеченіи 
| м сяца, столовыя за м сяцъ 
\ впередъ, а на прочіе расходы, 
і по м р надобности, по требо-
| ванію директора семинаріи. 
По требованіямъ: 
Пособіе Митавской женской 
гимнчзіи 
2000 попечительнаго сов та Ми­
тавской женской гиыназіи. 
<1. 
На содержаніе гимназіи въ 
г. Либав 3018 — директора гимназіи. 
На содержаніе Полангенскаго 
приходскаго училища 
470 — директора народныхъ учи­
лищъ. 
На пособіе мореходнымъ клас-
самъ. 
въ г. Виндав 3000 
— I 
въ казенныхъ им ніяхъ: 1 
Феликсберг , Газенаотскаго 
у зда 
900 
) Курляндскаго губернатора. 
въ сел. Донданген , Виндав- 1 
скаго у зда 1000 































Сроки производства раеходовъ 






въ сел. Лубъ-Эзерн , Таль­
сенскаго у зда 1000 — 
г 
въ сел. Ангерн , Тальсен­
скаго у зда 900 
) Курляндскаго губернатора. 
въ г. Либав 3000 — 
' 
Всего по Курляндской губ. 163758 38 
Всего по Рижскому учебному 
округу 
949938 87 
б) Цвиженіе по службгь, командировки и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а значены :  
учитель-инспекторъ Юрьевскаго городскаго училища 
Мартынъ Ганзеръ — предс дателемъ педагогическаго 
сов та Юрьевскаго Мнріинскаго женскаго училища, съ 
1 янв. 1898 г, на м сто Михаила Столярова, перем -
щеннаго на службу въ Юрьевскую учительскую семинарію:, 
окончившій курсъ Физико-математическаго Факультета 
Императорскаго Московскаго университета, съ дипло-
момъ і степени, едоръ Вухгольцъ — преподавателемъ бо­
таники и зоологіи Рижскаго политехничесваго института, 
съ 1 янв. 1898 г.} 
окончившій курсъ въ Прибалтійской учительской 
семинаріи Петръ Скубинь — помощникомъ учителя въ 
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Рижское русское начальное училище, что на Ярославской 
улиц , съ 1 янв. 1898 г.; 
им ющій званіе учителя городскаго училища Антонъ 
Таубе — учителемъ Верроскаго городскаго училища, 
съ 1 янв. 1898 г ; 
исполняющій изъ платы по найму обязанности по­
мощника столоначальника канцеляріи попечителя Рижскаго 
учебнаго округа Петръ Ждахинъ — канцелярскимъ 
служителемъ I разряда означенной канцеляріи, съ 1 янв. 
1898 г., съ возложеніемъ на него исполненія обязанностей 
по должности помощника столоначальника канцеляріи", 
окончившей курсъ въ Рижской духовной семинаріи 
Николай Савицкій — канцелярскимъ служителемъ II раз­
ряда каниеляріи попечителя Рижскаго учебнаго округа, 
съ 1 Февр. 1898 г., съ возложеніемъ на него исполненія 
обязанностей по должности помощника столоначальника сей 
канцеляріи; 
исп. об. помощниковъ учителей Рижскихъ городскихъ 
начальныхъ училищъ: Гагенсбергскаго мужскаго —Фрицъ 
Аболъ ,  Торенсбер г ска го  мужска го  —  Карлъ  Бренценъ ,  
Торенсбергскаго женскаго — Фрицъ Цируль, Ильгецем-
скаго мужскаго — Фрицъ Дрейманъ и Мар инскаго жен­
скаго — Яковъ Кеммеръ, согласно избранію Рижской 
городской училищной коллегіи — вторыми учителями т хъ 
же училищъ, съ 1 янв. 1898 г.; 
исп. об. помощницы учителя Рижскаго Ильгецемскаго 
городска го  женска го  начальна го  училища  Елена  Юрьянъ ,  
согласно избранію Рижской городской училищной коллегіи, 
учительницею того же училища, съ 1 янв. 1898 г.; 
преподаватели при б. Рижскомъ политехничрскомъ 
училшцЪ: торговаго, вексельнаго и морскаго права, кан-
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дидатъ правъ Юрьевскаго университета и докторъ право-
в  д  н і я  Лейпцигска го  университ е т а  Робер тъ  Вюнгнеръ ,  
л соводства, окончившій курсъ въ Саксонской л сной 
академіи Евгеній Оствальдъ, эециклопедіи инженерныхъ 
наукъ, окончившій курсъ въ политехническомъ институт 
въ Цюрих Николай Озмидовъ и коммерческой ари метики, 
кандидатъ математики Юрьевскаго университета Германъ 
ФОНЪ-Вестерманъ — преподавателями т хъ же пред-
метовъ при Рижскомъ политехническомъ институт , съ 
1 іюля 1896 г.; 
выдержавшій въ университет Св. Владиміра испы-
таніе на степень магистра сельскаго хозяйства Мартинъ 
ІІІталь Шредеръ — преподавателемъ сельско хозяй-
ственныхъ предметовъ и въ частности ученія о разведеніи 
кормовыхъ травъ при Рижскомъ политехническомъ инсти-
тут , съ 1 іюля 1896 г.*, 
докторъ медицины Рейнгольдъ ВольФерцъ — врачемъ 
при Рижскомъ политехническомъ институт , съ 1 іюля 
1896 г.; 
библіотекарь б. Рижскаго политехническаго училища, 
колл. секр. Карлъ Лейландъ — библіотекаремъ при 
Рижскомъ политехническомъ институг , съ 1 іюля 1896 г.; 
окончившіе курсъ наукъ: въ Харьковскомъ техноло-
гическомъ институт Конрадъ Рейбель и въ б. Рижскомъ 
политехническомъ училищ : Густавъ Таубе, едоръ 
Вудде и Карлъ Штиллигеръ — ассистентами механи-
ческаго отд ленія Рижскаго политехническаго института: 
первый съ 1 іюля 1896 г., второй съ 16 окт. 1896 г., 
третій съ 1 дек. 1896 г. и посл дній съ 1 сент. 1897 г.; 
докторъ ФИЛОСОФІИ Мюнхенскаго университета Эдгаръ 
Ведекиндъ и окончившіе курсъ наукъ въ б. Рижскомъ 
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политехническомъ училищ : ІІетръ Менгель, Павелъ 
Дауге, Николай ІІакисъ, Стефанъ ШиманскіП и Оскаръ 
Луцъ — ассистентами химическаго отдвленія Рижскаго 
политехническаго института: Ведекиндъ < ь 1 іюля, Мен­
гель, Дауге, Пакисъ и Луцъ съ 1 сент. 1896 г. и 
Шиманскій съ 1 сент. 1897 г.:, 
б )  у т в ерждена :  
и. д. классной надзирательницы Рижской Ломоносов­
ской женской гимназіи Зинаида Улезско — въ занимаемой 
должности, съ 1 янв 1898 г; 
в )  п ерем  щенъ :  
учитель Верроскаго городскаго училища Мартынъ 
Окасъ, для пользы службы, — на таковую же должность 
въ Юрьевское городское училище, съ 1 янв. 1898 г.; 
г )  о с т а влены на  с л ужб  :  
преподаватель Французскаго языка Рижской Але­
ксандровской гимназіи Людовикъ Кортези, по выслуг 
30-л тняго срока по учебной части, — въ занимаемой 
должности на 5 л тъ, съ 15 янв. 1898 г.; 
законоучитель прав, испов. Юрьевскаго городскаго 
училища ,  с вящениик  ь  Васил ій  Ве з ср  ебрен  н  и  ковъ ,  по  
выслуг срока на гіенсію, — въ занимаемой должности 
на 5 л тъ, съ 17 нояб. 1897 г.; 
законоучитель прав, испов. Феллинскаго городскаго 
училища, протоіерей Іоаннъ Расвскій, по выслуг срока 
на пенсію, — въ занимаемой должности на 5 л тъ, съ 
1 іюля 1895 г.; 
д )  поручено :  
преподавателю Юрьевскаго реальнаго училища Евг нію 
Черноусову — исполненіе обязанностей класснаго настав-
вика во II класс сего училища, до конца 1897/8 уч. года; 
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учйтелю инспектору Митавскаго Александровскаго 
городскаго училища Александру Г] ода чину препода-
ваніе въ ономъ, съ 1 янв. 1898 г., 4 нед льныхъ уроковъ 
гимнастики, съ вознагражденіемъ по 100 р. въ годъ изъ 
штатныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) средствъ училища; 
учителю инспектору Вейсенштейнскаго городскаго 
училища Евгенію Соболеву — преподаваніе въ ономъ, 
съ 1 янв. 1898 г, до конца 1897/8 уч. года, 5 нед ль-
ныхъ уроковъ гимнастики, съ вознагражденіемъ въ 125 р. въ 
годъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (50 р.) средствъ училища; 
учителямъ Юрьевскаго городскаго училища Петру 
Сироткину и Мартыну Окасу — преподаваніе въ ономъ, 
съ 1 янв. 1898 г.: первому 5 нед льныхъ уроковъ 
гимнастики и второму переплетнаго мастерства, съ возна-
гражденіемъ: Сироткину 125 р. въ годъ изъ штатныхъ 
(75 р.) и изъ спец. (50 р.) средствъ, а Окасу 120 р. 
въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
е )  допущены :  
Джонъ Вудъ — къ преподаванію, изъ платы по 
найму, англійскнго языка при Рижскомъ политехническомъ 
институт , съ 1 янв. 1898 г.; 
им ющая званіе домашней наставницы Елена Залемъ, 
согласно избранію Ревельской городской училищной кол-
легіи, — къ исполненію обязанностей учительницы при 
Ревельскомъ IV городскомъ женскомъ начальномъ училищ , 
съ 10 янв. 1898 г ; 
им ющій званіе домашняго учителя Семенъ Соко-
аовъ — къ временному, изъ платы по найму, препода-
ваиію въ младшемъ отд леніи приготовительнаго класса 
Рижской городской гимназіи уроковъ руссваго языка, 
ари метики и чистописанія, съ 12 янв. 1898 г.; 
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им юіцая званіе частной начальной учительницы Аль-
вина Альбергъ — къ временному, до конца 1897/8 уч. 
года, исполненію обязанностей помощницы учительницы 
въ Везенбергскомъ Эмиліевскомъ начальномъ женскомъ 
училищ , съ 10 янв. 1898 г.; 
учитель Юрьевскаго городскаго училища Павелъ 
Сироткинъ — къ преподаванію, изъ платы по найму 
въ Юрьевской учительской семинаріи 5 нед льныхъ уроковъ 
ручнаго труда, съ вознагражденіемъ по 40 р. за годовой 
урокъ изъ штатныхъ суммъ семинаріи; 
помощникъ прозектора Юрьевскаго ветеринарнаго 
института Оерг й Пучковскій, по прочтеніи имъ 2 проб-
ныхъ лекцій, — къ безвозмездному преподаванію въ семъ 
институт эмбріологіи, въ качеств приватъ-доцента, съ 
1 Февр. 1898 г.; 
учитель Верроскаго городскаго училища Антонъ 
Таубе, согласно ходатайству Верроской городской учи­
лищной коллегіи, — къ преподаванію въ Верроскомъ 
3-классномъ городскомъ женскомъ училиіц 9 уроковъ 
русскаго языка, вм сто учителя Мартына Окаса, пере 
м іценнаго ва службу въ Юрьевское городское училище; 
ж )  о свобождена :  
временно допущенная къ исп. об. помощницы учи­
тельницы въ Везенбергскомъ Эмиліевскомъ начальномъ 
женскомъ училищ Елизавета Іогансонъ — отъ испол-
ненія сихъ обязанностей, съ 10 янв. 1898 г.; 
з )  у волены о тъ  службы ,  со гл а сно  прошен ію :  
помощникъ учителя Рижскаго русскаго начальнаго 
училища, чтб на Ярославской улиц , Моисей Яичковъ, 
съ 1 янв. 1898 г.; 
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учительница. Ревельскаго IV городскаго женскаго 
начальнаго училища Элиза Валькеръ, съ 10 янв. 1898 г.; 
преподаватель Французскаго языки Ревельской Але­
ксандровской  гимна з іи ,  с т .  с ов .  Карлъ  Кауженъ ,  съ  
24 янв. 1898 г *, 
и )  командированы :  
окружной инспекторъ Рижскаго учебнаго округа, 
д. с. с. Василій Поповъ — въ г. Юрьевъ на 13 янв. 
1 898  г . ;  
директоръ Митавекаго реальнаго училища, ст. сов. 
Фридрихъ Кульбергъ — въ С.-Петербургъ на 5 дней, 
съ 13 янв. 1898 г., съ порученіемъ на это время зав -
дыванія училищемъ исп. об. инспектора онаго Ивану 
I I I  а ровско  му ;  
архитекторъ Рижскаго учебнаго округа, тит сов. 
Алекс й Кизельбашъ — въ г г Юрьевъ и Ревель на 
5 дней, съ 11 янв. 1898 г., и въ г. Валкъ на 3 дня, съ 
28 янв. 18У8 г.; 
і )  у волены въ  о тпускъ :  
столоначальникъ канцеляріи попечителя Рижскаго 
учебна го  окру г а ,  колл .  а с с .  Викторъ  Рорск ій  —  въ  
разныя мвста ЛИФЛЯНДСКОЙ И Эстляндской губерній, съ 10 
по 25 янв. 1898 г.; 
преподаватель Митавской женской гимназіи Викторъ 
Трутовскій, по бол зни, на два м сяца; 
помощникъ директора ботаническаго сада Юрьевскаго 
университета Николай Вушъ — внутри Имперіи, на два 
м сяца *, 
ректоръ Юрьевскаго университета, д. с. с. Антонъ 
Вудиловичъ — въ С.-Петербургъ, на 5 дней. 
4 
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в) Назначение денежные вмдат. 
Попечителем!» округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознаграждевія изъ спеціальныхъ средствъ подле-
жащихъ учебныхъ заведеній: 
по  Юрьевскому  университ е т у :  
27 янв. 1898 г. за М 582 — помощнику директора 
ботаническаго сада Николаю В ушу, на леченіе бол зни, 
въ пособіе 300 р.: 
по  Юрьевскому  в е т еринарному  инс титу т у :  
20 янв. 1898 г. за М 406 — помощнику прозектора 
Серг ю Пучковскому, въ вознагражденіе за веденіе во 
11 половин 1897 г практическихъ занятій студентовъ 
по анатоміи, 200 р.; 
по  Митавской  гимна з іи :  
14 янв. 1898 г. за № 213 — вдов умершаго исп. 
об .  инспектора  Кедринска го ,  Ека т ерин  Кедринской  
въ виду крайне затруднительнаго матеріальнаго положенія 
ея, въ пособіе 100 р.; 
28 янв. 1898 г. за М 604 — въ вознагражденіе за 
зам щеніе уроковъ отсутствовавшихъ во II половин 1897 г. 
преподавателей: Леониду Оквову — 5 р., Василію 
Хваленскому — 8 р. 75 к., Адольоу Вейнеку, Ивану 
Тохву и Якову Блюмбергу — по 2 р. 50 к. каждому; 
по  Рев ель ской  гимна з іи  Импера тора  Николая  I .  
17 янв. 1898 г за М> 325 •— преподавателю Павлу 
Карабанову, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его, въ пособіе 100 р.; 
по  Рев ель ской  Александровской  гимна з іи :  
23 янв. 1898 г, за М 488 — б. письмоводителю 
гимназіи Александру Волкову, за продолжительную и 
поле зную службу  е го ,  в ъ  пособ і е  6 2  р .  5 0  к . ;  
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по  Юрьевской  гимна з іи :  
28 янв. 1898 г. за )§ 602 — исп. об. инспектора 
Николаю Кипріановичу, въ виду затруднительнаго ма-
теріальнаго положенія его, въ пособіе 200 р.; 
по  Рев ель ской  женской  гимна з іи :  
28 янв. 1898 г за Л§ 603 — преподавателю Кон­
стантину еодотьеву, въ виду затруднительнаго мате-
ріальнаго положенія его, въ пособіе 125 р.; 
по  Рижской  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з і и  
29 янв. 1898 г за ^ 631 — разр шено увеличить 
помощнику  кла с сныхъ  нас т авниковъ  Онисиму  Болотову  
разм ръ квартирныхъ денегъ до 250 р. въ годъ; 
по  Рижскому  р е альному  училищу  Импера тора  
Петра  I :  
31 янв 1898 г за М 746 — помощнику классныхъ 
наставниковъ Христофору Фельдману, въ виду затруд­
нительнаго матеріальнаго положенія его, въ пособіе 100 р.; 
по  Юр ь ев скому  правит ель с т в енному  мужскому  
начальному  училищу :  
3 янв. 1898 г за М 15 — учителю-зав дывающему 
Юрьевскимъ правительственным!» мужскимъ начальнымъ 
училищемъ Марту Рейнику, въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія его, въ пособіе 70 р.; 
по  г ородскимъ  училищамъ :  
а )  в ъ  единовременное  пособ і е :  
но  Рижскому  Импера трицы Ека т ерины I I :  
3 янв. 1898 г. за М 14 — б. учителю онаго Але­
ксандру Подачи ну, назначенному на должность учителя-
инспектора  Митавска го  Александровска го  г ородска го  учи­
лища, 100 р. изъ спец. средствъ Рижскаго городскаго 
училища Императрицы Екатерины II; 
4* 
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по  Вейсенштейнскому :  
6 явв. 1898 г. за М 59 — б. учителю-инспектору 
онаго Петру Шумакову, перем іценному на таковую 
же должность въ Ревельское 4-классное городское училище, 
на покрытіе расходовъ по пере зду его на службу въ 
г. Ревель, 100 р. изъ спец. средствъ Вейсенштейнскаго 
городскаго училища; 
22 янв. 1898 г.: за М 472 — учителю-инспектору 
Евгенію Соболеву, на покрытіе расходовъ по пере зду 
его на службу изъ г. Ревеля въ г Вейсенштейнъ, 65 р.; 
за № 473 — учителю Антону Никоновичу, въ виду 
затруднительнаго матеріальнаго положенія его, 125 р.; 
по  Либавскому :  
30 янв. 1898 г. за М §12 — учителю Михаилу 
Казимирчику, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его, 75 р.; 
по  Вольмарскому :  
30 янв. 1898 г. за М 673 — учителю-инспектору 
Василію Яхонтову, въ виду затруднительнаго матеріаль-
наго положенія его, 75 р.; 
по  Юрьевскому :  
30 янв. 1898 г. за № 674 — учителю Ивану Дави су, 
на покрытіе расходовъ по погребенію брата его, 75 р.; 
31 янв. 1898 г. за М 714 — исп. об. помощника 
учителя Михаилу Лукину, въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія его, 60 р.; 
б )  в ъ  во зна гражден і е :  
по  Якобштад т скому :  
6 янв. 1898 г. за М 55 — за зам щеніе уроковъ 
по должности сверхштатнаго учителя и за преподаваніе 
4 нед льныхъ уроковъ гимнастики: учителю-инспектору 
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Константину Талантову — 34 р. 15 к.; учителямъ: 
А і а т в  ю  Рацену  —  34  р .  1 5  в .  и  Михею Севруку  —  
37 р. 23 к. и исп. об. помощника учителя Михаилу 
Луге веком у — 19 р. 50 к., съ отнесеніемъ изъ нихъ 
111 р. 73 к. на спец. средства и 13 р. 30 к. на остатокъ 
отъ содержанія въ 1897 г. личнаго состава училища; 
27 янв. 1898 г. за М 579 — сверхштатному учи­
телю Петру Вабаку, за преподаваніе 4-хъ нед льныхъ 
уроковъ гимнастики, по 100 р. въ годъ, считая съ 
1 б января 1898 г., съ отнесеніемъ изъ нихъ 75 р. на 
штатныя и 25 р. на спец. средства училища; 
по  Рижскому  Импера трицы Ека т ерины I I :  
10 янв. 1898 г. за М 142 — на наемъ для училища 
въ 1898 г. втораго служителя 180 р.; 
26 янв. 1898 г. за М 558 — учителямъ: Льву 
Ведржицкому, за исполненіе обязанностей секретаря 
педагогического еов та училища, 75 р. въ годъ и Петру 
Хваловскому, за преподаваніе двухъ дополнительныхъ 
нед льныхъ уроковъ гимнастики, 50 р. въ годъ; 
по  Тальс енскому :  
23 янв. 1898 г. за М 491 — законоучителю прав, 
исп, священнику Іоанну Грундульсу, за зам щеніе 
уроковъ въ I класс училища, 11 р. 44 к.; 
по  Александровскому  э с тонскому :  
31 янв. 1898 г. за М 715 — изъ остатка отъ 
сбора за ученіе по означенному училищу за II половину 
1897 г.: учителю-инспектору Антону А неон у, за веденіе 
письмоводства по училищу и за преподаваніе шести допол 
нительныхъ нед льныхъ уроковъ русскаго языка, 60 р. и 
учителямъ: Августу Рійкману, за зав дываніе училищною 
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библіотекою, 18 р. 50 к. и Михаилу Николаеву, за 
преподаваніе пн^сти дополнительныхъ нед льныхъ уроковъ 
русскаго языка, 30 р. 
г) Отъ управленія округом б выданы евид тельства: 
н а  з в а н і е  у ч и т е л я  г и м н а з і и  и  п р о г и м н а з і и :  
съ правомъ преподавать математику и Физику: 
6  я н в .  1898  г .  з а  М 71 ,  Т р о Ф и м у  Ш а т а л о в у ;  
съ  правомъ  преподава т ь  н  мецк ій  я зыкъ :  
1 7  янв .  1 8 98  г .  з а  М 350 ,  Эд г ару  Бауману ;  
на  з в ан і е  домашней  учит ельницы :  
16  янв .  1 8 98  г  з а  Ж 317 ,  Надежд  Кудрявцевой ,  
„ я  г, Л ?  3 18 ,  Клавд іи  Проз е съ ,  
М 319, Ванд Медеръ, 
М 320 ,  Марг арит  Берневицъ ,  
2 0  „  . .  № 420,  Мар і амм  Макаровой ,  
„ . „ М 409, Анн Ваверъ, 
„ „ „ М 410, Март Лукстеръ, 
Т  
„ „ М 411, Анн Озолинь; 
на  з в ан і е  у чит еля  начальныхъ  училищъ :  
1 0  янв  1 898  г .  з а  М 135 ,  еопемту  Ку знецову ,  
2 0  „  „  М 412 ,  Николаю Шуману ,  
„  „  „  Л§  4 13 ,  Яну  Л  пиню;  
на  право  пос т уплен і я  на  г о с уд арс тв енную службу :  
1 4  янв .  1 8 98  г .  з а  № 23 /206 ,  Андрею Кольбер г у .  
п " 11 
п 
VI. Капитал, Александровскаго эстонскаго городскаго учи­
лища за время съ 1 января 1897 г но 1 января 1898 г 
Капиталъ Александровскаго эстонскаго городскаго 
училища къ 1 января 1897 г. состоялъ: 
1} изъ 5 °/ 0  бумагъ по номинальной ц н 
на сумму 200 р. — к. 
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2) изъ 4'/.) % бумагъ по номинальной 
ц н на сумму 92000 р. — к 
3 )  и з ь  наличныхъ  д ене гъ  1 432  „  4 4  „  
4) изъ выданныхъ училищу заимообразно 8530 
Всего на сумму 102162 р. 44 к. 
Въ течевіе 1897 г. поступило: 
1) отъ доктора медицины Евгенія Янсена, 
на учрежденіе при училищ стипендіи 
имени б. редактора И. В. Янсена 2368 р. 70 к. 
2) отъ разм на купоновъ: въ ма 1971 „ 25 „ 
въ ноябр '2028 72 „ 
3) отъ обм на 5 °/ 0  билета II внутренняго 
съ выигрышами займа на 100 р.. вышед-
шаго въ тиражъ погашенія. на 4 1/ 2°/о 
бумагу по номинальной ц н на сумму 
100 р. наличными деньгами, въ вид 
остатка по сей операціи 28 „ 56 ^ 
4) отъ казны въ возм щеніе 5 °/ 0  купон-
наго налога 23 
г  
75 „ 
Итого въ приход 6420 р. 98 к. 
На счетъ наличныхъ денегъ, за удержаніемъ на бан-
ковыя операціи по покупк °/ 0  бумагъ 53 р. 98 к., пріо-
бр тено 4'/о 0'о закладных^ листовъ государственнаго 
дворянскаго земельнаго банка по нарицательной ц н на 
сумму 2800 р., въ томъ числ въ стипендиальный капиталъ 
при училищ И. В. Янсена 2300 р. и на возстановленіе 
суммы, выданной училищу заимообразно на постройку 
дома, 500 р. 
Въ теченіе 1897 г. израсходовано: 
на содержаніе училища (съ почтовыми 
расходами) 3710 р. 98 к. 
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Такимъ образомъ къ 1 января 1898 г. капиталъ 
Александровскаго эстонскаго городскаго училища со-
стоялъ: 
1) изъ 5 °/ 0  бумагъ по номинальной ц а 
на сумму 100 р. — к. 
2) изъ 4у 2  % бумагъ но номинальной 
ц н на сумму 94900 „ — „ 
3) изъ наличныхъ денегъ 1288 „ 46 „ 
4) изъ выданныхъ училищу заимообразно 8230*) „ — „ 
Всего на сумму 104518 р. 46 к. 
VII. Капиталъ, зав іцанный нокойнымъ учителем, Лом-
жинской женской нропшназіи Александров, Нличсмъ 
на учрежденіе гимназіи и университета для крестьян-
скаго сословія. 
Капиталъ, завещанный Александромъ Пличемъ, на 
ходящійся въ в д ніи управленія Рижскаго учебнаго округа 
съ 12 апр ля 1894 г., къ 1 января 1897 г. состоялъ: 
1) изъ 5 °/ 0  бумагъ по номинальной ц н 
на сумму 300 р. — к. 
2) изъ 4 1/2°/ 0  бумагъ по номинальной 
ц н на сумму 6100 „ — „ 
3) изъ наличныхъ денегъ 53 „ 96 
Всего на сумму 6453 р. 96 к. 
*) Покапанные приходомъ за 1896 г. подъ п. 1 „на возстановленіе суммы, 
выданной училищу заимообразно на постройку дома при ономъ, 200 р." над-
лежитъ считать поступившими на уплату % отъ позаимствованнаго капитала. 
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Въ теченіе 1897 г. поступило: 
1) отъ обм на 4 1/ 2°/О думать на 100 р., 
вышедшихъ въ тиражъ погашенія, на­
личными деньгами выручено 101 р 98 к. 
2) отъ разм на купоновъ отъ °/ 0  бумагъ 275 „ 2 „ 
Итого 377 р. — к. 
На счетъ вырученныхъ наличныхъ денегъ, за удер-
жаніемъ на банковыя операціи по покупк °/ 0  бумагъ 
6 р. 73 к., пріобр тено 4 1/ 2°/ 0  закладныхъ листовъ госу-
дарственнаго дворянскаго земельнаго банка по номинальной 
ц н на сумму 400 р. 
Гакимъ образомъ означенный капиталь къ 1 января 
189Ь г состоялъ: 
1) изъ 5 о/о бумагъ по номинальной ц н 
на сумму 300 р. к. 
2) изъ 4 1  2  и/ 0  бумагъ по нохминальной 
ц н на сумму 6400 „ — „ 
3) изъ наличныхъ денегъ 24 .. 23 „ 
Всего на сумму 6724 р. 23 к. 
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VIII. Сппсокъ преподавателей, съ ноказаніемъ числа 
пропущенных!, ими въ I ноловин 1897 года уроковъ. 
' Число уроковъ. 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы преподаванія. 
о "в I ^ 
се 5 ' X 
^ ё- і і 5  х 
I .  Мужск і я  г  ими  а  з і  и ;  
1 .  Рижская  Алексан-
дровска  я :  
директоръ В лявскій русск. и греч. яз. 
исо. об. инспектора Рудневъ матем. и ФИЗ. 
законоучители: 
ев.-лют. исп.. пасторъ Краузе 
р . -к а т .  и сп . ,  к с енд зъ  Т а -




Кл  юге  
Лебедевъ  
Кузнецовъ  
Смиря гинъ  
Мюленбахъ  
Петри  ( съ  6  Февр.) 
Корте зи  
древн. яз. 
русск. и лат. яз. и геогр. 
др. яз., ист. и геогр. 






283 ! 4 











Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
• Число уроковт?, 
о ^ Р 
Предметы преподаванія. & Ъ | >> 3  
^ I О ® 
-  2  і й «  
О сб 
^ а 
2 .  Рижская  Импера­
тора  Николая  I :  
исп. об. инспектора Штепа-
некъ 
законоучители: 
прав, исп., священникъ Агр<>-
н  ом  овъ  
ев.-лют. исп.. пасторъ ГОФ-
ман  ъ  
р.-кат. исп., ксендзъ Рудисъ 
преподаватели: 
математика. 
і / законъ Божій. 
Манжосъ  
Ми х  а л е вичъ  
П а вловъ  
П е тровъ  
Ро го з  ин  н  иковъ  
Вове  
N е т ри  





русск. и лат. яз. 244 8 
древніе яз. 335 к 
русск.,лат. и греч. яз 310 4 
математика. 294 37 
исторія и геогр. 333 18 
франц. яз. 256 5 




3 .  Рижская  г ородская :  
законоучители: 
прав, исп., протоіерей Лин 
д енбер гъ  ( до  2 0  мая )  
р.-кат. исп., ксендзъ Рудисъ 
ев . - лют .  и сп . :  пне  г .  І ейренъ  
П е л ь х а у 




I 81 і 2 
Г  2 16 1 10  
!зак. Божій и евр. яз. 216 : 5 
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Щ 
Число уроковъ, 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Пред 
о р : , г 3  
меты преішдаванія. Й | % 




б  о в  ск ій  
Ср  т енск ій  
Ф е т т е  рлейн  ъ  
Черняевъ  
Э  рнъ  
Ве  рнеръ  
Лихт аровичъ  
Ру  цк ій  
М ар т энъ  
Рудн  ицк і  й  
I I  а в линовъ  
русск. яз. 
русск. и греч. яз. 
| древн. яз. 
исторія и древн. яз. 
| математики 
ист. и геогр. 
исторія. 
франц. яз. 
























4 .  Юрьевская :  
директоръ  Ивановъ  
законоучители прав, исп.: 
с вященникъ  Темном  ровъ  
священникъ  Врянцевъ  
преподаватели: 
Нев з  оровъ  
П е т р о в ъ 
Знаменск і  й  
Р  о зо  в  ъ  
Р а е в с к і й 





русск. и лат. яз. 
матем. и Физика, 
ист. и геогр. 
39691158 
или 3,98° о 
160 1  2 
213 13 
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Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Р о ш е 
Саблеръ  
Сумаковъ  
Кондра т ь ев ь  
Всего 
I Числоуроковъ, 
о Л ' |  гв 
Предметы преііодаваніи. д 
й о X 
франц. яз. 247 19 
н м, яз. 80 6 
рисов, и чистой. 388 4 
предм.приг.кл.ип н. 219 12 
13195 1160 
(  ИДИ 5% 
5 .  Перн  овс  к  а  я  :  
директоръ  Чу  дин  о  в  ъ  
исп .  об .  инспектора :  Михий-
ловъ (до 6 апр.) 
Лунинъ (съ 25 апр.). 
законоучители: 
прав, исп., свящ. Жиловъ 
ев.-лют. исп., пасторъ-діаконъ 
IIIейнпФл у гъ 
преподаватели: 
Хваленск ій  
Лютеръ  
Шванбер г  
ъ  
Вольфельдтъ 
русск. яз. и логика. 69 4 
русск. яз. и исторія. 190 34 
исторія и геогр. 10 10 
255 2 
! ^аконъ Божій. ; 
* 194 2 
і 
русск. яз. 372 7 
греч. яз. 359 10 
древніе яз. '278 1 
чистопис и рисов. 132 13 
Всего 
1859 83 
ИЛИ 4,46°, І) 
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6 .  Арен  сбур г ская :  
директора  Выстровъ  
б. законоучитель ев.-лют. исп., 
пасторъ Ринне (до 1 апр.) 
преподаватели: 
И г ел ь 
Воде  
Ла з ури  нъ  
Лыжинъ  ( съ  1  марта )  
Вильде  
Вру т т  а  въ  
исторія. 86 6 
законъ Вожій. 189 11 
древн. яз. 369 3 
греч. яз. и ист. 383 13 
матем.,ФНЗ.ичистоп. 327 | 20 
русск. яз. и геогр.і 133 І70 1) 
н м. яз. і 258 ' 10 
рисов, и гимнаст. ; 122 і  4 
Всего 
7  Р ев ель ская  Але  
ксандровская :  
директоръ Рожанковскій 
исп .  об .  инспектора  Р аичъ  
(съ 8 Февраля) 
законоучители: 
прав, исп., священникъ Тума-
новъ  
ев.-лют. исп., пасторъ Веа 
т еръ  
преподаватели: 
Хо  д з  и  цк ій  
Кауженъ  I I  
древн. яз. 














') по неприбытію къ м сгу новой службы. 
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Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
!  Число уроковъ, 
о 






Л  я хницк ій  
К а у ж е н ъ I 
В  ейерле  
Виллевальдъ  
Ве з сребренниковъ  
ист. и геогр. 
франц. яз. 
н м. яз. 
307 | 8 
278 25 
269 33 
рисов, и чистопис. 175 | 6 
предм. приг. кл. 292 3 
Всего 
8 .  Р ев ель ская  Импера­
тора  Николая  I :  
директоръ Янчевецкій 
исо .  об .  инспектора  Хой  
н а ц к і й 
законоучители:  
прав, исп., свяіц. Цв тиковъ 
ев . - лют .  и сп . :  Е ульбер гъ  
Лофренцъ (до 19 Февр.) 
преподаватели: 
Маш т ак  о  въ  
Яс тремск ій .  
В е т н е к ъ 
К  алн  ииъ  
Соколов  с  к ій  
Г о п п е 
Гра с съ  
КирхгоФеръ 
Шпренгель  





русск. яз., логика и истор. 
русск. и лат. яз. 
древн. яз. 
матем. и Физика, 
ист. и геогр. 
Франц. яз. 
законъ Божій ев.-лют. исп. 
• и н м. яз. 
н м. яз. 
рисованіе. 






























I I  
9 .  Митавская :  
директоръ Тихомировъ 
русск. яз. 162 16 
законоучитель ев.-лют. исп. 
Р ейбницъ  
законъ Божій. 190 Н 
преподаватели: 
0 к н о в ъ русск. и лат. яз. 321 59') 
Сми  р  я ги  н  ъ  
русск. илат. яз. и лог 297 12 
Вейнекъ  
древн. яз. 289 15 
Бл  юмб  е  р  г ъ  матем. и мат. геогр. 289 9 
Во  лко  вичъ  
лат. яз., ист. и геогр 245 22 
Лунинъ  (до  2 5  апр . )  
ист. и геогр. 240 4 
Бой  
н м. яз. 293 92 2) 
М а р еръ  
франц. яз. 245 19 
Сироткин  ъ  предм. приг. класса. , 256 13 
Всего 
10. Либавская Нико 
ла ев скяя :  
исп. об. инспектора Василь-
ковъ  •  
законоучители: 
прав, исп., свящ. Поповъ 
р . -к а т .  и сп . ,  к с енд зъ  Визборъ  
ев . - лют .  и сп .  Фельд тъ  
Ро з е  нбау  мъ  
') Изъ нихъ 57 ур. по бол зни и 2 ур. по случаю вызова въ судъ. 
2) Изъ нихъ 54 ур. по бол зни, 32 ур. по домашн. обстоят, и 6 ур 
но обязанностямъ счетчика при б. народной переписи. 
законъ Вожій. 
2827 267 
или 9,45° о 
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т 
Іисло уроковъ, 








































Аксенов  ъ  
русск. яз. и ист. 357 )9') 
Вашукъ  
лат. яз. 354 9 
А  кименко  
Г> е р г м а н ъ 





Ю р  г енсъ  
математика. 303 16 
Лютцау  
іатемат. и Физика. 316 7 
Шевъ  
ист. и геогр. 399 и 
Ягодовск ій  геограФІя. 28 1 
Я ндеръ  н м. яз. 360 10 
К ел ь  сон  ъ  
франц. яз. 310 33 
Осинъ  (до 20 Февр.) рисов, и ЧИСТОПИС. 113 5 




II. П о л н н г е н с к и я про 
гимна з і  я :  
законоучители: 
р.-кат. исп., ксендзъ Юшке­
вич  ъ  законъ Божій. 155 20 
ев.-лют исп. Вебриеъ зак. Божій и п н. 86 2 
преподаватели: 
11  р е ображенск і  й  русск. яз. и русск. ист. 270 15 
Химуля  
древн. яз. и геогр. 234 16 
Байдалаковъ  
математика. 226 9 
КорФЪ 
новые языки. 252 36 
Рома  новь  ( до  1  марта ) .  






Обра зцовъ  




') по бол зни. 
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Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
ІЧислоуроковъ, 
О * С® 
Предметы преаодаванія. <я >-• ^ 
Ш. Женск і я  гимна з іи :  
1 .  Рижская  Ломоно­
совская :  
законоучители: 
прав, исп., священникъ Бе-
ре з ск ій  
р. кат. исп., ксендзъ Та-
| законъ Божій. 122 1 
бенск ій  
61 10 
преподаватели: 
Ру д н е въ 
педагогика. 54 5 
Харлам  о  въ  
Штепанекъ  











исторія. 1 7 3  1 
Клевер  ъ  
н м. яз. 168 20 
Ш ервинск  і й  
рисованіе. 204 2 
преподавательницы: 
М ищенко  
геогр. и чистопис. 144 1 
Степанова  
русск. яз., ари ы. и чистоп. 207 3 
Кара годин  а  ) 285 73') 
Гальяръ  > Франц, яз. 112 13 
Кюри  ) 153 6 
Ешевска  я  




') изъ нихъ 72 ур. по бол зни. 
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Учебныя заведенія и препо-
Предметы преподаванія 
даватели. 
2. Перновская :  
предс датель пед. сов. Чу­
ди н о в ъ 
педагог, и дидакт. 50 8 
преподаватели: 
Я к о б и 
Физика. 81 1 
ВольФельдтъ 
рисованіе. 51 9 
преподавательницы: 
Клау  1 
зак. Бож. ев.-лют. иса., ; 
чистопис. и рукод. 177 2 
Ро п п ъ 
Чуди нова 




Несм  л ова 
математика. 370 28 
Суйгус аръ  
ист. и геогр. 149 12 
Юренева  








3. Ревельская :  
начальница Петропавлов­
ская  
русск. яз. и п ніе. 195 2 
законоучитель: 
прав, исп , священникъ Ту-
мановъ  законъ Вожій. 175 29 
преподаватели 
і 
Г р е в е 
і 
русск. яз. и исторія. 283 6 
Ходзицк ій  русск. яз. 118 1 
Прясловъ  Физика. 90 2 
Юкумъ  і н м. яз. 181 23 
1 1 
по бод зни. 
Числоуроковт,, 
Я Ч В ® 
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'Число уроковъ, 
Учебныя заведенія и препо- © І ^ 
Предметы преиодаванія. р і 
даватели. 3 _ о = 5 ч с <0 
преподавательницы: 










• редм. приг. класса. 241 11 
> Франц. яз. 
законъ Божій ев.-лют исп. 






4 .  Митавская :  
начальница  гимна з іи  З ал е -
м а н ъ 
законоучитель: 
ев.-лют. исп. Нелепъ 
преподаватели: 
Скоропос тижный  









е рд я е в а 
Франц. яз. 191 35 
законъ Вожій. | 232 ) 16 
; і 
! ! 
русск. яз. 321 ! 7 
і 
1 
педаг., геогр. и ист. 119 7 
исторія. 
н м. яз. 
геогр. и исторія. 
и м. яз. и гимнаст. 
н м. яз. 
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Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Дю ценъ  д е  С .  А  ндре  
Т у р к ъ 
















































IV* Реальный у ч илища : 
1 .  Рижское  И мдера тора  
Петра  I :  
директоръ Гіокатиловъ 
иен. об. инспектора: 
Раичъ (до 3 <і>евр.) 
Крыгинъ (сь 10 Февр.) 
законоучитель прав, исп., свя­
щен  никъ  Синайск ій  
преподаватели: 
Врянск ій  
Виссоръ  
Во  я  риновъ  
Мусиновичъ  
І І І аб ер тъ  
Бас т енъ  









законъ Вожій. 247 11 
математ. и ФИЗ. 
математика, 
геогр. и естеств. ист 
н м. яз. 
Франц. яз. 
рисованіе. 
предм. приг. кл. 
273 26 
287 I 5 
389 30 
337 | 5 
, 2 86  ; 9  
408 .534 





') по бол зни. 
О по случаю отпуска. 
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о (=с н <9 * 
ч 






2 .  Рижское  г ородское :  
законоучители: 
ев.-лют. исп.: пасторъ Эк-
кард тъ  





р.-кат. исп,, ксендзъ Рудисъ 
] 52 15 
преподаватели: 
Вю нгн  еръ  177 4 
! математика. 
6 М ашотасъ  ) 375 
Купферъ  
математ. и Физика. 
260 11 
Гу нъ 
матем.,Физ.ичистоп. 285 22Г) 
М ироновъ  1 316 35 
Су  слин  ъ  
1 русск. яз. 333 2962> 
Е ш е 
русск.яз., геог.иист. 309 15 
П.  Ве с тб ер гъ  естеств. исторія. 288 3 
Телухинъ  геограФІя. 92 1 
В у т т е 386 12 
Валь т еръ  
Еотковицъ  (до  1 5  янв . )  
Р еймерсъ  
Вас с еръ  
И.  Эккард тъ  
Фог тъ  
Вудъ  
Заблоцк ій  ,  




322 I 23 
4 I 4 
126 ! 6 
266 ! 16 






*) по бол зни. г) но бол зни. 3) по бол зни. 
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Число уроковъ 






































Гельдне  ръ  
І 
чистописаніе. 56 1 
Ни л ендеръ  






3 .  Юрьевское :  
1 
законоучители: 
прав, исп., протоіерей Ца 1 
р е в ск і З  
ев.-лют. исп., пасторъ Фран­
\ ) законъ Вожій. 
83 11 
це нъ ' 88 10 
преподаватели: 
Матв  е в  ъ  
Шаталовъ  





естеств. ист. и геогр. 185 10 
В  Царевск ій  
исторія и географія. 194 5 
Гр а с съ 
н м. яз. 198 15 
Гросс е тъ  ( съ  1 0  янв . )  франц. яз. 277 48 
Вартъ  




• и и7 |03°/о 
4 .  Р ев ель ское :  
преподаватели: 
Маштаковъ  
русск. яз. 160 3 
Кнюпферъ  
н м. яз. 
і 
353 9 
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Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Число урокОвт, 
Предметы преподаванія. *о ^ ' д з 2 . О И 2 © ! о. ® 
в ч ' г- ® 
ОЙ 1 к  г 





г ъ  
н м. яз. и чистопис.і 292 
франц. яз. 379 





5. М и т а в с к о е : 
директоръ  Кульбер гъ  
исп. об. инспектора Ш а 
ровск ій  
законоучители: 
прав, исп., свяш. Ристькокъ 





Скоропос тижный  
Соколовъ  
М а 
т в е в ъ 
Мельниковъ  
М 
а а с ъ 
Вас т енъ  •  









266 ! 25 
268 1 
205 ! 13 
180 1 1 
385 33 
русск. яз. 356 7 
78 2 
матем., ФИЗ. и черч. 364 7 
чат.,черч. икосмогр. 384 23 
исторія. 









132 і 9 
3935I161 
«и 4,09% 
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6 .  Либавское :  
законоучители: 
прав, исп., свяіц. Карелинп 
ев . - лют .  и сп . ,  п а с торъ  Вик  






математика. 290 2 
До н ч е нк о 
исторія и геогрифія 298 1 
А іос с аковск ій  
русск. яз. 251 1 
Вас т енъ  
франц. яз. 252 16 
В  а ум  г ер т ель  
н м. яз. 404 23 
Саллосъ  
черч., рис. и чистоп 381 81') 
Вобр  е въ  
предм. приг. класса. 294 18 
Васи  л ев ск ій  
предм. приг. кл. и церк. г ніе. 
325 25 
Всего 
3041 і 180 
или5,92°/ 0  
V*  У  ч  и  т е  л  ь  с  к  і  я .  с е­
пт и н а р іи : 
1 .  Прибал т ій ская :  
законоучитель ев.-лют. исо. 
п а с торъ  Лих т енштеЙнъ  
нас т авникъ  Тре т ьяков - -
законъ Вожій. 2! 12 
ари м., гном., фи:», и ал г. 223 9 
Всего 
244 | 21 
или8,60 0 /о 
') изъ нихъ: 73 ур. по бол зни, 6 ур. по домашн. обстоят, и 2 ур. по 
случаю вызова въ судъ. 
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Число уроков-ь, 
Учебныя заведенія и препо- ' 
Предметы пренодавннія. & в 







2 .  Валкская :  
законоучители: 
прав, исп., протоіерей Пре­
ображен скій знк. Вожій и слав. аз.; 164 | 14 
; : | 
ев.-лют. исп., пасторъ Паук-
шенъ  законъ  Вож ій .  1 5 1  1 2  
учители: 
законъ Божій ев.-лют. исп. 
Е г ги  и эст. яз. 39 1  
Цируль  ла тышек ,  я з .  4 1  2 
~й !  395129 
В е е г о  >» 7,34% 
3 .  Юрьевская :  
законоучители: 
прав, исп., священникъ Тем 
ном  ровъ  з ак .  Вож ій  и  сл ав .  я з .  2 5 1  9  
ев.-лют.исп.,паст. Франценъ законъ Вожій. 86 Ь 
Всего 
337 I 17 
или 5,04% 
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IX. Спигокъ преподавателей, не пропустивших!» ни 
одного урока въ I половин 1897 года. 
I .  Мужск і я  гимна з іи :  
1 .  Рижская  Александровская :  
законоучитель прав, исп., протоіерей Лекаревъ; 
преподаватели: Адріановъ, Зебергъ, Ко рвинъ-Ііосса-
ковск ій ,Кут еповъ ,Милевск ій ,Царивовъ ,Шустовъ ,  
Волотовъ  и  
Ивановъ .  
2 .  Рижская  Импера тора  Николая  I :  
директоръ Сыро чковскій:, законоучитель ев.-лют. 
исп., пасторъ Плутте; преподаватели: Торгашевъ, Пас-
ситъ .  Юпатовъ ,  Жива го ,  Цариковъ ,  Андреевъ ,  
Смирновъ  и  Шкулевъ .  
3 .  Рижская  г ородская :  
директоръ Тихомировъ: исп. об. инспектора Дан-
н е н б е р г ъ ;  преподава т ели :  Ва сильевъ ,  З емель ,  Гроссъ ,  
Элерсъ, Гольстъ, ІІФлаумъ, ЛеФФлеръ и Гольд-
шмидтъ .  
4 .  Юрьевская :  
исп. об. инспектора Кипріановичъ; законоучители 
ев.-лют. исп.: ТреФнеръ, Керстенъ и Дирикъ; препо­
дава т ели :  Грюнвальд тъ ,  Золот аревъ ,  Лундманъ ,  
Павловъ  и  Карцовъ .  
5 .  Перновская :  
преподаватели: Бреде, Виндеръ, Якоби, III л я ко въ, 
Ванг ард тъ ,  Требу ,  Фельдбахъ  и  Кевендъ .  
6 .  Аренсбур г ская :  
законоучитель прав, исп., священникъ Верещагинъ; 
преподава т ели :  Сосновск ій ,  На г ель ,  Поль  и  Куленъ .  
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7  Рев ель ская  Александровская :  
б. исп. об. инспектора Крыгинъ (до 8 Февр.); зако­
ноучитель р.-кат. исп., ксендзъ Лимановичъ; препода­
ва т ели :  Яблонск ій ,  Ирясловъ  и  Рождес тв енск ій .  
8 .  Р ев ель ская  Импера тора  Николая  I :  
законоучитель прав, исп., священникъ Соколовь; 
преподаватели: Тюленевъ, Шмидтъ- Ф О н ъ - д еръ -Лау  
ницъ ,  Карабановъ  и  Корн і енко .  
9 .  Мит  а  в  ск а  я :  
исп. об. инспектора Томил овъ:, законоучители: прав, 
исп . ,  с вященникъ  Околовичъ  и  е в . - лют .  и сп .  Мюленбахъ - ,  
преподава т ели :  Тохвъ ,  Мечниковск ій  и  НовиковЪ .  
10. Либавекая Николаевская: 
директоръ Вольгемутъ; учитель закона евр. в ры 
Ришманъ ;  преподава т ели :  Папиловъ ,  Гросс е тъ ,  Лан-
денбергъ и Романовъ (съ 1 марта). 
II. Полангенская прогимназія: 
инспекторъ Буковицкій; законоучитель нрав, исп., 
с вященникъ  Колосовъ  и  преподава т ель  Мироновъ .  
Ш.  Женск і я  гимна з іи :  
1 .  Рижская  Ломоносовская :  
начальница Глазіусъ; законоучители: прав, исп., 
прото і ер ей  Лекаревъ  и  е в . - лют .  и сп . ,  п а с торъ  Плу т т е '  
преподава т ель  Т елу хинъ*  преподава т ельницы :  Павлова  
Кошкина  и  Михельсонъ .  
2 .  Перновская :  
и. д. начальницы Ветлингъ; законоучители: прав, 
исп., священникъ Жиловъ, ев.-лют. йен.: оберь - пасторъ 
Кольбе и пасторъ-діаконъ ШейнпФлугъ* преподаватели: 
Вангардтъ, Виндеръ и Шляковъ и преподавательница 
Проскурнина .  
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3 .  Р ев ель ская :  
законоучители: прав, исп., священникъ Гіылаевъ и 
ев . - лют .  и сп . ,  п а с торъ  Бе а т еръ :  преподава т ели :  В аль хъ ,  
Карабановъ и Виллевальдъ; преподавательницы: 
Петрова  и  Вальхъ .  
4 .  Митавская :  
законоучители: прав, исп., священникъ Околовичъ 
и  е в . - лют .  и сп .  Мюленбахъ ;  преподава т ели :  Тру товск ій ,  
Нев зоровъ  и  Вильиертъ ;  преподава т ельницы :  Кли­
менко ,  Р ейбницъ ,  Филиппова  и  Колерова .  
IV  Р е альный  училища :  
1 .  Рижское  Импера тора  Петра  I :  
законоучители: ев. лют. исп., пасторъ Плутте и 
р.-кат. исп., ксендзъ Табенскій; преподаватели: Осмо-
ловск ій ,  Павлиновъ ,  Попелишевъ ,  Осинъ  ( съ  
20 оевр.), Величко (до 1 апр.), Гов йно (съ 1 апр.) 
и  Фельдманъ .  
2 .  Рижское  г ородское :  
директоръ Гельманъ; исп. об. инспектора Меттигъ; 
законоучители: прав, исп., священникъ Синайскій и ев.-
лют .  и сп . ,  п а с торъ  Т а убе ;  преподава т ели :  Андерсъ ,  
Ф Вес тб ер гъ ,  Ингле зи  и  Пилеманъ .  
3 .  Юрьевское :  
директоръ Сокол овъ; исп. об. инспектора Заицъ; 
законоучитель ев.-лют. исп. Вергмань; преподаватели: 
Черноусовъ ,  Г ер тнеръ ,  Роше  и  Гоппе .  
4 .  Р ев ель ское :  
директоръ Петерсенъ; исп. об. инспектора Вар-
ховь ;  з аконоучители :  прав ,  и сп . ,  с вященникъ  Соколовъ ,  
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ев.-лют. исп., пасторъ Викманъ: преподаватели: Ванге, 
Ф о н ъ -Валь ,  Жемчужинъ ,  Вер гъ ,  Шпрекельс енъ  и  
б аровъ  
Эв г ель г ард тъ .  
5 .  Митавское :  
преподаватели: Арно льдъ. Вильпертъ, Видеманъ, 
Висснеръ ,  Нев зоровъ  и  Ро з ент аль .  
6 .  Либавское :  
директоръ Доброзраковъ; исп. об. инспектора 
Нечаевъ * ,  преподава т ели :  В ер гманъ  и  Я годовск ій .  
V  Учительск і я  с еминар іи :  
1  Прибал т ій  ек ая :  
директоръ Страховичъ; законоучители прав, исп., 
священникъ Павскій, ев.-лют. исп. Гроссе и р.-кат. 
исп . ,  к с енд зъ  Лукшо ;  нас т авники :  З ол  о т ар евъ ,  
Карповъ  и  Л ійцитъ ;  учит ели :  Тиллингъ ,  Крейцбур гъ  
и  Фрейфельд тъ .  
2 .  Валкская :  
директоръ Пользинскій*, наставвики: Самбикинъ, 
ЛаФинъ  и  Шако ;  учит ели :  УФФеръ ,  Рушевск ій  и  
Хохловъ .  
3 .  Юрьевская :  
директоръ С рковъ; наставники: Шаталовъ, Том-
сонъ  и  Прос т аковъ ;  учит ели :  Троицк ій  и  Линнамяги .  
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\. Спи (чип. лиц!, выдержавшихъ спеціальныя иепытанія. 
На какое званіе ^ ^ 1д экзаменовался 
Имя И Фамилія лица. и л" преимущество 
и когда. 
экзаменовался. " 
Бекманъ  Іо г анъ ,  Вычковъ  
Михаилъ и Вистасъ Гуго 
К а р  ел ь  Валь т еръ  
Т абаносъ  Александръ  и  
Ходаковскій Константинъ 
Моррисонъ  Мартъ  и  Пав­
ло въ Николай 
Купцисъ  Робер тъ ,  Липсонъ  
Оскаръ, М а р г у с ъ Гіетръ 
и Юргенсонъ Алексавдръ 
1  
на первый классный 
чинъ. 








I въ Ревельской гим-
і назіи Император а 
Николая I во 
III половин г» 1897 г. 
въ Ревельской Але­
ксандровской гим-
назіи въ янв. 1898 г. 
въ ПерновскоЁ 
гимназіи съ 8 но 
10 янв. 1898 г. 
XI. Спигокъ лицъ, не выдержавшихъ спеціальнмхъ 
иснытаній. 
На какое званіе 
Гд экзаменовался 
Имя и Фамилія лица. 
или преимущество | и когда. | экзаменовался. 
Андерсонъ  Элеонора ,  Бюль  
Екатерина, Даугуль Эль-
фрида, Каринъ Эльфридъ, 
Мельманъ Герда, Т р е й 
Филиппина и Ян имегги Анна 
Ексъ  Ав г у с тъ ,  Конзинъ  
Карлъ, Ломанъ Августъ, 
Трукель  Каркъ  и  Щабакъ  
Рудольфъ 
Павловъ  Д іомидъ  








н а з і и  Имп е р а т о р а  
Ник о л а я  1  в о  
, II половинъ 1897 г. 
въ Перновской гим-
назіи съ 8 по 10 
янв. 1898 г. 
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XII. Расноряженія директора народныхъ училищъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губеріііи. 
Директоръ народныхъ училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи: 
а )  допус тилъ :  
окончившаго курсъ въ Ирмлауской учительской се 
минаріи Христіана Карклина къ преподаванію въ Ней-
бергФридскомъ двухклассномъ сельскомъ училиіц мин. нар. 
гіросв., Курляндской губерніи, вм сто учителя Генриха 
Межота ,  на значенна го  въ  Грюнвальдское  волос тное  учи­
лище. той же губерніи; 
б )  у волилъ :  
учителя-зав дывающаго Альшвангенскимъ двухклне-
снымъ сельскимъ училищемъ мин. нар. проев. Леонида 
Митавскаго, согласно прошенію, отъ службы, съ 
1 Февр. 1898 г.; 
в )  н а значилъ :  
учителя Малупскаго новаго волостнаго училища, 
Валкскаго у зда, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, окончившаго 
курсъ въ Ирибалтійской учительской семинаріи Эрмана 
Пійпиня учителемъ-зав дующимъ Альшвангенскимъ двух-
класенымъ сельскимъ училищемъ мин. нар. проев., съ 
1 Февр. 1898 г. 
XIII. Изв іценія. 
Попечителемъ округа, 27 янв. 1898 г. за М 578, 
ра зр  шено  ув еличить  в ъ  Феллинскомъ  городскомъ  
училищ , во II половин 1897/8 уч. года, число уроковъ 
закона Вожія прав. исп. съ 5 до б въ нед лю, съ вы­
дачею з аконоучителю ,  прото і ер ею  Іо анну  Р а ев скому  въ  
вознагражденіе по 30 р. за годовой урокъ изъ штатмыхъ 
суммъ училища. 
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— Попечителемъ округа, 29 янв. 1898 г. за № 633, 
ра зр  шено  у в еличить  въ  Виндавскомъ  городскомъ  
училищ , во II половия 1897/8 уч. года, число уроковъ 
закона Вожія прав. исп. съ 2 до 3 въ нед лю, съ вы­
дачею з аконоучителю ,  прото і ер ею  Васил ію  Алякрйтскому  
въ вознагражденіе по 15 р. за полугодовой урокъ изъ 
штатныхъ суммъ училища. 
— Ревельскою Александровскою гимназіею въ 1897 г. 
выдано бывшей учениц V* класса Ревельской женской 
гимназіи Гайд Сакаріасъ свид тельство на званіе учи­
тельницы начальнаго училища. 
— Попечителемъ округа, 23 дек. 1897 г. за М 9701, 
разр шено преобразовать существующія въ г. Риг шесть 
одноклас сныхъ  г ородскихъ  начальныхъ  училищъ :  Г а г ен -
сбергское, Ильгецемское и Торенсбергское мужскія и 
Мар инское, Торенсбергскоеи Ильгецемское женскія 
въ двухклассный составъ и открыть въ Московскомъ пред-
м сть (около Ивановскихъ воротъ) одно мужское и одно 
женское одноклассныя начальный училища, съ отнесеніемъ 
расхода по сему предмету, согласно опред ленію Рижской 
городской думы отъ 19 мая 1897 г,, на средства г. Риги. 
— Попечителемъ округа, 16 янв. 1898 г. за № 295, 
разр шено временно, впредь до разсмотр нія д ла въ 
попечительскомъ сов т , окончившему курсъ въ Ирм-
лауской учительской семинаріи Карлу Гаазе открыть въ 
м. Дурбен , Гробинскаго у зда, частное одноклассное, съ 
двумя отд леніями, начальное училище для мальчиковъ. 
— Попечитель округа, 15 янв. 1898 г. за М 262, 
назначилъ инспектора народныхъ училищъ Валкскаго 
района Николая В льдюгина членомъ отъ учебнаго 
в домства въ Вольмарскую городскую училищную коллегію. 
6 
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— Согласно донесеніямъ директора народныхъ училищъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи отъ 2, 9 и 17 янв. 1898 г. за 
№№ 23, 24, 99 и 266, частныя начальныя училища: 
для еврейскихъ мальчиковъ въ м. Цнбельн Курлянд-
ской губерніи, Исаака Шлосберга, за смертію содер­
жателя, для д тей обоего пола въ томъ же м. Цабельн 
Генріетты Перлау, для д тей обоего пола въ м. Пауль-
с г аФен  ,  Га з енпотска го  у  з д а ,  Г ермана  Яунбирз а  
и въ г. Либав Анны Клейненбергъ прекратили свое 
существованіе. 
— Поаечителемъ округа, 26 янв. 1898 г. за М 557, 
разр шено продлить устроенные въ г Риг въ пом щеніи 
городскихъ начальныхъ училищъ, что на бульвар Тот-
лебена, курсы женскихъ рукод лій до конца 
1897/8 уч. года. 
XIV Рекомендованное изданіе. 
Министерствомъ народнаго просв щенія изданъ учеб-
никъ по технологіи металловъ съ атласомъ чертежей, 
составленный по порученію отд ленія ученого комитета 
по техническому и профессіональному образованію чле-
номъ сего отд ленія Г Ю. Гессе. 
Названная книга въ настоящее время, при отсугствіи 
учебныхъ пособій и руководствъ по сему предмету, пред­
назначается какъ учебное пособіе иаи руководство для 
среднихъ и низшихъ техническихъ учиіищъ, нормальнаго 
типа, школъ ремесленныхъ учениковъ и низшихъ реме-
сленныхъ школъ, причемъ отд леніе ученаго комитета 
министерства народнаго просв щенія по техническому и 
проФессіональному образованію полагаетъ, что н которые 
отд лы этого руководства, какъ, напр.,. статья объ ин-
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струментахъ, не будетъ безполезна и для учащихся въ 
высшихъ саеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Наконецъ 
изданіе сіе является весьма полезной книгой для библіотекъ 
т хъ городскихъ, у здныхъ, двухклассныхъ и одноклассныхъ 
сельскихъ училищъ и начальныхъ школъ, гд существую гъ 
ремесленныя отд ленія по слесарному д лу. 
Сообщая объ этомъ, министерство народнаго про-
св щенія предложило попечителю округа сд лать распо-
ряженіе о введеніи сего изданія въ промышленныхъ учи-
лищахъ Рижскаго учебнаго округа, въ вид руководства 
или учебнаго пособія, въ зависимости отъ типовъ школъ 
и утвержденныхъ для нихъ программъ. 
Съ требованіями о высылк книгъ надлежитъ об­
ращаться непосредственно въ отд леніе промышленныхъ 
училищъ, причемъ туда же сл дуетъ препровождать при-
читаюіціяся за книги съ атласомъ деньги, по 2 руб. за 
экземпляръ, безъ пересылки. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. ЛавровскІЙ. 
Правитель канцеляріи А. Вильевъ. 
Печатано но распоряженім попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
Печатано въ типо-.чітографіи. слоколитнЪ и фото-химиграфіи Э р н с г а ІТлатеса въ РнгЬ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ, 
1 марта № 3. 1898 года. 
I. Именные Высочайшіе Указы, данные Правитель­
ствующему Сенату. 
1898  года ,  Февраля  1 2 .  „Попечителю Москов­
ская  учебна го  окру г а ,  т айному  сов  т яику  Во гол  пову  
— Всемилостив йше повел ваемъ быть управляющимъ 
министерствомъ народнаго просв щенія.
с с  
1898 года, Февраля 12. „Временно-управляющему 
министерствомъ народнаго просв щенія, тайному сов тнику 
Аничкову — Всемилостив йше повел ваемъ присут­
ствовать въ Правительствующемъ Сенат ." 
1 
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II. Высояайшія повел нія. 
17. 2 февраля 1898 года. О зачет цлаты 
за ученіе при переход учениковъ изъ одного 
средняго учебнаго заведенія въ другое. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ департа-
ментахъ государственной экономіи и законовъ и въ 
общемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министерства 
народнаго просв щенія о зачет платы за ученіе при 
переход учениковъ изъ одного средняго учебнаго заведенія 
въ  дру го е ,  мн  н і емъ  положилъ :  
Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ узаконеній 
постановить: 
При переход учениковъ изъ одного средняго учеб­
наго заведенія министерства народнаго просв щевія въ 
какое либо другое среднее же училище того же в домства, 
если въ семъ посл днемъ училищ установлена большая 
плата за ученіе, доплачивается лишь разность въ плат , 
а на остальную сумму представляется квитанція во взнос 
за наступившее полугодіе платы за ученіе въ томъ сред-
немъ учебномъ заведеніи, изъ коего ученикъ выбываетъ. 
ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-
дарств енна го  Сов  т а ,  во  2  день  Ф е в р а л я  1898  г . ,  Высо­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
18. 2 февраля 1898 года. О пенсіонныхъ 
окладахъ должностныхъ лицъ городскихъ 
училищъ Рижскаго учебнаго округа по поло-
женію 31 мая 1872 г., а также вс хъ вообще 
учительскихъ помощниковъ т хъ же училищъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ депар­
таментам государственной экономіи и законовъ и въ 
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общеиъ собраніи, разсмотр въ представленіе министерства 
народнаго просв щенія о пенсіонныхъ окладахъ должност­
ныхъ лицъ городскихъ училищъ Рижскаго учебнаго округа, 
а также уяительскихъ помощниковъ во вс хъ вообще 
городскихъ  училищахъ ,  мн  н і емъ  положилъ :  
1) Пенсіонные оклады должностныхъ лицъ городских!» 
училищъ по положенію 31 мая 1872 года въ Рижскомъ 
учебномъ округ сравнить съ окладами, присвоенными 
соотв тствующимъ должностнымъ лицамъ въ у здныхъ 
училищахъ I разряда по штатамъ 17 апр ля 1859 года. 
2) Вс мъ вообще учительскимъ помощникамъ город­
скихъ училищъ по положенію 31 мая 1872 г. присвоить 
пенсіи по учебной служб изъ оклада въ дв сти руб. 
ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу­
дарс тв енная  Сов  т а ,  во  2  день  Февраля  1 898  г . ,  Высо­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
Ш. Высочайшіе приказы. 
Высочайшими  прика з ами  по  г р ажданскому  в  -
домству: 
1) отъ 26 января 1898 г. за ^7, назначены: 
инспекторъ народныхъ училищъ Псковской губерніи, 
ст. сов. Павловъ — директоромъ народныхъ училищъ 
Эстляндской губерніи, съ 1 января 1898 г.; приватъ-
доцентъ Московскаго университета, докторъ медицины, 
надв. сов. Савельевъ—экстраординарнымъ проФессоромъ 
Юрьевскаго университета по ка едр спеціальной пато-
логіи и клиники, съ 1 января 1898 г.; 
2) отъ 31 января 1898 г. за М 9: назначены: 
и. д. доцента Юрьевскаго университета, кандидатъ юриди-
ческихъ наукъ, тит. сов. Б лявскій — и. д. экстра-
1* 
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ординарнаго профессора названнаго университета по 
ка едр полицейскаго права; учитель Виленскаго реаль-
наго училища, ст. сов. Врянцевъ— директоромъ народ, 
н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  К у р л я н д с к о й  г у б е р н і и ,  с ъ  1  я н в а р я  1 8 9 8  г . ;  
п р е д о с т а в л е н о  н о с и т ь  в ъ  о т с т а в к  м у н д и р ъ ,  
присвоенный посл двей должности — уволенному 
отъ службы, за выслугой срока, б. Ревельскому директору 
н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ ,  с т .  с о в .  Б л а г о в  щ е н с к о м у ;  
3) отъ 7 Февраля 1898 г. за ЛІ 11 — приватъ-
доцентъ Московскаго университета, докторъ медицины, 
надв. сов. Мурат овъ назначенъ экстраординарнымъ 
проФессоромъ Юрьевскаго университета по ка едр гине-
кологіи и акушерства 
и 4) отъ 11 Февраля 1898 г. за № 12 — экстра­
ординарный проФессоръ Юрьевскаго университета, 
м а г и с т р ъ  х и м і и ,  к о л л .  а с с .  К о н д а к о в ъ  н а з н а ч е н ъ  
и. д. ординарнаго профессора названнаго университета 
по занимаемой имъ ка едр Фармаціи. 
IV Министерскія расиоряжеиія. 
а) Общія раепоряженія. 
10. 25 января 1898 г. за Л» 2374. Объ 
увеличеніи числа уроковъ русскаго языка въ 
I класс Ревельской Александровской гимназіи. 
По ходатайству попечителя округа, г. временно-
управляющій министерствомъ народнаго просв щенія 
разр шилъ увеличить въ 1897/8 учебномъ году въ I класс 
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Ревельской Александровской гимназіи число уроковъ рус-
скаго языка на одинъ урокъ въ нед лю, съ отнесеніемъ 
необходимого на этотъ предметъ расхода на спеціальныя 
средства гимназіи. 
17. 27 января 1898 г. за Л» 2662. 0 пре­
образовали Усмайтенской волостной школы въ 
сельское одноклассное училище мин. нар. проев. 
Г временно-управляющій министерствомъ народнаго 
просв щенія, согласно ходатайству схода выборвыхъ Усмай­
тенской волости, Ииндавскаго у зда, Курляндской губерніи, 
разр шилъ преобразовать, съ 1 іюля 1898 г., Усмайтен-
скую волостную ев,-лютеранскую школу въ сельское одно-
классное училище министерства народнаго просв щенія, 
съ отпускомъ, съ того же срока, изъ суммъ министерства 
по 226 р. въ годъ въ пособіе на содержаніе сего училища. 
18. 5 февраля 1898 г. за № 3761. О раз-
р шеніи открыть при Эвійскомъ сельскомъ 
волостномъ училищ , Лифляндской губерніи, 
публичную библіотеку 
По ходатайству попечителя округа, г. временно-
управляющій министерствомъ народнаго просв щенія, по 
соглашенію съ министерствомъ внутреннихъ д лъ, раз-
р шилъ открыть публичную библіотеку, на точномъ осно-
ваніи ст. IV журнала сов та министра народнаго просв щенія 
отъ 30 января 1867 г. за М 22 и циркуляра министерства 
отъ 12 сентября того же года, при Эвійскомъ сельскомъ во­
лостномъ училищ , Юрьевскаго у зда, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи. 
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19. 8 февраля 1898 г. за № 4026. О по-
рядк допущеітія къ иснолненію обязанностей 
помощницы учителя или учительницы лицъ, 
им ющихъ свид тельства объ окончаніи курса 
женскихъ прогимназій. 
По ст. 2724 уст. уч. завед. (св. зак. т. XI, ч. I, 
изд. 1893 г.), ученицы, получившія одобрительныя свид -
тельства объ окончаніи курса прогимназіи или въ низ­
шихъ трехъ классахъ гимназіи, пріобр таютъ право на 
званіе учительницъ начальныхъ училищъ, если по дости-
женіи 16-л тняго возраста будутъ исполнять въ течевіе 
полугода обязанности помощницы учителя или учительницы 
при какомъ либо вачальномъ училищ . 
Нын однимъ изъ учебно - окружныхъ вачальствъ 
возбужденъ вопросъ о томъ, какимъ порядкомъ оавачевныя 
д вицы должны быть допускаемы къ исполненію изъ-
ясненвыхъ обязанностей. 
Всл дствіе сего и принимая во вниманіе, что, согласно 
ст. 3486 того же устава, допущеніе къ завятіямъ въ 
вачальвыхъ училищахъ принадлежитъ власти м стнаго 
училищнаго начальства, министерство народнаго просв -
щенія разъяснило, что уполянутыя лица должны быть 
командируемы къ практическимъ завятіямъ въ начальныхъ 
училищахъ по распоряженіямъ м стныхъ директоровъ 
народныхъ училищъ или лицъ, ихъ зам няющихъ. Отъ 
тихъ же лицъ зависитъ разр шеніе практиканткамъ от 
правленія обязанностей помощницъ учительницъ въ при-
готовительныхъ классахъ женскихъ гимназій и прогимназій, 
по соглашенію съ начальствомъ сихъ заведеній, такъ какъ 
по смыслу ст. 58 и 59 прил. къ ст. 50 уст. уч. завед. 
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подготовленіе учителей и учительницъ начальныхъ училищъ 
къ практической д ятельности, во всякомъ случа , про­
исходите при участіи и наблюденіи директоровъ и инспек-
торовъ народныхъ училищъ. 
20. 10 февраля 1898 г. за Л® 4201. Отно­
сительно порядка утвержденія отв тственныхъ 
наблюдателей за существующими народными 
чтеніями. 
Существующій законъ (доп. къ 387 ст. уст. уч. зав. 
по прод. 1895 г.), опред ляя точно порядокъ устройства 
и наблюденія за народными чтеніями при самомъ открытіи 
сихъ чтеній въ у здныхъ городахъ и селеніяхъ, не даетъ 
прямого указанія на то, какимъ порядкомъ должны быть 
утверждаемы отв тственные наблюдатели за народными 
чтеніями, уже устроенными на основаніи полученнаго 
разр шенія, въ случа выбытія наблюдателей, им вшихся 
въ виду при открытіи чтеній. 
Въ виду возникшихъ на практик недоразум ній при 
прим неніи изъясненнаго закона, министерство народнаго 
просв щенія входило по сему предмету въ сношенія съ 
министерствомъ внутреннихъ д лъ и в домствомъ право­
славная испов данія. По соображеніи отзывовъ сихъ 
в домствъ, министерство народнаго просв щенія, въ разъ-
ясненіе указанной статьи закона, признаетъ возможнымъ 
установить сл дующія правила: 
1) въ т хъ случаяхъ, когда народныя чтенія устроены 
при училищахъ подъ наблюденіемъ священниковъ-законо­
учителей или зав дующихъ сими училищами и когда 
перем ны происходятъ отъ назначенія новыхъ зав дующихъ 
и законоучителей, утвержденіе наблюдателей принадлежитъ 
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попечителю учебнаго округа, по соглашению съ епар-
хіальнымъ преосвяіценнымъ; 
2) во вс хъ же остальныхъ случаяхъ о зам н 
однихъ наблюдателей другими надлежитъ испрашивать 
разр шеніе министерства народнаго просв щенія въ обще-
установленномъ порядк . 
21. 11 февраля 1898 г.- за ЛГ® 4282. О 
разр шеніи выдать похвальные аттестаты н -
которымъ лицамъ, окончи кшимъ полный курсъ 
наукъ въ Рижскомъ политехническомъ ин­
ститут. 
По ходатайству попечителя округа, г. временно-упра-
вляющій министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ 
выдать похвальные аттестаты сл дующимъ лицамъ, окон-
чившимъ курсъ Рижскаго политехническаго института 
п о  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ом у  о т д  л е н ію :  Вл э д им і р у  В и р і о н у ,  
Си г и зм у н д у  В о й ни чъ -Сян оженц к ом у ,  Л ей б  До хман у ,  
Генриху Корженевскому, Петру Котову, Алекс ю 
Кукса, Эдгару Кульбаху, Герониму Моллю, Эмилю 
Р е дых у ,  Во л ь д ем а р у  Фонъ -Ро т у ,  к н я зю  С е в е р и н у  С в я -
тополкъ-Четвертинскому, адд ю Фишеру, Ивану 
Ч е р н ом у ,  Мои с ею  Шор у  и  Вил ь г е л ьм у  Э з е р н  к у .  
22. 17 февраля 189 8 г. за Л« 4611. Объ 
отм н ограниченій относительно перевода 
учениковъ реальныхъ училищъ въ допол­
нительный классъ. 
Въ циркулярномъ предложеніи отъ 3 іюня 1895 г. 
за М 11965 министерство народнаго просв щенія, пре­
провождая утверждевныя 29 апр ля того же года новы я 
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правила объ испытаніяхъ учениковъ реальныхъ училищъ, 
просило начальства учебныхъ округовъ сд лать распоря-
женіе о введеніи означенныхъ правилъ въ д йствіе съ 
1895/6 учебнаго года, за исключеніемъ § 43, который 
министерство признало ц лесообразиымъ прим нять только 
съ 1897/8 учебнаго года. На освованіи означеннаго 
параграфа переходъ изъ шестаго класса въ дополнительный 
не допускается для учениковъ, им юіцихъ въ общемъ 
вывод на испытаніяхъ отм тку нише З
1/ 2, съ ц лью 
ограниченія довольно значительная числа окончившихъ 
курсъ реальныхъ училищъ, не находнщихъ себ м ста 
въ высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ. и на-
правленія ихъ къ практической д ятельности или въ среднія 
техническія училища. Но во всякомъ случа такая м ра 
признавалась крайнею и временною, впредь до изм ненія 
обстоятельству ея вызвавшихъ. 
Въ минувшемъ году министерство народнаго про-
св щенія, озабочиваясь возможнымъ расширеніемъ доступа 
для молодыхъ людей въ подв домственныя министерству 
вы сш і я  т е х н и ч е с к і я  у ч е б ныя  ^ а в е д е н і я ,  и с п р о с и л о  Выс о­
чайшее соизволеніе на ассигнованіе кредита для перестройки 
зданій технологическихъ инетитутовъ въ С.-Иетербург и 
Харьков и Императорскаго Московская техническаго 
училища, съ ц лью увеличенія числа учащихся съ начала 
будущаго 1898/9 учебнаго года въ названныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Почину министерства народнаго просв щенія 
въ этомъ дфл посл довали и другія в домства, въ в д ніи 
коихъ им ются высшія спеціальныя учебныя заведенія; 
такъ предположено расширить пом щенія электротехниче­
ская института съ тою же ц лью. 
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Въ виду сего г. управляющій министерствомъ призналъ 
необходимымъ отм нить § 43 вышеупомянутыхъ правилъ. 
А потому какъ въ настояіцемъ году, такъ и въ сл дуюгцихъ, 
лица, окончившія курсъ шести классовъ реальныхъ училищъ 
по основному отд ленію, должны быть допускаемы въ 
дополнительный классъ на основаніи прежнихъ правилъ, 
безъ всякихъ огрнниченій въ указанномъ смысл . 
23. 17 февраля 1898 г. за Л» 4652. О до-
пущеніи въ народныхъ библіотекахъ и читаль-
няхъ м стныхъ періодическихъ изданій. 
Всл дствіе ходатайства министерства Финансовъ и 
по сношеніи съ министерствомъ внутреннихъ д лъ и оберъ-
прокуроромъ Свят йшаго Синода, министерство народнаго 
просв щенія признало возможнымъ допустить къ обращенію 
въ народныхъ читальняхъ и библіотекахъ т изъ м стныхъ 
періодическихъ изданій, которыя признаны будутъ для 
того пригодными по соглашевію попечителя учебнаго 
округа съ м стными губернаторомъ и епархіальнымъ 
преосвященнымъ. 
б) Отпуски и денежны л выдачи. 
Министерствомъ народнаго просв щенія: 
а )  у в о л е ны  в ъ  о т п у с к ъ :  
28 янв. 1898 г. — врачъ Ваускаго городскаго учи­
лища Антонъ Страуме — за границу на 3 м сяца, съ 
8 Февр. 1898 г. \ 
5 Февр. 1898 г. ректоръ Юрьевскаго университета 
Антонъ Вудиловичъ — въ С.-Петербургъ на 5 дней; 
8 Февр. 1898 г. — проФессоръ Рижскаго политехни­
ч е с к а я  и н с т и т у т а  В о л ь д е м а р ъ  Фо н ъ -Кн и р имъ  —  з а  
границу съ 12 Февр. по 1 марта 1898 г.; 
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б )  р а з р  ш е н о  выд а т ь :  
29 янв. 1898 г. за № 2872 — окружному инспектору 
Рижск а г о  у ч е б н а г о  о к р у г а  Нико л аю  З а і о н ч к о в с к ом у  —  
добавочное зн 1898 г. в< знагражденіе въ разм р 400 р. 
изъ спец. средствъ гимназій и іірогимназіи округа^ 
13 Февр. 1898 г. за М 4266 — вознагражденіе за 
разсмотр ніе письменныхъ работъ, исполненныхъ на ис-
пытаніяхъ зр лости и выпускныхъ въ 1896 г.: по рус­
скому языку — 300 р., по древнимъ языкамъ — 500 р. 
и по математик — 400 р. 
в) Назначенье пенсій. 
Г. временно-управляющій министерствомъ народнаго 
просв щенія, предложеніемъ отъ 8 Февраля 1898 г. за 
№ 3887 ,  н а з н а ч и лъ  в ъ  п е н с ію :  
1) оставленному на служб , по выслуг 30-л тняго 
срока, директору вародныхъ училищъ ЛИФЛЯВДСКОЙ губерніи, 
д. с. с. Михаилу Сомчевскому, на основаніи св. зак. 
т. Ш пенс. уст. (изд. 1896 г.) ст. 322 и 323, за 30-л тнюю 
его службу, въ добавокъ къ получаемой имъ пенсіи 1000 р., 
— одну пятую долю оной, по 200 р. въ годъ, сверхъ со-
д е ржан і я  н а  с л ужб  ,  е ъ  1 7  д е к .  1 8 9 7  г . ;  
2) вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, б. учи­
теля русскаго языка Дерптской гимназіи, занимавшаго 
впосл дствіи должность сверхштатна™ учителя русскаго 
языка Рижскаго городскаго реальнаго училища, колл. сов. 
Реймерса, Алид Реймерсъ, за свыше 35-л тнюю службу 
Реймерса, на основаніи св. зак. т. Ш пенс. уст. (изд. 
1896 г.) ст. 99, 104, 198, 345 и 348, — половину оклада 
пенсіи (770 р.), производившейся покойному Реймерсу на 
служб и въ отставк , по 385 р. въ годъ, со дня смерти 
Реймерса — 21 сент. 1897 г.; 
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3) вдов умершаго въ отставк , еъ пенсіею, б. пер-
ваго учителя Рижскаго Апдреевскаго городскаго женскаго 
начальнаго училища, губ. секр. Матвина, Франциск 
Матвиной, съ несовершеннол тнимъ сынамъ Евгеніемъ-
Рейнгольдомъ, род. 10 окт. 1880 г., за свыше 25-л тнюю 
службу Матвина, на основаніи св. зак. т. Ш пенс. уст. 
(изд. І896 г.) ст. 99, 104, 198, 345, 348, 411, 420 и 
421, — по 60 р. въ годъ, со дня смерти Матвина — 
28 окт. 1897 г., изъ доходовъ, поступаюіцихъ на произ­
водство пенсій приходскимъ учителямъ и ихъ семействамъ. 
V Расиоряжснія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Цваженіе по службгь, назначеніе оклада жалованья 
и командировка. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е ны :  
инспекторы народныхъ училищъ: Венденскаго района, 
ст. сов. Михаилъ Гіоповъ, Митавскаго района, ст. сов. 
Петръ Адамовъ и Феллинскаго района, надв. сов. Василій 
Радченко и учитель-инспекторъ Вейсенштейнскаго город­
скаго училища Евгеній Соболевъ — членами городскихъ 
училищныхъ коллегій отъ учебнаго в домства: первый — 
Венденской, второй — Митавской, третій — Феллинской 
и посл дній — Вейсенштейнской^ 
окончившій курсъ наукъ въ Юрьевскомъ университет 
с о  с т е п е н ью  к а н д и д а т а  м а т е м а т и к и  А л ь Ф р е д ъ  М е д е р ъ  —  
и. д. ассистента при проФессор начертательной геометріи 
Рижскаго политехническаго института, съ 1 сент. 1897 г.; 
ассистентъ химическаго отд ленія Рижскаго поли­
техническаго института Оскаръ Луцъ, въ изм неніе по-
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становленія отъ 31 янв. 1898 г. за М 707, — на упо­
мянутую должность съ 1 іюля 1896 г.; 
окончившій курсъ въС.-Петербургскомъ практическомъ 
технологическомъ институт , съ званіемъ инженеръ-тех-
нолога, колл. секр. Михашгь Берловъ — и. д. ассистента 
при проФессор прикладной механики Рижскаго политех-
ни ч е с к а г о  и н с т и т у т а ,  с ъ  1  с е н т .  1 8 9 7  г . ;  
им ющій отъ Императорской академіи художествъ 
свид тельство на право преподаванія рисованія въ средвихъ 
учебныхъ заведеніяхъ Николай Таммъ, согласно избранію 
училищной коллегіи Ревельскаго реальнаго училища, — 
преподавателемъ рисованія и черченія сего училища, съ 
20 Февр. 1898 г.; 
б )  п е р ем  щены :  
законоучитель прав. исп. Ревельской гимназіи Им­
п е р а т о р а  Нико л а я  I ,  с в ященни къ  Дими т р і й  С о к о л о в ъ ,  
согласно прошенію, — на таковую же должность въ Валк-
скую учительскую семинарію, съ 1 Февр. 1898 г.; 
преподаватель Кашинскаго духовнаго училища, кян-
дидатъ богословія СераФимъ Архангеловъ — законо-
у ч и т е л емъ  п р а в .  и с п .  в ъ  Р е в е л ь с к ую  г имн а з ію  Имп е­
ратора Николая I, съ 20 Февр. 1898 г., съ обязатель-
ствомъ принять духовный санъ; 
в )  п о р у ч е н о :  
законоучителю прав. исп. Валкской учительской се-
мин а р і и ,  с в ященни к у  Дими т р ію  Со к о л о в у—пр е п о д а в а н і е  
уроковъ закона Вожія означеннаго испов данія и въ Рижской 
гимназіи Императора Николая I, съ 1 Февр. 1898 г.; 
учителю Рижскаго городскаго училища Императрицы 
Екатерины II Петру Хваловскому — преподаваніе въ 
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ономъ 2 нед льныхъ уроковъ чистописанія, съ вознагра-
жденіемъ по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
у ч и л ища ,  с ъ  1  ян в .  1 6 9 8  г . ;  
законоучителю прав. исп. Ревельской гимназіи Им­
ператора Николая I Серафиму Архангелову — препо-
даваніе уроковъ закона Божія озваченнаго иепов данія и 
въ Ревельскомъ реальномъ училищ ; 
г )  у в о л е ны :  
законоучитель прав. ача. Валкской учительской се-
минаріи, протоіерей Василій Преображенскій —отъ сей 
должности, за выслугой срока, согласно прошевію, съ 
1 Февр. 1898 г.; 
преподаватель рисованія и черченія Ревельскаго реаль-
наго училища баронъ РудольФъ Энгельгардтъ — отъ 
с л ужбы ,  с о г л а с н о  п р ошен ію ,  с ъ  2 0  Фев р .  1 8 9 8  г . ;  
сверхштатный преподаватель н мецкаго языка при 
параллельныхъ классахъ Рижской городской гимназіи Юлій 
Гольдшмидтъ — отъ службы, согласно прошенію, съ 
1 марта 1898 г.; 
д )  о с т а в л е н ъ  н а  с л ужб  :  
инспекторъ народныхъ училищъ Рижскаго городскаго 
района, ст. сов. едоръ Трейландъ, за выслугой 25-
л тняго срока, — въ занимаемой должности на три года, 
съ 17 Февр. 1898 г. \ 
е )  д о п ущены :  
окончившій курсъ въ Нрибалтійской учительской се-
минаріи Антонъ Апситъ — къ временному, съ 20 Февр. 
1898 г., исполненію обязанностей помощника учителя при 
Федлинскомъ городскомъ училищ , съ вознагражденіемъ 
по 375 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища-, 
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пасторъ Генрихъ Гиршгейтъ — къ преподаванію 
въ Лемзальскомъ городскомъ училищ , до конца 1897/8 
уч. года, изъ платы по найму, 5 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія ев.-лют. иси. на н мецкомъ язык , вм сто 
у ч и т е л я  и н с п е к т о р а  с е г о  у ч и л ища  І о а н н а  Шней д е р а ,  
съ вознагражденіемъ по 30 р. за годовой урокъ изъ спец. 
средствъ училища; 
учитель образцоваго начальнаго училища при Валкской 
учительской семинаріи Григорій Хохловъ — къ временному, 
до конца 1897/8 уч. года, преподаванію въ сей семинаріи 
10 нед льныхъ уроковъ ручнаго труда, съ выдачею ему 
положеннаго на этотъ предметъ по штату семинаріи 
вознаграждения; 
ж )  н а з н а ч е н ъ  о к л а д ъ  в ъ  1 5 0 0  р .  з а  1 2  н е д  л ь -
ныхъ  у р о к о в ъ  
исп. об. инспектора и преподавателю русскаго языка 
Рижск а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л ища  Имп е р а т о р а  Пе т р а  I  
Михаи л у  К ры г и н у ,  с ъ  1  я н в .  1 8 9 9  г . ;  
з )  и с к люч е нъи з ъ  с п и с к а  с л ужащихъ  п о  о к р у г у :  
умершій 19 Февр. 1898 г. учитель древнихъ языковъ 
при параллельныхъ классахъ Рижской Александровской 
г имн а з і и  В а с и л і й  Л е б е д е в ъ ;  
и )  к ом а н д и р о в а нъ :  
окружной инспекторъ Рижскаго учебнаго округа, ст. 
сов. Николай Заіончковскій — въ им. Ирмлау на 3 дня, 
съ 4 Февр. 1898 г., и въ г. Перновъ на 7 дней, съ 
21 Февр. 1898 г. 
б) Назначеніе денежныхд выдача. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія изъ спеціальныхъ средствъ подле-
жащихъ учебныхъ заведеній: 
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п о  Рижск ой  А л е к с а н д р о в с к о й  г имн а з і и :  
27 Февр. 1898 г. за М 1400 —- на покрытіе рас­
ходовъ по погребенію умершаго учителя оной Василія 
Лебедева 200 р.; 
п о  Юрь е в с к ом у  р е а л ь н ом у  у ч и л ищу :  
13 Февр. 1898 г.: за М 1069 — письмоводителю 
училища Ивану Карку въ пособіе 75 р.; за М 1070 — 
директору Владиміру Соколову, на леченіе бол зви, въ 
п о с о б і е  3 0 0  р . ;  
п о  Либ а в с к ом у  р е а л ь н ом у  у ч и л ищу :  
19 Февр. 1898 г. за М 1153 — учителю пригото-
вительнаго класса Владиміру Василевскому, помощнику 
к л а с с ныхъ  н а с т а в н и к о в ъ  Вл а д им і р у  К о л о к о л ь ц е в у  и  
письмоводителю Василію Шадрину, въ виду затруднитель­
ная матеріальнаго положенія ихъ, въ пособіе по 50 р. 
каждому; 
п о  Мит а в с к ом у  р е а л ь н ом у  у ч и л ищу :  
23 Февр. 1898 г. за № 1 323 — въ пособіе: директору 
Фридриху Кульбергу, на покрытіе расходовъ по служебной 
командировк его въ С.-Петербургъ, 100 р. и учителю 
н мецкаго языка Оттону Маасу, на леченіе жены его, 75р.*, 
п о  Приб а л т і й с к о й  у ч и т е л ь с к о й  с емин а р і и :  
20 Февр. 1898 г. за № 1195 — наставнику Михаилу 
Третьякову, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его, въ пособіе 100 р.-, 
п о  г о р о д с к имъ  у ч и л ищамъ :  
а )  в ъ  е д и н о в р ем е н н о е  п о с о б і е :  
п о  В е з е н б е р г с к ом у :  
7 Февр. 1898 г. за М 916 — учителю-инспектору 
Ивану Рыжову, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
п о л ожен і я  е г о ,  1 5 0  р . ;  
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10 Февр. 1898 г. за М 980 — учителю Давиду 
Киберману. въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
п о л ожени я  е г о ,  7 5  р . ;  
п о  Р е в е л ь с к ом у  4 - к л а с с н ом у :  
10 Февр. 1898 г. за М 979 — учителямъ: Александру 
Тамму и Моисею Хаустову и исп. об. помощника 
учителя Якову Кипсу, въ виду затруднительнаго матеріаль-
наго положенія ихъ: первому — 75 р. и остальнымъ — 
по 50 р. каждому; 
п о  Г а п с а л ь с к ом у :  
18 Февр. 1898 г. за М 1135 — учителю-инспектору 
Дмитрію С авар енс кому, въ виду затруднительнаго ма-
теріальнаго положенія его, 100 р.: 
б )  п р о и з в о д и т ь  в ъ  в о з н а г р ажд е н і е :  
п о  Юрь е в с к ом у :  
18 Февр. 1898 г. за М 1123 — учителю Мартыну 
Окасу, за исполненіе обязанностей секретаря педаго-
гическаго сов та училища, 75 р. въ годъ, съ 15 явв. 
1 8 9 8  г . ;  
п о  Мит а в с к ом у  А л е к с а н д р о в с к ом у :  
21 Февр. 1898 г за М 1227 — учителю-инспектору 
Александру ІІодачину, за веденіе письмоводства по учи­
лищу ,  1 2 0  р .  в ъ  г о д ъ ,  с ъ  1  я н в .  1 8 9 8  г . ;  
п о  По л а н г е н сЕ ом у  к а з е н н ом у  п р и х о д с к ом у  
м уж с к ом у  у ч и л ищ у :  
6 Февр. 1898 г за Л# 887 — учителю Георгію 
Бебрису, въ возиагражденіе за преподаваніе въ училиіц 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., 50 р. 
в) Ото управления округомд выданы свидетельства : 
н а  з  в  а  н  і  е  д ом ашн ей  н а с т а в н и цы :  
2* Февр. 1'Ч , сч г за 1514. Антоніи Нейманъ; 
2 
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н а  з в а н і е  д ом ашн ей  у ч и т е л ь н и цы :  
21 Февр. 1898 г. зч М 1252, Ирен ФОНЪ -В е р е н т ъ ,  
„  я  я  № 1253 ,  Элл  Г и р г е н с о нъ ,  
„ „ „ Л0 1254, Лидіи Вертъ, 
„ я я ^ 1255, Янин Кучинской, 
я  
1256, Алексавдр Грундульсъ, 
„ „ г Л? 1257, Эльсбет Кохъ, 
28 „ „ М 1511, Элл Экмннъ, 
„ „ Л# 1512, Лидіи Соловейчикъ, 
я  
„ Л0 1513, Альм Эверсъ, 
„ „ «Л$ 1515, Александр Ивановой, 
„ „ „ Л 1516, Маріи ФОНЪ-Р а д е ц к о й ,  
я  
1517 Моник Крегеръ; 
н а  з в а н і е  у ч и т е л ь н и цы  н а ч а л ь ных !  у ч и л ищъ :  
2 3  Ф е в р .  1 8 9 8  г .  з а  М  1286 ,  Ит  Мецъ :  
н а  з в а н і е  у ч и т е л я  н а ч а л ь ныхъ  у ч и л ищъ :  
2 3  Ф е в р .  1 8 9 8  г .  з а  М  1287 ,  Михаи л у  В л е й в е ;  
н а  п р а в о  п о с т у п л е н і я  н а  г о с у д а р с т в е н н ую  с л ужб у :  
1 9  Ф е в р .  1 8 9 8  г .  з а  М  10 / 1 1 3 9 ,  А л е к с а н д р у  К - у з ьмиц к ом у ,  
„ „ » Л0 11/1141, Ансу Бахусу; 
н а  п р а в о  п р о и з в о д с т в а  в ъ  п е р вый  к л а с с ный  ч и нъ :  
1 9  фе в р .  1 8 9 8  г .  з а  № 12 / 1 1 4 0 ,  І о г а н у  К лин  к  л а в  у ;  
н а  з в а н і е  а и т е к а р е н а г о  у ч е н и к а :  
19 Февр. 1898 г. за № 1/1167, Яну Майзигу, 
„  „  „  «У  2 / 1 1 6 8 ,  Г у с т а в у  Лин д т к е ,  
„ „ М 3/1169, Вольдемару Там со ну, 
„ „ „ М 4/1170, Андже Паулу, 
„  М  5 / 1 1 7 1 ,  Г е рм а н у  Л е в и н с о н у ,  
„ „ *№ 6/1172, Израилю Либерману, 
^ 
ъ  
„ М 7/1173, Карлу Лагздыню, 
„ „ „ М 8/1174, Абраму Альтшулеру, 
„ „ „ № 9/1175, Гансу Чижу. 
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VI. Списокъ преподавателей, съ показаніемъ числа про­
пущенные ими во II половин 1897 года уроковъ. 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Число уроковъ, 





































I .  Мужск і я  г имн а з і и :  
1 .  Р ижск а я  А л е к с а н­
д р о в с к а я :  
директоръ В лявскій 
русск. Я З .  96 5 
исп. об. иаспектораРудневъ 
математ. и физика. 318 4 
заковоучители: 
прав, исп.: протоіерей Ле 
к а р е в ъ  | 180 2 
священникъ Поповъ (до 1 
1 окт.) \ законъ Божій. 51 5 
ев. лют.исп.,пасторъКраузе 180 9 
р.-кат. исп., ксевдзъ Табен- * 
с к і й  ! 188 6 
преподаватели: 
Кл  е в  е р ъ  
Клю  г е  




К у з  н  е ц о  в ъ  
русск.и лат.яз.и геог. 371 20 
Смир я г и нъ  
древн. яз., ист.игеог. 382 10 
Ко р т е з и  франц. яз. 431 1 
Пе т р и  
н м. яз. 81 2 
В о л о т о в ъ  
предм. приг. кл. 204 3 
Всего 
3186 80 
или 2,51°/0  
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Уч бныя заведенія и препо 
даватели. 
2 .  Р ижск а я  Имп е р а т о р а  
Нико л а я  I :  
директоръ Сыро чковскій 
лат. яз. 78 8 
исп. об. инспектора НІте-
п  а н е к ъ  
математика. 253 44 
законоучители: 
ев.-лют. исп.: пасторъПлутте 1 199 6 
пасторъ ГоФманъ 
) законъ Вожій. 170 5 
р.-кат. исп., ксендзъ Рудисъ ) 170 10 
преподаватели: 
Манжо съ  
русск. яз. и исторія. 199 2 
Па с с  и т ъ  
русск. яз. и географ. 250 2 
Миха л е в и  ч ъ  
І І а в л о в ъ  




Жив а г о  
Эрик с о нъ  




П  е т р о в ъ  
математика. 346 7 
Ца ри к о в ъ  
математ. и Физика. 234 4 
Ро г о з и н ни к о в  ь  
исторіяи географія. 391 13 
Пе т р и  •  н м. яз. 393 9 
Во в е  




3 .  Р ижск а я  г о р о д с к а я :  
законоучители: ; 
прав, исп.: священникъ II о -
і 
повъ (до 1 окт.) законъ Божій. 101 :  8 
Чпсло уроковъ, 
Предметы преподаванія. |г ^ г 
° о о. х 2 Ч С <0 
Г*, ^ 
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Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Чвсло уроковъ, 
Предметы преподаванія. & «з 
о. и 
Я 
Рожд е с т в е н с к і й  ( с ъ 1 2 д е к . )  
е в . - лют .  и с п . :  п а с т .  Мей р е нъ  
П е л ь х а у 
Д и в в ъ 
преподаватели: 
Би би к о в ъ  
Нейманъ  
Сп е р а н с к і й  
Як у б о в с к і й  
С р  
т е н с к і й  
Фе т т е р л е й  н ъ  
Б е р н е р ъ  
Эрнъ  
Чу е в ъ  
Р у ц к і й  
Р у д н иц к і й  
Мар т е н ъ  ( д о 1 7 н о я б . )  





262 ! И 
русск. яз. 
русск. и греч. яз. 
[ древн. яз. 
математика. 
исторія. 
рисов, и чистопис. 
Франц. яз. 





























4 .  Юрь е в с к а я :  
законоучители: 
прав, исп., свящ. Брянцевъ 
преподаватели: 
З н ам е н  с к і й  
Ск р я б и нъ  
Р оше  
) по бол зни. 
47661361 
или 7,57% 
законъ Божій. 64 
русск. яз. I 231 
исторія и географія. | 436 
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- 1 
Число уроковт., 


































Сабл е р ъ  
н м. ЯЗ. 
1 
98 ! 7 
С ум а к о в ъ  
чистопис. и рисов. 382 59 
Ка р ц о в ъ  






5 .  Пе р и о в с к а я :  
директоръ Чудиновъ русск. яз. и логика. 81 5 
законоучители: 
прав, исп., свящ. Жиловъ 320 
20 
ев.-лют. исп., пасторъ-діаконъ ) законъ Божій. 
о 
ШейнпФлу г ъ  ) 254 Іі 




[ИЛИ 5,47° о 
6 .  А  р е н с б у р г с к а я  
директоръ Быстр о въ . 
исторія. 92 I 3 
законоучители: 
1 
прав, исп., священникъ Ве- 1 1 
н і а м и н о в ъ  .  > законъ Божій. 230 19 
ев.-лют. исп., пасторъ Галь ) 265 18 
преподаватели: 
С о с н о в с к і й  
русск. яз. 318 18 





Вод е .  
древн.яз. и исторія. 427 12 
На г е л ь .  матем.и Физика. 292 1 4 
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Л ы Ж И н ъ 
Вил ь д е  
К у л е н ъ  
Всего 
7  Р е в е л ь с к а яАл е к с а н -
д р о в с к а  я :  
директоръ Погодинъ (съ 
1 сент.) 
законоучители: 
прав, исп., священникъ Ту­
ман  о  в  ъ  
ев.-лют. исп., пасторъ Беа­
те ръ 
преподаватели: 
Яб л  о н с к і й  
Р ожд е с т в е н  с к і й  
Л  я х н и ц к і й  
В е й е р л е  
К а уженъ  I  
Всего 
русск. яз.,ист. и геог. 


















исторія и геогр. 





288 І 6 
302 302 ) 
2277 448 
или 19,68 % 
8. Ре в е л ь с к а яИмп е р а -
т о р а  Нико л а я  I :  
директор!» Янчевецкій греч. яз. 1194 1 3 
') по неприбытію къ мосту новой службы. 0 по бол зни. 
— 159 
ІЧиелоуроковъ, 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
исп. об. инспектора Х о й  
н а д к і й  
законоучители: 
прав, исп., свящ. Цв тиковъ 
е в . - лют .  и с п . ,  п а с т о р ъ  К у л ь -
б е р г ъ  
преподаватели: 
Тюл е н е в ъ  
М 
ашт а к о в ъ  
I I  р о д а  н ъ  
ПІмид т ъ -ФОнъ - д е р ъ -Ла у -
и и ц ъ 
Г р а с с ъ  
Г о п п е  
Вры з г а л о в ъ  














русск. яз. и логика. 434 59 




законъ Божій ев.-лют. о.н ^ 
исп. и н м. яз. 
Франц. яз. 304 19 
предм. приг. класса. 194 9 
чистописаніе. 194 2 
32961251 
или 7,61° о 
9 .  Мит а в с к а я :  
директоръ Тйхомировъ русск. яз. 124 9 
исп. об. инспектора Томиловъ русск. и греч. яз. 219 11 
законоучители: 
ирав. исп., свяіценникъ О к о- * 
I * 
л о в и ч ъ ( 315 | 5 } законъ Вожій. і і 
е в . -лют. исп.: Рейбницъ I 251 > 13 
Мюлен б а хъ  ' '  ' 2 2 1  1 3  
') изь нихь 2 ур, по ООЛ УНИ и 54 но нсирибытію къ м оіу новой службы. 
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Число уроковъ, 









О к н о в ъ 
В е й н е к ъ  
Смир я  
г и н ъ  
Мечни к о в с к і й  
Волковичъ (до 1 септ.) 
Б о й  
Мар е р ъ  
Но ви к о в ъ  
Е в г р аФОвъ  
русск. и лат. яз. и логика 
древа, яз. 
лат. и русск. яз. 
математ. и Физика, 
исторія и геогр. 
н м. яз. 
ф р а н ц .  я з .  
рисов, и чистоп. 
предм. приг. кл. 
Всего 
10. Либавская Нико­
ла е в с к а я  :  
исп, об. инспектора В а 
с и л ь к о в ъ  
законоучители: 
прав, исп., священникъ Ве-
р еща г и нъ  
ев.-лют. исп.: Фельдтъ 
Ро з е й б а умъ  
р.-кат. исп., ксендзъ Визборъ 
преподаватели: 
А к с е н о в ъ  
П а п и л о в ъ 
Г р о с с е т ъ  
В 

















27 1  1 7  
318 і 19 
257 ! 9 
61 | 4 
250 4 
362 ; 12 
395 : 13 
433 5 
397 1  17 
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% « § 5 
° О О. 1  
з в В" « 
о я 
13 =г 
а са ! 
Аким е н к о  
древн. яз. 388 4 
Юр г е н с ъ  
математика. 416 16 
Ш е н ъ • геограФІя. 194 1 
Ке л дышъ  
исторія и геогр. 383 51") 
Я н д е р ъ  
399 10 
} н м. яз. 
104 
Лан д е н б е р г ъ  
) 2 
Р ома  н о в ъ  
чиетопис. и рисов. 356 23 
Конин с к і й  
предм. приг, кл. 2 7 5  14 
Всего 
I I .  По л а н г е н е к а я  п р о -
г имн  а з і я :  
инспекторъ Букопицій лат. яз. и древн. ист. 
законоучители: 
прав, исп., священникъ Ко-
л о с о в ъ  
р.-кат. исп., ксендзъ Юш 
к е в и чъ 
преподаватели: 
Пр е о б р ажен с к і й  
І І и р о н о в ъ 
Ко  рфъ  
Во с к р е с е н с к і й  
5259|221 
или 4,20 0 /о 







русск. яз. и русск. ист. : 287 4 
древн. яз. 
і 255 11 
н м. и Франц. яз. 
і 2 7 5  3 
' рисов, и чистопис. 261 2 
; 1583! 49 
ИЛИ 3,10 °/о 
1) изъ нихъ 46 ур. по неіірибытпо къ м сту новой службы и 5 ур. по 
случаю отпуска. 
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III. Женскія гимназіи: 
1 .  Р ижск а я  Ломон о­
с о в с к а я :  
начальница. Глазіусъ н м. яз. 1 1 3  1 
законоучители: 
прав, исп.: протоіерей Ле 
к а р е в  ъ  
свяіценникъ Верезскій 




ев.-лют. исп., пасторъ Плутте 96 4 
преподаватели: 
В а с и л ь е в ъ  321 28 
Мирон о в ъ  
| 
1 русск. яз. 63 16 
Э р н ъ 
математика. 63 1 
Кл е в е р ъ 
н м. яз. 188 11 
Т е л у х и нъ  
ФИЗ., естествозн., геогр. и 
космогр. 
220 2 
Сп е р а н с к і й  
педагогика. 67 1 
Шервин с к і й  
рисованіе. 248 4 
преподавательницы: 
XI  и  щ е н  к о  
геогр. и чистопис. 232 19 
Кошки  н а  
ари метика. 188 2 
Еше в с к а я  ( д о  2 3  о к т . )  
русск. и Франц. яз. 130 'ізо') 




С т е п а н о в а  
предм. приг. кл. 220 4 
Всего 
26701282 
ИЛИ 10,56 % 
') по бол зни. 
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1 
Число уроковъ, 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы преподаванія. 
2. Перно в с к а я :  
предс дат е л ь  п е д .  с о в .  Ч у д и -
н о в ъ  
законоучители: 
прав, исп., священникъ Жи-
л о в ъ  
ев.-лют. исп.: оберъ-пасторъ 
Кол ь б е  
пасторъ-діаконъ III ей н 
п Фл у гъ 
преподаватели: 
Як о б и 
В о л ьФел ь д т ъ  
преподавательницы: 
Ро п п ъ 
Чу д и  н о в а  
Не  см  л о в а  
С уЙг у с а р ъ  
К 
л а у 




• русск. яз. 
математ. и естеств. 
исторія и геограФ. 
зак. Бож. ев.-лют. иси , 
ЧИСТОІІ. и рукод. 
Франц. яз. 
Всего 
3 .  Р е в е л ь с к а я :  
законоучители: 
прав, исп., священникъ Ту­










и ° х 
• в ® 
с 
з 










158 !  13 
192 5 




П по бол зни. 
164 — 
чпсаоуроковъ. 













ев.-лют. исп., пасторъ Беа-
т е ръ 
преподаватели: 
Шап  ч е н к о  
Юкумъ  
преподавательницы: 
Лил і е нФел ь д т ъ  
Фел ьм а нъ  
Люжан  
б  ю  л  ь  
Об р у ч е в а  
закопъ Вожій. 66 12 
матем., ФИЗ. и метод, ари м. 178 7 
н м. аз. 160 4 
исторія и чистопис. 
н м. яз. и зак. Божій 
ев.-лют. исп. 
франц. яз. 






4 .  Мит а в с к а я :  
законоучители: 
прав, исп., священникъ Око-
л о в и ч ъ  
ев.-лют. исп.: Нелепъ 
Мюлен б а хъ  
преподаватели: 
Т р у т о в с к і й  
I I  е в з о р о в ъ  
Х в а л е н с к і й  
М а а с  ъ  
преподавательницы: 
Т в е р и т и н о в а  
Р е й б ницъ  




286 1  6 
32 : 2 
матем., ФИЗ. и космогр. 446 80') 
!естеств.,ист.игеогр. 175 ; 2 
педагогика. 62 1 
н м. яз. 64 ; 4 
геограФІя и исторія. 194 8 
зак. Бож. ев.-лют. иоп. 34 1 
') по бол зни. 
1 ! Число уроковъ, 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
1 ^ ^ 
Предметы преподаванія. • ^ >>2 
і ч 
1=1 5 х 
2 2 , р-5= 
! О ев ' С  а 
і и са ! а  
Бер д я е в а  
Дюп е нъ  д е -С .  А н д р е  








Б л е к к е р  ъ  
н м. яз. и гимнасту 229 35 
Фр ейманъ  
н м. яз. и геогр. 91 1 
Ст р а н  б у р г с к а я  
рукод. и чистопис. 332 8 
Шул ь цъ  
рисованіе. 229 8 
Т у р к ъ  






IV  Р е а л ь ныя  у ч и л ища :  
1 .  Р ижск о е  Имп е р а т о р а  
Пе т р а  I :  
директоръ Покатиловъ 
матем. и черченіе. 96 10 
законоучители: 
прав, исп., свящ. Синайскій 
ев.-лют. исп., пасторъПлутте 





В и с с о р ъ 
матем. и черченіе. 328 4 
Бр я н с к  і  й  
мат., ФИЗ. и космогр. 2 7 7  53') 
Б о я р и н о в ъ  
естеств. ист. и геогр. 423 26 
Б а с т е н ъ  
Франц. яз. 447 98 а) 
Му син о в и ч ъ  н м. яз. 383 1 
О с и н ъ рисованіе. 491 3 




') по бол зни. 2) въ томъ числ по бол зни — 55 и по случаю 
скарлатины въ семь — 43 ур. 3) по бол зни. 
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2 .  Р ижск о е  г о р о д с к о е :  
и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  М е т т и г і .  
законоучители 
прав,  и с п . ,  с в ящ .  Син а й с к і й  
е в .  лют .  и с п . :  п а с т о р ъ  Эк -
к а р д т ъ  
Г о л л а н д е р ъ  
р.-кат. исп., ксендзъ Рудис ь 
преподаватели: 
Су сл и н ъ 
М и р о н о в ъ 
Сп е р а н с к і й  
В а с и л ь е в  ь  
Е ш е 
Р е йм е р с ъ  
Г е  л ь д н  е р ъ  
Бюн  г н  е р ъ  
Ан д е р с ъ  
Машот а с ъ  
К у пФеръ  
П .  В е с т б е р г ъ  
Т е л у х и нъ  
Ва л ь т е р ъ  
Б 
у тт е 
В а с с е р ъ  
ист. и геогр. 
законъ Божій. 
русск. яз. 
русск. яз., ист. и геогр. 
русск. и н м. яз. 







') по бол зни 
23 ур. 
н м. яз. 
Франц. яз. 
21 ур., по дом. обет. — 33 ур. и по случаю отпуска 
222 і 4 





72 • - 7 
354 1 
389 47 
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'Число урокор/ь, 





































Ф О г т ъ 
И. Экка р д т ъ  
|  Франц. яз. 261 11 
326 25 
Пил еманъ  





3 .  Юрь е в с к о е :  
1 
директоръ Соколовъ 
ФИЗ. и ест. ист 189 18 
законоучитель прав, исп., 
протоіерей Царевскій 
законъ Вожій. 94 Зь 
преподаватели: 
Ч е р  н о  у  с о  в ъ  
русск. яз. и исторія. 364 N 
Шат а л  о в  ъ  
матем. и черченіе. 334 6 
Пло т ни к о в ъ  •  ест. ист. и геогр. 208 5 
Дани л е в и ч ъ  исторія и географія. 243 20 
Г е р т н е р ъ  
Г р  а с с ъ  
1 н м. яз. 
278 5 
235 12 
Р о ш е 
франц. яз. 46 2 
Б а р т  ъ  




4 .  Р е в е л ь с к о е :  
и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  В а р х о в ъ  матем. и Физика. 333 , 41 
преподаватели: 
Машта к о в ъ  
Жемч ужинъ  
]  р у с с к .  я з .  
248 , N 
3 8 8 ,  1 6  
В е р г ъ 
русск. яз. и чистоп. . 245 13 
168 
Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
І І І п р е к е л ь о е н ъ  
В а л ь  
В а л ь г ъ  
С ь еже  
Кню  а  Ф е  р  ъ  





і о -О ^ 
' ^ * : с* п 0 * о = 
^ О а. я: 
исторія и географія. 464 
Физика. 2 7 7  
коммерч. науки. 265 
Франц. яз. 
н м. аз. 
рисов, и черченіе. 
399 
389 









или 5,31 % 
5 .  Мит а в с к о е :  
д и р е к т о р ъ  К у л ь б е р г ъ  
исп. об. инспектора III а -
р о в с к і й 
законоучители: 
прав, исп., свящ. Ристг. кокъ 
е в . - лют .  и с п . :  I I  с л е п  ъ  
Мюлен  б а  х ъ  
преподаватели: 
К а л лини к о в ъ  
В а с и л ь е в ъ 
В и д е м а н ъ 
Со к о л о в ъ  
Мат в  
е в ъ  
В а с т е н ъ 
М а р е р ъ 
А р н о л ь д ъ  
математика. 197 4 
і 
матем. и черченіе. 288 і 3 
| 288 9 
законъ Вожій. 226 '2 




исторія и геогр. 316 10 
матем., ФИЗ. и черч. 351 37 
мат., косм, и черч. 430 8 
4 2 7 ! 1 9  
Франц. яз» , „ і «. 
1  109 1  2 
н м. яз. 318 і 11 
з 
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М а а с ъ 





прав, исп., свящ. Карелинъ 
е в . - лют .  и с п . ,  п а с т о р ъ  Ви к -
б е р г ъ  
преподаватели: 
Д емм е  
Я г о д о в с к і й  
Б а с т е н ъ  
Ба ум г е р т е л ь  ( п о  1 5  с е н т . )  
С а л л о с ъ  
Ва  с и л е  в  с  к  і  й  
Всего 
У  Учи т е л ь с к і я  с еми -
н а р і и ;  
1 .  Юрь е в с к а я :  
н а с т а в н и къ  П І а т а л о в ъ  
у ч и т е л ь  Линн амя г и  
Всего 
н м. яз. 342 : 30 




2 2 1  5  




(  ест. науки и геогр. 200 
Франц. яз* 282 
н м. яз. і  106 






предм. приг. кл. 317 I 14 
:2406|105 
; ИЛИ 4,36% 
русск. яз., исторія И ! ОКО  | 0  
ручн. трудъ. : I I* 
эстск. яз. и музыка. | 170 | 42 
і 528 160 
ЯЛИІ1,36°/о 
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Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Число уроковъ. 





законоучитель прав. исп. ліро-
то і ер ей  Нреображснск ій  
преподаватели: 







!  48 5 
51 7 
299 І 28 
пли 9,37% 
VII. Списокъ преподавателей, не щюнустшшмхъ нн 
одного урока во II половин 1897 года. 
I .  Мужск і я  гимиа з іи :  
1 .  Рижская  Александровская :  
преподаватели: Адріановъ, Зебергъ, Корвинъ-
Коссаковск ій ,  Кут еповъ ,  Лсбедевъ ,  Милевск ій ,  
Мюленбахъ, III устовъ н Иванов ъ. 
2 .  Рижская  Импера тора  Николая  1 :  
законоучитель  прав ,  и сп . ,  с вященникъ  А грономовъ^  
преподаватели: Торгашевъ, Юпатовъ, Андреевъ, 
Смирновъ  и  Шкулевъ .  
3 .  Рижская  г ородская :  
директоръ Тихомирову исп. об. инспектора Дан-
ненбергъ; законоучители: прав, исп., священники Лейс-
манъ и Яковлевъ (оба съ 13 окт.), р.-кат. исп., ксендзъ 
Рудисъ ;  преподава т ели :  З емель ,  Элерсъ ,  Черняевъ ,  
Фонъ  -  Рольс тъ ,  Пфлаумъ ,  Печуль -Лихт аровичъ ,  
ЛеФФлеръ* Гольдшмидтъ, Фонъ-Сиверсъ  и  Юревичъ .  
з* 
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4 .  Юрьевская :  
директоръ Ивановъ; исп. об. инспектора Кипріа-
новичъ ;  з аконоучители :  прав .  и сп . .  с вя іц енникъ  Темно-
м  ровъ ,  е в . - лют .  и сп . :  І і е р с т енъ .  ТреФнеръ  и  Дирикъ ;  
преподава т ели :  Грюнвальд тъ ,  Нев зорова ,  Иетровъ ,  
Ро зовъ ,  Павловъ ,  Золот аревъ ,  Ра ев ск ій ,  Лундманъ  
и  Кондра т ь евъ .  
5 .  Перновская :  
исп. об. инспектора Лупинъ; преподаватели: Крю-
ковъ ,  Шляковъ ,  Вреде ,  Лютеръ ,  Шванбер гъ ,  Вауэръ .  
Якоб  и ,  Бан г ард тъ .  Требу ,  Ныммъ ,  Фельдбахъ  
и  Кевендъ .  
в .  Арен  со  у  р  г  е к ая  :  
преподаватели: Поль. Лазуринъ и Вруттанъ. 
7  Невельская  Александровская :  
исп. об. инспектора Раичъ; преподаватели: Ход-
зицк ій ,  Кауженъ  I I ,  Г ельдъ ,  І І рясловъ ,  Виллевальдъ  
и  Ве з сребренниковъ .  
8 .  Р ев ель ская  Импера тора  Николая  I :  
законоучитель  прав ,  и сп . ,  с вя іц енникъ  Соколовъ ;  
преподаватели: Ястремскій, Калнинъ, Карабановъ, 
Соколовск ій ,  Кирх гоФеръ  и  Шпренг ель .  
9 .  Митавская :  
преподаватели: Тохвъ, Влюмбергъ и Хваленсвій. 
10. Либавская Николаевская: 
директоръ Волъгемутъ; законоучитель еврейской 
в  ры  Ришманъ ;  преподава т ели :  В ер гманъ ,  Лютцау  и  
Кельсонъ .  
И .  Поланг енская  про гимназ і я :  
преподава т ели :  Химуля ,  Вайдалаковъ  и  Обра зцовъ .  
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Ш. Женск і я  гимна з іи :  
1 )  Рижская  Ломоносовская :  
законоучитель р.-кат. исп., ксендзъ Табенскій* 
преподаватели: Харламовъ и Попелишевъ^ препо­
дава т ельницы :  Кара година ,  Ишерская ,  Б а хирева ,  
Михельсонъ, Павлова и Депрео (съ нояб.). 
2 .  І І е рновская :  
исп. об. начальницы Бетлингъ; преподаватели: 
Шляковъ, Бауеръ и Бангардтъ; преподавательницы: 
Бе тлингъ  и  Проскурнина .  
3 .  Р ев ель ская :  
начальница Петропавловская; законоучитель прав, 
исп , ,  с вященникъ  І Іылаевъ ;  преподава т ели :  Ход зицк ій ,  
е одо т ь евъ  ( съ  1  дек . } ,  В аль хъ  и  Виллевальдъ ;  
преподава т ельницы :  Петрова ,  Вальхъ  и  Миллеръ .  
4 .  Митавская :  
начальница Залеманъ; преподаватели: Скоропо­
стижный, Мельниковъ и Вильпертъ: преподаватель­
ницы :  Клименко ,  Феликсъ ,  Филиппова  и  Колерова .  
IV* Реальный училища: 
1 .  Рижское  Импера тора  Петра  I :  
исп. об. инспектора Крыгинъ; законоучитель р.-кат. 
исп . ,  к с енд зъ  Табенск ій :  преподава т ели :  Осмоловск ій ,  
Павлиновъ ,  Шабертъ ,  Г Іопелишевъ ,  Гов  йно  и  
Фельдманъ .  
2 .  Рижское  г ородское :  
директоръ Гельманъ; законоучитель ев.-лют. исп., 
пасторъ Таубе; преподаватели: Инглези (до 21 августа), 
Тор г ашевь ,  Г унъ ,  З аблоцк ій ,  Ф .  В е с тб ер гъ ,  Вудъ  
и  Нилендеръ .  
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3 .  Юрьевское :  
законоучители ев.-лют. исп.: пасторъ Франценъ и 
Бер гманъ ;  преподава т ели :  іМатв  е въ ,  Гросс е тъ  и  
Гоппе  и  преподава т ельница  Г ан з еръ .  
4 .  Г  е  в ел ь ское :  
директоръ Ііетерсенъ; законоучители: прав, исп., 
с вященникъ  Соколовъ ,  е в . - лют .  и сп . ,  п а с торы :  Викманъ  
и  Гофманъ  
и  преподава т ель  Бан г е .  
5 .  Митавское :  
преподаватели: Скоропостижный, Вильпертъ, 
Нев зоровъ ,  Мельниковъ .  Виснеръ ,  Новиковъ  и  
Юргенсон  ъ .  
6 .  Либавское :  
исп. об. инсаекюра Нечаовъ; преподаватели: Берг-
манъ ,  Донченко ,  Моссаковск ій  и  Бобр  е въ .  
V  Учительск і я  с еминар іи :  
1 .  Юрьевская :  
директоръ С рковъ; законоучители: прав, исп., 
священникъ Темном ровъ, ев.-лют. исп., гіасторъ 
Франценъ; наставники: Томсонъ, Иростаковъ; учитель 
Троицк ій .  
2 .  І І рибал т ій ская :  
ни однимъ изъ преподавателей не пропущено ни 
одного урока. 
3 .  Валкская :  
директоръ Пользинскій; законоучитель ев.-лют. исп. 
Ро з енекъ ;  нас т авники :  Самбикинъ ,  ЛаФинъ ,  Шако ;  
учит ели :  Е г ги  и  Хохловъ .  
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Вс мъ поимонованнымъ выше лицамъ, не пропу-
стившимъ ни одного урока, а равно лицамъ, не пропу-
стившимъ ни одного урока въ I половии 1897 г., по­
печитель Рижскаго учебнаго округа объявляетъ свою 
признательность за столь внимательное отношеніе къ 
исполненію служебныхъ обязанностей. 
ГШ. СПЙСОКЪ ЛПЦЪ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
Имя и Фамилія лица. 
Земитанъ  Янъ  
Фрейнатъ Германъ 
В  линкеГиршъ ,Магарамъ  
Моисей и Мюллеръ Карлъ 
ЬОЛЬФСОНЪ Рона 
Альтшулеръ Абрамъ, Лаг-
здингъ  Карлъ ,  Левинсонъ  
Германъ, Либерманъ Изра­
иль, Линдтке Густавъ, 
Майзитъ  Янъ ,  Пауль  
Андрей, Тамсонъ Вольде-
маръ и Чижъ Гансъ 
Бакусъ  Ансъ  и  Ку з ь -
мицкій Александръ 
Клинклавъ Іоганъ 








въ Рижскомъ реальн. 
училищ Импера­
тора Петра I 3 и 
4 <і>евр. 1898 г. 
на зваше апгекар-









съ 3 по 8 Февр. 
1898 г. 
въ Юрьевской гим-
назіи съ 19 по 22 
янв. 1898 г. 
въ испытательномъ 
коматет Рижскаго 
учебнаго округа съ 
28 янв. по 4 Февр. 
1898 г. 
IX. Спйсокъ лоцъ, пе выдержавшихъ спеціальныхъ 
испытаны. 
Имя и Фамилія лица. 





Вернштейнъ  Робер тъ ,  Ин-
друлисъ Никодимъ,Козлов-
сю  й  Казим іръ ,  Малинов -
ск ій  Мартинъ ,  Михельсонъ  
Габргеле, М оргенъ Оамуилъ, 
Нейманъ  Исидоръ ,  Фл і еръ  
Лейз еръ -Герсонъ ,  Шолков -
ск ій  
Гиляр ій  и  Юрасъ  
Антонъ 
Ха з анъ  Мордухъ  
Гла с съ  Ципе ,  Лютринъ  
Фейге, СойФеръ Наумъ и 
Стецевичъ Михаилъ 
Кревингъ  АПЬФОВСЪ,  Пау­
ки н ъ Карлъ, О и м е ц ъ 
Ицекъ и Шмерлингъ Ицекъ 
е доровъ  Конст антинъ  
за званіе аптекар-










назіи въ Февр. 1898 г. 
въ Юрьевской гіім-
назіи съ 19 по 22 
лив. ІК98 г. 
въ испытатсльномъ 
комитет в Рижскаго 
учебнаго округа съ 
28 лив. по 4 Феьр. 
г. 
въ Митавской гим-
наьіи въ февр. 1898 г. 
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X. Изв щенія. 
Попечитель округа, 19 Февр. 1898 г. за М 1154, 
утвердилъ заслуженнаго ординарнаго профессора Юрьев-
скаго университета, д. с. с. Льва Мей ер а въ званіи 
предс дателя состоящаго при означенномъ университет^ 
ученаго эстонскаго общества на 1898 г. 
— Попечитель округа, 27 Февр. 1898 г. за М 1407, 
назначилъ окружнаго инспектора Рижскаго учебнаго 
округа, ст. сов* Николая Заіончковскаго депутатомъ 
отъ учебнаго в домства на им юіцемъ быть съ 9 по 23 
марта 1898 г. въ Рижскомъ городскомъ 6-классномъ жен-
скомъ училищ испытаніи на званіе домашней учительницы. 
— Попечитель округа.. 9, 21 и 26 ®евр. 1898 г. за 
ММ 953, 1244 и 1363, назначилъ учителей гимназій: 
Перновской  Льва  Вауэра ,  Аренсбур г ской  Андрея  Ла з у­
ри  на  и  Либавской  Николаевской  Николая  Лютцау  и  
учителя - инспектора Виндавскаго городскаго училища 
Александра Иванова депутатами отъ учебнаго в домства 
въ учреждаемыя 26, 27 и 28 марта 1898 г» комиссіи 
для производства испытаній на мореходныя званія: перваго 
— въ г» Пернов , втораго — въ г. Аренсбург , третьяго 
— въ г. Либав и посл дняго — въ г. Виндав . 
— Попечителемъ округа, 12 Февр. 1898 г. за М 1040, 
ра зр  шено  у в еличить  в ъ  Иллукс т скомъ  городскомъ  
училищ , до конца 1897/8 уч. года, число нед льныхъ 
уроковъ закона Божія прав. исп. съ 4 до 6, съ выдачею 
законоучителю с е го  училища ,  с вященнику  Васил ію  Ал  е в у  
дополнительнаго вознагражденія въ разм р 30 р. за 
полугодіе изъ штатныхъ суммъ училища. 
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— Попечителемъ округа, 12 Февр. 1898 г. за М 1039, 
разр шено им ющей званіе домашней учительницы Маріи-
Луиз Менде принять на себя, до конца 1897/8 уч, 
года, содержаніе частнаго 2-класснаго начальнаго училища 
для д тей обоего пола, которое содержала въ г. Риг 
покойная Елисавета Шульцъ, съ сохраненіемъ въ учи-
лищ утвержденной программы. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. Лавровскій. 
Правитель канцеляріи А. Вильевъ 
Печатано На расйоряженію попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
Печатано въ тлпо-'лнтографш, словолитн и фото-химиграфігё Эрнста Плате с а въ Риг . 
ЦИРКУЛЯРЪ 
па РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
1 апр ля -1^2 4. 1898 года. 
I. Высочайтія повел нія. 
19. 22 января 1898 года. О нредоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 
по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 22 день января 
1898 г., Высочайше разр шить соизволилъ на предоста-
вленіе дополнительной отсрочки по отбыванію воинской 
повинности, дла окончавія образованія, студентамъ Риж­
ска го  полите хническа го  инс титу т а :  Сролю-Веру  Крейнюку  
и Захаріи Голубенцеву — обоимъ до призыва 1899 г., 
и ученикамъ: Митавскаго реальнаго училища Борису 
Струйскому и Петру Верзину и Перновской гим-
назіи Артуру Саксу — вс мъ троимъ до окончанія 
образованія въ сихъ учебныхъ заведеніяхт». 
1 
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20. 28 февраля 1898 года. О сохраненіи 
содержанія за время отпуска преподавателю 
Митавской женской гимназіи Трутовскому. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу управляющаго министерствомъ народнаго про-
св щееія, въ 28 день Февраля 1898 г., Высочайше со-
изволилъ на сохраненіе преподавателю Митавской женской 
гимназіи Виктору Трутовскому, за время разр шеннаго 
ему отпуска внутри Имперіи на два м сяца, для леченія 
бол зни, получаема го имъ по служб содержанія. 
21. 21 марта 1898 года. О порученіи тай­
ному сов тнику Ренару временнаго испол-
ненія обязанностей товарища министра народ­
наго просв щенія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу управляющаго министерствомъ народнаго просв -
щенія, Высочайше повел ть соизволилъ, въ 21 день 
марта 1898 г., впредь до назначенія товарища министра 
народнаго просв щенія, поручить временно исполненіе 
обязанностей по этой должности члену сов та министра 
народнаго просв щенія, тайному сов тнику Ренару. 
И. Высочайіпій приказъ. 
Высочайшимъ  прика зомъ  по гражданскому в дом-
ству отъ 27 Февраля 1898 г. за М 16: 
а )  произв ед ены ,  з а  выслу г у  л  т ъ ,  со  с т аршин-
ствомъ: 
изъ  коллежскихъ  въ  с т а т ск і е  сов  тники :  доцентъ 
Императорскаго Юрьевскаго университета Цеге -Фонъ-
МантеЁФель, съ 13 ноября 1897 г.; 
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изъ  надворныхъ  въ  коллежск і е  с ов  тники :  учи­
тель Рижской городской гимназіи Бибиковъ, съ 15 ав­
густа 1897 г.-, сверхштатный доцентъ Юрьевскаго ве-
теринарнаго института Неготинъ, съ 20 октября 1897 г.; 
учители: Юрьевской гимназіи Скрябинъ и Рижскаго 
городскаго реальнаго училища КупФФеръ, оба съ 1 января 
1898 г.; 
и зъ  коллежскихъ  а с с е соровъ  въ  надворные  
сов тники: учители: гимназій: Либавской Николаевской 
Лютцау и Аренсбургской И гель, оба съ 1 августа 
1897  г . ,  Рижской  Ломоносовской  женской  Шервинск ій ,  
съ 7 декабря 1895 г.; Либавскаго реальнаго училища 
Вастенъ, съ 10 іюля 1897 г.; 
и зъ  ти т улярныхъ  сов  тниковъ  въ  коллежск і е  
ассесоры: учители Митавскаго Александровскаго го­
родскаго училища: Степанъ Вохонко, съ 1 октября 
1896 г., и Викентій Вохонко, съ 1 августа 1897 г.; 
исправляющій должность доцента Императорскаго Юрьев­
скаго университета Б лявскій, съ 3 октября 1897 г.; 
и зъ  коллежскихъ  с екре т арей  въ  ти т улярные  
сов тники: учители: Якобштадтскаго городскаго учи­
лища Раценъ, съ 15 августа 1893 г., приготовительнаго 
класса Рижскаго реальнаго училища Императора Петра I 
Гов йно, съ 1 сентября 1894 г., Аренсбургской гим-
на з іи  Поль ,  с ъ  3  ноября  1 895  г . * ,  а с сис т енты  Импе­
ра торска го  Юрьевска го  университ е т а :  Крикмейеръ ,  
съ 15 декабря 1897 г., и Косачъ, съ 1 января 1898 г.; 
в ъ  коллежск і е  р е гис тра торы  —учитель  Валкска го  
городскаго начальнаго училища Кампаръ; съ 13 Февраля 
1897 г.; 
1* 
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б )  у т в ерждены въ  чинахъ ,  с о  с т аршинствомъ :  
коллежскаго сов тника — инсоекторъ народвыхъ 
училищъ Рижскаго учебнаго округа, надворный совЬтникъ 
В льдюгинъ, съ 1 августа 1897 г.; 
н адворна го  сов  тника :  преподава т ели  Рижска го  
политехническаго института: магистръ политической эко­
номии ФОнъ-Вергманъ, съ 1 января 1897 г., и ФОНЪ-
Блах еръ ,  съ  1  сентября  1 897  г . ;  доцентъ  Импера тор­
скаго Юрьевскаго университета, магистръ древне-клас­
сической ФИЛОЛОГІИ Нридикъ, съ 1 января 1897 г.; 
коллежска го  а с с е сора :  с в ерхшта тный  учит ель  Риж­
скаго городскаго реальнаго училища Гунъ, съ 15 апр ля 
1 893  г . ;  у чит ель  Рижска го  р е альна го  училища  Импера тора  
Петра I Брянскій, съ 1 іюля 1893 г.; ассистентъ при 
поликлиник Императорскаго Юрьевскаго университета 
Коппель, съ 1 октября 1893 г., по степени доктора 
медицины; 
ти т улярна го  сов е тника :  а с сис т ентъ  при  женской  
клиник Императорскаго Юрьевскаго университета 
Пальховскій, съ 21 октября 1893 г., по степени лекаря; 
коллежска го  с екре т аря :  учит ели  городскихъ  учи­
лищъ: Вольмарскаго Вомпсонъ, съ 1 мая 1892 г., 
Юрьевскаго (сверхштатный) Ворби, съ 1 сентября 1893 г., 
Иллукстскаго Шевко, съ 1 сентября 1893 г., и Газен-
потскаго, нын учитель приготовительнаго класса Либав-
скаго реальнаго училища Бобр евъ, съ 1 января 1894 г.; 
г у б ернска го  с екре т аря  —  бывшій  учит ель  приго то­
вительнаго класса Юрьевской гимназіи, нын въ отставк , 
Васильевъ, съ 1 іюля 1881 г. 
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III. Высочайшее соизволеніе. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу управляющаго министерствомъ народнаго про-
св  щев і я ,  в ъ  2 8  день  Февраля  1 898  г . ,  Высочайше  
соизволилъ  на  принят і е  Е го  Импера торскимъ  Высоче -
с т вомъ  Великимъ  Княз емъ  Димитр і емъ  Конст ан-
тиновичемъ и Его Высочествомъ Принцемъ Але-
ксандромъ Петровичемъ Ольденбургскимъ званія 
почетнаго члена Юрьевскаго ветеринарнаго института. 
IV Высочайшая благодарность. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу управляющаго министерствомъ народнаго про-
св  гцен і я ,  в ъ  2 8  день  Ф е в р а л я  1898  г . ,  Высочайше  
повел ть соизволилъ благодарить сов тъ Юрьевскаго ве­
теринарнаго института за выраженіе в рноподданническихъ 
чувствъ и безпред льной любви, воодушевляющихъ вс хъ 
лицъ, кои принимали участіе въ праздновавіи 14 января 
1898 г. пятидесятил тняго юбилея названнаго института. 
Г Высочайше разр шенныя командировки. 
Съ Высочайш а го  соизволен і я ,  ординарные  проФессоры  
Императорскаго Юрьевскаго университета: ст. сов, 
Рихардъ Мукке и- д. с. с. Эдуардъ Рельманъ коман­
дированы, съ ученою ц лію, за границу на время: иервый 
— съ 15 апр ля по 1 декабря, а второй — съ 11 апр ля 
по 20 іюля 1898 г. 
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VI. Министерская распоряженія. 
а) Общія рас оряженія. 
24. 25 февраля 1898 г. за Л» 5272. Объ 
отпуск пособія на содержаніе параллельныхъ 
отд леній Рижскаго реальнаго училища Импе­
ратора Петра I. 
Г, управляющимъ министерствомъ народнаго оро-
св щенія сд лано распоряженіе объ отпуск изъ капитала 
на содержаніе параллельныхъ отд леній при среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ министерства 2500 р. въ в д ніе 
директора  Рижска го  р е альна го  училища  Импера тора  
Петра I, въ пособіе на содержаніе параллельныхъ отд -
леній сего училища въ 1898 г. 
25. 10 марта 1898 г. за № 6545. Объ уве-
личеніи въ приготовительномъ класс Юрь­
евскаго реальнаго училища числа нед льныхъ 
уроковъ по русскому языку и ари метик . 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шиль уве­
личить въ приготовительномъ класс Юрьевскаго реальнаго 
училища число нед льныхъ уроковъ по русскому языку 
на 2 и по ари метик 
і  
на 1, съ отнесеніемъ потребнаго 
расхода на этотъ предметъ на кредитъ, ассигнованный 
по ст. 1 § 7 д йствующей см ты мин. нар. проев, на 
содержаніе приготовительнаго класса названнаго училища. 
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26. 22 марта 1898 г. за № 8279. Отно­
сительно пересылки учебными заведеніями 
суммъ, подлежащих^ лричисленію къ спеціаль-
нымъ средствамъ министерства народнаго про-
св щенія. 
Въ посл днее время департаментомъ народнаго про-
св щенія часто получаются отъ учебныхъ заведеній пе­
реводные билеты на разныя суммы, подлежащія причисленію 
къ спеціальнымъ средствамъ министерства. 
Полученіе этихъ переводныхъ билетовъ вызываетъ 
необходимость въ изготовленіи двухъ бумагъ и въ коман­
дировали чиновъ департамента для пріема денегъ изъ 
С.-Петербургской конторы государственнаго банка и для 
внесенія ихъ зат мъ въ главное казначейство. 
При этомъ не всегда является возможнымъ произвести 
об эти операціи въ одинъ день и деньги поэтому хранятся 
н которое время въ департамент . 
Такимъ образомъ этотъ порядокъ пересылки суммъ 
нарушаетъ правила о единств кассъ, согласно которымъ 
вс доходы должны поступать и храниться въ казна-
чействахъ и въ то же время, безъ необходимости, увели-
чиваетъ обязанности чиновъ департамента. 
Въ виду сего г. управляющій министерствомъ народ­
наго просв щенія поручилъ попечителю округа предложить 
начальникамъ учрежденій и учебныхъ заведеній Рижскаго 
учебнаго округа, не высылать впредь переводныхъ билетовъ 
въ департаментъ народнаго просв щенія, а, подобно на-
личнымъ деньгамъ, высылать ихъ непосредственно въ 
главное казначейство при двухъ в домостяхъ, адресован 
ныхъ — одна на имя департамента народнаго просв щенія, 
а другая — на имя главнаго казначейства, съ точнымъ 
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обозначеніемъ въ этихъ в домостяхъ отъ кого, за что и 
за какой срокъ поступили препровождаемый суммы и въ 
какіе отд лы см ты спеціальныхъ средствъ он должны 
быть записаны на приходъ. 
б) Раздясненія министерства народнаго просв щенія. 
4. 27 апр ля 1897 г. за № 10942. Разъ-
ясненіе н которыхъ вопросовъ, вызываемыхъ 
ст. 20 Высочайше утвержденнаго 1 іюня 
1895 г. положенія о С.-Петербургскомъ женскомъ 
медицинскомъ институт *). 
Попечитель Московскаго учебнаго округа просилъ 
министерство народнаго просв щенія о разъясненіи сл -
д ующихъ  воиросовъ ,  вызываемыхъ  с т .  2 0  Высочайше  
утвержденнаго 1 іюня 1895 г. положенія о С.-Петербург­
скомъ женскомъ медицинскомъ институт : 1) что сл дуетъ 
разум ть подъ окончаніемъ полнаго курса женскихъ гим-
назій, по положенію 24 мая 1870 г., требуемымъ указанною 
статьею отъ лицъ, желающихъ поступить въ названный 
институтъ; 2) им ютъ ли лица домашняго воспптанія, 
выдержавшія исоытаніе изъ курса семи классовъ сихъ 
гимназій, одинаковое право на поступленіе въ институтъ 
съ лицами, прошедшими означенный курсъ въ гимназіяхъ; 
3) могутъ ли поступать въ институтъ лица, окончившія 
курсъ семи классовъ гимназіи и зат мъ получившія по 
экзамену свид тельства на званіе домашней учительницы, 
и 4) можно ли подвергаться испытанію изъ курса VIII 
дополнительнаго класса женскихъ гимназій въ качеств 
экстерна. 
*) Изъ цирк, по Одбсск. уч. окр. 1897 г. № 11. 
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Всл дствіе сего, за министра народнаго просв іценія, 
г. товарищъ министра ув домилъ попечителя названнаго 
округа, что: 1) полвымъ курсомъ женскихъ гимвазій 
министерства народнаго просв щенія, по положению 24 мая 
1870 г., сл дуетъ признавать, какъ уже было разъяснено 
министерствомъ, курсъ вс хъ восьми классовъ; 2) лица 
домашняго воспитанія, выдержавшія вм ст съ ученицами 
испытаніе изъ курса семи классовъ женскихъ гимназій на 
основаніи циркулярнаго распоряженія министра народнаго 
просв щенія отъ 3 Февраля 1879 г. за № 1480, пріоб-
р таютъ совершенно одинаковыя права съ воспитанницами 
гимназій, прошедшими курсъ сихъ классовъ; 3) для по-
ступленія въ медицинскій институтъ требуется полученіе 
звавія домашней учительницы, пріобр таемое окончаніемъ 
полнаго восьмикласснаго курса женскихъ гимназій мини­
стерства народнаго просв щенія или семикласснаго жен­
скихъ гимназій в домства Императрицы Маріи, а потому 
полученіе сего званія лицами, окончившими курсъ только 
семи классовъ гимназіи, по испытанію въ иепытательныхъ 
комиссіяхъ при управленіяхъ учебныхъ округовъ или въ 
мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ не даетъ права 
на поступленіе въ институтъ, и 4) испытаніе стороннихъ 
лицъ изъ курса Ш педагогическаго класса женскихъ 
гимназій по самому устройству курса сего класса, осно-
вавному преимущественно на практическомъ упражненіи 
воспитанницъ въ преподаваніи и на прим неніи правилъ 
педагогики, а также дидактики и методики основныхъ 
предметовъ къ воспитагіію и обученію д тей въ школ , 
не можетъ им ть м ста. 
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5. 12 іюня 1897 г. за Л» 15212. О допу-
щеніи лицъ женскаго пола, пріобр вшихъ 
дипломы заграничныхъ университетовъ, къ 
испытанію по латинскому языку*). 
Департамента народнаго оросв щенія ув домилъ по­
печителя Варшавскаго учебнаго округа, что лица женскаго 
пола, пріобр вшія дипломы заграничныхъ университетовъ 
на званіе доктора медицины, могутъ быть допускаемы къ 
экзамену по латинскому языку въ объем гимназическаго 
курса, для исходатайствованія зат мъ разр шенія держать 
испытан і е  н а  з в ан і е  вр ача  при  одномъ  и зъ  Импера тор -
скихъ Россійскихъ университетовъ. 
6. 7 октября 1897 г. за Л» 26765. По 
вопросу о томъ, им ютъ ли право учителя, 
исполняющіе обязанности инспекторовъ, со­
держать у себя пансіонеровъ**). 
Въ разъясненіе возбужденнаго начальствомъ Москов-
скаго учебнаго округа въ представленіи отъ 19 сентября 
1897 г. за М 19907 вопроса о прав учителей, испол-
няющихъ обязанности инспекторовъ, им ть у себя пан-
сіонеровъ, г. министръ народнаго просв щенія ув домилъ, 
что такъ какъ право содержать у себя пансіонеровъ, на 
основаніи ст. 1523 и 1740 т. XI ч. I св. зак, изд. 
1896 г., предоставляется собственно преподавателямъ гим-
назій и реальныхъ училищъ, исполняющіе же обязанности 
инспекторовъ въ сихъ заведеніяхъ въ отношеніи пенсіи 
и другихъ служебныхъ правъ пользуются одинаковымъ 
положеніемъ со штатными инспекторами, которымъ такого 
*) Изъ цирк, по Одесск. уч. окр. 1897 г. Лі 11. 
**) Изъ цирк, по Московок, уч. окр. 1897 г. № 10. 
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права не предоставлено, то, по мн нію г. министра, 
преподаватели гимназій и реальныхъ училищъ, испол­
няющее обязанности инспекторовъ, не могутъ содержать 
пансіонеровъ. 
7. 17 декабря 1897 г. за № 3 29 8 1 По 
вопросу о томъ, кому можетъ быть предо­
ставлено право содержать частныя реальныя 
училища*). 
По уставу реальныхъ училищъ 1888 г сіи посл днія 
могутъ быть содержимы, между прочимъ, и частными 
лицами. Если служебный персоналъ такихъ училищъ 
утверждается въ должностяхъ правительствомъ, то, по 
стать 7 того же устава, названные училища существуй тъ 
на одинаковыхъ основаніяхъ съ правительственными учеб­
ными заведеніями того же типа; при чемъ учредитель 
училища можетъ (ст. 77) быть почетнымъ попечителемъ 
своего училища и, въ качеств таковаго, сл дить за 
ходомъ управленія и состояніемъ училища, д лнть соот-
в тствующія захм чанія и, наконецъ, присутствовать на 
зас даніяхъ педагогическаго сов та и хозяйственнаго ко­
митета училища (ст. 79). 
Если же педагогическій составъ елужащихъ училища, 
открытаго частеымъ лицомъ, не утверждается правитель­
ствомъ, то такія реальныя училища подчиняются общимъ 
узаконеніямъ о частныхъ учебныхъ заведеніяхъ (^ст. 7 
уст. р. уч.). 
Такимъ образомъ частное реальное училище, въ 6-
классномъ, напр., состав , безъ правъ правительственна™, 
можетъ быть открыто, на основаніи ст. 3718 ч. 1 т. XI 
св. зак. (изд. 1893 г.), только лицомъ, им ющимъ удо-
*) Изъ цирк, по Кіевск. уч. окр. 1898 г. № 2. 
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стов реніе объ окончаніи курса въ одномъ изъ высшихъ 
учебныхъ заведеній Имперіи; разр шеніе же открыть 
частное реальное училище, съ правами правительственнаго, 
можетъ быть, повидимому, предоставляемо всякому лицу 
безъ требованія отъ него удостов ренія объ образователь-
номъ ценз . 
Въ виду изложеннаго возникъ вопросъ, можетъ ли 
быть предоставляемо, на основаніи ст. 6 и 7 устава 
реальныхъ училищъ, право открытія реальныхъ училищъ, 
съ правами правительственныхъ, частеымъ лицамъ безъ 
представленія ими удостов реній объ образовательномъ и 
нравственномъ ценз и безъ выполненія прочихъ условій, 
предъявляемыхъ къ учредителямъ частныхъ учебныхъ 
заведеній. 
Министерство народнаго просв щенія разъяснило, что, 
согласно ст. 6 и 7 устава реальныхъ училищъ, право 
содержать таковыя съ правами правительственныхъ, т. е. 
отпускать нужныя на оныя средства, можетъ быть пре­
доставлено и частнымъ лицамъ, безъ требованія отъ нихъ 
удостов ренія объ образовательномъ ихъ ценз и безъ 
выполненія прочихъ условій, предъявляемыхъ къ содер-
жателямъ частныхъ учебныхъ заведеній, но лишь въ томъ 
случа , если директоромъ такого училища будетъ другое 
лицо, обладающее установленнымъ образовательнымъ цен-
зомъ и иедагогическою опытностію; что же касается 
нравственнаго ценза сихъ лицъ, то предварительно пред-
ставленія ходатайства о разр шеніи открыть частное 
реальное училище на разр шеніе министерства народнаго 
просв щевія, надлежитъ о личности просителя собрать 
подробиыя св д нія. 
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в) Цвиженіе по службгь, командировка, отпуски и 
денежная выдача. 
Г управляющимъ министерствомъ народнаго про-
св щевія: 
а )  о с т а влены на  с л ужб  :  
28 Февр. 1898 г. — директоръ Либавской Никола­
евской гимназіи Альбертъ Вольгемутъ, по выслуг 28-
л тняго срока, — на 2 года, съ 16 Февр. 1898 г.; 
6 марта 1898 г. — директоръ Рижскаго реальнаго учи­
лища  Импера тора  Петра  I  едоръ  Пока тиловъ  — на  
5 л тъ, съ 11 марта 1896 г.; 
б )  командировавъ :  
22 Февр. 1898 г. за М 4934 — прозекторъ Юрь­
евска го  в е т еринарна го  инс титу т а  Эрнстъ  Шредеръ ,  съ  
ученою ц лію, — за границу на время съ 1 апр ля по 
1 октября 1898 г., съ выдачею ему въ возм щеніе 
расходовъ по сей командировк 550 р. изъ штатныхъ и 
450 р. изъ спец. средствъ института; 
в )  у волены въ  о тпускъ :  
5 марта 1898 г. — врачъ Юрьевскаго реальнаго 
училища Иванъ Фауре — за границу, съ научною ц лію, 
на 3 м сяца, съ 10 марта 1898 г.; 
22 марта 1898 г. — исп. об. инспектора Рижской 
гимназ іи  Импера тора  Николая  1  Францискъ  Штепанекъ  
— за границу на время пасхальныхъ вакацій 1898 г.; 
г )  р а зр  шено  выда т ь :  
26 Февр. 1898 г. за М 5469 — окружному инспек­
тору  Рижска го  уч ебна го  окру г а  Васил ію  Попову  —  въ  
пособіе на леченіе бол зни 250 р. изъ спец. средствъ 
среднихъ учебныхъ заведеній округа. 
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г) Назначеніе пенсіи. 
Г уаравляюіцій министерствомъ народнаго просв -
щенія, предложеніемъ отъ 28 Февраля 1898 г. за М 5667, 
назначилъ оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго 
срока, законоучителю православнаго испов данія Ревель-
скнго городскаго 4-класснаго училища, священнику Арсенію 
Никольскому, на основаніи св. зак. т. III (изд. 1896 г.) 
уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 321, 323, 335 (прим. 1) и 
336, а также Высочайше утвержденнаго, 2 Февраля 
1898 г., мн нія Государственнаго Сов та о пенсіонныхъ 
окладахъ должностныхъ лицъ городскихъ училищъ Риж­
скаго учебнаго округа и учительскихъ помощниковъ во 
вс хъ вообще городскихъ училищахъ ст. I, за 25-л тяюю 
его службу, въ томъ числ 13 л тъ собственно по учебной 
части в домства министерства народнаго просв щенія, 
пенсію въ разм р полнаго оклада жалованья, присвоеннаго 
должности законоучителя въ у здныхъ училищахъ I разряда 
по штатамъ 17 апр ля 1859 г., именно по 200 р. въ 
годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 11 сентября 1895 г. 
VII. Расноряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Общее распоряжекіе. 
2. 1 апр ля 1898 г. О расходахъ по еврей­
скому образован!» въ Рижскомъ учебномъ 
округ за I половину 1898 г. 
Курляндское губернское правленіе ув домило упра-
вленіе Рижскаго учебнаго округа, что имъ сд лано, 
согласно составленной хозяйственнымъ департаментомъ 
министерства внутреннихъ д лъ раскладк св чнаго съ 
евреевъ сбора, распоряженіе объ отсылк причитающихся 
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въ I половин 1898 г. отъ отд льныхъ еврейскихъ 
обществъ Курлявдской губерніи на содержаніе еврейскихъ 
училищъ Рижскаго учебнаго округа, а также канцеляріи 
директора народныхъ училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи денегъ. 
На основаніи сего распоряженія причитается съ 
еврейскихъ обществъ: г. Митавы — 544 р. Митавскому 
казенному еврейскому училищу, г. Либавы — 210 р. 50 к. 
Либавскому, 111 р. 32 к. Газенпотскому и 306 р. 94 к. 
Якобштадтскому казеннымъ еврейскимъ училищамъ; г. 
Виндавы — 37 р. 34 к. Газенпотскому казенному еврей­
скому училищу и 65 р. на содержаніе канцеляріи директора 
народныхъ училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи; г. Гольдингена 
—  226  р .  Гольдинг енскому  к а з енному  е врейскому  училищу ;  
г. Вауска — 16 р. 19 к. Газенпотскому казенному 
еврейскому училищу и 29 р. 70 к. инспектору народныхъ 
училищъ Митавскаго района на жалованье учителю рус-
скаго языка въ Якобштадтской талмудъ-тор ; г. Туккума 
— 111 р. Туккумскому казенному еврейскому училищу; 
г. Якобштадта — 177 р. 1 к. Якобштадтскому казенному 
еврейскому училищу; г. Фридрихштадта — 279 р. 53 к. 
Гольдингенскому казенному еврейскому училищу; г. Газен-
пота — 110 р. Газенпотскому казенному еврейскому 
училищу; г. Гробина — 3 р. 17 к. Митавскому и 8 р. 
62 к. Газенпотскому казеннымъ еврейскимъ училищамъ; 
м Пильтена — 5 р. 92 к. Гольдингенскому и 21 р. 80 к. 
Газенпотскому казеннымъ еврейскимъ училищамъ; м. По-
лангена — 35 р. 75 к. Газенпотскому казенному еврей­
скому училищу; м. Гривы — 154 р. 15 к. Туккумскому 
казенному еврейскому училищу; м. Оуббатъ — 31 р. 
77 к. Газенпотскому казенному еврейскому училищу; 
м. Кандавы — 40 р. 72 к. Митавскому казенному еврей­
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скому училищу; м. Доблена — 13 р. 86 к. Газенпотскому 
казенному еврейскому училищу; м. Иллуксты — 32 р. 
76 к. Газенпотскому казенному еврейскому училищу; 
м. Тальсена — 7 р. 4 к. Газенпотскому и 62 р. 46 к. 
Туккумскому казеннымъ еврейскимъ училищамъ; м. Сасма-
кена — 29 р. 78 к. Туккумскому казенному еврейскому 
училищу; м. Фрауэнбурга — 108 р. 38 к. Туккумскому 
казенному еврейскому училищу; м. Цабельна — 50 р. 68 к. 
Туккумскому казенному еврейскому училищу; м. Дурбена 
— 2 р. 91 к. Митавскому казенному еврейскому училищу. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
б) Цвиженіе по службгь, командировка и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а значены :  
вольнопрактикующій врачъ, лекарь Исаакъ Герц-
бергъ — врачемъ Фридрихштадтскаго городскаго училища 
Императора Александра II, безъ жалованья, но съ 
правами государственной службы и съ обязательствомъ 
безвозмездно лечить б дныхъ учениковъ училища, съ 
5 марта 1898 г.; 
старшій ординаторъ Рижскаго военнаго госпиталя, 
докторъ Пассоверъ — врачемъ Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи, съ 1 марта 1898 г.; 
б )  поручено :  
преподавателю Рижской Александровской гимназіи 
Фридриху Зебергу — исп. об. класснаго наставника въ 
VII класс сей гимназіи; 
второй учительниц Балтійско - Портскаго город­
ска го  женска го  начальна го  училища  Ёлизав е т  Андерсонъ ,  
согласно ходатайству м стной городской училищной 
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коллегіи, — временное, до конца 1897/8 учебн. года, 
зав дываніе симъ училищемъ; 
доктору медицины Герману Вальтеру — исполненіе 
обязанностей врача при Юрі евскомъ реальномъ училшцв 
иа время разр шеннаго врачу сего училища Фауре отпуска 
на 3 м сяца, съ 16 марта 1897 г.*, 
в )  д опущены :  
окончившій курсъ наукъ въ Юрьевскомъ университет^ 
съ званіемъ д йствптельнаго студента н мецкаго языка 
и  ср авнительна го  я зыков  д  н і я  Г ерманъ  Гильнеръ  -
къ временному, до конца 1897/8 учебн. годн, преподаванію 
въ Рижской городской гимназіи, изъ платы по найму, 
12 нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка; 
пасторъ Генрихъ Келлеръ — къ временному пре-
подаванію въ Ревельскихъ .Александровской и женской 
гимназіяхъ уроковъ закона Вожія ев.-лют. пспов.; 
Э .  Ф .Деляви  —  къ  временному ,  до  конца 1897/8учебн. 
года, преподаванію, изъ платы по найму, въ Ревельской 
Александровской гимназіи уроковъ Фраицузскаго языка; 
кандидатъ богословія Юрьевскаго университета Ру-
цель — къ временному, съ 15 по 29 марта 1898 г., 
преподаванію въ Валкской учительской семинаріи уроковъ 
закона Вожія ев.-лют. исп. на латышском ь язык ; 
преподававшіе въ 5. Рижскомъ политехническомъ учи-
лищ новые языки: Густавъ Воке (н мецкій языкъ) и 
Люсьенъ Дюбоа (Французскій языкъ) — къ преподаванію 
т хъ же гіредметовъ въ Рижскомъ политехническомъ ин­
ститутъ, до конца 1897/8 учебн. года; 
регентъ синагоги Іосель Гуревичъ — къ безвозмезд­
ному преподаванию въ Рижскомъ 2-классномъ еврейскомъ 
начальномъ училищ двухъ нед льныхъ уроковъ п нія; 
2 
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г )  у воленъ :  
канцелярскій служитель канцеляріи попечителя Риж­
скаго учебнаго округа едоръ Зуевъ, за допущеніемъ 
его къ временному исполненію обязанностей помощника 
классныхъ наставниковъ въ Митавскомъ реальномъ учи-
лиіц , — отъ означенной должности, съ 1 марта 1898 г; 
д )  и сключены и зъ  списка  с л ужащихъ  по  окру г у :  
почетный смотритель Фридрихштадтскаго городскаго 
училища Императора Александра II Фридрихъ Вейк-
левичъ, за перем щеніемъ его на должность нотаріуса 
въ г. Митаву, съ 5 марта 1898 г.; 
умершая 9 янв. 1898 г б. старшая учительница 
Балтійско-ГІортскаго городскаго женскаго начальнаго учи­
лища  Надежда  Р ейхард тъ ;  
е )  командированъ :  
правитель канцеляріи попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, надв. сов. Анатолій Вильевъ — въ С. Петербургъ, 
для участія въ зас даніяхъ съ зда по техническому об-
разованію, на 10 дней, съ 8 марта 1898 г.; 
ж )  у волены въ  о тпускъ :  
директоръ Юрьевскаго ветеринарнаго института, д. с. с. 
Казиміръ Раупахъ — въ г. Ревель на 5 марта 1898 г.; 
преподаватель Рижскаго политехническаго института 
едоръ Вухгольцъ — внутри Имперіи на 14 дней, съ 
12 апр. 1898 г.; 
инспекторъ Полангенской прогимназіи, ст. сов. Гри-
горій Вуковицкій — въ С.-Петербургъ, съ 29 марта 
по 12 апр. 1898 г., съ порученіемъ на это время зав ды-
ван і я  про гимназ і ею  преподава т елю Михаилу  Преобра­
женскому ;  
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законоучитель ев.-лют. испов. Ревельской Алексан­
дровской  гимна з іи ,  г і а с торъ  Александръ  Ве а т еръ  —  
внутри Имперіи на 28 дней. 
в) Назначеніе денежныхъ выдано. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія изъ спеціальныхъ средствъ подле-
жащихъ учебныхъ заведеній: 
по  Юрьевскому  университ е т у :  
27 марта 1898 г. за М 2104 — экстраординарному 
профессору  ио  к а  е др  акушерс тв а  Александру  Мура тову ,  
на покрытіе расходовъ по пере зду его изъ Москвы 
въ г. Юрьевъ, въ пособіе І.Ю0 р.; 
по  Юрьевскому  в е т еринарному  инс титу т у :  
23 марта 1898 г. за № 2024 — лаборанту Фар-
маціи Эдуарду Марки, на леченіе бол зни, въ оособіе 
150 р.; за М 2025 — 11-ти нижнимъ служителямъ въ 
пособіе по 10 р. каждому; 
по  Рижской  Александровской  гимна з іи :  
6 марта 1898 г. за М 1626 — помощнику классныхъ 
наставниковъ Виктору Перепечкину въ вознагражденіе 
за надзоръ за домомъ гимназіи въ 1897 г. 100 р.; 
19 марта 1898 г. за М 1994 — насл дникамь 
умершаго преподавателя Василія Лебедева за зав дываніе 
посл днимъ, съ 1 марта 1897 г. по 19 Февр. 1898 г., 
ученическою библіотекою гимназіи 115 р.; 
по  Перновской  гимна з іи :  
28 марта 1898 г. за М 2124 — письмоводителю 
Михаилу Нымму, за особые труды его по канцеляріи 
гимназіи, въ пособіе 70 р.; 
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по  Рев ель ской  гимна з іи  Импера тора  Николая ! :  
3 марта 1898 г. за М 1508 — допущенному къ 
иреподаванію, изъ платы по найму, уроковъ закона Божія 
прав. исп. въ приготовительномъ класс священнику Ни­
колаю Цв тикову, лишившемуся при пожар большей 
части своего имущества, въ пособіе 100 р.; 
по  Поланг енской  про гимназ іи :  
10 марта 1898 г. за М 1725 — помощнику классныхъ 
наставниковъ и письмоводителю Евгенію Зайцу, въ виду 
затруднительна™ матеріальнаго положенія его, въ пособіе 
100 р.; 
по  Рев ель ской  женской  гимна з іи :  
12 марта 1898 г. за М 1781 — за предс датель-
ствованіе въ педагогическомъ сов т , въ первой половип 
1897/8 учебн. года, въ вознагражденіе: директору мЬстной 
Александровской  гимна з іи  Петру  Погодину  —  77  р .  7 7  к .  
и  исп .  об .  инспектора  т ой  же  гимна з іи  Михаилу  Р аи  чу  
— 122 р. 33 к.; 
30 марта 1898 г, за М 2148 — въ вознагражденіе 
за зам щеніе уроковъ отсутствовавшихъ преподавателей: 
началышц Екатерин Петропавловской — 20 р. 44 к., 
законоучителю Іоанну Пылаеву — 6 р. 57 к., б. пре­
подавателю Павлу Греве — 73 к., учительиицамъ: Ольг 
Петровой  —  2  р .  9 2  к . ,  Ека т ерин  Вальхъ  — 3  р .  
6 5  к .  и  Оль г  Кожевниковой  —  1  р .  4 6  к .•  
по  Митавской  женской  гимна з іи :  
10 марта 1898 г. за М 1724 — преподавателю 
Виктору Трутовскому, на леченіе бол зни, въ пособіе 
50 р.; 
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по  Рижскому  р е альному  училищу  Импера тора  
Петра  I :  
31 марта 1898 г. за М 2190 — служителямъ учи­
лища въ пособіе 65 р.; 
по  Дибавскому  р е альному  училищу :  
30 марта 1898 г. за М 2146 — преподавателю 
Леониду Саллосу, на леченіе бол зни, въ пособіе 100 р.; 
по  Валкской  учит ель ской  с еминар іи :  
31 марта 1898 г. за 2222 — воспитаннику 
Александру Меру, въ виду его б дности, на уплату за 
право ученія и содержаніе въ семинаріи въ I половин 
1898 г., въ пособіе 55 р.* 
по  г ородскимъ  училищамъ :  
а )  в ъ  единовременное  пособ і е :  
по  Рижскому  Импера трицы Ека т ерины I I :  
6 марта 1898 г. за № 1608 — учителю инспектору 
Алекс ю Дунаеву, въ виду затруднительная матеріаль-
наго положенія его, 100 р.; 
по  Юрьевскому :  
11 марта 1898 г. за № 1754 — учителю Мартыну 
Ока су, на покрытіе расходовъ по похоронамъ его отца 
и ио пере зду его самого на службу изъ г. Верро въ 
г. Юрьевъ, 75 р.; 
по  Валкскому :  
11 марта 1898 г. за М 1756 — учителю п нія, изъ 
платы по найму, Александру Колангу, въ виду усердныхъ 
занятій его въ училиіц и ст сненнаго матеріальнаго поло-
женія, 30 р.; 
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по Митавскому Александровскому: 
12 марта 1898 г за М 1780 — учителю Викентію 
Вохонко, въ виду затруднительнаго матеріальнаго по-
ложевія его, 100 р.; 
по Ваускому: 
28 марта 1898 г. за № 2119 — исп. об. помощника 
учителя Петру Тилику, на леченіе его бол зни, 75 р.; 
по Тальсенскому: 
11 и 28 марта 1898 г. за А§№ 1755 и 2120 — учителю 
Стефону Малах и допущенному пъ преподаванію зчкона 
Вожія ев.-лют. испов динія Карлу Влумбергу, въ виду за­
труднительнаго матеріальнаго положенія ихъ, по 75 р. 
каждому; 
б )  в ъ  в о з н а г р а ж д е н і е :  
п о  В е р р о с к о м у :  
6 марта 1898 г. за 1609 — учителю Антону 
Таубе, за исполненіе обязанностей секретаря педагогиче-
скаго сов та, 60 р. въ годъ. 
г) Отд управленія окру го Мб выданы свидетельства: 
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  н а с т а в н и ц ы :  
30 марта 1898 г. за Л? 2171, Р^катерин Ребровой; 
н а  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь н и ц ы :  
28 м а р т а  1 8 9 8  г .  з а  М  2 1 1 6 ,  І о а н н  В и л л е р г ъ ,  
3 0  „  „  М  2 1 7 2 ,  А н н  У с в е ч е в о й ,  








М  2 1 7 5 ,  Н а д е ж д  Г о р у ш к и н о й ,  
ъ  л  
„  №  2 1 7 6 ,  М а р і и  В у л к и н о й ;  
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н а  з в а н і е  у ч и т е л я  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  
1 2  м а р т а  1 8 9 8  г .  з а  М 1 7 7 7 ,  Я в у  А п с и т у ;  
н а  з в а н і е  у ч и т е л ь н и ц ы  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  
2 8  м а р т а  1 8 9 8  г .  з а  М  2 1 1 5 ,  А л е к с а н д р  Т е р е н е ц к о й -
К л и м о в и ч ъ .  
VIII. Расноряженіе директора народныхъ училищъ 
ЛиФляндской губерніи. 
Директоръ народныхъ училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, 
12 марта 1898 г. за . 1і :  1056, назначилъ им юіцаго 
званіе учителя начальнаго народнаго училища Карла 
Кл а асе на учптелемъ Цинтенгофскаго Фабричнаго двух-
класснаго училища мин. нар. проев., на м сто Карла 
В е с т у с а. 
IX. Изв іцснія. 
Попечитель округа, 12 и 16 марта 1898 г. за 
ЛІ М 1786 и 1913, назначилъ преподавателей: Рев льекой 
г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  И в а н а  К а л н и н а  и  
Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  П е т р а  I  
Эрнеста Виссора депутатами отъ учебнаго в домства 
въ им юіція быть въ март 1898 г. въ г. г. Ревел и Риг 
комиесіи для производства испытаній на мореходныя званія 
ученикамъ мореходвыхъ классовъ. 
— Попечитель округа, 10 марта 1898 г. за М 1708, 
освободилъ учителя Шлокскаго начальнаго училища Ру­
дольфа Кенке отъ исполненія обязанностей члена отъ 
учебнаго в домства Шлокской городской училищной кол-
легіи и назначилъ таковыми членами сей коллегіи инспек­
тора народныхъ училищъ Рижскаго района, ст- сов. 
Василія Прав дин а и учителя-инспектора Рижскаго город-
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екаго училища Императрицы Екатерины II, надв. сов. 
А л е к с  я  Д у н а е в а .  
— Попечитель округа, 17 марта 1898 г. за М 1944, 
разр шилъ учителю Вейсенштейнскаго городскаго учи­
лища Антону Никоновичу устроить въ г. Вейсенштейн 
с ъ  2 0  м а я  п о  2 4  і ю н я  1 8 9 8  г .  к у р с ы  п ч е л о в о д с т в а ,  
съ тішъ, чтобы учители сельскихъ школъ допускались на 
оные съ разр шенія подлежащего инспектора народныхъ 
училищъ. 
—- Попечитель округа, 14 марта 1898 г. за М 1882, 
по сношеніи съ Курляндскимъ губернаторомъ, разр шилъ 
М и т а в с к о м у  р у с с к о м у  о б щ е с т в е н н о м у  с о б р а н і ю  у с т р а  
ивать въ г. Митав народныя чтенія при сод ііствіи 
Рижской комиссіи народныхъ чтеній, съ точнымъ соблю-
деніемъ Высочайше утвержденныхъ 24 декабря 1876 г. 
правилъ для устройства народныхъ чтеній въ губернскихъ 
городахъ 
— ІІопечителемъ округа, 31 марта 1898 г. за М 2202, 
разр шено устроить л томъ 1898 г. въ пом щеніяхъ 
Ревельскаг , 4-класснаго и Вейсенштейнскаго городскихъ 
у ч и л и щ ъ  к у р с ы  р у с с к а г о  я з ы к а  д л я  у ч и т е л е й  с е л ь ­
скихъ ев.-лютеранскихъ школъ Ревельско-Вейсенштейн-
скаго района. Преподавателями на курсахъ назначены: 
въ г. Ревел : учитель-инспекторъ м стнаго 4-класснаго 
городскаго училища Иетръ ІІІумаковъ (зав д. курсами) 
и  у ч и т е л и  о п а г о  А л е к с а н д р ъ  Т а м м ъ  и  Н и к о л а й  Ш е й к о ;  
въ г. Вейсенштейн : учитель-инспекторъ м стнаго город­
скаго училища Евгеній Соболевъ (зав д. курсами) и 
у ч и т е л и  о н а г о  А н г о н ъ  Н и к о н о в и ч ъ  и  И в а н ъ  З а н д б е р г ъ .  
— Попечителемъ округа, 27 марта 1898 г. за М 2096, 
разр шено устроить въ г. Аренсбург съ 1 сент. по 
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10 окт. 1898 г., въ пом щеніи м стнаго городскаго учи­
л и щ а ,  к у р с ы  р у с с к а г о  я з ы к а  д л я  у ч и т е л е й  с е л ь с к и х ъ  
ев.-лютеранскихъ школъ Аренсбургскаго района. Пре­
подавателями на курсахъ назначены: учитель-инсиекторъ 
А р е н с б у р г с к а г о  г о р о д с к а г о  у ч и л и щ а  Н и к о л а й  В о г а е в с к і й  
(зав д. курсами) и учители того же училища Кириллъ 
К а з и к ъ  и  А н ж е  В р у т а н ъ .  
— Попечителемъ округа, 31 марта 1898 г. за № 2213, 
разр шено учителю Валкскаго жел знодорожнаго учи­
л и щ а  И с а а к у  М о р д в и н о в у  п р е п о д а в а т ь  у р о к и  э л е м е н ­
т а р н о й  а р и  м е т и к и  д л я  ч л е н о в ъ  р у с с к а г о  о б щ е с т в а  
трезвости въ г. Валк , съ т мъ, чтобы означенное 
преподаваніе происходило аодъ на&людеиіемъ и отв т-
ственностію м стнаго инспектора народныхъ училищъ. 
— Согласно донесенію б. Рижскаго директора народ­
ныхъ училищъ отъ 21 апр. 1897 г. за М 1026, содер­
жательница частнаго однокласснаго начальнаго училища 
в ъ  в о л о с т и  А й с т е р н ъ ,  Г р о б и н с к а г о  у  з д а ,  А л и н а  К ю н ъ ,  
урожд. Гертнеръ, закрыла это училище. 
— Поиечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
а )  о т к р ы т ь  ч а с т н о е  н а ч а л ь н о е  у ч и л и щ е :  
7 марта 1898 г. за Л§ 1637 — им ющей званіе 
домашней учительницы Маргарит Брашъ — одноклассное, 
съ 2 отд., для д тей обоего пола въ им ніи Морданген , 
Тальсенскаго у зда; 
б) п р и м н и т ь: 
10 марта 1898 г, за М 1705 — къ содержимому 
Эмиліею Довіаттъ въ г. Митав частному одноклассному, 
съ 2 отд., начальному училищу для д тей обоего пола — 
вновь составленную программу. 
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X. Рекомендованный іщанія. 
Вице-президентъ попечительства о домахъ трудолюбія 
и работныхъ домахъ сообщилъ министерству народнаго 
просв щенія, что съ Высочайшаго соизволенія Ея 
І І м и е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е ­
р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  е о д о р о в н ы ,  А в г у с т  й ш е й  
покровительницы сего попечительства, предпринято, съ 
ноября 1897 года, изданіе, безъ предварительной цензуры, 
ежем сячнаго журнала „Трудовая Помощь 1 1, подъ редакціей 
профессора В. Ф. Дерюжинекаго. 
Въ программу этого журнала, хотя и посвященнаго 
главнымъ образомъ разработк т хъ сторонъ благотво­
рительная д ла, которыя ближе всего соприкасаются съ 
д ятельностью попечительства, входитъ также обсужденіе 
вопросовъ, касающихся вообще благотворительности и 
разработка коихъ представляетъ несомн нное значеніе и 
интсресъ для вс хъ установленій, им ющихъ въ своемъ 
в д ніи какія либо благотворительныя учрежденія. 
Посему гоФмейстеръ Тан евъ обратился въ мини­
стерство народнаго просв щенія сь просьбою: а) оказать 
сод йствіе къ распространенію св д ній объ изданіи на-
звяннаго журнала и б) сд лать распоряженіе о доставленіи 
въ редакцію онаго (С.-Петербургъ, Инженерная улица д. 4) 
уставовъ, отчетовъ и другихъ матеріаловъ благотворитель-
ныхъ учрежденій, состоящихъ въ в домств министерства. 
Въ виду сего и принимая во вниманіе благую ц ль, 
пресл дуемую журналомъ „Трудовая Помощь 1 1, его ші-
п р а в л е н і е ,  а  р а в н о  и  в ы с о к о е  п о к р о в и т е л ь с т в о  Е я  И м п е ­
раторскаго Величества, служащее ручательствомъ за 
то, что журналъ останется в ренъ нам ченному пути, 
министерство народнаго просв щенія признало необхо-
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димымъ оказать упомянутому предпріятію возможную со 
стороны в домства народнаго просв щенія поддержку. 
Въ этихъ видахъ министерство народнаго просв щенія 
поручило управленію округомъ ознакомить съ ц лыо озна-
ченнаго полезнаго изданія подв домственныя округу благо-
творительныя учрежденія и общества, чтобы они скор й-
ШІІМЪ по возможности досгавленіемъ въ редакцію журнала 
своихъ уставовъ, отчетовъ и другихъ матеріаловъ могли 
принять участіе въ разработк нам ченныхъ попечитель 
ствомъ вопросовъ, касающихся благотворительнаго д ла. 
Сообщается по округу для св д нія и исполненія. — 
Главными задачами журнала „Трудовая Помощь" 
являются: 
1) выясненіе идеи и значенія трудовой помощи, какъ 
одного изъ важн йшихъ средствъ раціональной постановки 
д ла вспомоществованія б днымъ; 
2) подробное ознакомленіе съ устройством!» и д ятель-
ностыо существующихъ домовъ трудолюбія и другихъ 
учрежденій трудовой помощи; 
3) сосредоточеніе всякаго рода св д ній и указаній, 
могущихъ быть полезными для интересовъ усп шной по­
становки д ла въ существующихъ домахъ трудолюбія и для 
дальн йшаго развитія у насъ учрежденій трудовой помощи; 
4) разработка практическихъ вопросовъ, выдвигае-
мыхъ нуждами домовъ трудолюбія, на основ указаній 
опыта, сообщаемыхъ журналу д ятелями домовъ трудолюбія; 
5) ознакомленіе съ развитіемъ и д ятельностью учре-
шдбній трудовой помощи въ иностранныхъ государствахъ. 
Вм ст съ т мъ, въ виду т сной связи, существующей 
между различными отраслями и видами попеченія о б д-
ныхъ, журналъ будетъ давать обозр ніе и осв щеніе 
вс хъ вообще вопросовъ въ области призр нія б дныхъ 
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и благотворительности въ широкомъ смысл . Печатая 
статьи, зам тки и сообщенія ио этимъ воиросамъ, журналъ 
будетъ давать подробное обозр ніе: 1) законодательныхъ 
м ръ, принимаемыхъ въ СФер общественнаго призр нія 
въ Россіи и иностранныхъ государствахъ; 2) администра-
тивныхъ распоряженій и м ропріятій органовъ централь-
наго управленія; 3) д ятельности органовъ м стнаго 
управленія (земскихъ учрежденій и городскихъ управленій); 
4) 
д ятельности частныхъ обществъ и отд льныхъ лицъ. 
Равнымъ образомъ журналъ будетъ уд лять вниманіе 
и вопросамъ, соприкасающимся съ общественною благо­
творительностью, подвергая обозр нію д ятельность раз­
личная рода учрежденій и предпріятій, им ющихъ своимъ 
назначеніемъ возстановлять трудоспособность, какъ напр. 
пріюты и лечебницы для алкоголиковъ, санаторіи и проч., 
а также предупреждать и предотвращать нужду, каковы, 
напр., пенсіонныя кассы, общества взаимопомощи, н -
которые виды страхованія и яр. 
Наконецъ, въ виду важнаго значенія, какое им етъ, 
для различныхъ интересовъ правильнаго развитія благо­
творительности, знакомство съ научно-литературною раз­
работкою подлежащихъ вопросовъ, журналъ будетъ давать 
періодическое обозр ніе русской и иностранной литературы 
(книгъ, брошюръ и періодическихъ изданій) по вопросамъ 
общественнаго призр нія и благотворительности, преиму­
щественно въ области трудовой помощи б днымъ. 
Такимъ образомъ въ программу журнала войдутъ: 
1) Узаконенія и распоряженія правительства по во­
просамъ общественнаго призр нія и благотворительности. 
2) Журналы комитета попечительства о домахъ 
трудолюбія. Періодическія сообщенія комитета о поло-
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женіи д лъ попечительства, о новыхъ членахъ его, о 
пожертвованіяхъ и пр. Сообіценія о командировкахъ членовъ 
попечительства для осмотра домовъ трудолюбія и резуль­
татах!. такихъ командировокъ. 
3) Извлеченія изъ отчетовъ отд льныхъ домовъ трудо-
любія. Сводныя данныя о д ятельности домовъ трудолюбія. 
4) Вопросы и отв ты по различным!, сторонамъ 
устройства и д ятельности домовъ трудолюбія и другихъ 
учрежденій трудовой помощи. 
5) Статьи и зам тки по вопросамъ трудовой помощи. 
6) Статьи и зам тки по другимъ отраслямъ обще­
ственнаго призр нія и благотворительности. 
7) Статьи и зам тки по вопросамъ. соприкасающимся 
съ общественною благотворительностью. 
8) Хроника. Обзоръ д ятельности земствъ, городовъ, 
частныхъ обществъ и отд льныхъ лицъ въ СФер вспомо-
ществованія б днымъ, преимущественно въ области трудовой 
помощи. Изв стія о возникыовеніи новыхъ благотворитель-
ныхъ предпріятій, о пожертвованіяхъ и т. д. 
9) Иностранный отд лъ. Обзоръ иностраннаго за­
конодательства по вопросамъ общественнаго призр нія и 
благотвор тельности. Хроника д ятельности иностранныхъ 
учрежденій трудовой помощи и другихъ предпріятій въ 
области благотворительности. 
10) Литературное обозр ніе (русскія и иностранный 
книги, брошюры и періодическія изданія). 
Въ случа надобности, въ вид особыхъ приложеній 
къ журналу, будутъ печататься оригинальные и переводные 
труды по предметамъ, входящим!» въ программу журнала. 
Въ журнал „Трудовая помощь 1 1  будутъ принимать 
у ч а с т і е  с л  д у ю щ і я  л и ц а :  Н .  Ф .  А н н е н с к і й ,  В .  .  В о -
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ц я н о в с к і й ,  А .  И .  Б р а у д о ,  бар. О. О. Вуксгевденъ, 
п р о Ф .  С .  В .  В е д р о в ъ ,  О .  А .  В е р т ъ ,  п р о ф .  П .  И .  Г е о р -
г і е в с к і й ,  В .  Б .  Г е р а р д ъ ,  п р о ® .  В .  И .  Г е р ь е ,  В .  М .  Г е с -
сенъ, Т. В. Гессенъ, С. К. Гогель, Д. А. Дриль, проф. 
М .  В .  Д у х о в с к о й ,  N .  Н .  И с а к о в ъ ,  Г ,  Б .  І о л л о с ъ ,  
А .  .  К о н и ,  С .  М .  Л а т ы ш е в ъ ,  п р о ® .  В .  Ф .  Л е в и т с к і й ,  
Е .  I .  Л и х а ч е в а ,  А .  В .  Л и х а ч е в ъ ,  Е .  Д .  М а к с и м о в ъ ,  
п р и в . - д о ц .  А .  А .  М а н у и л о в ъ ,  п р о Ф .  А .  Н .  М и к л а ш е в -
с к і й ,  п р о ® .  И .  Н .  М и к л а ш е в е к і й ,  А .  Г  Н е б о л с и н ъ ,  
П. II. Обнинскій, проФ. А. С. Окольскій, про®. 
М .  А .  О с г р о у м о в ъ ,  М .  В .  Г І о з н е р ъ ,  М .  А .  С а б а ш ­
н и к о в а ,  В .  Ю .  С к а л о н ъ ,  Г  I I .  С м и р н о в ъ - І І л а т о н о в ъ ,  
С. В. Сперанскій, прив.-доц. В. Т. Судейкинъ, проф. 
А .  И .  Ч у п р о в ъ ,  а к а д .  п р о ® .  И .  И .  Я н ж у л ъ ,  Е .  Н .  Я а  
ж у л ъ ,  п р о ® .  В .  Г  Я р о ц к і й ,  А .  С .  Я к о в л е в ъ .  
Первая, книга журнала вышла вд свіыт вд ноябри, 1897 года. 
Журналъ будетъ выходить, безъ предварительной 
цензуры, ежем сячио, за исключеніемъ іюля и августа, 
книгами около 7 листовъ. Въ теченіе перваго подписнаго 
года будетъ издано дв надцать книгъ —• дв (ноябрь и 
декабрь) въ 1897 г. и десять книгъ въ 1898 г. 
П о д п и с н а я  п л а т а  —  т р и  р у б л я  в ъ  г о д ъ  ( п о  
январь 1899 г.) съ доставкою и пересылкою. За гра­
ницу —* пять рублей. 
О т д  л ь н ы я  к н и г и  ж у р н а л а  б у д у т ъ  п р о д а в а т ь с я  п о  
50 коп. Ц на книгъ съ приложеніями будетъ назначаться 
особо въ зависимости отъ разм ра приложеній. 
Для лицъ, состоящихъ на служб въ государственныхъ 
и общественныхъ учрежденіахъ, при подписк на журналъ 
чрезъ казначеевъ, а для прочихъ подписчиковъ при под-
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писк чрезъ контору журнала — допускается раз срочна 
на ел дующихъ условіяхъ: при подппск уплачивается 
1 руб. 50 коп., остальная же сумма вносится ежем сячными 
платежами по 50 коп. каждый разъ. 
Подписка принимается : 
В ъ  С .  П е т е р б у р г  —  1 )  в ъ  к о н т о р  ж у р н а л а  
„Трудов а я  П о м о щ ь " ,  п р и  к н и ж н о м ъ  м а г а з и н  А .  .  Ц и н  
зерлинга, быв. Мелье и К 0" (Невскій, 20, у ІІолицей-
с к н г о  м о с т а ) .  2 )  В ъ  к н и ж н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ  А .  С .  С у в о р и н а  
(Невскій, 38), М. М. Стасюлевича (Вас. Остр. 5 лин., 28), 
Н .  П .  К а р б а с н и к о в а  ( Л и т е й н ы й ,  4 6 ) ,  Ф и р м ы  „ И з д а т е л ь "  
(Невскій, 68). 
В ъ  М о с к в  —  в ъ  к н и ж н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ  А .  С .  С у ­
в о р и н а  ( Н е г л и н н ы й  п р о  з д ъ )  и  Н .  П .  К а р б а с н и к о в а  
(Моховая, против7> университета). 
И н о г о р о д н і е  и  з а г р а н и ч н ы е  п о д п и с ч и к и  б л а г о -
в о л я т ъ  о б р а щ а т ь с я  в ъ  к о н т о р у  ж у р н а л а  ( К н и ж н ы й  
магазинъ Цинзерлинга, Невскій, 20). 
А д р е с ъ  р е д а к ц і и  —  С . - Н е т е р б у р г ъ ,  И н ж е н е р н а я  
ул., д. 4. 
Р е д а к ц і я  д л я  л и ч н ы х ъ  о б ъ я с н е н і й  о т к р ы т а  п о  
вторникамъ и субботамъ отъ 3 до 5 час. д. 
Р у к о п и с и  с т а т е й ,  з а м  т о к ъ ,  с о о б і ц е н і й  и  п р .  д о л ж н ы  
быть направляемы исключительно въ редакцію. 
О б ъ я в л е н і я  д л я  н а п е ч а т а п і я  в ъ  ж у р н а л  о п л а ч и в а ю т с я  
по разсчету 16 руб. за страницу и 50 коп. за строку. 
Книжные магазины за доставляемыя ими объявленія поль­
зуются уступкою въ разм р Ю°/ 0. 
Редакторъ журнала „Трудовая Помощь" 
ІіладимирГ) Федоровича ЦерюжинскШ. 
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XI. Правила поступленія въ Кіевское военное училище 
и права окончившихъ его (изд. 1898 г.). 
1. Пріемъ въ училище (съ 1 септ, по 1 окт.) 
производится безъ экзамена, по дипломамъ, аттесгатамъ 
и свид тельствамъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ обу­
чались молодые люди или при которыхъ выдержали экзаменъ. 
Время поступленія ограничивается 2-мя пріемами въ учи­
лище со дня окончанія учебнаго заведенія (выдержанія 
экзамена), т. е. для окончившихъ весной 1898 г. пріемъ 
осенью 1898 и 1899 годовъ. Лица, перешедшія въ высшія 
учебныя заведенія, неокончившія тамъ курсъ и пожелавшія 
поступить въ училище — принимаются въ теченіе 2-хъ 
пріемовъ со дня выхода ихъ изъ высшаго учебнаго 
заведенія, т. е. для вышедшихъ посл 1 октября 1897 г. 
пріемъ осенью 1898 и 1899 годовъ. 
2. Курсъ въ училиіц двухгодичный и принимаются 
окончившіе: 
а) Высшія учебныя, заведенья: 
I. ИШІЕРАТОРСКІЕ университеты. 
И. ИМПЕРАТОРСКІЙ историко-филологическій ин-
ститутъ въ Петербург . 
III. Историко - Филологическій институтъ кн. Вез-
бородко въ Н жин . 
IV* Демидовскій юридическій липей въ Ярославл . 
V Институтъ сельско-хозяйства и л соводства въ 
новой Александріи. 
VI. Лицей Цесаревича НИКОЛАЯ въ Москв . 
VII. С.-Петербургскій и Харьковскій практическіе 
технологич. институты. 
Ш. Рижское политехническое училище. 
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IX. Институтъ гражданскихъ инженеровъ. 
X. Констангиновскій межевой институтъ. 
XI. ИМПЕРАТОРСКОЕ Московское техническое 
училище. 
XII. Петровская землед льческая и л сная академія. 
XIII. Горный институтъ. 
XIV С. - Петербургскій землед льческій и л сной 
институтъ. 
XV Институтъ инженеровъ путей сообщ. ИМПЕРА­
ТОРА АЛЕКСАНДРА I. 
XVI. ИМПЕРАТОРСКОЕ училище правов д нія. 
XVII. ИМПЕРАТОРСКІЙАЛЕКСАНДРОВСКІЙлицей. 
XVIII. Электро-техническій институтъ. 
б) Среднія учебныя завсденія: 
I. Кадетскіе корпуса и выдержавшіе экзаменъ изъ 
полнаго курса 7 классовъ корпуса. (Кадеты, пользую-
щіеся правомъ непосредственная, по окончаніи курса, 
поступленія въ одно изъ старыхъ воениыхъ училищъ въ 
Кіевское и Московское училища вовсе не принимаются; 
вышедшіе же по окончаніи корпуса на погіеченіе родителей 
и отбывшіе лагерный сборъ (въ корпус или войскахъ) 
въ училище принимаются. Кадеты, удовлетворившіе по 
усп хамъ въ учебщлхъ предметахъ условіямъ выпуска, 
но не удовлетворившіе требованіямъ по строевому и 
Физическому образоваиію, а равно по поведенію и не 
отбывшіе посл дняго лагеря, — принимаются въ училище 
только по отбытіи лагеря въ войскахъ, по достиженіи 
званія унтеръ-офицера и при одобрительной аттестаціи 
начальства), 
II. Гимназіи в домства министерства народоаго про-
св щенія и ИМПЕРАТОРСКАГО челов колюбиваго об-
з 
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щества (а также прошедшіе не мен е 6 классовъ гимназіи 
и выдержавшіе экзаменъ изъ вс хъ преподаваемыхъ въ 
кадетскомъ корпус предметовъ, за исключеніемъ одного 
изъ новыхъ языковъ (Французская или н мецкаго), 
знаніе же другая изъ нихъ — обязательно. Могутъ 
поступать и лица, не им ющія аттестатовъ зр лости, а 
им ющія свид тельства объ окончаніи гражданскихъ гпм-
назій безъ древнихъ языковъ, незнаніе коихъ не служитъ 
препятствіемъ къ пріему). 
Ш. Институты: ИМПЕРАТОРСКИЙ Гатчинскій Ніі-
колаевскій сиротскій (для окончившихъ курсъ по про-
граммамъ кадетскихъ корпусовъ) и Нижегородскій Але-
ксандровскій. 
IV Коллегія Павла Галагана въ Кіев . 
V Училища при церквахъ иностранныхъ испов даній 
въ Иетербург : а) Св. Петра, б) Св. Анны: реформатской 
въ Москв при лютеранской церкви Св. Петра и Павла. 
VI. Частныя гимназіи (для лицъ, представляющихъ 
установленныя свид тельства, равносильныя аттестатамъ 
зр лости). 
VII. Реальныя училища съ дополнительнымъ отд -
леніемъ (окончившіе коммерческое — не принимаются). 
VIII. Лазаревскій институтъ восточпыхъ языковъ 
(для усп шно прошедшихъ гимназическій курсъ института). 
IX. Лицей ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ (для усп шео 
прошедшихъ ^имназическій курсъ). 
X. Морское училище въ Петербург (для лицъ, пе-
решедшихъ въ предпосл дній классъ училища). 
XI. Техническое училище морскаго в домства (для 
состоявшихъ въ механическомъ и кораблестроительномъ 
отд леніяхъ, если удостоены къ переводу въ предпосл дній 
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классі, а для состоявшихъ въ штурманскомъ и артил-
лерійскомъ отд леніяхъ — если удостоены къ переводу 
въ посл дній классъ). 
XII. ИМПЕРАТОРСКОЕ Московское техническое 
училище (дли лицъ, усп шно прошедшихъ курсъ общихъ 
классовъ). 
XIII. ИМПЕРАТОРСКОЕ училище правов д нія (для 
закончившихъ гимназическій курсъ). 
XIV ИІЧПЕНАТОРСКІЙ АЛЕКСАНДРОВСКІЙ ли-
цей (для усп шно прошедшихъ гимназическій курсъ). 
XV Коммисаровское техническое училище въ Москв . 
XVI. С.-Петербургское и Московское коммерческія 
училища (вс хъ остальныхъ коммерческихъ — не при­
нимаются). 
XVII. Рыцарское Домское училище въ Ревел . 
3. Никакихъ иныхъ учебныхъ заведеній, кром выше-
поименнованныхъ, хотябы и дающихъ право поступленія 
на военную службу вольноопред ляющимися 1-го разряда, 
— въ училище не принимаются. 
4. Въ училище принимаются лица вс хъ сословій и 
в роиспов дапій, за исключеніемъ старообрядцевъ, расколь-
никовъ и лицъ еврейскаго закона, кои къ поступленію не 
допускаются. ІІосл днія, принявшія православіе до посту-
пленія на военную службу и представившія свид тельства 
въ знаніи закона Вожія по программамъ того учебнаго 
заведенія, по свид тельству котораго поступаютъ, — въ 
училище принимаются. 
5. Въ училище принимаются не только вольноопре-
д ляющіеся и охотники изъ п хотныхъ частей войскъ, но 
и молодые люди со стороны, им ющіе право поступлснія 
на военную службу вольноопред ляющимися или охотни-
3* 
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ками. Также допускаются казаки п шихъПл астунскихъ 
батальоновъ Кубанскаго казачьяго войска. Не прини­
маются: лица, поступившія на службу по жребію, а равно 
вольноопред ляющіеся (охотники) кавалеріи, артиллеріи 
и инженерныхъ войскъ; таковые для поступленія должны 
перейти на службу въ п хоту. 
6. Вс принятые зачисляются на военную службу 
непосредственно въ училище и состоятъ на полномъ 
казенномъ содержаніи (никакой платы за ученье и проч. 
н тъ). 
7 Обязательной выслуги въ войскахъ за обученіе 
къ училищ не установлено. 
8. При опред леніи въ училище (сь 1-го сентября 
по 1-е октября) представляются начальнику училища: 
а) Прошеніе, оплоченпое 80 коп. гербовой маркой, 
на ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ (Форму его укажетъ канцелярія 
учил, при поступленіи). 
б) Свид тельство о ириписк къ призывному участку 
съ кооіей (кому дана отсрочка по отбыванію воинской 
повинности — свид тельство о томъ, а для отбывшихъ 
повинность — явочные или увольнительные билеты, тоже 
съ копіями). 
в) Свид тельство (дипломъ, аттестатъ) учебнаго за-
воденія, копія его и засвид тельствованная фотографическая 
карточка. 
г) Метрическое свид тельство или выпись. 
д) Медицинское свид тельство отъ состоящего на 
государственной служб врача о годности къ военной 
служб и о привитіи оспы. 
е) Для дворянъ или сыновей лицъ, пріобр вшихъ 
потомственное дворянство, — свид тельство дворянскаго 
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депутатская собранія или 2 копіи послужная (формуляр-
наго) списка о служб отца. 
ж) Для несовершеннол тнихъ — подписку родителей 
(опекуновъ, попечителей) о согласіи на поступленіе на 
службу сына. 
з) Подписка (бланкъ выдается съ канцеляріи учи­
лища) о неподсудности и о неим ніи опорачиваюіцихъ и 
препятствующихъ поступленію на государственную службу 
обстоятельствъ въ отношеніи иоступающаго въ училище. 
и) Отъ губернатора свид тельство о политической 
благонадежности иоступающаго. 
И р  и м  ч а н і е :  Д о к у м е н т ы  н а  и н о с т р а н н ы х ъ  я з ы к а х ъ  
должны быть переведены на русскій и представлены вм ст 
съ засвид тельствованными копіями. Бс коиіи — за-
свид тельствованы нотаріусомъ. 
П р а в а  о к о н ч и в ш и х ъ  к у р с ъ .  
9. Окончившіс училище юнкера въ август м сяц 
производятся ВЫСОЧАЙШПМЪ приказомъ въ офицеры. 
Окончившіе по І-му разряду — въ подиоручики съ 1 
годомъ старшинства, по И въ подиоручики со стар-
шинствомъ со дня производства, а по Ш — откомандиро­
вываются въ части войскъ унтеръ - офицерами, гд и 
производятся черезъ 6 м сяцевъ, по удостоенію своего 
начальства, въ подпоручики. 
Выпускъ изъ училища производится въ п хоту, въ 
артиллерію (по м р предоставленныхъ вакансііі) и въ 
п хоту съ прикомандированіемъ къ гвардіи и инженернымъ 
войскамъ. Казаки — въ свои войска. 
10. При производств въ Офицеры выдается вс мъ 
окончивпіимъ по I и II разрядамъ на обмундировакіе по 
225 руб. каждому и прогоны по оберъ-офицерскому по-
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ложенію до м ста назначенія на службу, а выходящимъ 
на окраины Россіи, кром полуторныхъ и двойныхъ про-
гововъ, и подъемный деньги. Выпущенные по Ш разряду 
получаютъ на обмундированіе по 50 руб. и про здъ на 
казенный счетъ до м ста назначенія. (При производств 
въ офицеры они въ частяхъ войскъ получаютъ на обмун-
дированіе дополнительно 175 руб.). Сверхъ того, если 
посл дуетъ ВЫСОЧАЙШЕЕ разр шеніе, то произведенные 
въ офицеры увольняются прямо изъ училиіца въ 28-ми 
дневный отпускъ, по окончаніи котораго въ поверстный 
срокъ, 50 верстъ въ сутки, обязаны прибыть въ свою 
часть на службу-
Начальникъ училища генералъ-маіоръ Лавровд. 
Адъютантъ училища штабсъ-капитанъ Цавидовичб. 
XII. Объявленія. 
Въ Казани, у директора учительскаго института 
А. II. Анастасіева, принимается подписка на журналъ 
„Городской и Сельскій Учитель" въ 1898 году. ІІодп. 
ц на 3 р. за годовой экземпляръ, заключ. въ себ отъ 
6 до 8 вып.-, въ каждомъ не мен е 5 печ. листовъ*, 
статьи — по обученію и воспитанію въ нач. школахъ и 
въ городскихъ, по положенію 1872 г., училищахъ. 
Журналъ „Городской и Сельскій Учитель" одобренъ 
училищнымъ при Свят йшемъ Синод сов томъ для 
пріобр тенія въ учительскія библіотеки второклассныхъ 
и учительскихъ церковно-приходскихъ школъ. 
Редакторъ-издатель А. Анастасіевъ. 
Великоруссъ въ своихъ п сняхъ, обрядахъ, обы-
чаяхъ. в рованіяхъ, сказкахъ, легендахъ и т. гі. — Мате-
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ріалы, собранные и приведенные въ порядокъ И. В. НІей-
номъ. Томъ I, выпускъ первый 1898 г. Изданіе 
Императорской академіи наукъ. Ц на 3 руб. 
Его же: 
В  л о р у с с к і я  н а р о д и  ы я  п  с н и  с ъ  о т н о с я щ и м и с я  
къ нимъ обрядами, обычаями, пов рьями, суев рьями и 
пр. Изданіе Имп. русск. геогра®. общества. Ц на 2 руб. 
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ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
1 мая -N5 5. 1898 года. 
I. Высочайшія повел нія. 
22. 5 и 19 марта 1898 года, О предо-
ставленіи н которымъ лицамъ дополнительной 
отсрочки по отбыванію воинской повинности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 5 и 19 дни марта 
1898 г., Высочайше разр шить соизволилъ на предо-
ставленіе дополнительной отсрочки по отбыванію воинской 
повинности, для окончанія образованія, сл дующимъ сту-
д е н т а м ъ  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а :  Г и р ш у  Г и н ц б у р г у ,  
Карлу Лапину и Овсею Роговину — до 31 декабря 
1 8 9 8  г . ,  е о Ф и л у  Ш п о т у ,  А р т у р у  М е к л е р у  —  д о  
1 октября 1898 г., Максу Эльяшеву — до 1 января 
1900 г. и Карпелю Гордону — до окончанія образованія. 
1 
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23. 6 марта 1898 года. О назначеніи б. 
сверхштатному экстраординарному профессору 
Юрьевскаго 
университета Леонгарду Кес-
слеру усиленной пенсіи. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета 
М и н и с т р о в ъ ,  в ъ  6  д е н ь  м а р т а  1 8 9 8  г . ,  В с е м и л о с т и в  й ш е  
соизволилъ на назначеніе уволенному отъ службы быв­
шему сверхштатному экстраординарному профессору Юрь­
евскаго университета, статскому сов тнику Леонгарду 
Кесслеру, за свыше 25-л тнюю его службу, усиленной 
пенсіи по девятисотъ руб. въ годъ, т. е. въ разм р 
полнаго оклада жалованья, производившагося Кесслеру 
на служб , съ отпускомъ таковой пенсіи со дня увольненія 
его отъ службы — 6 іюня 1897 г 
24. 6 марта 1898 года. О разр шеніи про­
фессору Юрьевскаго университета Дегіо при­
нять и носить орденъ прусской короныя. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докла д у  о  п о ж а л о в а н і и  о р д и н а р н о м у  п р о ф е с с о р у  И м п е -
раторскаго Юрьевскаго университета Дегіо ордена 
прусской короны 2-го класса, Всемилостив йше соиз­
волилъ, въ 6 день марта 1898 г., на принятіе и ношеніе 
означенной почетной награды. 
25. 9 марта 1898 года. О присвоеніи правъ 
государственной скужбы женщи намъ-врачамъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ депар-
таментахъ законовъ и государственной экономіи и въ 
общемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министра 
внутреннихъ д лъ о присвоеніи правъ государственной 
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службы женіцинамъ - врачамъ, окончившимъ образованіе 
на упраздненныхъ курсахъ при Николаевскомъ военномъ 
госпитал , а также выдержавшимъ испытаніе при Рос-
сійскихъ университетахъ и военно - медицинской академіи, 
м н  н і е м ъ  п о л о ж и л ъ :  
I. Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ уза-
коненій, постановить: 
1) Женщины-врачи, занимающія медицинскія долж­
ности, пользуются вс ми, за исключеніемъ производства 
въ чины, разряда по шитью на мундир и награжденія 
орденами, правами государственной службы, предоставляе­
мыми этими должностями, по своду уставовъ о служб 
гражданской, врачамъ-мужчинамъ, съ соблюденіемъ ниже-
сл дующихъ особыхъ правилъ (ст. 2—о). 
2) Прогонныя и подъемныя деньги, производимые 
соотв тственно чину, въ коемъ состоитъ должностное 
лицо, назначаются женіцинамъ-врачамъ по чину, соотв т-
ствующему классу занимаемой ими должности. 
3) Пенсіи, пріобр тенныя женщинами-врачами личною 
ихъ службою, не прекращаются выходомъ въ замужество. 
4) Д ти женщинъ - врачей пользуются правомъ на 
пенсіи и единовременныя пособія при условіи круглаго 
сиротства или если имъ за службу огца таковыхъ выдачъ 
не сл дуетъ. 
5) Осирот вшимъ д тямъ женщины-врача, отецъ и 
мать коихъ оба выслужили право на пенсію, присвоива-
ются, опред ленныя по закону, части большей изъ сихъ 
двухъ пенсій. 
II. Права на медицинскую д ятельность, предостав-
леннныя прим чаніемъ 5 къ ст. 93 устава врачебваго 
( п о  п р о д .  1 8 9 5  г . )  ж е н щ и н а м ъ ,  о к о н ч и в ш и м ъ  к у р с ъ  ж е н -
1* 
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скаго медициескаго института, распространить, въ полномъ 
объем , на вс хъ лицъ женскаго пола, им ющихъ званіе 
женщины-врача. 
Ш. Время службы женщинъ-врачей, проведенное до 
изданія настоящая узаконенія въ медицинскихъ должно-
стяхъ, которымъ присвоены пенсіонныя права, зачесть 
имъ въ срокъ выслуги на пенсіи и единовременныя по-
собія, при условіи взноса въ казну установленныхъ, съ 
производившагося имъ содержаеія, вычетовъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, изложенное мн ніе Го-
сударственнаго Сов та, въ 9 день марта 1898 года, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу управляющая министерствомъ народнаго про-
св щенія о томъ, что участники собранная въ март 
м сяц 1898 г. при отд леніи промышлевныхъ училищъ 
министерства народнаго просв щенія съ зда зав дывав-
шихъ промышленными училищами сего министерства рабо­
тали очень усердно, д ловито, не увлекаясь Фразами, въ 
21 день марта 1898 г., Всемилостив йше соизволилъ 
выразить Свое удовольствіе. 
II. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  в  д о м -
ству: 1) отъ 27 марта 1898 г. за М 24 приватъ-доцентъ 
Юрьевскаго университета магистръ римской словесности 
Врокъ назначенъ экстраординарнымъ проФессоромъ исто­
рике - Филологическаго института князя Везбородко въ 
Н жин по римской словесности; 2) отъ 3 апр ля 1898 г. 
за М 26 экстраординарный проФессоръ Юрьевскаго уни­
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верситета, докторъ римской словесности Крашенин-
никовъ назначенъ ординариымъ орофессоромъ названнаго 
университета по ка едр древне-классической ФИЛОЛОГІИ И 
исторіи литературы. 
Ш. Высочайіпія награды. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
до к л а д у  к а в а л е р с к о й  д у м ы  о р д е н а  с в .  А н н ы ,  В с е м и л о -
стив йше пожаловать соизволилъ, въ 3 день Февраля 
1898 г., кавалерами сего ордена 3 степени коллежскихъ 
сов тниковъ: врачей реальныхъ училищъ: Рижскаго город-
с к а г о  —  И в а н а  К р а н г а л ь с а ,  Ю р ь е в с к а г о  —  И в а н а  Ф а у р е  
и Ревельскаго — Артура Ветге, въ воздаяніе усердной 
и безпорочной службы ихъ въ иродолженіи дв надцати 
л тъ сряду въ одной и той-же должности, не ниже вось-
маго класса. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, Всемилостив йше 
соизволилъ на награжденіе, ко дню Св. Пасхи, серебряными 
медалями съ надписью „за усердіе" для ношенія на груди: 
на Станиславской лент нижняго служителя при канце* 
ляріи попечителя Рижскаго учебнаго округа, отставнаго 
рядоваго Ивана Вузерова, за усердную и полезную 
д ятельность по сей канцеляріи, и на Александровской 
лент : учителей приходскихъ училищъ: Венденскаго у зда: 
Дростенскаго Антона Туллія и Старо-Пебалгскаго Якова 
Иаулита* учителей зав дывающихъ сельскими училищами, 
Венденскаго у зда: ІІрекульскимъ Якова Озола и Лубан-
скимъ Отто Висенека, учителей волостныхъ училищъ: 
Рижскаго у зда: Скриверскаго Ивана Пурапуке, Шток-
м а н с к а г о  П е т р а  А р н е с а  и  Ю н г Ф е р н с к а г о  П е т р а  О л ь т е  
и  В е н д е н с к а г о  у  з д а :  К а л ь ц е н а в с к а г о  И в а н а  Р у д з и т а  и  
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Фестенскаго Андрея Авотыня и помощника учителя 
Кокенгузенскаго приходскаго училища, Рижскаго у зда: 
Ивана ВульФа и учительницъ Рижскаго городскаго 4-хъ 
к л а с с н а г о  М а р і и н с к а г о  ж е н с к а г о  у ч и л и щ а  С е р а ф и м ы  К л о ­
пиной и Анастасіи Титовой, за труды ихъ по народному 
образованію. 
IV* Высочайше разр шенный отнускъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу г. управляющаго министерствомъ народнаго про-
св щенія въ 24 день апр ля 1898 г., Высочайше со­
изволилъ на увольненіе попечителя Рижскаго учебнаго 
округа тайнаго сов тника Лавровскаго въ отпускъ, для 
поправленія здоровья, на 2 м сяца и 20 дней въ течеиіе 
л тняго вакаціоннаго времени 1898 г., съ сохраненіемъ 
за время означеннаго отпуска получаемаго имъ по служб 
содержанія. 
V Высочайше разр шенныя командировки. 
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н і я  к о м а н д и р о в а н ы  с ъ  
ученой ц лью за границу сл дующія лица, служащія въ 
Юрьевскомъ университет : ординарные проФессоры: Сте-
панъ Васильевъ, съ 1 мая по 15 августа, Василій 
К у р ч и н с к і й ,  с ъ  1  м а я  п о  1  с е н т я б р я ,  А ДОЛЬФЪ К н е з е р ъ ,  
с ъ  1 0  і ю н я  п о  5  с е н т я б р я  и  Ю л і й  Ф о н ъ - К е н н е л ь ,  с ъ  
1 5  м а я  н о  1  с е н т я б р я  1 8 9 8  г . ,  М и х а и л ъ  К р а с н о ж е н ъ ,  
съ 1 іюня 1898 г. по 1 января 1899 г.; экстраординарные 
проФессоры: Александръ Миклашевскій на л тнее вака-
ціонное время 1898 г., Николай В лявскій, съ 1 іюня 
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по 1 сентября 1898 г., Александръ Садовскій (за гра­
ницу и внутри Имперіи), съ 15 мая по 15 сентября 
1898 г., Александръ Никитскій, съ 1 іюня по 10 сен­
тября 1898 г., Григорій Хлопинъ, съ 1 мая по 20 августа 
1898 г.; и. д. доцента Владиміръ Грабарь, съ 1 іюня 
1898 г. по 1 сентября 1899 г.; приватъ-доцентъ Орестъ 
ОстроградскіЙ, съ 1 іюая 1898 г по 1 сентября 1899 г.*, 
лекторъ эстонскаго языка Августъ Германъ, съ 20 іюня 
п о  2 0  с е н т я б р я  1 8 9 8  г . ^  а с с и с т е н т ъ  М а г н у с ъ  В л а у б е р г ъ ,  
съ 1 мая по 15 сентября 1898 г. и продолжена коман­
дировка внутри Имперіи и за границу прозектору Виктору 
Шмидту по 1 сентября 1898 г. 
VI. Указы Правитедьствующаго Сената. 
I.) 17 декабря 1897 г. М 14487 По Указу 
Его Императорскаго Величества, правительствующій 
сенатъ слушали: д ло по жалоб Новоторжской у здной 
земской управы на распоряженіе министра народнаго про-
св щенія по предмету открытія начальныхъ народныхъ 
училищъ не иначе, какъ съ согласія духовнаго в домства. 
Приказали: Изъ д ла видно, что министръ народнаго 
просв щенія, 14 августа 1884 года за М 11299, цир-
кулярно преподалъ попечителямъ учебныхъ округовъ къ 
исполненію, чтобы м стныя начальства народнаго про-
св щенія, предварительно разр шенія на открытіе въ 
м стностяхъ, гд уже учреждена церковно - приходская 
школа, какъ образцовыхъ министерскихъ начальныхъ учи­
лищъ, такъ и школъ, находящихся въ в д ніи училищныхъ 
сов товъ и содержимыхъ на средства обществъ, земствъ 
или частиыхъ лицъ, каждый разъ входили о семъ въ 
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сношеніе съ м стными преосвященными. Находя, что 
означеннымъ распоряженіемъ министръ народнаго про-
св щенія ввелъ новый порядокъ открытія начальныхъ учи­
лищъ, поставляющій таковое въ зависимость отъ согласія 
м стнаго епархіальнаго начальства, которое можетъ от­
казывать въ согласіи и такимъ образомъ, д лать невоз-
можнымъ открытіе вновь сихъ училищъ; и признавая, 
всл дствіе того, циркулярное предложеніе министра отъ 
14 августа 1884 года за М 11299, противор чащимъ 
Высочайше утвержденному положенію о начальныхъ 
народныхъ училищахъ 25 мая 1874 года и ст. 154 и 
156 общ. учр. мин., о пред лахъ, предоставленной мини-
стерствамъ власти по опред ленію порядка исполненія 
подчиненными имъ учрежденіями существующихъ законовъ, 
Новоторжское у здное земство жалуется на изъясненное 
распоряженіе министра Правительствующему Сенату я 
ходатайствуетъ объ отм н сего распоряженія, Министръ 
народнаго просв щенія, представляя приведенную жалобу 
Новоторжской у здной земской управы, при рапорт 
отъ 20 сентября 1896 года за М 23516, Правитель­
ствующему Сенату, съ своей стороны, объясняетъ, что 
циркулярное распоряженіе его отъ 14 августа 1884 г. 
вовсе не им етъ того смысла и значенія, какіе придаетъ 
ему Новоторжское земство; что установленный закономъ 
порядокъ разр шенія на открытіе начальныхъ училищъ 
по сил этого циркулярнаго предложенія ни въ чемъ не 
изм няется, но на м стное учебное начальство возлагается 
лишь обязанность принимать во вниманіе д йствительныя 
препятствія къ открытію вновь школы, въ т хъ конечно, 
не частыхъ и исключительныхъ случаяхъ, когда учрежденіе 
школы вызывается не столько попечительностію о развитіи 
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средствъ образованія, сколько побужденіями личнаго или 
в домственнаго антагонизма; что и при условіи означен­
наго сношенія съ епархіальнымъ начальствомъ, право 
разр шенія на открытіе начальной школы в домства мини­
стерства народнаго просв іценія остается во власти м ст-
наго инспектора народныхъ училищъ и у зднаго предво­
дителя дворянства, по точному смыслу ст. 10 Положенія 
25 мая 1874 года, и что къ изъясненному распоряженію 
отъ 14 августа 1884 года онъ, министръ народнаго про-
св щенія, былъ вызванъ соотв тственнымъ распоряженіемъ 
Свят йшаго Синода, которымъ, въ указ отъ 29 іюня 
1884 года М 1407, преподано синодальнымъ конторамъ 
и епархіальнымъ Архіереямъ при открытіи въ м стностяхъ, 
гд уже учреждены гражданскимъ в домствомъ школы, 
не принадлежащія къ числу ириходскихъ, равнымъ образомъ 
предварительно сноситься съ подлежащими начальствами 
в домства народнаго просв іценія. Сообразивъ настоящее 
д ло и принимая во вниманіе, что какъ изъ текста об­
жалованная Новоторжскою земскою управою циркулярнаго 
предложенія министра народнаго просв щенія отъ 14 ав­
густа 1884 года за М 11299, такъ и изъ объясненій, 
представленныхъ по поводу названнаго предложенія Пра-
вительствующему Сенату, съ несомн нностію явствуетъ, 
что означенное распоряженіе, не вводя никакого новаго 
закона и не отм няя ни въ чемъ существующихъ правилъ 
Положенія о начальныхъ народныхъ училищихъ 25 мая 
1874 года объ открытіи сего рода училищъ, им етъ 
значеніе лишь указавія подв домственнымъ министерству 
народнаго просв щенія чинамъ, отъ коихъ открытіе на-
званныхъ школъ зависитъ, прим нительно къ практик , 
установленной въ семъ отношеніи в домствомъ право-
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славнаго испов данія, входить при разр шеніи открытія 
новыхъ св тскихъ начальныхъ школъ, въ м стностяхъ, 
гд существуетъ уже школа церковно приходская, въ 
сношеніе съ епархіальнымъ начальствомъ, на предметъ 
выясненія, не им ется ли какихъ либо серьезныхъ и 
д йствительно заслуживающихъ вниманія препятствій къ 
открытію новыхъ св тскихъ школъ, нисколько ни обязывая 
подлежащее учебное начальство принимать сообщенный 
отзывъ епархіальнаго в домства къ непрем нному испол­
нение и ставить открытіе новыхъ св тскихъ школъ въ 
зависимость отъ согласія духовнаго начальства, Правитель­
ствующей Сенатъ находитъ, что, при такихъ условіяхъ, 
названное циркулярное распоряженіе министерства народ­
наго просв щенія не можетъ быть признано въ чемъ 
либо нарушаюіцимъ пред лы предоставленной по закону 
(ст. 153 и 154 учр. мин.) министрамъ власти по опре* 
д ленію порядка исполненія подчиненными ему м стами и 
должностными лицами существующая закона, а потому 
опред лаетъ: Принесенную на означенное распоряженіе 
министра народнаго просв щенія жалобу Новоторжской 
у здной земской управы оставить безъ посл дствій. О чемъ 
для объявленія Новоторжской у здной земской управ и 
въ разр шеніе рапортовъ за ММ 6050 и 23516 мини­
стру народнаго просв іценія послать указъ. 
II.) 30 марта 1898 года. По указу Его Импе-
раторскаго Величества, Правительствующій Сенатъ 
слушали: д ло по жалоб Гольдингенскаго городскаго 
головы Армина АДОЛЬФИ на распоряженіе министра народ­
наго просв щенія относительно возстановленія Гольдинген­
скаго женскаго городскаго училища и выполненія Голь-
дингенскимъ городскимъ обществомъ принятыхъ на себя 
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обязанностей по содержанію онаго. Приказали: Разсмотр въ 
обстоятельства настоящаго д ла и принимая во вни-
маніе: 1) что обязанности Гольдингенскаго городскаго 
общества по содержанію женскаго училища вытекаютъ 
изъ спеціальнаго законоположенія — Высочайше утвер­
жденная 6 октября 1881 года мн нія Государственная 
Сов та, 2) что Правительствующій Сенатъ, указомъ отъ 
29 ноября 1897 года за М 13979, призналъ за город­
скимъ обществомъ обязанность по отводу пом щенія для 
училища, разъяснив?», что городское общественное упра-
вленіе не было освобождено въ установленномъ порядк 
отъ обязанности содержать училище на городскія средства, 
3) что по им ющимся въ д л св д ніямъ, Гольдингенское 
женское училище закрылось всл дствіе искусственныхъ 
м ръ, принятыхъ городскимъ управленіемъ, въ д йствитель-
ности же существованіе женскаго училища является на­
стоятельною потребностію м стнаго населенія и 4) что, 
по симъ соображеніямъ, распоряженіе министерства народ­
наго просв щенія о принятіи м ръ къ возстановленію 
означеннаго женская училища, съ возложеніемъ на город­
ское общество нести расходы по его содержанію, пред­
ставляется правильнымъ, Правительствующій Сенатъ на-
ходитъ жалобу городскаго головы АДОЛЬФИ незаслуживающею 
уваженія, а потому опред ляетъ: оставить таковую безъ 
посл дствій. О чемъ министру народнаго просв щенія, на 
рапортъ отъ 4 октября 1897 года за М 26423, и для 
объявленія просителю, по м сту жительства, въ г. Голь-
динген , Курлявдскому губернскому правленію послать 
указы. 
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VII. Министерскія расноряженія. 
а} Общія распоряженья. 
27. 13 и 31 марта 1898 г. за Л»Л» 6819 
и 8720. Объ установлении разм ра платы 
за ученіе въ Рижскомъ политехническомъ 
институт . 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющей 
министерствомъ народнаго просв щенія, на основаніи ст. 
11 Высочайше утвержденнаго 6 мая 1896 г. положенія 
о Рижскомъ политехническомъ институт , разр шилъ уста­
новить въ названномъ институт плату за слушаніе 
лекцій въ разм р 150 р. въ годъ — съ уроженцевъ 
Прибалтійскихъ губерній и 160 р. въ годъ — съ прочихъ 
студентовъ и взимать, сверхъ сего, за участіе въ практи-
ческихъ занятіяхъ въ химической лабораторіи института 
по 20 р. въ полугодіе съ каждаго студента, занимаюіцагося 
въ означенной лабораторіи. 
28. 17 марта 1898 г. за № 7364. Объ 
отпуск пособія на содержаніе параллельныхъ 
классовъ Ревельской гимназіи Императора 
Николая I. 
Г. управляющимъ министерствомъ народнаго про-
св іценія, по ходатайству попечителя округа, сд лано 
распоряженіе объ отгіуск изъ капитала на содержаніе 
параллельныхъ отд леній при среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ министерства 4000 р. въ в д ніе директора Ревель­
ской гимназіи Императора Николая 1, въ пособіе на 
содержаніе означенныхъ отд леній сей гимназіи въ 1898 г. 
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29. 18 марта 1898 г. за Л» 7469. О раз-
р шеніи взимать въ Логовесскомъ 2-классномъ 
сельскомъ училищ министерства народнаго 
просв щенія плату за ученіе. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляюіцій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ взимать 
въ Логовесскомъ 2-классномъ сельскомъ училищ мини­
стерства народнаго просв щенія съ д тей лицъ, не при-
надлежащихъ къ Логовесской волости и не принимающихъ 
никакого участія въ содержаніи названнаго училища, плату 
за ученіе въ разм р шести р. въ годъ съ каждаго изъ 
таковыхъ д тей. 
30. 28 марта 1898 г. за № 8341. О расход 
на усиленіе канцелярскихъ средствъ Лиф-
ляндской, Курляндской и ЭСТЛЯНДСЕОЙ дирекцій 
народныхъ училищъ. 
По ходатайству попечителя округа и по соглашенію 
съ министерствомъ Финансовъ, г. управляющій министер­
ствомъ народнаго просв щенія разр шилъ потребные въ 
1898 г. расходы на усиленіе средствъ канцелярій дирек-
торовъ народныхъ училищъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи — 
800 р., Курляндской — 500 р. и Эстляндской — 400 р., 
а всего въ разм р 1700 р., отнести на остатки отъ 
суммъ, ассигнованныхъ по ст. 1 § 8 см ты министерства 
народнаго просв щенія 1898 г. на содержаніе личнаго 
состава сл дующихъ городскихъ училищъ: Вейсенштейн-
скаго — 180 р., Феллинскаго и Лемзальскаго — по 150 р., 
Юрьевскаго, Везенбергскаго и Вольмарскаго по 120 р., 
Верроскаго — 110 р., Перновскаго, Митавскаго, Алексан-
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дровскаго, Тальсенскаго, Туккумскаго, Виндавскаго, Вау-
скаго и Гапсальскаго — по 100 р. и Венденскаго — 50 р. 
31. 9 апр ля 1898 г. за № 9099. По во­
просу о порядк испытанія на право поступ-
ленія на государственную службу и на первый 
классный чинъ. 
Всл дствіе возбужденная вопроса о перядк испы-
танія въ Рижскомъ учебномъ округ на право поступленія 
на государственную службу и на первый классный чинъ, 
г. управляющими министерствомъ народнаго просв щенія 
разъяснено, что эти испытанія должны производиться 
въ указанныхъ для сего учрежденіяхъ изъ предметовъ, 
проходимыхъ по уставу 8 декабря 1828 г. въ у здныхъ 
училищахъ, и по программамъ, изданнымъ для производства 
испытаній желающимъ поступить на службу вольноопре-
д ляющимися II разряда. 
Объ этомъ сообщается по округу для руководства. 
32. 11 апр ля 1898 г. за Л» 9470. 0 раз-
р шеніи устройства въ г. Везенберг народ­
ныхъ чтеній. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющей 
министерствомъ народнаго просв іценія, на основаніи до-
полненія къ 387 ст. XI т. I ч. св. зак. (по прод. 1895 г.) 
и по соглашенію съ министерствомъ веутреннихъ д лъ и 
духовнымъ в домствомъ, разр шилъ Везенбергскому го­
родскому голов устроить въ г. Везенберг , въ память 
Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ, въ пом іценіи м стнаго городскаго начальнаго 
училища, народныя чтенія на русскомъ язык , подъ не­
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посредственными и отв тственнымъ наблюденіемъ священ­
ника Везенбергской православной церкви Виктора Б жа-
ницкаго. 
33. 19 апр ля 1898 г. за № 10097. Объ 
учрежденіи при метеорологической обсерва-
торіи Юрьевскаго университета должности 
сверхштатная лаборанта. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ учре­
дить при метеорологической обсерваторіи Юрьевскаго 
университета должность сверхштатнаго лаборанта, съ про-
изводствомъ по оной вознагражденія въ разм р пятисотъ 
руб. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ университета и 
съ присвоеніемъ лицу., им югцему занимать эту должность, 
правъ и преимуществъ по служб , предоставленныхъ 
сверхштатнымъ лаборантамъ Высочайше утвержденнымъ 
25 октября 1875 г. мн ніемъ Государственная Сов та. 
34. 22 апр ля 1898 г. за № 10260. Отно­
сительно испытаній на званіе учителя у зднаго 
училища. 
Всл дствіе возбужденнаго управленіемъ округа во­
проса о томъ, сл дуетъ-ли экзаменовать на званіе учи­
теля у зднаго училища въ Рижскомъ учебномъ округ 
по правиламъ 15 мая 1870 г., или же испытаніе на 
таковое должно быть производимо по ран е суіцествовав-
шимъ въ округ особымъ спеціальнымъ правиламъ для 
сего испытанія, а равно, — по какому главному предмету 
изъ указанныхъ въ приложенномъ къ ст. 11 правилъ 15 
мая 1870 г. росписаніи предметовъ полнаго испытанія на 
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званіе учителя у зднаго училища, должно держать испы-
таніе лицо, желающее по экзамену на это учительское 
званіе пріобр сти право на преподаваніе въ приготовитель-
номъ класс гимназіи или реальнаго училища, г. управ-
ляющій министерствомъ народнаго просв щенія сд лалъ 
распоряженіе, чтобы къ испытаніямъ на званіе учителя 
у зднаго училища прим нялись впредь правила 15 мая 
1870 г., т. е. т , которыя д йствуютъ и по другимъ 
учебнымъ округамъ, и чтобы лица, желающія подвергнуться 
испытанно на это званіе съ ц лью получить м сто учителя 
приготовительнаго класса въ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ, подвергались спеціальному испытанію по русскому 
языку и математик , какъ главнымъ предметамъ, препо-
даваемымъ въ семъ класс . 
35. 26 апр ля 1898 г. за № 10531. 0 
порядк передачи распорядительными управ-
леніями денегъ въ м стныя учрежденія Госу-
дарственнаго банка изъ казначействъ. 
Министерствомъ Финансовъ, по соглашенію съ госу-
дарственнымъ контролемъ, въ видахъ устраненія Фактиче­
ской передачи денегъ въ учрежденія государственнаго 
банка изъ казначействъ, находящихся въ т хъ же горо­
дахъ, сд лано по главному казвачейству и казеннымъ 
палатамъ циркулярное распоряженіе о томъ, чтобы въ 
случаяхъ, когда распорядительному управленію приходится 
передавать деньги изъ казначействъ въ учрежденія банка, 
главное казначейство и т губернскія и у здныя казна­
чейства, которыя находятся въ городахъ, гдъ есть банковыя 
учрежденія, по полученіи отъ распорядительнаго управленія 
ассигновки 
съ неотр заннымъ талономъ на передачу въ 
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м стное банковое учрежденіе суммы изъ см тныхъ кре-
дитовъ, депозитовъ или спеціальныхъ средствъ, выписывали 
указанную къ ассигновк сумму въ расходъ по расходному 
реестру и подлежащимъ бухгалтерскимъ книгамъ и за­
писывали ее на ариходъ въ наличность государственнаго 
банка по приходо-расходной книг для банковыхъ операцій. 
Въ указанныхъ случаяхъ къ ассигвовк распорядительнаго 
управленія, прим нительно къ ст. 104-й кассовыхъ 
•равилъ, должно быть приложено отношеніе на имя 
банковаго учрежденія, съ указаніемъ въ немъ, на какой 
именно предметъ деньги передаются, каковое отношеніе 
казначейство, по записк денегъ въ наличность Госу­
дарственнаго банка, должно передать въ банковое учреж-
деніе въ числ прочихъ приходныхъ документовъ за тотъ-
же день. 
Сообщая объ этомъ, покорн йше прошу начальниковъ 
учрежденій и учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго 
округа отправлять въ казначейства ассигновкй на передачу 
денегъ 
въ м стныя банковыя учрежденія не иначе, какъ 
при отношеніяхъ на имя этихъ банковыхъ учрежденій, съ 
указаніемъ въ нихъ суммы денегъ и другихъ св д ній, 
необходимыхъ для исполненія порученія. 
36. 26 апр ля 1898 г. за № 10581. Объ 
освобожденіи отъ платы за ученіе обучающихся 
въ мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ и 
реальныхъ училшцахъ д тей учителей и вра­
чей евреевъ, служащихъ въ еврейскихъ учи-
лищахъ. 
Правительствующій Сенатъ въ указ , данномъ мини­
стерству народнаго просв щенія, разъяснилъ, что обу-
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чающіяся въ мужскихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ И реаль-
ныхъ училиіцахъ д ти учителей и врачей евреевъ, служа-
щихъ въ еврёйскихъ учипищахъ, подлжатъ освобожденію 
отъ платы за учееіе на одиеаковомъ основаніи съ обучаю-
і 
щимисявъ названныхъ учебныхъ заведеніяхъ сыновьями учи­
телей и прочихъ должностныхъ лицъ вс хъ вообще среднихъ 
и низшихъ училищъ министерства народнаго просв щенія. 
Объ этомъ сообщается по округу для руководства 
въ подлежащихъ случаяхъ. 
б) Цвиженіе по службгь, командировки, отпуски и 
денежный выдачи. 
Г управляюіцимъ министерствомъ народнаго про-
св щенія: 
а) утвержденъ: 
17 марта 1898 г. — ординарный проФессоръ Юрьев­
скаго университета Петръ Пусторослевъ — деканомъ 
юридическаго Факультета на сл дующее четырехл тіе, съ 
4 марта 1898 г.; 
б) уволены въ отпускъ въ 1898 г.: 
1) за границу: 
17, 18, 22, 27, 29 марта и 9 апр. —- профессора 
Юрьевскаго университета: Вильгельмъ Кохъ, Оттонъ 
Вал ь тцъ ,  АльФредъ  З е б е р г ъ ,  Ев г е н і й  Пас с е къ  и  
доц ен ты  е доръ  Молинъ  и  Верн е ръ  Це г е -Фонъ -Ман-
тейфель, первые пять — на л тнее вакаціонное время 
и посл дній съ 28 марта по 15 апр.; проФессоры Риж­
ска г о  п олит ехнич е ска г о  ин с ти т у т а :  Г енрихъ  Мальх е ръ  и  
Эдмундъ ПФуль и исп. об. инспектора Рижской гимназіи 
Импера тора  Николая  I  Францискъ  Штепан екъ  —  на  
пасхальныя вакаціи; преподаватели гимназій: Перновской 
Иванъ Шванбергъ; Либавской Николаевской: Михаилъ 
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Акс ено въ ,  Дмитр і й  Акименко  и  Оскаръ  Янд е ръ ;  
Аренсбургской Эммануилъ Галь; реальныхъ училищъ: 
Рижскаго городскаго: Константинъ Меттигъ, Густавъ 
Бюн гн е ръ ,  Берн г а р дъ  Голла вд е ръ ,  Ал ьб е р тъ  Фо г тъ ,  
Г енри  Ва с с е ръ ,  Г е рманъ  Г унъ ,  Исанъ  Эккард тъ  и  
Альфредъ  Пилеманъ ;  Митав ска г о  Кур тъ  Вис сн е ръ ;  
старшій учитель Рижскаго городскаго 6-класснаго женскаго 
училища Петръ едоровъ и учитель Рижскаго городскаго 
Маврикіевскаго мужскаго начальная училища Яковъ 
Пфейфъ — вс на л тнее вакаціонное время; 
2 )  в н у т ри  Импер і и :  
9 апр. 1898 г. — директоръ Ревельской Алексан­
дровской гимназіи Петръ Погодинъ — съ 31 марта по 
1В апр ля 1898 г.; 
в )  к омандиро в аны :  
11 и 19 апр. 1898 г. — и. д. экстраординарвшхъ 
проФес соро въ  Юрье в ска г о  у ни в е р си т е т а :  Ал ек с андръ  Крив -
цовъ, съ 1 іювя, Александръ Невзоровъ, съ 15 мая, 
Серг й Богушевскій, съ 1 мая, — вс трое по 1 сент. 
1898 г.; ассистенты Александръ оминъ и Иннокентій 
Толмачевъ, на л тнее вакаціовное время 1898 г.; 
г )  р а з р  шено  выда т ь :  
19 апр. 1898 г. за М 10098 — въ пособіе на 
покрытіе расходовъ по разр шеннымъ командировкамъ 
проФес сорамъ  Юрье в ска г о  у ни в е р си т е т а :  Ал ек с андр у  Ни­
кит скому ,  Гри г о р ію  Хлопину  и  Алек с андр у  Нев з о ро в у  
— по 114 р. 28 к., Михаилу Красножену и Серг ю Вогу^ 
шевскому — по 152 р. 38 к. и ассистентамъ Александру 
омину и Инвокентію Толмачеву — по 76 р. 19 к., 
вс мъ изъ кредита, ассигнованнаго университету по § 5 
ст. 4 д йствующей см ты на награды и пособія; 
2* 
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д )  р а з р  шено  п рои з в одит ь :  
17 марта 1898 г. за М 7294 — экстраординарвымъ 
профес со р амъ  Юрье в ска г о  у ни в е р си т е т а :  Николаю  Са­
вельеву и Александру Муратову — въ содержаніе по 
2000 р. въ годъ каждому, считая со дня назначенія ихъ 
на занимаемый ими нын должности, съ выдачею первому 
изъ оклада по вакантной штатной додентур (900 р.) и 
изъ остатковъ отъ штатеыхъ суммъ или изъ спец. средствъ 
университета (1100 р.) и второму изъ штатнаго оклада 
по занимаемой имъ ка едр (1700 р.) и изъ остатковъ 
отъ штатныхъ суммъ или спец. средствъ университета 
(300 р.); 
в) Назпаченіе пенсій. 
Г управляющій министерствомъ народнаго просв * 
щенія, предложеніями отъ 15 и 30 марта 1898 г. за 
ММ 7100, 7103 и 8834, назначилъ въ пенсіи: 
оставленному на служб , по выслуг срока на пенсію и 
зат мъ уволенному отъ службы, б. законоучителю прав, испо-
в данія Вейсенштейнскаго городскаго трехкласснаго учи­
лища ,  Эстлянд ской  г у б е рн і и ,  с в ященнику  Тимо  ею  Дьяко­
нову, за свыше 38-л тнюю его службу, въ томъ числ 
бол е 19 л тъ собственно по учебной части в домства 
министерства народнаго просв щенія, на основаніи св. зак. 
т* Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 194, 
242 ,  3 21 ,  3 23 ,  3 35  ( п рим  ч .  1 )  и  336 ,  а  р а вно  Вы  со*  
чайше утвержденнаго 2 Февраля 1898 г. мн нія Госу­
дарственная Сов та о пенсіонныхъ окладахъ должностныхъ 
лицъ городскихъ училищъ Рижскаго учебная округа, а 
также учительскихъ помощниковъ во вс хъ вообще город­
скихъ училищахъ ст. І^ — полный окладъ жалованья, 
присвоенная должности законоучителя въ у здныхъ учи-
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лищахъ 1-го разряда, по штатамъ 17 апр ля 1859 г., 
по 200 р. въ годъ, съ 12 сентября 1895 г.; 
оставленному на служб , по выслуг 30-л тняго 
срока, преподавателю русскаго языка Рижской гимназіи 
Импера тора  Николая  I ,  с т .  с о в .  Г ри г о р ію  Пас си т у ,  
за 30-л тнюю службу собственно по учебной части мини­
стерства народнаго просв щенія, на основаніи св. зак. 
т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 322 и 
323, въ добавокъ къ получаемой имъ пенсіи 800 р., — 
одну пятую долю оной, по 160 р. въ годъ, сверхъ со-
держанія на служб , съ 18 января 1898 г.; 
оставленному на служб , по выслуг срока на пенсію, 
инспектору народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго округа, 
занимавшему въ 
день выслуги срока на пенсію должность 
учителя приготовительнаго класса Виленской мужской 
гимназіи, колл. сов. едору Барсову, за свыше 26-л тнюю 
службу, на основаніи св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) уст. 
о пенс, и ед. пособ. ст. 321, 323, 353, 369 и 406, 
полный окладъ, сл довавшій ему въ пенсію по должности 
учителя приготовительнаго класса названной гимназіи, 
т. е. изъ полнаго оклада жалованья, присвоеннаго дол­
жности учителя наукъ въ у здныхъ трехклассныхъ дворян-
скихъ училищахъ Виленскаго учебнаго округа, по шта­
тамъ 17 апр ля 1859 г., — по 350 р., сверхъ содержанія 
на служб , съ 1 января 1898 г.; 
оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго 
срока, инспектору народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго 
округа, ст. сов. едору Трейланду, за 25-л тнюю службу, 
въ томъ числ свыше 24 л тъ собственно по учебной 
части в домства министерства народнаго просв іценія, 
на основаніи св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс. 
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и ед. пособ. ст. 321, 323, 332 и 353, полный окладъ 
жалованья, присвоенная должности инспектора народныхъ 
училищъ Высочайше утвержденнымъ 25 мая 1874 г. 
мн ніемъ Государственнаго Сов та, — по 900 р., сверхъ 
содержанія ва служб , съ 17 Февраля 1898 г.; 
вдов умершая въ отставк , съ пенсіею, б. учителя 
русская языка, исп. об. инспектора Митавской гимназіи, 
колл. сов. Кедринскаго, Екатерин Еедривской, съ пятью 
несовершеннол тними д тьми : сыновьями: Николаемъ, род. 
9 ноября 1889 г., Серг емъ, род. 20 ноября 1892 г., и 
Всеволодомъ, род. 2 августа 1894 г., и дочерьми: Ольгою, 
род. 28 марта 1887 г., и Антониною, род. 11 сентября 
1888 г., за свыше 12-л тнюю службу Кедринскаго, на 
основаніи св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.") уст. о пенс, и ед. 
пособ. ст. 99, 104, 198, 345 и 348, — по 533 р. 32 к. 
въ годъ, съ 18 декабря 1897 г.; 
оставленному на служб , по выслуг срока на пенсію, 
законоучителю православная испов данія Феллинскаго 
городскаго училища, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, протоіерею 
Іоанну Раевскому, за свыше 41-л тнюю службу, въ 
томъ числ бол е 26 л тъ собственно по учебной части 
в домства министерства народнаго "просв щенія, на осно-
ваніи св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс* и ед. 
пособ. ст. 321, 323, 335 (прим. 1) и 336, а также 
Высочайше утвержденнаго 2 Февраля 1898 г. мн нія 
Государственнаго Сов та о пенсіонныхъ окладахъ должно-
стныхъ лицъ городскихъ училищъ Рижскаго учебнаго округа, 
а также учительскихъ помощниковъ во вс хъ вообще 
городскихъ училищахъ ст. 1, — полный окладъ жалованья, 
присвоеннаго должвости законоучителя въ у здныхъ учи­
лищахъ  1 - г о  р а з р я д а ,  п о  шта т амъ  1 7  апр  ля  1 859  г . ,  —  
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по 200 р. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 
25 Февраля 1897 г.; 
оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго 
срока, законоучителю православнаго испов данія Юрьев-
скаго городскаго училища, ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, священ­
нику Василію Безсребренникову, за 25-л тнюю службу, 
въ томъ числ свыше 17 л тъ собственно по учебной 
части в домства министерства народнаго просв щенія, на 
основаніи приведенныхъ выше узаконеній, — по 200 р. 
въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 17 ноября 1897 г. 
VIII. Распоряженія попечителя Рижскаго учеб­
наго округа. 
а) Цвиженіе по службгь, пазначеніе высшаго оклада 
жалованья, командировки и отпуски, 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч ены :  
им ющая званіе домашней учительницы Надежда 
Овчинникова, согласно избранію Венденской городской 
училищной коллегіи, — учительницей Венденскаго город­
скаго жевскаго 2-класснаго училища, съ 12 апр. 1898 г.; 
учители - инспекторы городскихъ училищъ: Везен-
бергскаго Иванъ Рыжов ъ и Вейсенштейнскаго Евгеній 
Соболевъ и учители городскихъ училищъ: Виндавскаго 
Николай  Г епор тъ  и  Гап с ал ь ск а г о  Петръ  Лойко  —-
вторыми членами отъ учебнаго в домства: первый — въ 
Вирляндскій у здный училищный сов тъ и въ Везен-
бергскую городскую училищную коллегію, второй — въ 
Іервенскій (Вейсенштейвскій) у здный училищный сов тъ, 
третій — въ Виндавскую городскую училищную коллегію 
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и посл дній — въ Гапсальскую городскую училищную 
коллегію •, 
сверхштатный учитель русскаго языка Рижской го­
родской гимназіи Дмитрій Сперанскій, согласно избранію 
училищной коллегіи Рижскаго городскаго реальнаго учи­
лища, — учителемъ русскаго языка при параллельныхъ 
классахъ сего училища, съ 11 ноября 1897 г., съ остав-
леніемъ за нимъ уроковъ, которые овъ преподаетъ въ 
означенной гимназіи; 
б )  п е р ем  щенъ :  
штатный учитель Псковскаго городскаго училища 
Иванъ Малышевъ — на таковую же должность въ 
Ре в ел ь с ко е  г о р од ско е  у чилище  Импера т рицы  Екат е *  
рины II, съ 1 іюля 1898 г.; 
в )  д о п ущены :  
окончившій курсъ въ Прибалтійской учительской 
семинаріи Карлъ Целмсъ , согласно избранію Шлокской го­
родской училищной коллегіи, — къ исполненію обязанностей 
помощника учителя при Шлокскомъ городскомъ началь-
номъ училиіц , вм сто Гуго Стумберга, съ выдачею 
ему въ вознагражденіе 300 р. въ годъ изъ суммы сбора 
за ученіе по названному училищу; 
учитель Лемзальской православной приходской школы 
Иванъ Валлодъ — къ временному, съ 15 апр. 1898 г. 
до окончанія занятій въ 1897/8 уч. году, исполненію 
обязанностей помощника учителя въ Лемзальскомъ город­
скомъ училищ , съ выдачею ему въ вознагражденіе по 
31 р. 25 к. въ м сяцъ изъ спец. средствъ училища; 
Виндавскій пасторъ-адъюнктъ Глезеръ — къ пре-
подаванію, съ 20 апр. 1898 г. до конца 1897/8 уч. года, 
въ Виндавскомъ городскомъ училищ , всл дствіе смерти 
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пробста Фридриха Верндта, 12 нед льныхъ уроковъ 
закона Вожія ев.-лют. исп., съ выдачею ему въ возна-
гражденіе по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища*, 
г )  у в ол ена  о тъ  с л ужбы :  
учительница Венденскаго городскаго женскаго 2-клас-
снаго училища Надежда Анисимова, согласно прошенію, 
Съ 12 апр. 1898 г.; 
д )  н а з н а ч енъ  высш і й  о кладъ  жалован ья :  
преподавателю Ревельской Александровской гимназіи 
Андрею Ляхницкому — по 1500 р. въ годъ за 12 не-
д  л ь ныхъ  у р око въ ,  с ъ  1  апр .  1 898  г . ;  
е )  к омандиро в аны :  
окружные инспекторы Рижскаго учебнаго округа: 
д. с. с. ВасиліЙ Поповъ — въ г. Либаву на 3 дня и 
ст. сов. Николай Заіончковскій — въ г. г. Юрьевъ на 
2 дня и Либаву на 6 дней: 
ж)  у в ол ены  въ  о тп у скъ  в н у т ри  Импер і и :  
учитель Лемзальскаго городскаго училища ЕпиФанъ 
І І а т рицк і й ,  п о  б ол  з ни ,  с ъ  2 5  апр .  п о  6  іюня  1 898  г . ;  
законоучитель прав. исп. Аренсбургской гимназіи, 
священникъ Іоаннъ Веніаминовъ, по бол зни, на время 
л тнихъ вакацій, съ 21 мая 1898 г. 
б) Назначеніе денежных^ выдача. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 
•особія и вознагражденія изъ спеціальныхъ средствъ подле-
жащихъ учебныхъ заведеній: 
п о  Юрье в скому  у ни в е р си т е т у :  
2 апр. 1898 г. за М 2323 — экстраординарному 
профессору Николаю Савельеву, на покрытіе расходов^ 
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по пере зду его изъ г, Москвы въ г. Юрьевъ, въ пособіе 
3 00  р . ;  
25 апр. 1898 г. за № 2692 — оберъ-педелю Фром-
гольду Рейнбергу, на леченіе бол зни, въ пособіе 200 р.; 
п о  Ре в е л ь с кой  Ал ек с андро в ской  г имна зии :  
11 апр. 1898 г. за М 2407 — пастору Генриху 
Келлеру, за, данные имъ уроки закона Вожія ев.-лют. 
испов. во время отсутствія законоучителя означеннаго 
и спо в  д ан і я ,  в ъ  в о з н а г р ажден і е  5 0  р .  8 5  к . ;  
13 апр. 1898 г. за М 2417 — за зам щеніе уроковъ 
по вакантной должности ореподавателя Французскаго языка 
въ вознагражденіе: директору Петру Погодину — 55 р.; 
и сп .  о б .  и н сп ек тора  Михаилу  Раич у  —  13  р .  7 5  к .  и  
преподавателямъ: Ивану Яблонскому — 11 р. 25 к., 
Карл у  Ка ужену  —  46  р .  2 5  к . ,  Г е рману  Г е л ь д у  —  
3 р. 75 к., Михаилу Пряслову — 22 р. 50 к. и Якову 
Рождественскому — 65 р. изъ штатныхъ суммъ 
гимназіи; 
22 апр. 1898 г. за М 2660 — допущенному къ 
препода в ан ію  у р око въ  Францу з с к а г о  я зыка  Эмилю  Деля ви ,  
на покрытіе расходовъ по пере зду его изъ С.-Петербурга 
въ  г .  Р е в е л ь ,  в ъ  по соб і е  1 50  р . ;  
п о  Ре в е л ь с кой  г имна з і и  Импера тора  Николая  I :  
27 апр. 1898 г. за М 2767 — въ пособіе законо-
учителямъ: прав. исп. Серафиму Архангелову, на по-
крытіе расходовъ по пере зду его изъ г. Кашина въ 
г .  Р е в е л ь ,  1 00  р .  и  е в . - лют .  и с п .  Павл у  Кул ьб е р г у ,  
по случаю вотупленія въ бракъ, 100 р.; 
п о  Либа в ской  Никола е в с кой  г имна з і и :  
14 апр. 1898 г. за № 2434 — въ вознагражденіе 
за исправленіе въ I половин 1898 г. письменныхъ уче-
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ническихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ: исп. 
об. инспектора Иль Василькову — 50 р. и препо­
давателями Михаилу Аксенову — 100 р., Николаю 
Папилову — 120 р., АЛЬФОНСУ Гроссету — 90 р., 
Емел ьян у  Вашуку  —  95  р . ,  Леб е р ех т у  Б е р гман у  —  
70 р. и Дмитрію Акименко — 75 р.. изъ нихъ 375 р. 
изъ штнтныхъ и 225 р. изъ спец. средствъ гимназіи: 
п о  Рижской  Ломоно со в ской  жеа ской  г имна з і и :  
30 апр. 1898 г. за .1$ 2831 — начальниц гимназіи 
Оль г  Г л а з і у с ъ ,  н а  л е ч ен і е  б ол  з ни ,  в ъ  по соб і е  3 00  р . ;  
п о  Ре в е л ь с кой  женской  г имна з і и :  
2  а п р .  1Я98  г .  з а  ММ 2319, 2320 и 2321, въ 
по соб і е :  н а ч ал ьниц  г имна з і и  Ека т е рин  Петропа вло в­
ской — 100 р. и надзирательниц и учительниц рус­
скаго языка Ольг Петровой — 60 р., об имъ въ виду 
затруднительная матеріальнаго положенія ихъ, и препо­
давателю Захаріи Ходзицкому, за особые труды по 
преподавание въ Ш класс гимпазіи педагогики и испра-
вленію сочиненій ученицъ, 50 р.*, 
1 1  апр .  1 898  г . :  з а  М 2405 — преподавателямъ и 
преподавательницамъ, въ дополнительное вознагражденіе 
за данные ими въ 1897/8 учебн. году уроки: начальниц 
гимназіи Екатерип Петропавловской — 27 р., законо-
у чи т елямъ :  п р а в ,  и с п . ,  с в я і ц е нникамъ :  Петр у  Т уманов у  
— 36 р. и Іоанну Пылаеву — 15 р. и ев.-лют. исп., 
пастору Александру Веатеру — 15 р,; учителямъ: 
Алек с андр у  Шапченко  —  51  р . ,  Николаю  Вал ьх у  —  
57  р . ,  Ал ьфред у  Юкуму  — 36  р .  и  Захар і и  Ход зицкому  
— 24 р.; учительницамъ: Анн Миллеръ — 51 р., 
В р ЛиліенФельдъ — 27 р., Ольг Петровой — 15 р., 
Луиз Фельманъ — 36 р., Екатерин Вальхъ — 24 р., 
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Лин Люжанбюль — 39 р., Ольг Кожевниковой — 
30 р. и Маріи Обручевой — 48 р.; за М 2406 — 
пастору Генриху Келлеру, за данные имъ уроки закона 
Вожія ев.-лют. исп. во время отсутствія законоучителя 
означеннаго испов данія, въ вознагражденіе 5 р. 50 к.; 
п о  Рижскому  р е ал ьному  у чилищу  Импера тора  
Петра  I :  
18 апр. 1898 г. за № 2601 — законоучителю прав, 
исп., священнику Михаилу Синайскому и учителю при­
готовительнаго класса Павлу Кушниреву, въ виду за­
труднительнаго матеріальнаго положенія ихъ, въ пособіе 
по 100 р. каждому; 
п о  Прибал т і й с кой  у чи т ел ь с кой  с еминар і и :  
22 апр. 1898 г. за М 2661 — воспитаннику 
IV* класса Кришу Мелалкснясу, въ виду крайней б д-
ности его, въ пособіе 30 р.; 
п о  Валк ской  у чи т ел ь с кой  с еминар і и :  
28 апр. 1898 г. за М 2737 — наставнику Андрею 
Шако, въ виду затруднительнаго матеріальнаго положенія 
его, въ пособіе 150 р.; 
п о  г о р од скимъ  у чилищамъ :  
п о  Лем з ал ь скому :  
28 апр. 1898 г. за М 2735 — учителю ЕпиФану 
Патрицкому, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его, въ пособіе 50 р.; 
по  Ре в ёл ь с кому  Импера т рицы  Ека т е рины  I I :  
29 апр. 1898 г. за М 2771 — сверхштатному 
учителю Андрею По меру, въ вознагражденіе за препо-
даваніе въ училищ въ I половин 1898 г. 4-хъ нед ль-
ныхъ уроковъ п нія, 50 р., изъ нихъ 37 р. 50 к. изъ 
штатныхъ и 12 р. 50 к. изъ спец. средствъ училища. 
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в) Отб управлснія округомо выданы свидетельства: 
на  з в ан і е  д омашней  у чи т ел ьницы :  
3 апр .  1898 г. за М 2339, Людмил ІІчельииковой, 
М 2 3 4 0 ,  Мар і и  Г р а в е ръ ,  
М 2 3 4 1 ,  Анн  Мюндеръ ,  
М 2 3 4 2 ,  Ха  -Гр ун  Коп ел е вичъ ,  
Я  »  Я  №  2 3 4 3 ,  Мар і и  Вар г оно вичъ ,  
Г) Т) 1) 
Я » ГС 
7) Я Г) 
15 У) Т> 
» Я » 
№ 2344, Казимір Вильчинской, 
№ 234 5 ,  СОФІИ  Швембер г е ръ ;  
н а  з в ан і е  у чи т е л ьницы  н а ч ал ьныхъ  у чилищъ :  
18 апр. 1898 г. за М 2602, Маріи Кирилловой, 
„ „ „ М 2603, СОФІИ Ромейко 7  
„ 
я 
„ М 2604, Анн Скультъ, 
Я  
„ „ № 2605, Ано Р утка (она же РуФКйсъ); 
н а  з в ан і е  а п т е к а р ска г о  у ч еника :  
1 апр .  1 8 9 8  г .  з а  М 2 2 6 9 ,  Викент ію  Дейнис у .  
IX. Списокъ лицъ, не Ёыдержавшнхъ спеціальныхъ 
иснытаній. 
Имя и Фамилія лица. 
Гарфъ  Елена ,  Г а у хманъ  
Рася, Глинбергъ Францъ, 
Г у р е вичъ  Израил ь ,  Дам-
б е р г ъ  лла ,  Михел ь с онъ  
Зельма, Рекстынъ Оттилія. 
На какое званіе 
иди преимущество 
экзаменовался. 
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Имя и Фамилія яйца. 
Блумъ  Эмил і я ,  Б р аманъ  
Амалія, Брецисъ Эмиль, 
Б у д з е  Ида ,  Г у т е рманъ  
Эмма ,  Г у пх енъ  Фрицъ ,  Кал -
нынь Карлъ, Калнынь Эмма, 
Лунина  Мар і я ,  Ма з у ръ  
Карлъ ,  Миронъ  І о анна ,  Ниц -
манъ  Матильда ,  Р уманъ  
Берта, Сильбредисъ Ан-
тонія, Скальбе ІІетръ и 
Шмидебергъ Меланія 
Бергманъ Эннисъ 












учебнаго округа съ 
4 по '23 марта 1898 г. 
X. Изв щенія. 
Директоръ Либавскаго реальнаго училища уволилъ 
иисьмоводителя онаго, отставнаго подпоручика Василія 
Шадри на, согласно его прошенію, отъ службы, съ 
1 апр. 1898 г. 
— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, 1 7 марта 1898 г. состоялось от-
к рыт і е  Ста ро  -  Л  е в с к а г о  с е л ь с к а г о  2 - кла с сна г о  у чи­
лища  мин .  н а р .  п р о в .  н а  о с т ро в  Эз ел  *  
— Попечитель округа, 30 апр. 1898 г. за М 2805, 
по сношеніи съ ЛИФЛЯНДСКОЮ ев.-лютеранскою консисторіею, 
назначихъ состоящаго пропов дникомъ Шлоксйаго прихода 
пастора Розенеека членомъ Шлокской городской учи­
лищной коллегіи отъ духовнаго в домства евангелическо-
— 24? -
лютеранскаго испов данія, на м сто умершаго пастора 
З ейбо т а .  
— Попечителемъ округа, 15, 16, 17 и 30 аор. 1898 г. 
за № М 2466, 2504, 2551 и 2832, разр шено устроить 
л  т омъ  1898  г .  к у р сы  р у с с к а г о  я зыка  для  у чи т е л ей  
сельскихъ ев.-лютеранскихъ школъ, на обіцихъ для 
таковыхъ курсовъ основаніяхъ, въ пом щеніяхъ: Лугаж-
скаго ев.-лютеранскаго волостнаго училища, близъ г. Валка, 
съ 15 іюня по 1 авг., и городскихъ училищъ: Везенберг-
скаго, съ 15 мая по 27 іюня, Гапсальскаго, съ 15 мая 
по 28 іюня, и Газенпотскаго, съ 16 іюня по 25 іюля. 
Преподавателями на сихъ курсахъ назначены: на 1-хъ — 
учитель'инспекторъ Валкскаго городскаго училища ІОСИФЪ 
Рыбчинскій (зав д. курсами) и учитель онаго Дмитрій 
Абросимовъ; на 2 хъ — учитель-инспекторъ Везенберг-
скаго городскаго училища Иванъ Рыжовъ (зав д. курсами) 
и учитель онаго Петръ Силинъ; на 8-хъ — учитель-­
инспекторъ Гапсальскаго городскаго училища ДмйФрій 
Саваренскій (зав д. курсами) и учитель онаго ПеФр 
Лойко и на посл днихъ — учитель Баускаго городская 
училища Петръ Д вкоцинъ (зав д. курсами). 
— Согласно донесеніямъ б. Рижскаго директора аа-
родныхъ училищъ и директоровъ народныхъ училйЩъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ и Курляндской губерній отъ 20 авг. и 3 сент. 
1897 г. и 17 и 19 апр. 1898 г. за ММ 2252> 2489, 
1323, 137 и 138, частныя училища Якова Мау^е, Карла 
Фрейвальда, Фридриха Клаббе въ Курляндской губерніи 
(для баптистовъ), Яна Ратенека въ г
к  
Либав , Елисаветы 
Нейманъ въ г. Риг , г-жи Вольтеръ въ г. Бауск и 
Гервасія Прусака въ г. Якобштадт прекратили свое 
суіцествованіе» 
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— Попечителемъ округа, 15 апр. 1898 г. за М 2468, 
утверждено сд ланное директорамъ народныхъ училищъ 
Курляндской губерніи распоряжение объ увольненіи ин­
спектора народныхъ училищъ Гольдингенскаго района 
едора Барсова въ отпускъ въ г. Вильну съ 8 по 
16 апр. 1898 г. 
— Д йствительнымъ статскимъ сов тникомъ М. Г ри­
торе век имъ, проживающимъ въ С.-Петербург , Литейная, 
д. № 34, кв. М 21, составленъ греческій синтаксисъ, 
5 изданіе, 1896 г. 
—  Изъ  с р е днихъ  у ч е бныхъ  з а в е д ен і й  о к р у г а  
выбыли  въ  т е ч ен і е  я н в а ря ,  Февраля  и  м а р т а  м  с яц е въ  
1 898  г .  д о  о кинчан і я  к у р с а  с л  д ующ і е  у ч еники :  
I. Изъ гішназій: 
1 .  Рижской  Ал ек с андро в ской :  
изъ приг. кл.: Дихтъ Гавріилъ и Ланге Джонъ 
Цезарь; 
изъ II кл.: Тйхомировъ Николай и Томинъ 
Александръ; 
изъ V кл.: Блюмбергъ Вильгельмъ и Пусбарнекъ 
Мартинъ; 
изъ VI кл.: Бреде Эдуардъ; 
изъ VIII кл»: Вениславскій Артуръ. 
2»  Рижской  Импера тора  Николая  I :  
изъ I кл.: БлосФельдъ, Ганке Рихардъ, Лампъ 
Арв едъ ,  Ло з е  Германъ ,  Са с ск і й  Ка зим і ръ  и  Янсонъ  
Генрихъ; 
изъ II кл.: Арнингъ Казиміръ; 
изъ IV кл.: Квятковскій Владиславъ; 
Изъ V кл.: Міарынь Карлъ; 
йзъ VI кл.: Беккеръ Владиміръ и ГоФМанъ Эдмундъ. 
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3 .  Рижской  г о р од ской :  
изъ I кл.: Свіонтецкій Гербертъ; 
изъ Ш кл.: Тейхманъ Іоганесъ; 
изъ IV кл.: Малеръ Оскаръ и Шперлингъ Эрихъ; 
изъ V кл.: Стюаци ГотФридъ и Штида Гермаеъ; 
и зъ  V I  кл . :  А у г с б у р г ъ  Конс т ан тинъ ,  Ва сили синъ  
Анатолій и Геллманъ Морицъ; 
изъ VII кл.: Василисинъ Николай, графъ Плятеръ-
Зиб е р г ъ  Эдуардъ ,  б а р онъ  Ро з е нб е р г ъ  Эдуардъ ,  Шил-
лингъ Конрадъ и ШтреЙФъ Робертъ; 
изъ Ш кл.: Дрешеръ Максъ, Квеллбергъ Карлъ 
и Штраусманъ АльФредъ. 
4 .  Юрье в ской :  
изъ приг. кл.: Гольдтъ Гербертъ и Кевендъ Эвальдъ; 
изъ I кл.: Мейеръ едоръ; 
изъ II кл.: Саррикъ АльФредъ; 
изъ Ш кл : Злакомановъ Алекс й и Знаменскій 
Михаилъ; 
изъ IV кл.: Матсонъ Эльмаръ; 
изъ V кл.: Сибольдъ Фридрихъ и Янзенъ Воль-
демаръ; 
изъ VI кл. Лаасъ Эдуардъ; 
изъ VII кл.: Заринъ АЛЬФОНСЪ. 
5 .  Пернов ской :  
изъ I кл.: Райстъ Карпъ; 
изъ Ш кл.: ТреФъ АДОЛЬФЪ; 
изъ VI кл.: Ф О Х Т Ъ  Владиміръ. 
6 .  А  р е  н е б у  р г с  к ой :  
ч I' . Г ' . 
изъ V кл.: Голубъ Евс й. 
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7  Ре в ел ь с кой  Ал ек с андро в ской :  
изъ Ш кл.: Везсребренниковъ Ворисъ и Без-
сребренниковъ Леонидъ*, 
изъ V кл.: Лежвевскій Несторъ; 
изъ VI кл.: Тетьевъ Александръ; 
изъ Ш кл.: Шла пелъ Іержій. 
8 .  Р е в е л ь с кой  Импера тора  Николая  I :  
изъ Ш кл.: Мейеръ Эрнстъ и Суховъ Александръ. 
9 .  Митав ской :  
изъ приг. кл.: Эліасъ Гедерігъ; 
изъ I кл.: Лудмеръ Владиміръ и Рымшо Иванъ; 
изъ Ш кл.: Гаделихъ Максимиліанъ; 
изъ IV кл.: И н чур о Юрій. 
10. Либавской Николаевской: 
изъ I кл.: Канъ Шеломъ; 
изъ II кл.: Жвинклисъ Викентій, Пашковекій 
Петръ и Штейнау Евгеній Альфредъ/. 
изъ V кл.: Довконтъ Константинъ и Ракасъ ІОСИФЪ; 
изъ VI кл.: Згирскій Петръ. 
II. Изъ Полангенской прогпшшіп: 
изъ приг. кл.: Скачковъ Серг й; 
изъ I кл.: Клокачевъ Всеволодъ, Укрынъ Иванъ, 
Укрынъ  Игна т і й ,  Урника съ  Юл і анъ  и  Юхневичъ  
Мечиславъ; 
изъ II кл.: Жудыцкій Романъ (умеръ), Калаш-
еиковъ  Алек с андръ ,  Сон г айло  Иванъ  ( умеръ ) ,  Франтцъ  
Константинъ и Штейнъ Викторъ; 
изъ Ш кл.: Давкшасъ Георгій, Шимкевичъ Бро-
ниславъ и Штейнъ Евгеній; 
изъ IV кл.: Данилевичъ Станиславъ и Станевичъ 
Викевтій. 
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III. Изъ реальныхъ училищъ: 
1 .  Рижска г о  Импера тора  Петра  I :  
изъ приг. кл.: Меньшиковъ Константинъ; 
изъ I кл.: Войновскій Аркадій и Егоровъ Серг й; 
изъ Ш кл.: Аль (Зутте) Пауль; 
изъ IV* кл.: Вейцъ Рейнъ, Зеннельсъ Николай, 
Кретинее Илья, Розе Іоганъ и Шиллингъ Валы>ридъ. 
2 .  Рижска г о  г о р од ска г о :  
изъ Ш кл.: А рте Яковъ, Вертельсонъ Максъ, 
Г елинкъ  Борисъ ,  І о г а н с енъ  Генрихъ  и  Наррин гъ  
Каспаръ; 
изъ IV кл.: Доне Германъ и Митревицъ Іоганъ; 
изъ V кл. (осн. отд.): Марковскій СтеФанъ и 
Роуба Франдъ; 
изъ V кл. (комм, отд.): Берзинь Эдуардъ и Штрей-
оеръ АльФредъ; 
изъ доп. кл.: Лезевицъ Родерихъ. 
3 .  Юрье в ска г о :  
изъ I кл.: Бергъ Эгонъ и Крузе АльФредъ; 
изъ II кл.: Оттъ Эдуардъ; 
изъ Ш кл.: Варанинъ Петръ и Григоровскій 
Леонидъ; 
изъ IV кл.: Вага Гансъ и Нечаевъ Николай; 
изъ VI кл.: Пале Ролаедъ. 
4 .  Р е в е л ь с к а г о :  
изъ I кл.: Гардеръ Вильгельмъ; 
изъ II кл.: Виллигъ Георгій и Дебеккеръ Леонъ; 
изъ Ш кл.: Акуловъ Александръ, Ганцовъ Але-
і к с андръ ,  Г р анди  Эд г а ръ ,  Д е з е нъ  Арт у ръ  и  Лил і е н -
таль Отто; 
з* 
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изъ IV кл.: Бальдеманъ Арведъ и Христіянсенъ 
АЛЬФовсъ ; 
изъ V кл.: Фонъ-Кур с е л ь  Верн е ръ  и  Фонъ-Сив е р съ  
Вильгельмъ; 
изъ VI кл.: Грюнбергъ Эрнстъ. 
5 .  Митав ска г о :  
изъ I кл.: Багге Гаральдъ, Кепуръ Жанао и 
Фихтель Юлій; 
изъ III кл.: Вагнеръ Вильгельмъ, Герицъ Але­
ксандръ ,  Г р о с съ  Освал ь дъ ,  Дан і э л ь  АльФредъ ,  Ошен  къ  
Францъ и ИІамровъ Владиміръ; 
изъ IV кл.: Бандревичъ Людвигъ, Беккеръ едоръ. 
Ботъ Артуръ, Валькеръ Эдуардъ, Кирштейнъ Людовикъ 
и Кунъ Карлъ; 
изъ V кл.: Гол ем б атов с к і й Борись, Гол ьдблатъ 
Жавно и Франке Эдмундъ; 
изъ доп. кл.: Бауманъ Іоганъ и Струйскій Борисъ. 
6 .  Либа в ска г о :  
изъ приг. кл.: Бергъ Эрнстъ иГейдеманъ Эрнстъ; 
изъ I кл.: М а н д а у Иванъ; 
изъ II кл.: Магнитскій Василій; 
изъ Ш кл.: Демусъ Эрнстъ и Штраусъ АЛЬФОНСЪ; 
изъ V кл.: Больцевичъ Александръ. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. ЛяврОБСКІЙ. 
Правитель канцеляріи А. Ви.іьевъ 
Печатано по распоряжеиію попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
Печатано въ тнпо-литографін, словолнтн и фото-хнмнграфіи Эрнста.П латеса въ Рлг . 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
I іюня -N5 6. 1898 года. 
I. Высочайшія повел нія. 
26. 10 аир ля 1898 года. О назначеніи 
пенсіи семейству б. учителя н мецкаго языка 
Либавскаго реальнаго училища Баумгертеля. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 
миви с т ро въ ,  в ъ  1 0  д ен ь  а п р  ля  1 898  г . ,  В с емило с ти -
в йше соизволилъ на назначеніе вдов умершаго на 
служб б. учителя н мецкаго языка Либавскаго реальнаго 
у чилища ,  с т .  с о в .  Ба ум г е р т е ля ,  Ел ен  Ба ум г е р т е л ь ,  с ъ  
тремя несовершеннол тними сыновьями: Вальтеромъ, род. 
II іюля 1886 г., Эрнестомъ, род. 15 октября 1887 г., 
и Оттомъ, род. 18 сентября 1888 г., за свыше 15-л тнюю 
службу Баумгертеля, пенсіи, вн правилъ, изъ суммъ 
государственнаго казначейства, по 550 р. въ годъ, т. е. 
въ разм р полнаго пенсіоннаго оклада, присвоеннаго 
занимаемой Баумгертелемъ въ посл днее время службы, 
1 
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въ одной половин вдов , а въ другой сыновьамъ, 
взам нъ причитавшагося по закону этому семейству едино-
временнаго пособія въ такомъ же разм р , съ произ-
водствомъ означенной пенсіи со дня смерти Баумгертеля — 
16 сентября 1897 г. 
27. 10 апр ля 1898 года. О назначеніи 
пенсіи б. Ревельскому директору народныхъ 
училищъ Николаю Благов щенскому 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію комитета 
в динйс т ро въ ,  в ъ  1 0  д ен ь  а п р  ля  1 898  г . ,  В с емило с ти -
в йше соизволилъ на назначеніе уволенному отъ службы 
Рёвельскому директору народныхъ училищъ, ст. сов. 
Николаю Благов щенскому, за 30-л тнюю его службу, 
усиленной пенсіи по 1200 р, въ годъ, т. е. на добавленіе 
къ получаемой пенсіи 1000 р. одной пятой доли оной — 
Іоо' р., съ производствомъ таковой усиленной пенсіи со 
дня увольненія его отъ службы — 8 декабря 1897 года, 
II. Высочайшіе приказы. 
Высочайшими  прика з амипо  г р аждан скому  в  д омс т в у :  
1) отъ 11 апр ля 1898 г. за М 29 — исправляющій 
должность экстраординарнаго профессора Юрьевскаго уни­
верситета, магистръ чистой математики Верви уволенъ 
отъ службы, за бол знію, на основаніи ст. 573 уст. о 
сл. прав. (св. зак. т. Ш. изд. 1896 г.), съ 12 января 
1 898  г . ;  
2) отъ 25 апр ля 1898 г. за М 34 — экстраорди^ 
нЯрный проФессоръ Юрьевскаго университета, докторъ 
медицины, ст. сов. Чирвинскій назначенъ ординарыымъ 
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проФессоромъ названваго университета по ка едр Фарма-
кологіи, діэтетики и исторіи медицины; 
3) отъ 2 мая 1898 г. за М 37: 
а) произведенъ изъ коллежскихъ ассесоровъ 
въ надворные сов тники — бывшій преподаватель 
аналитической химіи б. Рижскаго политехническаго учи­
лища Фонъ-Вергъ, на основаніи п. 4 ст. 792 уст. о сл. 
прав. изд. 1896 г., и 
б )  у т в е ржденъ  въ  чин  г у б е рн ска г о  с е к р е т а ря  
— сверхштатный учитель Митавскаго Александровскаго 
городскаго училища Щорсъ, со старшинствомъ съ 1 ноября 
1890 г. 
ІИ. Минпстерскія распоряженія. 
а) Общія раторяженія. 
37. 18 апр ля 1898 г. за Л» 9909. 0 разр -
шеніе выдать похвальные аттестаты н кото-
рымъ лицамъ, окончившимъ полный курсъ на-
укъ въ 
Рижскомъ политехническомъ институт . 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій мини-
стерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ выдать по­
хвальные аттестаты сл дующимъ лицамъ, окончившимъ пол­
ный курсъ въРижскомъ политехническомъ институт по хими­
че скому  о т д  л е н ію :  Эвал ь д у  Ал ь т г офу ,  Джону  А рналю ,  
Павлу Блументалю, Самсону Бродскому, Эліе-Мейеру 
Г е р с он у ,  Т еодор у  Фонъ -Горлах е р у ,  Ал ек с андр у  Дани­
ле в скому ,  Абраму  Клебано в у ,  Яков у -Симону  Лисн е в -
скому, Мойше Рабину, Мееру Ронталю, Самуилу 
Шацу, ІосиФу Шливе, Лео ІІІтисбергеру и Рафаилу 
Фридл ендл е р у .  
1* 
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38. 12 мая 1898 г. за Л» 11608. О н ісо-
торыхъ изм неніяхъ въ состав окончатель-
ныхъ и полукурсовыхъ испытаній на юри-
дическихъ факультетахъ университетовъ. 
Разсмотр въ отзывы юридическихъ Факультетовъ 
университетовъ по вопросу о перенесеніи экзаменовъ по 
н которымъ предметамъ окончательныхъ испытаній въ 
составъ полукурсовыхъ испытаній, г. управляющій мини-
стерствомъ народнаго просв щепія призналъ необходимымъ 
экзамены: по церковному праву, полицейскому праву 
и Финансовому праву, а въ Юрьевскомъ университет 
и по м стному гражданскому праву, перенести съ 
1898/9 учебнаго года въ составъ полукурсовыхъ испы-
таній, исключивъ изъ второй части сихъ иепытаній 
экзаменъ по общей части догмы римскаго права. Тре­
буемое нын для зачета 6-го полугодія сочиненіе отм няется, 
но желающій получить дипломъ 1-ой степени обязанъ 
представить въ испытательную юридическую коммиссію 
сочиненіе, исполненное на одобренную Факультетомъ тему. 
Всл дствіе сего его превосходительствомъ утверждены 
вновь составленвыя правила о полукурсовыхъ испытаніяхъ 
по юридическому Факультету, сд ланы соотв тствующія 
изм ненія въ д йствующихъ правилахъ объ испытаніяхъ 
въ коммиссіи юридической и поручено попечителю округа 
предложить юридическому Факультету Юрьевскаго универ­
ситета выработать новый учебный планъ, который давалъ 
бы студентамъ возможность прослушать вс курсы, не­
обходимые для сдачи соотв тствующей части полукурсоваго 
испытанія, съ указаніемъ при этомъ Факультету, что за 
отм ною полукурсоваго испытанія по общей части рим­
скаго права, надлежитъ, при составленіи новаго плана, 
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установить для контроля за занятіями студентовъ, 
начиная съ 5-го семестра и до конца курса, пракгическія 
занятія по общей части римскаго права. 
Утверждаю. 
Управляющій министерствомъ народнаго про-
св щенія (подп.) Н. Богол повъ. 
12 мая 1898 года. 
Правила о производствть испитаній вб юридической 
коммиссіи. 
§ 1. Для производства испытанія молодымъ людямъ, 
коимъ зачтено восемь полугодій юридическимъ Факультетомъ, 
ори каждомъ изъ Россійскихъ университетовъ, упра-
вляемыхъ на основаніи устава, Высочайше утвержденнаго 
23 августа 1884 года, назначается одна испытательная 
юридическая коммиссія. 
§ 2. Испытательная коммиссія состоитъ изъ пред-
с дателя и пяти членовъ: одного по римскому праву, 
одного по гражданскому праву, одного по уголовному 
праву и одного по торговому праву и международному 
праву. При значительномъ числ испытуемыхъ число 
членовъ можетъ быть увеличено министромъ народнаго 
просв щенія. 
§ 3. Предс датель и члены коммиссіи назначаются 
Министромъ Народнаго Просв іценія ежегодно въ начал 
весенняго полугодія. 
§ 4. Предс дателю коммиссіи предоставляется при­
глашать для производства испытанія по предметамъ, по 
коимъ въ состав ея н тъ соотв тствуюіцихъ спеціали-
стовъ, экзаменаторовъ изъ числа университетскихъ препо­
давателей, настоящихъ или бывшихъ, какъ штатныхъ, 
такъ и приватъ-доцентовъ, или вообще изъ лицъ, обла-
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дающихъ спеціальными св д ніями по предмету испытанія; 
но въ посл днемъ случа не иначе, какъ съ разр шенія 
министра народнаго просв іценія. 
§ 5. Для производства испытаній пр дс дателемъ 
составляются четыре экзаменныхъ комитета: 1) по рим­
скому праву, 2) по гражданскому праву и процессу. 3) по 
уголовному праву и процессу, 4) по торговому праву и 
международному праву. Каждый комитетъ состоитъ не 
мен е какъ изъ трехъ лицъ. 
§ 6. ІІредс датель испытательной коммиссіи, кром 
общаго наблюденія и руководства, им етъ право уча­
ствовать въ трудахъ каждаго комитета и предс датель-
ствовать въ немъ. 
§ 7 Испытанія производятся въ теченіе мая м сяца 
въ пом щеніи, назначенномъ для сего попечителемъ учеб­
наго округа. О начал испытаній и назначенномъ для 
нихъ пом щеніи д лается отъ имени попечителя свое­
временно публикація, съ указаніемъ предс дателя коммиссіи. 
§ 8. Желаюіціе подвергнуться испытанію обязаны 
подать предс дателю испытательной коммиссіи собствен­
норучно написанное прошеніе о допущеніи къ экзамену 
и сл дующія къ нему приложенія: 
а) свою фотографическую карточку; 
б) свид тельство о выдержаніи полукурсоваго испы-
танія съ полученными на ономъ отм тками и выпускное 
университетское свид тельство о зачет восьми полугодій 
юридическимъ Факультетомъ; 
в) свид гельство университетской инспекціи или по-
лиціи въ подлежащихъ случаяхъ о безупречномь по-
веденіи; 
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г) сочиненіе на одобренную Факультетомъ тему по 
одному изъ предметовъ, входящихъ въ составъ испытанія 
въ коммиссіи. 
Прим чаніе. Такое сочиненіе обязательно лишь 
для ирисужденія диплома 1-ой степени. 
Удостоенные за диссертаціи на темы, заданныя 
Факультетомъ, медалей или почетнаго отзыва или 
преміи освобождаются отъ представленія въ ком-
миссію новаго сочиненія. Испытуемому предо­
ставляется также представлять въ коммиссію и 
другіе свои труды, исполненные во время йро-
хожденія курса подъ руководствомъ преподавателей. 
д) квитанцію университетскаго казначейства во взнос 
20-ти руб. Этотъ взносъ ни въ какомъ случа не возвра­
щается. 
§ 9. Члевы коммиссіи по принадлежности предметовъ 
ознакомляются съ сочиненіями и другими трудами, пред­
ставленными испытуемымъ. Достоинство такихъ сочиненій 
и трудовъ принимается въ соображеніе при экзаменной 
оц нк познаній испытуемаго. 
§ 10. Коммиссіи предоставляется, когда признаетъ 
то нужнымъ, подвергнуть испытуемаго коллоквіуму, по 
содержанію и изложенію его сочиненія и другихъ работт-
Въ случа неудовлетворительности коллоквіума коммиссіи 
предоставляется потребовать отъ испытуемаго дополненія 
или даже зам ны сочиненія новымъ, въ полугодичный 
срокъ по окончаніи устнаго испытанія. Присужденный 
дипломъ выдается лишь по исполненіи сего требованія и 
одобреніи представленнаго сочиненія. 
§ 11. Испытаніе разд ляется на письменное и устное, 
при чемъ испытуемые распред ляются на группы. 
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§ 12. Неявившійся на какое либо испытаніе пись­
менное или устное въ назначенный для него срокъ, 
теряетъ право на продолженіе испытанія. Предс дателю 
предоставляется допускать отступленія отъ сего правила 
лишь въ случаяхъ особо уважительныхъ причинъ неявки 
испытуемаго. 
§ 13. Каждый испытуемый долженъ исполнить по 
крайней м р одинъ письменный отв тъ. Вопросы для 
письменныхъ отв товъ даются изъ области римскаго, 
гражданскаго и уголовнаго права на темы, не требующія 
справокъ и подготовки и предполагающія лишь прочно 
усвоенныя св д нія и ясность юридическихъ понятій. 
Темы для письменныхъ отв товъ составляются соотв т-
ственными членами коммиссіи, представляются на выборъ 
предс дателя и объявляются предъ самымъ испытаніемъ. 
§ 14. Письменные отв ты изготовляются каждою 
группою экзаменующихся подъ надзоромъ члена испыта­
тельной коммиссіи, по назначенію ея предс дателя. Экза­
менующимся воспрещается пользоваться какими бы то ни 
было пособіями и нарушать м ры, направленныя къ 
обезпеченію порядка и ц ли испытанія. Виновный въ на-
рушеніи установленныхъ м ръ лишается права продолжать 
испытаніе и можетъ быть допущенъ къ нему только въ 
сл дующій экзаменный срокъ, а виновный въ томъ вторично 
теряетъ право экзаменоваться навсегда, о чемъ и отм -
чается на его выпускномъ университетскомъ свид тельств . 
Прим чаніе. Такія же посл дствія влечетъ за 
собою нарушеніе правилъ, установленныхъ для 
устнаго испытанія. 
§ 15. На изготовленіе письменнаго отв та полагается 
не бол е пяти часовъ. 
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§ 16. Письменные отв ты разсматриваются и оце­
ниваются членами испытательной коммиссіи или пригла­
шенными экзаменаторами по специальности каждаго, а 
результатъ оц нки выражается на рукописи отм тками: 
неудовлетворительно, удовлетворительно и весьма удовле­
творительно. Письменные отв ты, признанные членомъ-
рецензентомъ неудовлетворительными, разсматриваются въ 
особомъ комитет изъ трехъ лиць по назначенію пред-
с дателя. Когда коммиссія признаетъ то нужнымъ, испы­
туемому можетъ быть назначенъ коллоквіумъ по пред­
мету письменнаго отв та или вторичное письменное 
испытаніе. 
§ 17 Устное испытаніе для каждой группы про­
изводится въ четыре зас данія. Распред леніе испытаній 
по зас даніямъ устанавливается предс дателемъ и свое­
временно объявляется испытуемымъ. 
§ 18. Устное испытаніе производится по билетамъ, 
съ означенными па нихъ вопросами согласно программ , 
утвержденной министромъ народнаго просв щенія. Ыа 
нредлагаемыхъ по данному предмету билетахъ им ютъ 
быть соединяемы вопросы изъ разныхъ м стъ программы 
сего предмета. Независимо отъ вынутаго билета, члены 
экзаменнаго комитета могутъ предлагать испытуемому и 
другіе вопросы въ пред лахъ экзаменныхъ требованій по 
предмету испытанія. 
§ 19. Оц нка устнаго испытанія производится вс ми 
членами экзаменнаго комитета и выражается отм тками: 
неудовлетворительно, удовлетворительно и весьма удовле­
творительно. При разд леніи мн ній членовъ комитета 
относительно оц нки отв та, вопросъ р шается по боль­
шинству голосовъ. 
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§ 20. На устномъ испытаніи каждому испытуемому 
им ютъ быть выставлены сл дуюіція отм тки: по рим­
скому праву; по гражданскому праву; по гражданскому 
процессу; по уголовному праву; по уголовному процессу; 
по торговому праву и процессу; по международному праву. 
§ 21. По окончаніи испытаній коммиссія разсма-
триваетъ полученныя отм тки и, на основаніи совокупности 
экзаменныхъ данныхъ, опред ляетъ ихъ окончательно. 
Зат мъ постановляетъ р шеніе о присужденіи диплома 
1-ой или 2-ой степени или же о признаніи экзамена не 
выдержаннымъ. 
Для удостоенія диплома первой степени требуется, 
чтобы совокупность познаній испытуемаго по римскому 
праву, по гражданскому праву и по уголовному праву 
были признаны коммиссіей весьма удовлетворительными и 
кром того, чтобы по пяти предметамъ устнаго испытанія 





диплома второй степени вс отм тки должны быть не 
мен е какъ ^удовлетворительно' 0  
§ 22. Въ диплом обозначаются: а) имя, отчество, 
Фамилія, в роиспов даніе и званіе получающаго дипломъ; 
б) общая оц нка выдержаннаго полукурсоваго испытанія; 
в) перечень предметовъ испытанія въ коммиссіи и резуль­
татъ оц нки испытанія по каждому изъ нихъ, съ упоми-
наніемъ результата письменнаго испытанія по предмету, 
къ которому такое относилось; г) перечень правъ, предо-
ставляемыхъ дипломомъ. 
Дипломы изготовляются въ канцеляріи Попечителя и 
выдаются, по принадлежности, за подписью попечителя 
учебнаго округа и председателя испытательной коммиссіи 
и за скр пою правителя канцеляріи попечителя. Копіи 
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дипломовъ, вм ст съ документами, приложенными къ 
прошеніямъ (§ 8), хранятся въ канцеляріи попечителя 
учебнаго округа, куда передаются вс документы по 
испытаніямъ посл ихъ окончанія. 
§ 23. Невыдержавшему испытанія возвращается вы­
пускное свидетельство съ обозначеніемъ на ономъ, что 
предъявитель сего подвергался въ данный срокъ испытанію, 
но таковаго не выдержалъ или онаго не окончилъ. 
§ 24. Невыдержавшій испытанія можетъ въ сл -
дующій экзаменный срокъ подвергнуться повторительному 
экзамену. 
§ 25. Невыдержавшій испытанія можетъ просить 
попечителя о допущеніи его къ занятіямъ въ университете 
въ качестве посторонняго слушателя, на время до повто-
рительнаго испытанія. 
§ 26. Къ прошенію о повторительныхъ экзаменахъ 
прилагаются: а) фотографическая карточка просителя, 
б) свидетельство о выдержаніи полукурсоваго испытанія и 
выпускное университетское свидетельство^ в) свидетельство 
университетской инспекціи (если желающій экзаменоваться 
слушалъ лекціи въ качестве посторонняго слушателя) 
или полиціи о безупречномъ поведеніи и г) квитанціи 
увиверситетскаго казначейства о сделанномъ вновь денеж-
номъ взносе въ 20 руб. 
Пр имечаніе. Представленія новаго сочиненія 
не требуется. 
§ 27 Повторительныя испытанія производятся во 
всемъ согласно съ вышеизложенными правилами и до­
пускаются не более двухъ разъ и при томъ не более 
какъ въ теченіе двухъ летъ со времени перваго испытанія. 
Невыдержавшіе вторично повторительнаго экзамена не 
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допускаются къ нему бол е ни въ какой юридической 
испытательной коммиссіи, о чемъ предс дателемъ коммиссіи 
или попечителемъ округа д лается отм тка на выпускномъ 
университетскомъ свид тельств испытуемаго. 
§ 28. ІІолучившіе дипломъ второй степени им ютъ 
право повторить экзаменъ на дипломъ первой степени 
на общемъ основаніи. 
§ 29. Протоколъ испытанія по каждому изъ коми-
тетовъ ведется по назначеяію председателя однимъ изъ 
членовъ коммиссіи, участвующихъ въ комитет . Обіцій 
протоколъ испытанія составляется, подъ наблюденіемъ пред­
седателя коммиссіи и по его порученію, однимъ изъ 
членовъ оной. 
§ 30. Председатель испытательной коммиссіи, по 
окончаніи испытаній, представляетъ попечителю учебнаго 
округа отчетъ о деятельности коммиссіи и о результатахъ 
произведенныхъ испытаній. Этотъ отчетъ попечитель, 
съ своимъ заключеніемъ, представляетъ министру народ­
наго просвещенія. 
Утверждаю. 
Управдяюіцій министерствомъ народнаго про-
св щенія (подп.) Н. Богол повъ. 
12 мая 1898 года. 
Правила о зачет полугодій и о полукурсовыхъ испы-
таніят на юридическомб факультеты. 
§ 1. Студентъ обязанъ принять въ руководство при 
изученіи юридическихъ наукъ одинъ изъ утвержденныхъ 
учебныхъ плановъ Факультета (ст. 72 устава 1884 года). 
Отступленія отъ изданнаго плана допускаются не иначе, 
какъ съ разрешенія декана (тамъ же). 
§ 2. Въ каждое полугодіе студентъ обязанъ исправно 
досегцать указанный въ учебномъ плане лекціи, участво­
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вать въ бес дахъ и упражненіяхъ, которыя преподаватели 
вводятъ въ свое преподаваніе съ дидактическою ц лью, 
и выдержать т испытанія, какія будутъ установлены 
съ разр шенія попечителя Факультетомъ въ конц перваго, 
третьяго или пятаго полугодія. 
§ 3. Зачетъ полугодій для каждаго студента произво­
дится на основаніи удостов реній преподавателей объ 
исполненіи студентомъ требованій, указанныхъ въ § 2. 
§ 4. Для зачета втораго, четвертаго и шестаго 
полугодій студентъ обязанъ, сверхъ того, выдержать 
полукурсовое испытаніе, на основаніи нижесл дуюіцихъ 
правилъ. 
§ 5. Полукурсовое испытаніе д лится на три части. 
Студентъ, выдержавшій испытаніе изъ первой части онаго, 
признается им ющимъ зачтенными два полугодія, выдер­
жавший испытаніе изъ второй части признается им ющимъ 
зачтенными четыре полугодія и выдержавшему полу­
курсовое испытаніе въ полномъ объем засчитываются 
шесть полугодій. 
§ 6. Студентъ, не явившійся на полукурсовое испы-
таніе въ установленный срокъ или не выдержавщій тако-
ваго, допускается къ новому испытанію черезъ годъ. Не 
выдержавшій полукурсоваго испытанія въ теченіе восьми 
полугодій со времени поступленія въ университетъ, уволь­
няется изъ университета. Экзамены, установленные въ 
конц 2, 4 и 6 полугодій, не могутъ быть соединяемы. 
Студентъ записывается на лекціи и практическія занятія 
3, 5 и 7 полугодій только по выдержаніи предстоявшаго 
ему экзамена; но одна неудовлетворительная отм тка не 
лишаетъ права записи, и предметъ, по которому получена 
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неудовлетворительная отм тка, присоединяется къ сле­
дующему полукурсовому экзамену. 
При м чаніе. Это правило относится и къ 
испытаніямъ, установленнымъ Факультетомъ въ 
конц нечетныхъ полугодій. 
§ 7. Въ составъ полукурсоваго испытанія входятъ 
сл дующіе предметы: 1) энциклопедія и исторія ФИЛОСОФІИ 
права; 2) исторія русскаго права; 3) исторія римскаго 
права; 4) русское государственное право; 5) политическая 
экономия и статистика; 6) церковное право; 7) Финансовое 
право и 8) полицейское право. Распред леніе сихъ пред­
метовъ на первую, вторую и третью часть полукурсоваго 
испытанія устанавливается возможно равномернее Факуль­
тетомъ, съ утвержденія министра народнаго просв щенія. 
Прим чаніе 1. Въ Юрьевскомъ университете 
въ составъ полукурсоваго испытанія, сверхъ по-




имечаніе 2. Изъ богословія и одного изъ 
новыхъ языковъ студентъ обязанъ выдержать испы-
таніе въ теченіе первыхъ четырехъ семестровъ. 
§ 8. Временемъ производства полукурсовыхъ испы-
таній въ первой, второй и третьей части оныхъ назна­
чается конецъ весенняго полугодія. 
§ 9. Полукурсовыя испытанія производятся въ ком-
миссіяхъ по программамъ, утвержденнымъ министромъ 
народнаго просвещенія. 
§ 10. Испытательныя коммиссіи по каждому пред­
мету составляются, подъ председательствомъ декана, изъ 
проФессоровъ и приватъ-доцентовъ, по назначенію попе* 
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чителя учебнаго округа. Въ состав каждой коммиссіи 
должно быть не мен е трехъ членовъ. Въ случа отсут-
ствія декана въ коммиссіи, предс дательство возлагается 
на старшаго члена оной. 
§ 11. Для присутствія на полукурсовыхъ испыта-
ніяхъ назначаются, по усмотр нію министра, уполно-
моченныя имъ лица, обязанности которыхъ определяются 
возлагаемымъ на нихъ порученіемъ. 
§ 12. Достоинство отв товъ на испытаніяхъ оцени­
вается по 5-ти бальной системе. Случаи разногласія 
решаются председателемъ. Выдержавшимъ испытаніе при­
знается тотъ, кто имеетъ не менее трехъ по каждому 
предмету и не менее Зу 2  въ общемъ выводе балловъ. 
39. 19 мая 1898 г. за № 12159. О порядк | 
направленія прошеній и жалобъ воспитан- ? 
НИЕОВЪ учебныхъ заведеній, ихъ родителей < 
и опекуновъ. і 
Въ министерство народнаго просвещенія весьма часто 
поступаютъ разныя ходатайства воспитанниковъ какъ 
высшихъ и среднихъ, такъ даже и низшихъ учебныхъ 
заведеній, большинство которыхъ подлежитъ по закону 
разрешенію непосредственнаго учебнаго начальства про­
сителей; независимо отъ сего, даже такимъ ходатайствам^ 
удовлетвореніе коихъ зависитъ отъ усмотренія централь-
наго управленія министерства, не можетъ быть дано 
никакого движенія безъ затребованія отъ местнаго на­
чальства заключенія по существу дела. 
Вследствіе сего, для устраненія излишней пересылки 
такихъ прошеній въ провинціальныя учрежденія, обреме­
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няющей делопроизводство министерства и замедляющей, 
вм ст съ т мъ, р шеніе д лъ, г, управляющій мини-
стерствомъ народнаго просв щенія поручилъ поаечителю 
округа объявить воспитанникамъ учебныхъ заведеній 
округа, чтобы они съ прошеніями по личнымъ своимъ 
д ламъ обращались исключительно къ непосредственному 
своему начальству, которое, когда то окажется нужнымъ, 
не приминетъ передать таковыя на усмотр ніе высшихъ 
инстанцій. Т мъ же путемъ, т. е. черезъ м стное учебное 
начальство, къ попечителю учебнаго округа или въ цен­
тральное управленіе министерства должны быть напра­
вляемы прошенія учениковъ и въ т хъ случаяхъ, когда 
предметъ ходатайства выходитъ изъ круга компетенціи 
начальника даннаго учебнаго заведенія, или же если про­
ситель, недовольный р шеніемъ посл дняго, обращается 
къ высшему начальству съ жалобою. Засимъ, вс 
прошенія воспитанниковъ учебныхъ заведеній, напра­
вляемый непосредственно въ центральное управленіе мини­
стерства народнаго просв щенія, будутъ оставляемы безъ 
посл дствій. 
Вм ст съ т мъ сл дуетъ опов стить и родителей, 
родственниковъ и опекуновъ воспитанниковъ, что въ 
видахъ ускоренія въ р шеніи возбуждаемыхъ ими хода-
тайствъ по д ламъ учащихся, которыя находятся въ ихъ 
попеченіи, было бы желательно, чтобы и они строго 
придерживались указаннаго выше порядка направленія 
своихъ прошеній и жалобъ, такъ какъ министерство 
вынуждено такія прошенія или отсылать обратно на 
усмотр ніе м стныхъ своихъ органовъ, или же, во всякомъ 
случа , требовать ихъ заключеніе. 
Сообщается по округу для руководства и исполненія. 
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40. 20 мая 1898 г .  за Л» 12374.  О по-
рядк управленія приходскими лютеранскими 
школами. 
По возбужденному начальствомъ С. - Петербургскаго 
учебнаго округа вопросу о томъ, какое изъ существуюіцихъ 
положеній о низшихъ училищахъ должно быть применено 
къ лютеранскимъ школамъ, поступившимъ въ в д ніе 
минист ер с т ва  народна г о  п ро с в  щен і я  н а  о снован і и  Вы-
сочайшаго повел нія 22 ноября 1890 г., министерство, 
25 Февраля 1897 г. за М 5030, разъяснило, что управленіе 
означенными училищами сл дуетъ организовать приме­
нительно къ уставу 8 декабря 1828 г., съ т мъ, чтобы 
т изъ помянутыхъ выше школъ, которыя обладаютъ 
бол е обширнымъ учебнымъ курсомъ, были приравнены 
къ двухкласснымъ, а прочія — къ однокласснымъ при-
ходскимъ училищамъ, при чемъ за лютеранскимъ духо-
венствомъ должно быть признаваемо право надзора за 
религіознымъ образованіемъ учащихся въ т хъ учебныхъ 
заведеніяхъ. 
Нын начальство одного учебнаго округа проситъ 
о сообщеніи, можетъ ли разъясненіе министерства за 
М 5030 быть прим няемо и къ лютеранскимъ церковнымъ 
школамъ прочихъ учебныхъ округовъ, и. въ утвердитель-
номъ случа , могутъ ли учители сихъ школъ пользоваться 
правами государственной службы, наравн съ учителями 
приходскихъ училищъ по уставу 8 декабря 1828 г. 
Всл дствіе сего г. управляющій министерствомъ народ­
наго просв щенія разъяснилъ, что управленіе вс ми 
лютеранскими приходскими школами, переданными, согласно 
приведенному Высочайшему повел нію 22 ноября 1890г., 
въ в д ніе министерства народнаго просв щенія, должно 
2 
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быть устроено прим нительно къ уставу 8 декабря 1828 г., 
при чемъ, однакожъ, сказанныя школы не могутъ быть 
приравнены къ приходскимъ по сему уставу училищамъ 
по своимъ правамъ и по преимуществамъ службы учителей. 
б) Цвиженіе по служб , отпуски и денежный выдачи. 
Г управляющимъ министерствомъ народнаго про-
св щенія: 
а) оставленъ на служб : 
15 мая 1898 г. — ординарный профессоръ Юрьевскаго 
в е т еринарна г о  инс титу та ,  с т .  с о в .  Александръ  З еммеръ  —  
на одинъ годъ, съ 1 мая 1898 г.*, 
б )  у в ол ены  въ  о тпу скъ  въ  1898  г .  з а  г р аницу  
и  вн у три  Импер і и :  
19 мая 1898 г. — начальница Рижской Ломоносов­
ской женской гимназіи Ольга Глазіусъ — съ 26 мая 
по 7 августа; 
21 мая 1898 г.: по Юрьевскому университету: 
ректоръ Антонъ Вудиловичъ — съ 10 іюня по 10 августа; 
деканъ Францъ Левинсонъ-Лессингъ — съ 1 іюня по 
5  с ентября ;  ин спекторъ  с т уд ентовъ  Михаилъ  Вутлеровъ ;  
ординарный профессоръ Августъ Рауберъ; доцентъ 
Александръ  Вер ендт съ  и  лекторъ  Степанъ  Роше  — на  
л тнее вакаціонное время и ординарный профессоръ 
Густавъ Тамманъ — на Знед ли во время л тнихъ вакацій; 
по Рижскому политехническому институту: директоръ 
едоръ Гренбергъ — съ 15 іюня по 15 августа; 
профессоры :  Карлъ  БИШОФЪ ,  Максимил і анъ  Гла з енапъ ,  
Вольдемаръ  Фонъ-Книримъ ,  І о г анъ  Кохъ ,  Карлъ  Ловисъ ,  
Генрихъ  Мальхеръ ,  Эдмундъ  Пфулъ ,  Францъ  Шиндлеръ ,  
Жоржъ Томсъ, Павелъ Вальденъ, и д. профессора 
Константинъ Владиміровъ; адъюнктъ-проФессоры: Бруно 
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Доссъ  и  Ав г у с і "Ь  Ливенталь ,  и .  д .  а дъюнктЪ -проФбссорй 
Генрихъ  Тр ей  и  преподават ел ь  Мартивъ  Шт а  л ь -Шре­
дер ъ — на л тнее вакаціонное время; диревторы: Рижской 
городской гимназіи Нилъ Тихомировъ и Рижскаго 
р еальна г о  у чилища  Императора  Петра  I  е доръ  Пока -
тиловъ — съ 7 іюня по 7 августа; исп. об. инспектора 
Рижской городской гимназіи Гуго Данненбергъ и пре­
подават ели :  Рижской  г о родской  г имна з і и :  РудольФъ  Цинкъ ,  
Владиславъ Якубовскій, Генрихъ ФОНЪ-ГОЛЬСТЪ, ГІетръ 
Руцк і й ;  Рев ел ь ской  г имна з і и  Императора  Николая  I :  
едоръ КирхгоФеръ и Исидоръ Проданъ; ІІолангенской 
прогимназіи Иванъ КорФъ; Ревельскаго реальнаго училища 
РудольФъ КнюпФеръ; Рижской Ломоносовской женской 
гимназіи Максимъ Шервинскій и Рижскаго городскаго 
6 - кла с сна г о  жен с к а г о  у чилища  Карлъ  Гир г е н с о нъ  и  
помощникъ учителя Рижскихъ соединенныхъ начальныхъ 
училищъ ,  ч тб  н а  Суворов ской  у лиц  ,  Юл ій  Абель  —  
на л тнее вакаціонное время; 
в )  р а з р  шено  выдават ь :  
3 мая 1898 г. за № 11078 — директору метеороло­
гической обсерваторіи Юрьевскаго университета, орди­
нарному профессору по ка едр Физической геограФІи и 
метеорологіи Борису Срезневскому — добавочныя 
квартирныя деньги по 400 р. въ годъ изъ спец. средствъ 
универ сит е та ,  с ъ  1  января  1898  г . ;  
13 мая 1898 г. за М 11821 — ординарному про­
фессору  Юрьев ска г о  унив ер сит е та  Станислав у  Чирвин  -
скому — въ содержаніе 2400 р. въ годъ изъ штатнаго 
оклада по ка едр Фармакалогіи, діэтетики и исторіи 
медицины и 600 р. за чтеніе лекцій на русскомъ язык 
изъ спец. средствъ университета; 
2* 
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г )  н а знач ено  въ  е диновр еменное  по соб і е :  
21 мая 1898 г. за № 12537 — б. смотрителю 
Либавскаго казевнаго еврейскаго училища I разряда ІосиФу 
Кноппингу — 250 р. изъ сборовъ, предвазначенныхъ 
на образованіе евреевъ; 
22 мая 1898 г. за № 12581 — смотрительниц 
Юрьевскаго Маріинскаго женскаго училища Александра 
Сиповичъ — 50 р. изъ средствъ министерства народнаго 
просв щенія. 
в) Назначеніе пенсій и единовремсннаго пособіл. 
Г уиравляющій министерствомъ народваго просв -
щенія, предложеніемъ отъ 3 мая 1898 г. за № 11144, 
назначилъ: 
а )  в ъ  и енс і и :  
оставленному на служб , по выслуг 30-л тняго 
срока, учителю Французскаго языка Рижской Александров­
ской гимназіи, ст. сов. Людовику Кортези, за 30 л тъ, 
на основаніи св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о певс. и 
ед. пособ. ст. 322 и 323, въ добавокъ къ получаемой 
имъ пенсіи 550 р. — одну пятую долю оной, по 110 р. 
въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 15 янв. 1898 г.; 
оставленвому ва служб , по выслуг 20-л твяго 
срока ,  дир ектору  Рижска го  р е ал ьна г о  у чилища  Импера­
тора  Петра  I ,  с т .  с о в .  е дор у  Покатилову ,  з а  
20-л тнюю учебную службу, въ томъ числ свыше 17 
л тъ въ Закавказскомъ кра , на основаніи св. зак. т. Ш 
(изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 321, 323, 
370 и 372, а также положенія объ особыхъ преиму-
ществахъ гражданской службы въ отдаленныхъ м стностяхъ 
ст. 1 и 37, — полный окладъ, присвоенный должности 
директора Рижскихъ гимназій ст. 370 того же пенс, устава, 
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по 1100 р. въ годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 
11 марта 1896 г.; 
уволенному отъ службы, согласно прошенію, б. за­
коноучителю прав. исп. Валкской учительской семинаріи, 
протоіерею Василію Преображенскому, за свыше 
25-л тнюю учебную службу, на основавіи св. зак. т. Ш 
(изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 194, 242, 
321, 331, 335, 336 и 384, — полный окладъ жалованья, 
присвоеннаго должности законоучителя Молодечнееской 
учительской семинаріи по штату 25 іюня 1864 г., по 
600 р. въ годъ, съ 1 Февр. 1898 г.; 
совершеннол тнему, неизлечимо больному сыну умер­
шего въ отставк , съ пенсіею, б. профессора православнаго 
богословія Дерптскаго, нын Юрьевскаго, университета, 
протоіерея Образцова, Аркадію Образцову, за свыше 
18 л тнюю службу отца, на основаніи св. зак. т. Ш 
(изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 41, 99, 104, 
124, 200, 240, 336 и 345, — одна шестая часть оклада 
пенсіи (1429 р. 60 к.), производившейся покойному про­
тоиерею Образцову въ отставк , по 238 р. 26 к. въ годъ^ 
съ 5 Февр. 1898 г.; 
б )  в ъ  е диновр еменное  по соб і е :  
уволенному отъ службы, согласно прошенію, б. учи­
телю рисованія и черченія Ревельскаго реальнаго училища, 
колл. сов. барону Рудольфу Энгельгардту, за свыше 
13-л тнюю службу его, на основаніи св. зак. т. Ш (изд. 
1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 337, 338, 370 
(прим ч. 1") и 372, — годовой окладъ жалованья, при­
своеннаго должности учителя рисованія и чистописанія въ 
въ Ревельской гимназіи по штатамъ 11 янв. 1861 г., 300 р. 
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IV'. Распоряжения попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Цвиженіе по службу щедоставленіе права носить ва 
отстает мундирь, командировки и отпуски. 
ІІопечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е ны :  
окончившій курсъ въ Императорскомъ Московскомъ 
университет по историко-филологическому Факультету съ 
дипломомъ I степени Николай Вторыхъ, согласно избранію 
коллегіи Рижскаго городскаго реальнаго училища, — 
сверхштатными, учителемъ русскаго языка сего училища, 
съ  1  іюля  1898  г . ;  
причисленный къ департаменту торговли и ману-
Фактуръ, тит. сов. Александръ Кюне — почетнымъ 
смотрителемъ Гапсальскаго городскаго училища на три 
г о д а ,  с ъ  1  мая  1898  г . ;  
помощникъ классныхъ наставниковъ Рижской Але­
ксандровской гимназіи Павелъ Соколовъ — преподава-
телемъ древнихъ языковъ при параллельныхъ классахъ 
сей гимназіи, съ 1 іюля 1898 г.; 
прослушавшій курсъ наукъ по историко-Филологиче-
скому Факультету С.-Яетербургскаго университета Вла-
диміръ Крыловъ — канцелярскимъ служителемъ канце-
ляріи попечителя Рижскаго учебнаго округа, съ 1 мая 
1898 г., съ возложеніемъ на него исполненія обязанностей 
по должности столоначальника сей канцеляріи; 
им ющая званіе учительницы начальныхъ училищъ 
Эстеръ Фейге Рапопортъ — учительницею Рижскаго 
общественная еврейскаго женскаго начальнаго училища, 
съ  1  мая  1898  г . ;  
б )  п е р ем  щенъ :  
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учитель н медкаго языка при параллельныхъ классахъ 
Рижской городской гимназіи Германъ ЛеФФлеръ, согласно 
избранію училищной коллегіи оной, — на таковую же 
должность при основныхъ классахъ означенной гимназіи, 
съ 1 іюля 1898 г.*, 
в )  п ор уч ено :  
классной надзирательниц Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи ЛЕОДМИЛ Павловой — исполненіе 
обязанностей начальницы гимназіи, на время отпуска 
Оль ги  Гла з і у съ ;  
законоучителю прав. исп. Венденскаго городскаго 
училища, священнику Адаму Степановичу — зав дываніе 
симъ училищемъ, на время отсутствія учителя-инспектора 
онаго Ивана Овчинникова; 
г )  д опущены :  
кандидатъ древне-классической ФИЛОЛОГІИ Юрьевскаго 
университета, им ющій званіе д йствительнаго студента 
н мецкаго и сравнительнаго языков д нія и старшаго 
учителя древнихъ языковъ Германъ Гильнеръ, согласно 
избранію училищной коллегіи Рижской городской гимназіи, 
— къ преподаванію съ 1 іюля 1898 г., изъ платы по 
найму, уроковъ н мецкаго языка въ параллельныхъ клас­
сахъ означенной гимназіи; 
б. помоіцникъ Раннебургскаго пастора Иванъ Руцель 
— къ преподаванію въ Валкской учительской семинаріи 
уроковъ закона Вожія ев.-лют. исп. на латышскомъ язык , 
съ  1  іюля  1898  г . ;  
отставной канцелярскій служитель Юрбургской та­
можни Владиміръ Павловъ — къ исполненію обязанностей 
канцелярскаго служителя канцеляріи попечителя Рижскаго 
учебнаго округа, съ 1 марта 1898 г.; 
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д )  о с вобождены :  
аасторъ Вильгельмъ Розен къ — отъ преподаванія 
уроковъ закона Вожія ев.-лют. исп. на латышскомъ 
язык въ Валкской учительской семинаріи, согласно про-
шен ію ,  съ  1  іюня  1898  г . ;  
допущенный къ исполненію, изъ платы по найму, 
обязанностей преподавателя русскаго языка при Перновской 
мужской гимназіи Иванъ Крюковъ — отъ исполненія 
т аковыхъ ,  с ъ  1  іюня  1898  г . :  
е )  о с т а вл ены  на  сл ужб  :  
помощникъ учителя Ревельскаго городскаго училища 
Императрицы  Екат ерины  I I  Фридрихъ  Штейнъ ,  по  
выслуг 30 л тъ, — на 3 года, съ 29 мая І898 г.; 
учитель н мецкаго языка Перновской мужской гим-
назіи Алекс й Вангардтъ, по выслуг 26 л тъ, — на 
одинъ годъ, съ 11 іюля 1898 г.*, 
учитель Французскаго языка Перновской мужской 
гимназіи Иванъ Требу, по выслуг 37 л тъ, — на одинъ 
годъ, съ 1 іюля 1898 г.; 
ж)  у в олена  о тъ  сл ужбы :  
учительница Рижскаго общественнаго еврейскаго жен-
скаго начальнаго училища Роза Л ев и, урожд. Гордонъ, — 
съ 1 мая 1898 г., согласно прошенію; 
з )  п р едос тавлено  право  но сит ь  въ  о т с тавк  
му  ндиръ :  
уволенному, согласно прошенію, за выслугою срока, 
отъ службы б. учителю Рижскаго городскаго училища 
Императрицы  Екат ерины  I I  е дору  Гри г ор ь е в у ,  
на основаніи ст. 786 св. зак. т. Ш уст. о сл. по опред. 
отъ прав. (изд. 1896 г.) и п. 1 приложенія къ сей стать ; 
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и )  командированы :  
окружные инспекторы Рижскаго учебнаго округа: 
д. с. с. Василій Поповъ — въ г. Ревель на 6 дней, съ 
6 мня, въ г. Перновъ на 5 дней, съ 14 мая, и въ 
г. Юрьевъ на 6 дней, съ 28 мая, и ст. сов. Николай 
Заіончковскій — въ г. Аренсбургъ на 6 дней, съ 
15 мая, и въ г. Ревель на 10 дней, съ 25 мая 1898 г.; 
архитекторъ Рижскаго учебнаго округа, тит. сов. 
Алекс й Кизельбашъ — въ г. Аренсбургъ на 5 дней, 
съ  1 5  мая  1898  г . ;  
учители городскихъ училищъ: Ревельскаго 4-класснаго 
Моисей  Хау с товъ  и  Виндав ска г о  Васил і й  Воробь е въ  —  
въ С.-Петербургъ, для участія на курсахъ ручваго труда 
при С.-Петербургскомъ учительскомъ институт , съ 19 іюня 
•о 1 авг. 1898 г.; 
учитель-инспекторъ Юрьевскаго городскаго училища 
Мартинъ Ганзеръ — въ Логовесское сельское 2-классное 
училище мин. нар. проев., для участія въ производств 
испытаній ученикамъ педагогическаго класса при на-
званномъ училищ ; 
і )  у в ол ены  въ  о тпу скъ :  
учитель Рижскаго реальнаго училища Императора 
Петра I Петръ Павлиновъ, по бол зни, — съ 12 мая до 
конца л тнихъ вакацій 1898 г.; 
сверхштатный ассистентъ при геологическомъ каби-
нет  Юрьев ска г о  унив ер сит е та  Иннокент і й  Толмачевъ  —  
съ 15 мая 1898 г., сверхъ разр шенной ему министер-
отвомъ народнаго просв щенія командировки на л тнее 
вакаціонное время; 
преподаватель Рижскаго политехническаго института 
Евгеній ФОНЪ-Вергманъ — въ Москву на 14 дней, съ 
4 мая 1898 г.; 
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исп. об. начальницы Вольмарскаго городскаго женскаго 
училища II разряда Мар а Путнингъ — съ 7 іюня со 
7 авг. 1898 г., съ порученіемъ на это время зав дывавія 
училищемъ учительниц онаго Анн Аустривь; 
столоначальникъ канцеляріи попечителя Рижскаго 
учебнаго округа Викторъ Горскій — съ 21 мая по 
1 іюля 1898 г.; 
законоучитель прав. исп. Ревельской гимназіи Им­
п е р а т о р а  Никол а я  I  Се р аФимъ  А р х а н г е л о в ъ ,  п о  
бол зни, — съ 18 мая по 7 авг. 1898 г.; 
инспекторъ народныхъ училищъ Везеибергскаго района 
АДОЛЬФЪ Луйгъ — съ 1 іюня по 1 авг. 1898 г., съ 
порученіемъ на это время зав дыванія означеннымъ 
райономъ инспектору народныхъ училищъ Ревельско-
Вейсенштейнска г о  р айона  Николаю  Орлову ;  
учитель-инспекторъ Лемзальскаго городскаго училища 
Іоганъ Шнейдеръ — съ 15 іюня по 1 авг. 1898 г., съ 
порученіемъ на это время зав дыванія училищемъ учителю 
она г о  Эрнес т у  Динсбер г у .  
б) Назначеніе денежныхъ выдача. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія изъ спеціальныхъ средствъ под-
лежащихъ учебныхъ заведеній: 
п о  Юрьев скому  унив ер сит е т у :  
6 мая 1898 г. за ММ 2963,. 2964 и 2965 — въ 
вознаграждение за прочитанныя въ I половин 1898 г. 
л екц і и :  о рдинарному  профессору  Васил ію  Курчинскому  
—  400  р . ,  д оцент у  Вернеру  Це г е -ФОнъ-МантейФелю — 
300  р .  и  приватъ -доценту  Алекс  ю  Крупецкому  —  400  р . ;  
п о  Юрьев скому  в е т е ринарному  инс титу т у :  
6 мая 1898 г.: за М 2966 — штатному клиническому 
ассистенту Луціану Ипогорском у-Л нкевичу въ пособіе 
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на печатаніе диссертаціи 100 р.; за М 2967 и 
2698 — въ вознагражденіе за I половину 1898 г.: за­
служенному  профессору  Александру  Ро з енбер г у  з а  
зав дываніе въ I половин 1898 г. Фундаментальною 
библ і о т екою  150  р .  и  про з ектору  Эрнст у  Шредеру  
за зав дываніе въ I половин 1898 г. студенческимъ 
отд ломъ институтской библіотеки 100 р.*, за М 2969 
—  инспектору  с т уд ентовъ  Николаю  Леонт ь е в у  въ  
возм щеніе издержекъ по командировк его по д ламъ 
службы въ  Ри г у  —  15  р . ;  
п о  Рижской  Александров ской  г имна з і и :  
16 мая 1898 г. за М 3207 — въ вознагражденіе 
за исправленіе въ I половин 1898 г. письменныхъ 
ученическихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, 
преподавателямъ: Константину Кутепову — 130 р., 
Степану  Ку зн ецову  —  90  р . ,  Фридриху  З еб ер г у  — 
100 р., Артуру Клеверу — 93 р. 75 к., Францу 
Клюге — 98 р. 75 к., Константину Смирягину — 90 р., 
на сл  дникамъ  умерша го  у чит еля  Васил і я  Лебед е ва  —  
21 р. 25 к. и помощнику классныхъ наставниковъ Павлу 
Соколову — 11 р. 25 к., всего 635 р., съ отнесеніемъ 
изъ нихъ 315 р. на штатныя и 320 р. на спец. средства 
гимназіи; 
19 мая 1898 г. ?,а, ММ 3286 и 3287 — въ пособіе: 
помощнику  кла с сныхъ  на с тавниковъ  Павлу  Соколову ,  
въ виду затруднительнаго матеріальнаго положенія его, 
70  р .  и  и сп .  о б .  ин спектора  Владим і р у  Р уднев у ,  на  
л еч ен і е  б ол  з ни  жены ,  200  р . ;  
28 мая 1898 г. за М 3452 — органисту Рейн­
гольду въ вознагражденіе за руководство учениковъ-
лютеранъ въ 1897/8 учебн. году при п ніи утренней 
молитвы  60  р . ;  
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по  Рижской  г имна з і и  Императора  Николая  I :  
4 мая 1898 г. за 2896 — въ вознагражденіе за 
I половину 1898 г.: законоучителю еврейскаго закона 
в ры Исидору Михельсону за уроки — 180 р., 
помощникамъ  клас сн .  н а с тавниковъ :  Ивану  Дол гополову ,  
Терентію Смирнову и Николаю Устинову за надзоръ 
за учениками евреями — по 27 р. каждому и и. д. пись­
моводителя Георгію Шкулеву за труды по д лопроиз-
водству, вызываемому преподаваніемъ уроковъ того же 
предмета, — 25 р.-, 
10 мая 1898 г. за М 3056 — въ вознагражденіе 
за исправленіе въ I половин 1898 г. письменныхъ 
ученическихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ, 
преподавателямъ: Михаилу Живаго — 70 р., Ивану 
Михалевичу -— 85 р., Георгію Манжосу — 60 р., 
ІоасаФу Павлову — 85 р., Григорію Пасситу — 30 р., 
Михаилу  Тор г ашеву  —  80  р . ,  Андрею  Эриксону  —  
45 р. и ІІорФирію Юпатову — 70 р., всего 525 р., съ 
отнесеніемъ изъ нихъ 375 р. на штатный и 150 р. на 
спец. средства гимназіи: 
п о  Рев ел ь ской  Александров ской  г имна з і и :  
8 мая 1898 г. за М 3015 — въ вознаграждені за 
исправленіе въ I половин 1898 г. письменныхъ учени­
ческихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ: исп. 
об. инспектора Михаилу Раичу — 60 р. и преподава­
телямъ :  Захар і и  Ход зицкому  —  95  р . ,  Ивану  Яблон­
скому — 80 р., Карлу Каужену — 90 р. и Герману 
Гельду — 45 р., всего 370р. изъ штатныхъ суммъ гимназіи; 
п о  Рев ел ь ской  г имна з і и  Императора  Николая  I :  
14 мая 1898 г. за М 3170 — учителю п нія 
Николаю Шейк о, по случаю вступленія его въ бракъ, 
въ  пособ і е  7 5  р . ;  
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17 мая 1898 г. за М 3245 — учителю рисованія Альберту 
Шпрен г елю ,  на  л е ч е в і е  б ол  з ни  е г о ,  в ъ  пособ і е  1 00  р . ;  
28 мая 1898 г. за М 3453 — въ вознагражденіе за 
исправленіе въ I половин 1898 г. письменныхъ учени-
ческихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ: исп. 
об. инспектора Осипу Хойнадкому — 45 р. и препо­
д а в а т е л ямъ :  Е в г е н ію  Шмид т у -ФОнъ - д е р ъ -Ла у ниц у  —  
90  р . ,  Исидору  І І р одану  —  65  р . ,  Васил ію  Ястр ем-
скому — 85 р., Петру Тюленеву — 115 р. и Петру 
Маштакову — 70 р., всего 470 р., съ отнесеніемъ изъ 
вихъ 375 р. на іитатныя суммы и 95 р. на отпущенное 
иа содержаніе параллельныхъ классовъ иособіе; 
30 мая 1898 г. за № 3517 — въ вознагражденіе за 
зам щеніе въ I половин 1898 г. уроковъ отсутствовавшихъ 
преподават ел ей :  и сп .  о б .  ин спектора  Осипу  Хойнадкому  
— 7 р. 50 к., законоучителю прав. исп. Серафиму 
Архангелову — 3 р. 75 к. и сверхштатному препо­
давателю Вильгельму Грассу — 1 р. 25 к.; 
п о  Юрьев ской  г имна з і и :  
13 мая 1898 г. за М 3126 — въ вознагражденіе за 
исправленіе въ I половин 1898 г. письменныхъ учени-
ческихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ: исп. 
об .  ин спектора  Николаю  Кипр і ановичу  —  70  р .  и  
преподавателямъ: Николаю Знаменскому — 65 р., 
Александру Павлову — 55 р., едору Розову — 60 р., 
Эдуарду  Грюнвальду  —  85  р . ,  Васил ію  Петрову  —• 
75 р. и Павлу Невзорову — 80 р., всего 490 р., съ 
отнесеніемъ изъ нихъ 355 р. на штатныя и 135 р. на 
спец. средства гимназіи; 
16 мая 1898 г. за М 3214 — въ вознагражденіе за 
зам щені въ I половин 1898 г. уроковъ отсутствовавшихъ 
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преподавателей: исп. об. инспектора Николаю Кипріано-
вичу  — 13  р .  7 5  к .  и  пр еподават елямъ :  Дмитр ію  Золо­
тареву — 15 р., Христлибу Лундману — 12 р. 50 к., 
Эдуарду  Грюнвальду  10  р . ,  Гри г ор ію  Сумакову  — 
12 р. 50 к., Николаю Знаменскому — 3 р. 75 к., 
Васил ію  Петрову  —  5  р . ,  Ев г ен ію  Раев скому  —  3  р .  
75 к., Александру Павлову — 3 р. 75 к. и Павлу 
Нев зоров у  —  2  р .  5 0  к . ;  
19 мая 1898 г. за М 3294 — директору Николаю 
Иванову, въ виду затруднительнаго матеріальнаго по-
ложенія его, въ пособіе 300 р.; 
по  Перновской  г имна з і и :  
8 мая 1898 г. за М 3016 — въ вознагражденіе за 
исправленіе въ I половин 1898 г. письменныхъ учени-
ческихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ: исп. 
об. инспектора Владиміру Лунину — 15 р. и препо­
давателямъ: Ивану Крюкову — 100 р., Николаю 
Шлякову — 20 р., Эрнсту Бреде — 70 р., Александру 
Лютеру — 75 р. и Ивану ІПванбергу — 90 р., всего 
370 р. изъ штатныхъ средствъ гимназіи; 
28 мая 1898 г. за М 3451 — директору Александру 
Чудинову въ пособіе 300 р.; 
п о  Аренсбур г ской  г имна з і и :  
5 мая 1898 г. за М 2941 — директору Алекс ю 
Быстрову, въ виду затруднительнаго матеріальнаго по-
ложенія его, въ пособіе 200 р.; 
17 мая 1898 г. за ММ 3239 и 3240 — а) въ возна-
гражденіе за 1897/8 учебный годъ учителю п нія Генриху 
Мумме за третій дополнительный урокъ п иія 40 р. и 
учителю Адаму Полю за зав дываніе библіотекою гимназіи 
50 р.; б) въ вознагражденіе за данные въ I половин 1898г. 
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сверхштатные уроки, старшимъ учителямъ: Петру Сос-
вовскому — 40 р., Александру Воде — 180 р., Эрнсту 
Игелю — 180 р., Карлу Вильде — 20 р. и учителю 
наукъ Адаму Полю — 120 р., всего 540 р., съ отне-
сеніемъ изъ нихъ 324 р. на остатокъ отъ штатной суммы 
по вакантной должности учителя наукъ и 216 р. на спец. 
средства гимназіи*, 
19 мая 1898 г. за М 3285 — въ вознагражденіе 
учителямъ Кириллу Казику и Генриху Мумме за пре-
подаваніе ими съ 6 нояб. 1897 г. до конца 1897/8 учебн. 
года двухъ дополнительныхъ уроковъ церковнаго п нія 
православнаго и ев.-лютеранскаго испов даній — по 26 р. 
12 к. каждому; 
по  Митавской  г имна з і и :  
14 мая 1898 г. за М 3171 — въ вознагражденіе за 
исправленіе въ I половин 1898 г. письменныхъ уче-
ническихъ работъ по русскому и древнимъ языкамъ: исп. 
об. инспектора Михаилу Томилову — 55 р. и препо­
давателямъ: Леониду Окнову — 105 р., Адольфу 
Вейнеку — 70 р., Ивану Тохву — 95 р. и Серг ю 
Смирягину — 65 р., всего 390 р., съ отнесеніемъ изъ 
нихъ 367 р. 50 к. на штатныя и 22 р. 50 к. на спец. 
средства гимназіи; 
16 мая 1898 г. за М 3213 — въ пособіе препо­
давателямъ: СтеФану Мечниковскому, на леченіе бол зни, 
— 100 р. и Николаю Новикову, въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія его, — 75 р.; 
30 мая 1898 г. за М 3518 — въ вознагражденіе за 
зам щеніе въ I половин 1898 г. уроковъ отсутствовавшихъ 
преподавателей: Леониду Окнову, Ивану Тохву, Серг ю 
Смиря гину  и  Николаю  Новикову  —  по  2  р .  5 0  к .  
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каждому, СтеФану Мечниковскому — 1 р. 25 к., 
Василію Хвале некому — 6 р. 25 к. и Василію 
Евграфову — 6 р.; 
п о  Либавской  Николаев ской  г имна з і и :  
6 мая 1898 г. за М 2962 — въ единовременное 
пособіе законоучителю прав, исп., священнику Сергію 
Верещагину, преподавателю Николаю Лютцау и пись­
моводителю Серг ю Герцику, въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія ихъ, первому и второму — по 
100 р. каждому и посл днему — 75 р. и законоучителю 
ев.-лют. исп. АДОЛЬФУ Фельдту, въ вознагражденіе за 
данные имъ въ 1897/8 учебн. году ученикамъ-латышамъ 
дополнительные уроки закона Вожія означеннаго испо-
в данія, — 100 р.*, 
н о  І І олан г ен ской  про гимна з і и :  
23 мая 1898 г. за ММ 3372, 3373 и 3374 — въ 
вознагражденіе за I половину 1898 г.: а) за исправленіе 
письменныхъ ученическихъ работъ по русскому и древнимъ 
я зыкамъ  пр еподават елямъ :  Михаилу  Преображенскому  
— 60 р., едору Миронову — 45 р. и Ивану Химул 
— 30 р., всего 135 р., съ отнесеніемъ изъ нихъ 90 р. 
на штатный и 45 р. на спец. средства прогимназіи; 
б) учителю Полангенскаго казеннаго приходскаго училища 
Георгію Веб рису за преподаваніе въ прогимназіи одного 
нед льнаго урока закона Вожія ев. лют. исп. — 15 р.; 
в) за зам щеніе уроковъ отсутствовавшихъ преподава­
телей: Михаилу Преображенскому — 2 р. 50 к., едору 
Миронову ,  Ивану  Химул  и  Платону  Обра зцову  — 
по  1  р .  2 5  к .  к аждому  и  Михаилу  Байдалакову  — 
6  р .  2 5  к . ;  
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ио  Рижскому  р е ал ьному  у чилищу  Императора  
Петра  I :  
4 мая 1898 г. за М 2893 — письмоводителю Алекс ю 
Ермакову въ вознагражденіе за наблюденіе за чистотою 
училиіцнаго зданія и сохранностью казеннаго имущества 
80  р . ;  
25 мая 1898 г. за № 3390 — въ вознагражденіе 
за преподаваніе въ I половин 1898 г. уроковъ музыки 
учителямъ: Яичкову и Кушниреву и музыкавтамъ 
м  с тна г о  г о родско г о  т е а тра :  Митревицу ,  Кюндорфу ,  
Шмидту  и  Коху  242  р .  5 0  к . ;  
п о  Рижской  Ломоносов ской  женской  г имна з і и :  
5 мая 1898 г. за М 2936 — классной надзирательниц 
Зинаид Улезско, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія ея, въ пособіе 50 р.; 
п о  Митавскому  р е ал ьному  у чилищу :  
5 мая 1898 г. за М 2937 — въ пособіе: помощнику 
классн. наставниковъ Ивану Туппулю, на леченіе бол зни 
сына, — 50 р. и временно исп. об. третьяго помощника 
классн. наставниковъ едору Зуеву, въ виду затрудни­
тельна г о  мат ер і а л ьна г о  положен і я  е г о ,  —  50  р . ;  
п о  Юрьев ской  у чит ел ь ской  с еминар і и :  
14 мая 1898 г. за М 3172 — законоучителю прав, 
исп., священнику Василію Темном рову, въ виду за­
труднительнаго матеріальнаго положенія его, въ пособіе 
200 р.; 
31 мая 1898 г. за М 3562 — окончившему курсъ 
семинаріи воспитаннику Адольфу Иеранди, въ виду 
крайней  е г о  б  дности ,  в ъ  пособ і е  2 5  р . ;  
п о  г о родскимъ  у чили і ц амъ :  
а )  в ъ  е диновр еменное  по соб і е :  
3 
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по Перновскому: 
6 мня 1898 г. за М 2977 — учителю - инспектору 
едору Циклинскому, въ виду затруднительнаго ма-
теріальнаго положенія его, — 100 р.; 
по Венденскому: 
10 мая 1898 г. за № 3053 — учителю-инспектору 
Ивану Овчинникову, командированному въ им. Фетельнъ 
для участія въ производств испытаній ученикамъ педа-
гогическаго класса при м стномъ сельскомъ училищ мин. 
нар. проев., — 18 р. 6 к.; 
по Митавскому Александровскому: 
12 мая 1898 г. за М 3074 — учителю Степану 
Вохонко, въ виду затруднительнаго матеріальнаго по-
ложенія его, — 100 р.; 
по Феллинскому: 
31 мая 1898 г. за № 3564 — ученику Августу 
Эргу, въ виду крайней его б дности, — 20 р.; 
б) въ вознагражденіе: 
по Гапсальскому 
5 мая 1898 г. за М 2935 — учителю Дмитрію 
Ручьеву, за зав дываніе въ 1897/8 уч. году ученическою 
библіотекою, — 25 р.; 
по Феллинскому: 
16 мая 1898 г. за М 3206 — за зам щеніе съ 
1 янв. по 11 марта 1898 г. уроковъ по должности второго 
сверхштатнаго учителя: учителю - инспектору Николаю 
Венгеру и учителямъ Зенону Талайко и ГотФриду 
Зульке — по 24 р. 30 к. каждому, всего 72 р. 90 к., 
съ отнесеніемъ изъ нихъ 52 р. 8 к. на свободное содер-
жаніе по означенной должности и 20 р. 82 к. на спец. 
средства училища; 
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в) на возм щеніе расходовъ по командировкамъ 
въ подлежащіе экзаменаціонные пункты, для про­
изводства испытаній на льготу при отбываніи во­
инской повинности ученикамъ ев.-лют. училищъ: 
по Вольмарскому: 
29 мая 1898 г. за М 3491 — учителю Андрею 
Сійману — 22 р. 87 к.; 
по Валкскому: 
29 мая 1898 г. за М 3492 — учителямъ: едору 
Динстману — 26 р. 10 к. и Василію Шидловскому — 
5 р. 40 к.; 
по Лемзальскому: 
29 мая 1898 г. за № 3493 — учителю Эрнсту 
Динсбергу — 7 р. 70 к.; 
по Рижскому Петропавловскому: 
29 мая 1898 г. за М 3494 — учителю-инспектору 
Петру Дадзиту — 5 р. 55 к. и учителямъ: Константину 
Терещенк — 1 р. 95 к., Григорію Молодцову — 
2 р. 85 к., Анатолію Добромыслову — 5 р. 26 к. и 
Ивану Боброву — 14 р. 94 к. и въ пособіе на покрытіе 
расходовъ по командировк : Терещенк — 2 р. и 
Добромыслову — 5 р.; 
по Рижскому Императрицы Екатерины II: 
29 мая 1898 г. за М 3495 — учителю-инспектору 
Алекс ю Дунаеву — 6 р. и учителямъ: Льву Бедржиц-
кому — 23 р. 58 к. и Ивану Б льтеневу — 15 р. 4 к. 
в) Отъ управленія округомб выданы свидетельства: 
на званіе учителя начальныхъ училищъ: 
1 мая 1898 г. за М 2883, Роберту Гентелю; 
на званіе учительницы начальныхъ училищъ: 
30 мая 1898 г. за № 3524, Екнтерин Воздвиженской. 
— — з* 
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V Снисокъ лицъ, ие выдержавшихъ спеціальныхъ 
испытаній. 
Имя и Фамилія лица. 





Геекъ Эмма,  Грасманъ 
Эдита, Заррингъ Марія, 
Зиллитъ Эльмира, Кербергъ 
Анна, Кобрйнская Двора, 
Кюммель  Зелаида ,  Ливенъ 
Марія, Лубергъ Эльвира, 
М е н с о н ъ Эмма , М о р ъ 
Альма, Неппертъ Гертруда, 
Стриттъ Берта и Я ко б и 
Альма 
\ 
\на званіе домашней 
( учительницы. 
\ в ъ  Ю р ь е в с к о й  г и м -
/ назіи съ 16 по 25 апр. 
/ 1898 г. 
VI. Капиталъ, зав щанный покойнымъ Либавскимъ 
гражданиномъ Эрнстомъ Крейцемъ па учрежденіе въ 
г. Либав „іпколы Эрнста Крейца" 
Капиталъ, зав щанный покойнымъ Эрнстомъ Крейцемъ 
на учрежденіе въ г. Либав школы его имени, къ 1 янв. 
1897 г. состоялъ: 
А .  Имущество :  
1) наличными деньгами въ касс по­
печительства 728 р. 41 к. 
2) въ сберегательной касс при Либав-
скомъ отд леніи государств, банка 796 „ 42 „ 
3) капитнлъ Моисеева 801 „ 37 „ 
4) недвижимое имущество 11900 „ — „ 
5) облигаціи и долговые обязательства 8300 „ — „ 
Всего 22526 р. 20 к. 
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В.  Долги :  
1) Облигація Курляндскому ипотечному 




Въ течевіе 1897 г поступило: 
1) процентовъ съ ц нныхъ бумагъ и 
долговыхъ обязательствъ 850 
Р-
44 к. 








Въ теченіе 1897 г. израсходовано: 
1) на уплату процентовъ за облигацію 285 р- 97 к. 
2) 




городскіе и казенные налоги 51 
У) 30 
п 





адвокату и канцелярскіе расходы 105 
У) — 
я 
6) содержаніе недвижимостей въ чистот 53 11 30 У) 
7) 
внесено въ ссудо - сберегательную 
кассу при Либавскомъ отд леніи го­
сударственна™ банка 730 




Къ 1 января 1898 г. означенный капиталъ < состоялъ: 
А .  Имущество :  
1) 





въ сберегательной касс при Либав­
скомъ отд леніи государственнаго 
банка 1495 
У) 22 У) 
3) 
капиталъ Моисеева: 
а) въ сберегательной касс при Ли­
бавскомъ отд. государств, банка 333 
У) 42 У> 
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б) одно свид тельство 4°/ 0  государ­
ственной ренты на 500 р. — к. 
4) недвижимое имущество 11900 „ — „ 
5) облигаціи и долговыя обязательства 8300 „ — „ 
Всего 23453 р. 10 к. 
В .  Долги :  
1) Облигація Курляндскому ипотечному 
обществу 2486 р. 31 в. 
Итого 20966 р. 79 к. 
И. О состояніи капитала общей кассы для вспомо-
ществованія учителямъ эстонскихъ лютеранскихъ на­
родныхъ училищъ Тургельскаго прихода, Вейсенштейн-
скаго у зда, Эстляндской губерніи, за время съ 3 января 
1897 г. по 3 января 1898 г. 
Капиталъ для вспомоществованія учителямъ эстонскихъ 
лютеранскихъ народныхъ училищъ Тургельскаго при­
хода, Вейсенштейнскаго у зда, Эстляндской губерніи, къ 
3 января 1897 г. состоялъ: 
1) изъ 5°/ 0  облигацій Эстляндскаго дво-
рянскаго банка на сумму 200 р. — к. 
2) изъ 5°/ 0  облигацій Ревельскаго не­
движимая банка на сумму 1200 „ — „ 
3) изъ 4°/ 0  свид тельствъ государствен­
ной ренты на сумму 200 „ — „ 
4) изъ наличныхъ денегъ 134 „ 9 „ 
Всего 1734 р. 9 к. 
Въ теченіе 1897 г. поступило: 
1) членскихъ взносовъ 32 р. — к. 
2) выручено °/ 0  78 „ 19 „ 
Итого въ приход 110 р. 19 к. 
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Въ теченіе 1897 г. израсходовано: 
1) возвращено обратно по § 6 устава 
взносовъ 60 р. — к. 
2) выдано пособій 18 долей по 3 р. 60 к. 64 „ 80 „ 
3) недополученныхъ пособій за 1896 г. 4 „ 50 „ 
4) на банковыя операціи при обм н 
одн хъ °/ 0  бумагъ на другія при­
плачено 10 „ 50 „ 
Итого въ расход 139 р. 80 к. 
Такимъ образомъ означенный капиталъ къ 3 января 
1898 г. состоялъ: 
1) изъ 5°/ 0  облигацій Эстляндскаго дво-
рянскаго банка на сумму 200 р. — к. 
2) изъ 5°/ 0  облигаций Ревельскаго не­
движимая банка на сумму 1200 „ — „ 
3) изъ 4°/о свид тельствъ государствен­
ной ренты на сумму 200 „ — „ 
4) изъ наличныхъ денегъ 104 „ 48 „ 
Всего 1704 р. 48 к. 
Ш. Изв щенія. 
Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, 19 мая 1898 г., при пос щеніи 
г .  Валка  Его  Императорскимъ Высочествомъ 
Великимъ Княземъ Владим іромъ Александровичемъ,  
учащіеся м стныхъ городскихъ мужскаго и женскаго 
училищъ были осчастливлены вниман іемъ Его  Импера-
торскаго Высочества, изволившаго интересоваться 
состояніемъ сихъ училищъ и прослушать н сколько во-
кальныхъ произведеній и русскихъ народныхъ п сенъ, 
исполненныхъ соединеннымъ хоромъ учащихся. 
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— Попечитель округа, 17 мая 1898 г. за М 3241, 
освободилъ директора Митавской гимназіи, ст. сов. едора 
Тихомирова отъ обязанностей второго члена отъ учебнаго 
в домства Курляндской высшей комиссіи ев.-лютеранскихъ 
сельскихъ школъ и назначилъ на его м сто директора 
народныхъ училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, д. с. с. Михаила 
Сомчевскаго .  
— Попечителемъ округа, 17 мая 1898 г. за М 3246, 
ст. сов. Владиміръ Рудневъ освобожденъ отъ исполненія 
обязанностей второго члена отъ учебнаго в домства ЛИФ-
ляндскаго верховнаго комитета земскихъ школъ и назначенъ 
на его м сто директоръ народвыхъ училищъ Курляндской 
губерн іи ,  ст .  сов .  Павелъ Брянцевъ .  
— Попечитель округа, 21 мая 1898 г. за М 3337, 
согласно  ходатайству  предс  дателя  Императорскаго  
русскаго техническаго общества и на основаніи § 19 
устава училищъ сего общества отъ 15 янв. 1883 г., 
утвердилъ учителя-инспектора Ревельскаго 4-класснаго 
городскаго училища Петра Шумакова инспекторомъ 
Ревельскихъ вечернихъ классовъ для рабочихъ, вм сто 
перем іценнаго на службу въ Вейсенштейнское городское 
училище Евген ія  Соболева .  
— Директоръ Либавскаго реальнаго училища на-
значилъ отставного штабсъ-капитана Ивана Зарембо-
Гадзяцкаго и. д. письмоводителя названнаго училища, съ 
1 мая 1898 г 
— Попечителемъ округа, 13 мая 1898 г. за Л0 3128, 
поручено директору народныхъ училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ 
губерніи и инспекторамъ народныхъ училищъ подлежащихъ 
районовъ производить на общемъ основаніи ревизію и 
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Феллинскаго ,  Вольмарскаго  и  Лемзальскаго  город­
скихъ женскихъ училищъ II разряда. 
— Попечителемъ округа, 6 мая 1898 г. за М 2976, 
разр шеео производство учителю Рижскаго казеннаго при­
ходскаго училища Ивану Тунту, съ 1 мая 1898 г., 
квартирныхъ денегъ въ разм р 50 р. въ годъ изъ спец. 
средствъ сего училища. 
— ДИФЛЯНДСКІЙ губернаторъ, 30 апр ля 1898 г. за 
М 3017, утвердилъ коммисара по крестьянскимъ д ламъ 
I  участка  Юрьевскаго  у  зда ,  колл .  сов .  Ивана Мильгарда  
въ званіи почетнаго блюстителя Техкверскаго 2-класснаго 
сельскаго женскаго училища мин. нар. проев., Юрьевскаго 
у зда. 
— Попечителемъ округа, 4, 12, 16, 20, 28 и 31 мая 
1898 г. за, ММ 2898, 3077, 3208, 3209, 3316, 3456 
и 3536, разр шено устроить въ пом щеніяхъ: начальнаго 
училища на Ярославской улиц въ г. Риг , Перновскаго, 
Митавскаго Александровскаго городскихъ училищъ, Цабельн-
скаго начальнаго училища, Якобштадтскаго и Верроскаго 
городскихъ училищъ и Керсельскаго сельскаго 2-класснаго 
училища министерства народнаго просв щенія, л томъ 
1898 г . ,  курсы русскаго  языка для  сельскихъ 
учителей ев.-лютеранскихъ школъ Рижскаго, Венден-
скаго, Перновскаго, Феллинскаго, Митавскаго, Гольдинген-
скаго, Баускаго, Юрьевскаго и Верроскаго районовъ. 
Иреподавателами на курсахъ назначены: въ т. Риг : 
учитель-инспекторъ Венденскаго городскаго училища Иванъ 
Овчинниковъ (зав д. курсами); въ г. Пернов : учитель 
Феллинскаго  городскаго  училища Романъ Кадобновъ 
(зав д. курсами) и учитель м стнаго городскаго училища 
Иванъ Бонче-Осмоловскій', въ г. Митав : учитель-
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инспекторъ м стнаго городскаго училища Александръ 
ІІодачинъ (зав д. курсами) и сверхштатный учитель 
Рижскаго Петропавловска™ городского училища Констан-
тинъ Терещенко; въ м. Цабельн : учитель Тальсевскаго 
городскаго училища СтеФанъ Малаха (зав д. курсами) и 
учитель Венденскаго городского училища ГІетръ Галилеевъ; 
въ г. Якобштадт : учитель инспекторъ Иллукстскаго 
городскаго училища Василій Шакъ (зав д. курсами) и 
учитель  м  стнаго  городскаго  училища Михей Севрукъ;  
въ Керсел : наставникъ Юрьевской учительской семинаріи 
Михаилъ Столяровъ (зав д. курсами) и учителя городскихъ 
училищъ: Юрьевскаго Павелъ Сироткинъ и Александров­
скаго эстонскаго Михаилъ Николаевъ и въ г. Верро-
учитель  м  стнаго  городского  училища Николай Флору  
(зав д. курсами). 
— Попечителемъ округа, 5 мая 1898 г. за М 2934, 
разр шено учителю Торгельскаго ев.-лютеранскаго при­
ходскаго училища Оллино устроить въ пом щеніи сего 
училища,  съ  8  по 20  іюня 1898 г . ,  курсы пчеловодства  
для м стныхъ крестьянъ и т хъ изъ сельскихъ учителей, 
которые не обязаны участвовать на л тнихъ курсахъ 
русскаго языка и получатъ надлежащее разр шеніе на 
пос щеніе курсовъ пчеловодства отъ м стнаго инспектора 
народныхъ училищъ. 
— Попечителемъ округа, 31 мая 1898 г. за М 3537, 
разр шено им ющей званіе частной начальной учительницы 
Конкордіи Вергенгрюнъ, ур. ШейнпФлугъ, открыть въ 
г. Риг частное одноклассное, съ 2 отд., начальное учи­
лище для д тей обоего пола по утвержденной въ зас даніи 
попечительская сов та 23 сент. 1896 г. программ . 
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— Попечителемъ округа, 31 мая 1898 г. за М 3540, 
разр шено им ющей званіе домашней учительницы Але-
ксандр СОФІИ Эльстеръ принять на себя отъ Евгеніи 
Лебедевой содержаніе частнаго 4-класснаго, съ пригото-
вительнымъ классомъ и 2 въ немъ отд леніями, женскаго 
училища II разряда въ г. Верро, съ сохраненіемъ въ 
ономъ утвержденной попечительскимъ сов томъ 8 янв. 
1898 г. программы. 
— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 
Курляндской губерніи отъ 30 мая 1898 г. за М 336, 
частное  начальное  еврейское  училище Рахили Вальд-
штейнъ въ г. Либав прекратило свое существованіе. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. Лавровскій. 
Правитель канцеляріи А. Вильевъ. 
Печатано по распоряженію попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
Печатано въ типо-литографіи, словолитн и фото-хішиграфіи Эрнста Платеса въ Риг . 
ЦИРКУЛЯР! 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
1 іюія •№> 7. 1898 года. 
I. Высочайшія повел нія. 
28. 24 апр ля 1898 года. Об гь изм неніи 
числа и разм ра стипендій для восштанниковъ 
' Виленскаго евангелическо - реформатскаго си­
нода вх Юрьевскомъ университет . 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ ,  24 апр ля 1898 г., 
положеніемъ комитета министровъ постановлено: зам нить 
три существующія нын въ Юрьевскомъ университет 
стипендіи для воспитанииковъ Виленскаго евангелическо-
реФорматскаго синода, по 266 р. 66 2/ 3  к. каждая, двумя 
стиаендіями по 400 р., съ назначеніемъ оныхъ исклю­
чительно для студентовъ богословскаго Факультета. 
29. 8 мая 1898 года. О возврат промыш­
ленными училищамъ пошлинъ, взысканных^ 
за выписанные изъ за границы для смхт. 
училищъ предметы. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдаип йшему 
доклад у  минис тра  Финансовъ ,  8 мая  1898 г . ,  Высочайше 
1 
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повел ть соизволилъ, по ходатайству министерства народ-
наго просв щенія, возвратить промыіпленнымъ училиіцамъ 
пошлины, взысканный за выписанные въ посл днее время 
(не ран е 1896 г.) изъ заграницы для этихъ училищъ 
предметы, хотя бы и не подходягціе подъ д йствіе ст. 
36 положеній 7 марта 1888 г., и сложить со счетовъ 
исчисленные таможнями, но не взысканные еще за эти 
предметы сборы. 
30. 25мая 1898года. О разр шеніи учре­
ждать при учительскихъ семинаріяхъ двух-
классныя училища и объ опред леніи правъ 
воспитанниковъ сихъ училищъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ депар-
таментахъ государственной экономіи и законовъ и въ 
общемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министерства 
народнаго просв щенія о разр шеніи учреждать при учи­
тельскихъ семинаріяхъ двухклассныя училища и объ опре-
д лен іи  правъ воспитанниковъ сихъ училищъ,  мн н і емъ 
положилъ:  
I.) Предоставить министру народнаго просв щенія 
учреждать при учительскихъ семинаріяхъ, по м р д йетви-
тельной надобности и им ющихся средствъ, двухклассныя 
начальныя училища, взам нъ одноклассныхъ. 
II.) Воспитанниковъ двухклассныхъ начальныхъ учи­
лищъ при учительскихъ семинаріяхъ (отд. I) сравнить въ 
отношеніи правъ по воинской повинности съ воспитан­
никами двухклассныхъ сельскихъ училищъ министерства 
народнаго просв щенія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу-
дарственнаго  Сов  та ,  въ  25  день  мая  1898 г . ,  Высочайше 
утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
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31. 25 мая 1898 года. Объ ассигнованіи 
10,000 р. наизданіе исторіиИмператорскаго 
Юрьевскаго университета. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ­
ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министерства 
народнаго просв щенія объ ассигнованіи изъ средствъ 
государственнаго казначейства 10,000 р. на изданіе исторіи 
Императорскаго  Юрьевскаго  университета ,  мн  н і емъ 
положилъ:  
Ассигновать изъ средствъ государственнаго казна­
чейства, въ теченіе 1899 и 1900 г. г., равными частями, 
десять тысячъ руб. на покрытіе расходовъ по изданію 
исторіи Императорскаго Юрьевскаго университета. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе^Госу-
дарствепнаго  Сов  та ,  въ  25  день  мая  1898 г . ,  Высочайше 
утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
II. Высочайшіе проказы. 
Высочайшими приказами по  гражданскому в  домству  
отъ  28  апр  ля  и  30  мая 1898 г .  за  ММ 33 и  47 :  
а)  произведены,  за  выслугу  л  тъ ,  изъ  коллеж-
скихъ въ сгатскіе сов тники: экстраординарные про^ 
Фессоры Императорскаго Юрьевскаго университета 
Пассекъ и (и. д.) Зачинскій, со старшинствомъ: первый 
съ 30 мая и второй съ 1 авг. 1897 г.; 
б) утвержденъ въ чин статскаго сов тпика —• 
ординарный проФессоръ того же университета Зебергъ,  
со старшинствомъ съ 9 іюля 1897 г .  
III. Высочайшія награды. 
Законоучители Рижской Александровской гимн аз і и, 
протоіерей Николай Лекаревъ и Юрьевской учительской 
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семинаріи, священникъ Василій Темном ровъ награждены, 
въ 6 день мая 1898 г., за усердную ихъ службу по 
в домству министерства народнаго просв гценія: первый 
орденомъ Св. Анны 2 степени, а второй камилавкою. 
ІГ Высочайше разр шенныя командировки. 
Съ Высочайшаго  соизволен ія ,  сверхштатный экстра­
ординарный проФессоръ Юрьевскаго университета Николай 
Андрусовъ и астрономъ-наблюдатель того же университета 
Константинъ Покровскій командированы: первый — для 
участія, въ качеств представителя названнаго универ­
ситета, на им ющемъ быть въ август 1898 г. въ 
г. Кембридж IV международномъ зоологическомъ конгресс 
и второй — за границу, съ ученою ц лью, съ 1 іюня 
по 1 окт. 1898 г. 
V* Минпстерскія распорлженія. 
а) Общія распоряжснія. 
41. 22 мая 1898 г. за Л» 13297. О льготахъ 
для учащихся при пере здахъ по загра-
ничнымъ линіямъ на пароходахъ русскаго 
общества пароходства и торговли. 
ІІравленіе Высочайше утвержденнаго русскаго 
общества пароходства и торговли ув домило департаментъ 
народнаго просв щенія, что въ настоящее время оно 
нашло возможнымъ предоставить воспитанникамъ и воспи-
танницамъ вс хъ, безъ исключенія, правительственныхъ 
учебныхъ заведеній, при пере здахъ ихъ на пароходахъ 
общества по заграничнымъ линіямъ т же льготы, которыми 
учащіеся пользуются нын при сл дованіи по внутреннимъ 
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линіямъ, а именно: 50% уступки съ ц ны пере зда при 
сл дованіи ихъ въ Ш класс и 25% съ ц ны перс зда, 
безъ продОвольствіа, при сл дованіи во П класс . 
Сообщая, въ дополненіе къ предложенію отъ 17 декабря 
1897 г. за М 32865, объ изложенномъ, для надлежащаго 
распубликованія во всеобщее св д ніе по Рижскому учеб­
ному округу, г. управляюіцій министерствомъ народнаго 
просв щенія поручилъ попечителю округа предложить 
вачальствамъ учебныхъ заведеній округа выдавать, за 
ихъ подписью, учащимся надлежащія удостов ренія для 
переезда на пароходахъ общества, независимо отъ вы-
даваемыхъ имъ отпускныхъ билетовъ или видовъ па 
жительство. 
Сообщается по округу для св д нія и руководства. 
42. 23 мая 1898 г. за Л» 1 2 7 27 Оразр шеніи 
производства въ конд учебнаго года пріем-
ныхъ испытаній въ женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ. 
Г управляющій министерствомъ народнаго про-
св щенія, прим нительно къ § 7 правилъ объ испытаніяхъ 
учениковъ мужскихъ гимназій и прогимназій 12 марта 
1891 г., разр шилъ производить пріемныя испытанія для 
поступленія въ I, II, Ш и IV* классы женскихъ гимназій 
и прогимназій въ конц учебнаго года съ т мъ, однако, 
чтобы выдержавшія ихъ зачислялись ученицами сихъ 
заведеній лишь въ начал сл дующаго учебнаго года, по 
окончаніи вс хъ пріемныхъ испытаній. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
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43. 26 мая 1898 г. за № 12895. 0 раз-
р шенін выдать похвальные аттестаты н ко-
торымъ лицамъ, окончившимъ полный курсъ 
въ РИЖСЕОМЪ политехническомъ институт . 
ГІо ходатайству управленія округа, г. уоравляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ выдать 
похвальные аттестаты сл дующимъ лицамъ, окончившимъ 
курсъ Рижскаго политехническаго института: по механи­
ческому отд  лен ію:  Эмилю Аболиню,  Иль Берштейну ,  
Анатолію Бредихину, Алекс іо Буковском.у, Юлію 
Дрибиновичу ,  Майлеху  Зайденбе .йтелю,  Витольду  Идзь-
ковскому ,  Соломону  Идельсрну ,  Вильгельму Клинген-
бергу, Іогану Л пиню, Якобу Мандельштаму и Ивану 
Раудсепу ;  по  коммерческому отд  лен ію:  Николаю Б ляв-
скому, Вольфу Берману, Ноту Гинзбургу, Леону 
Дитковскому ,  Абраму Найдису ,  Генриху  Романов­
скому,  Максу  Френкелю,  Мовш Шейнерману ,  
Михаилу  Шкитко и  Хаиму Эл іасбергу .  
44. 30 мая 1898 г, за № 13481. Объ 
учрежденіи при фармакологическомъ ииститут 
Юрьевскаго университета должности второго 
сверх штатнаго ассистента. 
По ходатайству управленія округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ учредить 
при Фармакологическомъ институт Юрьевскаго универ­
ситета должность втброго сверхштатнаго ассистента, безъ 
содержанія, но съ присвоеніемъ лицамъ, им ющимъ за­
нимать эту должность, правъ и преимуществ!», предо-
ставленныхъ сверхштатнымъ ассистёнтамъ Высочайше 
утвержденнымъ 25 октября 1875 г. мн ніемъ Государ­
ственнаго Сов та. 
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45. 3іюня 1898г.заі» 13720. Относительно 
разм ра вознагражденія наблюдателю за вре­
менными педагогическими курсами для учи­
телей и учительницъ начальныхъ народныхъ 
училищъ. 
Однимъ изъ губернскихъ земствъ возбуждено было 
предъ министерствомъ народнаго просв гценія ходатайство 
объ изм неніи ст. 33 утвержденныхъ бывшимъ министромъ 
народнаго просв щенія граФОмъ Толстымъ 5 августа 
1875 г. нравилъ о временныхъ педагогическихъ курсахъ 
для учителей и учительницъ начальныхъ народныхъ учи­
лищъ въ томъ смысл , чтобы разм ръ вознагражденія 
наблюдателю за курсами не былъ обусловленъ взаимнымъ 
соглашеніемъ наблюдателя съ учрежденіями курсовъ, а 
былъ опред ленъ самыми правилами. 
При разсмотр ніи настоящаго ходатайства министер­
ство приняло во вниманіе, что оц нка труда наблюдателей 
за курсами должна состоять въ зависимости отъ про­
должительности курсовъ, ихъ программы, количества слу­
шателей, личнаго положенія наблюдателя, м стныхъ ц нъ 
и множества другихъ частныхъ условій, совокупность 
которыхъ не можетъ быть предусмотр на самыми подроб­
ными правилами. Поэтому правильная оц нка такого 
труда и можетъ быть произведена лишь для каждаго 
случая отд льно. 
По симъ основаніямъ министерствомъ народнаго про-
св щенія, по соглашенію съ министерствомъ внутреннихъ 
д лъ, было представлено комитету министровъ объ откло-
неніи изъясненнаго ходатайства, положеніемъ коего отъ 
17 марта 1898 г. и предоставлено г. управляющему 
министерствомъ народнаго просв щенія отклонить таковое. 
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Однако, не находя возможнымъ, по приведеннымъ 
выше основаніямъ, согласиться на изм неніе § 33 ука-
занныхъ правилъ, министерство народнаго просв щенія 
не могло въ то же время не обратить вниманія, что мотивомъ 
къ возбужденію указаннаго ходатайства послужило за­
явленное однимъ изъ предположенныхъ наблюдателей 
курсовъ требованіе вознагражденія въ разм р , имъ 
самимъ назначенномъ и не соотв тствовавшемъ расчетамъ 
земской управы, выполненіе коего ставилось непрем ннымъ 
условіемъ открытія курсовъ. 
Въ устраненіе повторенія на будущее время подобныхъ 
случаевъ министерство считаетъ нужнымъ указать, что, 
согласно ст. ст. 3—5 правилъ о курсахъ, предположена 
объ устройств посл днихъ не иначе могутъ воспріять 
силу, какъ по разсмотр ніи и утвержденіи ихъ попечи-
телемъ *, по стать же 10 наблюденіе за курсами есть 
начальственное порученіе, въ исполнены котораго, по 
общему порядку, надлежитъ дать отчетъ. Посему мини­
стерство полагаетъ, что на обязанности учебно-окружнаго 
начальства должно лежать попеченіе о томъ, чтобы со 
стороны наблюдателей не было предъявляемо требованій 
преувеличенныхъ и неум стныхъ, особенно же въ т хъ 
случаяхъ, когда таковыя требованія подвергаютъ сомн нію 
самую важность курсовъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для руководства 
въ подлежащихъ случаяхъ. 
46. 5 іюня 1 898 г. за Л"» 14203. 0 нрав 
учителей ириходскихъ училищъ на яолученіе 
третнаго не въ зачетъ жалованья. 
Начальство одиого изъ учебныхъ округовъ обратилось 
въ министерство народнаго просв щенія съ просьбою о 
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разъясненіи, им ютъ ли учители приходскихъ училищъ, 
организовапныхъ по уставу 8 декабря 1828 г., право на 
получееіе третнаго не въ зачетъ жалованья, и если 
им ютъ, то изъ какого оклада жалованья. 
Основываясь на точномъ смысл ст. 231 св. зак. т. 
Ш, изд. 1896 г., уст. о служ. прав., по сил коей вс 
лица, опред ляемыя на учительскія м ста въ учебныя 
заведенія, содержимыя какъ на счетъ казны, такъ и на 
средства земствъ, городовъ, обществъ и частныхъ лицъ, 
и пользующіяся равными съ правительственными учебными 
заведеніями правами, получаютъ, при первоначальномъ 
опред леніи на учебную службу, третное, не въ зачетъ, 
жалованье изъ государственнаго казначейства, г. управляю-
щій министерствомъ народнаго просв іценія полагалъ, что 
правомъ на полученіе означеннаго жалованья должны 
пользоваться также учители приходскихъ училищъ по 
уставу 1828 г., изъ оклада, присвоеннаго ихъ должности. 
Государственный контроль, съ которымъ было сд лано 
сношеніе по сему предмету, ув домилъ его превосходитель­
ство, что онъ соглашается съ изложеннымъ мн ніемъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
47. 6 іюня 1898 г. за Я® 14158. 0 про­
изводств содержанія по должности сверх-
штатнаго' ассистента астрономической обсер-
ваторіи Юрьевскаго университета. 
По ходатайству управленія округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ про­
изводить лицу, занимающему должность сверхштатная 
ассистента при астрономической обсерватории Юрьевскаго 
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университета, учрежденную предложеніемъ министерства 
народнаго просв іценія отъ 28 іюня 1896 г. за М 16002, 
содержаніе въ разм р трехсотъ р. въ годъ изъ остатковъ 
отъ штатныхъ суммъ или изъ спеціальныхъ средствъ 
университета. 
48. 6 іюня 1898 г. за Д» 14212. Объ 
учреждепіи при Керсельскомъ 2-классномъ 
сельскомъ училищ мин. нар. проев, званія 
почетнаго блюстителя. 
По ходатайству управленія округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ учре­
дить при Керсельскомъ 2-классномъ сельскомъ училищ 
мин. нар. проев., Юрьевскаго у зда, ЛИФЛЯВДСКОЙ губерніи, 
званіе почетнаго блюстителя. 
49. 9 іюня 1898 г. за № 14507. Объ утвер-
жденіи временныхъ правилъ для устройства 
и веденія садовъ и огородовъ при начальныхъ 
народныхъ училищахъ. 
Г управляющій министерствомъ народнаго просв -
щенія, препровождая утвержденныя его превосходитель-
ствомъ 28 мая 1898 г., на три года, „Временныя правила 
для устройства и веденія сядовъ и огородовъ при началь­
ныхъ училищахъ
а, поручилъ попечителю округа сд лать 
соотв тственныя распоряженія по приведенію этихъ правилъ 
въ д йствіе по Рижскому учебному округу, а также 
сообщить министерству за полгода, по крайней м р , до 
истеченія срока д йствія означенныхъ правилъ о т хъ 
изм неніяхъ, которыя окажется необходимымъ ввести въ 
настоящія правила. 
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Временныя правила для устройства и ведснія садовъ и 
огородовъ при начальныхъ народныхъ училищахъ. 
§ 1. Сады, огороды и питомники при народныхъ 
школахъ им ютъ ц лію сод йствовать распространен^ 
среди м стнаго населения св д ній по садоводству, огород­
ничеству и другимъ отрослямъ сельскаго хозяйства и 
улучшить экономическое положеніе учащихъ. 
§ 2. Устройство учебныхъ садовъ и огородовъ при 
вачальныхъ училищахъ желательно, но не обязательно. 
§ 3. Сады устраиваются преимущественно при т хъ 
училищахъ, которыя над лены достаточнымъ количествомъ 
земли (не мен е у 4  десятины, свободной отъ построекъ), 
удобной для обработки и расположенной вблизи училища, 
§ 4. Насажденія на школьномъ участк принадлежатъ 
учебному заведенію, а не учителю. Посл дній только 
зав дываетъ школьнымъ участкомъ и пользуется доходами 
отъ него. Если въ училищ двое и бол е учителей, то 
право зав дыванія и распоряженія садомъ и огородомъ 
предоставляется одному изъ учителей, по усмотр нію 
у зднаго училищнаго сов та, въ училищахъ, д йствующихъ 
на основаніи положенія 1874 г. 5  а въ т хъ училищахъ 
министерства народнаго просв щенія, которыя не под-
в домственны училищнымъ сов тамъ, — инспектора на­
родныхъ училищъ, по соглашенію съ попечителемъ или 
почетнымъ блюстителемъ училища. 
При участіи въ занятіяхъ по садоводству н сколькяхъ 
учителей иди учительницъ, получаемые продукты и при­
быль, за изъятіями, указанными въ § 7, распред ляются 
по взаимному соглашенію участниковъ. 
§ 5. На устройство означеннаго сада и огорода 
учителю, по ходатайству подлежащаго учебнаго начальства, 
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можетъ быть оказываемо денежное или иное пособіе 
земствами, городами, сельскими обществами, частными 
лицами, сельско-хозяйственными обществами, а равно пра­
вительственными и сословными учрежденіями. 
Съ ходатайствомъ о такихъ пособіяхъ народные 
учители могутъ входить въ указанный учрежденін чрезъ 
посредство своего начальства. 
§ 6. Жеігательно, чтобы помощь учителю оказы­
валась въ такомъ разм р , который давалъ бы ему 
возможность развести и поддерживать садъ, достаточный 
для учебныхъ ц лей, какъ по разм ру, такъ и по коли­
честву и составу посадокъ. Матеріальная помощь можетъ 
выражаться, помимо отвода земли, въ первоначальной 
обработк ея, устройств ограды, выписк для школы 
необходимыхъ справочныхъ изданій, книгъ, ст нныхъ 
таблицъ и журналовъ по садоводству и огородничеству, 
доставленіи потребныхъ садовыхъ инструментовъ, при-
вивокъ, дичковъ, черенковъ, плодовыхъ деревьевъ и кустовъ, 
древесныхъ и огородныхъ с мянъ, корнеплодовъ и удобреаій, 
а также въ отпуск денегъ на эти предметы и другіе 
расходы по устройству и веденію школьнаго сада. 
§ 7 Учитель, согласившійся на устройство сада и 
получившій потребную матеріальную помощь (§ 6), *г мъ 
самымъ принимаешь на себя обязанности: а") устроить и 
содержать учебный садъ въ такомъ вид , чтобы онъ 
бьмъ пригоденъ для практики учащихся, б) обучать садо­
водству и огородничеству желающихъ какъ изъ учениковъ 
школы, такъ и изъ окончившихъ въ ней курсъ и в) раз­
давать безплатно работавшимъ въ школьномъ саду, въ вид 
поощренія за ихъ трудъ, часть вырощенпыхъ въ огород 
и саду овощей, ягодъ, плодовъ, с мянъ, прививокъ и проч. 
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§ 8. При опред леніи учителей въ начальный учи­
лища, при коихъ устроены учебные сады, преимущество, 
ори' прочихъ равныхъ условіяхъ, отдается лицамъ, знако-
мымъ съ садоводствомъ и огородвичествомъ. 
§ 9. Учащіеся въ школ не могутъ быть при­
нуждаемы къ работамъ въ школьномъ саду и огород . 
Работы эти должны быть соразм рены съ силами уча­
щихся, производиться въ свободное отъ уроковъ время и 
сопровождаться объясненіями учителя. 
Прим чан іе .  Учащіе  не  должны смотр  ть  на  д  тей ,  
согласившихся работать въ саду, какъ на рабочую силу, 
которой они могли бы пользоваться для личныхъ ц лей; 
имъ надлежитъ знакомить учащихся съ такими пріемами 
и работами, знаніе которыхъ можетъ быть пріобр тено 
только нагляднымъ путемъ и практикою. 
§ 10. Въ училищахъ, получающихъ пособіе на садо-
водственныя запятія, должны вестись записи, по которымъ 
можно было бы судить какъ о ход сихъ занятій, такъ и 
о состояніи садовыхъ посадокъ. Св д нія объ означенныхъ 
садахъ, равно и о т хъ училищныхъ участкахъ, кои об-
работываются учителями исключительно на свои средства, 
собираются на общемъ основаніи, установленномъ въ 
отношеніи начальныхъ народныхъ училищъ. 
§ 11. За надлежащее устройство и усп шное веденіе 
школьнаго сада учители могутъ быть удостоиваемы денеж-
ныхъ или почетныхъ наградъ по министерству землед лія, 
по соглашенію съ министерствомъ народнаго просв щенія. 
§ 12. Школьные сады состоятъ въ в д ніи т хъ 
учебныхъ начальствъ, коимъ подв домственны самыя учи­
лища, при которыхъ они устроены. 
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Лица, на коихъ министерствомъ землед лія, по согла­
шение съ министерствомъ народнаго просв щенія, будетъ 
возложено руководство школьными садами, при пос щеніи 
садовъ, даютъ учителямъ необходимый техническія указанія, 
а равно могутъ пров рять знанія учащихся по садоводству. 
Въ хозяйственную и учебную часть по школ они не 
вм шиваются. 
§ 13. Въ дополненіе и развитіе настоящихъ времен-
ныхъ правилъ, могутъ быть составляемы подробныя м стныя 
инструкціи. Эти посл днія утверждаются директоромъ 
народныхъ училищъ, который препровождаетъ копіи съ 
нихъ, чрезъ попечителя учебнаго округа, въ министерство 
народнаго просв щевія и въ министерство землед лія и 
государственныхъ имуществъ. 
б) Цвижсніе по служб ^ командировки и отпуски. 
Г. управляющимъ министерствомъ народнаго про-
св щенія: 
а)  разр  шено оставить :  
23 мая 1898 г. — преподавателя древнихъ языковъ 
при параллельныхъ классахъ Рижской Александровской 
гимназіи Павла Соколова — въ должности помощника 
классныхъ наставниковъ оной, съ производствомъ со-
держанія по об имъ должностям^ 
б)  разр  шено перечислить :  
25 мая 1898 г. за М 12955 — экстраординарнаго 
профессора  Юрьевскаго  университета  Виссар іона  Але-
кс ева на вакантную штатную ка едру чистой математики 
при томъ же университет , съ назначеніемъ ему сверхъ 
штатнаго оклада жалованья по сей ка едр (1700 р.) 
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добавочнаго содержанія за чтеніе лекцій на русскомъ 
язык по 300 р. въ годъ изъ штатныхъ суммъ или изъ 
спец. средствъ университета; 
в)  командированы:  
30 мая, 10 и 13 іюня 1898 г. — съ ученою ц лью, внутри 
Имперіи, по Юрьевскому университету: и. д. ординарнаго 
профессора Иванъ Кондаковъ — на три нед ли, съ 
20 авг., сверхштатный экстраординарный проФессоръ 
Николай Андрусовъ, съ 1 іюня по 1 авг., и экстра­
ординарный проФессоръ Николай Кузнецовъ, съ 25 іюня 
по 5 авг. 1898 г.; 
г )  уволены въ отпускъ въ  1898 г . :  
1 )  за  границу  на  л  тнее  вакац іонное  время 
1898 г . :  
27 мая и 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 и 19 іюня 1898 г. 
— проФессоръ Юрьевскаго университета по ка едр пра­
вославная  богослов ія ,  прото і ерей  Арсен ій  Царевск ій ;  
учитель гимнастическихъ упражненій того же университета 
Александръ П у н г а ; адъюнктъ - проФессоръ Рижскаго 
политехническаго института Ричардъ Геннигъ; препо­
даватель того же института аддей Рудзкій и исп. об. 
инспектора  Рижской гимназ іи  Императора  Николая I  
ФранцискъШтепанекъ; преподаватели: гимназий: Рижской 
городской Германъ ПФлаумъ; Ревельской Александровской 
Карлъ Кауженъ;  Рижской Императора  Николая I  
Гавр іилъ Петровъ ;  реальныхъ училищъ:  Рижскаго  Импе­
ратора Петра I ІІорФиріЙ Бояриновъ; Юрьевскаго 
АльФредъ Грассъ и  Ревельскаго  Владим іръ  Жемчужинъ 
и сверхштатный учитель Юрьевскаго городскаго училища 
Александръ Ворби;  
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2)  внутри Импер іи :  
27 и 29 мая и 2 и 6 іюня 1898 г. — окружной 
инспекторъ Рижскаго  учебнаго  округа  Николай За іонч-
ковскій — на 6 нед ль, съ 1 іюля; директоры: народныхъ 
училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерн іи  Михаилъ Сомчевск ій  — 
съ 1 іюля по 1 сент., Прибалтійской учительской семинаріи 
едорі» Страховичъ — съ 21 іюня по 5 авг., и Юрьевской 
гимназіи Николай Ивановъ — съ 5 іюня по 7 авг. 1898 г. 
VI. Поправка. 
Согласно отношенія департамента народнаго про-
св щенія отъ 6 іюня 1898 г. за М 14029, посл днюю 
строку напечатаннаго въ № 6 циркуляровъ по Рижскому 
учебному округу за 1898 г. на стр. 256 и 257 предложенія 
г. управляющаго министерствомъ народнаго просв щенія 
отъ 12 мая 1898 г. за М 11608 сл дуетъ читать: 
„практическія занятія по всей систем римскаго граждан­
ская права
4 1, а не по общей части римскаго права. 
VII. Распоряженія управляющаго Рижскимъ 
учебнымъ округомъ. 
а) Цвиженіе по службу командировки и отпуски. 
Управляющимъ округомъ: 
а)  назначены:  
избранный Фридрихштадтскою городскою думою надв. 
сов. Карлъ Отто — почетнымъ смотрителемъ Фридрих-
штадтскаго  городская  училища Императора  Але­
ксандра II на три года, съ 1 іюня 1898 г.; 
сверхштатный преподаватель Митавскаго реальнаго 
училища Александръ Скоропостижный — преподава-
телемъ русскаго языка Митавской женской гимназіи, съ 
1  авг .  1898 г . ;  
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окончившая С.-ІІетербургскіе педагогическіе курсы 
съ правомъ на полученіе свидетельства на званіе домашней 
наставницы Евгенія Нездюрова — учительницею Француз­
ская языка Перновской женской гимназіи, съ 1 авг. 1898 г.; 
б)  утверждены классными наставниками на  
1898/9 уч .  годъ :  
въ  Рижской городской гимназ іи :  въ  І-а  кл .  — 
директоръ Нялъ Тихомировъ,  въ  І-б  — едоръ Эрнъ,  
во И-а — Александръ Нейманъ, во ІІ-б — Владиславъ 
Лихтаровичъ, въ Ш-а — Генрихъ Гольстъ, въ Ш-б — 
АДОЛЬФЪ Вернеръ,  въ  І  -а  — Николай Бибиковъ,  въ  
І  -б  — Павелъ Элерсъ ,  въ  -а  — Владиславъ Якубов-
скій, въ У б — Викторъ Феттерлейнъ, въ І-а — 
исп. об. инспектора Гугонъ Данненбергъ, въ І-б — 
ГІетръ Руцк ій ,  въ  ІІ-а  — Александръ Черняевъ ,  въ  
ІІ-б  — Георг ій  Земель ,  въ  ІП-а — Викторъ Ср -
тенск ій  и  въ  Ш-б — Германъ ГІФлаумъ;  
въ  Рижскомъ реальномъ училищ Императора  
Петра I: въ І-а кл. — Николай Брянскій, въ І-б — 
Иванъ Шабертъ, во И-а — Николай Осинъ, во ІІ-б — 
Петръ Павлиновъ, въ Ш-а — исп. об. инспектора 
Михаилъ Крыгинъ,  въ  Ш-б — ПорФир ій  Бояриповъ,  
въ IV — Александръ Мусиновичъ, въ V — ІОСИФЪ 
Бастенъ, въ VI — Эрнстъ Виссоръ и въ дополнитель-
номъ — директоръ едоръ Покатиловъ;  
въ  Митавскомъ реальномъ училищ :  въ  І-а  кл .  
— Куртъ Висснеръ ,  въ  І-б  — Оттонъ Маасъ,  во  
ІІ-а  — Карлъ Арнольдъ,  во  И-б — Евген ій  Бастенъ,  
въ Ш-а — Георгій Видеманъ, въ Ш б — Леонидъ 
Невзоровъ, въ І -а — Петръ Васильевъ, въ І -б — 
едоръ Матв евъ, въ -а — Михаилъ Мельниковъ, 
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— зіа — 
въ \%б — Евгеній Каллйниковъ, въ І-а — Владиміръ 
Соколовъ,  въ  І-б  — директоръ Фридрихъ Кульбергъ  
и въ дополнительное — исп. об. инспектора Иванъ 
Шаровск ій ;  
въЛибавскомъ реальномъ училищ :  въ  I  кл .— 
Фридрихъ Демме,  во  I I  — Евген ій  Бергманъ,  въ  Ш —-
Леонидъ Саллосъ ,  въ  IV — Михаилъ Донченко . ,  въ  
V — Алеке й Ягодовскій, въ VI — исп. об. инспектора 
едоръ Нечаевъ и въ дополнительномъ — директоръ 
Евген ій  Доброзраковъ;  
въ»  Рижской гимйаз іи  Императора  Николая I :  
въ І-а кл. — Михаилъ Живаго, въ І-б — Константинъ 
Цариковъ, во .И-а — ИорФирій Юпатовъ, во ІІ-б — 
Григор ій  Пасситъ,  въ  Ш-а — Гавр іилъ Петровъ,  въ  
Ш-б — Михаилъ Торгашевъ, въ І -а — директоръ 
Иванъ Сыро .  чковск ій ,  въ  І  -б  — І оасаФъ Павловъ,  
въ V — Георгій Манжосъ, въ VI — исп. об. инспектора 
Францискъ Штепанекъг ,  въ  VII  — Иванъ Рогозинниковъ 
и-вЪ-УШ— Иванъ Михалевичъ;  
в)  поручено :  
инспектору дародныхъ училищъ Рижскаго района 
Внсилію ІІравдину -- исполненіе обязанностей директора 
народныхъ училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, на время от­
пуска д. с. с. Сомчевскаго; 
учителю Иллукстскаго городскаго удилища Ивану 
ЦГевк г— зав дываніе онымъ на время отсутствія учи­
теля-инспектора Васйлія Шака; 
учитёлямъ Рижскаго Петропавловскаго городского 
училища Ивану  Боброву  и  Григор ію Молодцову  — 
преподавание въ ономъ въ 1898/9 уч. году: первому 
5 ,иед льныхъ уроковъ п нія и второму — 5 нед лъныхъ 
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уроковъ гимнастики, съ выдачею въ вознагражденіе каждому 
изъ нихъ по 75 р. изъ штатныхъ и по 50 р. въ годъ изъ 
спец. средствъ училища; 
г )  допущены:  
окончившая курсъ въ Нижегородскомъ Маріинскомъ 
институт благородныхъ д вицъ Анна Ганзеръ, согласно 
ходатайству училищной коллегіи Юрьевскаго реальнаго 
училища, — къ преподаванію въ 1898/9 уч. году во II, 
Ш и IV классахъ названнаго училища уроковъ француз­
ская языка*, 
священникъ Вольмарской церкви Димитрій АІура-
вейскій — къ преподаванію, въ 1898/9 уч. году, въ 
Вольмарскомъ городскомъ училиіц 6 нед льныхъ уроковъ 
закона Вожія прав, исп., съ вознагражденіемъ по 30 р. 
за годовой урокъ изъ штатныхъ суммъ училища; 
окончившій курсъ б. Валкской семинаріи для при-
готовлен ія  приходскихъ учителей Тенисъ Гринбергъ  — 
къ преподаванію въ Вольмарскомъ городскомъ училищ 
въ 1898/9 уч. году 11 нед льныхъ уроковъ закона Вожія 
ев.-лют. исп., съ вознагражденіемъ по 25 р. за годовой 
урокъ изъ спец. средствъ училища; 
священникъ Вольмарской церкви Димитрій Мура-
вейскій — къ преподаванію въ Вольмарскомъ городскомъ 
женскомъ училищ И разряда въ 1898/9 уч. году 2 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія прав, исп., съ вознагражденіемъ 
изъ суммъ м стной городской училищной коллегіи; 
им ющій званіе частнаго начальная учителя Оттонъ 
Бекманъ — къ преподаванію въ Рижскомъ Петропавлов-
скомъ городскомъ училищ въ 1898/9 уч. году 13 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исл., съ возна-
2* 
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гражденіемъ по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища; 
учитель Тальсенскаго приходская лютеранская учи­
лища Карлъ Блумбергъ — къ преподаванію въ Тальсен-
скомъ городскомъ училищ въ 1898/9 уч. году 9 нед льныхъ 
уроковъ закона Вожія ев.-лют. исп., съ вознагражденіемъ 
по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ училища; 
д) освобождены: 
допущенный къ преподаванію уроковъ русскаго языка 
въ Рижской Ломоносовской женской гимназіи Николай 
Мироновъ, согласно прошенію, — отъ преподаванія сихъ 
уроковъ, съ 1 іюня 1898 г.; 
временно допущенная къ исполненію обязанностей 
помощницы учительницы въ Везенбергскомъ Эмиліевскомъ 
начальномъ женскомъ училищ Альвина Альбергъ — 
отъ исполненія сихъ обязанностей, съ 1 іюля 1898 г.; 
допущенный къ преподаванію въ Ревельскомъ город­
скомъ женскомъ училищ I разряда Михаилъ Петровъ — 
отъ исполненія обязанностей преподавателя въ семъ учи-
лищ , съ 1 іюля 1898 г.; 
допущенный къ чтенію, изъ платы по найму, лекцій 
коммерческой геограФІи и статистики при Рижскомъ по-
литехническомъ институт Вернгардъ Голландеръ — отъ 
чтенія сихъ лекцій, съ 1 іюля 1898 г.; 
допущенная къ преподаванію уроковъ Французская 
языка въ Перновской женской гимназіи Прасковья Юре-
нева, согласно прошенію, — отъ преподаванія сихъ 
уроковъ, съ 1 авг. 1898 г.; 
е) уволены отъ службы: 
преподаватель русскаго языка Рижскаго городская 
реальная училища Николай Мироновъ, согласно про-
шенію, съ 1 іюня 1898 г.; 
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учитель Рижскаго городского Матв евскаго мужскаго 
начальнаго училища Мартинъ Банкенъ, за выслугою 
30-л тняго срока, съ 4 іюня 1898 г.; 
преподаватель торговаго, вексельнаго и морскаго правъ 
Рижскаго политехническаго института Робертъ Вюнгнеръ, 
съ 1 іюля 1898 г.; 
ж) постановлено: 
увольненіе отъ службы б. законоучителя прав. исп. 
Валкскаго городского училища, священника Александра 
Карзопа — считать съ 1 авг. 1897 г.; 
з) командированы: 
исп. об, инспектора Ревельскаго реальнаго училища 
Григорій Барховъ — въ г. Кіевъ для участія въ X съ зд 
русскихъ естествоиспытателей и врачей, на три нед ли, 
съ 13 авг. 1898 г.; 
учитель образцовая училища при Валкской учи­
тельской семинаріи Григорій Хохловъ — для участія на 
курсахъ ручнаго труда при С.-ГІетербургскомъ учитель-
скомъ институт , вм сто учителя Виндавскаго городскаго 
училища Василія Воробьева, съ 19 іюня по 1 авг. 1898 г.; 
правитель канцеляріи попечителя Рижскаго учебнаго 
округа Анатолій Вильевъ — въ г. Ревель на 4 дня, съ 
16 іюня 1898 г.*, 
помощники классныхъ наставниковъ: Рижскихъ Але­
ксандровской гимназіи Онисимъ Волотовъ и реальнаго 
училища Императора Петра I ХристоФоръ Фельдманъ 
— для наблюденія за поведеніемъ проживаюіцихъ въ 
л тнее время въ купальныхъ м стечкахъ Рижскаго взморья 
учащихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ в домства 
министерства народнаго просв щенія: первый — въ 
МаіоренгоФЪ и второй -— въ Дуббельнъ, съ 12 іюня по 
7 авг. 1898 г.; 
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и) уволены въ отпускъ: 
исп. об. инспектора Рижскаго городского 6-ти клас-
снаго женскаго училища, пасторъ Магнусъ Вербатусъ — 
внутри 
Имперіи на три нед ли, со 2 іюня 1898 г.; 
смотрительница Рижскаго Маріинскаго городского 
женскаго училища В ра Орановская — въ развыя 
м ста Россійской Имперіи на л тнее вакаціонное время 
1898 г., съ порученіемъ на это время зав дыванія учи-
лищемъ учительниц онаго Маріи Дмитревской; 
смотрительница Юрьевскаго Маріинскаго женскаго 
училища Александра Сиповичъ — въ Самарскую губернію 
на л тнее вакаціонное время 1898 г., съ порученіемъ 
зав дыванія училищемъ: учителыіпц онаго Маріи Янко-
вичъ по 6 іюля 1898 г., а съ сего времени до возвра-
щенія изъ отпуска Сиповичъ законоучителю, священнику 
Александру Брянцеву; 
учитель-инспекторъ Тальсенскаго городского училища 
Василій Богдановичъ — съ 15 іюня по 4 авг. 1898 г., 
съ порученіемъ на это время зав дыванія училищемъ 
законоучителю прав, исп., священнику Іоапну Грундульсу; 
ассистентъ Рижскаго политехническаго института 
Оттонъ Луцъ — внутри Имперіи, съ 10 іюня по 6 сент. 
1898 г.; 
инспекторъ народныхъ училищъ Верроскаго района 
Николай Павлиновъ — въ Московскую и Калужскую 
губерніи на 28 дней, съ 10 іюля 1898 г., съ порученіемъ 
на это время зав дыванія д лами ипспекціи инспектору 
народныхъ училищъ Юрьевскаго района Ермолаю Гравиту; 
инспекторъ Полангенской прогимназіи Григорій Бу-
ковицкій — внутри Имперіи, съ 1 іюля по 7 авг. 1898 г.; 
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-и инспёкт*оръ й&родйыхъ училищъ Венденскаго района 
Михаилъ Поповъ — въ разныя м ста Роесійской Имперіи 
на 28 дней, съ 17 іголя 1898, г., съ порученіеМъ на это 
время зав дыванія д лами инспекции учителю-инспектору 
Венденскаго \цородскор і училища Ивану Овчиннтаов^ 
инспекторъ народныхъ училищъ Митавскага р«йойа 
Петръ Адамовъ — въ Черниговскую губврнію, съ 10 іюля 
во 6 авг: 1898 г., сі поручеиіемъ на чато в^ёмя зав -
дыванія д лами инспекціи учителю-инспбі?тору Митавскаго 
Александровскаго" городского училища Алексавдру -«'Под*-
да чину. ^ 
' о) ІІазНаченіе денежньш вьідачъ! 
^правляющимъ округомъ разр шёнбвыдать Ьл дующія 
пособія и возпагражденія изъ спеціальныхъ средствъ под-
лежащихъ учебныхъ заведеній: 
по Юрьевскому универсйтёту: 
3 іюня 1898 г. за ММ 3601, 3602\, 3603 й 3604 
— въ вознагражденіе за прочитанныя въ- I половин 
1898 г. лекціи: ординарному профессору АДОЛЬФУ Кне-
зеру — 400 р., экстраординарному профессору Вйссаріону 
Алекс еву — 700 р., астроному - наблюдателю Дориме-
донту Покровскому — 400 р. и приватъ'-доценту Арведу 
Томсону — 600 р.: 
по Юрьевской гимназіи: 
4 іюня 1898 г. за М  3633 — преподавателю едору 
Розову, въ виду затруднительнаго матеріальнаго положенія 
его, въ пособіе 150 р.; 
по Митавской гимназіи: 
30 іюня 1898 г. за М М  4182 и 4183 '— письмо­
водителю Алекс ю Трофимову и помощнику классныхъ 
наставвиковъ Николаю Константинову, въ виду затруд-
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нительнаго матеріальнаго положенія ихъ, въ пособіе по 
75 р. каждому; 
по Полангенской прогимназіи: 
12 іюея 1898 г. за М  3831 — преподавателю 
Михаилу Байдалакову и учителю Платону Образцову, 
въ виду затрудвительнаго матеріальнаго положенія ихъ, 
въ пособіе по 100 р. каждому; 
по Рижской Ломоносовской женской гимназіи: 
19 іюня 1898 г. за № 4021 — классной надзиратель-
ииц Жанн Гальяръ, на леченіе бол зни, въ пособіе 75 р.; 
по Валкской учительской семинаріи: 
23 іюня 1898 г. за № 4074 — учителю образцоваго 
при ссминаріи училища Григорію Хохлову, въ виду 
затрудвительнаго матеріальнаго положенія его, въ по-
собіе 50 р.; 
по Прибалтійской учительской семинаріи: 
23 іюня 1898 г. за М 4075 — въ вознагражденіе 
за I половину 1898 г.: законоучителю ев.-лют. исп. Эдгару 
Гр оссе за два дополнительныхъ нед льныхъ урока закона 
Божія означеннаго испов данія — 50 р., ксендзу Францу 
Лу кшо за уроки закона Божія р.-кат. исп. — 25 р., 
Дитриху Фрейфельдту за обученіе воспитанниковъ игр 
на Фисгармоніи — 30 р. и законоучителю ев.-лют. исп. 
въ начальномъ при семинаріи училищ Ансу Якобсону 
— 20 р.; 
по городскимъ училищамъ: 
а) въ единовременное пособіе: 
по Тальсенскому: 
3 іювя 1898 г. за М  3610 — учителю-инспектору 
Василію Богдановичу, въ виду затруднительнаго мате-
ріальнаго положенія его, 100 р.; 
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по Аренсбургскому: 
23 іюня 1898 г. за М  4099 — учителю Кириллу 
Казику, въ возм щеніе расходовъ по по здк его въ 
г. Новгородъ на курсы плодоводства и огородничества, 75 р.; 
б) въ вознагражденіе: 
по Рижскому Петропавловскому: 
6 іюня 1898 г. за М  3696 — учителю-инспектору 
Петру Дадзиту, за веденіе письмоводства по училищу, 
180 р. въ годъ, съ 1 іюля 1898 г.; 
по Венденскому: 
6 іюня 1898 г. за № 3697 — учителю-инспектору 
Ивану Овчинникову, за веденіе письмоводства по учи­
лищу, 120 р. въ годъ, съ 1 іюля 1898 г.; 
по Иллукстскому: 
12 іюня 1898 г. за № 3836 — учителю-инспектору 
Василію Шаку, за преподаваніе въ теченіе 1898/9 уч. 
года 3 нед льныхъ уроковъ гимнастики 75 р. изъ штатныхъ 
суммъ и диухъ двухчасовыхъ нед льнахъ уроковъ ручнаго 
труда 100 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
по Ваускому: 
19 іюня 1898 г. за М  4023 — въ теченіе 1898/9 уч. 
года: учителю-инспектору Семену Стразду, за веденіе 
письмоводства по училищу, 180 р. и учителямъ: Фридриху 
Адамовичу, за зав дываніе училищною библіотекою, 
100 р. и Петру Д вкоцину, за исполненіе обязанностей 
секретаря педагогическаго сов та училища, 100 р. въ годъ; 
по Рижскому Петропавловскому: 
23 іюня 1898 г. за № 4102 — въ теченіе 1898/9 уч. 
года: сверхштатнымъ учителямъ: Анатолію Добромы-
слову, за зав дываніе училищною библіотекою, и Кон-
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стантиву Терещенк , за исйо^неніе обязанностей секре­
таря педагогическаго сов та, каждому по 100 р. въ годъ; 
в) въ возм щеніе расходовъ по командировкамъ 
въ подлежащіе экзаменационные пункты для про­
изводства исгіытаній на льготу при оябываніи 
воинской повинности ученикамъ ев.-лют. училищъ: 
по Верроскому: 
3 іюня 1898 г. за М  3607 — учителямъ: Николаю 
Флору — 1 р. 77 к. и Антону Таубе — 2 р. 16 к. и 
въ пособіе на покрытіе расходовъ по командировк : 
первому — 7 р. 20 к. и второму — 8 р. 87 к., всего 20 р.; 
' < по Юрьевскому: » 
3 и 30 іюня 1898 г. за М М  3608 и 4190 — 
учителю-инспектору Мартину Ганзеру — 27 р. и учи­
телю Ивану Давису — 4 р. 38 к. и въ пособіе посл днему 
„на яокрытіе расходовъ по командировк — 3 р., «сего 
34 р. 38 к.*, . * 
по Якобштадтскому: 
5 іюня 1898 г. за М  3673 — учителю-инспектору 
Константину Талантову — 12 р. 54 к. и учителю 
Михею Севруку — 4 р. 11 к. и въ пособіе последнему 
на покрытіе расходовъ по командировк — 7 р. 89 к., 
всего 24 р. 54 к.: 
по Виндавскому: 
16 іюня 1898 г. за М  3944 — учителю Василію 
Воробьеву — 13 р. 86 к. и въ пособіе на покрытіе 
расходовъ по командировк 10 р., всего 23 р. 86 к.*, 
по Ревельскому 4-классному: 
23 іюня 1898 г. за М  4113 — учителямъ: Александру 
Тамму — 8 р. 28 к., Мелетію Васильеву — 7 р. 82 к,, 
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Николаю Шейко — 4 р. 93 к. и Моисею Хаустову — 
12 р. 11 к. и въ пособіе на покрытіе расходовъ по 
командировк : первымъ двумъ — по 10 р. каждому и 
третьему — 15 р., всего 68 р. 14 к.; 
по Якобштадтскому Маріинскому женскому 
училищу: 
16 іюня 1898 г. за М  3941 — учительницамъ 
Анастасіи Васильевой и Елисавет Ермаковой, въ 
виду затрудеительнаго матеріальнаго положенія ихъ, въ 
пособіе: первой 40 р. и второй 30 р. 
в) Отд управления округом^ выданы свидетельства: 
на званіе домашняго учителя: 
7 іюня 1898 г. за М  3739, Карлу Вейнбергу; 
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19 я „ М  3960, Терезіи Урбановичъ, 
„ „ „ М 3961, Вероник Вальдау, 
26 ^ „ М 4119, Нин Златинской, 
М 4120, Эмиліи Михельсонъ, 
М 4121, Маріи Дейдеръ, 
№ 4122, Анн Скарре, 
„ „ „ Л# 4123, Леоніи ЭйедорФЪ, 
30 „ „ М 4239, Клар Михельсонъ, 
„ „ „ М 4240, Эльз Г ар б е*, 
на звапіе учительницы городского при­
ходского училища: 
6 іюня 1898 г. за № 3713, Маріи Эзеринь; 
на званіе учительницы начальныхъ училищъ: 
12 іюня 1898 г. за М 3874, Оттиліи Кучъ, 
19 я 77 № 4040, Луиз Лерхъ. 
Ш. Изъ отчета Курляндской высшей комиссіи о со-
стояоіи ев.-лют. сельскихъ школъ Курляндской губерніи 
за время съ октября 1896 г. по октябрь 1897 г. 
а) Число школъ и учащихся въ нихъ. 
Въ в д ніи Курляндской высшей комиссіи за 1896/7 
учебный для сельскихъ школъ годъ состояло 347 школъ, 
какъ и въ предыдущемъ отчетномъ году. По у здамъ 
означенныя 347 школъ распред лялись сл дующимъ обра-
зомъ: въ Добленскомъ у зд состояла 51 школа, въ 
Баускомъ — 32, въ Туккумскомъ — 40, въ Тальсенскомъ 
— 43, въ Газенпотскомъ — 39, въ Гробинскомъ — 37, 
въ Гольдингенскомъ — 28, въ Виндавскомъ — 28, въ 
Фридрихштадтскомъ — 38 и въ Иллукстскомъ — 11. 
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Ве хъ учащихся въ подв домственныхъ комиссіи 
школахъ состояло въ отчетномъ году 21459; въ томъ 
числ обучавшихся 1*ю зиму — 8193 (мальчиковъ 4208, 
д вочекъ 3985), 2-ю зиму — 7208 (мальчиковъ 3821, 
д вочекъ 3387) и 3-ю зиму — 6058 (мальчиковъ 3383, 
д вочекъ 2675). Сверхъ сего, въ т хъ же школахъ 
обучались 4-ю и 5-ю зиму — 2103 мальчики и 677 
д вочекъ. 
По сравненію съ предшествующимъ годомъ общее 
число учащихся, участвовавшихъ въ отчетномъ году въ 
обязательномъ обученіи (три зимы), увеличилось на 379 
(въ 1895/6 г. учащихся было 21080; сверхъ того, обу­
чалось 4-ю и 5-ю зимы 2206 мальчиковъ и 736 д вочекъ). 
Если сравнить число учившихся 2-ю зиму въ 1895/6 г. 
(7083) съ числомъ учащихся 3-ю зиму въ отчетномъ 
1896/7 г. (6058), то окажется, что 1025 учащихся не 
окончили ооязательнаго трехл тняго курса обученія въ 
волостной школ и обучались въ школ , вопреки требо-
ванію закона, лишь дв зимы. На такое нарушеніе закона 
было уже обращено вниманіе при разсмотр ніи отчета 
комиссіи за 1895/6 г.*), и хотя въ отчетномъ году число 
неокончившихъ обязательнаго курса волостной школы 
уменьшилось на 313, т мъ не мен е число это остается 
весьма значительнымъ, требующимъ принятія р шитель-
ныхъ м ръ со стороны м стныхъ школьныхъ учрежденій 
и инспекціи народныхъ училищъ. 
Число учащихся въ школахъ у здовъ, входящихъ въ 
составъ Курляндской губ., усматривается изъ ниже-
сл дующей таблицы. 
*) Си. цирк, по Рижскому учеб. окр. за 1897 г. стр. 641. 
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1302 1136 935 631 4004 78 
БаускЩ 
32 760 739 591 198 2288 71 
Туккумскій 
40 852 797 705 491 2845 71 
Тальсенскій 
43 958 916 746 217 2837 66 
Газенпотскій 
39 848 749 673 225 2495 64 
Гробйнскій 
37 822 645 - 497 189 ' 2153 58 
Гольдингенскій 
' 28 863 768 678 365 2674 96 
Виндавскій 
28 621 482 372 122 1597 57 
Фридрихштадтскій. 38 957 805 762 314 2838 75 
Иллукстскій. 11 210 171 99 29 509 46 
Всего 
| 347 8193 7208 6058 2781 24240 70 
Изъ 8193 вновь поступившихъ въ школы (перво-
зимниковъ) въ отчетномъ году было: безграмотныхъ 307 
или 3,7 °/о (въ 1895/6 г. было около 3°/ 0) и ум вшихъ 
читать и писать порусски и полатышски 157 или 1,9% 
(въ І895/6 г. было около 2,2 °/ 0); остальные ум ли 
читать полатышски въ разной степени, изъ нихъ 459 
ум ли читать и писать полатышски. 
Изъ приведенной таблицы усматривается, что наибол е 
многолюдвыми должно признать школы Гольдингенскаго 
у зда; какъ было зам чено при разсмотр ніи прежнихъ 
отчетойъ комиссш, число школъ въ названномъ у зд 
мен е, ч мъ требуется по закону. 
б) Манкировки учащихся и взысканіе штраф-
ныхъ денегъ. 


















































































































































































 За манкировки безъ ува­
жительныхъ причинъ 
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39 19 1 53 29 
Гробинскій 
37 7 303 112 








38 7 4 151 27 




347 85 12 1405 578 
Изъ приведенной таблицы усматривается, что ман­
кировки учащихся безъ уважительныхъ причинъ встр -
чаются почти во вс хъ ев.-лют. сельскихъ школахъ 
губерніи (число школъ, въ коихт> не было пропущено безъ 
уважительныхъ причинъ учебныхъ дней составляетъ лишь 
24, 5% общаго ихъ числа) и что по прежнему штрафныя 
деньги взыскиваются неисправно (въ отчетномъ году изъ 
общаго количества назначенныхъ ко взысканію штрафныхъ 
денегъ поступило 41%, въ 1895/6 г. — 22% и въ 
1894/5 г, — 21%). Однако изъ сравненія приведенныхъ 
въ таблиц данныхъ съ таковыми же за предыдущіе два 
года нельзя не придти къ заключенію, что и въ пос щеніи 
школъ, и во взысканіи штрафныхъ денегъ зам тно улуч^ 
шеніе: число школъ, въ коихъ не было пропущено учебныхъ 
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дней безъ уважительныхъ причинъ, постепенно увеличи­
вается (въ 1894/5 г. такихъ школъ было 46, въ 1895/6 г. — 
63 и въ 1896/7 г. — 85); число школъ, въ коихъ не 
назначено штраФвыхъ денегъ, хотя и были пропущенные 
безъ уважительныхъ причинъ дни, постепенно уменьшается 
(въ 1894/5 г. такихъ школъ было 64, въ 1895/6 г. — 
28 и въ 1896/7 — 12) и наконецъ процентъ взысканныхъ 
штрафныхъ денегъ, какъ выше указано, въ отчетномъ 
году возросъ почти вдвое. 
в) Объучителяхъиполучаемомъими содержаніи. 
Вс хъ учащихъ (учителей и помощпиковъ ихъ) въ 
отчетномъ году состояло 453, не считая учительницъ 
рукод лія, которыя им ются почти во вс хъ школахъ, за 
немногими исключеніями. Изъ общаго числа 453 учащихъ 
не им ютъ учительскаго званія 22, т. е. 4,8°/ 0  (въ 
1895/6 г. безправныхъ учителей было около 4,3 °/ 0). Въ 
разм р средняго годоваго содержанія учителей какихъ 
либо перем нъ не произошло, и это содержаніе по прежнему 
можно считать вполн достаточнымъ для сельскаго учителя. 
г) Объ источникахъ содержанія и школьныхъ 
библіотекахъ. 
На содержаніе 347 школъ въ отчетномъ году израсхо­
довано — 158849 р.; въ томъ числ на жалованье 
учащихъ — 118721 р., на отопленіе и осв щеніе — 
35323 р., на уплату процентовъ по займамъ на постройку 
школьнаго дома — 1783 р., на учебныа пособія и классныя 
принадлежности — 2795 р. и на пополненіе школьныхъ 
библіотекъ — 227 р. Изъ 158849 р., израсходованныхъ 
въ отчетномъ году на содержаніе упомянутыхъ школъ, 
Поступило: отъ сельскихъ обществъ — 138672 р., отъ 
дворянства — 16192 р., изъ церковныхъ суммъ — 1633 р. 
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и изъ процентовъ съ зав щанныхъ капиталовъ — 2352 р. 
Въ среднемъ содержавіе каждой школы въ отчетномъ 
году обошлось въ 457,7 р. 
Школьныя библіотеки въ отчетномъ году существовали 
при 167 школахъ (въ 1895/6 г. школьныхъ библіотекъ 
было 149, а въ 1894/5 г. — 125), т. е. бол е половины 
ев.-лют. сельскихъ школъ Курляндской губерніи не им ютъ 
школьныхъ библіотекъ, на что сл дуетъ обратить серіозное 
вниманіе въ виду важнаго образовательнаго значенія этихъ 
библіотекъ. 
IX. Изв щенія. 
Управляющимъ округомъ, 12 іюня 1898 г. за М  3801, 
директоръ Валкской учительской семинаріи, ст. сов. Петръ 
Пользиискій командированъ, въ качеств депутата отъ 
учебнаго в домства, для присутствованія съ 15 по 19 іюня 
1898 г. на выпускныхъ испытаніяхъ учениковъ Ирмлауской 
учительской семинаріи. 
— Управленіемъ округа, 2 іюня 1898 г. за М  3569, 
ииспекторъ народныхъ училищъ Валкскаго района Николай 
Б 
льдюгинъ назначенъ членомъ отъ учебнаго в домства 
въ Валкскую городскую училищную коллегію. 
— Управляющимъ округомъ, 19 іюня 1898 г. за 
М 4019, учитель-инспекторъ Вольмарскаго городского 
училища Василій Яхонтовъ назначенъ вторымъ членомъ 
отъ учебнаго в домства въ Вольмарскую городскую учи­
лищную коллегію, вм сто инспектора народныхъ училищъ 
Валкскаго района Николая В льдюгина. 
— Управленіемъ округа, 7 іюня 1898 г» за М  3727, 
разр шено увеличить въ Венденскомъ городскомъ училищ 
въ 1898/9 уч. году число уроковъ закона Вожія прав. 
3 
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исп. съ 8 до 9 въ нед лю, съ выдачею законоучителю, 
священнику Адаму Степановичу дополнительная возна-
гражденія въ разм р 30 р. въ годъ изъ штатныхъ суммъ 
училища, съ 1 авг. 1898 г. 
—- Управляющимъ округомъ, 19 іювя 1898 г. за 
М 4017, разр шено съ начала 1898/9 уч. года установить 
въ Валкскомъ городскомъ училищ плату за ученіе 
въ сл дующемъ разм р : въ I классЬ 15 р. и во II и 
III классахъ по 20 р. въ годъ съ каждаго ученика. 
— Управляющимъ округомъ, 12 іюня 1898 г. за 
М 3807, учитель-инспекторъ Вольмарскаго городского 
училища Василій Яхонтовъ назначенъ зав дывающимъ 
на им ющихъ быть съ 15 іюня по 1 авг. 1898 г. курсахъ 
русскаго языка для учителей сельскихъ евангелическо-
лютеранскихъ школъ Валкскаго района, вм сго учителя-
инспектора Валкскаго городского училища Іосио»а Рыб-
чинскаго. 
— Управляющимъ округомь, 16 и 30 іюня 1898 г. 
за ММ 3938, 4191 и 4193, допущены къ преподаванію 
на л тнихъ курсахъ русскаго языка для сельскихъ учи­
телей въ 1898 г.: въ г. Риг — учитель м стнаго 
городского училища Императрицы Екатерины И Иетръ 
Хваловскій, въ Валкскомъ инспекторскомъ район — 
учитель Рижскаго Петропавловска™ городского училища 
Григорій Молодцовъ и въ г. Пернов — учитель-
инспекторъ м стнаго городского училища едоръ Цик-
линскій. 
— Управляющимъ округомъ, 19 іюня 1898 г. за 
М 3962, разр шено содержательвиц частнаго женскаго 
4-класснаго, съ приготовительнымъ классомъ, училища 
въ г. Риг Наталь Драудзинь открыть съ 1898/9 уч. 
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года при означенеомъ приготовительномъ класс , со-
стоящемъ изъ двухъ восходящихъ отд левій, параллельный 
классъ со столькими же отд леніями. 
— Управляющимъ округомъ временно, впредь до 
разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шецо: 
а) открыть: 
19 іюня 1898 г. за М  3966 — им ющему зваеіе 
частнаго начальнаго учителя, еврею Хаиму Каплану — 
частное одвоклассное, съ 2 отд., начальное училище для 
еврейскихъ мальчиковъ въ г. Либав ; 
19 іюня 1898 г. за М  3963 — содержательниц 
частнаго женскаго училища I разряда въ г. Риг Анн 
Ястржемской — при содержимомъ ею училищ при­
готовительный классъ, съ 2 отд леніями; 
б) принять на себя: 
23 іюня 1898 г. за М  4103, им ющему зраніе 
д йстьительнаго студента математики Теннису Грюн­
бергу — содержаніе частнаго 4-хъ класснаго мужскаго 
училища II разряда (б. Нильсена) въ г. Валк , съ при-
м неніемъ къ оному проекта новой программы; 
19 іюня 1898 г. за М- 3964, им ющей звавіе 
домашней учительницы Маріи-Луиз Менде — содержаніе 
частнаго 2-класснаго начальнаго училища для д тей обоего 
пола, которое содержала въ г. Риг покойная Елисавета 
Шульцъ, съ сохраненіемъ въ училищ утвержденной 
программы; 
30 іюня 1898 г. за М  4195, им ющей званіе 
частной начальной учительницы Люціи МенцендорФЪ— 
содержаніе частнаго однокласснаго, съ 2 отд., начальнаго 
училища для д тей обоего пола, которое содержалъ въ 
з* 
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г. Риг йванъ МенцендорФъ, съ сохраненіемъ въ учи-
лищ утвержденной программы. 
— Изъ среднихъ учебныхъ заведеній округа вы­
были въ теченіе апр ля, мая и іюня м сяцевъ 
1898 г. до окончанія курса сл дующіе ученики: 
I. Изъ гимназій: 
1. Рижской Александровской: 
изъ приг. кл.: Алейсъ Карлъ, Зильбертъ Евгеній 
и Экъ Робертъ; 
изъ II кл.: Гильманъ Владиславъ, Крауклисъ Серг й 
и Филиппъ Альфредъ; 
изъ ИГ кл.. Баллодъ Александръ, Глушицкій аддей 
(умеръ), Дубовъ Грпгорій, Мудролюбовъ Викторъ, 
Путиловъ Константинъ (умеръ) и ИІтегманъ Ричардъ; 
изъ IV кл.: Некрашъ Чеславъ, Несадомовъ Иванъ, 
Окуневъ Александръ, С веровъ Константинъ и Шабертъ 
Вольдемаръ ; 
изъ V кл.: Германъ Владиміръ, Корманъ Иванъ, 
Мей Карлъ и Перепечкинъ Александръ; 
йзъ VI кл.: Могучій Николай; 
изъ VII кл.: Чеховичъ ІОСИФЪ; 
изъ Ш кл.: А анасьевъ Михаилъ и ГІусбарнекъ 
Иванъ. 
2. Рижской Императора Николая I: 
изъ I кл.: Борхертъ ІІавелъ, Бурмейстеръ Арведъ 
и Крастинъ Эльмаръ; 
изъ II кл.: Домбровскій Карлъ и Якобсонъ Але­
ксандръ ; 
изъ Ш кл.: Аристовъ Владиміръ; 
изъ IV кл.: Вальтеръ Гарри; 
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изъ V кл.: Авотинъ Иванъ, Виленчикъ Семенъ, 
Риттихъ Вильгельмъ и Ц хановецкій ІОСИФЪ; 
изъ VI кл.: ГоФманъ Эдмундъ; 
изъ VII кл.: Калетовъ Николай, Молеонаръ Евгевій 
и Эглитъ Августъ. 
3. Рижской городской: 
изъ приг. кл.: Зирахъ Артуръ, Мурманъ Эвальдъ, 
ІІоленцъ Августъ, Раммуль Фридрихъ, Рафаловичъ 
еодоръ, Функе Павелъ и Янсонъ Оскаръ; 
изъ I кл.: Иернеръ Эдуардъ, Раммуль Вольдемаръ, 
Шиллингъ Эдмундъ и Штраусъ Генрихъ; 
изъ II кл.: Гэлертъ Эдвинъ и Эльтцбергъ Анатолій 
(умеръ); 
изъ Ш кл.: Баллодъ Артуръ, Вернеръ Альфредъ, 
Дружкинъ Семенъ, Зилитъ ВальФридъ (умеръ), Фейтель-
бергъ Геври и Фрейбергъ Христіанъ; 
изъ IV кл.: Вишневскій Михаилъ, Квятковскій 
Владиславъ, Милитъ Артуръ и Рингенбергъ Эдуардъ 
(умеръ); 
изъ V кл.: Арцимовичъ Генрихъ, Асмусъ Фридрихъ, 
Ензенъ Іоганнесъ, Кроонъ Гарри, Кульманъ Георгій, 
Маддерн къ Николай, Мельтцеръ Евгеній, Трейманъ 
Густавъ, ФОНЪ Фроммъ Евгеній и Этцманъ Эдгаръ; 
изъ VI кл.: Анспахъ Яковъ, Вейспалъ Эдуардъ, 
ГарФФъ Генрихъ, Лейкартъ Леонидъ, Мартышевскій 
Романъ, Фонъ-Рэненакъ Фридрихъ, Таубе Робертъ, 
баронъ Тизенгаузенъ Фридрихъ и Юргенсонъ Иванъ; 
изъ VII кл.: Гурчинъ Александръ, Ф О Н Ъ -Дитерихъ 
Эрнстъ, Фонъ-Зоммеръ Эрихъ, Фонъ-Кунъ Александръ, 
Охотнищкій Степанъ, Цейпъ Андрей и Эйноръ Самуилъ. 
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4 .  Юрь е в с к о й :  
изъ I кл.: Вергъ Фридрихъ, Ивановскій Дмитрій, 
Нигголь Арведъ и Тилькъ Вольдемару 
изъ II кл.: Герасимчукъ Лаврентій, Глассъ Янкель, 
Имянитовъ Гецель и баронъ Энгельгардтъ Георгій; 
изъ Ш кл.: Гольдбергъ Эрихъ, Колькъ Евгевій, 
Медв дковъ Викторъ, Тенгъ Вернгардъ и едулаевъ 
едоръ; 
изъ IV кл.: Вальтеръ Эрихъ, Кескюлла Александръ, 
Штальбергъ Лудвигъ и баронъ Энгельгардтъ Иванъ; 
изъ V* кл.: Отсингъ Густавъ и Юргелинасъ Иванъ; 
изъ VI кл.: Ауксманъ Альфредъ, Сильдъ Павелъ, 
Фоссъ Гергардъ и Шмидтъ Гарри; 
изъ VII кл.: Май Оскаръ, Фонъ-цуръ-Мюленъ 
Вернеръ, Образцовъ Левъ и Сибуль Карлъ. 
5 .  П е р н о в с к о й :  
изъ I кл.: Левинъ Шевель; 
изъ II кл.: Врауншвейгъ Арвольдъ и Юргенсъ 
АДОЛЬФЪ ; 
изъ Ш кл.: Галанинъ Владиміръ; 
изъ IV кл.: Кактинъ Павелъ, Крюденеръ Карлъ, 
Л ем е и т и  Га р а л ь д ъ ,  Р е д л е й нъ  Г е р б е р т ъ  и  Шул ь цъ  
Ульрихъ; 
изъ V кл.: Путникъ Иванъ; 
изъ VI кл.: Куль Эдуардъ и Шпехтъ Юстусъ; 
изъ VII кл.: Гунніусъ Эдмундъ, Мосса Иванъ, 
Пайо Иванъ и Унгернъ-НІтернбергъ Куртъ. 
6 .  А р е н с б у р г с к о й :  
изъ I кл.: Лихингеръ Фридрихъ; 
изъ Ш кл.: Исаевъ Виллибальдъ; 
изъ V кл.: Мартинсонъ Оттонъ; 
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изъ VI кл.: Вальдгауэръ Карлъ; 
изъ VII кл.: Розенбергъ Эрихъ. 
7  Р е в е л ь с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й :  
изъ I кл.: ГрауФельдъ Гансъ, Іогансонъ Леопольдъ 
и Ленеръ Хильбертъ; 
изъ II кл.: ЗейФертъ Николай; 
изъ Ш кл.: В а р о н а с ъ  Александръ, В е й с е н г о Ф Ъ  
Никол а й ,  Г ущо  Юл і а н ъ  и  Пу р л а н дъ  Луи ;  
изъ IV кл.: Виренъ Александръ и Радзивинскій 
Леонъ; 
изъ V кл.: Мартсонъ Константинъ, Михайловъ 
Анатолій, Смирновъ Александръ и Щеголевъ Иванъ; 
изъ VI кл.: Андрезенъ Іоганнесъ; 
изъ VII кл.: Дон до Владиміръ; 
изъ VIII кл.: Ивановъ Александръ. 
8 .  Р е в е л ь с к о й  Имп е р а т о р а  Нико л а я  I :  
изъ приг. кл.: Виренъ Георгій; 
изъ I кл.: Винертъ Эрихъ, Вальдесъ Іоганнъ, 
В а л ь т е р ъ  Юл і у с ъ ,  Е в с т р а т ь е в ъ  Ев г е н і й  и  Т а к к и н г ъ  
Эдмундъ; 
изъ II кл.: Винертъ Эдуардъ, Куйбергъ Павелъ 
и Мери Георгій; 
изъ III кл.: Безсребренниковъ Ворисъ и Цеге 
ФОНЪ Мантейфель Карлъ; 
изъ IV кл.: Абель Эвартъ и Келеръ Альбертъ; 
изъ V кл.: Аламецъ Артуръ, Мейбаумъ Гаральдъ, 
Мейбаумъ Эрихъ и Обермиллеръ Николай; 
изъ VII кл.: ГоФФманъ Эдуардъ и П нкинъ Иетръ; 
изъ Ш кл.: бароаъ Унгернъ-Штернбергъ Эрнстъ. 
9 .  Мит а в с к о й :  
изъ 1 кл.: баронъ Ф О н ъ -Ва г г е - О Ф ъ -Воо  Ка р лъ ;  
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изъ II кл.: Джуве Адамъ; 
изъ Ш кл.: Вереза Эдуардъ; 
изъ IV кл.: Валейко Манкушъ, Легензо АДОЛЬФЪ 
и Эккъ Эммануилъ; 
изъ V кл.: Мисюнасъ Петръ; 
изъ VI кл.: Берницъ Илья, Бернштейнъ Эдуардъ, 
Кожуховскій Петръ и Люткевичъ Гавріилъ. 
1 0 .  Ли б а в с к о й  Нико л а е в с к о й :  
изъ II кл.: М ржеевскій Михашгь; 
изъ Ш  кл.: К У Ч К О  Станиславъ и Ф И Т И Н Г О Ф Ъ  
Эдуардъ; 
изъ IV кл.: Слизень Вольдемаръ и Сысоевъ Серг й; 
и з ъ  V  к л . :  А н д е р с о нъ  Мак симъ ,  Б у  г а й л ишки съ  
Фелик с ъ ,  В у л ьФъ  Эд у а р д ъ ,  Г а рм у с ъ  Ан т о нъ ,  Г е р тм а нъ  
Гиршъ, Гроховскій Фелиціанъ, Ковалевскій Фрицъ, 
К у б и ц к і й  Ст а ни с л а в ъ ,  К у з а в а с ъ  З е н о нъ ,  І І е т р е л л е в и ч ъ  
Владиславъ и Фрейдбергъ Яковъ; 
изъ VI кл.: Враницкій Иванъ, Вубновъ Александръ, 
Жилин с к і й  Вац л а в ъ ,  Нол ь д е  Р е й н г о л ь д ъ ,  Прж і я л г о в с к і й  
Брониславъ, Станкевичъ Романъ и Фохтъ Карлъ; 
изъ Ш кл.: Тягинъ Борисъ. 
II. Изъ Полангенской прогиашазіи: 
изъ I кл.: Ляндсбергъ Сигизмундъ, Нар вил л о 
Феликсъ и Юхневичъ Мечиславъ; 
изъ II кл.: Калашниковъ Александръ и Л аба-
нов скій ІОСИФЪ; 
изъ Ш кл.: Вомбловскій Антонъ, Долбня Алекс й 
и Милошевичъ Брониславъ; 
изъ IV кл.: Ляндсбергъ Мечиславъ. 
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Ш. Изъ реальныхъ учплпщъ: 
1 .  Рижск а г о  Имп е р а т о р а  Пе т р а  I :  
изъ I кл.: Варановъ Петръ, Клебергъ Карлъ, Лап-
ков скій ІОСИФЪ, ЛейяваКарлъ, Стабушъ Флорентинъ, 
Шмид тъ  Г у г о ,  Эйн б е р г ъ  Ал е к с а н д р ъ  и  Экманъ  
Робертъ ; 
изъ II кл.: Блиновъ СтеФанъ, Вагеръ Эдуардъ, 
Ганвегъ Арведъ, Гижицкій едоръ, Максимовъ Василій 
(умеръ), Рубцовъ Николай, Фауштейнъ Вильгельмъ и 
Эмке Артуръ; 
изъ Ш кл.: Курпнекъ Борисъ, Лобановскій Але­
ксандръ, Спростъ Константинъ, Фельдманъ Августъ 
и Шварцъ Павелъ; 
изъ IV* кл.: Винникъ Моисей, Высоцкій Петръ, 
Кулисъ Иванъ п Новиковъ Василій; 
изъ У кл.: Подлей Альфредъ и Каспаръ Карлъ. 
2 .  Р ижск а г о  г о р о д с к а г о :  
изъ Ш кл.: Килыптейнъ Вильгельмъ и Мерцлинъ 
Юлій; 
изъ IV* кл.: Бейеръ АДОЛЬФЪ,  В а к к е рФел ь д ъ  Вол ь­
демару Виллюмсонъ Иванъ и Цуггаусъ Людвигъ; 
изъ V кл. (осн. отд.): Цитеманъ Бурхардъ; 
изъ У кл. (комм, отд.): Зельскій РудольФЪ, Пиль-
церъ Карлъ и Пурринь Вернгардъ; 
изъ доп. кл.: Стецкевичъ Константинъ. 
3 .  Юрь е в с к а г о :  
изъ приг. кл.: Малцъ Отто; 
изъ I кл.: Герзпнгъ Альфредъ; 
изъ II кл.: Ф о н ъ - Гюл ь д е ншт у б б е  Оск а р ъ  и  Май -
бахъ Аксель; 
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изъ Ш кл.: Кагаеъ РудольФЪ, Кобылковскій 
Густавъ и Потралъ Александръ; 
изъ IV кл.: Анни Артуръ; 
изъ V кл.: Палкъ Карлъ; 
изъ VI кл.: Гросвальдъ Гарри, Фонъ-Зейдлитцъ 
Карлъ и Мяртцинъ Эрнстъ; 
изъ доп. кл.: Даугель Давидъ. 
4 .  Р е в е л ь с к а г о :  
изъ II кл.: Дормидонтовъ Александръ; 
изъ IV кл.: Внльтеръ Арминъ и Фрезе Эрихъ; 
и з ъ  V  к л . :  Д о л я н с к і й  Л е в ъ  ( ум е р ъ ) ,  Пал ьмб е р г ъ  
Вильгельмъ, Польцовъ Артуръ и Петерсонъ Луй; 
изъ доп. кл.: Вауеръ Гуго и Рожанковскій Павелъ. 
5 .  Ми т а в с к а г о :  
изъ I кл.: Лютыкъ Игнатій; 
изъ II кл.: Гейне Фердинандъ; 
изъ Ш кл.: Давидъ Оскаръ, Костинъ едоръ, 
Пет е р с о нъ  Нико л а й ,  С т р а у д о в с к і й  Ал е к с а н д р ъ ,  Я к о б -
сонъ Фридрихъ и Эльяшевъ Лейба; 
изъ IV кл.: Блокъ Павелъ, Вертъ Николай, Грос-
сбергъ Людвикъ, Рецкій Александръ, Цауэ Павелъ и 
Шмидтъ Бруно; 
изъ V кл.: Беккеръ Иванъ, Бетингъ Эдуардъ, 
Геннихъ Карлъ, ДумпФъ Артуръ, Заринь Вильгельмъ, 
Зарнакъ Карлъ, Зильбертъ Альоредъ, Пеликанъ Евгеаій 
и Торкіани Карлъ; 
изъ VI кл.: Бульманъ Эдуардъ и Голембатовскій 
В^лерій. 
6 .  Ли б а в с к а г о :  
изъ приг. кл.: II ар ре Кардъ и Фридрихсонъ 
Александръ; 
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изъ I кл.: Квивсей Нюваль и Парре Павелъ; 
и з ъ  I I  к л . :  б а р о нъ  В р и н к е нъ  А Д О Л Ь Ф Ъ ,  Б р у с е н ц о в ъ  
Ал е к с а н д р ъ ,  Г е р ц б е р г ъ  Г е рманъ ,  Л е в и  А в р а амъ ,  Мат т и -
сонъ Фердинандъ, Скилле Францъ и Сулконскій Романъ; 
изъ Шкл.: Аник евъ Николай, Перекалинъ 
Алекс й и Сикенъ Фридрихъ; 
изъ VI кл.: Гагенъ Викторъ и баронъ Но льде 
Николай. 
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ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
1 августа-м ... -№ 8.. 1898 года. 
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I. Высочаіішія повел пія. 
32. 2 і ю н я  1 8 9 8 г о д а .  О б ъ  и з м  н е н і и  п р а -
вилъ объ Ирмлауской учительской семинаріи. 
Государственный Сов тъ. въ соединенныхъ депар-
таментахъ государственной экономіи и законовъ и въ 
общемъ собраніи, разсмотр въ представленіе министерства 
народнаго просв щенія объ изм неніи правилъ объ Ирмлау­
ск ой  у ч и т е л ь с к о й  с емпн а р і и ,  м н  н і е мъ  п о л ожилъ :  
Въ дополненіе и изм неніе подлежаіцихъ узаковеній 
ж 
постановить: 7 
1) Содержимая Курляндскимъ дворянствомъ ев$нгели-
ческо-лютеранская учительская семинарія въ принадлежа-
віемъ дворянству им ніи Ирмлау, Туккумскцг у зда, 
имфетъ ц лью теоретическое и практическое образованіе 
учителей, могущихъ зав дывать школами и преподавать 
въ опыхъ Въцду^ христіанскдй в ры и нравственности, 
а также способныхъ, въ случа надобности, исправлять 
1 
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обязанности кистеровъ и органистовъ при лютеранскихъ 
церквахъ. 
2) Семинарія состоитъ въ в домств министерства 
народнаго просв щенія и въ непосредственномъ подчиненіи 
попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
3) Для практическихъ упражненій воспитанниковъ 
семинаріи въ преподававіи при ней состоитъ двухклассная 
начальная школа. 
4) Курсъ ученія въ семинаріи четырехл тній, по 
одному году въ класс . 
5) Предметы преподаванія въ семинаріи сл дующіе: 
законъ Божій, русскій, латышскій и н мецкій языки, 
педагогика, арифметика, геометрія, всеобщая исторія, 
исторія Россіи, всеобщая географія и географія Россіи, 
естествов д ніе съ ФИЗИКОЮ, музыка, рисованіе и чисто-
писаніе,' гимнастика и садоводство. Вс предметы пре­
подаются въ семинаріи на русскомъ язык , за исключеніемъ 
закона Божія, обученіе коему происходитъ на родномъ 
язык учащихся и н мецкаго и латышскаго языковъ, 
преподаваніе коихъ производится: перваго на н мецкомъ, 
а втораго на латышскомъ язык . 
6) Семинарія и начальная при ней школа состоятъ 
подъ < непосредственнымъ управленіемъ директора. 
7) Ближайшее зав дываніе семинаріею по управленію 
хозяйственною частью возлагается на попечительство, со­
стоящее подъ предс дательствомъ Курляндскаго губерн-
скаго предводителя дворянства, изъ почетнаго попечителя 
семинаріи, зав дывающаго им ніями Курляндскаго дворян­
ства, м стнаго пастора и директора семинаріи. Въ случа 
отсутствія предс дателя его зам няетъ почетный по­
печитель. 
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8) Почетный попечитель избирается Курляндскимъ 
ландтагомъ на три года и утверждается въ должности 
министромъ народнаго просв щенія. На почетнаго по­
печителя возлагается наблюденіе за состояніемъ семинаріи 
въ религіозномъ, нравственномъ, воспитательномъ и хозяй-
ственномъ отношеніи. Почетный попечитель, пока со­
стоитъ въ семъ званіи, считается по должности заурядъ въ 
VI класс , если не им етъ высшаго чина, если же онъ 
избранъ изъ лицъ, не им ющихъ права на вступленіе въ 
государственную службу, то ему присвоивается лишь мун-
диръ соотв тствующаго разряда. 
9) Попечительство семинаріи избираетъ кандидатовъ 
на должности директора и учителей семинаріи и пред-
ставляетъ объ избранныхъ лицахъ попечителю учебнаго 
округа. Директоръ утверждается въ должности и уволь­
няется отъ оной министромъ народнаго просв щенія. 
Учители наукъ и языковъ въ семинаріи утверждаются въ 
должностяхъ и увольняются отъ оныхъ попечителемъ 
учебнаго округа. Учители музыки и гимнастики назна­
чаются почетнымъ попечителемъ семинаріи, по соглашенію 
съ директоромъ. Учитель начальной при семинаріи школы 
избирается попечительствомъ семинаріи и утверждается въ 
сей должности, а также увольняется отъ оной директоромъ 
народныхъ училищъ. 
10) Директоръ семинаріи избирается изъ лицъ еван-
гелическо-лютеранскаго испов данія, получившихъ высшее 
образованіе, а кандидаты на должности учителей наукъ 
и языковъ преимущественно изъ лицъ этого испов данія, 
получившихъ высшее образованіе и, во всякомъ случа , 
им ющихъ свид тельство на званіе учителя. 
і 
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11) ІІо д ламъ, касающимся выпуска изъ семинаріи 
воспитанниковъ, а также выдачи имъ свид тельствъ на 
званіе учителей начальныхъ училищъ, въ педагогическомъ 
сов т семинаріи участвуютъ съ правомъ голоса: по­
четный попечитель, м стный пасторъ и командируемый 
учебнымъ в домствомъ депутатъ. Кром сихъ лицъ, по 
означеннымъ д ламъ въ зас даніяхъ педагогическаго сов та 
можетъ участвовать съ правомъ голоса губернскій пред­
водитель дворянства. 
12) Воспитанники, окончившіе курсъ, получаютъ, по 
удостоенію сов та, званіе учителя начальнаго училища, 
въ чемъ имъ выдаются надлежащія свид тельства. Сви-
д тельства сіи не даютъ воспитанникамъ никакихъ правъ 
въ отношеніи гражданской службы. 
13) По отношенію къ отбыванію воинской повинности 
воспитанники семинаріи, окончившіе въ ней курсъ, поль­
зуются правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведе-
ніяхъ второго разряда, а не окончившіе полнаго курса — 
правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ 
третьяго разряда. 
14) Преподающіе въ семинаріи и учитель начальной 
при ней школы пользуются льготою, установленною въ 
ст. 80 уст. воин. пов. (св. зак. т. IV изд. 1897 года). 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го­
сударст в е н  н а г о  Со в  т а ,  в о  2  д е н ь  іюн я  1 8 9 8  г . ,  Выс о­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
33. 4іюня 1898года. О дополнительном!) 
ассигнованы суммъ на устройство и содер­
жание приходскихъ училищъ. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ­
ственной экономіи, разсмотр въ представленіе министерства 
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народнаго просв щенія о дополнительно»^ ассигновали 
суммъ на устройство и содержаніе приходскихъ училищъ, 
мн  н і е мъ  п о л ожилъ :  
Отпускать изъ государственнаго казначейства, на­
чиная съ 1 января 1899 г., въ дополненіе къ пын ассиг-
нуемымъ на устройство и содержаніе приходскихъ училищъ 
суммамъ, по пятидесяти тысячъ р. въ годъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Го­
сударс т в е н н а г о  Со в  т а ,  в ъ  4  д е н ь  іюн я  1 8 9 8  г . ,  Выс о­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить, 
34. 8 іюня 1898 года. О преобразованіи 
Либавскаго городскаго женскаго училища II 
разряда въ женскую гимназію. 
Государственный Сов тъ, въ департамент государ­
ственной экономіи, разсмотр въ представленіе мипистерства 
народнаго просв щенія объ отпуск изъ казны по 2000 р. 
въ годъ на содержаніе женской гимназіи въ г. Либав , 
Ку р л я н д с к о й  г у б е р н і и ,  м н  н і е мъ  п о л ожилъ :  
Отпускать изъ средствъ государственнаго казначей­
ства, начиная съ 1 января 1899 г., въ пособіе на 
содержаніе въ г. Либав , Курляндской губерніи, женской 
гимназіи по дв тысячи руб. въ годъ въ дополненіе къ 
3000 р., жертвуемымъ на тотъ же предметъ изъ м стныхъ 
городскихъ средствъ, и 9560 р., назначеннымъ изъ спе-
ціальныхъ средствъ гимназіи. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное мн ніе Госу­
да р с т в е н н а г о  Со в  т а ,  в ъ  8  д е н ь  іюн я  1 8 9 8  г . ,  Выс о­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
Въвиду сего г. управляющій министерствомъ народнаго 
просв щенія, предложеніемъ отъ 19 іюня 1898 г. за 
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М 15470, разр шилъ преобразовать Либавское городское 
женское училище II разряда въ женскую гимназію на 
точномъ основаніи положевія о женскихъ гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ 24 мая 1870 г., съ т мъ, чтобы попе­
чительный сов тъ означенной гимназіи состоялъ изъ б 
членовъ, изъ числа коихъ 3 члена избирались отъ города. 
35. 25 іюня 1898 года. 0 назначеніи до­
машней учительниц Александр Холостовой 
единовременнаго пособія. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу главноуправляющаго канцеляріею Его Импера-
торскаго Величества по принятію прошеній, на Высо­
чайшее Имя приносимыхъ, въ 25 день іюня 1898 г., 
Всемилостив йше соизволилъ на назначеніе домашней 
учительниц Александр Холостовой единовременнаго 
изъ казны пособія въ разм р 100 р. 
36. 2 іюля 1898 года. Объ увеличенін 
пенсіи дочери б. учителя Дерптской (нын 
Юрьевской) гимназіи, надв. сов. Клеменца, 
Маріи Клеменцъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему 
докладу главноуправляющаго канцеляріею Его Импера-
торскаго Веіичества по принятію прошеній, на Высо­
чайшее Имя приносимыхъ, просьбы дочери б. учителя 
Дерптской (нын Юрьевской) гимназіи, надворнаго сов т-
ника Клеменца, Маріи Клеменцъ, во 2 день іюля 1898 г., 
Всемилостив йше соизволилъ на производство д виц 
Маріи Клеменцъ, взам нъ получаемой нын по 91 руб. 
66 коп., пенсіи изъ казны по ста восьмидесяти руб. 
въ годъ, со дня настоящаго Высочайшаго повел нія. 
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И. Высочайтій ириказъ. 
Высочайшимъ приказомъ по гражданскому в домству 
отъ 12 іюня 1898 г. за 50 заслуженный ординарный 
проФессоръ Юрьевскаго университета, д. с. с. Фолькъ 
уволенъ отъ службы, съ 8 іюня 1898 г., за выслугою 
срока, и приватъ-доцентъ того же университета, магистръ 
богословія Бульмерингъ назначенъ экстраординарнымъ 
проФессоромъ онаго по ка едр семитическихъ языковъ. 
III. Министерскія расноряженія. 
а) Общія распор яжені я. 
50. 18 іюня 1898 г. за № 15507. О раз-
р шеніи директорамъ и инспекторамъ народ­
ныхъ училищъ приглашать въ помощь себ 
учителей м стныхъ приходскихъ и народныхъ 
училищъ для надзора за находящимися въ 
м стечкахъ хедерами. 
Г управляющій министерствомъ народнаго просв -
щенія для непрерывности надзора за хедерами, находя­
щимися въ м стечкахъ, по соглагаенію съ министерствомъ 
внутреннихъ д лъ, разр шилъ директорамъ и инспекторамъ 
народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго округа приглашать, 
въ случа надобности, въ помощь себ учителей м стныхъ 
приходскихъ и народныхъ училищъ. 
51. 19 іюня 1898 г. за ЛГ» 15565. О пре-
образованіи Ервакантскаго волостнаго учи­
лища въ 2-классное сельское училище мин. 
нар. проев. 
Г управляющій министерствомъ народнаго просв -
щенія, согласно ходатайству схода волостныхъ выборныхъ 
Ервакантской волости, Ревельскаго у зда, Эстляндской 
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губерніи, разр шилъ преобразовать Ервакантское воло­
стное училище въ двухклассное сельское училище мини­
стерства народнаго просв щенія, съ отпускомъ изъ суммъ 
министерства единовременно 1000 р. на постройку зданіа 
для означеннаго училища и, начиная съ 1 іюля 1898 г., 
по 900 р. въ годъ на его содержаніе. 
52. 23 іюня 1898 г. за Л» 15846. Объ 
открытіи при V класс Юрьевской гимназіи 
параллельнаго отд ленія. 
По ходатайству управленія округомъ, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ открыть 
съ 1898/9 учебнаго года при У класс Юрьевской 
гимназіи параллельное отд леніе, съ отнесеніемъ необ­
ходимая по содержанію онаго расхода на спеціальныя 
средства гимназіи. 
53. 25 іюня 1898 г. за 1» 16123. О пре­
образованы Нейенгофскаго волостнаго учи­
лища въ 2-классное сельское училище мин. 
нар. проев. 
Г. управляющій министерствомъ народнаго просв -
щенія, согласно ходатайству схода волостныхъ выборн.ыхъ 
Владимірской волости, Ревельскаго у зда, Эстляндской 
губерніи, разр шилъ преобразовать НейенгоФское еван-
гелическо-лютеранское волостное училище въ двухклассное 
сельское училище министерства народнаго просв щенія, 
съ отпускомъ изъ суммъ министерства единовременно 
1500 р. на постройку зданія и первоначальное обзаведеніе 
училища и, начиная съ 1 іюля 1898 г., по 550 р. въ 
годъ на его содержаніе. 
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54. 30 іюня 1898 г. за Л® 16388. Разъ-
ясненіе н которыхъ вопросовъ по производству 
въ гражданскіе чины. 
Изъ вносимыхъ установлениями различныхъ в домствъ 
въ Собственную Его Императорскаго Величества 
канцелярію, по инспекторскому отд лу, ходатайствъ о 
переименованіи изъ военныхъ въ гражданскіе чины и 
производств въ сіи чины за выслугу л тъ усматривается, 
что н которыми изъ означенныхъ установленій неправильно 
толкуются и не единообразно прим няются относящіяся 
до чинопроизводства законоположенія. 
Въ виду сего главноуправляющій означенною канце-
ляріею, съ Высочайшаго соизволенія Государя Импе­
ратора, отнесся къ управляющему министерствомъ на­
роднаго просв щенія о преподаніи, по сему министерству 
разъясненія сл дующихъ вопросовъ, по коимъ зам чается 
наибол е частое уклоненіе отъ точнаго смысла закона: 
1) не должны быть вносимы представленія о пере-
именованіи въ гражданскій чинъ лицъ, им ющихъ военный 
чинъ прапорщика запаса, ибо, на основаніи д йствующихъ 
по военному в домству правилъ, съ чиномъ этимъ не 
сопряжено какихъ либо правъ при вступленіи ихъ въ 
гражданскую службу (ср. циркуляръ б. военнаго министра 
по главному штабу 1889 года за М 51): 
2) при представленіяхъ о производств въ первый 
классный чинъ не можетъ быть испрашиваемо старшинство, 
упадающее на время, предшествующее выдержанію уста-
новленнаго ст. 297 уст. служб, прав. (св. зак. т. Ш изд. 
1896 г.) иепытапія для производства въ означенный чинъ, 
такъ какъ, по д йствующимъ законоположеніямъ, лицо, 
представляемое къ производству въ чинъ коллежокаго 
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регистратора, должно удовлетворять совокупности двухъ 
условій: выслужить положенный, сообразно происхожденію 
лица, срокъ и представить удостов реніе о пріобр теніи 
познаній, соотв тствующихъ полному курсу у зднаго учи­
лища или равнаго ему учебнаго заведенія, въ виду чего 
старшинство въ семъ чин и не можетъ предшествовать 
испытанію 
и 3) ходатайства о производств въ чинъ, сл дующій 
за т мъ, съ которымъ лицо поступило на службу, за 
выслугу въ провинціальныхъ учрежденіяхъ двухл тняго 
срока, могутъ им ть м сто лишь при соблюденіи тре-
буемыхъ п. 8 прил. къ ст. 133 (прим.) того же устава 
условій, т. е. не нахожденія въ теченіе сего времени въ 
отставк или продолжительныхъ отпускахъ и выслуги 
двухл тія въ одномъ в домств или м ст . 
Объ этомъ сообщается по округу для руководства. 
55. 30 іюня 1898 г. за № 16409. По во­
просу объ освобожденіи отъ платы за учете 
въ гимназіяхъ д тей учителей начальныхъ 
народныхъ училшцъ. 
Управленіе Рижскимъ учебнымъ округомъ просило разъ-
ясненія департамента народнаго просв щенія по вопросу 
о томъ, подлежатъ ли освобожденію отъ платы за ученіе 
въ Рижской городской гимназіи д ти учителей городскихъ 
и сельскихъ училищъ Рижскаго учебнаго округа, содер­
жащихся на м стныя средства. 
По докладу о семъ г. управляющему министерствомъ 
народнаго просв щенія, его превосходительство, принявъ 
во вниманіе: 1) что Рижская городская гимназія Высо-
чайшимъ повел ніемъ 29 января 1896 г. подчинена 
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д йствію общаго устава гимназій 30 іюля 1871 г., по 
§ 31 котораго сыновья лицъ, служащихъ при среднихъ и 
низшихъ учебныхъ заведеніяхъ в домства министерства 
народнаго просв іценія или прослужившихъ при нихъ не 
мен е Ю л тъ, пользуются правомъ безплатнаго обученія 
въ глмназіяхъ и прогимназіяхъ и 2) что циркулярнымъ 
предложеніемъ министерства народнаго просв щенія отъ 
14 августа 1885 г. за М 12451 было разъяснено, что 
означенное право состоитъ въ связи не съ пользованіемъ 
правами государственной службы, а съ исполненіемъ 
служебныхъ обязанностей, почему и принадлежитъ вс мъ 
безъ иснлюченія лицамъ, завимающимъ учебныя должности, 
въ томъ числ и учителямъ начальныхъ народныхъ 
училищъ, сообщилъ, что не представляется основаній къ 
какимъ либо ограниченіямъ д йствія означеннаго § устава 
гимназій по отношенію къ Рижской городской гимназіи и 
учителямъ городскихъ и сельскихъ училищъ Рижскаго 
учебнаго округа, содержимыхъ на м стныя средства. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
56. 3 іюля 1898 г. за № 16629. О разр -
шеніи устройства въ г. Венден народныхъ 
чтеній. 
По ходатайству управленія округомъ, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія, на основаніи до-
полненія къ 387 ст. XI т. I ч. св. зак. по прод. 1895 г. 
и по соглашенію съ министерствомъ внутреннйхъ д лъ и 
духовнымъ в домствомъ, разр шилъ сов ту Венденскаго 
Спасо-ІІреображенскаго братства устроить въ г. Венден 
народныя чтенія, подъ непосредственнымъ й отв тствен-
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иымъ наблюденіемъ м стнаго благочиннаго, священника 
Адама Степановича и учителя - инспектора Венденскаго 
городскаго училища Ивана Овчинникова. 
57. 3 іюля 1898 г. за Л» 16631. Объ умень-
шеніи разм ра платы за ученіе съ приходя-
щихъ воспитанниковъ Прибалтійской учитель­
ской семинаріп. 
По ходатайству управленія округомъ, управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ умень­
шить плату, взимаемую съ приходящихъ воспитанниковъ 
Прибалтійской учительской семинаріи, съ 25 р. до 20 р. 
въ годъ съ каждаго. 
58. 10 іюля 1898 г. за Д® 17473. О допу-
щеніи лицъ женскаго пола къ преподаванію 
французскаго языка въ низшихъ классахъ муж-
скихъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
Начальства учебныхъ округовъ часто затрудняются 
въ пріисканіи полноправныхъ кандидатовъ для зам щеніа 
открывающихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ вакансій 
преподавателей Французскаго языка, всл дствіе чего учеб~ 
ныя заведенія долгое время остаются безъ преподавателей 
сего предмета. Иногда эти вакансіи зам гцаются, по 
недостатку полноправныхъ кандидатовъ, лицами, не им ю-
щими надлежащаго образовательнаго ценза и педагоги­
ческой опытности и притомъ плохо влад юіцими русскимъ 
языкомъ. Такіе учители оказываются не въ состояніи 
вести должнымъ образомъ преподаванія Французскаго 
языка, и ученики ихъ, по большей части, не достигаютъ 
никакихъ усп ховъ. 
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Крайній недостатокъ учителей Французскаго языка 
вьшуждалъ министерство народнаго просв щенія въ н -
сколькихъ случаяхъ допускать къ преподаванію этого 
предмета въ низшихъ классахъ мужскихъ учебныхъ за-
веденій лицъ женскаго пола. 
По отзывамъ начальствъ подлежащихъ учебныхъ 
округовъ, эти учительницы Французскаго языка не только 
вели занятія по сему предмету удовлетворительно, но и 
достигали хорошихъ усп ховъ, въ виду чего попечители 
округовъ высказываются за целесообразность этой м ры 
и желательиость прим ненія оной и на будущее время. 
Всл дствіе сего и озабочиваясь устраненіемъ и нын 
ощущаемаго недостатка въ преподавателяхъ Французскаго 
языка, г. управляющій министерствомъ народва,го про-
св щенія полагалъ бы, въ случаяхъ невозможности прі-
искать полноправныхъ кандидатовъ, допускать къ препо-
даванію французскаго языка въ низшихъ классахъ среднихъ 
учебныхъ 
заведеній и лицъ женскаго пола, им ющихъ 
званіе домашней наставницы или учительницы по Фран­
цузскому языку и получившихъ, кром того, спеціально 
педагогическую подготовку по этому языку и зарекомен-
довавшихъ себя въ теченіе н сколькихъ л тъ достаточною 
опытностію въ преподаваніи, а потому поручилъ попе­
чителю округа, въ случаяхъ невозможности зам щевія 
вакансій преподавателей Французскаго языка въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ полноправными кандидатами, озабо­
титься пріисканіемъ соотв тствующихъ лицъ женскаго пола 
и представлять объ избранныхъ кандидаткахъ министерству, 
для испрошенія Высочайшаго соизволенія на допущеніе 
ихъ къ преподаванію въ мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеніахъ. 
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59. Юіюля 1898г. за № 17497. Объ учре­
ждены при гигіеническомъ институт Юрьев-
скаго университета должности втораго сверх­
штатная ассистента. 
По ходатайству управленія округомъ, г. управляюіцій 
министерствомъ народнаго просв іценія разр шилъ учре­
дить при гигіеническомъ институт Юрьевскаго универ­
ситета должность втораго сверхштатнаго ассистента, безъ 
содержанія, но съ присвоеніемъ лицу, им ющему занимать 
эту должность, правъ и преимуществъ по служб , предо-
ставленныхъ сверхштатнымъ ассистентамъ Высочайше 
утвержденнымъ 25 октября 1875 г. мн ніемъ Государствен-
наго Сов та. 
60. 13 іюля 1898 г. за № 17795. Объ учре-
жденіи при Баускомъ городскомъ училищ дол­
жности сверхштатнаго учителя. 
По ходатайству управлееія округомъ, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія, на основавіи 
прим ч. къ ст. 3126 св. зак. т. XI ч. I (изд. 1893 г.) 
уст. учен, учрежд. и учебн. зав., разр шилъ учредить 
при Ваускомъ городскомъ училищ должность сверхштат­
наго учителя, съ предоставленіемъ лицу, которое будетъ 
занимать эту должность, вс хъ правъ государственной 
службы, присвоенныхъ штатнымъ учителямъ городскихъ 
училищъ. 
61. 17 іюля 1898 г. за Л» 18096. О новыхъ 
нравилахъ о порядк занесенія пособій изъ 
постороннихъ источниковъ въ см ты мини­
стерства народнаго просв щенія. 
На основаніи журнала департамента государственной 
экономіи отъ 30 октября 1897 г. за № 371, министерствомъ 
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народнаго просв щенія, по соглашенію съ министерствомъ 
Финансовъ и государственнымъ контролемъ, выработаны 
новыя правила о порядк занесенія пособій изъ посторон-
нихъ источниковъ въ см ты министерства народнаго про» 
св щенія. 
Препровождая означенныя утвержденныя 2 іюля 1898 г. 
правила, г. управляющій министерствомъ народнаго про-
св щенія поручилъ попечителю округа сд лать распо-
ряженіе о принятіи ихъ по Рижскому учебному округу 
къ непрем нному руководству при составленіи расписаніё 
о доходахъ и расходахъ на 1900 годъ. 
Сообщается по округу для руководства и исполненія. 
Правила о порядкгь занесет я пособій изъ посторон-
нихъ источниковъ въ см ты министерства народнаго 
просвгьщенія,. 
I. Пособія казн изъ постороннихъ источниковъ 
составляютъ суммы, отпускаемыя земствами, городами, 
различвыми обществами, учрежденіями и частными лицами, 
а также назначаемыя изъ спеціальныхъ средствъ мини­
стерства на содержаніе учебныхъ заведеній или на другіе 
расходы министерства въ дополненіе къ суммамъ, ассиг-
нуемымъ на тотъ же предметъ изъ государственнаго 
казначейства. 
II. Въ Финансовыя доходныя и расходныя см ты мини­
стерства народнаго просв щенія могутъ быть заносимы: 
1) пособія, отпускаемыя на расходы, установленные 
штатами или другими законоположеніями, а также пособія, 
указанныя въ числ средствъ содержанія въ Высочайшихъ 
повел ніяхъ объ учрежденіи учебныхъ заведеній; 
2) пособія, предназначенныя на наемъ пом іценій 
для учебныхъ заведеній или на наемъ квартиръ для 
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служащихъ, которымъ, по штатамъ, положены квартиры 
въ натур . 
Ш. Яособія изъ постороннихъ источниковъ, за исклю-
ченіемъ однако пособій изъ спеціальныхъ средствъ, не-
подлежащія, согласно изложенному выше правилу, за;:е-
сенію въ Финансовыя см ты, показываются по отд лу 
ТТІ см ты спеціальныхъ средствъ министерства, „пожер-
твованія почетныхъ смотрителей и дру гихъ благотворителей^ 
IV Пособіяизъ спеціальныхъ средствъ, неподлежащія 
занесенію въ Финансовыя см ты, показываются прямымъ 
расходомъ въ соотв тствующемъ отд л см ты спеціаль-
ныхъ средствъ, безъ занесенія въ отд. III этой см ты. 
V Суммы, отпускаемыя городами, земствами, об­
ществами или частными лицами, а также назначаемыя изъ 
спеціальныхъ средствъ на содержаніе учебныхъ заведеній 
или на другіе расходы министерства, если на тотъ же 
предметъ не ассигнуется никакихъ средствъ изъ государ-
ственнаго казначейства, не составляютъ пособій казн и 
не должны быть заносимы въ Финансовыя см ты мини­
стерства. 
VI. Суммы, отпускаемыя изъ спеціальныхъ средствъ 
на какіе либо расходы, могутъ быть заносимы въ Финан­
совыя см ты въ вид пособій, независимо отъ выше-
изложенныхъ въ п. II и V правилъ, въ т хъ случаяхъ, 
если сровъ расходованія этихъ суммъ предшествуетъ сроку 
поступленія доходовъ, или если расходъ относится на 
счетъ дохода отъ разныхъ спеціальныхъ источниковъ иди 
на счетъ спеціальныхъ средствъ разныхъ учебныхъ за-
веденій. 
VII. Во вс хъ прочихъ, неуказанныхъ выше слу­
чаяхъ, суммы, отпускаемыя обществами, учрежденіями или 
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лицами, или назначаемые изъ спеціальныхъ средствъ на 
различный надобности министерства народнаго просв іцевія, 
могутъ быть заносимы въ Финансовыя см ты, если въ 
томъ окажется надобность, не иначе какъ по сношенію съ 
министерствомъ Финансовъи государственнымъ контролемъ. 
62. 18 іюля 1898 г. за № 18207 Объ утвер-
жденіи устава общества взаимнаго вспомо-
ществованія учащимъ и учившимъ въ началь­
ныхъ народныхъ училищахъ Лифляндской 
губерніи. 
Г управляющій министерствомъ народнаго просв -
щенія, препровождая утвержденный его превосходитель-
ствомъ 18 іюля 1898 г. уставъ общества взаимнаго 
вспомоществованія учащимъ и учившимъ въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, поручилъ 
иачальству округа сд лать распоряженіе по приведенію 
таковаго въ д йствіе. 
Устава общества взаимнаго вспомоществованія учащимъ 
и учившимъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ Лиф­
ляндской губерніи. 
I. Ц ль общества. 
§ 1. Общество им етъ ц лью помогать нуждающимся 
учащимъ и учившимъ въ начальныхъ народныхъ училищахъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи денежными пособіями и другими 
видами помощи (§ 24), несопряженными съ расходами 
изъ кассы общества. 
II. Составъ общества. 
§ 2. Общество состоитъ изъ членовъ обоего пола: 
дЬйствительныхъ, почетныхъ и членовъ соревнователей. 
2 
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§ 3. Действительными членами общества могутъ 
быть только лица, учащія и учившія въ указанныхъ въ 
§ 1 учебвыхъ заведеніяхъ. 
§ 4. Почетными членами могутъ быть лица, сд -
лавшія въ пользу общества значительные пожертвованія 
или оказавшія обществу существенную услугу. Лица 
эти предлагаются правленіемъ и избираются обіцимъ 
собраніемъ членовъ. 
§ 5. Членами соревнователями могутъ быть вс 
лица, сод йствующія ц лямъ общества. 
§ 6. Лица несовершеннол тнія, а равно и учащіяся 
въ учебныхъ іЗаведеніяхъ не могутъ быть членами общества. 
Ш. Порядокъ всгупленія въ общество, права и 
обязанности его членовъ. 
§ 7 Лица, желающія вступить въ члены общества, 
заявляютъ объ этомъ правленію, словесно или письменно. 
§ 8. Действительные члены и члены-соревнователи 
вносятъ въ кассу общества ежегодно пять руб. 
§ 9. Лица, внесшія единовременно 100 руб., а 
также лица, пробывшія въ званіи д йствительныхъ членовъ 
и членовъ - соревнователей 20 л тъ сряду, считаются по­
жизненно членами общества и освобождаются навсегда 
отъ дальн йшихъ взносовъ. 
§ 10. Члены общества участвуютъ съ правомъ го­
лоса въ общихъ собраніяхъ и сообщаютъ правленію 
общества или общему собранію членовъ св д нія, которыя 
могутъ быть полезны для ц леё общества. 
§ 11. Исполненіе какихъ либо другихъ обязанностей, 
какъ то: участіе въ управленіи д лами общества или 
зав дываніе какими либо предпріятіями общества, возла­
гается на членовъ общества не иначе, яакъ съ ихъ согласія. 
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§ 12. Правомъ на пособіе отъ общества пользуются 
только действительные члены (§ 3), пробывшіе таковыми 
не мен е 2 л тъ. 
Прим чаніе. Въ исключигельныхъ случаяхъ 
правленіе можетъ выдать пособіе и ран е 2 л тъ. 
§ 13. Почетные члены и члены-соревнователи поль­
зуются правами д йствительныхъ членовъ, за исключеніемъ 
правъ на пособіе. 
§ 14. Д йствительные члены и члены-соревнователи, 
которые въ продолженіе 2 л тъ не сд лали взносовъ, 
считаются отказавшимися отъ участія въ обществ и 
исключаются правленіемъ изъ списка членовъ. 
§ 15. Члены — соревнователи, выбывшіе изъ обще­
ства, вступаютъ вновь въ члены общества порядкомъ, ука-
заннымъ въ § 7 Действительные же члены могутъ быть 
приняты вновь не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія. 
IV Средства общества. 
§ 16. Средства общества образуются изъ ежегодныхъ 
и единовременныхъ членскихъ взносовъ, единовременныхъ 
пожертвованій, случайныхъ поступленій, изъ продентовъ 
съ капитала и доходовъ отъ предпріятій общества, какъ 
то: публичныхъ лекцій, благотворительныхъ спектаклей, 
концертовъ, вечеровъ и т. п., устраиваемыхъ съ надле­
жащая, каждый разъ, разр шеыін и съ соблюденіемъ 
вс хъ установленныхъ для сего правилъ. 
§ 17 Основный капиталъ общества образуется въ 
первые года изъ известнаго, определяемая общимъ со-
браніемъ, числа продентовъ съ ежегодныхъ члевскихъ 
взносовъ и половины всехъ остальныхъ поступленій, а 
по прошествіи 3 л тъ изъ известнаго числа процентовъ 
2* 
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со вс хъ вообще поступленій также по постановлеиію 
общаго собранія. Капиталъ этотъ, какъ неприкосновенный, 
хранится въ ближайшемъ учрежденіи государственнаго 
банка и, по м р накопленія, обращается въ государ-
ственныя или гарантированныя правительствомъ бумаги. 
§ 18. Остальвыя поступленія образуютъ расходный 
капиталъ, порядокъ храненія коею опред ляется общнмъ 
собраніемъ. 
V Д ятельность общества. 
§ 19. Денежныя пособія выдаются только лицамъ, 
крайне нуждающимся. Возвращеніе выданныхъ пособій 
возлагается на нравственную обязанность т хъ изь полу-
чившихъ ихъ лицъ, которыя впосл дствіи будутъ въ 
состояніи возвратить оныя. 
§ 20. Вспомоществованія могутъ быть единовремен-
ныя и постоянныя. 
§ 21. Единовременныя пособія выдаются при крайней 
въ томъ нужд члена общества, происшедшей отъ потери 
занятій, бол зни и другихъ причинъ. Семейные члены 
им ютъ преимущество въ этихъ случаяхъ. 
§ 22. Постоянныя пособія могутъ быть выдаваемы 
только при обстоятельствахъ, ставящихъ лицъ, им ющихъ 
право на пособія, въ такое положеніе, которое преграждаетъ 
имъ на продолжительное время возможность дальн йшаго 
существованія безъ пособія и притомъ не иначе, какъ съ 
разр шенія общаго собранія. Такія пособія могутъ со­
стоять изъ ежем сячныхъ выдачъ, производимыхъ впредь 
до определенная заран е срока, или до благопріятной 
перем ны, д лающей вспомоіцествованіе ненужнымъ. 
§ 23. Какъ единовременныя, такъ и постоянныя 
пособія и другіе виды помощи могутъ быть оказываемы 
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также ближайшимъ родственникамъ д йствительнаго члена 
общества, оставшимся безъ всякихъ средствъ всл дствіе 
его смерти. 
§ 24. Сверхъ денежныхъ пособій общество, въ 
вндахъ оказанія всесторонней помощи д йствительнымъ 
членамъ онаго, можетъ иринимать и всякія другія м ры, 
клонящіяся къ улучшенію матеріальнаго ихъ благосостоянія, 
но несопряженныя съ денежными расходами изъ суммъ 
общества, какъ напр.: можетъ принимать на себя заботы 
о пріисканіи имъ м стъ, о предоставленіи имъ удеше­
вленной медицинской помощи, въ случа бол зни члена 
общества, пріискивать лицъ, желающихъ помочь ему 
личными услугами, и т. п. Принятіе вс хъ этихъ и 
подобпыхъ имъ м ръ заізиситъ отъ общаго собранія, 
которое и даетъ правленію точныя указанія о порядк и 
способахъ прим ненія ихъ на практик . 
VI. Управленіе д лами общества. 
§ 25. Д лами общества зав дуетъ правленіе и об­
щее собраніе. 
§ 26. ІІравленіе общества состоитъ изъ предс дателя 
и шести членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ на 
трехл тній срокъ; по истеченіи каждаго года одна треть 
членовъ правленія выбываетъ, а на м сто ихъ избирается 
обіцимъ собраніемъ соотв тствующее число новыхъ. Кром 
сего, въ составъ правленія на правахъ члена входитъ 
лицо по назначенію отъ м стнаго директора народныхъ 
училищъ. Правленіе изъ своей среды выбираетъ товарища 
предс дателя, секретаря и казначея. 
ІІрим чаніе. ІІо окончаніи первыхъ 2 л тъ 
еуществованія общества, очередь выхода между лицами, 
вступившими въ составъ правленія, опред ляется жребіемъ, 
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а зат мъ выбываютъ прослужившіе три года. Выбывающів 
члены могутъ быть снова избраны общимъ собраніемъ. 
§ 27 На случай выбытія членовъ правленія ран е 
срока, на который они были избраны, общее собраніе 
ежегодно избираетъ по 4 кандидата. Кандидатъ, всту-
пившій въ составъ правленія, остается въ немъ до того 
срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ. 
§ 28. Правленіе собирается по приглашенію пред-
с дателя, по его личному усмотр нію или по заявленію 
не мен е 2 членовъ правленія, но во всякомъ случа не 
р же одного раза въ м сяцъ, при чемъ въ зас данія 
правленія могутъ быть приглашаемы и кандидаты съ 
правомъ сов щательнаго голоса. 
§ 29. Для действительности постановленій правленія 
необходимо присутствіе председателя или товарища его 
и не мен е двухъ членовъ правленія. 
§ 30. На правленіе возлагается: 1) распред леніе 
занятій между членами правленія; 2) разсмотр ніе и 
разр шеніе представляемыхъ действительными членами 
общества ходатайствъ о пособіяхъ въ пределахъ, пре-
доставленныхъ ему общимъ собраніемъ; 3) собраніе св -
Д ній, необходимыхъ для разрешенія упомянутыхъ въ п. 2, 
такъ и т хъ ходатайствъ, о коихъ правленіе представляетъ 
на усмотреніе общаго собранія; 4) возбужденіе хода­
тайствъ о назначеніи пособій отъ техъ учрежденій и 
лицъ, на средства которыхъ содержатся учебныя заведенія; 
5) наблюденіе за постунленіемъ суммъ въ кассу общества 
и выдача билетовъ на званіе членовъ общества; 6) на-
блюденіе за веденіемъ приходо-расходныхъ книгъ и поверка 
кассы и имущества общества; 7) заведываніе имуществомъ 
общества; 8) взносъ въ кредитныя учрежденія суммъ, 
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принадлежащихъ обществу, и обратное истребованіе ихъ; 
9) составленіе и представленіе общему собранію годичныхъ 
отчетовъ о деятельности общества; 10) изысканіе м ръ 
въ возможно иолному развитію и достйженію ц ли общества. 
§ 31. Р шенія правленія постановляются болыпин-
ствомъ голосовъ присутствующихъ въ зас даніи членовъ 
онаго, въ случа равенства голосовъ, голосъ председателя 
даетъ перевесъ. 
§ 32. Исполненіе р шепій правленія и все распо-
ряженія по нимъ возлагаются на председателя, который 
сносится для этого съ разными учрежденіями и лицами 
отъ имени правленія. 
§ 33. Казначей ведетъ приходо расходныя книги 
(денежвыя и матеріальныя), принимаетъ денежные взносы 
и пожертвованія, выдаетъ деньги по распоряженію пред­
седателя правленія, ведетъ счетоводство и составляетъ 
годовую отчетность. 
§ 34. Секретарь заведуетъ письмоводствомъ по 
деламъ общества, составляетъ протоколы заседаній пра-
вленія и скр пляетъ своею подписью исходящія отъ пра-
вленія бумаги. 
§ 35. Правленіе можетъ, въ случае надобности, при­
глашать въ свои заседанія кого либо изъ членовъ общества 
и по сторон нихъ лицъ съ правомъ совещательная голоса. 
§ 36. Члены общества имеютъ право д лать пись-
менныя заявленія въ правленіе, которыя обсуждаются въ 
заседаніи правленія, при участіи заявившаго, не позже 
следующего заседанія. 
§ 37 Общія собранія созываются правленіемъ въ 
г. Риге и бываютъ очередныя и экстренный. Очередное 
общее собраніе созывается не менее одного раза въ 
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годъ; экстренное собраніе, въ случа надобности, созы­
вается по усмотр нію правленія или по требованію не 
мен е 10 проживающихъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи членовъ 
общества. Въ общихъ собраніяхъ председательствуем 
одинъ изъ членовъ общества, по выбору собранія, за 
исключеніемъ председателя и членовъ правленія. 
§ 38. Общія собранія членовъ созываются, съ со-
блюдевіемъ установленныхъ правилъ, повестками или объ-
явленіями въ газетахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ, 
съ обозначеніемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденію. 
О дне, часе и месте собранія доводится до сведенія 
местнаго учебнаго и административнаго начальства. 
§ 39. Общее собраніе имеетъ предметомъ занятій: 
1) избраніе председателя, членовъ правленія и кандидатовъ 
къ нимъ, а также членовъ ревизіонной коммиссіи. Число 
членовъ ревизіонной коммиссіи, а равно срокъ и пред лы 
ея полномочій определяются общимъ собраніемъ; 2) из-
браніе почетныхъ членовъ общества (§ 4); 3) поверку 
действій правленія; 4) обсужденіе доклада ревизіонной 
коммиссіи и утвержденіе годичныхъ отчетовъ правленія; 
5) утвержденіе ежегодной приходо-расходной сметы обще­
ства, представляемой правленіемъ; 6) определеніе числа 
продентовъ, отчисляемыхъ въ основной капиталъ изъ член-
скихъ взносовъ и прочихъ поступленій (§ 17); 7) опре-
деленіе размера техъ пособій, которыя правленіе не 
имЬетъ права выдавать безъ утвержденія общаго собранія; 
8) разрешеніе всехъ прочихъ ходатайствъ и вопросовъ, 
разсмотренныхъ правлевіемъ; 9) утвержденіе инструкдій 
для правленія и ревизионной коммиссіи. 
§ 40. Общее собраніе считается состоявшимся, если 
на немъ присутствуютъ не менее у 4- всехъ членовъ, 
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живущихъ въ г. Риг . Если общее собраніе не состоялось 
по неприбьітію такого числа членовъ, оно созывается 
вторично въ срокъ, назначенный собравшимися членами, 
для обсужденія т хъ же вопросовъ, и собраніе это 
считается состоявшимся при какомъ бы то ни было числ 
присутствующихъ членовъ. 
§ 41. Въ общемъ собраніи каждый присутствующій 
членъ, кром своего голоса, можетъ располагать однимъ 
голосомъ по доверенности члена, не живущаго въ г. Риг . 
§ 42. Р шенія общаго собранія постановляются про-
стымъ большинствомъ голосовъ, за исключеніемъ вопросовъ 
объ изм неніи и дополненіи устава, для р шенія которыхъ 
требуется согласіе не мен е 
2/ 3  голосовъ наличныхъ 
членовъ общаго собранія. 
§ 43. Одобренныя общимъ собраніемъ, по боль­
шинству з голосовъ наличныхъ членовъ, предположенія 
объ изм пеніи и дополненіи настоящаго устава пред­
ставляются на утвержденіе правительства установленнымъ 
порядкомъ. 
§ 44. Утвержденный общимъ собраніемъ годовой 
отчетъ общества представляется попечителю округа и 
вм ст съ докладомъ ревизіонной коммиссіи разсылается 
вс мъ членамъ общества. 
§ 45. Ревизія наличныхъ суммъ, а также книгъ, 
документов!» и имущества общества производится реви-
зіонною коммиссіей, которая пров ряетъ и годовой отчетъ 
правленія. О результатахъ произведенной ревизіи д лается 
ревизіонная надпись въ кассовой книг , за подписью 
вс хъ членовъ коммиссіи. 
§ 46. Общество им етъ печать съ изображеніемъ 
наименованія общества. 
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§ 47 Если по какимъ либо обстоятельствамъ при­
знано будетъ необходимымъ приступить къ закрытію 
общества, то, по постановленію о томъ общаго собранія 
въ состав не мен е 
2/ 3  вс хъ членовъ общества, живущихъ 
въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, и по большинству 2/ 3  голосовъ 
наличныхъ членовъ собранія, д йствія общества прекра­
щаются. Имущество и капиталы общества обращаются, 
по опред ленію общаго собранія, утверждаемому мини­
стерствомъ народнаго просв щенія, на употребленіе, со­
ответствующее ц ли общества. 
б) Разьясненія министерства народнаго просвіъщенія. 
8. 8 марта 1898 г. за № 6288. О раз-
р шеніи, въ вид опыта, установить въ гим-
назіяхъ и прогимназіяхъ Московскаго учебнаго 
округа правила относительно перевода учени-
ковъ изъ класса въ классъ безъ экзамена*). 
Г, управляюіцій министерствомъ народнаго просв -
щенія ув домилъ начальство Московскаго учебнаго округа, 
что онъ разр шаетъ, въ вид опыта, на три года, 
установить въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ названнаго 
учебнаго округа сл дующія правила относительно перевода 
учениковъ изъ класса въ классъ: педагогическому сов ту 
предоставляется право и безъ испытанія удостоивать 
перевода въ высшій классъ: а) т хъ учениковъ, которые 
им ютъ въ среднемъ вывод за годъ по каждому предмету 
не мен е трехъ и не мен е четырехъ по тремъ изъ 
основныхъ предметовъ курса (русскому, латинскому, гре­
ческому языкамъ и математике) и б) техъ учениковъ, 
которые, имея вообще удовлетворительныя отметки за 
*) Ивъ цирк, по Виленск. уч. окр. 1898 г. № 6. 
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годъ, не могли явиться на экзаменъ по причив , при­
знанной сов томъ вполн уважительной. 
Вм ст съ т мъ тайный сов тникъ Богол повъ про­
сить начальство учебнаго округа своевременно донести 
министерству, какія получатся въ теченіе трехл тняго 
прим ненія предлагаемой м ры данныя для сужденія о 
целесообразности освобожденія учениковъ огъ экзамена, 
въ смысл вліянія этой м ры на дальнейшую успешность 
какъ переводимыхъ безъ испытанія, такъ и остальныхъ 
учениковъ. 
9. 10 марта 1898 г. за № 6547. О раз-
д леніи письменныхъ испытаній зр лости по 
математик въ гимназіяхъ и письменныхъ 
пспытаній по геометріи и тригонометріи въ 
реальныхъ училищахъ на два дня*). 
Г управляющей министерствомъ народнаго просве-
щенія уведомилъ управляющаго Московскимъ учебнымъ 
округомъ для зависящихъ распоряженій, что онъ раз­
решаешь, въ виде опыта, на три года, разделять пись­
менное испытаніе зрелости по математике въ гимназіяхъ 
Московскаго учебнаго округа на два дня, назначивъ на 
решеніе каждой изъ двухъ задачъ по три часа сряду, а 
равно письменное испытаніе по геометріи и тригонометріи 
въ 6 классе реальныхъ училищъ того же округа также 
разделять на два дня, съ назначеніемъ на решеніе каждой 
изъ двухъ задачъ по этимъ предметамъ по три часа 
сряду, но съ темъ, чтобы указанное разделеніе испытаній 
отнюдь не служило поводомъ къ усиленію трудности задачъ 
по математике для упомянутыхъ испытаній. 
*) Изъ цирк, но Виленск. уч. окр. 1898 г. за № 6. 
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Вм ст съ т мъ г. управляющій министерствомъ 
народнаго просв щенія проситъ на оеиованіи данныхъ, 
которыя получатся въ теченіе трехл тняго прим ненія 
предлагаемой меры, выяснить, дало ли это разд леніе 
испытаній лучшіе результаты, и св д нія по сему вопросу 
своевременно сообщить министерству. 
10. 18 марта 1898 г. за .V» 7375. По во­
просу о томъ, даетъ ли свид тельство на званіе 
вольноопред ляюіцагося II разряда право дер­
жать сокращенное дополнительное испытаніе 
на званіе аптекарскаго ученика по одному 
лишь латинскому языку*). 
Попечитель Кавказскаго учебнаго округа просилъ 
разъясненія департамента народнаго просв щенія по во­
просу о томъ, даетъ ли свидетельство на званіе вольно-
опред ляющагося II разряда право держать сокращенное 
дополнительное испытаніе на званіе аптекарскаго ученика 
по одному только предмету, а именно по латинскому 
языку, или же лицо, получившіе таковое свидетельство, 
должно подвергнуться полному испытанію на означенное 
званіе. 
Вопросъ этотъ былъ переданъ на разсмотр ніе ученаго 
комитета министерства народнаго просвещенія, который, 
принявъ во впиманіе, что: 1) по д йствующимъ законо-
положеніямъ, ученмкъ, успешно прошедшій курсъ четырехъ 
низшихъ классовъ реальнаго училища и желающій по­
лучить званіе аптекарскаго ученика, подвергается допол­
нительному испытанію изъ одного латинскаго языка
а  
и 
2) по программе, установленной для испытанія на полу-
ченіе права поступленія въ военную службу вольноопреде-
*) Изъ цирк, по Одесск. уч. окр. 1898 г. № 7. 
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лающимся II разряда, требуются изъ научныхъ предметовъ 
познанія не ниже курса четырехъ клас.совъ реальнаго 
училища, но эта программа не требуетъ испытанія изъ 
новыхъ иностранныхъ языковъ, полагалъ, что молодые люди, 
выдержавшіе испытаніе изъ научныхъ предметовъ на право 
поступленія въ военную службу вольноопред ляющимися 
II разряда, для полученія званія аптекарскаго ученика 
должны подвергаться лишь дополнительному иссіытанію 
изъ латинскаго и одного изъ новыхъ иностранныхъ языковъ. 
О такомъ мн ніи ученаго комитета, съ коимъ изволилъ 
согласиться и г. управляющій министерствомъ народнаго 
просв щенія, департаментъ народнаго проев щенія ув -
домилъ попечителя кавказскаго учебнаго округа. 
II. 18 марта 1898 г. за Л» 7496. По вопросу 
о томъ, какой окладъ жалованья долженъ быть 
назначаемъ за 12 нормальныхъ уроковъ учи­
телямъ мужскихъ гимназій, прогимназій, реаль­
ныхъ и промышленныхъ училищъ, перем -
щаемымъ по уважительнымъ причинамъ въ 
эти учебныя заведенія по прослуженіи пяти и 
бол е л тъ въ женскихъ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ*). 
Управляющій Московскимъ учебнымъ округомъ обра­
тился въ министерство народнаго просв іценія съ просьбою 
разъяснить вопросъ о томъ, какой окладъ жалованья 
долженъ быть назначаемъ за 12 нормальныхъ уроковъ 
учителямъ мужскихъ гимоазій, прогимназій, реальныхъ и 
промышлениыхъ училищъ, перем щаемымъ по уважитель­
нымъ причинамъ въ эти учебныя заведенія по прослуженіи 
пяти и бол е л тъ въ женскихъ гимоазіяхъ и прогимвазіяхъ. 
*) Изъ цирк, по Кіевск. уч. окр. 1898 г. ЛЬ 6. 
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Всл дствіе сего г. уиравляющій министерствомъ на­
роднаго просв щенія ув домилъ попечителя Московскаго 
учебнаго округа, что въ представлевіи названнаго мини­
стерства въ Государственный Сов тъ, по коему посл до-
вало Высочайшее повел ніе, 23 декабря 1896 г. разсма-
тривался вопросъ о разм р окладовъ преподавателей 
только мужскихъ гимназій и прогимназій, при чемъ 
приводились соотв тственныя статьи изъ устава гимназій 
30іюля1871г. Поэтому и въ упомянутомъ Высочайшемъ 
повел ніи разум ются только мужскія, а не женскія гимназіи 
и прогимназіи, которыя при этомъ не им лись въ виду 
Зат мъ точный и буквальный смыслъ Высочайшаго 
повел нія 23 декабря 1896 г. показываетъ, что зд сь идетъ 
р чь о преподавателяхъ только мужскихъ гимназій и про-
гимназій, а не женскихъ, такъ какъ въ приведенномъ 
закон сказано, что „преподаватели гимназій, прогимназій 
и реальныхъ училищъ, перем щенные въ какое либо 
другое изъ сихъ учебныхъ заведеній, т. е., изъ гимназіи 
или прогимназіи въ реальное училище или на оборотъ, 
сохраняютъ
4 1  
и проч. 
Въ виду сего г. управляющій министерствомъ на­
роднаго просв щенія полагаетъ, что возбужденный вопросъ 
долженъ быть разр шенъ въ томъ смысл , что учителямъ 
мужскихъ гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ, 
перем гцаемымъ въ эти учебныя заведенія изъ женскихъ 
гимназій и прогимназій, хотя бы и по прослуженіи въ 
сихъ посл днихъ пяти и бол е л тъ, долженъ быть на­
значаемъ низшій окладъ жалованья въ 750 р. Что же 
касается учителей промышленныхъ училищъ, перем -
щаемыхъ въ оныя изъ женскихъ гимназій и прогимназій 
по прослуженіи пяти и бол е л тъ, то имъ надлежитъ 
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назначать также низшій окладъ жалованья въ разм р , 
опред леиномъ для преподавателей сихъ училищъ. 
12. 1 апр ля 1898г. за №8910. О томъ, что 
назначеніе квартирныхъ денегъ должноетнымъ 
лидамъ 
среднихъ учебныхъ заведеній предо­
ставляется попечителямъ учебныхъ округовъ*). 
За управляющаго министерствомъ народваго про-
св щевія, тайный сов тникъ Ренаръ ув домилъ попечителя 
Одесскаго учебнаго округа, что, по сил п. 6 ст. 32 прил. 
къ ст. 18 т. Ш ч. II св. зак. (изд. 1857 г.) счетн. уст. 
мин. нар. проев, (по прод. 1876 г.), назначеніе квартир­
ныхъ денегъ должноетнымъ лицамъ среднихъ учебныхъ 
заведеній не выходитъ изъ пред ловъ предоставленной 
попечителямъ учебныхъ округовъ власти, а потому удовле-
твореніе ходатайства хозяйственнаго комитета Одесской 
IV гимназіи о разр шеніи выдать исп. об. инспектора 
названной гимназіи квартирное довольствіе, въ разм р 
700 р., изъ спеціальныхъ средствъ сего учебнаго заведенія 
зависитъ отъ усмотр нія попечителя. 
13. 30 апр ля 1898 г. за № 10745. 0 томъ, 
что срокъ службы членовъ попечительныхъ 
сов товъ женскихъ гимназій и прогимназій 
сл д етъ считать со дня ихъ избранія**). 
За управляющаго министерствомъ народнаго про-
св щенія, тайный сов тникъ И. Ренаръ ув домилъ на­
чальство Московскаго учебнаго округа, что срокъ службы 
членовъ попечительныхъ сов товъ женскихъ гимназій и 
прогимназій сл дуетъ считать, согласно разъясненію Пра­
вительствующего Сената, со дня ихъ избранія сосдовіямп 
*) Изъ цирк, по Одссск. уч. окр. 1898 г. № 6. 
**) Изъ цирк, но Московск. уч. окр. 1898 г. Л® 4 и 5. 
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и обществами, а потому съ этого срока они и должны 
быть утверждаемы пачальствами учебныхъ округовъ въ 
сихъ должностяхъ. 
14. 18 мая 1898 г. за Л» 12110. По вопросу 
о томъ, могутъ ли быть допускаемы къ испы-
танію для полученія свид тельствъ о знаніи 
курса VI или "VII классовъ женскихъ гимназій 
лица женскаго пола, возрастъ которыхъ пре-
вышаетъ возрастъ ученицъ означенныхъ 
классовъ*). 
Н которыя лица женскаго пола, им я нам реніе 
поступить въ одну изъ зубоврачебныхъ школъ или же на 
высшіе медицинскіе курсы, обращаются съ прошеніями о 
допущеніи ихъ къ испытанно, для полученія свид тельствъ 
о знаніи курса шести или семи классовъ женскихъ гимназій 
министерства народнаго просв іценія. 
Принимая во вниманіе, что по своему возрасту про­
сительницы большею частью значительно старше ученицъ 
VI—VII классовъ женскихъ гимназій, попечитель Одесскаго 
учебнаго округа просилъ департаментъ народнаго про-
св щбнія о разъясненіи, могутъ ли такія лица быть 
допускаемы къ испытанно вм ст съ ученицами означен­
ныхъ классовъ. 
Г, управляющій министерствомъ народнаго просв -
щенія ув домилъ попечителя, что лица женскаго пола, 
желаюіція 
г
получить свид тельства о знаніи курса шести 
или семи классовъ женскихъ гимназій, им ющія возрастъ, 
превышающій установленный для ученицъ означенныхъ 
классовъ, могутъ быть допускаемы къ испытанію вм ст 
*) Изъ цирк, по Одссск. уч. окр. 1898 г. № 6. 
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съ ученицами сихъ классовъ, но безъ права поступленія 
въ означенный заведенія. 
15. 2 іюня 1898 г. за Л» 13694. О томъ, 
могутъ ли быть допускаемы къ экзамену на 
званіе учителя новыхъ языковъ лица, выдер-
жавшія исиытапіе только изъ курса жести 
классовъ реальнаго училища*). 
Въ разъясненіе возбужденнаго попечителемъ Казан-
скаго учебнаго округа вопроса о томъ, могутъ ли быть 
допускаемы, на основаніи правилъ для спеціальныхъ испы­
таний 15 мая 1870 г., къ экзамену на званіе учителя 
новыхъ языковъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ лица, 
выдержавшія испытаніе только изъ курса шести классовъ 
реальнаго училища, департаментъ народнаго просв щенія, 
по приказанію г. управляющаго министерствомъ, изъ-
яснилъ, что къ экзамену на это званіе сл дуетъ допускать 
только т хъ лицъ, которыя выдержали испытаніе изъ 
полнаго курса семи классовъ реальнаго училища. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія и 
руководства. 
16. 30 іюня 1898 г. за Л» 16375. 0 форм 
одежды для учителей изъ евреевъ, служащихъ 
въ еврейскихъ учебныхъ заведеніяхъ**). 
Въ виду Высочайшаго утвержденія новаго положенія 
о Форменной одежд для чиновъ в домства министерства 
народнаго просв щенія, попечитель Одесскаго учебнаго 
округа просилъ департаментъ народнаго просв щенія о 
сообщеніи опред ленныхъ указаній, какую Форму одежды 
должны носить, въ настоящее время, инспекторы и вад-
*) Изъ цирк, по Казанск. уч. окр. 1898 г. № 6. 
**) Изъ цирк, по Одесск. уч. окр. 1898 г. № 7. 
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зиратели раввинскихъ училищъ, равно учители вс хъ 
казенныхъ еврейскихъ учебныхъ заведеній, изъ евреевъ, 
и состоящіе при министерств народнаго просв щенія и 
при попечителяхъ учебныхъ округовъ ученые евреи, такъ 
какъ таковымъ лицамъ, согласно Высочайшему пове-
л нію 13 мая 1857 г., разр шено было носить, при 
исполненіи служебныхъ обязанностей, мундирные Фраки 
и сюртуки сего министерства. 
Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв щенія, 
по приказанію г. управдяющаго министерствомъ, ув домилъ, 
что вышеупомянутымъ положеніемъ о новой Форменной 
одежд мундирный фракъ сохраненъ лишь для чиновъ, 
занимающихъ должности не ниже VI класса, а для осталь-
ныхъ чиновъ установленъ двубортный сюртукъ новаго 
образца съ плечевыми знаками по чину, при чемъ лицамъ 
общей гражданской службы, не им ющимъ чиновъ, плече-
выхъ знаковъ не присвоено, а потому вышеназванныя 
лица изъ евреевъ, какъ не состоящія на д йствительной 
государственной служб , должны носить сюртукъ новаго 
образца, но безъ плечевыхъ знаковъ. Т же евреи, изъ 
числа поименованныхъ лицъ, кои, им я ученыя степени, 
состоятъ на д йствительной государственной служб , 
носятъ на сюртук наплечпые знаки, соотв тственно 
класснымъ чинамъ. 
в) Цвиженіе по службгь, выраженіе признательности, 
командировки, отпусж и денежная выдачи. 
Г, управляющимъ министерствомъ народнаго про-
св щенія: 
а) оставленъ на служб : 
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14 іюля 1898 г. — сверхштатный ординарный про­
Фессоръ Юрьевскаго университета Иванъ Лембергъ, на 
два года, съ 1 іюля 1898 г.; 
б) объявлена признательность министерства: 
14 іюля 1898 г. — почетному блюстителю Рижскаго 
казеняаго приходскаго училища, Рижскому купцу II гильдіи 
Алекс ю Анорову, за сд ланныя имъ въ пользу сего 
училища пожертвованія; 
в) командированы: 
19 и 27 іюня и 3 іюля 1898 г. — въ г. Кіевъ для 
участія на им ющемъ быть X съ зд русскихъ естество­
испытателей и врачей: ординарный проФессоръ Юрьевскаго 
университета Ворисъ Срезневскій, экстраординарный 
проФессоръ того же университета Николай Кузнецовъ 
и приватъ-доцентъ онаго Арвидъ Томсонъ, вс трое съ 
12 авг. по 5 сент., директоръ Либавскаго реальнаго 
училища Евгеній Доброзраковъ, съ 17 авг. по 2 сент., 
и и. д. адъюнктъ-профессора Рижскаго политехническаго 
ивститута Генрихъ Трей, съ 18 авг. по 12 сент. 1898 г.*, 
г) уволены въ отпускъ: 
1, 9 и 15 іюля 1898 г. — директоръ Юрьевской 
учительской семинаріи Михаилъ С рковъ, внутри Имперіи, 
съ 1 іюля по 7 авг., доцентъ Юрьевскаго университета 
Вернеръ Цеге-ФОнъ-МантейФель, заграницу, съ 15 іюля 
по 10 авг., и исп. об. ректора того же университета 
Яковъ Озе, въ Курляндскую губернію на 8 дней, съ 
11 іюля 1898 г.; 
д) разр шено выдать: 
9 іюля 1898 г. за М 17206 — б. секретарю пра-
вленія Юрьевскаго университета Фромгольду Томбергу 
з* 
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въ единовременное пособіе 500 р. изъ спец. средствъ 
университета; 
е) назначено: 
9 іюля 1898 г. за № 17304 — учителю Либавскаго 
казеннаго еврбйскаго училища I разряда Абраму Пурту 
въ единовременное пособіе 60 р. изъ сборовъ, предна-
значенныхъ на образованіе евреевъ. 
г) Назначенье пенсій: 
Г уоравляюіцій министерствомъ народнаго просв -
щенія, предложеніемъ отъ 19 іюня 1898 г. за М 15486, 
назначилъ въ пенсію: 
вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, б. ученаго 
аптекаря Дерптскаго, нын Юрьевскаго университета, 
колл. сов. Мазинга, Альбертин Мазингъ, за 25-л тнюю 
службу мужа, на основаніи св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) 
уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 99, 104, 198, 345 и 348, 
половину оклада пенсіи (714 р.), производившейся покойному 
Мазингу въ отставк , по 357 р. въ годъ, съ 17 <х>евр. 
1898 г.; 
вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, испра­
влявшего должность учителя-инспектора Газенпотскаго 
3-класснаго городскаго училища, Курляндской губерніи, 
надв. сов. Клейненберга, Анастасіи Клейненбергъ, съ 
тремя несовершеннол тними д тьми, сыновьями: Эрихомъ, 
род. 15 іюля 1878 г., и Карломъ, род. 12 августа 1879 г., 
и дочерью Маріею, род. 23 ноября 1880 г., за свыше 
12-л тнюю службу Клейненберга, на основаніи св. зак. 
т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 99, 
104, 198, 345 и 348: вдов половину оклада пенсіи 
(142 р. 66 к.), производившейся покойному Клейненбергу 
въ отставк , 71 р. 33 к. и д тямъ другую половину того 
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же оклада 71 р. 33 к., а всему семейству по 142 р. 
66 к. въ годъ, со 2 янв. 1898 г. 
IV*. Распоряженія управдяющаго Рижскймъ 
учебнымъ округомъ. 
а) Цвиженіе по службть, назначвніе высшаго оклада 
жалованья и отпускд. 
Управляющимъ округомъ: 
а) назначены: 
им ющій званіе учителя Французскаго языка гимназій 
и прогимназій Эмилій Деляви — преподавателемъ Фран­
цузскаго языка Ревельской Александровской гимназіи, съ 
1 іюля 1898 г.; 
им ющій званіе учителя городскаго училища едоръ 
Рехнъ — сверхштатнымъ учителемъ Александровскаго 
эстонскаго городскаго училища, съ 1 іюля 1898 г.; 
окончившій курсъ б. Рижскаго политехническаго 
училища съ званіемъ инженеръ-ыеханика Чарльзъ Кларкъ 
— преподавателемъ прикладной механики при Рижскомъ 
политехническомъ институт , съ 1 янв. 1898 г.: 
б) утверждены классными наставниками на 
1898/9 уч. годъ: 
1) въ Рижской Александровской гимназіи: въ 
І-а кл. — ГІавелъ Соколовъ, въ І-б — Степанъ Кузне-
цовъ, во П-а — Константинъ Кутеповъ, во П-б — 
Людовигъ Кортези, въ Ш-а — Карлъ Мюленбахъ, въ 
ТТТ-б — Францъ Клюге, въ І -а — Михаилъ Адріановъ, 
въ IV-б — Константинъ Смирягинъ, въ -а — Орестъ 
Милевскій, въ У-б — директоръ Егоръ Б лявскій, въ 
VI — Артуръ Клеверъ, въ П — исп. об. инспектора 
Владиміръ Рудневъ и VIII — Фридрихъ Зебергъ*, 
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2) въ Ревельской Александровской гимназіи: 
въ I кл. — Иванъ Яблонскій, во II — исп. об. инспектора 
Михаилъ Раичъ, въ Ш — Яковъ Рождественскій, въ 
ІУ — Михаилъ Прясловъ, въ V — Карлъ Кауженъ, 
въ УІ — Андрей Ляхницкій, въ УП — Захарія Ход-
зицкій и въ УШ — директоръ Петръ Погодинъ; 
3) въ Либавской Николаевской гимназіи: въ 
І-а кл. — АльФредъ Шенъ, въ І-б — Серг й Романовъ, 
во ІІ-а — Михаилъ Аксеновъ, во П-б — Константинъ 
Келдышъ, въ Ш-а — Николай Лютцау, въ НІ-б — 
Николай Папиловъ, въ ІУ-а — Симонъ Кельсонъ, въ 
ІУ-б — директоръ Альбертъ Вольгемутъ, въ -а — 
Дмитрій Акименко, въ У-б — АЛЬФОНСЪ Гроссетъ, въ 
УІ — Лебрехтъ Бергманъ, въ УП — Емельянъ Башукъ 
и въ УШ — исп. об. инспектора Илья Васильковъ; 
4) въ Аренсбургской гимназіи: въ I кл. — Петръ 
Сосновскій, во П — Андрей Лазуринъ, въ Ш — 
Серг й Лыжинъ, въ ІУ — Карлъ Вильде, въ У — 
Адамъ Нагель, въ VI — Адамъ Поль, въ УП •— дирек­
торъ Алекс й Выстровъ и въ Ш — Эрнестъ Игель; 
5) въ Юрьевскомъ реальномъ училищ : въ І-а кл. 
— Евгеній Черноусовъ, въ І-б — Петръ Вартъ, во 
П-а — Трофимъ НІаталовъ, во П-б — Василій Дани-
левичъ, въ Ш — Василій ІІлотниковъ, въ IV — 
Альоредъ Грассъ, въ V — Николай Матв евъ, въ 
VI — исп. об. инспектора Василій Заицъ и въ П — 
директоръ Владиміръ Соколовъ; 
в) перем щены: 
ассистентъ химическаго отд ленія Рижскаго политех-
ническаго института Оскаръ Луцъ — преподавателемъ 
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аналитической химіи при томъ же институт , съ 1 іюля 
1898 г.-
сверхштатный ассистентъ при химическомъ кабинет 
Юрьевскаго университета, баронъ Эдуардъ Штакель-
бергъ — преподавателемъ ФИЗИКИ при Рижскомъ поли-
техническомъ институт , съ 1 сент. 1898 г.; 
учитель рисованія Саратовской П гимназіи ома 
Сивицкій — на таковую же должность въ Перновскую 
мужскую гимназію, согласно избравію коллегіи оной, съ 
1 авг. 1898 г.*, 
г) оставлены на служб : 
преподаватель исторіи и географіи при параллельныхъ 
классахъ Либавской Николаевской гимназіи Константинъ 
Келдышъ, за выслугой 25-л тняго срока, — на три 
года, съ 15 апр. 1898 г.; 
преподаватель исторіи и географіи Либавской Нико­
лаевской гимназіи Альфредъ Шенъ — на одинъ годъ, 
съ 11 іюля 1898 г.; 
учитель приготовительнаго класса Ревельской Але­
ксандровской гимназіи Иванъ Безсребренниковъ, за 
выслугой 25-л тняго срока, — на одинъ годъ, съ 1 авг. 
1898 г.-
д) поручено: 
учителю Баускаго городскаго училища Фридриху 
Адамовичу — преподаваніе въ ономъ въ 1898/9 уч. 
году 5 нед льныхъ уроковъ п нія и 3 н д льныхъ уроковъ 
оркестровой музыки, съ выдачею въ вознагражденіе по 
25 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец, 
(125 р.) средствъ училища; 
учителю Ревельскаго городскаго училища Импера­
трицы Екатерины II Ивану Малышеву — преподаваніе 
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въ ономъ въ 1898/9 уч. году четырехъ нед льныхъ уроковъ 
п нія, съ выдачею въ вознагражденіе по 25 р. за годовой 
урокъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) средствъ 
училища; 
учителю Ревельскаго 4-класснаго городскаго училища 
Александру Тамму и сверхштатному учителю оваго 
Николаю ІНейко — преподаваніе въ ономъ въ 1898/9 уч. 
году: первому 5 нед льныхъ уроковъ гимнастики и второму 
5 нед льныхъ уроковъ п нія, съ выдачею въ вознагражденіе 
каждому по 25 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ (150 р.) 
и спец. (100 р.) средствъ училища; 
учителю-инспектору Вейсенштейнскаго городскаго учи­
лища Евгенію Соболеву — преподаваніе въ ономъ въ 
1898/9 уч. году 4 нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ 
выдачею въ вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ 
изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) средствъ училища; 
учителю Юрьевскаго городскаго училища Ивану 
Давису — преподаваніе въ ономъ въ 1898/9 уч. году 
6 нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка, съ выдачею въ 
вознагражденіе по 30 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ 
суммъ училища; 
исп. об. помощника учителя Юрьевскаго городскаго 
училища Михаилу Лукину — преподаваніе въ ономъ въ 
1898/9 уч. году 4 нед льныхъ уроковъ п нія, съ выдачею 
въ вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ изъ штат­
ныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) средствъ училища; 
учителю-инспектору Везенбергскаго городскаго учи­
лища Ивану Рыжову — преподаваніе въ ономъ въ 
1898/9 уч. году 5 нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ 
выдачею въ вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ изъ 
штатныхъ (75 р.) и спец. (50 р.) средствъ училища; 
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помощнику учителя Ревельскаго городскаго училища 
Императрицы Екатерины П Фридриху Штейну — 
преподаваніе въ ономъ въ 1898/9 уч. году 13 нед льныхъ 
уроковъ закона Вожія ев.-лют. исп., съ выдачею въ 
вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. 
средствъ училища; 
учителю Якобштадтскаго городскаго училища Петру 
Вабаку — преподаваніе въ ономъ въ 1898/9 уч. году 
4 нед льныхъ уроковъ гимнастики, съ выдачею въ возна-
гражденіе по 25 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ (75 р.) 
и спец. (50 р.) средствъ училища; 
учителю Иллукстскаго городскаго училища Оттону 
Канавину — преподаваніе въ ономъ въ 1898/9 уч. году 
4 нед льныхъ уроковъ закона Вожія ев.-лют. исп., съ 
выдачею въ вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ 
изъ спец. средствъ училища; 
учителю Везенбергскаго городскаго училища Петру 
Силину — преподаваніе въ ономъ въ 1898/9 уч. году 
6 нед льныхъ уроковъ ручнаго труда, съ выдачею въ 
вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. 
средствъ училища; 
наставнику Юрьевской учительской семинаріи Але­
ксандру Томсону — зав дываніе оной, по случаю раз-
р шевнаго директору Михаилу С ркову отпуска съ 1 іюля 
по 7 авг. 1898 г.; 
е) допущены: 
д лопроизводитель управленія Ваускаго у зднаго во-
инскаго начальника, штабсъ-капитанъ Иванъ едоровъ — 
къ преподаванію въ Ваускомъ городскомъ училиіц въ 
1898/9 уч. году 3 нед льныхъ уроковъ военной гимнастики, 
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съ выдачею въ вознагражденіе 75 р. въ годъ изъ штатныхъ 
суммъ училища; 
пасторъ Рихардъ Гиршгаузенъ — къ нреподаванію 
въ 1898/9 уч. году въ Везенбергскомъ городскомъ учи-
лищ 11 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., 
съ выдачею въ вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ 
изъ спец. средствъ училища; 
священникъ Викторъ Б жаницкій — къ препода-
ванію въ Везенбергскомъ городскомъ училищ въ 1898/9 
уч. году б нед льныхъ уроковъ закона Божія прав, исп., 
съ выдачею въ вознагражденіе по 30 р. за годовой урокъ 
изъ штатныхъ суммъ училища; 
исп. об. помощника учителя Ревельскаго 4-класснаго 
городскаго училища Яковъ Кипсъ — къ исполненію 
т хъ же обязанностей и къ преподаванію въ семъ училищ 
6 нед льныхъ уроковъ ручнаго труда въ 1898/9 уч. году, 
съ выдачею въ вознагражденіе 525 р. въ годъ изъ спец. 
средствъ училища; 
кистеръ Августъ [ІФаФФъ — къ преподаванію въ 
Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ училищ въ 1898/9 уч. 
году 13 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., 
съ выдачею въ вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ 
изъ спец. средствъ училища; 
исп. об. помощника учителя Везенбергскаго городскаго 
училища Георгій Тулингъ — къ исполненію т хъ же 
обязанностей въ 1898/9 уч. году, съ выдачею въ воз-
награжденіе 375 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
окончившій курсъ въ б. Валкскомъ приготовительномъ 
заведеніи для приходскихъ учителей Тенисъ Гринбергъ — 
къ преподаванію въ Вольмарскомъ городскомъ женскомъ 
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училищ II разряда въ 1898/9 уч. году 4 нед льныхъ 
уроковъ п нія; 
священникъ Василій Безсребренниковъ — къ пре-
подаванію въ Юрьевскомъ правитедьственномъ мужскомъ 
начальномъ училищ въ 1898/9 уч. году 4 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія прав, исп., съ выдачею въ возна-
гражденіе по 25 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ 
суммъ училища*, 
зав дывающій Юрьевскимъ правительственнымъ муж-
скимъ начальнымъ училищемъ Мартынъ Рейникъ — 
къ преподаванію въ ономъ въ 1898/9 уч. году 4 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., съ платою по 
25 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ суммъ, и 2 нед ль-
ныхъ уроковъ гимнастики, съ вознагражденіемъ въ разм р 
40 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
учитель Валкскаго городскаго училища едоръ Динст-
манъ — къ преподаванію въ Валкскомъ городскомъ 
женскомъ училищ въ 1898/9 уч. году 4 нед льныхъ 
уроковъ ари метики; 
б. и. д. учителя Вейсенштейнскаго городскаго училища 
Андрей Луйкъ — къ преподаванію въ ономъ въ 1898/9 уч. 
году 8 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., 
съ выдачею въ вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ 
изъ спец. средствъ училища; 
отставной унтеръ-офицеръ Юрій Илезе — къ пре-
подаванію въ Вейсенштейнскомъ городскомъ училищ въ 
1898/9 уч. году 3 нед льныхъ уроковъ оркестровой музыки, 
съ платою 60 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
окончившій курсъ Юрьевской учительской семинаріи 
Михаилъ Лукинъ — къ исполненію въ 1898/9 уч. году 
обязанностей помощника учителя при Юрьевскомъ го-
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родскомъ училищ , съ платою 300 р. въ годъ изъ спец. 
средствъ училища и съ отводомъ ему квартиры въ сво-
бодномъ на училищномъ двор Флигел , и къ преподаванію 
въ I отд леніи I класса того же училища, въ теченіе 
того же срока, 2 нед льныхъ уроковъ закона Вожія ев.-
лют. исп., вм сто отказавшагося отъ сихъ уроковъ пастора 
Вильгельма Францена, съ вознагражденіемъ по 25 р. за 
годовой урокъ изъ того же источника; 
музыкантъФридрихъ Бергманъ — къ преподаванію въ 
Везенбергскомъ городскомъ училищ въ 1898/9 уч. году 
3 нед льныхъ уроковъ оркестровой музыки, съ выдачею въ 
вознагражденіе 75 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
помощникъ Цоденскаго пастора Христіанъ Деке не — 
къ преподаванію въ 1898/9 уч. году въ Баускомъ го­
родскомъ училищ 10 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
ев.-лют. исп., съ выдачею въ вознагражденіе по 25 р. за 
годовой урокъ изъ штатныхъ (200 р.) и спец. (50 р.) 
средствъ училища; 
исп. об. помощника учителя Якобштадтскаго го­
родскаго училища Михаилъ Луговскій — къ преподаванію 
въ 1898/9 уч. году: въ семъ училищ 4 нед льныхъ 
уроковъ п нія, съ вознагражденіемъ по 25 р. за годовой 
урокъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец. (25 р.) средствъ 
училища, и въ Якобштадтскомъ Маріинскомъ женскомъ 
училищ 8 нед льныхъ уроковъ п нія, съ выдачею въ 
вознагражденіе 75 р. въ годъ изъ штатныхъ суммъ онаго; 
пасторъ Отто Крюнъ — къ преподаванію въ Якоб­
штадтскомъ городскомъ училищ въ 1898/9 уч. году 
11 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., съ 
выдачею въ вознаграждеиіе по 25 р. за годовой урокъ 
изъ штатныхъ (100 р.) и спец. (175 р.) средствъ училища; 
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капельмейстеръ В ломорскаго полка Андрей Ар-
кадьевъ — къ преподаванію въ Ревельскомъ 4-классномъ 
городскомъ училищ въ 1898/9 уч. году 3 нед льныхъ 
уроковъ оркестровой музыки, съ выдачею въ вознагражденіе 
75 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
им ющій званіе учителя наукъ при у здныхъ учи-
лищахъ Александръ Делленъ — къ преподаванію въ 
Рижскомъ политехническомъ институт въ 1898/9 уч. 
году уроковъ бухгалтеріи и конторскихъ наукъ; 
поаломщикъ Иллукстской монастырской церкви Петръ 
Бидинъ — къ преподаванію въ м стномъ городскомъ 
училиіц въ 1898/9 уч. году 3 нед льныхъ уроковъ п ніа, 
съ выдачею въ вознаграждение 75 р. въ годъ изъ штатныхъ 
суммъ училища; 
учитель Юрьевскаго Георгіевскаго училища Але­
ксандръ Подрядчикъ — къ преподаванію въ м стномъ 
городскомъ училищ въ 1898/9 уч. году одного нед льнаго 
урока православнаго церковнаго п нія, съ выдачею въ 
вознагражденіе 25 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
ж) уволенъ отъ службы: 
учитель Ревельскаго IV городскаго мужскаго началь-
наго училища ХристоФоръ Скобе, съ 1 авг. 1898 г.; 
з) исключенъ изъ списка служащихъ по округу: 
преподаватель математики и ФИЗИКИ Рижскаго реальнаго 
училища Императора Петра I Николай Брянскій, за 
перем щевіемъ его на должность преподавателя математики 
въ С.-Петербургское Ш реальное училище, съ 1 авг. 1898г.; 
и) назначенъ высшій оклад.ъ жалованья: 
преподавателю русскаго языка Полангенской про-
гимназіи Михаилу Преображенскому — по 1250 р. въ 
годъ за 12 нед льныхъ уроковъ, съ 1 авг. 1898 г.; 
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і) уволенъ въ отпускъ: 
помощникъ столоначальника канцвляріи попечителя 
Рижскаго учебнаго округа Серг й Сахаровъ внутри 
Имперіи на три нед ли, съ 20 іюля 1898 г. 
б) Назначеніе денежныхъ выдача. 
Управляющимъ округомъ разр шено выдать сл дуюідія 
пособія и вознагражденія изъ спеціальныхъ средствъ 
подлежащихъ учебныхъ заведеній: 
по Рижской Александровской гимназіи: 
17 іюля 1898 г.: за М 4645 — въ пособіе на 
леченіе бол зни: преподавателю Степану Кузнецову 100 р. 
и помощнику классныхъ наставниковъ Виктору П е 
репечкину 50 р.-, за № 4646 — учителю при-
готовительнаго класса Ивану Иванову, въ вознагражденіе 
за зав дываніе въ I половин 1898 г. ученическою библіо-
текою, 45 р.; 
по Ревельской Александровской гимназіи: 
3 іюля 1898 г. за М 4273 — преподавателю Михаилу 
Пряслову, въ виду затрудаительнаго матеріальнаго по-
ложенія его, въ пособіе 100 р.; 
по Ревельской гимназіи Императора Николая I: 
21 іюля 1898 г. за М 4:727 — учителю пригото-
вительнаго класса Владиміру Брызгалову, въ виду за­
труднительная матеріальнаго положенія его, въ пособіе 
100 р.; 
по Митавской гимназіи: 
28 іюля 1898 г. за № 4828 — помощнику классныхъ 
наставниковъ Василію Богдановичу, въ виду затрудни­
тельная матеріальнаго положенія его, въ пособіе 75 р.; 
по Аренсбургской гимназіи: 
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14 іюля 1898 г. за М 4557 — директору Алекс ю 
Выстрову, на покрытіе издержекъ по служебной по здк 
его въ г. Ригу, 50 р.; 
по Ревельской женской гимназіи: 
14 іюля 1898 г. за № 4541 — директору Ревельской 
Александровской гимназіи Петру Погодину, за пред-
с дательствованіе въ педагогическомъ сов т Ревельской 
женской гимназіи въ I половин 1898 г., въ пособіе 200 р.; 
по Юрьевскому реальному училищу: 
10 іюля 1898 г. за № 4478 — преподавателю Ни­
колаю Матв еву, въ дополнительное вознагражденіе за 
данные имъ въ 1897/8 уч. году уроки геометрическаго 
черченія, 72 р.; 
по Либавскому реальному училищу: 
7 іюля 1898 г. за М 4399 — въ пособіе, въ виду 
затруднительнаго матеріальнаго положенія: директору 
Евгенію Доброзракову — 300 р., преподавателю Але-
кс ю Ягодовскому— 75 р. и учителю приготовительнаго 
класса Михаилу Бобр еву — 50 р.; 
по Юрьевской учительской семинаріи: 
28 іюля 1898 г. за М 4829 — учителю начальная 
при семинаріи училища Карлу Линнамяги, на леченіе 
бол зни, въ пособіе 120 р.; 
по Гольдингенскому 2-классному училищу мин. 
нар. проев.: 
7 іюля 1898 г. за М 4361 — въ пособіе зав ды-
вающему училищемъ Августину Лацару 85 р. и учителю 
Антонію Зеленко 65 р.; 
по городскимъ училищамъ: 
а) въ единовременное пособіе: 
по Митавскому Александровскому: 
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7 іюля 1898 г. за № 4356 — служителю Александру 
Азбису, въ виду затруднительнаго матеріальнаго положенія 
его, 15 р.; 
31 іюля 1898 г.: за М 4940 — учителю-инспектору 
Александру ІІодачину 125 р.; за № 4942 сверх­
штатному учителю Георгію Константу, на леченіе 
бол зни, 100 р.; 
по Рижскому Петропавловскому: 
10 іюля 1898 г. за М 4455 — учителю Григорію 
Молодцову, по случаю вступленія его въ бракъ, 75 р.; 
по Феллинскому: 
10 іюля 1898 г. за М 4457 — учителю ГотФриду 
Зульке, въ виду затруднительнаго матеріальнаго положенія 
его, 75 р.; 
по Якобштадтскому: 
17 іюля 1898 г. за М 4651 — учителю Михею 
Севруку, 60 р.; 
б) въ вознагражденіе: 
по Перновскому: 
10 іюля 1898 г. за М 4456 — учителю-инспектору 
едору Циклинскому, за веденіе письмоводства по учи­
лищу въ теченіе 1897/8 уч. года, 100 р.; 
по Юрьевскому: 
17 іюля 1898 г. за М 4637 — на наемъ лица для 
занятій письмоводствомъ по училищу въ теченіе 1898/9 уч. 
года, 120 р.; 
по Якобштадтскому: 
21 іюля 1898 г. за № 4711 — учителю-инспектору 
Константину Талантову, за веденіе письмоводства по 
училищу, по 180 р. въ годъ, съ 1 августа 1898 г.; 
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в) на возм щеніе расходовъ по командировкамъ 
въ подлежащіе экзаменаціонные пункты, для произ­
водства испытаній на ль готу при отбываніи воинской 
повинности ученикамъ ев.-лют. училищъ: 
по Вейсенштейнскому: 
14 іюля 1898 г. за М 4535 — учителямъ: Антону 
Никоновичу — 8 р. 16 к. и Ивану Зандбергу — 4 р. 
5 к. и въ пособіе на покрытіе расходовъ по командировк 
по 10 р. каждому, 
по Ревельскому Императрицы Екатерины И: 
21 іюля 1898 г. за М 4707 — учителямъ: Григорію 
С к у г а р е в у  —  7  р .  2 7  к .  и  Ф р и ц у  К а л н и н у  —  1 р .  
52 к. и въ пособіе посл днему на покрытіе расходовъ по 
командировк — 2 р. 53 к.; 
по Юрьевскому: 
31 іюля 1898 г. за М 4928 — учителю Ивану 
Давис-у — 5 р. 70 к. 
в) Отд управленія округомъ выданы свидетельства: 
на званіе домашняго учителя: 
24 іюля 1898 г. за М 4758, Ивану Каусыню; 
на званіе домашней учительницы: 
10 іюля 1898 г. за М 4494, Анн Миттельштедтъ, 
№ 4495, Маріи Корнелюкъ, 
М 4496, Гертруд Томбергъ, 
№ 4497, Женни Влезе, 
№ 4759, Агнешк Косцякевичъ, 
М 4760, Маріи Богдановой, 
М 4761, Анн Филипсъ, 
М 4850, Эмиліи Гюнтеръ, 
Л? 4851, Лидіи Гентцельтъ, 
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28 іюля 1898 г. за № 4853, Іоанн Шлей, 
М 4854, Адели Маддаусъ; 1) V т> ' 
на званіе учительницы начальныхъ училищъ: 
14 іюля 1898 г. за М 4569, ІІараскевіи Свита, 
31 М 4957, Август Берзинь. 
Г 0 л тнихъ курсахъ для учителей народныхъ 
іпколъ въ 1896 году. 
Въ 1896 г. л тніе курсы для учителей волостныхъ 
школъ Рижскаго учебнаго округа были устроены на т хъ 
же основаніяхъ и съ т ми же ц лями, что и въ ближайшіе 
прежвіе годы, въ городахъ: Юрьев , Венден , Аренсбург , 
Ревел , Везенберг и Вейсенштейн , въ м стечк Оберъ-
ІІален , Феллинскаго у зда, при м стныхъ городскихъ по 
Положенію 31 мая 1872 г. училищахъ, и въ им ніи 
Нейгутъ, Баускаго у зда, Курляндской губерніи. Средняя 
продолжительность курсовъ была отъ 6—8 нед ль. Въ 
Юрьевъ явилось 103 слушателя, изъ коихъ 80 состояло 
уже учителями или учительскими помощниками, и 23 по-
стороннихъ лица, приготовлявшихся къ учительской д ятель-
пости; въ Венденъ — 23, въ томъ числ 6 постороннихъ 
лицъ; въ Аренсбургъ — 46, изъ нихъ 1 постороннее 
лицо*, въ Ревель — 49, изъ нихъ 13 постороннихъ лицъ; 
въ Везенбергъ — 41, въ числ коихъ 4 постороннихъ 
лица, въ Вейсенштейнъ — 23, изъ нихъ постороннихъ 
лицъ 4; въ Оберъ Паленъ — 53, въ томъ числ 
постороннихъ лицъ 18; въ Нейгутъ —— 12 учителей 
и ихъ помощниковъ и 1 постороннее лицо. Всего слу­
шателей на курсахъ было 351; изъ нихъ учителей -— 
210 (60%), ихъ помощниковъ — 72 (20, 3%) и по­
стороннихъ лицъ — 69 (19, 7°/ 0); часть посл днихъ уже 
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им ла учительское званіе и нуждалась не въ пріобр теніи 
познаній по русскому языку или другимъ предметамъ, 
преподававшимся на курсахъ, а въ ознакомленіи съ мето­
дами преподаванія и общей дидактикой. Пос щеніе такими 
лицами л тнихъ курсовъ весьма желательно и на будущее 
время, ибо оно даетъ имъ возможность на первыхъ же 
порахъ обученія въ школ пойти по в рному пути. 
69 слушателей пос щали курсы во 2 разъ, 30 — въ 3-ій, 
15 — въ 4-ый, 4 — въ 5-ый и 3 — въ 6-ой (въ отчет 
о курсахъ въ г, Юрьев н тъ относящихся сюда св д ній). 
Къ сожал нію, б дность учителей, зависящая отъ крайне 
недостаточпаго содержанія, получаемаго ими въ н которыхъ 
м стностяхъ округа, особенно въ Эстляндской губерніи и 
на о. Эзел , и необходимость добывать себ въ л тнее 
время средства къ жизни сторонними заработками, и въ 
отчетномъ году не позволили многимъ изъ учителей 
принять участіе въ занятіяхъ на курсахъ. Изъ 45 учи­
телей, бывшихъ въ 1896 г. на курсахъ въ Аренсбург , — 
22 получаютъ въ годъ мен е 40 р.*); средвій же 
разм ръ ихъ содержанія, считая въ томъ числ и доволь-
ствіе натурой, составляетъ 34 р. 66 к. въ годъ. Изъ 
слушателей Ревельскихъ курсовъ — 1 помощникъ учителя 
жалованья не получалъ, им я отъ своего патрона лишь 
столъ и квартиру, 4 помощника получали до 50 р. въ 
годъ, 8 учителей — до 100 р., 14 — до 125 р., 4 — 
до 150 р. и только 2 — до 200 р. Съ ц лью возможнаго 
сокращенія расходовъ учителей на свое содержаніе во 
время занятій на курсахъ, имъ выдается н которое по-
собіе отъ казны изъ кредита въ 5000 р., ассигнуемаго 
*) Есть оклады жалованья въ 8 р. 16 к., 10 р. 8 к. въ годъ. 
4* 
на содержаніе ев.-лют. школъ, предоставляется, гд это 
возможно, безплатное пом щеніе въ училищныхъ зданіяхъ, 
устраиваются общежитія на артельныхъ началахъ и т. п. 
Предварительная подготовка курсистовъ, а сл до-
вательно и ихъ познанія, какъ и въ прежніе годы, 
оказались весьма разнообразными. Изъ общаго числа 
351 курсиста обучавшихся въ дореФорменныхъ дво-
рянскихъ учительскихъ семинаріяхъ было 60, въ городскихъ 
училищахъ по ІІоложенію 31 мая 1872 г. — 88, въ приход-
скихъ ев.-лютеранскихъ училищахъ — 162, въ педагогиче-
скихъ классахъ при сельскихъ училищахъ министерства 
народнаго просв щенія — 5, въ волостныхъ школахъ — 18, 
въ у здныхъ (дореФорменныхъ) и реальномъ училищахъ — 
2, въ частныхъ училищахъ — 16. Наибол е подготовленными 
къ учительской д ятельности, по отзывамъ лицъ, руководив-
шихъ курсами, оказались лица, окончившія курсъ въ педаго-
гическихъ классахъ при министерскихъ училищахъ и въ 
городскихъ училищахъ по Положенію 31 мая 1872 г.; наи-
мен е подготовленными, и при томъ не только въ русскомъ 
язык , но и въ прочихъ предметахъ волостной шлолы, 
особенно же въ общихъ пріемахъ преподаванія, — воспи­
танники м стныхъ дореФорменныхъ дворянскихъ семинарій, 
приходскихъ училищъ и волостныхъ щколъ. Изъ первыхъ 
сравнительно лучшую подготовку им ли воспитанники 
дворянской Ирмлауской семинаріи, но и они не обнаружили 
даже и слабаго знакомства съ элементарными пріемами 
обученія въ сельской начальной школ . 
Передъ началомъ занятій явившимся на курсы было 
произведено испытаніе по утвержденной для сего упра-
вленіемъ округа программ и на основаніи обнаруженныхъ 
ими познаній они были разд лены на группы: въ Юрьев 
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и Оберъ-Пален — на 3, въ Везенберг , Ревел и Аренс-
бург — на 2, въ Вейсенштейн они образовали одну 
общую группу, соотв тствующую средней изъ трехъ, 
таковую же въ Нейгут и въ Венден также одну, но 
соотв тствующую старшей изъ трехъ. Въ трехъ по-
сл днихъ пунктахъ большинство слушателей оказалось 
съ довольно однородной и при томъ въ общемъ удовле­
творительной подготовкой, пріобр тенной частью въ школ , 
частью на курсахъ предыдущихъ л тъ; устраивать же 
младшее отд леніе для незначительнаго меньшинства не 
оказалось возможнымъ*). Старшіе по возрасту учителя 
и въ отчетномъ году зачислялись въ младшія группы, а 
младшіе — съ старшую. Такъ въ Оберъ-Пален (при 
Александровскомъ эстонскомъ городскомъ училищ ) въ млад­
шую группу были зачислены пожилые учителя изъ воспитан-
никовъ бывшихъ дворянскихъ семинарій и лицъ, полу-
чившихъ право на обученіе отъ ЛиФляндскаго верховнаго 
комитета земскихъ школъ. Возрастъ 15 слушателей 
младшаго отд ленія на Оберъ-Паленскихъ курсахъ коле­
бался въ пред лахъ 35—54 л тъ; на Везенбергскихъ 
средній возрастъ курсистовъ младшей группы былъ 27у 4  
л тъ, а старшей 20 л тъ; на Ревельскихъ вс слушатели, 
перешедшіе 30-л тній возрастъ, были зачислены въ млад­
шую группу. 
Подготовка курсистовъ, которые зачислялись въ млад-
шія группы, какъ это обнаружилось на предварительномъ 
испытаніи (въ русскомъ язык и ари метик ), была весьма 
слаба. Такъ н которые изъ явившихся на Юрьевскіе 
курсы не могли написать правильно почти ни одного 
*) На Венденскихъ курсахъ это меньшинство состояло всего изъ 3 
слушателей — учениковъ дореформенной сельской школы и бывшей Валкской 
учительской семинаріи. 
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русскаго слова въ легкомъ диктант ; по ари метик они 
лишь съ большимъ трудомъ справлялись съ р шеніемъ 
задачъ вообще, особенно задачъ на составныя именованныя 
числа, ари метическія же д йствія были усвоены ими 
чисто механически. 
На курсахъ преподавались: русскій языкъ, ари -
метика, исторія и географія Россіи, методика обученія 
русскому языку и ари метик въ сельской инород­
ческой школ , а на н которыхъ курсахъ также чисто-
писаніе (въ Юрьев ), гимнастика (въ Ревел , Везенберг 
и Вейсенштейн ), п ніе (въ Венден , Везенберг , Вейсен-
штейн , Оберъ-Пален и Нейгут ); кром того, на 2-мъ 
отд левіи Ревельскихъ курсовъ было назначено по 2 
урока общей дидактики, на Везенбергскихъ — по 2 часа въ 
нед лю на чтеніе образцовыхъ произведеній русскихъ 
писателей и на Нейгутскихъ — по одному часу на озна-
комленіе слушателей съ пріемами начальнаго обученія. 
Число нед льныхъ уроковъ на курсахъ было почти 
одинаково и, согласно съ утвержденной для нихъ упра-
вленіемъ округа 30 декабря 1895 г. таблиц , заключалось 
въ пред лахъ 20—22, а съ уроками п нія, гимнастики, 
нагляднаго обученія, дидактики и особыми часами для 
чтенія на русскомъ язык доходило до 26 (въ Везенберг ) 
и даже 27 (въ Ревел ). Если принять во вниманіе что, 
кром того, курсисты должны были присутствовать на 
практическихъ занятіяхъ въ начальвыхъ при курсахъ 
временныхъ школахъ, готовиться къ урокамъ въ нихъ и 
уд лять особое время на разборъ оныхъ, то нельзя не 
признать упомянутое число часовъ (26 -27) классныхъ 
занятій въ значительной степени обременительнымъ для 
слушателей. 
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На н которыхъ курсахъ, въ виду состава слушателей, 
были допущены н которыя отступлевія отъ вышеуказанной 
прим рной таблицы нед льныхъ уроковъ. Такъ въ Ревел 
на русскій языкъ съ его методикой было назначено въ 
I отд леніи по 16 уроковъ, вм сто 13, и во II — по 14, 
вм сто 10. 
Эти уроки были распред лены такъ: на объяснительное 
чтеніе въ младшемъ отд леніи — 6 уроковъ и въ стар-
шемъ — 3, на грамматику по 3 урока въ обоихъ, на 
методику — по 4, на чтеніе (механическое) — по 2 и 
на письменныя работы — по 1 уроку въ младшемъ и 
по 2 въ старшемъ отд леніи. На методику ари метики 
въ Ревел было назначено въ старшемъ отд леніи по 3 
урока, вм сто 2-хъ, а на теорію того же предмета по 3, 
вм сто 4-хъ. Въ Оберъ-Пален на русскій языкъ было 
назначено по 7 уроковъ въ двухъ старшихъ отд леніяхъ 
и 10 — въ младшемъ, на методику же этого предмета — 
по 4 урока въ каждомъ. Въ Юрьев на русскій языкъ 
было отведено въ двухъ старшихъ отд леніяхъ по 6 уроковъ 
и по 3 урока методики этого языка, а въ младшемъ 
отд леніи только 9 уроковъ языка; на ари метику и ея 
методику (по 2 часа) было назначено во вс хъ трехъ 
отд леніяхъ по 5 уроковъ, на русскую исторію по 3 и 
на геограФІю Россіи по 2, на чистописаніе по 1-му. 
а) Русскій языкд. 
Главнымъ предметомъ обученія на курсахъ 1896 г., 
какъ и во вс предшествовавшіе годы, былъ русскій языкъ. 
На Юрьевскихъ курсахъ въ отчетномъ году была 
обнаружена очень значительная разница въ познаніяхъ 
по русскому языку курсистовъ младшей и двухъ старшихъ 
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группъ и лишь относительно небольшая въ познаніяхъ 
слушателей этихъ посл днихъ. По наблюденіямъ препо­
давателей, лица, явившіяся на курсы въ 1896 г., читали, 
понимали прочитанное и пересказывали его вообще лучше, 
ч мъ слушатели курсовъ предыдущихъ л тъ. Но пись-
менныя упражвенія ихъ, диктовка, пересказъ, изложеніе 
содержанія урока были очень слабы. Слабость обнару­
живалась даже въ медленности самаго процесса письма, 
не говоря уже о логической связи и посл довательности 
мыслей и особенно ор ографіи. Предметомъ занятій по 
русскому языку въ двухъ старшихъ отд леніяхъ были 
объяснительное чтеніе, заучиваніе наизусть и грамматика 
съ рядомъ письменныхъ работъ. Объяснительное чтеніе 
велось по хрестоматіи Вольпера „Русская р чь С І  ч. ч. II 
и Ш. На урокахъ объяснительнаго чтенія обращалось 
особое вниманіе на ясное и правильное произношеніе 
словъ, на выразительное чтеніе, на уясненіе смысла и 
точнаго значенія реченій. Такъ какъ у н которыхъ изъ 
учащихся было зам чено отсутствіе навыка къ связной 
передач содержанія прочитаннаго, то на этихъ же урокахъ 
приходилось уд лять время для устнаго пересказа по 
вопросамъ и безъ нихъ. Въ виду же того, что многіе 
изъ слушателей не ум ли сд лать надлежащаго вывода 
изъ прочитанной статьи, приходилось съ особенной вни­
мательностью останавливаться на анализ содержанія чи-
таемыхъ статей. Вс сколько нибудь интересныя съ 
этой стороны статьи въ указанной хрестоматіи были 
разработаны въ класс . Въ вид образцовъ курсисты 
заучили наизусть стихотвореніе Майкова „Кто онъ? 1 1  
и басню Крылова „Мартышка и очки а  Во время чтенія 
и заучиванія этихъ произведеній обращено было вниманіе 
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курсистовъ на то, какъ сл дуетъ разучивать стихотворенія 
въ класс съ учениками начальной школы. При разбор 
стихотвореній преподаватель, насколько это было воз­
можно, останавливался и на особенностяхъ поэтическаго 
языка. Грамматика, по прим ру прежнихъ л тъ, была 
пройдена въ вид двухъ курсовъ: первый (элементарный) — 
въ объем , указанномъ въ I ч. книги Вольпера „Русская 
р чь
а, второй (систематическій) — по учебнику Кирпич-
никова. Прохожденіе этимологіи и синтаксиса сопро­
вождалось соотв тственнымъ разборомъ, подыскиваніемъ 
подходящихъ прим ровъ и составленіемъ предложеній на 
объяснительныя правила. Во второмъ курс грамматики 
было обращено особенное вниманіе на статью объ именахъ 
существительныхъ, прилагательныхъ и о глагол . Н -
которое знакомство съ періодомъ было сообщено слуша-
телямъ при чтеніе подходящихъ статей изъ хрестоматіи. 
Письменныя работы задавались въ связи съ уроками объ-
яснительнаго чтенія и грамматики; он состояли изъ 
диктовки, списыванія съ книги, письменнаго пересказа 
прочитаннаго въ класс и вн класса. Диктовка велась 
трехъ родовъ — предупредительная (въ самомъ начал ), 
попутная (на пройденныя грамматическія правила) и про-
в рочная — для удостов ренія въ степени твердости 
усвоеннаго. Такъ какъ младшее отд леніе состояло изъ 
т хъ курсистовъ, которые оказались слаб е другихъ въ 
разговорной р чи и въ письм , то ближайшею ц лью 
занятій съ ними по русскому языку было ускореніе и 
облегченіе сознательнаго усвоенія ими живой р чи, а 
также практическое ознакомленіе съ наибол е простыми 
и ц лесообразными пріемами обученія русскому языку въ 
инородческой школ . Для этого съ курсистами велись 
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занятія объяснит дьнымъ чтеніемъ статей легкаго содер-
жанія, былъ пройденъ краткій курсъ грамматики, со-
путствуемый рядомъ письмвнныхъ упражненій. На урокахъ 
объяснительнаго чтенія была проработана большая часть 
статей изъ хрестоматіи Вольпера, при чемъ обращалось 
особое вниманіе на правильность и отчетливость про-
изношенія курсистами наибол е трудныхъ для эстонца 
русскихъ звуковъ, на выразительность чтенія, на обо-
гащеніе слушателей новымъ запасомъ русскихъ словъ и 
оборотовъ и на усвоеніе ими содержанія читаемаго. Пе-
ресказъ прочитаннаго служилъ для упражаенія слушателей 
въ устной р чи и практическаго прим ненія пріобр тен-
ныхъ ими теоретическихъ познаній по языку. Бол е 
трудныя слова и обороты р чи записывались при этомъ 
на доск . Содержаніе прочитанныхъ статей пересказы­
валось сначала по вопросамъ, потомъ безъ нихъ, иногда 
съ изм неніемъ Формы. По грамматик были кратко 
пройдены наибол е важныя главы изъ этимологіи и син­
таксиса — о глагол , предлогахъ, именахъ существитель-
ныхъ, прилагательныхъ и числительныхъ, о состав про­
стого и сложнаго предложенія, о согласованіи и управленіи 
словъ и главн йшія правила о знакахъ препинанія. Пись-
менвыя упражненія им ли ц лью научить младшее от-
д леніе ор ограФически правильному письму, посл дователь-
ному и связному изложенію мыслей, по возможности, 
правильнымъ и яснымъ языкомъ. Для этого матеріалъ 
изложенія предварительно подготовлялся въ класс на 
урокахъ чтенія и грамматики, а вс письменные работы 
тщательно исправлялись. Посл днія состояли изъ списы-
ванія съ книги, письма подъ диктовку, составленія при-
м ровъ на грамматическія правила, изложенія содержанія 
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орочитанныхъ въ класс статей, описанія содержанія 
картивъ для нагляднаго обученія и составленія плановъ 
для практическихъ уроковъ. Вообще письменнымъ упра-
жвеніямъ курсистовъ младшаго отд ленія посвящено было 
весьма значительное время. Преподаватель русскаго языка 
въ младшемъ отд леніи курсовъ даетъ сл дующій отзывъ 
о занятіяхъ и уса хахъ своихъ слушателей: „Я могу съ 
удовольствіемъ отм тить, что въ общемъ курсисты рабо­
тали весьма усердно, добросов стно исполняли вн классныя 
письменныя работы, благодаря чему съ каждымъ днемъ 
д лали зам тные усп хи въ русскомъ языкз: они стали 
говорить и писать правильн е, а къ концу курсовъ были 
уже въ состояніи не только излагать содержаніе про-
читанныхъ статей даже въ изм ненной Форм , но и давать 
достаточно правильнымъ языкомъ и связно отв ты по 
грамматик и методик . Надо зам тить, что при по-
ступленіи на курсы многіе изъ нихъ были до того слабы 
въ русскомъ язык , что едва могли понимать самую 
простую разговорную р чь, а въ письм подъ диктовку 
д лали до 50 самыхъ грубыхъ ошибокъ, искажая къ тому 
же слова до неузнаваемости
4 1  
На Оберъ-Паленскихъ курсахъ, при Александров-
скомъ эстонскомъ городскомъ по Положенію 31 мая 1872 г. 
училищ , въ старшемъ отд леніи на урокахъ объяснитель-
наго чтенія были разработаны: басни Крылова „Щука и 
котъ
4 4, „Ворона и лисица 4 4; стихотворенія „П сня пахаря 4 4  
— Кольцова, „Утро 4 1  — Никитина, „Нива 4 4  — Майкова, 
статьи описательнаго характера: „Лебедь 4 4, „Голубь 4 4  и 
„Л съ 4 4  — Аксакова. Порядокъ веденія урока былъ 
сл дующій. Такъ какъ курсисты не были сильны въ 
чтеніи какъ со стороны его механизма, такъ и выразитель­
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ности, то каждая статья предварительно прочитывалась 
на урок самимъ учителемъ, а зат мъ не мен е двухъ 
разъ курсистами. За чтеніемъ сл довалъ вещественный 
разборъ съ подробнымъ объясненіемъ каждаго неповятнаго 
слушателямъ слова и выраженія. Когда при этомъ кур­
систы сами могли объяснить разбираемое слово, отъ нихъ 
требовалось привести слова синонимическія, а если д ло 
касалось ц лаго выраженія, то — выразить ту же мысль 
другими словами. Все вниманіе зд сь сосредоточивалось 
на томъ, чтобы слушатели повторяли слова и выраженія, 
имъ изв стныя, запасались новыми, опред ленн е и точн е 
усвоивали т представленія и понятія, которыя должны 
связываться съ разбираемыми словами и выраженіями, 
облекали одну и ту же мысль въ различныя Формы. 
Къ объяснительному чтенію т сно примыкала и грам­
матика, сопровождая его при исправленіи неправильно 
употребляемыхъ Формъ и оборотовъ съ необходимыми при 
томъ поясненіями. 
За вещественнымъ разборомъ сл довалъ логическій. 
Курсисты, при помощи учителя, указывали отд льныя 
мысли статьи, находили между ними связь, д лили статью 
на части, выводили ея главную мысль. При указаніи 
отд льныхъ мыслей требовалось выражать каждую изъ 
нихъ въ различныхъ Формахъ. Разборъ статьи заканчи­
вался ея пересказомъ по частямъ и въ ц ломъ. При 
этомъ было зам чено, что, передавая правильнымъ язы-
комъ отд льныя мысли статьи, курсисты весьма затруд­
нялись связной передачей всего содержанія посл дней, 
чтб объясняется недостаткомъ навыка къ разговорной 
р чи. Большое вниманіе было обращено преподавате-
лемъ и на производство словъ. 
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Такъ какъ третье отд леніе состояло главнымъ 
образомъ изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ городскихъ 
и приходскихъ училищахъ и, сл довательво, достаточно 
знакомыхъ съ грамматикой, то преподаватель особенно 
упражнялъ ихъ въ т хъ грамматическихъ Формахъ, 
который представляютъ наибольшее затрудненіе для эстон-
девъ, а именно въ ро-д именъ существительныхъ, упо-
требленіи впдовъ глагола и предлоговъ. Образованіе 
причастныхъ и д епричастныхъ Формъ не затрудняло 
слушателей. Синтаксисъ былъ пройдевъ систематически по 
учебнику Смирновскаго. Правила выводились изъ прим ровъ; 
зат мъ требовалось, чтобы курсисты сами приводили при-
м ры. ІІосл днее требованіе часто превышало ихъ силы, такъ 
какъ литературныхъ образцовъ они не знали, а въ составле­
ны собственныхъ прим ровъ въ начал весьма затруднялись. 
Письменныя работы въ старшемъ отд леніи были 
исполнены сл дующія: . 1) переложенія (басни Крылова 
„Щука и котъ" съ указаніемъ ея историческаго значенія, 
стихотвореній: Кольцова „П сня пахаря' 1, Никитина „Утро", 
статей Аксакова: „Лебедь' 1, „Голубь" и „Л съ"); 2) сочи-
ненія на темы описательнаго и пов ствовательнаго харак­
тера: „Осень", „Признаки наступленія осени", „Какъ я 
провелъ нын шнюю весну" Предварительно составлялся 
въ класс , подъ руководствомъ учителя, планъ для этихъ 
работъ, при чемъ сначала зам чалось много лишнидъ 
словъ,всл дствіе неум нія выражаться сжато,-:—недостатокъ 
постепенно исчезавшій. Ор ограФическихъ ошибокъвъ нихъ 
было немного, значительно мен е, нежели въ диктовкахъ. 
Со вторымъ отд леніемъ были прочитаны: „П сня 
пахаря", „Щука и котъ", „Мартышка и очки", „Слонъ 
и моська", „Демьянова уха" и стихотвореніе „Утро" 
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Второе отд леніе на этихъ курсахъ состояло изъ 
слабыхъ слушателей высшаго отд ленія и лучшихъ низ­
шего. Разница въ подготовк между вторымъ и третьимъ 
отд леніями оказалась значительною, всл дствіе чего и 
разработка матеріала со вторымъ отд леніемъ шла мед­
ленно. Слушатели посл дняго оказались слабыми въ 
разговорной р чи, а потому значительное количество 
времени пришлось уд лять для упражненія въ ней. Чи­
тали курсисты тоже неудовлетворительно, что вызвало 
необходимость посвятить 2 урока исключительно чтенію. 
Не высоки были познанія второго отд ленія и въ грам­
матик, какъ этимологіи, такъ и синтаксис . На курсахъ 
было пройдено съ ними объ именахъ существительныхъ, 
прилагательныхъ и числительныхъ, о глагол и особенно 
о его видахъ и образованіи причастныхъ и д епричаст-
ныхъ Формъ, которыя представляли затрудненія для этого 
отд ленія. Изъ синтаксиса, за недостаткомъ времени, при­
шлось ограничиться простымъ предложеніемъ и пройти 
въ общихъ чертахъ предложенія сложныя. Письменные 
работы велись съ этимъ отд леніемъ въ томъ же порядк , 
что и со старшимъ. 
Младшее отд леніе курсовъ состояло изъ 15 старыхъ 
учителей (старшему было 54 года). На первыхъ порахъ, 
по отзыву преподавателя, обученіе курсистовъ русскому 
языку шло очень туго, потому что почти вс слушатели 
очень мало понимали порусски; но уже съ третьей 
нед ли курсовъ д ло пошло усп шн е. Главное вниманіе 
было обращено и зд сь на объяснительное чтеніе (7 уро-
ковъ въ нед лю). Въ виду того, что запасъ русскихъ 
словъ у курсистовъ былъ весьма незначителенъ, прихо­
дилось объяснять имъ при чтеніи иногда не только каждое 
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выраженіе, но и каждое отд льное слово. На урокахъ были 
разработаны статьи (хрест. Вольпера, ч. Ш.): „Деревня", 
„Сельскія работы", „Нас комыя", „Л съ", „Воздухъ и 
вода", „Рыбы"; заучены наизусть басни: „Соловей и 
чижъ", „Зеркало и обезьяна", „Демьянова уха" По 
грамматик пройдено кратко о глагол , имени существи­
тельному прилагательномъ, числительномъ, м стоименіи, 
предлогахъ, а также предложенъ былъ разборъ простого 
предложенія. 
Письменныя упражненія служили вм ст съ т мъ и 
грамматическими упражненіями; он производились подъ 
руководствомъ преподавателя въ класс . ГІереложеній 
было предложено шесть. Не смотря на преклонный воз-
растъ, слушатели этого отд ленія, по отзыву зав дывав-
шаго курсами, занимались весьма усердно*, правда, мате-
ріалъ былъ имъ предложенъ не большой, но они усвоили 
его основательно. Преподавателямъ русскаго языка при­
ходилось заниматься съ ними не только на урокахъ, но 
иногда по ц лымъ часамъ и во вн урочное время. 
На старшемъ (П) отд леніи Ревельскихъ курсовъ 
на объяснительное чтеніе и пересказъ прочитаннаго было 
отведено по 3 урока въ нед лю; два изъ нихъ употре­
блялись на чтеніе и пересказъ статей изъ хрестоматіи 
Мартыновскаго, а одинъ — на пересказъ и выясненіе 
содержанія рекомендованныхъ курсистамъ для самостоя­
тельная чтенія ц льныхъ произведеній н кОторыхъ 
образцовыхъ русскихъ писателей. Къ урокамъ сбъ-
яснительнаго чтенія слушатели курсовъ подготовляв 
лись самостоятельно, пріискивая объясненія непонят-
ныхъ для нихъ словъ и выраженій частью изъ под-
строчныхъ прим чаній въ самой хрестоматіи, частью изъ 
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словаря Даля, который былъ имъ выданъ для пользоваеія 
изъ училищной библіотеки. Такимъ образомъ, на уро­
кахъ объяснительнаго чтенія преподаватель только кон­
тролировал^ в рво ли были поняты слушателями встр -
чавшіяся въ читаемой стать слова и выраженія, при 
чемъ предлагались необходимые поясненія, главное же 
вниманіе на этихъ урокахъ было направлено на уясненіе 
содержанія статей по частямъ и въ ц ломъ. Для само­
стоятельная чтенія курсистамъ были указаны сл дующія 
произведенія: „Кавказскій пл нникъ" — Толстого, 
„Мцыри" — Лермонтова, „Тарасъ Бульба" — Гоголя. 
На урокахъ, отведенныхъ для контроля этого чтенія, 
указанный произведенія пересказывались курсистами 
сперва по частямъ, а зат мъ въ ц ломъ съ опущеніемъ 
подробностей. 
Прохожденіе грамматики на этомъ отд леніи заклю­
чалось въ повтореніи съ практическими упражненіями 
по учебнику Смирновскаго уже им вшихся у курсистовъ 
грамматическихъ св д ній, а также въ подробномъ 
изученіи причастныхъ и д епричастныхъ Формъ въ связи 
съ сокращеніемъ придаточныхъ предложеній. Письменныя 
работы курсистовъ по объяснительному чтенію разд ли­
лись на классныя и домашнія, при чемъ посл днія под­
готовлялись въ класс на особо назначенномъ для того 
урок . Для классныхъ работъ были даны сл дующія 
темы: „Изложить содержаніе басни „Ларчикъ", „Изло­
жить содержаніе басни „Пустынникъ и медв дь" — отъ 
имени пустынника
а, „Изложить содержаніе етихотворенія 
„Утопленникъ" — отъ имени крестьянина", „Изложить 
содержаніе (въ 3-емъ лиц ) басни „Лжецъ", „Изложить 
содержаніе (въ пов ствовательной Форм ) басни „Гуси" 
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Для домашнихъ работъ: „Изложить вкратц содержаніе 
„Мцыри", „Выяснить смыслъ басни „Три мужика", „По­
добрать нрим ры, выясняющіе мысль басни „Дерево 1 0, 
„Смерть Тараса Бульбы а, „Вытъ и нравы Запорожской 
с чи" Большая часть этихъ работъ была исполнена 
вполн удовлетворительно ; н которыя изъ нихъ были 
исполнены хорошо. 
Такъ какъ въ эстонской части учебнаго округа по­
стоянно зам чается, что чтеніе народныхъ учителей и 
ихъ русская разговорная р чь весьма искажаются раз­
личными неправильностями произношенія и ударенія, то 
на Ревельскихъ курсахъ было обращено на эти недостатки 
особое вниманіе, и для исправленія ихъ съ курсистами 
велись особыя упражненія въ механизм и выразитель­
ности чтенія, для чего было на обоихъ отд леніяхъ отве­
дено по два урока въ нед лю. 
На объяснительное чтеніе съ младшимъ отд леніемъ 
курсовъ было назначено шесть нед льныхъ уроковъ; 
оно велось по хрестоматіи Вольпера (ч. ч. II и Ш), въ 
той же систем , какъ на Юрьевскихъ и Оберъ-Паленскихъ 
курсахъ. Незнакомыя слова, встр чавшіяся въ читаемыхъ 
статьяхъ, курсисты записывали въ особыя тетради и за­
учивали ихъ; въ нихъ же они заносили и различиыя 
выраженія, въ которыя эти слова входили. Веществен­
ный разборъ представлялъ для нихъ мен е затрудиеній, 
ч мъ логическій. Письменные работы ихъ состояли въ 
пересказ прочитанныхъ статей съ различными изм неніями 
Формы и разд лялись на классныя и домашнія. Т хъ 
и другихъ было исполнено 10, при чемъ вс статьи 
были взяты изъ „Русской р чи" — Вольпера, а именно: 
„Бережливость не скупость", „Подкова", „Голосъ со-
5 
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в сти", „Пятачокъ погубилъ", „Награда по заслугамъ", 
„Чужое добро", „Благодушіе", „Счастье и богатство", 
„Медв дь и бревно", „Мышь и крыса" 
Грамматика въ младшемъ отд лееіи проходилась не 
систематически, при чемъ обращалось главное вниманіе 
на т затрудненія, которыя представляегъ для инородца 
изученіе русскаго языка и которыя можно устранить 
путемъ ц лесообразнаго изученія грамматическаго мате-
ріала съ прим неніемъ изученныхъ Формъ къ правильной 
устной и письменной р чи. Изъ именъ существитель-
ныхъ было обращено вниманіе особеино на т , склоненіе 
которыхъ представляетъ особенности; изъ именъ прила-
гательныхъ — на качественныя съ полнымъ и краткимъ 
окончаеіемъ и на ихъ синтаксическое значеніе, на степени 
сравненія; кром того оказалось необходимымъ предло­
жить значительное число устныхъ и письменныхъ упра-
жненій въ согласованіи именъ прилагательныхъ съ суще­
ствительными; имена числительныя разсматривались со 
стороны правильнаго ихъ употребленія въ различныхъ 
падежахъ, а также и со стороны управленія ихъ именами 
существительными; нельзя было оставить безъ вниманія 
и предлоговъ, особенно управляющихъ двумя падежами; 
въ ученіи о глагол было уд лено наибол е времени 
на употребленіе его видовъ и на выясненіе различныхъ 
отт нковъ, которые придаютъ глаголамъ предлоги (напр. 
хать, объ хать, съ хать, у хать, вы хать, отъ хать, 
до хать и т. п.). Изъ синтаксиса были разобраны члены 
предложенія, при чемъ особое вниманіе обращалось на 
правильную постановку вопрпсовъ при опред леніи вто-
ростепенныхъ частей предложенія; дал е курсисты по* 
знакомились на разбор прим ровъ съ простыми и слож­
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ными предложеніями, при чемъ попутно имъ были сооб­
щены главн йшія правила употребленія зеаковъ пре-
пинанія. 
Въ старшемъ отд леніи Везенбергскихъ курсовъ 
для объяснительнаго чтенія были предложены въ начал 
басни Крылова, представлающія вообще наибол е под-
ходящій матеріалъ для упражненія въ живой р чи. Ихъ 
было разработано десять. Он же служили матеріаломъ 
для письменнаго пересказа. Зат мъ курсисты ознако­
млены были съ н которыми произведеніями Пушкина 
(„В щій Олегъ а, „Утопленникъ", отрывки изъ „Капи­
танской дочки"), Жуковскаго („КаннитФерштанъ", „Котъ 
въ сапогахъ", „Судъ Вожій надъ епископомъ"), Аксакова 
(отрывки изъ „Семейной хроники"), Лермонтова („Три 
пальмы", „Воздушный корабль"), Достоевскаго („Маль* 
чикъ у Христа на елк "), Тургенева („Касимъ съ Кра* 
сивой Мечи"), Толстого („Кавказскій пл нникъ"). Кром 
вещественнаго и логическаго разбора, при чтевіи этихъ 
статей производился стилистическій разборъ съ ц лью 
указать слушателямъ на различіе между слогомъ прозаи-
ческимъ и поэтичеекимъ; объяснялись встр чавшіеся при 
чтеніи Фигуры и троны. Н которыя изъ указанныхъ 
басенъ и стихотвореній были заучены курсистами 
наизусть. 
По грамматик со старшей группой были пройдены 
изъ этимологіи вс части р чи, а также синтаксисъ 
простаго и сложнаго предложеній. Къ сожал нію, въ 
отчет по Везенбергскимъ курсамъ не указано, писали 
ли слушатели старшаго отд ленія подъ диктантъ и что 
именно было пройдено по грамматик на младшсмъ от-
д леніи. Объяснительное чтеніе на посл днемъ велось 
б* 
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такъ Яге, какъ и на другихъ курсахъ; статьи для чтееія 
и для письменнаго пересказа брались изъ III ч. книги 
Вольпера „Русская р чь" Однимъ изъ видовъ клас-
сныхъ письменныхъ работъ младшаго отд ленія служила 
диктовка. 
На Вейсенштейнскихъ курсахъ, какъ указано 
выше, слушатели были соединены въ одно отд леніе 
(среднее). Уроковъ объяснительнаго чтенія они им ли 
всего за время курсовъ 19. Въ начал курсисты читали 
по хрестоматіи Мартыновскаго неболыпіе отрывки изъ 
произведеній русскихъ писателей, съ устнымъ и пись-
меннымъ изложеніемъ прочитаннаго, а съ 3-ей нед ли 
въ класс и вн класса произведена: „Св тлана" 
— Жуковскаго, „Кавказскій пл нникъ", „Полтава" и 
„Капитанская дочка" — Пушкина, „Мцыри" — Лермон­
това, „Тарасъ Бульба" — Гоголя 
Чтеніе сопровождалось нодробнымъ разборомъ и 
указаніями важн йшихъ стилистическихъ Формъ, пись-
меннымъ и устнымъ пересказомъ прочитаннаго. 
ІІо грамматик во вн классное время были повторены 
въ главныхъ чертахъ этимологія и синтаксисъ по учебнику 
Смирновскаго. Въ класс же шло практическое изученіе 
грамматики путемъ разбора прим ровъ какъ взятыхъ изъ 
учебника, такъ и составленныхъ самими курсистами. 
Всего грамматическихъ уроковъ было 19. 
Въ старшемъ отд леніи Аренсбургскихъ курсовъ 
матеріаломъ для уроковъ объяснительнаго чтенія послужили 
шесть басенъ Крылова, „Полтава" и „Аранъ Петра 
Великаго" — Пушкина и „Тарасъ Бульба" — Гоголя. 
Чтеніе велось по хрестоматіи Мартыновскаго, при чемъ 
изъ обширныхъ произведеній въ класс прочитывались 
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отрывки, а остальное задавалось на домъ. Чтеніе, какъ и 
в ъ  
другихъ курсахъ, сопровождалось устнымъ и письмен-
нымъ пересказомъ. Письменныхъ работъ было исполнено 
слушателями девять. Курсъ грамматики проходился глав-
нымъ образомъ на разборахъ и сопровождался пись­
менными упражненіями. 
Въ низшемъ отд леніи т хъ же курсовъ статьи для 
объяснительнаго чтенія были избираемы преимущественно 
изъ II ч. книги Вольпера „Русская р чь' 1  Познанія 
слушателей въ русскомъ язык были настолько слабы, 
что въ начал занятій содержаніе даже прост йшихъ по 
языку и Форм статей усваивалось ими съ болыпимъ 
трудомъ, а пересказъ прочитаннаго большинство могло 
д лать лишь по самымъ дробнымъ вопросамъ. Благодаря 
однако значительному числу уроковъ, отведенныхъ на 
объяснительное чтеніе, слушателями были всетаки дости­
гнуты н которые усп хи: къ концу курсовъ большинство 
ихъ было уже въ состояніи передавать содержаніе про­
читанной статьи въ связномъ разсказ и лишь 7 челов къ 
изъ 28 (25°/ 0) не могли обойтись при этомъ безъ во-
просовъ. Прохожденіе грамматики съ этимъ отд леніемъ 
также оказалось затруднительнымъ, ибо грамматическая 
подготовка слушателей была весьма неудовлетворительна. 
Изъ письменныхъ работъ пришлось, въ виду сказан­
ная, ограничиться диктовками и грамматическими упра-
жненіями. Посл днія были сл дующаго содержанія: двф 
работы на склоненіе именъ существительныхъ съ при­
лагательными; дв на спряженіе глаголовъ; три на изм -
неніе въ прочитанныхъ статьяхъ Формъ глагола; дв на 
изм неніе числа существительныхъ и глаголовъ въ данныхъ 
предложеніяхъ, одна на составленіе прим ровъ съ пред­
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логами, требующими н сколькихъ падежей, и одна на 
склоненіе именъ числительныхъ. 
О ход преподаванія русскаго языка на Венденскихъ 
курсахъ въ отчет о нихъ говорится сл дующее: „Но 
ознакомленіи со слушателями, наставникъ уб дился, что 
возможно было приступить къ логико стилистическому 
объяснительному чтенію на высшей его ступени, и по-
ставилъ себ задачей ознакомить слушателей не только 
съ той системой идей, которая заключается въ читаемомъ 
литературномъ произведеніи, но и съ Формой посл дняго, 
его построеніемъ и слогомъ. Занятія начались чтеніемъ 
статьи Гоголя „Дорога", на разбор которой были вы­
яснены особенности художественнаго слога въ связи съ 
т мъ образомъ, или той мыслью, которая предлагается 
писателемъ. Стилистическія наблюденія продолжались и 
дальше при чтеніи ц льныхъ литературныхъ произведеній 
образцовыхъ отечественныхъ писателей. Въ класс были 
прочитаны и разобраны произведенія: „Крестьянскія д ти" 
— Некрасова, „Б жинъ лугъ" — Тургенева, „Плюшкинъ" 
изъ „Мертвыхъ душъ" — Гоголя, „Споръ" — Лермонтова, 
„Борисъ Годуновъ" и „Полтава" — Пушкина. При 
чтеніи „Бориса Годунова" каждая сцена была разсмотр на 
отд льно: указано было содержаніе — ц ль разговора, 
обрисованъ характеръ главн йшихъ д йствующихъ лицъ, 
отм чены особенности языка. Зат мъ преподаватель про-
сл дилъ внутреннюю связь между сценами, чтобы ясно 
представить общій ходъ д йствія и указать значеніе каждой 
сцены. Особенное вниманіе было обращено на характе­
ристику Бориса Годунова и выясненіе главной мысли 
драмы. Изъ „Полтавы" было прочитано пять отрывковъ. 
При чтеніи перваго изъ нихъ, въ которомъ изображается 
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состояніе Россіи и Украины передъ Полтавской битвой, 
было обращено особое вниманіе на то обстоятельство, 
что Россія не только не погибла въ борьб съ б дствіями, 
но и окр пла и сд лалась могущественной державой; при 
чтеніи отрывка „Кочубей въ темниц " преподаватель 
указалъ курсистамъ на поэтическую картину ночи, на 
прекрасное изображеніе чувствованій Кочубея при мысли 
о предстоявшей ему казни и на драматизмъ разговора 
его съ Орликомъ." 
По поводу выбора произведеній для объяснительнаго 
чтенія на Венденскихъ и н которыхъ другихъ изъ пере-
численныхъ курсовъ надлежигъ зам тить, что на л тніе 
курсы привлекаются учителя, слабо влад ющіе русскимъ 
языкомъ, часто им ющіе лишь весьма ограниченный запасъ 
русскихъ словъ и выраженій, что они не всегда могутъ 
связно и толково пересказать даже легкія статейки, по-
м щенныя въ употребляемой въ начальныхъ сельскихъ 
школахъ книг Вольпера и сколько нибудь правильно 
провести со своими учениками урокъ объяснительнаго 
чтенія, а потому прежде всего должно быть ц лью л тнихъ 
курсовъ увеличеніе лексическаго и Фразеологическая за­
паса слушателей въ пред лахъ т хъ словъ и выраженій, 
которыя встр чаются при преподаваніи вообще и раз-
работ^ статей, пом щенныхъ въ школьной книг для 
чтенія въ частности; путемъ постояннаго упражненія въ 
устной р чи курсисты должны быть пріучаемы влад ть 
ею съ возможной свободой и правильностью; на урокахъ 
же объяснительнаго чтенія необходимо обращать особенное 
вниманіе на разработку т хъ именно статей, которыя 
читаются ими съ учениками въ школ или подходящихъ 
къ нимъ по языку и содержанію. Словомъ, при препо-
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даваніи на курсахъ русскаго языка прежде всего должны 
им тъся въ виду интересы и потребности школы, анесамихъ 
курсистовъ. По этому выборъ такихъ произведеній для 
уроковъ объяснительнаго чтенія, какъ „Мцыри" Лермонтова 
и ему подобныхъ, съ ц лію ознакомленія слушателей „съ 
системами идей", заключающихся въ нихъ, съ ц лію 
поясненія „драматизма положеній д йствующихъ лицъ" и 
проч., какъ зам чено въ отчет , должно признать не-
удачнымъ, а упомянутыя занятія по ихъ содержанію — 
непроизводительными. На это было, уже сд лано указаніе 
въ отчет о курсахъ 1895 года. 
Точно также нельзя признать посильной для кур­
систовъ, изъ числа коихъ бол е половины обучались лишь 
въ сельской школ , предложенное имъ на т хъ же 
Веиденскихъ курсахъ сочиненіе на тему: „Сравненіе 
статьи Гоголя „Дорога" со стихотвореніемъ Пушкина 
„Зимияя дорога" по времени, объему, д ленію на части 
и основному чувству", или „Всякъ самъ своего счасгія 
кузнецъ". 
Полнаго систематическаго курса русской грамматики 
на Венденскихъ курсахъ не было пройдено, какъ то 
предлагалось на старшихъ отд леніяхъ другихъ курсовъ, 
и грамматическій матеріалъ былъ повторенъ лишь въ 
сл дующемъ объем : личные и безличные глаголы и 
предложенія; залоги; виды глагола; причастія и д епри-
частія; опред леніе ихъ; сравненіе съ именами прила­
гательными, нар чіями и глаголами; ихъ образованіе; 
предложенія главныя и придаточныя; сокращеніе посл д-
нихъ съ подробнымъ указаніемъ Формъ, употребляемыхъ 
для сокращенія придаточныхъ опред лительныхъ пред-
ложеній; важн йшіе законы изм ненія гласныхъ и со-
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гласныхъ звуковъ; составъ словъ; суффиксы и&енъ 
существительныхъ и прилагательныхъ; прим ты глаголовъ. 
Прохожденіе грамматики сопровождалось устнымъ раз­
боромъ. 
б) Методика русскаго языка. 
Преподаванію методики русскаго языка въ сред-
немъ и старшемъ отд леніяхъ Юрьевскихъ курсовъ было 
отведено, какъ указано выше, по три урока въ нед лю, 
въ младшемъ же методическія указанія давались слуша-
телямъ на урокахъ русскаго языка попутно. Общая 
программа методики была на Юрьевскихъ курсахъ сл -
дуюшая: Предметы обученія въ начальной школ . Глав-
н йшія дидактическія правила, которымъ должно сл до-
вать при обученіи. ГІонятіе о методик обученія языку; 
ея разд леніе на методику обученія грамот , объяснитель­
ному чтенію и элементарной грамматик . Краткій очеркъ 
исторіи письма; звуковой способъ обученія грамот . 
Вступительные уроки; практическое изученіе русскихъ 
словъ и Фразъ на вступительныхъ урокахъ съ неграмот­
ными д тьми. Обученіе инородцевъ русской грамот по 
звуковому способу; практическое изученіе русскихъ 
словъ и Фразъ съ грамотными д тьми. Обученіе правиль­
ному, б глому и выразительному чтенію. Практическое 
усвоеніе основныхъ грамматическихъ понятій во второмъ 
году обученія. Элементарный курсъ грамматики въ 
старшемъ отд леніи начальной школы. 
Въ занятіяхъ съ младшимъ отд леніемъ эта программа 
была выполнена вкратц . Изложенію ея на двухъ 
старшихъ отд леніяхъ была придана Форма бес дъ по 
каждому изъ вопросовъ. Доводы, въ случа необходи-
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мосйи, черпались изъ наблюденій надъ школой или же 
изъ области обыкновенная житейскаго опыта. 
На Оберъ-ІІ ален ски хъ курсахъ слушатели были 
ознакомлены съ натуральнымъ методомъ обученія инород-
цевъ русскому языку. Теоретическіе уроки методики 
велись по „Руководящимъ зам ткамъ къ книг Вольпера, 
прим нительно къ пом щеннымъ въ посл дней статьямъ. 
При разбор букваря Вольпера были объяснены ц ль и 
способъ прохожденія входящихъ въ его составъ упраж 
неній. Девять первыхъ статей изъ букваря, съ прим -
неніемъ подвижной азбуки, были зат мъ пройдены кур­
систами практически на урокахъ во временной начальной 
школ при курсах-ь. Изъ П-ой части „Русской р чи" 
Вольпера были разобраны первыя десять статей, съ объ-
ясненіемъ ихъ прохожденія натуральнымъ методомъ; эти 
же статьи были зат мъ пройдены курсистами на практи-
ческихъ урокахъ въ той же школ . Такимъ же спосо-
бОмъ было разсмотр но содержаніе 19 сл дующихъ 
статей, изъ которыхъ въ школ было пройдено шесть. 
При дальн йшемъ чтеніи этой книги было указано слу-
шателямъ на преимущество натуральнаго метода обученія 
языку передъ переводнымъ, на необходимость д лать 
выводъ основной мысли прочитанной статьи. Опыты 
уроковъ объяснительнаго чтенія были даны курсистами 
по сл дующимъ статьямъ: „Вс за работой", „Д ти, въ 
школу собирайтесь!", „Неисправный Костя", „Неряха", 
„Два плуга", „Равное насл дство" 
Курсистамъ вм нялось въ обязанность составлять 
конспекты разработанныхъ статей. Въ сообщеніяхъ о 
ц ли и значеніи устнаго пересказа прочитаннаго курси­
стамъ полезно было указать, что должно изб гать бук-
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вальнаго заучиванія статей и что свободный и вполн 
сознательный пересказъ облегчаетъ д тямъ усвоеніе уст­
ной р чи; къ тому же трудности буквальнаго заучиванья 
могутъ возбудить въ нихъ отвращеніе къ предмету 
ученія. 
Во вн урочное время курсисты читали „Методику 
обученія отечественному языку
4 4  
Ельницкаго. 
По грамматик разсмотр ны были пом щенныя въ 
П ч. „Русской р чи" Вольпера грамматическія упражненія; 
для дальн йшаго же обученія грамматикъ, при чтеніи второй 
половины книги, были указаны н которыя упражненія 
изъ „Практической грамматики 4' Вольпера и „Методики 4 4  
Ельницкаго, напр. упражненія въ склоненіи словъ въ 
ц лыхъ предложеніяхъ, пріучаюіція д тей къ правиль­
ному употребленію падежей и предлоговъ, видовомъ из-
м неніи глаголовъ и соединеніи иредложеній союзами. 
Слушатели были ознакомлены и съ различными 
видами письменныхъ упражненій, ихъ ц лью и способами 
веденія въ начальной школ . 
При упражненіи учащихся въ изложеніи мыслей на 
русскомъ язык требовалось сперва составленіе отрывоч-
ныхъ предложеній по рисункамъ и образцамъ, пом щен-
нымъ въ приложеніи ко П ч. „Русской р чи 4 4; зат мъ 
пересказъ по вопросамъ разработанной въ класс статьи 
и, наконецъ, составленіе неболынихъ описаній, разсказовъ 
и сравненій по опред ленному плану. 
На Ревельскихъ курсахъ, съ ц лью ознакомленія 
слушателей съ различными руководствами по методик 
русскаго языка, былъ составленъ указатель подходящихъ 
книгъ изъ училищной библіотеки съ точнымъ обозначе-
ніемъ того, въ какой книг и что именно сл дуетъ про­
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читать по тому или другому вопросу. Эти книги были 
розданы курсистамъ и они читали ихъ по группамъ, а 
на урокахъ давали отчетъ въ прочитанномъ. Конечно, 
противъ такого ознакомленія курсистовъ съ методикой 
ничего нельзя было бы возразить, если бы они им ли 
достаточную общую подготовку для уразум нія выдан-
ныхъ имъ сочиненій и если бы число посл днихъ было 
бол е ограниченно. Между т мъ въ указатель вошли 
хотя и съ н которыми сокращеніями, сл дующія руко­
водства: „Методическое руководство для первоначальнаго 
обученія русскому языку" — Шельцеля, „Руководство къ 
преподаванію по Родному слову" ч. I — Ушинскаго, 
„Руководство къ начальному обученію отечественному 
языку" — Ельницкаго, „Предметы обученія въ народной 
школ " — Водовозова, „Записки по методик родного 
языка" — Солонины, „Родной языкъ" — Бунакова, 
„Курсъ дидактики" — Ельницкаго, „Руководящія зам тки 
о преподаваніи русскаго языка" — Вольпера, „Руковод­
ство къ преподаванію по книг для чтенія" — Баранова, 
„Какъ учить читать, писать и считать" — Тихомирова, 
„Методическія указанія и образцовые уроки по препода-
ванію русской элементарной грамматики" — Зелинскаго. 
Столь обширный списокъ невольно вызываетъ сомн ніе, 
чтобы слушатели I отд ленія, прошедшіе только приход­
скую или волостную школу, и даже П, въ коемъ оказы­
вается бол е половины не окончившихъ курса городскаго 
училища, могли усп шно, хотя бы и съ помощью руко­
водителя, разобраться въ предложенномъ имъ матеріал . 
На Вейсенштейнскихъ курсахъ было 26 уроковъ 
методики русскаго языка и на нихъ были выполнены 
требованія, указанныя въ программ 30 декабря 1895 г. 
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В ъ  В е з е н б е р г  о б  г р у п п ы  к у р с и с т о в ъ  б ы л и  п о ­
дробно ознакомлены съ пріемами обученія русскому 
языку по натуральному методу и грамот — по звуко­
вому; они ознакомились также съ ведевіемъ уроковъ 
объясвительнаго чтенія и методически разработали важ-
н йшіе отд лы этимологіи и синтаксиса простого и 
сложнаго предложенія; имъ было сообщено распред леніе 
занятій русскимъ языкомъ по годамъ и отд леніямъ на­
чальной школы и нам ченъ рядъ работъ для самостоя-
тельныхъ занятій учениковъ; слушателямъ даны были 
также указанія, какъ сообщать грамматическія св д нія 
въ старшемъ отд леніи школы и съ какими правилами 
ор ографіи сл дуетъ знакомить учениковъ до занятія 
грамматикой. 
Въ Аренсбург преподаваніе методики велось въ 
Форм бес дъ, при чемъ наставникъ заботился о томъ, 
чтобы каждое положеніе было выводимо, по возможности, 
самими слушателями изъ т хъ наблюденій, изв стный 
запасъ которыхъ они вынесли изъ своей училищной 
практики: „Въ начал занятія методикой" — говоритъ 
въ своемъ отчет руководитель курсовъ — „шли весьма 
туго и результаты часовой бес ды выражались иногда въ 
вывод одного — двухъ положеній. Привыкшіе лишь къ 
пассивному усвоенію св д ній, сообщаемыхъ въ готовомъ, 
обработанномъ вид , слушатели затруднялись сначала 
д лать самые простые выводы даже при помощи на' 
водящихъ вопросовъ изъ хорошо имъ изв стныхъ ФЯКТОВЪ; 
но съ открытіемъ временной при курсахъ школы занятія 
методикой зам тно оживились: школа дала и матеріалъ 
для наблюденій и возможность приложенія на д л уста-
новленныхъ путемъ классныхъ бес дъ пріемовъ, а потому 
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Самые уроки методики все бол е и бол е теряли теоре-
тическій характеръ, который они им ли въ начал курсовъ. 
Весь указанный программой матеріалъ былъ раз-
работанъ со слушателями съ достаточной основательностью, 
а въ конц представилась даже возможность посвятить 
н сколько уроковъ повторенію и приведенію вс хъ со­
общен ныхъ св д ній въ систему" 
На Венденскихъ курсахъ слушателямъ было со­
общено о значеніи и ц ли обученія русскому языку въ 
инородческихъ школахъ и его м ст въ посл днихъ среди 
другихъ предметовъ обученія, а также выяснены преиму­
щества натуральнаго метода его преподаванія. Дал е они 
были ознакомлены съ пріемами веденія уроковъ нагляднаго 
обученія при ознакомлены учениковъ со словами, озна­
чающими предметъ, качество, д йствіе и со служебными 
частями р чи. При этомъ было указано на важное 
значеніе учебныхъ пособій и на способы въ крайнихъ 
случаяхъ обходиться и безъ оныхъ, ибо многія школы 
иногда таковыхъ не им ютъ» Съ курсистами былъ точно 
распред ленъ матеріалъ для бес дъ въ класс , при чемъ 
наставникъ держался курса, нам ченнаго Шельцелемъ, съ 
н которыми однако отъ него отступленіями: раньше было 
введено названіе д йствій, чтобы ученикъ могъ скор е 
составить сужденіе о предмет ; въ конц каждаго урока 
ставились вопросы, посредствомъ которыхъ новое слово 
приводилось въ сочетаніе съ раньше усвоенными; новое 
свойство или д йствіе приписывалось предметамъ, съ 
названіями которыхъ ознакомились на предшествующихъ 
урокахъ. Особенное вниманіе было обращено на озна-
комленіе слушателей съ пріемами обученія чтенію — 
письму; показано значеніе и способъ веденія подготови-
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тельныхъ звуковыхъ упражненій, состоящихъ въ разложеніи 
р чи на слова, словъ на слоги, слоговъ на звуки и 
обратно; объяснено веденіе подготовительныхъ письмен­
ныхъ упражненій, способствующихъ образованію навыковъ 
правильно 
сид ть и держать перо, производить перво-
начальныя упражненія карандашемъ, писать элементы буквъ. 
Зат мъ было приступлено къ изученію пріемовъ про-
хожденія собственно азбуки. Все это было поставлено 
въ связь съ уроками нагляднаго обученія языку. Въ 
заключеніе было сд лано подробное распред леніе учебнаго 
матеріала; указаны основанія, по которымъ сл дуетъ 
изучать буквы въ изв стномъ порядк , который и былъ 
разсмотр нъ въ наибол е распространенныхъ школьныхъ 
учебникахъ. При этомъ въ книг Вольпера, столь рас* 
пространенной въ школахъ Рижскаго учебнаго округа, 
пришлось указать слушателямъ на н которые ея не* 
достатки: такъ Вольперъ сразу знакомитъ учениковъ съ 
пятью буквами (а, о, и, э, у), изъ которыхъ нельзя 
составить никакого слова для письма — чтенія, и только 
съ шестой буквы ученикъ можетъ прочитать и написать 
слова ус, оса; въ н которыхъ упражненіяхъ встр чаются 
еще незнакомыя учащимся буквы; н тъ связи между 
Фразами одного и того же параграфа; при ознакомленіи 
съ новыми предметами, свойствами и д йствіями не за-
м чается системы, и трудно связать занятія по этой книг 
съ уроками натуральнаго обученія языку по Шельцелкь 
На методическихъ урокахъ объяснительнаго чтенія 
слушателямъ было указано, что въ волостной школ 
матеріаломъ для этого чтенія должны, между прочимъ, 
служить и статьи историческаго, геограФическаго и естест* 
венно-историческаго содержанія; объяснено, какъ вести 
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ихъ чтеніе и какъ связывать съ уроками обученія соб­
ственно языку. Установленъ былъ общій ходъ урока 
объяснительнаго чтенія, прочитанъ и разобранъ рядъ 
статей изъ книгъ Вольпера, Баранова, Вунакова и Ушин-
скаго. Къ вещественному разбору былъ присоединенъ и 
логическій при чтеніи короткихъ статей, напр. басенъ, 
для выясненія связи предложеній и вывода главной мысли. 
Особенное вниманіе обращалось при этомъ на правиль­
ность, б глость и выразительность чтенія курсистовъ, для 
чего были отведены даже особыя упражненія. Дал е 
сл довало указаніе важн йшихъ методическихъ правилъ 
относительно устнаго пересказа прочитанной статьи по 
вопросам^ по частямъ и въ д ломъ. Руководитель 
обратилъ также вниманіе слушателей на заучиваніе на­
изусть и на выборъ подходящаго для него матеріала. 
Въ заключеніе курсистамъ было объяснено, что необ­
ходимо вести упражненія, подготовляющія къ связному 
изложенію мыслей на письм : указанъ и разобранъ на 
прим рахъ ц лый рядъ работъ, состоящихъ въ составлены 
полнаго отв та на вопросъ и группу вопросовъ, распро­
странены предложеній и, наконецъ, пересказ короткихъ 
статей по данному плану. 
На урокахъ методики грамматики былъ разобранъ 
рядъ подготовительныхъ грамматическихъ упражненій, по-
средствомъ которыхъ или чисто практически, или въ связи 
съ упрощенными грамматическими правилами сообщались и 
правила ор 
ографіи, требуемыя при первоиачальныхъ пись­
менныхъ работахъ. Курсистамъ былъ показанъ общій ходъ 
урока грамматики, зат мъ объяснена связь грамматическихъ 
уроковъ съ диктантомъ и грамматическими задачами, а 
также сообщены методическія правила веденія этихъ уроковъ. 
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Для слушателей Нейгутскихъ курсовъ методика 
была предметомъ совершенно новымъ. Она была съ 
ними пройдена въ пред лахъ, указанныхъ программой 
30 декабря 1895 г. 
в) Ари метика. 
По исполненіи несложныхъ ари метическихъ задачъ, 
предложенныхъ слушателямъ, явившимся на Юрьевскіе 
курсы, выяснилось, что учителя и ихъ помощники р шаютъ 
задачи съ большимъ трудомъ, что записывать р шенія 
хотя въ н которой логической посл довательности они не 
ум ютъ и что при обученіи ари метик въ школахъ они 
приб гаютъ къ эстонскому языку всл дствіе недостаточнаго 
знанія русскаго. Ов д нія многихъ курсистовъ по объ-
ясненію ари метическихъ правилъ и д йствій оказались 
очень ограниченными, ум ніе считать — слабымъ даже въ 
пред лахъ первой сотни. Только третья часть ихъ, именно 
старшее отд леніе, состоявшее изъ молодыхъ учителей, 
оказалось сильн е въ ари метик , какъ учившееся уже 
въ преобразованныхъ школахъ и лучше влад вшее рус-
скимъ языкомъ. Въ занятіяхъ ари метикой съ этимъ 
отд леніемъ им лось ц лью упорядочить, дополнить и 
осв тить, по возможности, познанія курсистовъ и позна­
комить ихъ съ правильными пріемами обученія этому 
предмету въ начальной школ . Пройденный со слуша­
телями курсъ состоялъ изъ ученія о счисленіи, д йствіяхъ 
надъ отвлеченными и именованными ц лыми и дробными 
числами. Всл дствіе большаго развитія слушателей этого 
отд ленія, усвоеніе курса ари метики, не смотря на его 
обширность, не представило для нихъ особыхъ затрудненій. 
Въ занятіяхъ же ари метикой съ младшимъ и среднимъ 
отд леніями пришлось встр титься съ немалыми труд-
6 
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ностями. Главной изъ нихъ являлась привычка къ без-
сознательному заучиванію правилъ и любовь къ произ­
водству механическихъ д йствій надъ огромными числами, 
унасл дованныя отъ дореформенная времени, а потому 
курсъ ари метики пришлось ограничить въ этихъ двухъ 
отд леніяхъ только нумераціей и д йствіями надъ от­
влеченными и именованными цфлыми числами. 
Въ т хъ же пред лахъ съ каждымъ изъ трехъ 
отд леній былъ пройденъ курсъ ари метики на Оберъ-
Паленскихъ курсахъ. На основаніи прим ровъ и р шенія 
задачъ слушателямъ объяснялись способы производства 
д йствій какъ письменно, такъ и устно. Сложныя по 
числу д йствій задачи р шались аналитическимъ способомъ. 
Посредствомъ анализа слушатели приводились къ устано-
вленію плана р шенія и опред ляли, какое ари метическое 
д йствіе должно быть прим нено къ р шенію каждой изъ 
простыхъ задачъ, входящихъ въ планъ. Устное изложеніе 
хода р шенія дало курсистамъ возможность упражняться 
и на урокахъ ари метики въ связной живой русской р чи. 
Во вн урочное время планъ р шенія разобранныхъ въ 
класс задачъ и вычисленія записывались курсистами въ 
особыя тетради и зат мъ разсматривались преподавателемъ. 
ГІри этомъ посл дній обращалъ особое вниманіе на пра­
вильность обозначенія наименованій соотв тствующихъ 
единицъ при данныхъ и искомыхъ числахъ. 
На Ревельскихъ курсахъ при занятіяхъ съ младшимъ 
отд леніемъ для уясненія общаго смысла ари метическихъ 
д йствій, кром разбора задачъ, курсистамъ предлагалось 
самостоятельно составлять простыя и сложныя задачи на 
т или другія изъ указанныхъ д йствій. Этими упражне-
ніями курсисты занимались весьма охотно, такъ какъ сами 
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нашли ихъ полезными для пониманія взаимнаго отношенія 
условій въ задачахъ. Въ виду того, что между слуша­
телями младшаго отд ленія оказалось не мало такихъ, 
которые совершенно не были знакомы съ пріемами устнаго 
производства д йствій въ пред лахъ первой сотни, при­
шлось остановиться на р шеніи задачъ изъ I части 
сборника Гольденберга, съ указаніемъ на эти пріемы. Не 
было также у курсистовъ навыка не только къ правиль­
ному записыванію р шеній, но даже и къ сколько нибудь 
осмысленному и аккуратному расположенію этихъ записей, 
а потому оказалось необходимымъ заняться съ ними этой 
стороной д ла. Въ старшемъ (И) отд леніи курсовъ 
было назначено по два нед льныхъ урока на прохожденіе 
теоріи ари метики и по два же — на р шеніе задачъ. Курсъ 
ари метики въ этомъ отд леніи состоялъ изъ повторенія 
и разбора по им вшимся на рукахъ у курсистовъ руко-
водствамъ десятичной системы счисленія, д йствій надъ 
отвлеченными и именованными числами и въ ознакомленіи 
слушателей съ обыкновенными дробями и д йствіями надъ 
ними. Для упражненія же въ р шеніи задачъ съ дробными 
числами разбирались задачи изъ II ч. сборника Гольденберга. 
На Везенбергскихъ курсахъ слушателямъ младшей 
группы былъ выясненъ методъ изученія чиселъ и про­
изводства д йствій въ пред л перваго десятка, первой 
сотни и зат мъ — надъ числами любой величины. Задачи 
и зд сь р шались, какъ письменно, такъ и устно, на 
четыре д йствія съ отвлеченными и именованными ц лыми 
числами. Въ старшей групп былъ, кром того, пройденъ 
элементарный курсъ дробей. 
О прохожденіитеоріи ари метикина Аренсбургскихъ 
курсахъ въ отчет объ оныхъ къ сожал нію не говорится 
б* 
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и составитель его упоминаетъ лишь о томъ, что въ 
младшемъ отд левіи при р шеніи ари метическихъ задачъ 
прим нялся не авалитическій методъ, требующій лучшихъ 
познаній въ русскомъ язык , ч мъ какія им ли курсисты, 
а синтетическій. 
На Вейсенштейнскихъ курсахъ прохожденію теоріи 
ари метики было посвящено всего 11 уроковъ, р шенію 
задачъ — 13 и методик ари метики — 14. Такъ какъ 
въ теоретической части слушатели оказались достаточно 
подготовленными, то повтореніе съ ними подробнаго курса 
до простыхъ дробей включительно не представило затруд-
неній. Не такъ легко далось имъ р шеніе задачъ: они 
обнаружили полное неум нье р шать ихъ сознательно, 
разбивать сложныя задачи на простыя, объяснять, для чего 
и почему нужно употребить для р шенія вопроса то или 
другое д йствіе. Они не понимали различія между причиной 
и ц лью и на вопросъ, почему надо разд лить, отв чали: 
„Чтобы узнать то-то" Точно также многіе см шивали 
множимое со множителемъ, оправдываясь т мъ, что произ-
веденіе не изм нится отъ перестановки производителей. Въ 
начал курсовъ лишь два или три слушателя могли довольно 
удовлетворительно проанализировать задачу, а прочіе со­
вершенно не понимали сущности анализа. Поэтому при­
ходилось приб гатькъ сл дующему способу р шеніязадачъ: 
сначала каждая задача р шалась синтетически по вопросамъ: 
что сначала нужно узнать, какъ узнать, почему нужно упо­
требить такое-то д йствіе* зат мъ производилось д йствіе 
и составлялась простая задача съ записаннымъ вопросомъ 
и т. д. до полученія окончательнаго результата, потомъ 
уже приступали къ анализу въ такомъ порядк : классная 
доска или тетрадь вертикальной чертой разд лялась на 
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Дв половины*, сверху правой изъ нихъ д лалась надпись 
„что требуется узнать", а съ л вой: „что нужно для того 
знать
4 1? Ііодъ первой надписью ставился главный вопросъ 
задачи и подбирались данныя, при помощи которыхъ воз­
можно было его р шеніе. Если оказывалось, что въ 
числ подобранныхъ данныхъ им лись такія, которыхъ 
не было въ предложенной задач , то они снова ставились 
вопросомъ на правой сторон и подбирались новыя данныя, 
пока не разр шались вс вопросы, поставленные на 
л вой сторон . При подбор данныхъ служили помощью 
вопросы, записанные при р шеніи той же задачи синтезомъ. 
Такимъ образомъ, и лишь посл значительнаго числа 
разобранныхъ задачъ, курсисты уразум ли аналитическій 
методъ р шенія и въ посл днія дв нед ли д ло уже 
шло вполн удовлетворительно, за весьма немногими исклю-
ченіями, которыя представляли старые учителя. Многихъ 
слушателей р шеніе задачъ анализомъ весьма заинтере­
совало: они практиковались въ немъ вн уроковъ и 
просили преподавателей разсматривать ихъ работы. 
Практика въ р шеніи задачъ путемъ правильныхъ 
пріемовъ была усвоена и на Венденекихъ курсахъ. 
Вообще по теоретическимъ познаніямъ курсисты зна­
чительно различались между собою: одни основательно 
Прошли въ городскихъ училищахъ полный курсъ ари ме-
тики, другіе дошли лишь до спеціаліныхъ д йствій, третьи 
закончили съ большими проб лами курсъ простыхъ дробей, 
а въ вьшолненіи д йствій обнаруживали лишь механическій 
навыкъ. Чтобы по возможности объединить познанія 
слушателей и сд лать уроки ари метики для вс хъ доступ­
ными, пришлось сосредоточиться главнымъ образомъ на 
отд лахъ ц лыхъ чиселъ и простыхъ дробей. 
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На курсахъ въ Нейгут ари метика проходилась 
такъ же и въ томъ же объем , какъ въ Венден . 
г) Методика ари метики. 
На Юрьевскихъ курсахъ было обращено особенное 
вниманіе на уясненіе слушателями всей важности, которую 
им етъ при обученіи ари метик наглядность и сознатель­
ность. Предметомъ преподаванія было упражненіе въ 
счет , изученіе таблицы сложенія и умноженія, выясненіе 
четырехъ д йствій съ ц лыми числами. 
НаОберъ-Паленскихъ курсахъ методика ари метики 
была пройдена въ пред лахъ программы для педагогическихъ 
классовъ при сельскихъ министерскихъ училищахъ въ 
Рижскомъ учебномъ округ . Руководствами при этомъ 
служили: „Методика начальной ари метики" Гольденберга, 
его же „Сборникъ задачъ и прим ровъ", „Краткая ари -
метика" Киселева, „Краткое руководство ари метики" 
Фишмана и „Методика' 1  Житкова. Слушателямъ было 
также сообщено распред леніе курса ари метики по годамъ 
(зимамъ) обученія въ волостной школ . 
Такъ же и въ томъ же объем велось преподаваніе 
методики ари метики на Ревельскихъ курсахъ. 
Въ Вейсенштейн по этому предмету былъ весьма 
подробно разработанъ со слушателями весь матеріалъ, 
указанный программой для л тнихъ курсовъ. СверхЪ 
того былъ обстоятельно разобранъ наибол е употре­
бительный въ школахъ района задачникъ Гольденберга и 
указано, какъ имъ пользоваться при занятіяхъ въ школ . 
Н которые изъ курсистовъ составляли на урокахъ записки 
по методик , которыя, будучи пров рены преподавателемъ, 
послужатъ имъ пособіемъ при обученіи въ волостныхъ 
школахъ. 
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Многіе изъ слушателей Венденскихъ курсовъ, осо­
бенно старыхъ, отнеслись съ видимымъ недов ріемъ къ 
методическимъ указаніямъ по преподаванію ари метики, 
о которыхъ они услышали на курсахъ впервые; но были 
среди курсистовъ и такіе, которые оказались знакомыми 
съ учебниками методики Гольденберга, Егорова и Житкова. 
Въ виду такого различія въ подготовк курсистовъ, 
которые однако были, къ сожал нію, соединены въ одну 
группу, преподаватель началъ прохожденіе методики съ 
самой начальной ступени. Вс уроки велись въ «ьорм 
бес дъ преподавателя со слушателями. Они были озна­
комлены съ правильнымъ распред леніемъ учебнаго ма-
теріала при обученіи счисленію по сл дующимъ отд ламъ: 
изученіе д йствій надъ числами перваго десятка, знакомство 
съ сотней въ посл довательномъ состав ея изъ ц лыхъ 
десятковъ; выводы четырехъ ари метическихъ д йствій 
въ пред лахъ чиселъ до 100; нумерація чиселъ любой 
величины и д йствія надъ ними. Курсъ былъ законченъ 
методикой простыхъ дробей. Особенное вниманіе и на 
урокахъ методики обращалось на ознакомленіе курсистовъ 
съ правильными пріемами р шенія задачъ. 
Тотъ же характеръ носило преподаваніе методики 
ари метики на курсахъ въ Нейгут . 
д) Исторія и географія Россіи. 
Между слушателями Юрьевскихъ курсовъ различіе 
въ св д ніяхъ изъ русской исторіи было особенно велико: 
въ то время какъ старшее (младшее по возрасту) от-
д леніе было знакомо съ главн йшими историческими 
событіями изъ отечественной исторіи и историческими 
д ятелями, познанія средняго были очень ограничены, а 
младшее (старшее по возрасту), прошедшее школу доре-
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Форменную, за немногими исключеніями, не им ло никакихъ 
познаній въ исторіи Россіи. Руководствомъ для вс хъ от-
д леній служилъ краткій учебникъ Иловайскаго. Старшее 
отд леніе готовило по этому учебнику уроки и разска-
зывало ихъ въ класс . Преподаватель исправлялъ при 
этомъ русскую р чь курсистовъ, а въ случа надобности 
давалъ дополнительныя разъясненія, д лалъ общій обзоръ 
эпохи, указывалъ на внутреннюю связь событій. Особое 
вниманіе было обращено при этомъ на просв щеніе рус-
скаго народа христіанствомъ, на собираніе Руси Москвою, 
на борьбу съ татарами, поляками, литовцами, а въ поз-
дн йшее время съ Турціей, на эпохи Петра Великаго, 
Екатерины II и Царя Освободителя и на войны съ 
Нааолеономъ, отечественную войну и освобожденіе Европы. 
Среднее отд леніе прошло курсъ исторіи въ главныхъ 
чертахъ по учебнику, а подъ конецъ занятій усп ло про­
читать историческія статьи, пом щенныя въ Ш ч. книги 
Вольпера. Обоимъ этимъ отд леніямъ объяснялось, какъ 
должно преподавать отечественную исторію д тямъ, какъ 
пользоваться при этомъ историческими картинами и проч. 
Съ младшимъ отд леніемъ велись краткія историческія 
бес ды, для повторенія содержанія которыхъ указывались 
соотв тствующія статьи изъ учебника Иловайскаго. Пред-
метомъ бес дъ были лишь наиглавн йшія событія изъ 
русской исторіи. 
Географія преподавалась на Юрьевскихъ курсахъ 
по учебнику Баранова. Такъ какъ большая часть кур­
систовъ старшаго и средняго отд леній им ла достаточный 
запасъ собственныхъ именъ и геограФическихъ терминовъ, 
то въ занятіяхъ съ ними можно было съ болыпимъ 
ввиманіемъ остановиться на внутреннемъ содержаніи этихъ 
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терминовъ, въ чемъ курсисты оказались бол е слабыми. 
Съ ними было пройдено Центральное пространство, Черно­
земное, Озерный, ІІрибалтійскій, С верный и Западный 
края, а также Финлявдія. Вм ст съ т мъ имъ было 
объяснено, на что сл дуетъ обращать вниманіе д тей при 
обученіи ихъ геограФІи, съ чего и какъ должно начинать 
его въ начальной школ . Курсистамъ младшаго отд ленія 
геограФІя преподавалась въ Форм катехизической. Изъ 
учебника Баранова имъ указывались для вн класснаго 
чтенія лишь н которыя части. 
На  Оберъ -Паленскихъ  курсахъ  съ  т р е т ьимъ  
(старшимъ) отд леніемъ русская исторія была пройдена 
также по учебнику Иловайскаго (средній курсъ), съ 
опущеніемъ н которыхъ подробностей. Съ особенной 
обстоятельностью были пройдены сл дующіе отд лы: 
Куликовская битва и ея значеніе, Іоаннъ Ш, какъ главный 
выразитель идей единодержавія, Іоаннъ IV, Смутное время, 
Императоръ Петръ I, Императрицы Елизавета Петровна 
и Екатерина II, Александръ I и Отечественная война, 
Императоръ Николай I и Севастопольская оборона, Импе­
раторъ Александръ II и освобожденіе крестьянъ, Царь-
Миротворецъ. 
При прохожденіи курса исторіисо вторымъ отд леніемъ 
преподаватель воспользовался историческими очерками, 
пом щенными въ книг Вольпера, откуда слушателями 
были усвоены сл дующія статьи: откуда и какъ пошла 
Русская земля, Татарское иго, Великій князь Александръ 
Невскій, Возвышеніе Москвы, Великій князь Дмитрій 
Донской, Іоаннъ Ш Васильевичъ и конецъ татнрскаго 
ига, Царь Іоаннъ IV*, Завоеваніе Казанскаго царства и 
покореніе Сибири, Смутное время, Мининъ и Пожарскій, 
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Избраніе на царство Михаила еодоровича Романова, 
Д тство и юношество Петра Великаго, Петръ заграницей, 
Преобразованія и войны Петра, Императрица Екатерина 
Великая, Отечественная война, Севастопольская оборона, 
Императоръ Александръ II. Статьи эти сперва прочиты­
вались курсистами въ класс , зат мъ пересказывались 
преподавателемъ и, наконецъ, самими слушателями. 
Такъ какъ слушатели младшаго отд ленія были очень 
слабы въ русскомъ язык , то съ ними велись только 
бес ды на историческія темы, и эти уроки служили 
главнымъ образомъ упражненіемъ въ живой русской р чи. 
По географіи предварительно вс мъ отд леніямъ были 
сообщены общія указанія о состав курса этого предмета 
въ волостной школ и о разд леніи его на концентры 
по годамъ обученія. Зат мъ н сколько уроковъ было 
посвящено исключительно методик географіи въ начальной 
школ . 
Съ младшимъ отд леніемъ, по относительной кратко­
временности курсовъ и слабому знанію курсистами рус-
скаго языка, были пройдены самыя краткія св д нія по 
Физической географіи Россіи. Два старшихъ отд ленія 
были бол е подготовлены къ систематическому курсу, 
почему съ ними было пройдено: Озерный и С верный 
края, Финляндія, Промышленное и Степное пространства, 
Западный край, Уральскій, Кавказъ и Сибирь. 
Младшее отд леніе Ревельскихъ курсовъ проходило 
исторію въ Форм біографическихъ очерковъ въ объем 
учебника Иловайскаго по той же программ , которая 
была  выполнена  в торымъ  отд  л ен і емъ  Оберъ -Паленскихъ  
курсовъ, при чемъ отъ слушателей требовалось знаніе 
хронологіи важн йшихъ событій. Старшее отд леніе 
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занималось исторіей по тому же учебнику, но бол е 
останавливалось на подробностяхъ событій, внутренней 
связи посл днихъ и характеристик эпохъ. 
ГеограФІя на этихъ курсахъ проходилась по учебнику 
Пуцыковича. Въ младшемъ отд леніи было пройдено: 
общія св д нія изъ математической и Физической геограФІи, 
краткое обозр ніе Россіи, административное ея разд леніе 
и главн йшіе города. Въ старшемъ отд левіи: геогра­
фическое положеніе Россіи, обозр ніе ея морсвихъ и 
сухопутныхъ границъ, климатъ Россіи, народонаселеніе, 
его плотность, племенной и религіозный составъ, обозр ніе 
промышленной и торговой д ятельности народонаселенія 
Россіи, съ указаніемъ зам чательныхъ въ этомъ отношеніи 
городовъ и пунктовъ. 
Уроковъ исторіи на Вейсенштейнскихъ курсахъ 
было всего 13. Въ виду тОго, что почти весь составъ 
слушателей былъ знакомъ съ русской исторіей въ біогра-
Фическихъ очеркахъ, повтореніе съ ними курса въ объем 
краткаго учебника Иловайскаго не представило затрудненій. 
Три урока изъ общаго числа были уд лены на объ­
яснительное чтеніе статей историческаго содержанія по 
книг Вольпера (ч. Ш), чтобы ознакомить курсистовъ 
съ пріемами сообщенія историческихъ св д ній въ 
начальной школ . 
Въ  Ве з енбер г  съ  младшей  г р уппой  были  прочт ены  
историческія статьи изъ Ш ч. книги Вольпера. Со старшей 
былъ пройденъ эпизодическій курсъ русской исторіи. 
По географіи въ самомъ начал курсистамъ было 
выяснено понятіе о цлан , масштаб и карт ; имъ была 
указана необходимость постепеннаго перехода отъ озна-
комленія съ ближайшей м стностью (планъ комнаты, дома, 
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двора, улицы и т. д.) къ изученію земли по карт , зна-
ченіе наглядности въ еачал обучевія. Младшему отд -
ленію были сообщены элементарный св д нія изъ мате­
матической и Физической географіи, разд лееіе Россіи 
на губерніи и области и зам чательн йшіе въ нихъ 
города. Со старшимъ отд леніемъ, кром того, пройдено 
о населеніи Россіи, торговл и промышленности. 
О занятіяхъ геограФІей на Аре нсбургскихъ курсахъ 
зав дывавшій ими, къ сожал нію, ничего не говоритъ 
въ своемъ отчет ; о прохожденіи русской исторіи упо-
мянулъ лишь, что въ младшемъ отд леніи пришлось со­
кратить объемъ курса, указанный программой, такъ какъ 
въ шесть уроковъ, при слабыхъ познаніяхъ слушателей 
въ русскомъ язык , онъ оказался невыполнимымъ. Въ 
виду этого преподаватель исторіи не нашелъ даже воз-
можнымъ оц нить усп хи слушателей особыми отм тками. 
На  Венденскихъ  кур сахъ  по  и с тор і и  было  пройдено  
очень мало, не смотря на то, что вс слушатели этихъ 
курсовъ образовали среднее отд леніе, а именно: Татар­
ское иго, Іоаннъ IV, Смутное время, Цари Михаилъ 
еодоровичъ и Алекс й Михайловичъ, Петръ Великій, 
Екатерина II, Императоръ ІІавелъ I, Александръ Благо­
словенный, Николай I и Александръ II. 
По геограФІи курсисты повторили: географическое 
положеніе Россійской имперіи, ея границы и простран­
ство, народонаселеніе Россіи, ея государственное устрой­
ство и административное разд леніе, Европейская Россія, 
устройство ея поверхности и орошеніе, климатъ, Флора 
и Фауна, пространства Центральное, Черноземное и 
Степное. Кром того, какъ по географіи, такъ и по 
исторіи были сообщены курсистамъ необходимыя св -
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д нія по вопросу о преподаваніи этихъ предметовъ въ 
начальной школ , главнымъ образомъ въ связи съ уроками 
объяснительнаго чтенія, и разобранъ курсъ родинов д нія. 
Слушатели Нейгутскихъ курсовъ оказались въ 
большей или меньшей степени уже ознакомленными съ 
русской исторіей на курсахъ предшествующихъ л тъ. 
Въ отчетномъ году она была вновь ими повторена по 
учебнику Иловайскаго (средній курсъ). 
ГеограФІя Европейской Россіи была повторена ими 
по учебнику Пуцыковича. 
Чистописаніе. 
Чистописаніе преподавалось только на Юрьевскихъ 
курсахъ, по одному уроку въ нед лю на вс хъ трехъ 
отд леніяхъ. Сперва слушателямъ было объяснено, какова 
должна быть правильная посадка пишущаго, какъ онъ 
долженъ держать тетрадь, асоидную доску, перо. На 
посл дуюіцихъ урокахъ были объяснены и показаны по-
сл довательныя упражненія при обученіи письму по 
генетическому методу, а именно: приготовительныя 
упражненія, служащія для развитія предплечія, кисти, 
руки и пальцевъ, письмо строчныхъ и заглавныхъ буквъ, 
письмо средней величины, мелкое и скоропись. При 
этомъ было обращено особое вниманіе на письмо подъ 
тактъ. Въ виду того, что многіе изъ курсистовъ, осо­
бенно младшаго отд ленія, писали цифры небрежно и 
весьма неправильно, по одному уроку въ каждомъ отд -
леніи было употреблено на письмо цифръ — арабскихъ 
и римскихъ. 
Піъніе. 
П ніе преподавалось на курсахъ въ Оберъ-Пален , 
Аренсбург и Вейсенштейн . На этихъ урокахъ были 
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разучены наибол е распространенный русскія народный 
п сни и даны курсистамъ необходимый указанія относительно 
пріемовъ обученія п нію въ начальной сельской школ . 
Временных, школы при курсахъ. 
Усвоенію методики обученія предметамъ, входящимъ 
въ курсъ волостной школы, въ значительной степени 
способствовали курсистамъ ихъ занятія во временныхъ 
начальныхъ школахъ, открытыхъ при курсахъ. 
Въ  Юрьев  въ  такую школу  было  принято  45  уче -
никовъ и ученицъ, которые и составили два отд ленія, 
— грамотное и неграмотное. Занятія въ ней продолжа­
лись ежедневно по 2 часа. Чтобы вс курсисты им ли 
возможность присутствовать на занятіяхъ въ школ , между 
ихъ собственными уроками былъ назначенъ двухчасовой 
перерывъ (отъ 10—12 ч. дня). Обыкновенно очередной 
практикантъ составлялъ планъ урока, который разсма-
тривался преподавателемъ соотв тствующкго предмета и 
самимъ зав дывавшимъ курсами. Этотъ планъ ими ис­
правлялся какъ со стороны полноты и логической посл -
довательности, такъ и со стороны методической, а также 
правильности языка и ор ографіи. Иногда его приходи­
лось не разъ перед лывать и переписывать. Посл 
окончательнаго исправленія плана практикантъ допускался 
къ уроку. Вс остальные курсисты, присутствуя на 
посл днемъ, зам чали вс достоинства и недостатки его 
веденія. Зат мъ данный урокъ подвергался обсужденію 
на собраніяхъ вс хъ курсистовъ, которыя устраивались 
въ тотъ же день подъ руководствомъ преподавателей. 
При этомъ было зам чено, что курсисты, по сравненію 
съ предшествовавшими годами, значительно правильн е 
производили оц нку практическихъ уроковъ. 
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Точно такъ же, какъ въ Юрьев , подготовлялись къ 
урокамъ и слушатели остальныхъ курсовъ; такъ же 
производился и разборъ данныхъ ими уроковъ. 
Въ  Оберъ-Пален  школа  состояла  и зъ  30  д  т ей  
и была разд лена на два отд ленія. Въ I отд леніе было 
принято 17 д тей, совершенно неграмотныхъ и ни слова 
не знавшихъ порусски, въ возраст 7—9 л тъ; во II — 
13 д тей, въ возраст 9—12 л тъ, ум вшихъ читать по-
русски. Въ каждомъ отд леніи школы было дано по 32 урока 
русскаго языка. Въ младшемъ изъ нихъ д ти заучили 
около 100 русскихъ словъ и прошли изъ букваря 11 
первыхъ статей, при чемъ курсисты были ознакомлены 
съ употребленіемъ подвижной азбуки. Въ старшемъ 
отд леніи занятія велись по II ч. Вольпера, изъ которой 
было пройдено 16 первыхъ статей. Въ этомъ же от-
д леніи курсисты практиковались въ веденіи звуковой 
диктовки и класснаго исправленія ошибокъ. 
По ари метик курсистами было дано въ каждомъ 
отд леніи школы 24 урока. Первые уроки давались 
преподавателемъ этого предмета на курсахъ, а зат мъ 
самими слушателями, сперва Ш, зат мъ II и, на-
конецъ, I отд ленія. Съ младшимъ отд леніемъ школы 
было пройдено: прямой и обратный посл довательный 
счетъ въ пред лахъ перваго десятка; порядковый счетъ; 
присчитыванье и отсчитыванье по единиц ; цифры. Со 
старшимъ — повтореніе таблицы сложенія и вычитаеія въ 
пред лахъ перваго десятка; разностное сравненіе чиселъ 
перваго десятка; упражненіе въ б гломъ вычитаніи и 
р шеніи задачъ въ пред лахъ т хъ же чиселъ. 
Въ  Ревел  и зъ  д  т ей ,  принятыхъ  во  временную при  
курсахъ школу, оказалось возможиымъ составить два 
отд ленія, соотв тствующія 1 и 3-ей зимамъ волостной 
школы. Каждое изъ этихъ отд леній въ свою очередь 
было разд лено иадва параллельныя, съ ц лью предоставить 
курсистамъ возможность наибольшей практики. 
Младшія отд лепія школы были составлены каждое 
изъ 15 мальчиковъ, совершенно не знавшихъ порусски 
и неграмотныхъ, а старшія — изъ учениковъ начальныхъ 
городскихъ училищъ, по 10 въ каждомъ. Занятія на 
курсахъ и въ школ начались одновременно и велись въ 
посл дней первыя дв нед ли преподавателями курсовъ 
въ присутствіи курсистовъ, остальныя же четыре нед ли — 
этими посл дними. Планы предстоявшихъ курсистамъ 
уроковъ разработывались и обсуждались подъ руковод-
ствомъ наставника на общихъ ихъ собраніяхъ, происхо-
дившихъ по 3 раза въ нед дю; въ остальные учебные 
дни нед ли на т хъ же собраніяхъ происходилъ разборъ 
данныхъ въ школ уроковъ. 
По русскому языку курсисты занимались въ школ 
обученіемъ языку по натуральному методу, обученіемъ 
грамот , объяснительнымъ чтеніемъ и грамматическими 
упражненіями. 
Въ младшихъ отд леніяхъ школы на обученіе языку 
по натуральному методу было употреблено по 48 уроковъ 
по книг Шельделя (5-ое изданіе) и было доведено по ней 
до 42 урока. Составитель отчета по Ревельскимъ курсамъ 
зам чаетъ, что прекрасные результаты, достигнутые на 
этихъ урокахъ, произвели на курсистовъ сильное впечатл ніе. 
Обученіе грамот (24 урока) велось по букварю 
Вольпера съ помощью подвижной азбуки и было доведено 
до 13 упражненія (19 звуковъ). Это обученіе сопро­
вождалось письмомъ буквъ и словъ на разученныя буквы. 
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Матеріаломъ для объяснительнаго чтенія въ старшйхі» 
отд леніяхъ (30 уроковъ) служили главнымъ образомъ 
различныя басни и стихотворенія, а также н сколько 
статей географическаго и историческаго содержаніа. Этотъ 
же матеріалъ служилъ и для устнаго и письменнаго 
пересказа> при чемъ статьи историческія и географическія 
излагались по вопросамъ. 
На урокахъ грамматики (30 уроковъ) ученикамъ 
старшихъ отд леній были выяснены понятія объ имени 
существительномъ, прилагательномъ и глагол , сообщены 
падежныя окончанія именъ существительныхъ и прила-
гательныхъ и согласованіе ихъ по родамъ и числамъ; 
изъ статьи о глагол было пройдено о временахъ 
его. Кром того, ученики были ознакомлены съ простымъ 
предложеніемъ и его главными частями. Сообщеніе этихъ 
св д ній сопровождалось устными и письменными упражне-
ніями, которыя состояли въ указаніи и подбор учащимися 
различныхъ прим ровъ и въ предупредительной диктовк . 
По ари метик занятія съ младшими отд леніями были 
начаты съ обученія счету въ пред лахъ перваго десятка, 
зат мъ было приступлено къ иисьму ци®ръ и, наконецъ, 
къ упражненіямъ въ сложеніи (на предметахъ) и вычитанію 
въ т хъ же пред лахъ. Параллельно съ этимъ велись и 
письменныя упражненія въ составленіи таблицъ сложенія 
и вычитанія. 
Изъ знакомыхъ уже д тямъ русскихъ словъ соста­
влялись простыв задачи, которыя р шались ими вполн 
удовлетворительно. Занятія ари метикой со старшими 
отд леніями школы (30 уроковъ) состояли изъ повторенія 
объясненій по письменному производству д йствій и изъ 
разбора задачъ изъ II ч. сборника Гольденберга, при чемъ 
7 
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наблюдалось, чтобы ученики составляли планъ р шенія 
задачъ и записывали вычисленія, правильно ихъ обозначая 
и располагая. 
Въ  Аренсбур г  практическая  школа  была  обра­
зована съ двумя отд леніями, соотв тствовавшими 1 и 2 
зимамъ волостной школы. Въ младшее было принято 
12 мальчиковъ, въ возраст 7—10 л тъ. Два изъ нихъ 
уже ран е пос щали школу, а н которые изъ остальныхъ 
усп ли дома познакомиться съ названіями буквъ и при 
томъ по буквослагательной систем , что при обученіи 
ихъ грамот по звуковому методу представило значительныя 
затрудненія. Это однако им ло и свою хорошую сторону, 
такъ какъ въ сельскихъ школахъ учителямъ приходится 
весьма часто считаться съ такими затрудненіями и, сл до-
вательно, курсисты нуждались въ указаніяхъ на пріемы, 
путемъ которыхъ можно направить преподаваніе на в рный 
• 
путь. Изъ вс хъ принятыхъ въ младшую группу только 
два, пос щавшіе школу, знали н сколько русскихъ словъ. 
Для подготовки ихъ къ пониманію употребляемой въ 
классномъ обиход р чи пришлось предварительно разучить 
съ ними бол е сотни русскихъ словъ и выраженій, а 
именно: 1) около 50 словъ, означающихъ названія частей 
т ла, предметовъ, изображенія которыхъ пом щены въ 
первыхъ урокахъ букваря Вольпера, а также предметовъ 
школьной обстановки; 2) личныя и вопросительныя м сто-
именія; 3) прилагательныя: правый, л вый; 4) 15 названій 
д йствій съ изм неніемъ ихъ по лицамъ; 5) нар чія: гд , 
тамъ, зд сь, вотъ, скоро, медленно; 6) пять первыхъ 
числительныхъ количественныхъ и порядковыхъ. Съ этимъ 
же отд леніемъ были пройдены пять первыхъ уроковъ 
по букварю Вольпера со вс ми упражненіями въ чтеніи, 
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письм и составленіи знакомыхъ словъ изъ разученныхъ 
звуковъ. 
Въ т хъ же пред лахъ велось обученіе русскому 
я зыку  въ  младшемъ  отд  л ен і и  школы при  Вейсенштейн-
скихъ курсахъ. По отзыву зав дывавшаго курсами, 
ученики этого отд ленія за короткое время оказали срав­
нительно значительные усп хи въ смысл пріобр тенія 
знанія словъ и оборотовъ русскаго языка. Довольно 
скоро вс ученики стали понимать слова: стъ, плачетъ, 
шалитъ, см ется и т. п. Они знакомились съ русскими 
словами безъ перевода ихъ на родной языкъ. „Отрадно 
было вид ть" — говоритъ составитель отчета о курсахъ — 
„съ какимъ удовольствіемъ д ти старались прим нять 
разученное ими слово или фразу въ разговор между 
собою. Во время перем нъ постоянно можно было слы­
шать: „Дай мн книгу, грифель; возьми; ты хорошо 
написалъ; будемъ играть" и проч. Курсисты удивлялись 
такимъ быстрымъ усп хамъ д тей и объяснили ихъ 
сперва т мъ, что городскія д ти вообще развит е дере-
венскихъ, но зат мъ уб дились, что усп хъ зависитъ 
отъ правильнаго веденія д ла обученія русскому языку" 
При Венденскихъ курсахъ начальная школа была 
образована изъ 30 д тей обоего пола, въ возраст отъ 
7 до 12 л тъ; она была разд лена, по образцу волостной 
школы, ва три отд ленія, чтб дало курсистамъ возмож­
ность давать въ ней уроки на вс хъ трехъ ступеняхъ 
обученія. 
На столько же отд леній школа была разд лена при 
Нейгутскихъ курсахъ. Съ 12-ю учениками младшаго 
отд ленія, совершенно неграмотными и не знавшими ни 
одного русскаго слова, было пройдено 19 параграфовъ 
7* 
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по руководству Шельцеля и 6 параграФовъ изъ I ч. 
книги Вольпера. Весь этотъ матеріалъ былъ усвоенъ 
учащимися вполн осмысленно и курсисты на опыт 
уб дились, что учениковъ, пос щающихъ волостную школу, 
уже въ первую зиму можно гораздо усп шн е научить 
русскому языку натуральнымъ методомъ, нежели перевод-
иымъ. Со вторымъ отд леніемъ были пройдены устно и 
письменно §§ 17, 21 и 22 изъ I же части книги Воль­
пера, а въ третьемъ — 23 статьи (объяснительное 
чтеніе) изъ П ч. той же книги, при чемъ 9 статеекъ 
было ими заучено наизусть. По ари метик съ млад-
шимъ отд леніемъ былъ пройденъ счетъ и вс четыре 
д йствія съ числами перваго десятка. При этомъ все 
обученіе велось порусски. Курсисты не могли не выра­
зить своего удовольствія и радости, видя, какъ ученики 
легко запоминали, что имъ сообщалось, и давали толковые 
отв ты безъ употребленія латышскаго языка. Со вто­
рымъ отд леніемъ пройдены были четыре д йствія надъ 
числами первой сотни (устно и письменно), а съ третьимъ 
р шались задачи на эти д йствія. 
Вс лица, зав дывавшія курсами, единогласно отзы­
ваются о занятіяхъ участвовавшихъ въ нихъ народныхъ 
учителей съ большой похвалой и какъ по собственнымъ 
наблюденіямъ, такъ и по отзывамъ самихъ курсистовъ 
признаютъ за л тними курсами весьма важное значеніе 
въ д л не только распространенія въ м стной народной 
школ государственнаго языка, но и общаго ея подъема 
и упорядоченія путемъ введенія въ нее правильныхъ 
пріемовъ преподаванія. Къ сожал нію, и то и другое, 
по отзывамъ народныхъ учителей, все еще встр чаетъ 
значительное препятствіе въ н которыхъ м стностяхъ 
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округа со стороны различныхъ ревизоровъ изъ м стныхъ 
школьныхъ управленій, которые при своихъ ревизіяхъ на 
вс хъ урокахъ, обращаясь къ ученикамъ на м стныхъ 
языкахъ и .требуя отв та на нихъ же, отказываются 
выслушивать отв ты порусски; кром того, они не при-
знаютъ сообщаемыхъ учителамъ на курсахъ методическихъ 
пріемовъ обученія и, наприм ръ, на урокахъ ари метики тре-
буютъ, чтобы учащіеся въ первую же зиму обученія 
ум ли писать и произносить огромныя числа, а также 
производить надъ ними сложеніе и вычитаніе. Такимъ 
образомъ, народнымъ учителямъ приходится нер дко им ть 
д ло съ требованіями, прямо противоположными предъ-
являемымъ къ нимъ учебнымъ начальствомъ и ревизорами 
м стныхъ школьныхъ управленій. 
Усп хи въ зинятіяхъ на курсахъ можно признать 
вполн удовлетворительными. Такъ, изъ 53 учителей, 
слушавшихъ курсы въ Оберъ- Пален , оказали въ 
русскомъ язык хорошіе усп хи 14, удовлетворительные 
25, въ ари метик — хорошіе 12 и удовлетворительные 
27, въ исторіи — хорошіе 15 и удовлетворительные 28, 
въ географіи — хорошіе 18 и удовлетворительные 26. 
Изъ 23 слушателей въ Ревел 8 оказали въ русскомъ 
язык хорошіе усп хи, 11 удовлетворительные, въ ари ме-
тик — 15 хорошіе и 8 удовлетворительные, въ исторіи 
— 17 хорошіе и 6 удовлетворительные, въ геограФІи — 
18 хорошіе и 5 удовлетворительные. Изъ 41 слушателя 
Везенбергскихъ курсовъ въ русскомъ язык оказали 
хорошіе усп хи 9 и удовлетворительные 16, въ ари ме-
тик — хорошіе 19 и удовлетворительные 14, въ исторіи 
— хорошіе 16 и удовлетворительные 17, въ географіи — 
хорошіе 14 и удовлетворительные 17 Изъ 13 слушателей 
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Нейгу  т скихъ  курсовъ  удовлетворительные  у сп  хи  въ  
русскомъ язык оказали 9 и слабые 4 (бывшіе воспи­
танники Ирмлауской учительской семинаріи). Изъ 28 
слушателей Аренсбургскихъ курсовъ хорошіе усп хи 
въ русскомъ язык оказали 4, удовлетворительные 13, 
въ ари метик — хорошіе 6 и удовлетворительные 20, 
въ географіи — хорошіе 4 и удовлетворительные 17, въ 
исторіи однако вс слушатели курсовъ оказали лишь 
слабые усп хи, такъ какъ не им ли въ этомъ предмет 
никакой предварительной подготовки. 
При разсмотр ніи отчетовъ объ усп шности кур­
систовъ зам чено, что на однихъ курсахъ ставились 
неустановленные  отм  тки ,  какъ  напр .  2 у
а
,  Зу 2 ^  е а  
другихъ придавалось отм ткамъ неправильное значеніе 
какъ напр. 2 (посредственно); на третьихъ не выставлялась 
отм тка по отд льнымъ предметамъ, а въ таблицу объ 
усп шности вносился общій отзывъ объ усп хахъ кур­
систовъ. На будущее время необходимо каждому курсисту 
выставлять отм тки по каждому прослушанному имъ на 
курсахъ предмету и при томъ въ ц лыхъ числахъ пяти­
балльной системы, притомъ отм тки должны быть выста­
вляемы съ надлежащей осмотрительностью, особенно лицамъ, 
готовящимся занять учительскія должности, такъ какъ 
полученная на курсахъ аттестація им етъ значеніе при 
зам щеніи учительскихъ вакансій и оставленіи учителей 
на дальн йшей служб . Между т мъ изъ отчетовъ ин-
спекторовъ народныхъ училищъ по осмотру сельскихъ 
школъ усматривается, что н которые учителя, весьма не­
достаточно влад ющіе русскимъ языкомъ и вообще слабые въ 
д л обученія, получали на л тнихъ курсахъ свид тельства 
съ удовлетворительными объ ихъ усп шности отм тками. 
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Въ заключеніе г. попечитель округа объявляетъ 
искреннюю признательность вс мъ лицамъ, потрудившимся 
на л тнихъ курсахъ 1896 г., особенно же руководите-
лямъ оныхъ: бывшему наставнику Юрьевской учительской 
семинаріи, нын инспектору народныхъ училищъ Баускаго 
района Шаталову, бывшему учителю-инспектору Ревель-
скаго 4-класснаго городскаго училища, нын инспектору 
народныхъ училищъ Ревельско-Вейсенштейнскаго района 
Орлову и учителямъ-инспекторамъ городскихъ училищъ: 
Александровскаго эстонскаго — А неону, Венденскаго 
— Овчинникову ,  Аренсбур г ска го  —  Вогаевскому ,  
Вез енбер г ска го ,  нын  Ревельска го  Императрицы Екате­
рины II — Васильеву, Вейсенштейнскаго, нын Ревель­
ска го  4 -классна го  —  Шумакову  и  Бауска го  —  Стразду .  
VI. Условія 
для представленія на конкурсъ въ Императорскую 
академію художествъ рисунковъ, чертежей и работъ по 
моделлированіюизъучебныхъ заведеній вс хъ в домствъ. 
Императорская  академ і я  х удожествъ  21  апр  ля  
1897 г. утвердила сл дующія предложенія конкурсной 
комиссіи того же года, относительно условій для пред-
ставленія на конкурсъ въ академію ученическихъ работъ 
по рисовавію, черченію и моделлированію. 
1) Ученическія работы должны быть присылаемы въ 
двухъ отд лахъ: первый долженъ представлять единственно 
посл довательный ходъ преподаванія—систему; второй— 
работы лучшихъ учевиковъ, заслуживающихъ, по мн нію 
самихъ преподавателей и учебнаго начальства, пооіцренія 
отъ академіи. 
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2) Для правильнаго сужденія о раціональности препо-
даванія, для конкурсной комиссіи совершенно необходимо, 
чтобы работы перваго отд ла были, по возможности, 
одного ученика изъ каждаго класса, чтобы работы эти 
не представляли никакихъ проб ловъ, а также такихъ 
задачъ, которыя были бы непосильны для остальныхъ 
учениковъ даннаго класса, словомъ не были выходящимъ 
изъ ряда исключеніемъ. Само собою разум ется, что 
вполн достаточно одного экземпляра такихъ рисунковъ 
и н тъ викакой нужды присылать десятками работы 
одинаковаго содержанія. 
3) Вс конкурсвыя работы должвы быть перенуме­
рованы такимъ образомъ, чтобы можно было, безъ за-
трудненій, просл дить весь ходъ преподаванія, отъ начала 
до конца, отъ первоначальной работы ученика младшаго 
класса до посл дняго рисунка ученика старшаго класса. 
Еще лучше, если рисунки будутъ брошюрованы въ тетради, 
переплетены въ альбомы, или же наклеены на листы 
бумаги или картона одинаковаго Формата. 
Сверхъ посл довательнаго нумера и проч., на каждомъ 
рисунк должны быть обозначены: классъ, имя и Фамилія 
ученика, и требуется подпись преподавателя. Всякія 
другія св д нія, могущія служить для бол е в рнаго 
сужденія объ усп хахъ учениковъ и достоинствахъ метода, 
какъ напр.: обозначеніе возраста учениковъ, времени 
употребленваго на исполненіе даннаго рисунка, степени 
предварительной, домашней подготовки ученика и т. п., всегда 
будутъ весьма ц нны, хотя и не требуются обязательно, по 
причин ихъ сложности, а иногда и неудобоисполнимости. 
4) Рисунки., чертежи, л пныя и другія работы, пред-
ставляемыя на конкурсъ собственно съ ц лью пооіцренія 
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академіею отличныхъ или особенно старательныхъ уче­
никовъ медалями и похвальными отзывами, могутъ быть 
присылаемы въ количеств не свыше 10 работъ изъ 
каждаго учебнаго заведенія за исключеніемъ рисовальныхъ 
школъ, которыя могутъ присылать работы своихъ уче­
никовъ, хотя и съ выборомъ, но въ неограниченномъ 
количеств . Такіе рисунки, чертежи и другія работы, 
свид тельствуя единственно объ усп хахъ и прилежаніи 
отд льныхъ, бол е прилежныхъ учениковъ, ни въ какомъ 
случа не должны служить нормою для сужденія о степени 
усп шности общаго хода преподаванія и потому будутъ 
разсматриваемы комиссіею совершенно независимо отъ 
работъ перваго отд ла, о которомъ сказано выше. 
Конкурсы ученическихъ работъ назначаются въ январ 
м сяц , въ сл дующемъ порядк : 
1) Для мужскихъ общеобразовательныхъ учебныхъ 
заведеній: гимназій, прогимназій, реальныхъ училищъ, 
коммерческихъ училищъ, корпусовъ и т. д. городскихъ и 
у здныхъ училищъ и др. въ 1900, 1903, 1906 гг. и т. д. 
черезъ каждые три года. 
2) Для общеобразовательныхъ и проФессіональныхъ 
женскихъ учебныхъ заведеній: гимназій, институтовъ, про-
гимназій, проФессіональныхъ школъ и т. д. и спеціально 
рисовальныхъ и живописпыхъ школъ въ 1898, 1901, 1904 
и т. д. черезъ каждые три года. 
3) Для техническихъ, ремесленныхъ и вообще про-
Фессіональныхъ учебныхъ заведеній, а также воскресныхъ 
и вечернихъ классовъ рисованія для рабочихъ и ремеслен-
никовъ въ 1899, 1902, 1905 и т. д. черезъ каждые три года. 
Вс присылаемые на конкурсъ рисунки, чертежи и 
проч. должны быть представляемы не поздн е декабря 
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предшествующаго конкурсу года обязательно при списк , 
составленномъ по прилагаемому при семъ образцу. 
Образецъ. 
С п и с о к ъ  
классныхъ работъ по рисованію воспитанниковд (такого 
то учебнаго заведенія), представляем ихъ вб канцелярію 
Императорской академіи художествъ, на конкурсъ 
(такого то) года. 
Училище открыто въ (такомъ то) году, съ (столькими 
то) классами. Нын им етъ (столько то) классовъ. Общее 
число учащихся (столько то). (Если рисованіе необязательно, 
то обозначается число учащихся этому предмету). 
Рисованіе преподается въ (такихъ то) классахъ, по 
(столько то) часовыхъ уроковъ въ нед лю. Для рисованія 
(им ется ли отд льный рисовальный классъ?) 
Преподаватель рисованія (званіе, чинъ, имя, отчество 
и Фамилія. Гд получилъ художественное образованіе?) 
Преподаетъ въ училищ (столько то л тъ), всего на 









Имена и фамиліи учениковъ. 
Рисунки съ 
классной доски 









съ натуры и по 
памяти. 
Рисунки съ такъ 
назычаемыхъ 
оригиналовъ, т. е. 
печатныхъ об­
разце въ, эстам-
повъ или съ фо-
тографій. 
I Андрей Ивановъ 1—52 — 
II 
1 Петръ Соколовъ — 53— 70 68 в.— 70 в. 








95 в.— 97 в. 
IV ІІавелъ Идьинъ — 101—107 102 в.—105 в. 




112 в.—114 в. 
/Александръ Васильевъ. 
— 
120—126 124 в. 
VI \ Матвей Егоровъ 
^ Алекс й Байковъ 
— 
127—128 125 в. и 126 в. 
VII Николай Федоровъ 129—130 131 -134 
131 в.—133 в. 
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Ярим чан і е .  Вс  рисунки и тетради должны им ть: 
знакъ или печать учебнаго заведенія, подпись препо­
давателя и обозначеніе класса, имени и Фамиліи ученика. 
Рисунки, обозначенные зд сь въ трехъ граоахъ списка, 
должны быть перенумеровавы одною общею нумераціею, 
считая отъ перваго рисунка ученика младшаго класса 
до посл дней работы ученика старшаго класса, въ той 
посл довательности, какъ велось преподаваніе. Въ эту 
общую нумерацію входятъ вс рисунки, безъ исключенія, 
какъ отд льные, такъ и исполненные въ тетрадяхъ. 
Работы по черченію и моделлированію (л пка изъ 
глины) должны быть представляемы при особыхъ спискахъ, 
съ необходимыми поясненіями, съ посл довательною нуме-
раціею и прочими обозначеніями, какъ выше сказано. 
Рисунки, л пныя работы и чертежи лучшихъ уче­
никовъ, не свыше десяти работъ изъ каждаго учебнаго 
заведенія, представляются при особыхъ спискахъ на от-
д льныхъ листахъ съ надписью: „На соисканіе наградъ" 
Для рисовальныхъ же школъ количество такихъ рисунковъ 
остается по прежнему неограниченным!.. 
На конкурсъ допускаются работы, исполненныя въ 
промежутокъ времени отъ одного конкурса до другаго; 
поэтому учебныя заведенія могутъ присылать на конкурсъ 
ученическія работы, исполненныя въ теченіе трехъ л тъ. 
VII. Изв щенія. 
ЛИФЛЯНДСКІЙ губернаторъ, 28 іюня 1898 г. за М 4695, 
утвердилъ профессора Императорскаго Юрьевскаго уни­
верситета Александра Кривцова въ званіи почетнаго 
блюстителя Керсельскаго 2-класснаго сельскаго училища 
мин. нар. проев. 
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— Управляющими» округомъ, 28 іюля 1898 г. за 
М 4819 ,  ра зр  шено  увеличить  въ  Валкской  учительской  
семинаріи съ 1898/9 уч. года число уроковъ св тскаго 
п нія съ 2 до 3 въ нед лю, съ назначеніемъ для каждаго 
изъ трехъ классовъ семинаріи по одному нед льному 
уроку озеаченваго предмета. 
— Управляющимъ округомъ, 14 іюля 1898 г. за 
№ 4523 ,  ра зр  шено  увеличить  въ  Виндавскомъ  го -
родскомъ училищ съ 1898/9 уч. года плату за ученіе: 
въ I класс съ 10 до 15 р. и во II и III классахъ съ 
15 до 20 р. въ годъ съ каждаго ученика. 
— Управляющій округомъ, 28 іюля 1898 г. за 
М 4807, согласно ходатайству Митавской городской 
училищной коллегіи и постановленію м стной городской 
думы отъ  20  мая  1898  г . ,  р а з р  шилъ  открыть  съ  1898/9  уч .  
г ода  параллельное  отд  л ен і е  при  Ш класс  Митавска го  
Доротеинска го городска го  женека гоначальна го  учи­
лища и второе таковое же отд леніе при I класс 
Митавска го  г ородска го  мужска го  начальна го  учи­
лища св. Анны, а равно увеличить съ того же срока 
разм ръ платы за ученіе въ Ш и IV классахъ перваго 
изъ названныхъ училищъ съ 15 до 20 р. въ годъ съ 
каждой изъ ученицъ, обучающихся въ сихъ классахъ. 
— Согласно донесевію директора народныхъ училищъ 
Курляндской губерніи, законоучитель р.-кат. исп. Ил-
лукстска го  г ородска го  у чилища ,  кс енд зъ  Фелиц і анъ  Ми-
хайловскій перем іценъ на самостоятельный приходъ 
въ м. Вобольники, Ковенской губерніи, съ 15 іюля 
1898 г. 
— Управляющимъ округомъ временно, впредь до 
разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
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а )  о ткрыть  частныя  начальный  училища :  
14 іюля 1898 г. за № 4520, им ющему званіе 
частна го  начальна го  учителя  Іосифу  Кноппин г у  — 
одноклассное, съ 2 отд., для еврейскихъ мальчиковъ въ 
г. Либав ; 
31 іюля 1898 г. за М 4929, им ющей званіе до­
машней учительницы Анн Усвечевой — женское двух­
классное, съ приготовительнымъ классомъ, состоящимъ 
изъ 2 отд леній, въ г. Риг ; 
б )  преобра зовать :  
3 іюля 1898 г. за № 4279, содержимое Ольгою 
Лемпке въ г. Либав частное 2-классное, первый классъ 
съ 2 отд л ніями, женское учи пище — въ таковое же 
училище для д тей обоего пола, съ сохраненіемъ въ 
ономъ утвержденной попечительскимъ сов томъ программы; 
10 іюля 1898 г. за № 4454, содержимое Ыаталіею 
Варрейнъ въ г. Риг частное одноклассное, съ 2 отд., 
начальное училище для д вочекъ — въ двухклассный 
составъ, съ приготовительнымъ классомъ и двумя въ 
ономъ отд леніями; 
21 іюля 1898 г. за № 4713, содержимое Эльвирою 
Круммингъ въ г. Вауск частное двухклассное женское 
начальное училище — въ трехклассный составъ; 
— Постановленіемъ попечительскаго сов та Рижскаго 
учебнаго округа отъ 5 іюня 1898 г., утвержденнымъ 
попечителемъ округа, разр шено им ющему званіе частнаго 
начальнаго учителя Фрицу Шперталю открыть въ г. 
Митав частное одноклассное, съ 2 отд леніями, начальное 
мужское училище. 
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— Согласно донесенію исп. об. директора народныхъ 
училищъ ІИФіяадской губерніи отъ 13 іюля 1898 г. за 
М 1979, частное одноклассное начальное училище для 
д вочекъ Евгеніи Виркъ въ г. Валк прекратило свое 
существованіе. 
Управляющій Рижскимъ учебнымд округомд В. ПОІІОВЪ. 
Правитель канцелящи А. Вильевъ. 
Печатано по распорялсенію попечителя Рижскаго учебнаго округа-
П е ч а т а н о  въ типо-литографіи, словолитн и фото-химиграфіи Эрнста Платеса въ Риг . 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
1 сентября .N2 9. 1898 года. 
^^ 
I. Высочайшія повел нія. 
37. 4 іюня 1898 года. Объ установленіи 
сбора въ доходъ казны съ дипломовъ на званіе 
зубного врача. 
Министерство внутреннихъ д лъ сообщило мини­
стерству народнаго просв іценія, что Высочайше утвер-
жденнымъ 4 іюня 1898 года мн ніемъ Государственная 
Сов та соложено: 
Въ дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить: 
Сборъ  въ  доходъ  ка зны з а  выдаваемые  отъ  Имг і е -
раторскихъ университетовъ и Императорской военно-
медицинской академіи дипломы на званіе зубного врача 
взыскивается въ разм р трехъ рублей. 
38. 9 іюля 1898 года. О предоставленіи 
н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 
по отбыванію воинской повинности и о воз-
становленіи утраченнаго ими права на отсрочки 
по п. п. 1 и 4 ст. 61 устава о воинской по­
винности. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 9 день іюля 1898 г., 
Высочайше соизволилъ: 1) на предоставленіе допол-
1 
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нительной отсрочки по отбыванію воинской повинности, 
для окончанія образованія: студентамъ: Юрьевскаго уни­
верситета :  Карлу  Виллерту ,  Фромгольду  Окуину  и  
Александру А у шкап у — до призыва 1898 г., Якову 
Валку  — до  1  сентября  1898  г . ,  Михаилу  Иванов­
скому  — до  31  декабря  1898  г . ,  Владим і р у  Всево­
лодов  у  —  до  31  декабря  1899  г . ,  Рудольфу  Рехтлиху ,  
Анатолію Миронову и едору Калинкову — до 31 де­
кабря 1900 г. и Эдуарду Шейнерту — до 15 августа 
1900 г.; Рижскаго политехнически го института: Николаю 
Овсенскому  — до  1  января  1899  г . ,  Станиславу  Брже  
зинскому и Александру Козловскому — до 1 іюля 
1899 г., Витольду Волыцану — до 1 октября 1899 г. 
и Анатолію Бредихину и Рихарду Митту — до 1 іюля 
1900 г.; ученикамъ: Рижскихъ реальвыхъ училищъ: 
Императора  Петра  I  —  Рихарду  Милошевскому  и  
городскаго — Константину Стецкевичу и Перновской 
гимназіи — Янкелю Кану — до окончанія образованія 
въ сихъ учебвыхъ заведеніяхъ; 2) на возстановленіе 
утраченнаго права на отсрочки по п. п. 1 и 4 ст. 61 уст. 
о воинск. повинн. (изд. 1897 г.): студенту Юрьевскаго 
университета Оскару Коппелю -— до 27 л тъ и ученику 
Прибалт і й ской  учительской  с еминар і и  едору  Г і е т ер  -
сону — до 22 л тъ. 
39. 14 іюля 1898 года. 0 равр шеніи и. д. 
экстраординарнаго профессора Юрьевскаго уни­
верситета Б лявскому принять и носить 
орденъ Бухарской золотой зв зды II степени. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу  министра  иностранныхъ  д  лъ ,  Всемилостив  йше  
соизволилъ, въ 14 день іюля 1898 г., на принятіе и 
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ношеніе и. д. экстраординарнаго профессора Император -
скаго Юрьевскаго университета, коллежскимъ ассесоромъ 
В  лявскимъ  пожалованна го  ему  Е го  Высочествомъ  
Эмиромъ Вухарскимъ ордена Бухарской золотой зв зды 
II степени. 
40. 11 августа 1898 года. О зам щеніи 
н которыми лицами по десяти вакансій въ 
пяти спеціальныхъ высшихъ учебиыхъ заве-
деніяхъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданв йшему 
докладу управляющаго министерствомъ народнаго про-
св  щев і я ,  въ  11  день  а в г у ста  1898  г . ,  Высочайше  
соизволилъ на зам щеніе по десяти вакансій въ пяти 
подв домственныхъ министерству народнаго просв щенія 
высшихъ спеціальныхъ заведеніяхъ сыновьями лицъ, из-
в стныхъ своею д ятельностью на поприщ отечественной 
промышленности, а также молодыми людьми, прі хавшими 
изъ отдаленныхъ м стъ и окраинъ и, наконецъ, лицами, 
неоднократно уже державшими испытанія, но не посту­
пившими по конкурсу. 
41. 13 августа 1898 года. О производств 
ненсіи совершеннол тиимъ д тямъ б. орди-
нарнаго профессора Юрьевскаго университета 
Шмидта. 
По всеподданн йшему докладу главноуправляющаго 
канцеляріею Его Императорскаго Величества по при-
нятію прошеній, на Высочайшее Имя ириносимыхъ, 
просьбы вдовы б. заслуженнаго ординарнаго профессора 
Императорска го  Юрьевска го  университета ,  д .  с .  с .  / 
Шмидта Иды ІІІмидтъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 
13 день августа 1898 г., Всемилостив йше соизволилъ 
1* 
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ва возобновленіе производства сыну ея, Эргардту, пенсіи 
изъ казны по 285 р. 92 к. въ годъ, со дня настояіцаго 
Высочайшаго оовел нія до окончанія имъ образованія 
цъ учебныхъ заведевіяхъ, но не дал е достиженіи имъ 
25-л тняго возраста, и на продолжеаіе производства 
дочери ея, Верт , пенсіи изъ казны по 120 р. въ годъ, 
со дня достиженія ею совершеннол тія — 20 августа 
1898 г. до замужества. 
II. Высочайшій приказъ. 
Высочайшимъ  прика зомъ  по  г ражданскому  в едомству  
отъ 8 августа 1898 г. за М 67 отставной поручикъ 
арм іи ,  г раФъ Феликсъ  Тышкевичъ  вновь  у твержденъ  по-
четнымъ попечителемъ Полангенской прогимназіи на три года. 
Ш. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 
63. 14 іюля 1898 г, за № 17803. Объ 
утвержденіи супруги Лифляндскаго губер­
натора Е. Л. Оуровцовой попечительницей 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи. 
Г управляющій министерствомъ народнаго просв -
і ц ен і я  у в  домилъ ,  ч то  Ея  Императорское  Высочество  
Великая Княгиня Марія Павловна соизволила на утвер-
жденіе въ должности попечительницы Рижской Ломоно­
совской женской гимназіи супруги ЛиФляндскаго губер­
натора Екатерины Леонардовны Суровцовой, избранной 
въ эту должность попечительнымъ сов томъ означенной 
гимназіи. 
64. 16 іюля 1898 г. за № 18000. Овведеніи 
въБаускомъ городскомъучилищ преподавания 
закона Божія римско-католическаго испов данія. 
По ходатайству управленія округомъ, г. управляющій 
министерствомъ народнаго . просв щенія разр шилъ ввести 
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съ 1898/9 учебнаго года въ Ваускомъ городскомъ учи-
лищ преподаваніе двухъ нед льныхъ уроковъ закона 
Божія римско-католическаго испов данія, со взиманіемъ 
за таковые уроки особой платы въ разм р 2 р. 50 к. 
въ оолугодіе съ каждаго обучающагося сему предмету 
ученика для выдачи въ вознагражденіе преподавателю, съ 
т мъ, чтобы это преподаваніе, на точномъ основаніи 
Высочайшаго повел нія огъ 13 января 1878 г., про­
изводилось въ посл об денное время, на русскомъ язык , 
и для желающихъ лишь учениковъ, по заявленію ихъ 
родителей. 
65. 17 іюля 1898 г. за Л» 17994. Со 
спискомъ средвихъ учебныхъ заведеній, курсъ 
коихъ признается достаточнымъ для посту-
пленія въ высшія спеціальныя учебныя за-
веденія министерства народнаго просв щенія. 
Отд леніе промышленныхъ училищъ препроводило 
къ попечителю округа утвержденный г. управляющимъ 
министерствомъ народнаго просв щенія списокъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, курсъ коихъ признается достаточнымъ 
для поступленія въ высшія спеціальныя учебныя заведенія 
министерства. 
Списокъ средним учебныхъ заведеній, курсъ коихъ при­
знается достаточнымъ для допущенія къ конкурснымъ 
испытаніямъ для поступленія въ высшія спеціалъныя 
учебныя заведенія министерства народнаго просвіьщенія. 
1. Гимназіи и реальныя училища съ дополнительнымъ 
классомъ. 
Пр  им  чан і е .  Допускаются  къ  конкурснымъ  испы-
таніямъ для поступленія въ высшія спеціальныя учебныя 
заведенія лица, выдержавшія въ качеств экстерновъ испы-
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танія на аттестатъ зр лости изъ полнаго курса гимназій 
и реальныхъ училищъ съ дополнительнымъ классомъ, а 
также лица, им ющія свид тельства о выдержаніи экзамена 
изъ курса гимназій безъ древнихъ языковъ. 
2. Нижегородскій институтъ Императора Але­
ксандра II. 
3. Гимназическіе классы лицея Цесаревича Ни­
колая .  
4. Гимназическіе классы Лазаревскаго института 
восточныхъ языковъ. 
5. Землем рные классы Константиновскаго межеваго 
института. 
6. Коллегія Павла Галагана въ Кіев . 
7 Гатчинскій сиротскій институтъ Императора 
Николая  I .  
8. Училища при церквахъ иностранныхъ испов даній 
въ С.-Петербург и Москв , для окончившихъ курсъ 
отд леній гимназическаго и реальнаго съ дополнительнымъ 
классомъ. 
9. Частныя гимназіи и реальныя училища съ допол­
нительнымъ классомъ, пользующіяся правами правитель­
ствен ныхъ гимназій и реальныхъ училищъ, а также т , 
гд испытанія зр лости производятся на основаніи прим ч. 
1 къ § 45 правилъ объ испытавіяхъ. 
10. Московская практическая академія коммерческихъ 
наук і .  
11. Коммерческія училища министерства Финансовъ 
и  в  домства  учрежден ій  Императрицы Мар іи .  
12. Среднія техническія училища по соотв тственной 
спеціальности. 
13. Комисаровское техническое училище въ Москв . 
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14. Лодзинское высшее ремесленное училище. 
15. Частныя среднія техническія училища, поль-
зующіяся правами правительственныхъ среднихъ техни-
ческихъ училищъ. 
16. Пріютъ (училище) принца Петра Георгіевича 
Ольденбургскаго. 
17 Техническое училище морского в домства въ 
Кронштадт . 
18. Военно-топограФическое училище. 
19. Николаевское инженерное училище. 
20. Павловское и Александровское военныя училища. 
21. Михайловское и Константиновское артиллерійскіа 
училища. 
22. Николаевское кавалерійское училище. 
23. Пажескій Его Императорскаго Величества 
корпусъ. 
24. Морской и кадетскіе корпуса. 
Прим  чан і е .  Лица ,  выдержавш ія  окончательный  
испытанія при кадетскихъ коргіусахъ, но не прошедшія 
полнаго систематическаго курса, къ конкурснымъ испы-
таніямъ для поступленія въ высшія спеціальныя учебныя 
заведенія министерства народнаго просв щенія не до­
пускаются. 
25. Духовныя семинаріи православнаго испов данія. 
26. Землед льческія училища, для окончившихъ курсъ 
съ аттестатомъ 1-го разряда. 
66. 23іюля 1898г. за ЛГ» 18778. Объ увели-
ченіи въ н которыхъ классахъ Рижской город­
ской гимназіи числа уроковъ русскаго языка. 
По ходатайству управленія округомъ, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ уве­
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личить съ начала 1898/9 учебнаго года число уроковъ 
русскаго языка въ основныхъ и параллельныхъ отд леніяхъ 
V, VI и VII классовъ Рижской городской гимназіи на одинъ 
урокъ въ нед лю, въ вид временной м ры, съ отнесеніемъ 
потребнаго на сіе расхода на спеціальныя средства гимназіи. 
67. 4 августа 1898г. за № 19838. О вве-
деніи въ Вейсенштейнскомъ городскомъ учи­
ли іц преподаванія церковнаго п нія для уче-
никовъ православнаго испов данія. 
По ходатайству управленія округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія, прим нительно 
къ ст. 31*25 св. зак. т. XI ч. I уст. учен, учрежд. и 
учебн. зав. (изд. 1893 г.), разр шилъ ввести въ Вейсен­
штейнскомъ городскомъ училищ , въ качеств дополни­
тельная предмета, преподаваніе одного нед льнаго урока 
церковнаго п нія для православныхъ учениковъ, съ отне-
сеніемъ необходимаго на сей предметъ расхода на спе-
ціальныя средства училища. 
68. 5 августа 1898 г. за № 19756. Объ 
установленіи новой формы увольнительныхъ 
свид тельствъ, выдаваемыхъ ученикамъ сред-
нихъ учебныхъ заведеній, а также особой 
формы срочной в домости объ ученикахъ, 
переходящихъ изъ одного учебнаго заведенія 
въ другое. 
Циркулярнымъ предложеніемъ министерства народнаго 
иросв іценія отъ 30 марта 1897 г. за № 8272 были 
затребованы отъ начальствъ учебныхъ округовъ сообра-
женія по вопросу объ установленіи однообразной Формы 
увольнительныхъ свид тельствъ, выдаваемыхъ ученикамъ 
среднихъ учебныхъ заведеній в домства сего министерства. 
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Полученные зат мъ отзывы были переданы на разсмо-
тр ніе ученаго комитета министерства народнаго про-
св іценія, который, принявъ во вниманіе сд ланныя окруж­
ными начальствами зам чанія, выработалъ дв новыя 
Формы увольнительныхъ свид тельствъ, одну для выбы-
вающихъ изъ гимназій и прогимназій до окончанія курса 
и другую для выбывающихъ изъ реальныхъ училищъ, а 
также особую Форму срочной в домости, установляемой 
для выдачи ученикамъ, переходяіцимъ изъ одного учебнаго 
заведенія въ другое. 
Признавая означенныя Формы увольнительныхъ сви-
д тельствъ и срочныхъ в домостей составленными вполн 
целесообразно, г. управляюіцій министерствомъ народнаго 
просв щенія поручилъ попечителю округа предложить ихъ 
начальствамъ среднихъ учебныхъ заведеній Рижскаго учеб­
наго округа къ руководству съ текущаго 1898/9 учеб­
наго года. 
При этомъ его превосходительство сообщилъ, что 
особой Формы увольнительнаго свид тельства для учениковъ 
VII дополнительнаго класса реальныхъ училищъ, выбы­
вающихъ до окончанія въ немъ курса, не установлено 
въ виду того, что таковое свид тельство едва ли нужно, 
такъ какъ пребываніе въ VII класс безъ окончанія въ 
немъ курса не изм няетъ положенія ученика, окончившая 
курсъ шести основныхъ классовъ реальнаго училища. 
Сообщается по округу для точнаго руководства. 
Свидетельство. 
Предъявитель сего, бывшій ученикъ 
класса гимназіи 
по происхожденію 
в роиспов данія 
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, родившіЙся 
18 года,У находился въ этомъ заведеніи 
съ 18 года по 
18 года, былъ поведенія и въ 18 
учебномъ году, при переход изъ класса 
въ , оказалъ сл дуюіціе усп хи: 
въ закон Божіемъ 
„ русскомъ язык 
„ латинскомъ „ 








„ Франдузскомъ язык 
„ н мецкомъ „ 
До поступленія въ гимназію означенный 
обучался въ*) 
Выбылъ онъ изъ гимназіи по 
Права его, , какъ окончившаго 
курсъ класса, изложены ниже сего въ 
пункт мъ. 
Въ удостов реніе всего вышеизложеннаго дано ему, 
, сіе свид тельство за надлежащею 
подписью и съ приложеніемъ казенной печати. 
Г 189 года. 
Директоръ 
(М.  П. )  
Члены педагогическаго сов та: 
Секретарь педагогическаго сов та 
Пр  им  чан і е .  При  поступлен і и  въ  дру гое  учебное  
заведеніе представляется, кром того,, срочная в домость 
объ усп хахъ, вниманіи, прилежаніи и поведеніи. 
*) Посл довательно отм чаются вс учебныя заведенія, въ которыхъ 
онъ обучался, съ указаніемъ времени поступления и выбытія. 
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Ученикамъ гимназій, прогимназій и реальныхъ учи­
лищъ, выбывающимъ изъ этихъ заведеній до окончанія 
полнаго курса, предоставляются, на основаніи §§ 36 и 
128 устава гимназій и прогимназій, §§ 35 и 92 устава 
реальвыхъ училищъ и ст. ст. 64 и 195 устава о воинской 
повинности, сл дующія права: 
1. При отбываніи воинской повинности по жеребью, 
ученикамъ, окончившимъ курсъ Ш класса, предоставляются 
права окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ второго 
разряда, а не окончившимъ курса Ш класса права окон­
чившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ третьяго разряда. . 
2. Ученики, окончившіе курсъ IV или V классовъ: 
а) при поступленіи въ гражданскую службу, если 
им ютъ на то право по происхожденію, не подвергаются 
испытанію для производства въ первый классный чинъ; 
б) при отбываніи воинской повинности по жеребью 
они пользуются правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ второго разряда, а для поступленія въ военную 
службу вольноопред ляющимися второго разряда они 
должны представить особый, для этого установленный, 
аттестатъ, по удостоенію педагогическаго сов та. 
3. Ученики, окончившіе курсъ VI или VII классовъ: 
а) при поступленіи въ гражданскую службу, если 
им ютъ на то право по происхожденію, не подвергаются 
испытанію для производства въ первый классный чинъ; 
б) при отбываніи воинской повинности по жеребью 
они пользуются правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ перваго разряда; они же им ютъ право посту­
пать въ военную службу вольноопред ляющимися перваго 
разряда. 
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Свидетельство. 
Предъявитель сего, бывшіЙ ученикъ класса 
реяльнаго училища по про-
исхожденію , в роиспов дапія , 
родившійся 18 года, находился въ этомъ 
заведеніи съ 18 года по 18 года, 
былъ поведенія и въ 18 учебномъ году, при пере-
ход изъ класса въ , оказалъ сл дующіе усп хи: 
въ закон Божіемъ 
„ русскомъ язык 
„ н мецкомъ „ 
„ французскомъ „ 





„ естественной исторіи 
„ географіи 
„ исторіи 




До поступлееія въ реальное училище, 
означенный обучался въ*) 
Выбылъ онъ изъ реальна го училища по 
Права его, , какъ окончившаго курсъ 
класса, изложены ниже въ пункт мъ. 
Въ удостов реніе всего вышеизложеннаго дано ему, 
, сіе свид тельство за надлежащею 
подписью и съ приложеніемъ казенной печати. 
Г. 189 года. 
Директоръ 
(М. П.) 
Члены педагогическаго сов та: 
Секретарь педагогическаго сов та 
Прим чаніе. При поступленіи въ другое учебное заведеніе пред­
ставляется, кром того, срочная в домость объ усп хахъ, вниманіи, при-
лежаніи и поведеніи. 
*_) Посл довательно отм чаются вс учебныя заведенія, въ которыхъ 
онъ обучался, съ указаніемъ времени поступленія и выбытія. 
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Учевикамъ гимназій, прогимназій и реальныхъ учи­
лищъ, выбывающимъ изъ этихъ заведеній до окончанія 
полнаго курса, предоставляются, на основаніи §§ 36 и 128 
устава гимназій и прогимназій, §§ 35 и 92 устава реальныхъ 
училищъ и ст. ст. 64 и 195 устава о воинской повинности, 
сл дующія права: 
1. При отбываніи воинской повинности по жеребью, 
ученикамъ, окончившимъ курсъ Ш класса, предоставляются 
права окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ второго 
разряда, а не окончившимъ курса Ш класса права окон­
чившихъ курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ третьяго разряда. 
2. Ученики, окончившіе курсъ IV* или V классовъ: 
а) при иоступленіи въ гражданскую службу, если 
им ютъ на то право по происхожденію, не подвергаются 
испытанію для производства въ первый классный чинъ; 
б) при отбываніи воинской повинности по жеребью 
они пользуются правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ второго разряда, а для поступленія въ военную 
службу вольноопред ляюіцимися второго разряда они должны 
представить особый, для этого установленный, аттестатъ, 
по удостоенію педагогическаго сов та. 
3. Ученики, окончившіе курсъ VI или VII классовъ: 
а) при поступленіи въ гражданскую службу, если 
им ютъ на то право по происхожденію, не подвергаются 
испытанію для производства въ первый классный чинъ; 
б) при отбываніи воинской повинности по жеребью 
они пользуются правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ перваго разряда; они же им ютъ право 
поступать въ военную службу вольноопред ляюіцимися 
перваго разряда. 
Срочная в домость 
объ усп хахъ, вниманіи, прилежаніи и поведеніи ученика 
класса гимназіи за 18 учебный годъ. 
Къ овид тельству 
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гическаго сов та. 
глп п Пипектопд Прим чаніе. Наполняются цифрами графы лишь т хъ четвертей 
\_М. 11.) " г учебнаго года, въ теченіе коихъ ученикъ находился въ заведеніи. 
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69. 7 августа 1898 г. за № 19787. Объ 
отм н ва 1898/9 учебный годъ д йствія при-
м чанія къ п. 24 списка среднихъ учебныхъ 
заведеній, курсъ коихъ признается достаточ­
нымъ для поступленія въ высшія спеціальныя 
учебныя 
заведенія министерства народнаго 
просв щенія. 
Г управляющей министерствомъ народнаго про-
св щенія, въ виду поздняго опубликованія списка среднихъ 
учебныхъ заведеній, курсъ коихъ признается достаточнымъ 
для допущенія къ конкурснымъ испытаніямъ для по-
ступленія въ высшія учебныя заведенія министерства 
народнаго просв щенія, призналъ возможнымъ отм нить 
на 1898/9 учебный годъ д йствіе прим чанія къ п. 24 
означеннаго списка, дооустивъ къ пріему въ упомянутыя 
учебныя заведенія лицъ, выдержавшихъ окончательныя 
испытанія при кадетскихъ корпусахъ, но не прошедшихъ 
полнаго систематическаго курса 
70. 7 августа 1898 г. за № 19788. О раз-
р шеніи выдать похвальные аттестаты н -
которымъ лицамъ, окончившимъ курсъ наукъ 
въ Рижскомъ политехническомъ институт . 
По ходатайству управленія округа, г. управляющій 
минйстерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ выдать 
похвальные аттестаты сл дующимъ лицамъ, окончившимъ 
курсъ въ Рижскомъ политехническомъ институт : по 
строительному отд ленію: Герману Гартману, Павлу 
(Файвелю) Мандельштаму, Константину Рончевскому 
и ФеоФилу Тифу; по инженерному отд ленію: Люціану 
Ганцволю, Давиду Койку, Оскару Раудсепу, Мартину 
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Роб су и Августу Ронису; по механическому отд ленію: 
Генрію Велльсу, Оскару Габерману, Лудвигу Генне-
бергу, Соломону Георгенбергеру, Эдуарду КорФлюру, 
Якову Литауэру, ГершуЛозману, Оскару Мейштовичу, 
Стефану Перецу, Генриху ГІлевинскому, Людвигу Под-
гурскому, Карлу Резевскому, Николаю Розенбергу, 
Борису (Бораху) Розенштейну и Николаю Тиханову; 
по химическому отд ленію: Фрицу БлумФельду, Адольфу 
Виндишу, Пантелеймону Дурилину, Абраму Гринбергу, 
Гиршу Кагану, Юдделю Малкесу, Абраму Морго-
новскому, Абраму Нерсесьянцу, Павлу Ниссену, 
Маркелю Рабиновичу, Моисею Таращанскому и Гдалю 
Черному; по коммерческому отд ленію: Эдуарду Аугст-
кальну, Самуилу Бронштейну, Давиду Гольперу, 
Абраму Закгейму, Моисею Закгейму, Эрнсту Канелю, 
Александру Кобеляцкому, Гансу Маргенсу, Эдуарду 
Пурриню, Мордуху Френкину, Марку Хозе, Фридриху 
Шредеру и Вацлаву Яницкому. 
71. 11 августа 1898 г. за Л» 20130. О 
закрытіи параллельныхъ отд леній при Ш и 
ІУ классахъ Ревельской гимназіи Императора 
Николая I и открытіи таковыхъ при П и 
V классахъ оной. 
По ходатайству управленія округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ закрыть 
съ 1898/9 учебнаго года параллельныя отд ленія при Ш 
и IV классахъ Ревельской гимназіи Императора НиколаяІ 
и открыть, съ того же срока, таковыя отд ленія при П 
и V классахъ оной. 
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72. 12 августа 1898 г. за Л» 20392. Объ 
открытіи въ дер.Красныхъ-Горахъ, Юрьевскаго 
у зда, однокласснаго начальнаго сельскаго учи­
лища министерства народнаго просв щенія. 
Г управляющій министерствомъ народнаго про-
св іценія, по ходатайству управленія округа, разр шилъ 
открыть въ дер. Красныхъ Горахъ, Юрьевскаго у зда, 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, одноклассное начальное сельское 
училище министерства народнаго просв щенія, съ от-
пускомъ изъ суммъ министерства на содержаніе сего 
училища, начиная съ 1 сентября 1898 г., по 750 р. 
ежегодно. 
73. 12 августа 1898 г. за Л» 20428. О 
перенесеніи преподаванія 2 нед льныхъ уро­
ковъ французскаго языка изъ VII въ Ш 
дополнительный классъ Ревельской женской 
гимназіи. 
По ходатайству управленія округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ умень­
шить число уроковъ по Французскому языку въ VII класс 
Ревельской женской гимназіи съ пяти до трехъ въ нед лю, 
съ перенесеніемъ остальныхъ двухъ нед льныхъ уроковъ 
сего предмета въ Ш дополнительный классъ гимназіи, 
чтобы французскій языкъ въ семъ посл днемъ былъ 
спеціальностью. 
74. 20 августа 1898 г. за № 20923. Объ 
отпуск пособія на содержаніе параллельнаго 
отд ленія при I класс Юрьевскаго реальнаго 
училища. 
Г управляющимъ министерствомъ народнаго про-
св щенія, по ходатайству управленія округа, сд лано 
2 
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распоряженіе объ отпуск изъ капитала на содержаніе 
параллельныхъ отд леній при среднихъ учебныхъ за-
веденіяхъ министерства народнаго просв щенія 1500 р. 
въ в д ніе директора Юрьевскаго реальнаго училища на 
содержаніе въ 1898/9 учебномъ году параллельнаго от-
д ленія при I класс сего училища. 
75. 21 августа 1898 г. за Л» 21038. Объ 
открытіи параллельнаго отд ленія при I класс 
Либавскаго реальнаго училища и объ увели-
ченіи платы за ученіе въ приготовительномъ 
класс онаго. 
Но ходатайству управленія округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ: 1) от­
крыть параллельное отд леніе при I класс Либавскаго 
реальнаго училища, съ отнесеніемъ расходовъ по его 
содержанію ва спеціальныя средства означеннаго училища, 
и 2) увеличить плату за ученіе съ 1898/9 учебнаго года 
въ приготовительномъ класс того же училища съ 30 до 
40 р. въ годъ съ каждаго ученика. 
76. 21 августа 1898 г. за № 21045. Объ 
увеличеніи числа уроковъ по русскому языку въ 
I класс Ревельской Александровской гимназіи. 
По ходатайству управленія округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ со­
хранить и въ 1898/9 учебномъ году разр шенный пред-
ложеніемъ министерства народнаго просв щенія отъ 
25 января 1898 г. за М 2374 дополнительный урокъ 
русскаго языка въ I класс Ревельской Александровской 
гимназіи, съ отнесеніемъ расхода на вознагражденіе за 
преподаваніе сего урока въ разм р 60 р. въ годъ на 
спеціальныя средства гимназіи. 
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77. 26 августа 1898 г. за № 21366. По 
вопросу о томъ, сл дуетъ ли считать испытанія 
учениковъ приготовительнаго класса реаль­
ныхъ училищъ переводными или пріемными 
въ I классъ. 
По возбужденному управленіемъ округа вопросу о 
томъ, сл дуетъ ли считать испытанія учениковъ при­
готовительнаго класса реальныхъ училищъ переводными 
или пріемными въ I классъ, г. управляющій министерствомъ 
народнаго просв щенія изъяснилъ, что въ прим чаніи къ 
ст. 1713 т. XI св. зак. уст. уч. учр. и уч. зав. (изд. 
1893 г.) эти испытанія называются пріемными и должны 
производиться, согласно прим чанію къ ст. 1492, одно­
временно какъ ученикамъ приготовительныхъ классовъ, 
такъ и поступаюіцимъ со стороны. Посему, въ § 22 
правилъ объ испытаніяхъ учениковъ реальныхъ училищъ, 
гд перечислены письменныя и устныя испытанія для 
перевода учениковъ изъ класса въ классъ, испытанія 
учениковъ приготовительнаго класса не показаны. 
Въ виду изложеннаго, испытанія учениковъ приго­
товительнаго класса реальныхъ училищъ сл дуетъ считать 
пріемными въ I классъ. Что же касается порядка про­
изводства сихъ испытаній, то таковой указанъ въ § 11 
д йствующихъ правилъ объ испытаніяхъ учениковъ реаль­
ныхъ училищъ министерства народнаго просв щенія. 
б) Цвиженіе по службіь и отпуски. 
Г управляющимъ министерствомъ народнаго про-
св щенія: 
а) утверждены: 
30 іюля 1898 г. — и. д. ординарнаго профессора 
Юрьевскаго университета, ст. сов. Францъ Левинсонъ-
Лессингъ — въ званіи ординарнаго профессора; 
2* 
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21 авг. 1898 г. — и. д. экстраординарнаго профессора 
Юрьевскаго университета по ка едр полицейскаго права, 
колл. асс. Николай Б лявскій '— въ занимаемой 
должности \ 
б) уволены въ отпускъ: 
8 авг. 1898 г. — директоръ Перновской гимназіи, 
д. с. с. Александръ Чудиновъ — въ С.-ГІетербургъ на 
7 дней, съ 17 авг. 1898 г.; 
26 авг. 1898 г. — врачъ Рижскаго политехническаго 
института Рейнгольдъ ВольФерцъ — за границу на 
четыре нед ли, съ 26 авг. 1898 г.; 
в) Назначеніе пенсій. 
Г управляющій министерствомъ народнаго просв ще-
нія назначилъ въ пенсію: 
1) предложеніемъ отъ 20 іюля 1898 г. за 
М 18233: 
оставленному на слу?кб , по выслуг срока на 
пенсію, ординарному профессору Юрьевскаго ветеринар-
наго института, ст. сов. Александру Земмеру, за 25-
л тнюю службу, въ томъ числ свыше 24 л тъ собственно 
по учебной части в домства министерства народнаго 
просв щенія, на основаніи св. зк. т. Ш (изд. 1896 г.) 
уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 321, 323, 332 и 367, — 
полный окладъ жалованья, присвоеннаго должности про­
фессора б. ветеринарнаго училища въ г. Дерпт , по 
штату 14 января 1848 г., по 1400 р. въ годъ, сверхъ 
содержанія на служб , со 2 мая 1898 г.; 
вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, б. заслужен­
ная ординарнаго профессора Юрьевскаго университета, 
д. с. с. ДрагендорФа, СОФІИ ДрагендорФъ, съ несовершенно-
л тнимъ сыномъ Оттономъ, род. 6 августа 1877 г., за 
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30-л тнюю службу Драгендорфа, на освованіи св. зак. 
т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 99, 
104, 198, 345 и 348: вдов иоловину оклада пенсіи 
(1715 р. 52 к.), производившейся покойному Драгендорфу 
въ отставк , 857 р. 76 к. и сыну одну треть другой 
половины того же оклада 285 р. 92 к,, а всему семейству 
по 1143 р. 68 к. въ годъ, съ 26 марта 1898 г.; 
2) предложеніемъ отъ 20 іюля 1898 г. за 
М 18234: 
совершеннол тней, неизлечимо больной дочери умер-
шаго на служб , б. учителя Либавскаго I городскаго 
начальнаго училища, губ. секр. Анзита, д виц Маріи-
Эмиліи-Туснельд Анзитъ, за свыше 25-л тнюю службу 
ея отца, на основаніи св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) 
уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 41, 104, 118, 124, 200, 
240, 345, 411, 420 и 421, — одну шестую часть пен-
сіоннаго оклада отца (90 р.), увеличенную на основаніи 
вышеприведенной 118 ст. до 28 р. 59 к. въ годъ, съ 
10 апр ля 1898 г.; 
3) предложеніемъ отъ 18 августа 1898 г. за 
№ 20716: 
оставленному на служб , по выслуг 30-л тняго 
срока, помощнику учителя Ревельскаго городскаго 4-
класснаго училища Императрицы Екатерины II, тит. 
сов. Фридриху Штейну, за 30 л тъ, на основаніи св. 
зак. т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 
322 и 323, въ добавокъ къ получаемой имъ пенсіи 
343 р. —• одну пятую долю оной, по 68 р. 60 к. въ 
годъ, сверхъ содержанія на служб , съ 29 мая 1898 г.*, 
уволенному отъ учебной службы за перем щеніемъ 
по епархіальному в домству въ другой приходъ, б. за­
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коноучителю православнаго испов данія Валкскаго город­
скаго 3-класснаго училища, священнику Александру Кар-
зову, за свыше 23-л тнюю службу, въ томъ числ бол е 
15 л тъ собственно по учебной части в домства мини­
стерства народнаго просв щенія, на основаніи св. зак. 
т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 194, 
242, 321, 332, 335 (прим. 1) и 336, а также Высочайше 
утвержденнаго 2 Февраля 1898 г. мн нія Государственнаго 
Сов та о пенсіонныхъ окладахъ должностныхъ лицъ го-
родскихъ училищъ Рижскаго учебнаго округа, а также 
учительскихъ помощниковъ во вс хъ вообще городскихъ 
училищахъ ст. 1, — половинный окладъ жалованья (200 р.), 
присвоеннаго должности законоучителя въ у здныхъ учи­
лищахъ I разряда по штатамъ 17 апр ля 1859 г., по 
100 р. въ годъ, съ 4 мая 1898 г.; 
уволенному отъ службы, по тяжкой неизлечимой 
бол зни (разстройство умственныхъ способностей), читав­
шему лекціи на русскомъ язык , исправлявшему должность 
экстраординарнаго профессора Юрьевскаго университета 
Николаю Верви, за свыше 5-л тнюю службу, на основаніи 
св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 
194, 242, 354 (п. 9) и 359, — одну треть оклада со­
держала (2000 р.), присвоеннаго должности экстраорди­
нарнаго профессора по штату Императорскихъ Рос-
сійскихъ университетовъ 23 августа 1884 г., по 666 р. 
66 к. въ годъ, съ 12 января 1898 г.; 
вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, б. учителя-
инспектора Вольмарскаго городскаго 3-класснаго училища, 
надв. сов. Камозина, Анн Камозиной, съ несовершенно-
л тнею дочерью Александрою, род. 8 мая 1895 г., за 
свыше 11-л тнюю службу Камозина, на основаніи св. 
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зак. т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 99, 
104, 198, 345 и 348, — вдов половина оклада пенсіи 
(333 р. 32 к.), производившейся покойному Камозину въ 
отставк , 166 р. 66 к. и дочери одна треть другой по­
ловины того же оклада — 55 р. 55 к., а всему семейству 
по 222 р. 21 к. въ годъ, съ 5 іюня 1898 г.; 
уволенному отъ службы, согласно прошенію, б. учи­
телю Рижскаго Матв евскаго мужскаго начальнаго учи­
лища, губ. секр. Мартину Ванкену, за свыше 30-л тнюю 
службу его, на основаніи св. зак. т. III (изд. 1896 г.) 
уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 194, 242, 411, 413 и 421, — 
полный окладъ по табели, приложенной къ ст. 413 пенс, 
уст. (изд. 1896 г.), по 90 р. въ годъ, съ 4 іюня 1898 г.* 
вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, б. учителя 
Якобштадтскаго 2-класснаго русскаго начальнаго училища, 
губ. секр. Пруссака, Христин Пруссакъ, за свыше 46-
л тнюю службу мужа, на основаніи св. зак. т. Ш (изд. 
1896 г.) уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 99, 104, 198, 345, 
348, 411, 420 и 421, — половина оклада пенсіи (90 р.), 
производившейся покойному Пруссаку въ отставк , по 
45 р. въ годъ, съ 1 мая 1898 г. 
IV Распоряженія управленія Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движеніе по службщ командировки и отпуски. 
Управленіемъ округа: 
а) назначены: 
сверхштатный учитель русскаго языка Юрьевскаго 
реальнаго училища Евгеній Черноусовъ — препо-
давателемъ русскаго языка при параллельныхъ классахъ 
того же училища, съ 1 авг. 1898 г.} 
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преподаватель математики при параллельныхъ классахъ 
Рижскаго реальнаго училища Императора Петра I Петръ 
Павлиновъ — преподавателемъ математики и ФИЗИКИ 
при основныхъ классахъ того же училища, съ 1 авг. 
1898 г.; 
им ющая право на полученіе свйд тельства на званіе 
домашней учительницы Ирина Проценко, согласно из-
бранію Гапсальской городской училищной коллегіи, — 
второю учительницею Гапсальскаго городскаго женскаго 
училища II разряда, съ 15 авг. 1898 г.; 
окончившій курсъ въ Прибалтійской учительской 
семинаріи Вилисъ Лейнекъ, согласно избранію Рижской 
городской училищной коллегіи, — вторымъ общимъ по-
мощникомъ учителей Рижскихъ городскихъ начальныхъ 
училищъ, съ 20 авг. 1898 г.; 
б) утверждены: 
Ревельскій I гильдіи купецъ Василій Деминъ — въ 
званіи почетнаго смотрителя Ревельскаго городскаго учи­
лища Императрицы Екатерины II на третье трехл тіе, 
съ 1 сент. 1898 г.; 
классными наставниками на 1898/9 уч. годъ: 
1) въ Рижскомъ городскомъ реальномъ учи-
лищ : въ І-а кл. — АльФредъ Пилеманъ, въ І-б — 
Вильгельмъ Реймерсъ, во П-а — Константинъ Нилен-
деръ, во П-б — Робертъ Еше, во П-в — Иванъ 
Эккартъ, въ Ш-а — ІІавелъ Вестбергъ, въ Ш-б — 
Генри Вассеръ, въ Ш-в — Фридрихъ Вестбергъ, въ 
І -а — Альбертъ Фогтъ, въ І -б — едоръ Андерсъ, 
въ І *-в — Францъ Машотасъ, въ V* осн. отд. — исп. 
об. инспектора Константинъ Меттигъ, въ V комм. отд. 
— Василій КупФеръ, въ VI осн. отд. — директоръ 
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Генрихъ Гельманъ, въ VI комм. отд. — Карлъ Вальтеръ 
и въ дополнительномъ класс — Густавъ Вюнгнеръ; 
2) въ Митавекой гимназіи: въ І-а кл, — Леонидъ 
Окновъ, въ І-б — Серг й Смирягинъ, во П-а — 
директоръ едоръ Тихомировъ, во ГІ-б — Николай 
Новиковъ, въ Ш — Яковъ Влумбергъ, въ IV — 
АДОЛЬФЪ Вейнекъ, въ V — Василій Хваленскій, въ 
VI — Иванъ Тохвъ, въ VII — исп. об. инспектора 
Михаилъ Томиловъ и въ Ш — Степанъ Мечниковскій; 
3) въ Юрьевской гимназіи: въ І-а кл. — Григорій 
Сумаковъ, въ І-б — едоръ Розовъ, во П-а — Але-
ксандръ Павловъ, во ІІ-б — Дмитрій Золотаревъ, въ 
Ш-а — Евгеній Раевскій, въ Ш-б — Павелъ Невзо-
ровъ, въ І -а — Христлибъ Лундманъ, въ І -б — 
директоръ Николай Ивановъ, въ -а — исп. об. инспек­
тора Николай Кипріановичъ, въ -б — Николай Зна-
менскій, въ VI — Эдуардъ Грюнвальдъ, въ VII — 
Николай Скрябинъ и въ Ш — Василій Петровъ; 
4) въ Ревельской гимназіи Императора Ни­
колая I: въ 1-а кл. — исп. об. инспектора Осипъ 
Хойнацкій, въ І-б — Павелъ Карабановъ, во ІІ-а — 
Петръ Маштаковъ, во ІІ-б — Василій Ястремскій, 
въ Ш — Михаилъ Соколовскій, въ IV — Петръ 
Тюленевъ, въ -а — Исидоръ Проданъ, въ -б — 
Вильгельмъ Грассъ, въ VI — Евгеній ШМИДТЪ-ФОНЪ-
деръ Лаунидъ, въ VII — директоръ Григорій Янче-
вецкій и въ Ш — Иванъ Калнинъ*, 
5) въ Полангенской прогимназіи: въ I кл. — 
едоръ Мироновъ, во II — Михаилъ Преображенскій, 
въ Ш — Иванъ Химуля и въ IV — инспекторъ Григорій 
Буковицкій; 
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в) перем щены: 
учитель параллельнаго приготовительнаго класса 
Рижскаго 2-класснаго еврейскаго начальнаго училища 
ІОСИФЪ Рожанскій — учителемъ параллельнаго I класса 
сего училища, съ 1 авг. 1898 г.; 
и. д. ассистента при проФессор прикладной механики 
Рижскаго политехническаго института, инженеръ-технологъ 
Михаилъ Берловъ — преподавателемъ прикладной меха­
ники при этомъ институт , съ 1 сент. 1898 г.; 
учитель Лемзальскаго городскаго училища ЕпиФанъ 
Патрицкій — сверхштатнымъ учителемъ Рижскаго Петро-
павловскаго городскаго училища, съ 1 авг. 1898 г.; 
учитель Велижскаго начальнаго еврейскаго училища 
Гетцель Рамъ — учителемъ параллельнаго приготовитель­
наго класса Рижскаго 2-класснаго еврейскаго начальнаго 
училища, съ 1 сент. 1898 г.; 
учитель Рижскаго Гарраскаго городскаго женскаго 
начальнаго училища на Александровской высот Петръ 
Цируль, согласно избранію Рижской городской училищной 
коллегіи, — на таковую же должность въ Рижское 
Матв евское городское мужское начальное училище, съ 
20 авг. 1898 г.} 
первый общій помощникъ учителей Рижскихъ го-
родскихъ начальныхъ училищъ Петръ Кулъ, согласно 
избранію Рижской городской училищной коллегіи, — 
учителемъ Рижскаго Гарраскаго городскаго женскаго 
начальнаго училища на Александровской высот , съ 
20 авг. 1898 г.^ 
второй общій помощникъ учителей Рижскихъ город-
скихъ начальныхъ училищъ Петръ Стакъ, согласно из­
бранию Рижской городской училищной коллегіи, — первымъ 
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общимъ помощникомъ учителей озеаченныхъ училищъ, 
съ 20 авг. 1898 г.; 
г) поручено: 
учителю Митавскаго Александровскаго городскаго 
училища Викентію Бохонко — преподаваніе въ ономъ 
въ 1898/9 уч. году 4 нед льныхъ уроковъ п нія, съ 
вознагражденіемъ изъ штатеыхъ (75 р.) и спец. (25 р.] 
средствъ училища; 
учителямъ Виндавскаго городскаго училища Николаю 
Гепорту и Василію Воробьеву — преподаваніе въ 
овомъ въ 1898/9 уч. году: первому 3 уроковъ гимнастики 
и 3 уроковъ п нія въ нед лю и второму четырехъ 2-хъ 
часовыхъ нед льныхъ уроковъ ручнаго труда, съ воз-
награжденіемъ каждому по 25 р. за годовой урокъ: Гепорту 
изъ штатныхъ и Воробьеву изъ спец. средствъ училища; 
преподавателю Французскаго языка Ревельской Але­
ксандровской гимназіи Эмилію Дел яви — преоодаваніе 
въ УШ класс Реведьской женской гимназіи 2 нед льныхъ 
уроковъ того же предмета, съ вознагражденіемъ по 100 р. 
въ годъ изъ спец. средствъ посл дней гимназіи; 
учителю-инспектору Верроскаго городскаго училища 
Вольдемару Кренбергу — преподававіе въ ономъ въ 
1898/9 уч. году 2 нед льныхъ уроковъ н мецкаго языка 
и 3 двухчасовыхъ нед льныхъ уроковъ ручнаго труда, 
съ выдачею въ возваграждевіе за уроки н мецкаго языка 
взимаемаго сбора съ учениковъ, желающихъ заниматься 
симъ предметомъ, и за уроки ручнаго труда по 25 р. за 
часовой годовой урокъ изъ спец. средствъ училища (50 р.) 
и изъ взноса почетнаго смотрителя онаго (100 р.); 
учителю Газенпотскаго городскаго училища Ивану 
Вольмеру — преподаваніе въ ономъ въ 1898/9 уч. году 
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3 нед льныхъ уроковъ п вія, съ возваграждевіемъ по 
25 р. за годовой урокъ изъ штатяыхъ суммъ училища; 
учителю-зав дывающему Юрьевскимъ правительствен-
нымъ мужскимъ начальнымъ училищемъ Мартыну Рей-
вику — зав дываніе Юрьевскимъ Маріинскимъ женскимъ 
училищемъ, до возвращенія изъ отпуска смотрительницы 
онаго Александры Сиповичъ; 
исп. об. инспектора Перновской гимназіи Владиміру 
Лунину — зав дываніе оною съ 17 по 23 авг. 1898 г., 
по случаю отпуска директора гимназіи; 
д) допущены: 
ФИЛІЯЛИСТЪ Ваускаго костела, ксендзъ Клемеитій 
Кекисъ — къ преподаванію, изъ платы по найму, въ 
Ваускомъ городскомъ училищ 2 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія р.-кат. исп.; 
исп. об. помощника учителя Митавскаго Александров-
скаго городскаго училища Эдуардъ Каде — къ преио-
даванію въ ономъ въ 1898/9 уч. году 10 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., съ вознагражденіемъ 
по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ училища; 
къ преподаваніювъ Рижскомъ политехническомъ инсти­
тут изъ платы по найму, съ 1 сент. 1898 г. до конца 
1898/9 уч. года: машинов д нія — ассистентъ механиче-
скаго отд ленія сего института едоръ Будде, высшей 
математики — и. д. ассистента при проФессор начерта­
т е л ь н о й  г е о м е т р і и  т о г о  ж е  и н с т и т у т а  А л ь Ф р е д ъ  М е д е р ъ ,  
сельско-хозяйственнаго права — присяжный пов ренный, 
д  й с т в и т е л ь н ы й  с т у д е н т ъ  п р а в о в  д  н і я  В и л ь г е л ь м ъ  Д е л -
ленъ и коммерческой геограФІи — кандидатъ исторіи 
Юрьевскаго университета и докторъ ФИЛОСОФІИ Магбург-
с к а г о  у н и в е р с и т е т а  А л ь Ф р е д ъ  Ф о н ъ - Г е д е н ш т р е м ъ ;  
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оковчившій курсъ Рижскаго политехническаго инсти­
тута по строительному отд ленію еоФИлъ ТИФЪ — къ 
исполненію обязанностей ассистента по ученію о строи-
тельныхъ конструкціяхъ при названномъ институт , съ 
1 сент. 1898 г.; 
окончившая С.-Петербургскіе высшіе женскіе курсы 
В ра Серг ева — къ временному, съ 1 авг. 1898 г., 
преподаванію въ IV класс Реведьской женской гимназіи, 
изъ платы по найму, 4 нед льныхъ уроковъ русскаго 
языка, съ вознагражденіемъ по 45 р. за годовой урокъ 
изъ спец. средствъ гимназіи; 
учитель Аренсбургскаго городскаго училища Ананій 
Вруттанъ и учитель наукъ Аренсбургской гимназіи 
Андрей Лазуринъ — къ преподаванію въ сей гимназіи 
въ 1898/9 уч. году: первый 4 нед льныхъ уроковъ 
гимнастики и 5 уроковъ рисованія и второй 5 нед ль-
ныхъ уроковъ чистописанія, съ вознагражденіемъ каждому 
по 30 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ (245 р.) и спец. 
(175 р.") средствъ гимназіи; 
учитель Вейсенштейнскаго православнаго приходскаго 
училища Антонъ Кяркъ — къ преподаванію въ 1898/9 уч. 
году въ Вейсенштейнскомъ городскомъ училищ 4 нед ль-
ныхъ уроковъ п нія, съ вознагражденіемъ 75 р. изъ 
штатныхъ и 25 р. въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
пасторъ Карлъ Келлеръ (младшій) — къ препода-
ванію въ 1898/9 уч. году, изъ платы по найму, въ Риж-
скомъ городскомъ реальномъ училищ уроковъ законаВожія 
ев.-лют. исп. на латышскомъ язык , вм сто пастора еодора 
Та у бе, отказавшагося отъ преподаванія сихъ уроковъ; 
им ющая право преподавать рисованіе въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ В ра Яковлева — къ преподава-
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нію 20 нед льныхъ уроковъ рисованія въ Либавскомъ 
городскомъ женскомъ училищ II разряда, съ 15 авг. 
1898 г.; 
учитель-инспекторъ Вейсенштейнскаго городскаго учи­
лища Евгеній Соболевъ и учителя онаго Антонъ Ни-
коновичъ и Ивавъ Зандбергъ — къ преподаванію 
въ 1898/9 уч. году въ м стномъ городскомъ женскомъ 
училищ : первый и второй по 4 нед льныхъ урока 
ари метики и посл двій 4 нед льныхъ уроковъ географіи; 
учитель Аренсбургскаго правительственнаго началь­
наго училища Иванъ Рейдъ и пасторъ Эммануилъ Галь 
— къ преподаванію въ 1898/9 уч. году въ Аренсбург-
скомъ городскомъ училищ : первый 3 и второй 5 нед ль-
ныхъ уроковъ закона Вожія ев.-лют. исп., съ вознагра-
жденіемъ каждому по 25 руб. за годовой урокъ изъ 
штатныхъ суммъ училища; 
Петръ А бель — къ преподаванію въ 1898/9 уч. году 
въ Верроскомъ городскомъ училищ 10 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія и одного нед льнаго урока церковнаго п нія 
ученикамъ-лютеранамъ, съ вознагражденіемъ по 25 р. за 
годовой урокъ изъ спец. средствъ училища; 
священникъ Георгій Аузынь — къ преподаванію въ 
Лемзальскомъ городскомъ училищ въ 1898/9 уч. году 
5 нед льныхъ уроковъ закона Божія прав, исп., съ воз-
вагражденіемъ по 30 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ 
суммъ училища; 
им ющій званіе учителя н мецкаго языка гимназій 
и прогимназій Густавъ Фрейбергъ — къ преподаванію 
до конца 1898/9 уч. года въ параллельномъ отд леніи 
I класса Либавскаго реальнаго училища уроковъ н мец-
каго языка; 
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е) освобождены: 
Прасковья Орлова — отъ преподаванія уроковъ 
въ Лемзальскомъ городскомъ жеаскомъ училищ II разряда, 
согласно прошенію, съ 1 авг. 1898 г.; 
законоучитель прав. исп. Юрьевскаго Маріинскаго 
женскаго училища, священникъ Алексаедръ Врянцевъ — 
отъ времевваго зав дыванія симъ училищемъ; 
ж) оставленъ на служб : 
законоучитель ев.-лют. исп. Либавской Николаевской 
гимназіи АДОЛЬФЪ Фельдтъ, за выслугою 25-л тняго 
срока, въ изм неніе прежняго о немъ распоряженія, на 
пять л тъ, съ 1 янв. 1894 г.; 
з) уволены отъ службы: 
вторая учительница Валтійско-Портскаго городскаго 
2-класснаго женскаго начальнаго училища Елисавета Ан-
дерсонъ, съ 1 авг. 1898 г.; 
учительница Якобштадтскаго Маріинскаго женскаго 
училища Анастасія Васильева, согласно прошенію, съ 
15 авг. 1898 г.; 
вторая учительница Гапсальскаго городскаго женскаго 
училищаIIразряда Наталія Виноградова, урожд. едорова, 
согласно прошенію, съ 15 авг. 1898 г.; 
учительница исторіи и географіи Перновской женской 
гимназіи Александра Суйгусаръ, согласно црошенію, съ 
1 авг. 1898 г.; 
и) исключенъ изъ списка служащихъ по округу: 
сверхштатный учитель Рижскаго Петропавловскаго 
городскаго училища Анатолій Добромысловъ — за 
перем щеніемъ его на таковую же должность въ С.-Петер­
бургское Сампсоньевское городское училище, съ 1 авг. 
1898 г.; 
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і) командированы: 
преподаватели реальныхъ училищъ: Митавскаго Лео-
нидъ Невзоровъ, Рижскаго Императора Петра I Пор-
Фирій Бояриновъ и Либавскаго Алекс й Ягодовскій — 
въ г. Кіевъ для участія во II половин августа 1898 г. 
на X съ зд русскихъ естествоиспытателей и врачей; 
к) уволены въ отпускъ: 
директоръ Реведьской гимназіи Императора Ни­
колая I Григорій Янчевецкій — въ С.-Петербургъ на 
три дня, съ 11 авг. 1898 г.; 
законоучитель прав, исп, Реведьской гимназіи Импе­
ратора Николая I СераФимъ Архангеловъ — по 
1 сент. 1898 г.; 
исп. об. инспектора Митавскаго реальнаго училища 
Иванъ ІИаровскій — въ г. Кіевъ на дв нед ли, съ 
18 авг. 1898 г.; 
преподаватель Рижскаго политехническаго института 
едоръ Бухгольцъ — въ Москву на 28 дней, съ 
1 сент. 1898 г. 
б) Назначеніе денежныхб выдано. 
Управденіемъ округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія изъ спеціальныхъ средствъ под-
лежащихъ учебныхъ заведеній: 
по Реведьской Александровской гимназіи: 
14 авг, 1898 г. за М 5275 — въ вознагражденіе 
за зам щеніе въ I половин 1898 г. уроковъ отсутство-
вавшихъ преподавателей: директору Петру Погодину — 
5 р.; исп. об. инспектора Михаилу Раичу — 8 р. 75 к.; 
преподавателямъ: Герману Гельду — 2 р. 50 к., Карлу 
Каужену  —  2  р .  5 0  к . ,  Михаилу  Пряслову  —  1р .  
25 к., Якову Рождественскому — 8 р. 75 к., Андрею 
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Ляхницкому — 3 р. 75 к., Карлу Вейэрле — 3 р. 
75 к. и Ивану Везсребрениикову — 1 р. 25 к., всего 
37 р. 50 к.; 
24 авг. 1898 г. за М 5483 — въ пособіе, въ виду 
затруднительнаго матеріальнаго положенія: учителю при-
готовительнаго класса Ивану Везсребрениикову — 75 р. 
и помощнику классныхъ наставниковъ Павлу Ефремову 
— 60 р.; 
по Невельской гимназіи Императора Николая I: 
26 авг. 1898 г. за М 5563 — сверхштатному пре­
подавателю Вильгельму Грассу, въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія его, въ пособіе 100 р.; 
по Рижскому реальному училищу Императора 
Петра I: 
4 авг. 1898 г. за М 5018 — б. преподавателю 
Николаю Брянскому, въ виду затруднительнаго матеріаль-
наго положенія его, въ пособіе 150 р.; 
18 авг. 1898 г за М 5344 — преподавателю Пор-
Фирію Бояринову, на покрытіе путевыхъ издержекъ по 
разр шенной ему командировк въ г. Кіевъ для участія 
на X съ зд русскихъ естествоиспытателей и врачей, въ 
пособіе 100 р.; 
по Митавскому реальному училищу: 
14 авг. 1898 г. за № 5283 — преподавателю 
Леониду Невзорову, на покрытіе путевыхъ издержекъ 
по разр шенной ему командировк въ г. Кіевъ для участія 
на X съ зд русскихъ естествоиспытателей и врачей, въ 
пособіе 100 р.; 
по городскимъ училищамъ: 
а) въ единовременное пособіе: 
з 
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по Якобштадтскому: 
4 авг. 1898 г. за И0 4997 — учителю Матв ю 
Рацену, на леченіе бол зни, 75 р.; 
б) въ вознагражденіе: 
по В езенбергскому: 
10 авг. 1898 г. за М 5156 — учителю-инспектору 
Ивану Рыжову, за веденіе письмоводства по училищу 
въ теченіе 1898/9 уч. года, 75 р; 
по Ревельскому Императрицы Екатерины II: 
10 авг. 1898 г. за М 5157 — учителю-инспектору 
Ивану Васильеву, за веденіе письмоводства по училищу 
въ теченіе 1898/9 уч. года, 100 р.; 
по Гапсальскому: 
14 авг. 1898 г. за М 5261 — учителю-инспектору 
Дмитрію Саваренскому, за составленіе новыхъ каталоговъ 
Фундаментальной библіогеки и вс хъ учебныхъ пособій по 
училищу, 40 р. и учителю Дмитрію Ручьеву, за занятія 
съ прикомандировавнымъ къ училищу ученикомъ, 15 р.; 
по Ревельскому 4-классному: 
18 авг. 1898 г. за М 5346 — учителю-инспектору 
Петру Шумакову, за веденіе письмоводства по училищу 
въ теченіе 1898/9 уч. года, 100 р.-, 
по Вольмарскому: 
26 авг. 1898 г. за М 5552 — въ теченіе 1898/9 
уч. года: учителю-инспектору Василію Яхонтову, за 
веденіе письмоводства по училищу, 80 р. и учителямъ: 
Андрею Сійману, за зав дываніе училищною библіотекою, 
и Якову Вомпсону, за исполненіе обязанностей секретаря 
педагогическаго сов та, по 50 р. каждому; 
в) въ возм щеніе расходовъ по командировкамъ 
въ подлежащіе экзаменаціонные пункты для про­
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изводства испытаніЙ на льготу при отбываніи во­
инской повинности ученикамъ ев.-лют. училищъ: 
по Митавскому Александровскому: 
7 авг. 1898 г. за ММ 5059 и 5060 — учителямъ: 
Викентію Бохонко 10 р. 32 к. и Степану Бохонко 
6 р. 81 к.; 
по Везенбергскому: 
7 авг. 1898 г. за М 5067 — учителю Давиду 
Киберману 42 р. 70 к. и въ пособіе на покрытіе 
расходовъ по командировк 7 р. 30 к.; 
по Туккумскому: 
18 авг. 1898 г. за М 5349 — учителю Андрею 
Звайгзне 7 р. 11 к. 
в) Отъ управления округомб выданы свидетельства: 
на званіе домашней учительницы: 
20 авг. 1898 г. за М 5424, Гертруд Рулле, 
М 5425, В р Мор озовой, 
М 5426, Лидіи Култашевой, 
М 5427, ІозеФ Наркевичъ, 
М 5658, іен Поповой, 
М 5659, Луиз Гольдманъ, 
М 5660, Екатерин Христичъ, 
М 5661, Адели Дальманъ, 
М 5662, Анн Янимегги, 
М 5663, Элеонор Андерсонъ, 
М 5664, Эльфрид Крегеръ, 
М 5665, Маріи Назаровой, 
М 5666, Евдокіи Давыдовой; 
на званіе учительницы начальныхъ училищъ: 
7 авг. 1898 г. за М 5075, Елен Цельминь, 
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V Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя исііытанія. 
Имя и Фамилія лица. 






Реманъ Антонъ и Лютринъ 
Фейге 
Тапильскій Всеволодъ 
АуФманъ Павелъ, Вели 
шевъ Алексавдръ, Груееръ 
АЛЬФОНСЪ, Кадашъ Мартинъ, 
Еамбергъ Теодоръ, Либеръ 
Эдуардъ, Линдеманъ Гер-
манъ и баронъ Фирксъ 
Георгій 
на званіе учителя на­
чальныхъ училищъ. 
на званіе аптекар-






прогимназіи съ 13 
по 21 апр. 1898 г. 
въ Ревельской гим­
назии Императора 
'Николая I въ I по-
ловин 1898 г. 
въ Митавскомъ 
іреальномъ училищ 
'съ 26 по 28 янв. 
1898 г. 
VI. Списокъ лицъ, не выдержавшихъ спещіальныхъ 
испытаній. 
Имя и Фамилія лица. 














на званіе домашней 
учительницы. 







назіи въ I половин 
1898 г. 
'въ Ревельской гим-
^на з і и  Импера тор  а  
Николая I въ I по-
ловин 1898 г. 
въ Митавскомъ 
реальномъ училищ 
съ 26 по 28 янв 
1898 г. 
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П. Распоряженіе директора нар дныхъ училищъ ЛИФ-
ляидской губерніи. 
Директоръ народныхъ училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губервіи 
назначилъ окончившаго курсъ Юрьевской учительской 
семинаріи Ивана Пуллисаара вторымъ учителемъ Лого-
вескаго двухкласснаго сельскаго училища мин. нар. проев., 
съ 1 сент. 1898 г. 
VIII. Изв щенія. 
Управленіемъ округа, 18 авг. 1898 г. за № 5391, 
инспекторъ народныхъ училищъ Ревельско-Гапсальскаго 
района Александръ Виноградовъ назначенъ членомъ отъ 
учебнаго в домства въ Валтійско - Портскую городскую 
училищную коллегію. 
— Управленіемъ округа, 14 авг. 1898 г. за № 5251, 
учитель Феллинскаго городскаго училища ГотФридъ Зульке 
освобожденъ отъ исполненія обязанностей члена отъ учеб­
наго в домства м стной городской училищной коллегіи. 
— Управленіемъ округа, 20 авг. 1898 г. за № 5413, 
ра з р  шено  о ткрыть  п ри  ФарФоровыхъ  з а водахъ  
Я .  К .  Е с с ена  и  К .  Лев ерку з а  съ  сыновьями  въ  
м. Мюльграбен , Рижскаго у зда, для безплатнаго 
обученія д тей рабочихъ, начальное училище съ трех-
л тнимъ учебнымъ курсомъ, съ прим неніемъ къ оному 
нын д йствующихъ въ начальныхъ училищахъ по го-
родскимъ м стностямъ Рижскаго учебнаго округа таблицы 
нед льныхъ уроковъ и программы учебныхъ предметовъ. 
— Управленіемъ округа, 4 авг. 1898 г. за М 4998, 
ра з р  шено  Либавскому  о тд  л ен ію  Императорска г о  
русскаго техническаго общества открыть съ осени 1898 г. 
в е ч е рн і е  и  во скр е сные  к ур сы  рисован і я  и  ч е рч ен і я  
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для взрослыхъ ремесленниковъ въ г. Либав и 
утверждены положеніе и программы сихъ курсовъ. За-
в дываюіцимъ означенными курсами утвержденъ пред-
с датель постоянной комиссіи по техническому образованію 
при  на з ванномъ  о тд  л ен і и ,  инженеръ  Леонидъ  В  лявинъ .  
— Управленіемъ округа, 4 авг. 1898 г. за М 5005, 
разр шено соединить въ частномъ женскомъ училищ 
I разряда Паулины Эбергардъ въ г. Ревел въ теченіе 
1898/9 уч. года VII и VIII классы по вс мъ предметамъ, 
въ виду незначительнаго количества ученицъ въ семъ 
посл днемъ класс . 
— Управленіемъ округа, 7 авг. 1898 г. за М 5053, 
разр шено открыть при низшемъ отд леніи содержимаго 
СоФІею Викбергъ въ г. Юрьев частнаго однокласснаго, 
съ 3 отд., женскаго училища Ш разряда параллельное 
отд леніе, съ прим неніемъ въ ономъ утвержденной для 
младшаго основного отд ленія сего училища программы. 
— Управленіемъ округа, 7 авг. 1898 г. за М 5054, 
разр шено открыть при I класс содержимаго Маріею 
Гревингъ въ г. Риг частнаго 4-класснаго женскаго учи­
лища II разряда параллельное отд леніе по утвержденной 
попечительскимъ сов томъ 9 декабря 1894 г. для озна-
ченнаго класса программ . 
— Уыравленіемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
а )  у в еличит ь  плат у  з а  у ч ен і е :  
4 авг. 1898 г. за № 4986 — въ содержимомъ 
Петромъ Силиномъ въ г. Риг частномъ одноклассномъ, 
съ 2 отд., начальномъ училищ : въ младшемъ отд леніи— 
съ 10 р. до 14 р. и въ старшемъ — съ 12 р. до 16 р. 
въ годъ съ каждаго учащагося; 
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б )  о ткрыть  ча с тный  начальный  у чилища :  
10 авг. 1898 г. за М 5138 — им ющему званіе 
учит еля  г ородска г о  приходска г о  у чилища  Геор г ію  Нацкай  
— одноклассное мужское, съ 2 отд., на Рижскомъ взморь , 
въ м. Карлсбад ; 
10 авг. 1898 г. за М 5153 — им ющей званіе 
учительницы городскаго приходскаго училища Розаліи 
Юргенсъ — одноклассное, съ 2 отд., для д тей обоего 
пола въ г. Ревел ; 
10 авг. 1898 г. за М 5154 — им ющей право 
получить свид тельство на званіе домашней учительницы 
Елизавет Подчертковой — одноклассное, съ 3 отд., 
для д тей обоего пола при содержимомъ ею въ г. Ревел 
русскомъ д тскомъ сад . 
— Согласно донесению директора народныхъ училищъ 
Курляндской губерніи отъ 25 авг. 1898 г. за М 778, 
ча с тное  одноклас сное  мужское  у чилище  Эрнста  Г ел ьмана  
въ г. Либав прекратило свое существованіе. 
IX. Рекомендованное изданіе. 
ПІведско-Норвежскій посланникъ обратился съ прось­
бой о распространены въ Россіи журнала высшей матема­
тики „Асіа таіешаііса", издаваемаго проФессоромъ Сток-
гольмскаго университета г. Миттагъ-ЛеФФлеромъ. 
Ьсл дствіе сего г. уоравляющій министерствомъ 
народнаго просв щенія, 3 августа 1898 г. за М 19514, 
поручилъ попечителю округа обратить на означенное 
изданіе вниманіе начальниковъ учебныхъ заведеній Риж­
скаго учебнаго округа, на предметъ выписки таковаго 
для библіотекъ вв ренныхъ имъ заведеній. 
Управляющих Рижскимб учебнымд округомб В. ПОПОВЪ. 
Правитель канцеляріи А. Вильевъ. 
Печатано по распоряженію попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
Печатано въ типо-литографіи, словолитн н фото-химиграфіи Эрнста Платеса въ Риг . 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
1 октября -N2 10. 1898 года. 
I. Высочайшая награда. 
Государ ь  Императоръ ,  по  в с еподданн  йшему  до­
кладу  д умы  знака  о тлич і я  б е з оорочной  сл ужбы ,  Вс е -
милостив йше пожаловать соизволилъ, въ 22 день августа 
1898 г., заслуженнаго преподавателя исторіи и географіи 
Рижской  Александров ской  г имна з і и ,  с т .  с о в .  Орес та  Ми-
левскаго знакомъ отличія безпорочной службы за ХЬл тъ. 
П. Высочайшій приказъ. 
Высочайшимъ  прика зомъ  по  г р ажданскому  в  домств у  
отъ 10 сентября 1898 г. за М 72, проФессоръ Рижскаго 
политехническаго института Грюблеръ уволенъ, согласно 
прошенію, отъ службы, съ 1 января 1897 г. 
1 
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III. Министерская расноряженія. 
а) Общія распоряженья. 
78. 24 августа 1898 г. за І2 21210. Объ 
освобожденіи воспитанниковъ-инов рцевъ При­
балтикой учительской семинаріи отъ изученія 
церковно-славянскаго языка, 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ осво­
бодить воспитанниковъ-инов рцевъ Прибалтійской учитель­
ской семинаріи отъ изученія церковно-славянскаго языка 
и сократить число уроковъ сего языка на два въ нед лю 
и для воспитанниковъ православнаго испов данія, съ 
обращеніемъ сихъ уроковъ на усиленіе преподаванія въ 
названной семинаріи естествов д нія. 
79. 31 августа 1898 г. за ЗГ° 2157 5. Объ 
открытіи при II класс Митавской мужской 
гимназіи параллельнаго отд ленія. 
Но ходатайству управленія округомъ, г. управляюіцій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ от­
крыть, съ начала учебныхъ занятій въ 1898/9 учебномъ 
году, при II класс Митавской мужской гимназіи парал­
лельное отд леніе, съ отнесеніемъ необходимаго по со-
держанію онаго расхода на спеціальныя средства гимназіи. 
80. 4 сентября 1898 г. за № 2 2044. О 
принятіи въ число слушательнидъ С.-Петер-
бургскаго женскаго медицинскаго института 
окончившихъ курсъ семи классовъ женскихъ 
гимназій. 
Согласно § 20 Высочайше утвержденнаго 1 іюня 
1895 г. положенія о С.-Петербургскомъ женскомъ ме-
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дицинскомъ институт , въ число слушательницъ сего 
института могутъ поступать лица, окончившія полный 
курсъ гимназій или другихъ, равныхъ съ ними по пра-
вамъ, учебныхъ заведеній, по выдержаніи установленнаго 
испытанія изъ латинскаго языка. Въ разъясненіе озна-
ченнаго закона § 2-й изданиыхъ министерствомъ народнаго 
просв щенія 10 августа 1897 г. правилъ для слушатель­
ницъ медицинскаго института устанавливаетъ, что отъ 
воспитанницъ женскихъ гимназій министерства народнаго 
просв щенія, желающихъ поступить въ названное учебное 
заведеніе, требуется, между прочимъ, представленіе ат­
тестата объ окончаніи восьмил тняго курса гимназіи. Это 
требованіе, основанное на приведенномъ разъяснены ми­
нистерства народнаго просв щенія, вызвало на практик 
довольно частыя ходатайства о пріем въ восьмой классъ 
женскихъ гимназій лицъ, которыя уже давно окончили 
гимиазическій курсъ, не прошедши восьмого класса, ка-
ковыя ходатайства въ н которыхъ случаяхъ ставятъ 
учебное начальство въ затруднительное положеніе. 
Въ виду обнаружившихся на практик затрудненій 
и принимая во вниманіе: 1) что по положенію 24 мая 
1870 г. о женскихъ гимназіяхъ общеобразовательный 
курсъ сихъ заведеній оканчивается семью классами и 
2) чго восьмой классъ им етъ спеціальною ц лью под-
готовленіе къ педагогической д ятельности воспитанницъ, 
окончившихъ общеобразовательный курсъ, министерство 
народнаго просв щенія находитъ ц лесообразнымъ уста­
новить на будущее время, что для поступленія въ число 
слушательницъ С.-Петербургскаго женскаго медицинскаго 
института необходимо окончаніе лишь курса семи классовъ 
женскихъ гимназій министерства народнаго просв щенія 
і* 
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или представленіе свид тельства о выдержаніи соотв т-
ствующаго испытанія. 
81. 5 сентября 1898 г. за Л» 22228. Объ 
учрежденіи при Ревельской женской гимназіи 
должности четвертой надзирательницы. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ учре­
дить при Ревельской женской гимназіи, съ 1898/9 учебнаго 
года, 
должность четвертой надзирательницы, съ произ-
водствомъ лицу, которое будетъ занимать эту должность, 
содержанія по 300 р. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ 
гимназіи. 
82. 9 сентября 1898 г. за № 22466. О 
разр шеніи устройства въ г. Юрьев народ-
ныхъ чтеній. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія, на основаніи до-
полненія къ 387 ст. XI т. I ч. св. зак. (по прод. 1895 г.) 
и по соглашенію съ министерствомъ внутреннихъ д лъ и 
духовнымъ в домствомъ, разр шилъ директору Юрьевскаго 
реальнаго училища, ст. сов. Соколову устроить въ г. 
Юрьев народныя чтенія, подъ его непосредственнымъ и 
отв тственнымъ наблюденіемъ, но съ т мъ, чтобы къ 
таковому наблюденію, кром упомянутаго директора, былъ 
приглашенъ и законоучитель названнаго реальнаго училища. 
83. 11 сентября 1898 г. за № 22696. О 
разр шеніи ввести въ Ревельской женской гим-
назіи преподаваніе латинскаго языка. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ открыть 
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при Ревельской женской гимназіи, въ качеств необяза­
тельна™ предмета, двухгодичные курсы латинскаго языка 
ори двухъ урокахъ въ нед лю, со взиманіемъ съ ученицъ, 
изъявившихъ желаніе обучаться означенному предмету, 
дополнительной платы въ разм р 10 р. въ годъ съ 
каждой ученицы. 
84. 11 сентября 1898 г. за Л® 22978. О 
разр шеніи взимать въ Лиммадскомъ 2-клас-
сномъ сельскомъ училищ мин. нар. проев. 
плату за ученіе. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющей 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ взимать 
въ Лиммадскомъ 2-классномъ сельскомъ училищ мин. 
нар. проев., Аренобургскаго у зда, съ д тей лицъ, не 
приписанныхъ къ Лиммадской волости и не принимающихъ 
никакого участія въ содержаніи названнаго училища, 
плату за ученіе въ разм р 5 р. въ годъ съ каждаго. 
85. 15 сентября 1898 г. за Л» 23040. Объ 
отпуск® пособія на окончаніе постройки зданія 
Никраценскаго 2-класснаго сельскаго училища 
мин. нар. проев. 
Министерствомъ народнаго просв щенія, согласно 
ходатайству уполномоченнаго Бринкенскаго волостнаго 
общества, Газенпотскаго у зда, Курляндской губерніи, 
Э. Грантыня, сд лано расаоряженіе объ ассигнованіи въ 
в д ніе директора народныхъ училищъ названной губерніи 
1500 р., для употребленія этихъ денегъ на окончаніе 
постройки зданія Никраценскаго 2-класснаго сельскаго 
училища министерства народнаго просв щенія. 
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86. 17 сентября 1898 г. за № 23248, О 
разр шеніи взимать въ Керсельскомъ 2-клас-
сномъ сельскомъ учили щ мин. нар. проев. 
плату за ученіе. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ взимать 
въ Керсельскомъ 2-классномъ сельскомъ училпщ мин. 
нар. проев., Юрьевскаго у зда, съ д тей лицъ, не при-
надлежащихъ къ Керсельской волости и не оринимающихъ 
викакого участія въ содержаніи названнаго училища, плату 
за ученіе въ разм р 6 р. въ годъ съ каждаго. 
87. 19 сентября 1898 г. за № 23571. О 
разр шеніи застраховать отъ огня зданія Боль-
дерааскаго 2-класснаго сельскаго училища 
мин. нар. проев. 
По ходатайству попечителя округа и по соглашенІЕО 
съ государственнымъ контролеромъ, г. управляющій мини­
стерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ застрахо­
вать отъ огня зданія Больдерааскаго 2-класснаго сельскаго 
училища мин. нар. проев., Рижскаго у зда, на срокъ отъ 
27 сентября 1898 г. по 27 сентября 1899 г., съ отне-
сеніемъ расхода по сему предмету, въ количеств до 
80 р., на спеціальныя средства названнаго училища. 
88. 21 сентября 1898 г. за І2 23641. Объ 
увеличеніи числа уроковъ русскаго языка въ 
VII класс Ревельской гимназіи Императора 
Николая I. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ уве­
личить въ 1898/9 учебномъ году число уроковъ русскаго 
языка въ VII класс Ревельской гимназіи Императора 
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Николая I на одинъ урокъ въ нед лю, съ отнесеніемъ 
потребнаго на сіе расхода на спеціальныя средства 
гимназіи. 
89. 23 сентября 1898 г. за Л» 23989. Объ 
отпуск пособія на содержаніе параллельныхъ 
отд леній Юрьевской гимназіи. 
Г, управляющимъ министерствомъ народнаго про-
св щенія сд лано распоряженіе объ отпуск изъ капитала 
на содержаніе параллельныхъ отд леній при среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ министерства 2000 р. въ в д ніе 
директора Юрьевской гимназіи, въ пособіе на содержаніе 
параллельныхъ отд леній сей гимназіи въ 1898/9 учеб-
номъ году. 
б) Раздясненія министерства народнаго просвіъщенія 
17. 18 сентября 1897 г. за Л« 24897. По 
вопросу о томъ, им етъ ли сверхштатный 
учитель реальнаго училища право на полученіе 
третнаго не въ зачетъ жалованья*). 
Попечитель Кавказского учебнаго округа просилъ 
департаментъ народнаго просв щенія о разъяснеиіи вопроса 
о томъ, им етъ ли право сверхштатный учитель реальнаго 
училища А. ЗеФировъ, им ющій бол е шести уроковъ 
въ нед лю, на полученіе третнаго не въ зачетъ жалованья. 
Всл дствіе сего, департаментъ народнаго просв щенія, 
согласно отзыву канцеляріи государственнаго контроля, 
изъяснилъ, что, такъ какъ сверхштатные учители, препо-
дающіе не мен е шести уроковъ въ нед лю, пользуются 
по закону (§ 52 устава реальныхъ училищъ), за исклю-
ченіемъ штатнаго содержанія, вс ми правами учебной 
*) Изъ цирк, по Кі вск. уч. окр. 1&98 г. № 8. 
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службы, сл довательно — и правомъ состоять въ VIII 
класс по должности, то, согласно п. 2 ст. 4 и ст. ст. 5 
и 9 полож. объ особ, преим. гражд. службы, ЗеФировъ, 
какъ назначенный и утвержденный правительствомъ, им етъ 
право на денежный выдачи, опред ляемыя симъ положе-
піемъ, т. е. пользуется правомъ на полученіе полуторныхъ 
прогоновъ и пособія на подъемъ и обзаведеніе въ указан-
номъ въ ст. 9 положенія разм р ; при неполученіи же 
этого пособія по какимъ либо причинамъ г. ЗеФировъ 
им етъ право на третное не въ зачетъ жаюванье, которое 
по смыслу ст. 9 зам няетъ собою пособіе на обзаведеніе. 
18. 19 апр ля 1898 г. за Л*» 9954. По во­
просу о томъ, сл дуетъ ли ученикамъ сектан-
тамъ, изучающимъ законъ Божій совм етно 
съ учениками православнаго испов данія, вы­
ставлять отм тки по сему предмету въ атте-
статахъи увольнительныхъ свид тельствахъ*). 
Всл дствіе представленія попечителя Харьковскаго 
учебнаго округа, г. управляющій министерствомъ народ­
наго просв щенія ув домилъ, что оберъ-прокуроръ Свя-
т йшаго Синода, съ которьшъ министерствомъ народнаго 
просв щенія было сд лано сношеніе по вопросу о томъ, 
сл дуетъ ли учевикамъ сектантамъ, изучающимъ законъ 
Божій совм стно съ учениками православнаго испов дЗнія, 
выставлять отм тки по сему предмету въ аттестатахъ и 
увольнительныхъ свид тельствахъ, ув домилъ, что по на­
стоящему д лу состоялось сл дующее опред леніе Свя-
т йшаго Синода отъ 5/17 марта 1898 г. за М 811: 
„Принимая во вниманіе: 1) что синодальнымъ опред леніемъ 
отъ 3/19 мая 1895 г. за М 1329 д ти раскольниковъ 
*) Изъ цирк, по Кіевск. уч. окр. 1898 г. № 8. 
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и сектантовъ, поступающія въ учебныя заведенія мини­
стерства народнаго просв щенія и другихъ в домствъ, не 
освобождаются отъ изученія закона Вожія, подобно ино-
в рцамъ, но для полученія соединенныхъ съ образованіемъ 
правъ должны изучать сей оредметъ у православнаго за­
коноучителя и подвергаться исоытанію въ ономъ на общемъ 
основаніи съ православными 
учениками, и 2) что подобный 
возбужденному директором^ Ростовскаго на Дону реаль-
наго училища вопросъ о томъ, сл дуетъ ли поступившимъ 
въ Уральскую войсковую гимназію „никудышникамъ 1 1  — 
сектантамъ безпоповщинскаго толка изучать православный 
законъ Божій и подвергаться испытаніямъ въ семъ пред­
мет, въ 1887 году синодальнымъ постановленіемъ былъ 
разр шенъ въ утвердительномъ смысл , Свят йшій Синодъ 
находитъ, что а) д ти раскольниковъ и сектантовъ, обу-
чающіяся въ учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго 
просв щенія, должны изучать закоиъ Вожій у православ­
наго законоучителя и подвергаться испытанію въ семъ 
предмет наравн съ православными учениками, б) при 
обязательномъ изученіи православнаго закона Божія д тьми 
раскольниковъ и сектантовъ, они должны быть аттестуемы 
соотв тствующими баллами, какъ въ теченіе года, такъ 
и на экзаменахъ, при чемъ баллъ по закону Божію 
долженъ быть выставляемъ и въ атгестатахъ ихъ и въ 
увольнительныхъ свид тельствахъ. 
19. 13 мая 1898 г. за № 11745. О м рахъ 
къ лучшей постановк преподаванія физики 
въ мужскихъ ГИМІШЗІІІХЪ *). 
Ученый комитетъ министерства народнаго просв -
іценія, обсудивъ вопросъ о м рахъ къ лучшей постановк 
*) Изъ цирк, по Кіевск. уч. окр. 1898 г. ЛЬ 11. 
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преподаванія ФИЗИКИ ВЪ мужскихъ гимназіяхъ, призналъ, 
между прочимъ, желательнымъ, чтобы къ преподаванію 
названного предмета въ среднихъ учебныхъ заведеиіяхъ 
допускались, по возможности, только лица: 
а) им ющія отъ профессора ФИЗИКИ удостов реніе въ 
томъ, что они достаточно занимались въ лабораторіяхъ 
экспериментальной ФИЗИКИ; 
б) получившія на устномъ испытаніи по ФИЗИК въ 
государственной экзаменаціонной комиссіи отм тку: весьма 
удовлетворительно; 
в) письменная работа или одинъ изъ предметовъ 
дополнительнаго испытанія коихъ относятся къ области 
ФИЗИКИ и оц н ны отм ткой: весьма удовлетворительно. 
Кром того, для обезпеченія потребнаго уровня спе-
ціальной подготовки преподавателей ФИЗИКИ признается 
желательнымъ устройство Физико-матемнтическихъ семи-
нарій при учебныхъ округахъ, при чемъ лицамъ, про-
шедшимъ курсъ семинаріи, предоставлялись бы опред -
ленвыя права и преимущества. 
Принимая засимъ во вниманіе, что одинъ изъ 
необходимыхъ элементовъ хорошей постановки препо-
даванія ФИЗИКИ — учебныя пособія — нер дко находится 
въ мужскихъ гимназіяхъ въ неудовлетворительномъ со-
стояніи, ученый комитетъ призналъ ц лесообразнымъ, для 
приведенія Физическихъ кабинетовъ въ удовлетворительное 
состояніе, принятіе сл дующихъ м ръ: 
1) Необходимо составить нормальный списокъ при-
боровъ для физическихъ кабинетовъ гимназій. 
2) Необходимо назначать ежегодно опред ленную 
сумму для пополненія и ремонта приборовъ Физическихъ 
кабинетовъ гимназій. 
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3) Необходимо періодически командировать опытныхъ 
лицъ для осмотра провинціальныхъ кабинетовъ, съ ц лью 
выясненія ихъ недостатковъ и съ ц лью даванія сов товъ 
учителямъ. 
4) Необходимо при каждомъ учебномъ округ им ть 
механика, знакомаго съ устройствомъ Физическихъ при-
боровъ, который производилъ бы обходъ кабинетовъ, со­
гласно предъявленнымъ требованіямъ, и приводилъ бы въ 
исправность инструменты. 
Г. управляющій министерствомъ народнаго просв -
щенія, признавая проектированныя ученымъ комитетомъ 
м ры въ общемъ ц лесообразными, проситъ принять выше­
означенный м ры касательно назначенія на должность 
учителей ФИЗИКИ ВЪ гимназіяхъ вполн подготовленныхъ 
къ сему лидъ къ возможному руководству, а равно 
предложить директорамъ среднихъ учебныхъ заведеній 
требовать отъ преподавателей ФИЗИКИ производства опытовъ 
ученикамъ. Вм ст съ симъ, считаетъ долгомъ обратить 
вниманіе начальниковъ учебныхъ заведеній на желатель­
ность устройства Физико-математическихъ семинарій. 
Что же касается вопроса объ учрежденіи при каждомъ 
учебномъ округ должности механика, на обязанности 
котораго лежалъ бы осмотръ кабинетовъ и приведеніе въ 
исправность инструментовъ, то, по мн нію г. управляющего 
министерствомъ народнаго просв щенія, эта обязанность 
могла бы въ учебныхъ округахъ, гд им ются университеты 
съ Физико-математическимъ Факультетомъ, быть возложена 
на механика оныхъ, съ производствомъ ему за этотъ трудъ 
дополнительная вознагражденія, о разм р и источник 
котораго проситъ сообщить министерству. 
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20. 28 мая 1898 г. за Л» 13174. Объ осво­
бождены отъ взноса платы за ученіе сыновей 
лицъ женскаго пола, прослужившихъ въ сред-
нихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ мин. 
нар. проев, не мен е десяти л тъ*). 
Жена отставного полковника баронесса ФОНЪ-ШТСМ-
пель ходатайствовала объ освобожденіи сына ея Георгія, 
ученика I класса Владимірской гимназіи, отъ платы за 
ученіе на основаніи § 31 уст. гимн. 1871 г., объясняя, 
что она прослужила учительницей Вязниковской женской 
прогимназіи 25 л тъ и потому им етъ право на озна­
ченную льготу. 
Всл дствіе сего г. управляющій министерствомъ на­
роднаго просв іценія ув домилъ попечителя учебнаго 
округа, что съ его стороны не встръчается препятствія 
къ освобожденію названнаго ученика отъ платы за ученіе, 
въ виду недостаточности его матеріальпаго положенія. 
Вм ст съ т мъ г. управляющій министерствомъ 
изъяснилъ, для руководства въ подлежащихъ случаяхъ, 
что такъ какъ въ § 31 устава гимназій и прогимназій и 
въ § 29 устава реальныхъ училищъ, касающихся осво-
божденія отъ платы за ученіе д тей лицъ, служащихъ въ 
учебныхъ заведеніяхъ, не сд лано никакого ограниченія 
относительно пола этихъ лицъ, то сыновей лицъ женскаго 
пола, какъ служащихъ еще при среднихъ и низшихъ 
училищахъ в домства министерства народнаго просв щенія, 
равно и прослужившихъ при оныхъ не мен е десяти л тъ, 
надлежитъ освобождать отъ взноса платы за ученіе въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, если будутъ представлены 
свид тельства о б дности. 
*) Изъ цирк, по Кіевск. уч. окр. 1898 г. М 11. 
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21. 23 іюня 1898 г. за № 15959. По вопросу 
о томъ, можетъ ли быть допущенъ къ произ­
водству народныхъ чтеиій вм сто священника 
діаконъ той же или сос дней церкви*). 
Всл дствіе представленія попечителя Московскаго 
учебнаго округа по вопросу о томъ, можетъ ли быть 
допущенъ къ производству народныхъ чтеній, за отсут-
ствіемъ или бол знію приходскаго священника и по его, 
священника, просьб , діаконъ той же или сос дней церкви, 
за управляющаго министерствомъ народнаго просв щепія, 
тайный сов тникъ Ренаръ ув домилъ, что по ст. 394 уст. 
учебн. заведеній духовныя лица вообще къ участію въ 
народныхъ чтеніяхъ должны быть допускаемы безпрепят-
ственво. Что же касается наблюденія за чтеніями, то 
таковое можетъ быть поручаемо діакону лишь въ общемъ 
порядк , на основаніи дополненія къ 387 ст. XI т. I ч. 
св. зак., по продолж. 1895 года. 
22. 16 іюля 1898 г. за Л» 18002. 0 томъ, 
чтобы за свид тельства на званіе домашней 
наставницы взыскивалось 12 руб.*). 
Всл дствіе возникшей переписки относительно разм ра 
пошлиаъ, взимаемыхъ со свид тельствъ на званіе домаш-
нихъ наставницъ по 15 р., какъ и съ домашнихъ на-
ставниковъ, департаментъ народнаго просв щенія ув -
домилъ, что по закону 15 р. взыскивается лишь за 
свид тельства на званіе домашнихъ наставниковъ, такъ 
какъ разм ръ пенсіи симъ лицамъ установленъ въ 270 р. 
Подводить подъ ату категорію домашнихъ наставницъ 
н тъ никакого законнаго основавія, ибо он по пенсіи 
*) Изъ цирк, по Кіевск. уч. окр. 1898 г. М 11. 
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не пользуются правами домашнихъ наставниковъ, а срав­
нены съ домашними учителями и учительницами, съ коихъ 
взыскивается при выдач свид тельствъ лишь по 12 р., 
а потому и за свид тельства на званіе домашнихъ на­
ставницъ надлежитъ взимать ту же плату. 
в) Отпуски и денежная выдача. 
Г. управляющимъ министерствомъ народнаго про-
св щенія: 
а) продолженъ заграничный отпускъ: 
2 сент. 1898 г. — профессору Рижскаго политех-
ническаго института Эдмунду ГІФулю — по 8 сент. 
1898 г. ; 
б) уволенъ въ отпускъ: 
11 сент. 1898 г. — директоръ Митавскаго реальнаго 
училища Фридрихъ Кульбергъ — въ г. Ревель на 5 дней; 
в) назначено въ единовременное пособіе: 
18 сент. 1898 г. за М 23330 — б. учителю Якоб-
штадтскаго казеннаго еврейскаго училища I разряда Мо-
телю-Веру Ландману 220 р. изъ сборовъ, предназна-
ченныхъ на образованіе евреевъ; 
24 сент. 1898 г. за М 23811 — учителю Митавскаго 
казеннаго еврейскаго училища I разряда Пейсаху Мей-
вину, въ виду затруднительнаго матеріальнаго положенія 
его, 75 р. изъ остатка отъ суммы сбора за учевіе по 
названному училищу. 
г) Назначеніе пенсіи и единовременнаго пособія. 
Г управляющій министерствомъ народнаго про-
св щенія, предложеніемъ отъ 16 сентября 1898 г. за 
М 23134, назначилъ: 
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а) въ пенсію: 
уволенному отъ службы, за выслугою срока, б. за­
служенному ординарному профессору Юрьевскаго уни­
верситета, д. с. с. Вильгельму Фольку, за 36-л тнюю 
службу, на основаніи Высочайшаго повел нія, посл до-
вавшаго 5 іюня 1897 г. по всеподданнейшему докладу 
главноуправлающаго кавцеляріею Его Императорскагр 
Величества по принятію прошеній на Высочайшее Имя 
приносимыхъ о назначеніи профессору Фольку, въ случа 
оставленія имъ службы, усиленной пенсіи изъ казны по 
2400 р. въ годъ, — взам нъ производившейся на служб 
пенсіи (2001 р. 44 к.) по 2400 р. въ годъ, съ 8 іюня 
1898 г.; 
б) въ единовременное пособіе: 
вдов умершаго на служб , б. законоучителя ев.-лют. 
испов данія Валкской учительской семинаріи, пастора 
ІІаукшена, Март ІІаукшенъ, за свыше 5-л тнюю службу 
пастора Паукшена, на основаніи св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) 
уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 34 (п. 1), 127, 338, 345 и 
384, — полугодовой окладъ жалованья (600 р.), при-
своеннаго должности законоучителя Молодечнееской учи­
тельской семинаріи, по штату 25 іюня 1864 г., 300 р. 
IV Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Цвиженіе по службп>, командировки и отпуска. 
Попечителемъ округа: 
а) назначены: 
им ющая званіе домашней наставницы Александра 
В вцевская, согласно избранію Рижской городской учи­
лищной коллегіи, — учительницею Рижскаго городского 
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женскаго начальнаго училища, чтб у Ивановскихъ воротъ, 
съ 1 сент. 1898 г.; 
окончившій курсъ въ С. Петербургскомъ учительскомъ 
институт Густавъ Олликъ, согласно избравію Ревельской 
городской училищной коллегіи, — учителемъ Ревельскаго 
IV городского мужскаго начальнаго училища, съ 1 сент. 
1898 г.; 
б) перем щены: 
учитель Шлокскаго правительственпаго начальнаго 
училища Рудольфъ Кенке, согласно избранію Рижской 
городской училищной коллегіи, — учителемъ Рижскаго 
городского начальнаго мужского училища, чтб у Иванов­
скихъ воротъ, съ 1 сент. 1898 г.; 
учитель Гапсальскаго городского училища Дмитрій 
Ру чьевъ, согласно прошенію, — учителемъ Венденскаго 
городского училища, съ 15 сент. 1898 г.; 
учитель Венденскаго городского училища ІІетръ Га-
лилеевъ — сверхштатнымъ учителемъ Перновскаго го­
родского училища, съ 15 сент. 1898 г.; 
преподаватель русскаго языка и исторіи Ревельской 
женской гимназіи Константинъ еодотьевъ, согласно 
прошенію, — на таковую же должность въ Либавское 
городское женское училище, съ 20 сент. 1898 г.; 
помощникъ классныхъ наставниковъ Рижской го­
родской гимназіи едоръ О л ехнейко, согласно прошенію, 
— сверхштатнымъ учителемъ въ Вауское городское учи­
лище, съ 1 окт. 1898 г.; 
в) утверждены: 
и. д. преподавателя русскаго языка и словесности 
Либавской Николаевской гимназіи Николай ІІапиловъ — 
въ сей должности, съ 1 сент. 1898 г.*, 
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исп. об. помощника учителя Митавскаго Александров­
скаго городского училища Эдуардъ Каде, согласно из-
бранію Митавской городской училищной коллегіи, — учи­
телемъ Митавскаго I городского начальнаго училища, съ 
1 сент. 1898 г.; 
первый учитель Іохманскаго 2-класснаго начальнаго 
училища въ г. Нернов МихаилъЮтсъ — зав дывающимъ 
симъ училищемъ; 
классными наставниками на 1898/9 уч. годъ: 
въ Ревельскомъ реальномъ училищ : въ I кл. — 
Владиміръ Жемчужинъ, во II — Артуръ Шпрекель-
сенъ, въ Ш — исп. об. инспектора Григорій Барховъ, 
въ IV — Вильямъ Ванге, въ V (осн. отд.) — Эдгаръ 
Фонъ-Валь, въ V (комм, отд.) — РудольФъ КнюпФеръ, 
въ VI (осн. отд.) — Генрихъ Сьежё, въ VI (комм, отд.) 
— Гуго Бальгъ и въ дополнительномъ — директоръ 
Вильгельмъ Петерсенъ*, 
въ ІІерновской гимназіи: въ I кл. — Генрихъ 
Якоби, во II — Эрпстъ Вреде, въ III — исп. об. 
инспектора Владиміръ Лунинъ, въ IV — Николай НІля-
ковъ, въ V — Левъ Бауэръ, въ VI — директоръ 
Александръ Чудиновъ, въ VII — Александръ Лютеръ 
и въ Ш — Иванъ Шванбергъ*, 
въ Либавскомъ реальномъ училищ : въ паралл. 
отд. I кл. — Леонидъ Саллосъ и въ Ш кл. — Гсоргій 
Бастенъ; 
г) поручено: 
сверхштатному учителю Александровскаго эстонскаго 
городского училища едору Рехну — преподаваніе въ 
оиомъ съ 1 сент. 1898 г., вм сто исп. об. помощника 
учителя Эрнста Петерсона, уроковъ н мецкаго языка,. 
2 
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со взиманіемъ въ его пользу по 2 р. въ годъ съ каждаго 
обучающагося сему предмету ученика; 
учителямъ Гапсальскаго городского училища Дмитрію 
Руч ьеву и Петру Л ой ко — преподаваніе въ ономъ въ 
1898/9 уч. году: первому 6 нед льныхъ уроковъ ручного 
труда и второму 3 уроковъ гимнастики, съ вознагражде-
ніемъ Ручьеву въ 150 р. и Лойко въ 75 р. въ годъ изъ 
штатныхъ суммъ училища; 
учителю Рижской гимназіи Императора Николая I 
Алекс ю Андрееву — преподававіе въ Валкской учи­
тельской семинаріи 4 нед льныхъ уроковъ рисованія, съ 
вознаграждевіемъ по 250 р. въ годъ изъ штатныхъ суммъ 
семинаріи; 
учителю Туккумскаго городского училища Андрею 
Звайгзне и сверхштатному учителю онаго Фридриху 
Ян со и у — преподаваніе въ семъ училищ закона Вожія 
ев.-лют. исп.: первому 4 и второму 6 нед льныхъ 
уроковъ, съ вознагражденіемъ каждому по 25 р. за го­
довой урокъ изъ спец. средствъ училища; 
учителю-инспектору Перновскаго городского училища 
едору Циклинскому, сверхштатному учителю онаго 
Ивану Дзелзиту и учителю пригоговительнаго класса 
Перновской мужской гимвазіи Карлу Кевенду — препо-
даваніе въ означенномъ училищ въ 1898/9 уч. году: 
первому 2 нед льныхъ уроковъ православнаго церковнаго 
п нія, второму 6 уроковъ закона Божія ев.-лют. испов -
данія на н мецкомъ язык и посл днему 6 уроковъ того 
же предмета на эстонскомъ язык и одного урока люте-
ранскаго церковнаго п нія, съ вознагражденіемъ каждому 
по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ училища; 
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учителю-инспектору Газенпотскаго городского учи­
лища Эдуарду Лаповицу — преподаваніе въ ономъ въ 
1898/9 уч. году 12 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
ев.-лют. исп., съ вознагражденіемъ по 25 р. за годовой 
урокъ изъ спец. средствъ училища; 
сверхштатному учителю Венденскаго городского учи­
лища Фрицу Альберту — преподаваніе въ ономъ въ 
1898/9 уч. году 7 нед льныхъ уроковъ закона Вожія 
ев.-лют. исп., съ вознагражденіемъ по 25 р. за годовой 
урокъ изъ спец. средствъ училища; 
сверхштатному учителю Феллинскаго городского учи­
лища Зенону Талайко и учителю оного Готфриду Зульке 
— преподаваніе въ семъ училищ въ 1898/9 уч. году: 
первому 3 нед льныхъ уроковъ св тскаго и 1 урока 
православнаго церковнаго п нія, съ вознагражденіемъ по 
25 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ (75 р.) и спец. 
(25 р.) средствъ училища, и второму 2 нед льныхъ 
уроковъ н мецкаго языка, со взиманіемъ въ его пользу 
по 1 р. за полугодіе съ каждаго обучающагося сему 
предмету ученика; 
доценту русскаго языка и литературы Юрьевскаго 
университета Леонгарду Мазингу — чтеніе въ ономъ 
во II половин 1898 г. лекцій по н мецкому языку, по 
2 часа въ нед лю; 
штатнымъ законоучителямъ прав. исп. городскихъ 
училищъ: Газенпотскаго, священнику Павлу Янковичу и 
Ревельскаго 4-класснаго, священнику Арсенію Николь­
скому — преподаваніе въ сихъ училищахъ въ 1898/9 уч. 
году уроковъ закона Божія означеннаго испов данія: пер­
вому 6 и второму 8 въ нед лю, съ вознагражденіемъ 
2* 
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каждому по 30 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ суммъ 
названныхъ училшцъ; 
учителю Ревельскаго городского училища Импера­
трицы Екатерины II Фрицу Калнину — преподаваніе 
въ ономъ уроковъ п нія, съ 1 сент. 1898 г.; 
штатному законоучителю прав. исп. Виндавскаго го­
родского училища, протоіерею Василію Алякритскому — 
преподаваніе въ ономъ, съ 1 сент. 1898 г. до конца 
1898/9 уч. года, 4 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
означеннаго испов данія, съ вознагражденіемъ по 30 р. 
за годовой урокъ изъ штатныхъ суммъ училища; 
учителю Лемзальскаго городского училища Эрнсту 
Динсбергу — преподаваніе въ ономъ въ 1898/9 уч. 
году 8 нед льныхъ уроковъ закона Вожія ев.-лют. исп. 
на латышскомъ язык , съ вознагражденіемъ по 25 р. за 
годовой урокъ изъ спец. средствъ училища; 
д) допущены: 
окончившіе курсъ въ Валкской учительской семинаріи 
Людвигъ Страупманъ и Карлъ Озолъ — къ испилнеиію 
обязанностей помощниковъ учителей въ 1898/9 уч. году: 
первый при Гроссъ-Клюверсгольмскомъ и второй при 
Екатерининдамбскомъ городскихъ начальныхъ училищахъ 
въ г. Риг ; 
учитель рисованія Либавскаго реальнаго училища 
Леонидъ Саллосъ и учитель-инспекторъ Либавскаго го­
родского училища Павелъ Соколовъ — къ преподаванію 
на вечернихъ и воскресныхъ курсахъ черченія и рисованія 
для взрослыхъ ремесленниковъ въ г. Либав : первый 
рисованія и второй ари метики; 
им ющаа званіе домашней наставницы Екатерина 
Миткевичъ-Далецкая — къ преподаванію въ 1898/9 уч. 
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году въ Феллинскомъ городскомъ женскомъ училищ 
II разряда уроковъ ари метики и геограФІи; 
учитель образцоваго училища при Валкской учи­
тельской семинаріи Григорій Хохловъ — къ преподаванію 
въ оной въ 1898/9 уч. году уроковъ ручного труда; 
преподаватели Либавской Николаевской гимназіи 
Оскаръ Яндеръ и Михаилъ Аксеновъ и пм ющій званіе 
учителя н мецкаго языка Георгій Кнаппе — къ препо-
даваиію въ Либавскомъ городскомъ женскомъ училищ 
II разряда въ 1898/9 уч. году: первый 5 и посл дній 
10 нед льныхъ уроковъ н мецкаго азыка, а второй 
2 уроковъ педагогики; 
Уббенормскій пасторъ Генрихъ Гиршгейдъ — къ 
преподаванію въ Лемзальскомъ городскомъ училищ въ 
1898/9 уч. году 5 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
ев.-лют. исп. на н мецкомъ язык'Ц съ выдачею въ возна-
гражденіе по 30 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища; 
священники Іоаннъ Грундульсъ, Михаилъ Смирновъ 
и Іоаннъ Веніаминовъ — къ преподаванію въ 1898/9 уч. 
году закона Вожія прав, иси.: первый 6 нед льныхъ 
уроковъ въ Тальсенскомъ, второй 5 уроковъ въ Тук-
кумекомъ и посл дній 11 уроковъ въ Аренсбургскомъ 
городскихъ училищахъ, съ вознагражденіемъ каждому по 
30 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ суммъ означенпыхъ 
училищъ; 
им ющая званіе домашней учительницы Адель Даль-
манъ — къ временному, впредь до усмотр нія, исполненію 
обязанностей помощницы учительницы Везенбергскаго 
Эмиліевскаго женскаго начальнаго училища; 
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им ющая званіе домашней учительницы Ольга Гас-
Фордъ — къ преподаванію въ параллельномъ отд леніи 
I класса Рижской Ломоносовской женской гимназіи въ 
1898/9 уч. году уроковъ Французскаго языка; 
учитель Лемзальскаго православнаго приходскаго учи­
лища Иванъ Балодъ — къ временному исполненію 
обязанностей помощника учителя въ Лемзальскомъ город­
скомъ училищ , съ вознагражденіемъ по 31 р. 25 к. въ 
м сяцъ изъ штатныхъ суммъ училища; 
священникъ Савва Сеппъ — къ безвозмездному 
преподаванію въ Аренсбургскомъ городскомъ женскомъ 
начальномъ училищ 2 нед льныхъ уроковъ закона Вожія 
прав, исп.; 
им ющія званія: домашней наставницы Дарья Ней-
лисова и домашней учительницы Варвара Поль — къ 
исполненію обязанностей классныхъ надзирательницъ: 
первая при приготовительномъ класс и вторая при 
параллельныхъ отд леніяхъ 1 и II классовъ Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи, съ 1 сент. 1898 г.; 
пасторъ Рихардъ Мазингъ — къ преподаванію въ 
Феллинскомъ городскомъ училищ въ 1898/9 уч. году 
9 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. на 
эстонскомъ язык и одного нед льнаго урока лютеранскаго 
церковнаго п нія, съ выдачею въ вознагражденіе 295 р. 
въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
им ющій званіе домашняго учителя Александръ ФОНЪ-
Штрикъ •— къ безвозмездному преподаванію въ Феллин­
скомъ городскомъ училищ въ 1898/9 уч. году 4 нед ль 
яыхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. на н мецкомъ 
язык ; 
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учитель РотгоФскаго волостного училища Генрихъ 
Спроге — къ нреподаванію въ Виндавскомь городскомъ 
училищ въ 1898/9 уч. году 12 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія ев.-лют. исп. на латышскомъ и н мецкомъ 
языкахъ, съ вознагражденіемъ по 25 р. за годовой урокъ 
изъ спец. средствъ училища; 
ксендзъ Аитоній Бизовскій — къ преподаванію въ 
учебныхъ заведеніяхъ м. Иллуксты закона Божія р.-кат. 
исп., вм сто перем щеннаго въ другой приходъ ксендза 
Фелиціана Михаловскаго; 
инженеръ Григорій Шварцъ — къ временному 
преподаванію въ Рижскомъ политехническомъ институт 
инженерныхъ наукъ; 
им ющая званіе домашней наставницы Дарья Ней-
лисовп — къ преподаванію въ приготовительпомъ класс 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи уроковъ русскаго 
языка и чистопиеанія, съ 16 авг. 1898 г.; 
им ющая званіе домашней наставницы Камилла Люд­
вига Путырская — къ преподаванію въ начальномъ 
женскомъ училищ при Рижской р.-кат. церкви, вм сто 
Фелиціи СтеФановичъ; 
помощникъ столоначальника С.-Петербургской ка­
зенной палаты, окончившій курсъ по историко-филологи­
ческому Факультету С.-ІІетербургскаго университета съ 
дипломомъ I степени Александръ Исаевъ — къ времен­
ному, впредь до усмотр нія, исполненію обязанностей пре­
подавателя русскаго языка Перновской мужской гимназіи, 
съ 1 авг. 1898 г.; 
б. ученый кузнецъ при Юрьевскомъ ветеринарномъ 
институт Карлъ Гросманъ — къ исполненію въ 
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1898/9 уч. году, изъ платы по найму, обязанностей по 
означенной должности; 
священникъ Гапсальской церкви Александръ Б жа-
ницкій — къ преподаванію въ Гапсальскомъ городскомъ 
училиіц 1898/9 уч. году 4 нед льныхъ уроковъ закона 
Вожія прав, исп., вм сто священника Петра Сырковскаго, 
съ вознагражденіемъ по 30 р. за годовой урокъ изъ 
штатныхъ суммъ училища; 
учитель Рижскаго русскаго начальнаго училища на 
Ярославской улиц Иванъ Орловъ — къ временному 
преподаванію уроковъ закона Божія прав. исп. въ Рижскихъ 
городскихъ мужскомъ и женскомъ начальвыхъ училиіцахъ 
у Ивановскихъ воротъ; 
священникъ В ломорскаго п хотнаго полка Іоаннъ 
Пылаевъ — къ временному, съ 20 авг. 1898 г. до 
возвращенія изъ отпуска священника Никольскаго, пре-
подаванію въ Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ училищ 
8 нед льныхъ уроковъ закона Божія прав, исп., съ возна-
гражденіемъ по 40 р. въ м сяцъ изъ спец. средствъ 
училища; 
е) освобождены: 
учитель рисованія Рижской городской гимназіи Медардъ 
Осткевичъ-Рудницкій — отъ преподаванія въ Валкской 
учительской семинаріи 4 нед льныхъ уроковъ рисованія; 
учительница Феллинскаго городского женскаго учи­
лища II разряда Анна Рюккеръ — отъ преподаванія въ 
ономъ, съ 1 іюля 1898 г.; 
учительница приготовительнаго класса Рижской Ло­
моносовской женской гимназіи Клавдія Степанова — 
отъ исполненія обязанностей классной надзирательницы 
въ томъ же класс , съ 1 сент. 1898 г.; 
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учитель Ревельскаго городского училища Импе­
ратрицы Екатерины II Иванъ Малышевъ — отъ 
преподаванія въ ономъ уроковъ п нія, съ 1 сент. 1898 г.; 
ж) оставленъ на служб : 
преподаватель русскаго языка Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи Николай Васильевъ, за выслугой 25-
л тняго срока, — въ занимаемой должности на два года, 
съ 17 авг. 1898 г.; 
з) уволены отъ службы: 
учитель Якобштадтскаго казеннаго еврейскаго учи­
лища I разряда Мотель Ландманъ, согласно прошенію, 
съ 1 сент. 1898 г.; 
учительница Якобштадтскаго однокласснаго городского 
женскаго начальнаго училища Марія Лебедева, согласно 
прошенію, съ 1 сент. 1898 г.; 
сверхштатный учитель Перновскаго городского учи­
лища Иванъ Дзелзитъ, съ 15 сент. 1898 г.; 
учительница Ревельскаго I городского женскаго на­
чальнаго училища Екатерина Спиридонова, ур. Асмусъ, 
согласно прошенію, съ 1 сент. 1898 г.; 
врачъ Венденскаго городского училища Карлъ Мейеръ, 
согласно прошенію, съ 15 сент. 1898 г.; 
и) отм нено постановленіе: 
объ оставленіи преподавателя исторіи и географіи 
при параллельиыхъ классахъ Лвбавской Николаевской гим-
назіи Константина Келдыша, за выслугой 25-л тъ, 
на дальн йшей служб , въ виду разъясненія мин. нар. 
проев, отъ 18 авг. 1898 г. за М 20716 о томъ, что 
означенный срокъ онъ выслужитъ лишь 19 ноября 
1899 г.; 
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і) командированы: 
окружной инспекторъ Рижскаго учебнаго округа, 
д. с. с. Василій Поповъ — въ г. Юрьевъ на 5 дней, 
съ 13 сент. 1898 г.; 
архитекторъ Рижскаго учебнаго округа, тит. сов. 
Алекс й Кизельбашъ — въ г. Ревель и м. Іевве на 9 
дней, съ 24 сент. 1898 г.; 
к) уволенъ въ отпускъ: 
инспекторъ Полангенской прогимназіи Григорій Бу-
ковицкій — въ С.-Петербургъ, съ 17 по 26 окт. 1898 г., 
съ порученіемъ на это время зав дыванія прогимназіею 
преподавателю оной Михаилу Преображенскому. 
б) Назначеніе денежныхд выдачъ. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія изъ спеціальныхъ средствъ под-
лежащихъ учебныхъ заведеній: 
по Рижской гимназіи Императора Николая I: 
6 сент. 1898 г. за М 5946 — учителю рисованія 
Алекс ю Андрееву, по случаю вступленія его въ бракъ, 
въ пособіе 150 р.; 
по Ревельской гимназіи Императора Николая I: 
10 сент. 1898 г. за М 6033 — вольнонаемному писцу 
канцеляріи гимназіи Генриху Миннему, на леченіе бо-
л зни, въ пособіе 25 р.; 
по Рижской Александровской гимназіи: 
19 сент. 1898 г. за М 6324 — производить въ 
вознагражденіе за преподаваніе уроковъ п нія: окончив­
шему курсъ въ Московской консерваторіи Андрею Арен-
сону, за 6 уроковъ класснаго п нія, и тит. сов. Вла-
диміру Ненашеву, за 2 урока церковнаго п нія, по 50 р. 
за годовой урокъ каждому и, сверхъ сего, Ненашеву, за 
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руководство хоромъ во время церковныхъ службъ въ 
домовой церкви гимназіи, 100 р. въ годъ, а всего 
500 р., изъ штатныхъ (200 р.) и спец. (300 р.) средствъ 
гимназіи; 
по Ревельской Александровской гимназіи: 
10 сент. 1898 г. за М 6032 — выдавать помощнику 
классе, наставниковъ Николаю Протасову квартирныя 
деньги въ разм р 250 р. въ годъ; 
24 сент. 1898 г. за М 6496 — преподавателю 
Карлу Бейэрле, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его, въ пософе 100 р.; 
по ІІолангенской прогимназіи: 
30 сент. 1898 г. за М 6643 — инспектору Григорію 
Буковицкому, по случаю вступленія въ бракъ, въ по-
собі 300 р.; 
по Митавской женской гимназіи: 
21 сент. 1898 г. за М 6374 — классной надзира-
тельниц СОФІИ Феликсъ, въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія ея, въ пособіе 50 р.; 
по Рижскому реальному училищу Императора 
Петра I: 
17 сент. 1898 г. за М 6240 — преподавателю 
Владиміру Осмоловскому, за особые труды его по 
исполненію обязанностей второго библіотекаря училища 
за время съ 1 сент. 1897 г. по 1 сент. 1898 г., въ 
пособіе 120 р.; 
по Юрьевскому реальному училищу: 
23 сент. 1898 г. за М 6466 — выдавать исп. об. 
инспектора Василію Зайцу квартирныя деньги по 400 р. 
въ годъ, съ 1 авг. 1898 г.; 
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по Митавскому реальному училищу: 
4 сент. 1898 г. за М 5825 — б. помощнику классн. 
наставниковъ Николаю Протасову, на покрытіе расходовъ 
по пере зду его на службу въ г. Ревель, въ пособіе 75 р.; 
23 сент. 1898 г. за № 6465 — въ вознагражденіе 
за зам іценіе въ I половин 1898 г. уроковъ отсутсгоо-
вавшихъ преподавателей: директору Фридриху Кульбергу 
17 р. 50 к.; исп. об. инспектора Ивану Шаровскому 
8 р. 75 к.; преподавателями Карлу Арнольду и Оттону 
Маасу по 2 р. 50 к., Георгію Видеману л Курту 
Висснеру по 3 р. 75 к. каждому, Евгенію Вастену 5 р. 
и Петру Розентнлю 18 р. 75 к.; 
по Юрьевской учительской семинаріи: 
22 сент. 1898 г. за М 6402 — наставнику Михаилу 
Столярову въ пособіо 54 р.; 
по городскимъ училищамъ: 
а) въ единовременное пособіе: 
по Тальсенскому: 
10 сент. 1898 г. за № 6075 — учителю Степану 
Малах 115 р.; 
по Аренсбургскому: 
17 сент. 1898 г. за М 6246 — учителю Анжу 
Вруттану, въ виду затруднительнаго матеріальнаго по-
ложенія его, 75 р.; 
по Юрьевскому: 
22 сент. 1898 г. за М 6401 — учителю Павлу 
Сироткину 125 р.; 
по Венденскому: 
23 сент. 1898 г. за М 6451 — б. врачу онаго 
Карлу Мейеру, на леченіе бол зни, 100 р.; 
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п о  Ли б а в с к ом у :  
26 сент. 1898 г. за М 6570 — учителю-инспектору 
Павлу Соколову, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его, 100 р.; 
б) въ возм щеніе расходовъ по командировкамъ 
въ подлежащіе экзаменаціонные пункты для про­
изводства испытаній на льготу при отбываніи 
воинской повинности ученикамъ ев.-лют. училищъ: 
по Тальсенскому: 
2 сент. 1898 г. за М 5774 — учителю-инспектору 
Васгілію Богдановичу 8 р. 85 к. и въ пособіе на 
иокрытіе расходовъ по командировк 5 р. 60 к.; 
по Феллинскому: 
17 сент. 1898 г. за № 6241 — учителю-инсиектору 
Николаю Венгеру 5 р. 92 к. и въ пособіе на по­
крытие расходовъ по командировк 10 р.; 
по Венденскому: 
26 сент. 1898 г. за М 6565 — учителямъ: Фрицу 
Альберту 26 р. 10 к., Петру Галилееву 12 р. 30 к. 
и Андрею Рулю 2 р. 82 к. и въ пособіе на покрытіе 
расходовъ по командировкамъ: Альберту 2 р. 72 к., 
Галилееву 10 р. 32 к. и Рулю 2 р. 18 к.; 
в) производить въ вознагражденіе въ теченіе 
1898/9 уч. года: 
по Тальсенскому: 
8 сент. 1898 г..за № 5986 — учителю-инспектору 
Василію Богдановичу, за веденіе письмоводства по 
училищу, 100 р.; 
по Туккумскому: 
15 сеят. 1898 г. за Л? 6190 — учителю-инспектору Кон­
стантину Юшко, за зав дываніе училищною библіотекою, и 
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учителю Павлу Ференцу, за исполненіе обязанностей се­
кретаря недагогическаго сов та училища, по 75 р. каждому; 
19 сент. 1898 г. за М 6330 — лицу, занимающемуся 
письмоводствомъ по училищу, 100 р.; 
по Рижскому Петропавловскому: 
15 сент. 1898 г. за М 6200 — сверхштатному 
учителю ЕпиФану Патрицкому, за зав дываніе учи­
лищными библіотеками, 75 р. въ годъ, съ 1 авг. 1898 г.; 
по Аренсбургскому: 
25 сент. 1898 г. за М 6532 — учителю-инспектору Ни­
колаю Вогаевскому, за веденіе письмоводства по училищу, 
75 р. и учителямъ: Анжу Бруттану, за исполненіе обязан­
ностей секретаря недагогическаго сов та, 40 р. и Кириллу 
Казику, за зав дываніе училищною библіотекою, 60 р.; 
по Вейсенштейнскому: 
30 сент. 1898 г. за № 6640 — учителю-инспектору Евге-
ніюСоболеву, за веденіе письмоводства по училищу, 75 р.; 
г) увеличить: 
по Перновскому: 
17 сент. 1898 г. за № 6242 — содержаніе по 
должности сверхштатнаго учителя училища съ 375 р. до 
615 р. въ годъ, съ 1 сент. 1898 г.: 
по Рев.ельскому Императрицы Екатерины II: 
23 сент. 1898 г. за М 6458 — вознагражденіе на 
1898/9 уч. годъ: секретарю педагогическаго сов та учи­
лища Фрицу Калнину и библіотекурю онаго Фридриху 
Штейну до 50 р. въ годъ каждому. 
Опечатка: Въ М 6 циркуляровъ по округу за 
1898 г. на стр. 276 напечатано, что учитель н мецкаго 
языка Перновской гимназіи Алекс й Бангардтъ оставленъ 
на Служб на одинъ годъ. Сл дуетъ считать его оста-
вленнымъ на три года. 
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V Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
Имя и Фамилія лица. 










Партсъ, РудольФъ Плауксъ, 
Германъ РудольФъ и Ав-
густъ Тянни 
Александръ Арро и Николай 
Владимировъ 
Артуръ Антоневичъ, Карлъ 
Вернеръ,ПавелъКельнеръ, 
Іоганъ 
Лейява и Алекс й 
Окуеевъ 
Владимиръ Микитюкъ 
Генрихъ Авиксонъ, Георгъ 
















съ 1 по 9 сент. 
1898 г. 
въ Юрьевской гим-
назіи съ 24 по 27 авг. 
1898 г. 
въ Перновской гим-




і назіи въ сент. 1898 г. 
въ Либавской Нико­
лаевской гимназіи 
съ 1 по 9 сент. 
1898 г. 
' въ Перновской гим-
, назіи со 2 по 7 сент. 
1898 г. 
VI. Списокъ лицъ, не выдержавшихъ снеціальныхъ 
испытаній. 
Имя и Фамилія лица. 





Гарсонъ ВульФСонъ, Аронъ 
Гейманъ, Ерухимъ Гиршо-
вичъ, Иванъ Зелтынъ, Эми-
I на званіе аптекар-
)скихъ ученика и 
1 ученицы. 
1 въ испытательномъ 
(комитет Рижскаго 
[ учебнаго округа съ 
116 по 21 сент. І898 г. 
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Имя и Фамилія лица. 





лій Зейдель, АЛЬФОНСЪ Кре-
вингъ, Юлій Крейсбергъ, 
Залманъ Лойшъ, Шмуль Мор-
генъ, АЛЬФОНСЪ НикиФе-
ровъ, Новхимъ Олейникъ, 
Карлъ Паукинъ, Михаил ъ 
Рыпинскій, ЗигФридъ Товъ, 
Генрихъ Флугинъ, ІОСИФЪ 
Шарнасъ и Вольдемаръ Эль-
шевицъ 
Станиславъ Гелингъ, ІОСИФЪ 
Гриневичъ, Исидоръ Ней-
манъ и Іосель-Ицко ІІІоер-
лингъ 






нольдъ ЗальФъ, Марцъ Зел-
тынъ, Августъ Ломанъ, Але­
ксандръ Муйдо, Самуилъ 
Паапъ, Артуръ Пійскопъ, 
Иетръ Таукъ, РудольФъ Ша-
бакъ и Іоганесъ Штаммъ 
Фанни Рубинштейнъ и Сте-
Фанія Марцишевская 
на званіе аптекар-
скихъ ученика и 
ученицы. 






16 по 21 сент. 1898 г. 
въ Либавской Нико-
> лаевской гимназіи 
съ 1 по 9 сент. 
1898 г. 
въ Юрьевской гим-
назіи съ 24 по 
27 авг. 1898 г. 
въ Перновской гим-




14 по 22 апр. 1898 г. 
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Имя и Фамилія лица. 






Семенъ Кабалкинъ, Иванъ 
Кажокъ, Антонъ Калинко, 
Александръ Колесниковъ, 
Константинъ Кормильцевъ, 
Яковъ Крейлисъ, Иетръ Ци-














учебнаго округа съ 
16 по 21 сент. 1898 г. 
въ Рижской Але­
ксандровской гим-
назіи въ сент. 1898 г. 
на званіе учителя 
и учительницы на-
чальныхъ училищъ. 
I въ Либавской Нико-
>лаевской гимназіи 
| съ 1 по 9 сент. 1898г. 
въ Перновской гим­
назии со 2 по 7 сент. 
1898 г. 
П. Распоряженіе директора народныхъ училищъ ЛИФ-
ляндской губерніи. 
Директоръ народныхъ училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 
назначилъ им ющаго званіе учителя начальеыхъ училищъ 
Александра Саара вторымъ учителемъ Лиммадскаго 
2-класснаго сельскаго училища мин. нар. проев, на о. 
Эзел и уволилъ преподавателя закона Вожія ев.-люте­
ранскаго испов данія при Лубанскомъ 2-классномъ сель-
скомъ училищ мин. нар. проев. Мартина Спидайна отъ 
службы, съ 1 сент. 1898 г. 
Ш. Отъ департамента окладныхъ сборовъ. 
Разъясненіе недоразумгьній, возникающихо при примгьненіи 
Положенія 3 іюня 1894 г. о видахъ на жительство 
на практики. 
Въ состоящей при министерств Финансовъ особой 
временной комиссіи по разъясненію недоразум ній, возни-
з 
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кающихъ при ирим неніи Высочайше утвержденнаго, 
3 іюея 1894 г., Положенія о видахъ на жительство на 
практик , между прочимъ, были подвергнуты обсужденію 
сл дующіе вопросы: 
1) Подлежатъ ли оплат гербовымъ сборомъ пода-
ваемыя, согласно ст. 24 Полож. о вид. на жит., заявленія 
объ утрат вида на жительство, а равно выдаваемыя, по 
сил той же статьи, полиціею удостов реніяи свид тельства. 
Согласно ст. 24 Полож. о вид. на жит., въ случа 
потери или уничтоженія вида на жительство, влад льцу 
его предоставляется заявить о томъ м стной полиціи, 
которая выдаетъ заявителю: 1) удостов реніе о сд лан-
номъ имъ заявленіи, для исходатайствованія новаго вида, 
и 2) свид тельство на срокъ не дол е шести м сяцевъ, 
которое въ теченіе этого времени зам няетъ утраченный 
видъ. Относительно прим ненія этой статьи по изданіи 
закона, 7 апр ля 1897 г., комиссіею не было дано никакихъ 
указаній. Между т мъ на практик возникъ вопросъ о 
томъ, сл дуетъ ли требовать оплаты гербовымъ сборомъ 
какъ подаваемыхъ влад льцами утраченныхъ видовъ за-
явленій, такъ и выдаваемыхъ полиціею удостов реній и 
свид тельствъ. 
Но обсужденіи сего вопроса комиссія приняла въ 
соображеніе, что, согласно ст. 32 Полож. о вид. на жит., 
ирошенія, жалобы и другія бумаги по д ламъ, касающимся 
видовъ на жительство, освобождаются отъ гербового сбора. 
Подаваемыя видодержателями заявленія о потер видовъ 
на жительство, несомн нно, сл дуетъ считать прошеніями 
по д ламъ, касающимся видовъ на жительство, такъ какъ 
ближайшею ц лью подачи этихъ заявленій является полу-
ченіе новаго паспорта^ удостов ренія же полиціи являются 
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разр шительными на указанный прошенія бумагами, а 
потому означенный заявленія и удостов ренія не должны 
подлежать оплат гербовымъ сборомъ. 
Что же касается выдаваемыхъ по ст. 24 Полож. 
3 іюня 1894 г. свид тельствъ, на срокъ не дол е шести 
м сяцевъ, зам няющихъ въ теченіе этого времени утра­
ченные виды, то свид тельства эти, очевидно, вполн 
тождественны съ т ми свид тельетвами, которыми снаб­
жаются по ст. 26 того же Положенія лица, оказавшіяся 
безъ установленныхъ видовъ или съ просроченными видами. 
Сіи же посл днія свид тельства, какъ о томъ разъяснено 
уже комиссіею (журналъ 4 іюня 1897 г., распубликованный 
въ извлеченіяхъ въ М 184 „Прав. В стн." и въ М 34 
„Указ. прав. расп. по министерству Финансовъ а  за 
1897 годъ), за изданіемъ закона 7 апр ля 1897 г. 
(отд лъ I), должны почитаться свободными отъ обложенія 
гербовымъ сборомъ. 
Въ виду изложеннаго, комиссія постановила разъ­
яснить: „Подаваемый, согласно ст. 24 Полож. о вид. на 
жит., влад льцами видовъ на жительство заявленія объ 
утрат сихъ видовъ, а равно выдаваемыя полиціею, на 
основаніи сд ланныхъ заявленій, удостов ренія и сви-
д тельства, за силою ст. 32 того же ГІоложенія и отд ла 
I закона 7 апр ля 1897 г., не подлежатъ оплат гер­
бовымъ сборомъ
4 1  
• 
4) Какія учрежденія обязаны д лать отм тки о пе-
рем нахъ, происшедшихъ въ служебномъ, обіцественномъ 
или семейномъ положеніи влад льцевъ безсрочныхъ пас-
портныхъ книжекъ. 
з* 
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Согласно ст. 38 Пол. о вид. на жит. перем ны, 
происшедшія въ служебномъ, общественномъ или семей-
номъ положеніи влад льцевъ паспортныхъ книжекъ, могутъ 
быть отм чаемы въ книжкахъ или т мъ установленіемъ, 
которымъ выдана книжка, или м стною полиціею. На 
практик возникъ вопросъ, какимъ учрежденіемъ должны 
быть д лаемы рзначенныя отм тки въ томъ случа , когда 
чиновникъ гражданскаго в домства, получившій безсрочную 
паспортную книжку изъ одного учрежденія, впосл дствіи 
перейдетъ на службу въ другое учрежденіе. 
По мн нію комиссіи, указываемые въ ст. 38 Полож. 
о вид. на жит. отм тки могутъ быть д лаемы также и 
т мъ именно учрежденіемъ, въ которомъ въ моментъ не­
обходимости сд лать отм тку находится на служб вла-
д лецъ паспортной книжки, хотя бы посл дняя была 
получена имъ изъ другого учреждевія, въ которомъ онъ 
служилъ ран е. Такое иравило отнюдь не можетъ счи­
таться противор чащимъ точному смыслу ст. 38 Пол. о 
вид. на жит., такъ к&къ посл дняя разр шаетъ д лать 
отм тки не только установленію, которымъ выдана книжка, 
но и м стной полиціи; между т мъ на основаніи общихъ 
заключающихся въ положеніи правилъ обязанности по 
выдач видовъ, которыя по отношенію къ лицамъ при-
виллегированныхъ сословій вообще выполняетъ полиція, 
возлагаются по отношенію къ чиновникамъ гражданскаго 
в домства на установленія, въ которыхъ эти чиновники 
состоятъ на служб и въ которыхъ сосредоточены вс 
св д нія о семейномъ и служебномъ положеніи названныхъ 
чиновниковъ. 
На основаніи изложеннаго комиссія постановила разъ­
яснить: „Отм тки о перем нахъ, происшедшихъ въ служеб-
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номъ, общественномъ и семейномъ положеніи (ст. 38 Полож. 
3 іюня 1894 г.) влад льца безсрочной паспортной книжки, 
изъ числа гражданскихъ чиновнйковъ вс хъ в домствъ, 
могутъ быть д лаемы установленіемъ, въ в домств 
котораго означенный влад лецъ состоитъ на служб . 
О вышеизложенныхъ разъясненіяхъ комиссіи депар­
тамент окладныхъ сборовъ считаетъ долгомъ довести до 
всеобщаго св д нія для должнаго въ подлежаіцихъ случаяхъ 
исполненія. 
(„Прав. В стн." М 137 за 1898 г.) 
IX. Изв щенія. 
ІІопечителемъ округа, 1 сент. 1898 г. за М 5738, 
разр шено открыть съ 1898/9 уч. года при II класс 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи параллель­
ное отд леніе. съ отнесеніемъ расхода по содержанію 
онаго на спец. средства гимназіи. 
— Согласно донесенію директора Ревельской Але­
ксандровской гимназіи, помощники классныхъ наставниковъ: 
Ревельской Александровской гимназіи Павелъ Ефремовъ 
и Митавскаго реальнаго училища Николай Протасовъ 
перем щены одинъ на м сто другого, считая съ 1 сент. 
1898 г., съ допущеніемъ посл дняго и къ преподаванію 
уроковъ п нія въ названной гимназіи, вм сто псаломщика 
Андрея Смирнова. 
— Директоръ Либавскаго реальнаго училища утвер-
дилъ и. д. письмоводителя означеннаго училища, отставного 
штабсъ-капитана Ивана Зарембо-Гадзяцкаго въ за­
нимаемой имъ должности, съ 23 сент. 1898 г. 
— Попечителемъ округа, 25 сент. 1898 г. за М 6526, 
утверждены избранные Либавскою городскою думою 
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гласные оной . Г. Ульманъ и В. А. Дрейерсдорфъ 
и избиратель Э. А. Гессъ членами попечительнаго сов та 
Либавской женской гимназіи на три года, считая съ 
12 авг. 1898 г. 
— Попечитель округа, 30 сент. 1898 г. за М 6676, 
назначилъ священника Балтійско-ІІортской церкви Іакова 
Германа членомъ м стной городской училищной коллегіи 
отъ духовнаго в домства православнаго испов данія. 
— Предс датель педагогическаго сов та Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи допустилъ окончившаго 
курсъ въ С.-Петербургской консерваторіи со званіемъ 
свободнаго художника М. Логинова къ пренодаванію въ 
гимназіи въ 1898/9 уч. году уроковъ п нія, вм сто пере-
м щеннаго на службу въ Тифлисскую Великой Княгини 
Ольги еодоровны женскую гимназію Дмитрія Яичкова. 
— Попечителемъ округа, 17 сент. 1898 г. за М 6248, 
разр шено увеличить въ Прибалтійской учительской 
семинаріи дляучениковъ инов рцевъ, въвиду освобожденія 
ихъ отъ изученія церковно-славянскаго языка, число уро­
ковъ лютеранскаго церковнаго п нія въ I, II и Ш классахъ 
по одному уроку въ нед лю въ каждомъ изъ сихъ классовъ 
и уроковъ закона Божія того же испов данія въ Ш класс 
на одинъ урокъ въ нед лю. 
— Попечитель округа, 1 и 24 сент. 1898 г. за 
ММ 5739 и 6497, разр шилъ увеличить въ Вейсен-
штейнскомъ и Якобштадтскомъ городскихъ учи­
ли щахъ на 1898/9 уч. годъ число уроковъ закона Вожія 
прав, исп.: въ первомъ съ 2 до 3 и во второмъ (съ 
1 сент. 1898 г.) съ 9 до 11 въ нед лю, съ выдачею 
законоучителямъ въ вознагражденіе по 30 р. за годовой 
урокъ изъ штатныхъ суммъ означенныхъ училищъ. 
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— Попечителемъ округа, 8 сент. 1898 г. за № 5987, 
разр шено увеличить въ Баускомъ городскомъ учи­
ли щ на 1898/9 уч. годъ число уроковъ закона Божія 
ев.-лют. испов данія съ 10 до 12 въ нед лю, съ выдачею 
законоучителю, помощнику Цоденскаго пастора Христіану 
Дек сне въ вознагражденіе по 25 р. за годовой урокъ 
изъ штатныхъ (200 р.) и спец. (100 р.) средствъ училища. 
— Попечитель округа, 26 сент. 1898 г. за М 6568, 
разр шилъ прибавить въ Якобштадтскомъ городскомъ 
училиіц , съ 1 сент. 1898 г. до конца 1898/9 уч. года, 
по одному дополнительному уроку п нія и гимнастики, съ 
отнесеніемъ вознагражденія въ разм р 25 р. за годовой 
урокъ на спец. средства названнаго училища. 
— Попечителемъ округа, 19 сент. 1898 г. за М 6327, 
разр шено взимать въ Шлокскомъ правительствен' 
номъ начальномъ училищ плату за ученіе съ д тей 
жителей г. Шлока и съ д тей лицъ, приписанныхъ къ 
сему городу, въ количеств 6 р., а съ остальныхъ уче-
никовъ въ количеств 9 р. въ годъ съ каждаго учащагося. 
— Согласно донесенію директора народныхъ училиіцъ 
Курляндской губервіи отъ 26 сент. 1898 г. за № 989, 
Либавское Отд леніе Императорскаго техническаго 
общества открыло вечерніе курсы черченія и рисо­
ван ія для взрослыхъ ремесленниковъ и мастеровъ въ 
г. Либав 20 сент. 1898 г. при 60 учащихся. 
— Попечителемъ округа, 22 сент. 1898 г. за М 6399, 
разр шено временно, впредь до разсмотр нія д ла въ 
попечительскомъ сов т , правленію Задвинскаго ла-
тышскаго благотворительнаго общества въ г. Риг 
открыть въ пом щеніи сего общества безплатные 
воскресно-вечерніе курсы для обученія неграмотныхъ 
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юношей-ремесленниковъ закону Божію, чтенію и письму 
и начальной ари метик , съ порученіемъ зав дыванія 
сими курсами учителю начальнаго училища общества 
„Іона апъ" Ивану Раудину. 
— Попечитель округа, 10 сент. 1898 г. за М 6060, 
разр шилъ ввести въ содержимомъ Шарлоттою Грубенеръ 
въ г. Аренсбург частномъ начальномъ для д тей обоего 
пола училищ 2 нед льньіхъ урока рукод лія для ученицъ 
сего училища. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
а) открыть частныя начальныя училища: 
10 сент. 1898 г. за М 6028 — им ющей званіе 
домашней учительницы Гермин Сосааръ — одноклассное, 
съ 2 отд., для д тей обоего пола въ г. Юрьев ; 
10 сент. 1898 г. за М 6026 — им ющему званіе 
частнаго начальнаго учителя Генриху Оману — одно-
классное, съ 2 отд., для мальчиковъ въ г. Юрьев ; 
12 сент. 1898 г. за М 6125 — им ющей званіе 
частной начальной учительницы Роз Окутельской, ур. 
Ростовской, — одноклассное, съ 2 отд., для еврейскихъ 
д вочекъ въ г. Либав ; 
б) принять на себя: 
8 сент. 1898 г. за М 5990 — им ющей званіе 
частной начальной учительницы Ит Гринтухъ — со-
держаніе частнаго 3-класснаго еврейскаго училища, которое 
содержала въ г. Риг Берта Гордонъ, но лишь въ 
состав одного младшаго класса, съ сохраненіемъ утвер­
жденной для сего класса программы. 
— Согласно донесеніямъ директоровъ народныхъ учи-
лищъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи отъ 28 авг. 1898 г. за 
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М 2328 и Курляндской губерніи отъ 25 авг. 1898 г. за 
№ 777, частныя училища: женское I разряда Эммелины 
Шредеръ въ г. Верро и начальное Давида Бермана въ 
м. ІІильтен прекратили свое суіцествованіе. 
— Изъ среднихъ учебныхъ заведеній округа 
выбыли вътеченіе іюля, августа и сентября м сяцевъ 
1898 г. до окончанія курса сл дующіе ученики: 
I. Изъ гимназій: 
1. Рижской Александровской: 
изъ приг. кл.: Гренцталь Эдвинъ, Гринупъ Оскаръ, 
Каупинъ АльФредъ, Конради Вольдемаръ, Меньшиковъ 
Валентинъ, Михайловъ Владиміръ, Непокульчицкій 
Владиміръ, Салтановъ Евгеній, Собецкій Францишекъ, 
Шмерлингъ Николай и ІПульгинъ Николай; 
изъ I кл.: Гайдуковъ Константину Еудрявцевъ 
Александръ, Парамоновъ ФеоФилъ и Сыревичъ Евгеній; 
изъ II кл.: Вурковскій Владиміръ и Крюгеръ Эрихъ; 
изъ Ш кл.: Баукъ-Гаге Владиміръ, Кублицкій 
Александръ и Ротэрмель Николай; 
изъ IV кл.: Алекс евъ Михаилъ, Виль Фридрихъ, 
Кенигъ Павелъ, Никитинъ Левъ, Оглоблинъ Віаноръ, 
Павловичъ Борисъ, Станкевичъ Владиміръ и Шульцъ 
Василій; 
изъ V кл.: Андржеевскій Маріанъ, Борисовичъ 
Александръ, Ивановъ Евгеній, Крангальсъ РудольФъ, 
Петкевичъ Цезнрь и Рейнгольдъ Карлъ; 
изъ VI кл.: Лукьяновъ Владиміръ и Розитъ Артуръ-, 
изъ VII кл.: Лустъ Эмиль, Лятукъ Францъ и Рем-
мерсенъ Дуве; 
изъ Ш кл.: Калнинъ Вильгельмъ, 
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2. Рижской Императора Николая I: 
изъ приг. кл.: Балкъ Гербертъ, Висленевъ Георгій, 
Можевитиновъ Ворисъ и Скачковъ Серг й; 
изъ I кл.: Врукъ Вильгельмъ, Зебергъ Альфредъ, 
Корпсъ Луи, Люббе Арведъ, Саркисъ Александръ и 
Унджусъ ІОСИФЪ; 
изъ Л кл.: Гулганъ Карлъ, Корпсъ Артуръ, Кру-
ковскій Альбертъ, Кульманъ Фридрихъ, РОЛОФЪ Виль­
гельмъ и Якобсонъ Александръ; 
изъ Ш кл.: Борьянъ Александръ, Гангнусъ Карлъ, 
Довгвиловичъ Сигизмундъ, Кобецкій Яковъ, Корнетъ 
Иванъ, Рихтеръ Максъ и Рихтеръ Теодоръ; 
изъ IV кл.: Алейсъ Оскаръ, Бринквиртъ Германъ, 
Вальдманъ Бруно, Греве Евгеній, Зирнитъ Иванъ, 
Колесниковъ Александръ, Савельевъ Николай, Силинъ 
Фридрихъ, Шлоссъ Павелъ и Щенсновичъ Антонъ; 
изъ V кл.: Биркъ Рейнгольдъ, Зараковскій Вла­
диславу Зирахъ Джонъ, Курочкинъ Андрей, Покубатто 
Казиміръ, Рисбергъ Густавъ, Цинніусъ Александръ и 
Якобсонъ Карлъ; 
изъ VI кл.: Михельсонъ Авраамъ и Пигитъ Самуилъ; 
изъ VII кл.: Диденко Павелъ; 
изъ ІН кл.: Лейкартъ Алекс й. 
3. Рижской городской: 
изъ приг. кл.: Эліасъ Петръ; 
изъ I кл.: Гольдбергъ Сигизмундъ, Даугуль Але­
ксандръ, Модестовъ Александръ, Рейхольдъ Эдуардъ, 
Терентьевъ Николай, Унджусъ Зенонт, Фейерабендъ 
Отто и Элертцъ Карлъ; 
изъ II кл.: Берзингъ Вольдемаръ, Добошинскій 
Иванъ, Л пинъ Оскаръ, Мартинсонъ Фридрихъ, Око-
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рульскій Михашгь, Фридманъ Алекс й и Юргенсенъ 
Бенно; 
изъ Ш кл.: Дирикъ Борисъ, ЗальФъ Арнольдъ, 
Лубихъ-Фонъ-Милованъ Оскаръ, Отто Арведъ и Шу-
бертъ Гаральдъ; 
изъ IV кл.: Гиргенсонъ Лео, Левитанъ Исай, 
Скрибановитцъ Николай, Томасъ Карлъ и Штаммъ 
ХристоФоръ •, 
изъ V кл.: Блаубахъ Оскаръ, Блаубахъ Рихардъ, 
Козловскій СтвФавъ и НІубертъ ІІавелъ; 
изъ VI кл.: Каботъ Теодоръ, Керковіусъ Викторъ, 
Скрибановитцъ Теодоръ и Шноре Александръ; 
изъ VIIкл.: Барановскій Игнатій, Лиггеръ АльФредъ 
и Рэзлеръ Борисъ; 
изъ НІ кл.: Калнинъ Карлъ. 
4. Юрьевской: 
изъ приг. кл.: Валлинъ Иванъ и Зонсъ Гансъ; 
изъ I кл.: Эйзеншмидтъ Вольдемаръ; 
изъ II кл.: Айрапетянцъ Георгъ; 
изъ Ш кл.: Вурмбергъ Эмиль, Пригоровскій Ви-
талій и Раудсепъ Эльмаръ; 
изъ V кл. Вирупъ Александръ, Гермсъ Аркадій 
и Поповъ Александръ; 
изъ VII кл.: Себберъ Гейнрихъ; 
изъ Ш кл.: Корлейсъ Эрихъ. 
5. Перновской: 
изъ приг. кл.: КауФФельдтъ Эрнстъ и Мейеръ 
Павелъ; 
изъ I кл.: БиркенФельдтъ Гансъ, Кактинъ Карлъ 
и Коппель ВальФридъ; 
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изъ II кл.: Земель Карлъ, Норма нъ Гансъ, У ль 
Евгеній и Шпехтъ Фридрихъ; 
изъ Ш кл.: Баскаковъ Борисъ, Лоссманъ Эдмундъ, 
Люббе Вильгельмъ, Негесъ Мартъ и Нуль еодоръ; 
изъ IV кл.: Резгалъ Эдуардъ и Трей Оскаръ; 
изъ V кл.: Биркъ Александръ, Гейдокъ Эдгаръ, 
Грассъ Георгій, Матисенъ Гаральдъ и Назаровъ Василій; 
изъ VI кл.: Петерсенъ Фридрихъ (умеръ). 
6. Аренсбургской: 
изъ I кл.: Петер со нъ Леопольдъ; 
изъ IV кл.: Клауренъ Эдуардъ и Лимбергъ Альвиль; 
изъ V кл.: Кассацкій Георгій; 
изъ VI кл.: Пильбергъ Эрихъ и Тиллеръ Евгеній. 
7 Ревельской Александровской: 
изъ I кл.: Романовскій Кириллъ; 
изъ II кл.: Бордзинкевичъ Анатолій, Ивановъ 
Дмитрій, Лепешкивъ Семенъ и Тимотеусъ Альбертъ; 
изъ Ш кл.: Диденко Борисъ и Романовскій 
Леонидъ; 
изъ IV кл.: Доброхотовъ Константинъ и Метловъ 
Николай; 
изъ V кл.: Вурманъ Юлій, Жолкевичъ Георгій, 
МаркграФЪ Рейнгольдъ и Якобсонъ Леонидъ; 
изъ VI кл.: Гипплеръ Оскаръ; 
изъ VII кл.: Доброхотовъ Василій и едотовъ 
Всеволодъ. 
8 .  Р е в е л ь с к о й  Имп е р а т о р а  Ник о л а я  I :  
изъ I кл.: Фонъ-Гертверъ Георгій, Крукъ Гербертъ, 
Лейфельдтъ АльФредъ и Тиль Леопольдъ; 
изъ Ш кл.: Готлибъ Вольдемаръ и Саловъ еодоръ; 
изъ IV кл.: ДетлоФъ Гуго; 
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изъ V кл.: Б йлихъ Александръ, Гландштремъ 
Куно, Зеренсенъ Вольдемаръ, Каруксъ Рихардъ, 
баронъ МейендорФЪ Александръ, Гіестмаль Констан­
тину Фрейбергъ Роландъ и Штюрцеръ Александръ*, 
и з ъ  У І  к л . :  б а р о н ъ  Мей е н д о рФЪ  Г е о р г і й  и  Пом -
мер ъ Михаилъ; 
изъ VII кл.: Гиршъ Филиппъ, Морозъ Феликсъ, 
Пр амъ  Эрн с т ъ ,  Р е й х а р д т ъ  Ал е к с а н д р ъ  и  Я н е н ц ъ  
Аксель. 
9 .  Ми т а в с к о й :  
изъ I кл.: Береза Владиславъ и Земель Фрицъ; 
изъ II кл.: Бергманъ Юлій, Цельмъ Викторъ и 
Эйхвальдъ Юлій; 
изъ Ш кл.: Земтуръ Иванъ, Михайловичъ Ста-
ниславъ и Швагждисъ Иванъ; 
изъ IV кл.: Лавриновичъ Антонъ, Мемноновъ 
Михаилъ и Мемноновъ Серг й; 
изъ V кл.: Ракштисъ Адамъ. 
10. Либавской Николаевской: 
изъ приг. кл.: Адамцевичъ ІОСИФЪ,  Б а г р о в ъ  
Николай, Дурстъ Арминъ, Путрюсъ Гаспаръ и Улихъ 
Карлъ; 
изъ I кл.: Калицкій ІОСИФЪ,  К а л и н с к і й  Г у с т а в ъ  
(умеръ), Люткусъ Станиславу Михельсонъ Арнольдъ, 
П е т р о в и ч ъ  Ник о л а й ,  У л и х ъ  Ал е к с а н д р ъ ,  Ф е л а н ъ  
Михаилъ, Филиппъ Карлъ, Чебиняевъ Викторъ и 
Яновичъ ІОСИФЪ; 
изъ II кл.: Аник евъ Александръ, Балтутисъ 
Иванъ, Барбанъ Петръ-АльФредъ, Баумгертель Эрнстъ, 
Д ем б о  Вл а д им і р ъ ,  З а б о л о т с к і й  А л е к с а н д р ъ ,  Ч е б и н я е в ъ  
Борисъ, Эйбригевичъ Сигизмундъ и Янкевичъ Яковъ; 
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изъ Ш кл.: Павликъ Иванъ, Налицынъ Николай 
и Риге АДОЛЬФЪ; 
изъ IV кл.: Вейтъ Антонъ, Гебгардъ Арнольдъ, 
Г у р ч и н ъ  Иг н а т і й ,  Кюнц е л ь  Вик т о р ъ -Ник о л а й ,  Л у н ц ъ  
Владиміръ и НІвербутъ РудольФъ; 
изъ V кл.: Бернеръ Владиславъ, Винтелеръ Ри-
ч а р д ъ ,  В о й т к е в и ч ъ  Ан т о н ъ ,  Г а р г а с ъ  Вик е н т і й ,  Д ем б о  
Савелій, Зебба НаФтали- Герзъ, Ивановскій Иванъ, 
Кишонъ АДОЛЬФЪ, Левицкій Николай, Лепарскій Иль-
д ефо н с ъ ,  Фин д е к л е  Ив а н ъ ,  Ч е р н е в с к і й  ІОСИФЪ ,  Шла -
пелисъ Игнатій и Штейнау Эдгаръ; 
изъ VI кл.: Саккель Сигизмундъ; 
изъ VII кл.: Вутовичъ Конрадъ, Гирдвойнъ Иванъ, 
К о н т о в т ъ  Вл а д и с л а в ъ ,  П а л и цынъ  Г е о р г і й  и  Н І и -
бловскій Доминикъ. 
II. Изъ Полангенской прогимназіи: 
изъ приг. кл.: Римку съ Альбертъ; 
изъ I кл.: Анужисъ Игнатій, В льскій Витольдъ, 
Довгялло Владиславъ и Одесъ Веніаминъ (умеръ); 
изъ II кл.: Ставевичъ ІОСИФЪ Й Страздасъ Антонъ; 
изъ НІ кл.: Калашниковъ Владиміръ. 
III. Изъ реальныхъ училигцъ: 
1 .  Р ижс к а г о  Имп е р а т о р а  Пе т р а  I :  
изъ приг. кл.: Герсонъ Хаимъ, Заринъ Александръ, 
К ами н ц і у с ъ  В е р н г а р д ъ ,  Ни л е н д е р ъ  Ал е к с а н д р ъ ,  С а л -
мингъ Арнольдъ и Федровицъ Фридрихъ; 
изъ I кл.: Багинскій Леонъ, Влюмбергъ Владиміръ, 
Григорьевъ ІОСИФЪ, И гель Іоганъ, Іогансонъ Карлъ, 
К о к а р е в ъ  Вл а д им і р ъ ,  Мих а э л и с ъ  Мар т и н ъ ,  П у л ьФе р ъ  
Ал ь б е р т ъ ,  Рю г г ъ  Г у с т а в ъ ,  Т р е й д е  Фри д р и х ъ  и  Я н с о н ъ  
АльФредъ; 
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изъ II кл.: Вурковскій Христіанъ, Григаловскій 
РудольФъ, Камкинъ Константину Кокаревъ Михаилъ 
и Эмме Вильгельмъ; 
изъ Ш кл.: Объ довъ Владиміръ; 
изъ IV кл.: Валлошъ Эдгаръ, Павловичъ Вла­
диславъ, Рыпинскій Богданъ и Эглитъ АльФредъ; 
изъ V кл.: Аппинь Карлъ и Войноровскій 
Тадеушъ; 
изъ VI кл.: Аузинъ Александръ и Пекушъ Иванъ. 
2 .  Р ижс к а г о  г о р о д с к о г о :  
изъ I кл.: Вальдманъ Эдуардъ, Рейнельтъ Гуго 
и Ш иманъ Владиміръ; 
изъ II кл.: Балтинъ Яковъ, ВлумФельдъ Людовикъ, 
Б люм е н т а л ь  Ри х а р д ъ ,  І о г а н с о н ъ  Э г о н ъ ,  К и н д л е р ъ  
Ст еФанъ ,  Р е е к  и  К у р т ъ ,  У р бша т ъ  Ал ь б е р т ъ ,  У р бша т ъ  
Рихардъ и Финъ-Фанъ-Драатъ Яковъ; 
изъ Ш кл.: Вейтикъ Густавъ, Фонъ-Врюммеръ 
Александръ, ГрюнФельдтъ Вильгельмъ, Кохъ Іоганъ, 
К р о н б е р г ъ  Ал ьФр е д ъ ,  Н о з е  АДОЛЬФЪ и  Шту рм а н ъ  
Павелъ; 
изъ IV кл.: Б а ум га ртъ Николай, Г ер б стъ Эмиль, 
З е л ьм е р ъ  Ро б е р т ъ ,  К а рми т е й н ъ  Эд у а р д ъ ,  К р а у з е  
Германъ, Пулынь Христіанъ, Фейерабендъ Евгеній и 
Ферстеръ Перси; 
изъ V кл. (комм, отд.): Барчъ Германъ, Брунсъ 
Эдуардъ, Фонъ-Зенгбушъ Александръ, Иршикъ Рейн­
гольдъ, Клевинскій Вильгельмъ, Коренчевскій Павелъ, 
К р емм е р т ъ  С е р г  й ,  Ма д д а у с ъ  Е в г е н і й ,  Ма у л ь в у рФЪ  
Готгардъ, Ііутнинъ Бернгардъ, Ревальдъ Артуръ, 
Р е л и ц ъ  Во л ь д ем а р ъ ,  С а л л и н г ъ  Эмил ь ,  С а ржа н т ъ  
АльФредъ и ІН т е й н ъ Николай; 
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изъ VI кл. (комм, отд.): Грюнъ Эрвинъ, Рихтеръ 
Августъ и Эйхманъ АльФредъ; 
изъ доп. кл.: ЛандсдорФЪ Евгеній. 
3 .  Юр ь е в с к а г о :  
изъ приг. кл.: Ленкинъ Николай, Мальцъ Отто и 
Штальбергъ Іоганъ; 
изъ I кл.: Зуковскій Эрнстъ, ЛиллеФельдъ Вла­
диславъ, П риск о Августъ и Руусъ Эдуардъ; 
изъ II кл.: Мартинсъ Эрнстъ, Плешкисъ Карлъ и 
Швальбе Вильгельмъ; 
изъ Ш кл.: Війль Карлъ, Лауръ Федоръ, Мазингъ 
Вернеръ, Пебсонъ Отто и Фогель Эрихъ; 
изъ IV кл.: Вадендикъ Фридрихъ, Бумбе Гуго, 
Киршбаумъ Арнольдъ и Орравъ Эдуардъ; 
изъ V кл.: Ильвесъ Эрихъ, Менсонъ Эльмаръ, 
Оношковичъ-Яцына Чеславъ и Сапоцкій Петръ; 
изъ VI кл.: Кузикъ Арно и Сосновскій Николай. 
4 .  Р е в е л ь с к а г о :  
изъ I кл.: БрингентоФФъ Куртъ и Порманъ 
Армандъ; 
изъ II кл.: Блахманъ Альбертъ и ВейсенгоФъ 
Леонъ; 
изъ IV кл.: Гебертъ Эгонъ и Ярвъ Карлъ; 
изъ V кл.: Фонъ-Валь Эрихъ, Мейеръ АЛЬФОНСЪ И 
Томсонъ Арведъ; 
изъ VI кл.: Койвъ Робертъ и Нейманъ Арведъ; 
изъ доп. кл.: Грегори Бернгардъ. 
5 .  ІМит а в с к а г о :  
изъ I кл.: Егеръ едоръ, Карпинскій Георгій и 
Яковлевъ Иванъ; 
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изъ II кл.: Бирзн къ Робертъ, Бранденбургъ 
Пав е л ъ ,  Б а г н е р ъ  Па в е л ъ ,  Мей л у н ъ  Ос к а р ъ  иР о з е в с к і й  
Гербертъ •, 
изъ Ш кл.: Бауыанъ Августъ, Вильцинь Жанно, 
Д р а в н  к ъ  Вил ь г е л ьмъ ,  Е л е н с к і й  Г е н р и х ъ ,  К е л е р т ъ  
Ри х а р д ъ ,  Л у р ь е  Ни с е н ъ ,  Р о з е н б е р г ъ  Ив а н ъ ,  Р ум а н ъ  
Иванъ и Фридландъ Изакъ; 
изъ IV кл.: Бахъ Мечиславъ, Вейландъ РудольФъ, 
К и с е л ь  е д о р ъ ,  К р е с тм е й н ъ  Ги ршъ  и  Пр о к т о р ъ  
Эрвинъ; 
изъ V кл.: Ганъ Гансъ, Кронгельмъ Владиміръ, 
Лодингъ Бруно, Лодингъ Эдмундъ, Пилеманъ АльФредъ, 
Плоскій Левъ, Черневскій Войц хъ и Эдель Эдгаръ; 
изъ VI кл.: Скуен къ АльФредъ; 
изъ доп. кл.: Весманъ Иванъ, Грабковскій Георгій, 
Заксъ Николай, Подлазовъ Петръ, Селицкій Владиміръ, 
Т о в а н с к і й  Б р о н и с л а в ъ ,  Фр е йм а н ъ  Л е в ъ ,  Шенфе л ь д ъ  
Ольгертъ и Юревичъ Витольдъ. 
6 .  Л и б а в с к а г о :  
изъ приг. кл.: Гертель Гуго (умеръ), Зеттегастъ 
Вильгельмъ и Миллеръ Августъ; 
изъ I кл.: Вауманъ Арведъ, Куленъ Ренэ, Петке-
вичъ Леонардъ и Шталь АЛЬФОНСЪ; 
изъ IIкл.. Адамуковъ Викторъ, Вутомо Константинъ 
и Гедовіусъ Карлъ; 
изъ НІ кл.: Беръ Евгеній, Кохъ Фридрихъ, Мосе-
впчъ Викентій, Савицкій СтеФанъ, ЦеЙФертъ Августъ 
и Штраусъ АльФредъ-; 
изъ IV кл.: Беберо Фридрихъ, Бленъ Жанно, 
Введенскій Михаилъ, Зебба Абрамъ, Зерницъ Альвинъ, 
Карповичъ Войц хъ и Фрелихъ Рихардъ; 
изъ V кл.: Гулецкій Станиславъ. 
4 
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X. Рекомендованный изданія. 
Особый отд лъ ученаго комитета министерства на-
роднаго просв щенія, разсмотр въ брошюру подъ за-
главіемъ: „Гигіена школьника. Правила школьной гигіены, 
составленный по распоряженію Голландскаго министерства 
народнаго просв щенія медицинскимъ сов томъ въ Ам-
стердам и имъ опубликованныя, какъ обязательное руко­
водство въ школахъ Голландіи. Перевелъ съ голландскаго 
В. В-вскій. СПБ. 1898 г. Изданіе В. И. Губинскаго. 
ц. 6 к." и признавъ таковую вполн заслуживающею 
какъ со сторовы полезнаго ея содержанія и краткаго, 
но яснаго изложенія, такъ и по весьма невысокой ц н , 
самаго широкаго распространенія среди учащагося юно­
шества и простаго народа, постановилъ одобрить ее для 
ученическихъ библіотекъ вс хъ среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній, а также и для безплатныхъ народныхъ 
библіотекъ и читаленъ. 
Въ виду сего и принимая во вниманіе несомн нную 
пользу, которую названное издавіе можетъ принести уча­
щимся, г. управляющій министерствомъ народнаго про-
св щенія, предложеніемъ отъ 31 августа 1898 г. за 
М 21546, поручилъ попечителю округа обратить вниманіе 
начальниковъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній 
Рижскаго учебнаго округа на означенное изданіе въ 
ц ляхъ сод йствія распространенію его среди учащихся. 
— Вдова тайнаго сов тника Михаила НикиФоровича 
Каткова, СОФІЯ Петровна Каткова, издала полное собраніе 
передовыхъ статей покойнаго мужа, пом щенныхъ въ 
Московскихъ В домостяхъ за 1863—1887 г. 
Изданіе это, состоящее изъ 25 болыпихъ томовъ, 
заключаетъ въ себ статьи знаменитаго публициста, 
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расположенный въ томъ порядк , какъ он были по-
м щаемы въ Московскихъ В домостяхъ. 
Исполненныя высоко-религіознаго, нравствениаго и 
патріотическаго направленіа, эти статьи донын не утра­
тили своего значенія и интереса. Посему, полагая весьма 
желательнымъ пріобр теніе названнаго изданія для фунда-
ментальныхъ библіотекъ вс хъ среднихъ учебныхъ за-
ведевій, для учительскихъ библіотекъ учительскихъ ин-
ститутовъ и семинарій и городскихъ училищъ и для 
безплатныхъ народныхъ читаленъ и библіотекъ, г. упра-
вляющій мивистерствомъ народнаго просв щенія, предло-
женіемъ отъ 16 сентября 1898 г. за № 23058, поручилъ 
попечителю округа обратить на это изданіе съ изъяснен­
ною ц лью вниманіе начальствъ указанныхъ учебныхъ 
заведеній Рижскаго учебнаго округа, присовокупляя, что, 
по соглашенію съ издательницею, уплата всей стоимости 
изданія (75 р.) можетъ быть разсрочена въ теченіе года 
по усмотр нію начальствъ каждаго изъ учебныхъ заведеній. 
Подписка на изданіе статей М. Н. Каткова принимается 
въ Москв , въ редакціи Русскаго В стника, Малая 
Дмитровка, д. М 29. 
XI. Правила о преміяхъ имени М. И. Мпхельеона. 
(На основаніи Высочайшаго повел нія 24 апр дя 1898 года утверждены 
г. управляющимъ министерствомъ народнаго просв щенія 29 апр дя 1898 г.). 
1. При Императорской академіи наукъучреждаются 
преміи имени д йствительнаго статскаго сов тника Морица 
Ильича Михельсона за труды въ области науки о 
русскомъ язык . 
2. Преміи имени М. И. Михельсона образуются 
изъ процентовъ съ капитала 18000 р.,. внесеннаго имъ 
4* 
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4-хъ процентными бумагами въ Императорскую академію 
наукъ. 
3. Основной каииталъ остается неприкосновеннымъ 
н а  в  ч ныя  в р ем е н а  и  н а х о д и т с я  в ъ  в  д  н і и  Имп е р а т о р с к о й  
академіи наукъ. 
4. Преміи имени М. И. Михельсона устанавли­
ваются трехъ разрядовъ: въ 1000 р., 500 р. и 300 р. 
Ь. Преміи имени М. И. Михельсона присуждаются 
каждые три года, начиная съ 16 декабря 1900 года. 
Сочиненія на соисканіе этихъ премій должны быть пред­
ставляемы не поздн е 1 марта посл дняго года конкурснаго 
трехл тія. 
6. Если комиссія (см. ст. 14) не признаетъ ни 
одного изъ представленныхъ сочиненій заслуживающимъ 
полной большой преміи (1000 р.), то она можетъ при­
судить половину этой преміи. Съ оставшеюся не вы­
данною половиной должно быть въ такомъ случа по­
сту плено согласно ст. 17 
7 На соисканіе премій имени М. И. Михельсона 
допускаются какъ печатный, такъ и рукописные сочиненія 
на русскомъ, Французскому н мецкомъ и славянскихъ 
языкахъ, удовлетворяющія задачамъ, объявляемымъ при 
начал каждаго конкурснаго трехл тія особою комиссіею, 
к а т о р а я  о б р а з у е т с я  п р и  в т о р омъ  о т д  л е н і и  Имп е р а т о р с к о й  
академіи наукъ. 
8. Въ составъ этой комиссіи, первое зас даніе 
которой состоится тотчасъ же по утвержденіи настоящихъ 
правилъ о преміяхъ имени М. И. Михельсона, входятъ 
члены второго отд ленія, учредитель премій, а также 
посторонніе отд ленію ученые, изв стные своими трудами 
по языков д нію. 
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9. О выбранныхъ этою комиссіею задачахъ пе­
чатаются объявленія на русскомъ и фраецузскомъ языкахъ 
для разсйлки, по указанію комиссіи, какъ въ русскія, такъ 
и въ иностранныя академіи, университеты и однородныя 
съ ними высшіа учебныя заведенія. 
10. Главная ц ль премій — вызвать рядъ работъ, 
которыя могли бы послужить матеріаломъ для составлееія 
полнаго этимологическаго словаря русскаго языка. Въ 
виду сего комиссія предлагаетъ задачи по разработк 
лексическаго состава древнего и современнаго русскаго 
языка и, между прочимъ, по опред ленію заимствованныхъ 
въ русскомъ язык элементовъ (церковно-славянскихъ, гре-
ческихъ, тюркскихъ, ФИНСКИХЪ, западно-европейскихъ и др.). 
11. Въ виду того значенія, какое им етъ, для 
составленія полнаго этимологическаго словаря русскаго 
языка, сравнительный словарь славянскихъ нар чій, комиссія 
можетъ, когда найдетъ это своевременнымъ, предложить, 
въ вид исключительной задачи, составленіе подобнаго 
сравнительнаго словаря, а также составленіе полнаго объ-
яснительнаго словаря русскихъ синонимовъ. 
12. Когда комиссія въ состав , указанномъ въ ст. 8, 
придетъ къ заключенію, что собрано уже достаточно под-
готовительныхъ матеріаловъ, то она им етъ право по­
ставить задачей на конкурсное трехл тіе составленіе эти­
мологическаго словаря русскаго языка, назначивъ за него, 
въ вид одной большой преміи, сумму вс хъ трехъ премій. 
13. По составлевіи этимологическаго словаря рус­
скаго языка, второе отд леніе Императорской академіи 
наукъ можетъ предлагать другія задачи въ области раз­
работки отечественнаго языка (напр. по языку отд льныхъ 
литературныхъ эпохъ, по языку писателей и т. д.). 
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14. Преміи имени М. И. Михельсона присуждаются 
особою комиссіею, избираемою вторымъ отд леніемъ 
Императорской академіи наукъ, за сочиненія, отв чающія 
задачамъ, объявленнымъ на конкурсное трехл тіе. Въ 
составъ этой комиссіи, кром членовъ отд ленія, входятъ, 
по крайней м р , два лица, которыхъ отд леніе найдетъ 
нужнымъ пригласить. 
15. Означенная комиссія можетъ поручить раз-
смотр еіе того или другого изъ конкурсныхъ сочиненій 
учевому и не принадлежащему къ составу второго от-
д ленія Императорской академіи наукъ. 
16. Постороннія лица, взявшія на себя по ст. 15 
разсмотр віе представленныхъ на премію сочиненій, на­
граждаются медалями, изготовленными на средства, которыя 
отчисляются на этотъ предметъ изъ процентовъ съ основ­
ного капитала. Медали эти, числомъ не бол е трехъ, 
присуждаются комиссіею, означенною въ ст. 14-й, за 
рецензіи, им ющія научныя достоинства. 
17 Могущіе быть остатки отъ премій и суммы на 
изготовленіе медалей причисляются къ основному непри­
косновенному капиталу на случай уменыпенія суммы 
процентовъ отъ возможныхъ конверсій процентныхъ бумагъ. 
18. Когда же съ теченіемъ времени, всл дствіе 
увеличенія основного капитала, разм ръ процентовъ воз-
р а с т е т ъ  н а  3 0 0  р . ,  о бщ е е  с о б р а н і е  Имп е р а т о р с к о й  
академіи наукъ им етъ право увеличить разм ръ су-
ществующихъ трехъ премій. 
19. Если сочиненіе, представленное въ рукописи, 
будетъ удостоено преміи и если авторъ откажется на­
печатать его на свой счетъ, то Императорская академія 
наукъ можетъ. въ случа если найдетъ нужнымъ, на­
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печатать его на свои средства, при чемъ все первое 
издаеіе этого сочиненія поступаетъ въ пользованіе Ака-
демш. Если же Императорская академія наукъ не найдетъ 
нужнымъ напечатать это сочиненіе, то оно въ рукописи 
хранится въ архив академіи, а за авторомъ остается 
право, если онъ пожелаетъ, напечатать свой трудъ на 
свой собственный счетъ. 
20. Отчетъ о присужденіи премій имени М. И. Ми­
хельсона читается въ публичномъ собраніи второго 
отд ленія Императорской академіи наукъ 16 декабря. 
21. Д йствительные члены второго отд ленія Им­
ператорской академіи наукъ не им ютъ права на полученіе 
п р ем і й  им е н и  М .  И .  Мих е л ь с о н а .  
Отд леніе русскаго языка и словесности Императорской 
академіи наукъ на основами § 9 Правилд о преміяхъ 
имени М. И. Михельсона доводить до общаго св д нія, 
что на настоящее конкурсное трехл тіе (1898—1900 г.) 
назначены сл дующія задачи; 
1. Тюркскіе элементы вд русском^ язык до та-
тарскаго нашествія. 
Выясненіе, какія слова тюркскаго происхожденія, 
сохранившіяся въ русскомъ язык , восходятъ къ обще­
славянской эпох . — Опред леніе словъ, заимствованныхъ 
русскимъ языкомъ изъ тюркскихъ нар чій до татарскаго 
нашествія, на основаыіи: 1) изсл дованія современныхъ 
русскихъ нар чій (великорусскаго, б лорусскаго и мало-
русскаго), им ющаго показать, какія изъ находящихся въ 
нихъ тюркскихъ словъ можно относить ко времени, пред­
шествующему образованію этихъ в твей русскаго языка; 
2) систематическаго изсл дованія русскихъ памятниковъ, 
отъ начала письменности до середины ХШ в., со стороны 
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встр чающихся въ нихъ заимствованій изъ тюркскихъ 
нар чій. Кром словъ тюркскаго происхожденія, изсл до-
вавію подлежатъ и т иноземныя слова, который вошли 
въ русскій языкъ черезъ посредство тюркскихъ нар чій. 
При опред леніи т хъ или другихъ заимствованій, должно 
им ть въ виду точное, по возможности, пріуроченіе ихъ 
къ т мъ діалектическимъ разновидностямъ, которыя пред­
ставляли тюркскіе говоры*). 
2. Германскіе, латинскіе и романскіе элементы, вошедшіе 
въ русскій языкъ до XV вгька. 
Опред леніе различныхъ эпохъ, къ которымъ можетъ 
быть пріурочено заимствованіе этихъ элементовъ. Вы-
ясневіе, какія слова германскаго, латинскаго и романскаго 
происхожденія, сохранившіяся въ русскомъ язык , восходятъ 
къ общеславянской эпох . — Какими путями шли за-
имствованія изъ этихъ языковъ въ русскій (Варяги, Рига, 
Польша и т. д.)? Опред леніе словъ германскаго, латин­
скаго и романскаго происхожденія, вошедшихъ въ русскій 
языкъ до XV в ка, на основаніи: 1) изсл дованія со-
временныхъ русскихъ нар чій (великорусскаго, б ло-
русскаго и малорусскаго), им ющаго показать, какія изъ 
находящихся въ нихъ германскихъ, латинскихъ и ро-
манскихъ словъ могутъ восходить къ эпох до XV в ка; 
2) систематической выборки изъ русскихъ памятниковъ 
до XIV в ка включительно словъ германскаго, латинскаго 
и романскаго происхожденія*). 
Прим чаніе. Ученая работа, посвященная изсл до-
ванію однихъ только германскихъ заимствованій, можетъ 
быть также удостоена преміи. 
*) Результаты изсл дованія (слова инозеынаго происхождеяія, заимство-
ванныя въ русскій языкъ) должны быть расположены въ словарномъ порядк . 
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3. Западное вліяніе на русскій языкъ въ Петровскую эпоху. 
Опред лееіе путей, которыми въ Петровскую эпоху 
шли заимствованія изъ западно-европейскихъ языковъ. — 
Систематическая выборка заимствовавныхъ словъ изъ 
какого нибудь, опред левнаго самимъ изсл дователемъ, 
круга произведеній письменности Петровской эпохи (актовъ, 
узаконеній, учебниковъ, писемъ и литературныхъ про-
изведеній), съ указаніемъ происхожденій этихъ словъ 
(слова н мецкія, шведскія, голландскія, польскія и т. д.). 
§§ 4, 5 и 7 Правилъ о преміяхъ имени М. И. Михельсона. 
Преміи имени М. И. Михельсона устанавливаются 
трехъ разрядовъ: въ 1000 р., 500 р. и 300 р. 
Преміи имеви М. И. Михельсона присуждаются каждые 
три года, начиная съ 16 декабря 1900 года. Сочиненія 
на соисканіе этихъ премій должны быть представляемы не 
поздн е 1 марта посл дняго года конкурснаго трехл тія*). 
На соисканіе премій имени М. И. Михельсона 
допускаются какъ печатныя, такъ и рукописныя сочиненія 
на русскомъ, Французскому н мецкомъ и славянскихъ 
языкахъ, удовлетворяющая задачамъ, объявляемымъ при 
начал каждаго конкурснаго трехл тія особою комиссіею, 
к о т о р а я  о б р а з у е т с я  п р и  в т о р омъ  о т д  л е н і и  Имп е­
раторской академіи наукъ. 
*) Сочиненія на объявленный нын задачи должны быть представлены 
не поздн е 1 марта 1900 года — печатныя въ двухъ, рукописныя въ одноыъ 
э к з емпля р  и  а д р е с о в а ны  н а  имя  н е п р ем  н н а г о  с е к р е т а р я  Импе р а т о р с к ой  
академіи наукъ. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. ЛавровскІЙ. 
Правитель канцеляріи А. Вильевъ. 
Печатано по распорялсенію попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
Печатано въ типо-литографіи, словолитн и фото-химиграфіи Эрнста Платесавъ Риг . 
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ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
1 ноября .N2 II. 1898 года. 
I. Высочайшее повел ніе. 
42. 28 октября 1898 года. Объ учрежденіи 
при Юрьевскомъ ветеринарномъ институт пре-
міи имени б. заслуженнаго профессора онаго, 
д. с. с. Земмера. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу управляющаго министерствомъ народнаго просв -
щевія, въ 28 день октября 1898 г., Высочайше со-
изволилъ: 1) на разр шеніе Юрьевскому ветеринарному 
институту принять капиталъ, пожертвованный институту 
проФессоромъ И. Вальдманомъ и другими лицами на учре-
жденіе при институт преміи имени б. заслуженнаго профес­
сора института, д. с. с. Земмера, и 2) на предоставленіе 
управляющему министерствомъ народнаго просв щенія 
права утвердить положеніе объ означенной преміи. 
На основаніи сего Высочайшаго иовел нія упра-
вляющимъ министерствомъ народнаго просв щенія, 7 но-
1 
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ября 1898 г. за М 27376, утверждено сл дующее поло-
женіе объ означенной преміи. 
§ 1. Въ память о плодотворной учебной д ятель-
ности б. заслуженнаго профессора Юрьевскаго ветеринар-
наго института, д йствительнаго статскаго сов тника 
Евгенія Земмера и съ ц лью пооіцренія студентовъ на-
званнаго института къ занятіямъ по общей патологіи и 
патологической анатоміи, учреждается при Юрьевскомъ 
ветеринарномъ институт премія имени д йствительнаго 
статскаго сов тника Евгенія Земмера на счетъ процентовъ 
съ капитала въ одну тысячу руб., пожертвованнаго 
учредителемъ преміи профессоромъ того же института 
Иваномъ Вальдманомъ и другими почитателями профес­
сора Земмера. 
§ 2. Капиталъ преміи, заключающійся въ государ-
ственныхъ или гарантированныхъ правительствомъ процент-
ныхъ бумагахъ, оставаясь навсегда неприкосновеннымъ, 
хранится въ Юрьевскомъ у здномъ казвачейств въ 
числ спеціальныхъ средствъ Юрьевскаго ветеринарнаго 
института. 
§ 3. Премія состоитъ въ хорошемъ медицинскомъ 
микроскоп стоимостью отъ ста до двухсотъ руб. и вы­
дается лишь тогда, когда на процентныя деньги окажется 
возможнымъ пріобр сти означенный микроскопъ. 
§ 4. Достойные преміи кандидаты представляются 
сов ту Юрьевскаго ветеринарнаго института препода-
вателемъ общей патологіи и патологической анатоміи 
онаго; премія присуждается сов томъ института студенту 
четвертаго курса, им ющему отличныя отм тки по общей 
пагологіи и патологической анатоміи при удовлетворитель-
ныхъ отм ткахъ по остальнымъ предметамъ курса. 
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§ 5. Учредителю преміи предоставляется право увели­
чить основный капиталъ оной до шести тысячъ руб. 
§ 6. Остатокъ отъ процентовъ, могущій образо­
ваться по случаю временной невыдачи преміи или по 
другимъ причинамъ, причисляется къ основному капиталу 
преміи и обращается, по м р накопленія, въ государ-
ственныя, или гарантированныя правительствомъ процент-
ныя бумаги. 
§ 7 Въ случа упраздненія Юрьевскаго ветеринар­
наго института, капиталъ преміи передается, по распоря-
женію министерства народнаго просв іценія, въ одинъ изъ 
прочихъ ветеринарныхъ институтовъ Имперіи, безъ изм -
ненія назначенія онаго. 
II. Высочайшій приказъ. 
Высо ч а йшимъ  п ри к а з омъ  п о  г р ажд а н с к ом у  в  -
домству отъ 24 сентября 1898 г. за М 74 приватъ-
доцентъ Казанскаго университета, магистръ чистой мате­
матики Граве назначенъ сверхштатнымъ экстраординар-
нымъ проФессоромъ Юрьевскаго университета, по ка едр 
чистой математики. 
III. Мннистерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія, 
90. 23 сентября 1898 г. за № 24046. Объ 
учрежденіи при Рижской городской гимназіи 
должности третьяго помощника классныхъ 
наставниковъ. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія, на основаніи при-
м чанія 3 къ ст. 1527 св. зак. т. XI ч. I уст. учен. 
1* 
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учрежд. и учебн. зав. (изд. 1893 г.), разр шилъ учредить 
при Рижской городской гимвазіи, съ 20 августа 1898 г., 
должность третьяго помощника классныхъ наставниковъ, 
съ производствомъ лицу, им ющему занимать эту дол­
жность установленнаго штатомъ 30 іюля 1871 г. содер-
жанія изъ спеціальныхъ средствъ гимназіи. 
91. 3 0 сентября 1898 г. за Л» 24506. Объ 
открытіи при II класс Юрьевскаго реальнаго 
училища параллельнаго отд ленія. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ открыть 
при II класс Юрьевскаго реальнаго училища параллельное 
отд леніе, съ отнесеніемъ расхода на его содержаніе на 
спеціальныя средства училища. 
92. 5 октября 1898 г. за Л» 24738. О 
введеніи въ Везенбергскомъ городскомъ учп-
лищ преиодаванія церковнаго п нія для право-
славныхъ учениковъ. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія, прим нительно 
къ ст. 3125 св. зак. т. XI ч. I уст. учен, учрежд. и учебн. 
зав. (изд. 1893 г.), разр шилъ ввести въ Везенбергскомъ 
городскомъ училищ , въ качеств дополнительнаго пред­
мета, преподаваніе двухъ нед льныхъ уроковъ церковнаго 
п нія для православныхъ учениковъ, съ отнесеніемъ необ-
ходимаго на сей предметъ расхода на спеціальныя сред­
ства училища. 
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93. 7 октября 1898 г. за № 24867. О 
доставленіи св д ній обо вс хъ предвиди-
мыхъ къ концу года остаткахъ отъ см тныхъ 
назначеній. 
Предложеніемъ отъ 30 октября 1895 г. за М 23071 
(см. циркуляры по Рижскому учебному округу за 1895 г. 
стр. 469) министерство народнаго просв щенія обращало 
вниманіе на то, что, всл детвіе неполноты доставляемыхъ 
министерству св д ній объ остаткахъ, въ рессурсы госу-
дарственнаго казначейства ежегодно поступаютъ значитель-
ныя суммы, которыя могли бы быть обращены на сверх-
см тныя надобности в домства, и вм ст съ т мъ предло­
жило, чтобы впредь министерству сообщались по возможности 
точныя св д нія о сбереженіяхъ отъ см тныхъ назначеній. 
Не смотря на это, упомянутыя св д нія и до сего 
времени доставляются распорядителями кредитовъ мини­
стерству недостаточно полными. 
Такъ, министерство въ посл дніе годы, за неим ніемъ 
св д ній объ остаткахъ, не разъ лишено было возмож­
ности покрывать даже такіе сверхсм тные и неотложные 
расходы, отнесеніе которыхъ на остатки было разр шено 
Высочайше утвержденными мн ніями Государственнаго 
Сов та, между т мъ какъ въ то же время въ рессурсы 
государственнаго казначейства поступали значительныя 
свободныя сбережевія, св д ній о которыхъ министерству 
совс мъ не доставлялось. 
Какъ видно изъ отчетовъ государственнаго контроля, въ 
1895 г. поступило въ казну свободныхъ остатковъ, не нашед-
шихъ себ никакого назваченія, 113,331 р. 70 к., въ 1896 г. 
95,878 р. 72 к., а въ среднемъ за пять л тъ, съ 1892 по 
1896 г. включительно, поступало ежегодно по 115,528 р. 
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При этомъ въ числ означенныхъ суммъ поступали 
въ рессурсы государственнаго казначейства и такіе остатки, 
которые легко паддаются заблаговременному и точному 
опред ленію, каковы напр. суммы, остающіяся свобод­
ными отъ кредитовъ по § 18 ст. 1 на выдачу добавочнаго 
жалованья за службу въ привиллегированныхъ м стностяхъ. 
Такимъ образомъ неполнота и неточность упомянутыхъ 
св д ній наносятъ несомн нный ущербъ интересамъ в -
домства, такъ какъ лишаютъ министерство возможности, 
не смотря на наличность въ д йствительности свободныхъ 
суммъ, удовлетворять даже самыя неотложная сверхсм т-
ныя потребности учебныхъ заведеній, которыя, какъ 
изв стно, могутъ быть покрываемы почти исключительно 
за счетъ остатковъ. 
Въ виду всего изложеннаго и принимая во вниманіе, 
что указанныя потребности, вм ст съ постепеннымъ 
увеличеніемъ числа учебныхъ заведеній, ежегодно возра-
стаютъ, г. управляющій министерствомъ народнаго про-
св щенія поручилъ попечителю округа поставить началь-
ствамъ учебныхъ заведеній и учрежденій Рижскаго учеб-
наго округа въ непрем нную обязанность доставлять воз­
можно точныя и полныя св д нія обо вс хъ предвидимыхъ 
къ концу года остаткахъ отъ см тныхъ назначеній. 
Сообщается по округу къ руководству и точному 
исполненію. 
94. 7 октября 1898 г. за № 24979. Объ 
утвержденіи устава евангелическо-лютеранской 
учительской семинаріи въ Ирмлау. 
Г управляющій министерствомъ народнаго просв -
щенія, на основаніи Высочайше утвержденныхъ 20 де­
кабря 1877 г. и 2 іюня 1898 г. мн ній Государственнаго 
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Сов та, утвердилъ 23 сентября 1898 г. сл дующій 
уставъ евангелическо-лютеранской учительской семинаріи 
въ Ирмлау. 
Учтавб евангелическо-лютеранской учительской 
семинаріи въ Ирмлау. 
Часть I. 
Общія постановленія. 
§ 1. Содержимая курляндскимъ дворянствомъ еван-
гелическо-лютеранская учительская семинарія въ принад-
лежащемъ дворянству им ніи Ирмлау, Туккумскаго у зда, 
им етъ ц лію теоретическое и практическое образованіе 
учителей, могущихъ зав дывать школами и преподавать 
въ оныхъ въ дух христіанской в ры и нравственности, 
а также способныхъ, въ случа надобности, исправлять 
обязанности кистеровъ и органистовъ при лютеранскихъ 
дерквахъ (Высоч. утв. 2 іюня 1898 г. мн ніе Государ­
ственнаго Сов та, ст. 1). 
§ 2. Семинарія состоитъ въ в домств министерства 
народнаго просв щенія и въ непосредственаомъ подчиненіи 
попечителя Рижскаго учебнаго округа (тоже, ст. 2). 
§ 3. Для практическихъ упражненій воспитанниковъ 
семинаріи въ преподаваніи, при ней состоитъ двухклассная 
начальная школа (тоже, ст. 3). 
§ 4. Семинарія есть интернатъ, въ который могутъ 
поступать только ученики евангелическо - лютеранскаго 
испов данія. Двухклассная же начальная школа есть 
открытое заведеніе, съ программою евангелическо-люте-
ранскихъ сельскихъ народныхъ школъ министерства на­
роднаго просв щенія. 
§ 5„ Курсъ въ семинаріи четырехл тній, по одному 
году въ класс (тоже, ст. 4). 
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§ 6. Семинарія содержится на средства курляндскаго 
дворянства, ассигвуемыя ландтагомъ на трехл тіе. На­
чальству семинаріи предоставляется право взимать съ 
учениковъ въ семинаріи и начальной при ней школы 
единовременные взносы при вступленіи и ежегодную плату 
за воспитаніе и ученіе, въ разм р , опред ляемомъ ланд­
тагомъ дворянства на каждое трехл тіе. 
ІІрим чаніе. Воспитанники семинаріи должны об­
заводиться на собственный счетъ учебными пособіями, а 
также спальными принадлежностями, одеждою и б льемъ. 
§ 7. Семинарія им етъ библіотеки Фундаментальную, 
предназначенвую только для учащихъ, и ученическую, по­
полняемую квигами исключительно изъ числа одобреныыхъ 
подлежащими правительственными в домствами. Кром 
того, въ семиваріи им ются необходимыя учебныя пособія. 
§ 8. Ирмлауская учительская семинарія им етъ пе­
чать съ надписью „печать Ирмлауской учительской семи­
нарии", но безъ права безплатной пересылки корреспон-
денціи по почт . 
§ 9. Предметы преподаванія въ семинаріи сл дующіе: 
законъ Вожій. русскій, латышскій и н мецкій языки, пе­
дагогика, ари метика, геометрія, всеобщая исторія, исторія 
Россіи, всеобщая географія и географія Россіи, естество-
в д ніе съ ФИЗИКОЮ, музыка, рисованіе и чистописаніе, 
гимнастика и садоводство. Вс предметы преподаются 
въ семинаріи на русскомъ язык , за исключеніемъ закона 
Вожія, обученіе коему происходитъ на родномъ язык уча­
щихся, и н мецкаго и латышскаго языковъ, преподаваніе 
коихъ производится: перваго на н мецкомъ, а втораго на 
латышскомъ язык (тоже, ст. 5). 
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§ 10. Подробны» правила объ объем и метод 
преподаванія учебныхъ предметовъ, распред леніе нед ль-
ныхъ уроковъ, а также практическихъ упражненій уче­
никовъ старшаго класса по преподаванію въ начальной 
школ , опр^д ляются особою инструкціею, составляемою 
въ педагогическомъ сов т семинаріи и представляемою 
попечигелемъ учебнаго округа на утвержденіе министра 
народнаго просв щенія. 
Часть II. 
Попечительство. 
§ 11. Ближайшее зав дываніе семинаріею по упра-
вленію хозяйственною частью возлагается на попечитель­
ство, состоящее подъ предс дательствомъ курляндскаго 
губернскаго предводителя дворянства изъ почетнаго по­
печителя семинаріи, зав дывающаго им ніями курляндскаго 
дворянства, м стнаго пастора и директора семинаріи. Въ 
случа отсутствія предс дателя, его зам няетъ почетный 
попечитель (тоже, ст. 7). 
§ 12. Почетный попечитель избирается курляндскимъ 
ландтагомъ на три года и утверждается въ должности 
министромъ народнаго просв щенія. На почетнаго попечи­
теля возлагается наблюденіе за состояніемъ семинаріи въ 
религіозномъ, нравственномъ, воспитательномъ и хозяй-
ственномъ отношеніи. 
Почетный попечитель, пока состоитъ въ семъ званіи, 
считается по должности заурядъ въ VI класс , если не 
им етъ высшаго чина, если же онъ избранъ изъ лицъ, 
не им ющихъ права на вступленіе въ государственную 
службу, то ему присвоивается лишь мундиръ соотв т-
ствующаго разряда (тоже, ст. 8). 
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Почетному попечителю предоставляется право кон­
троля за д йствительнымъ и правильнымъ употребленіемъ 
суммъ, поступающихъ отъ сословій, обществъ или частныхъ 
лицъ на содержаніе или въ пособіе семинаріи. Онъ во 
всякое время можетъ котролировать счетоводство и по 
счетамъ и въ натур пров рять расходы суммъ, произ-
водимыхъ изъ вышепомянутыхъ поступленій. 
Почетный попечитель самъ непосредственно отъ себя 
не д лаетъ никакихъ распоряженій, а сообщаетъ свои 
зам чанія, словесно или письменно, директору семинаріи 
или же объ усмотр нныхъ безпорядкахъ доводитъ до 
св д нія педагогическаго сов та. 
Если зам чанія почетнаго попечителя будутъ оставлены 
директоромъ или педагогическимъ сов томъ безъ уваженія, 
то почетный попечитель представляетъ объ этомъ по­
печителю учебнаго округа, а въ случа особой важности 
— непосредственно министру народнаго просв щенія. 
§ 13. Попечительство семинаріи избираетъ канди-
датовъ на должности директора и учителей семинаріи и 
представляетъ объ избранныхъ лицахъ попечителю учебнаго 
округа. Директоръ утверждается въ должности и уволь­
няется отъ оной министромъ народнаго просв щенія. 
Учители наукъ и языковъ въ семинаріи утверждаются въ 
должяостяхъ и увольняются отъ оныхъ попечителемъ 
учебнаго округа. Учители музыки и гимнастики назна­
чаются почетнымъ попечителемъ семинаріи, по соглашенію 
съ директоромъ. Учитель начальной при семинаріи школы 
избирается попечительствомъ семинаріи и утверждается 
въ сей должности, а также увольняется отъ оной дирек­
торомъ народныхъ училищъ (тоже, ст. 9). 
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§ 14. Попечительство семинаріи заботится о ц ле-
сообразномъ содершаніи строеній и находящагося въ семи-
наріи инвентаря. 
На попечительство возлагается принятіе и расходо-
ваніе назначенныхъ дворянствомъ пособій, установленіе 
см тныхъ предположеній на содержаніе семиваріи, раз-
смо гр ніе представляемыхъ директоромъ отчетовъ и вообще 
зав дываніе семинаріею въ экономическомъ отношеніи. 
§ 15. Вс сношенія попечительства семинаріи съ 
органами правительства производятся чрезъ посредство 
предс дателя попечительства или заступающаго его м сто, 
за исключеніемъ, однако, вопросовъ учебно-воспитатель-
ныхъ, сношенія по коимъ производятся чрезъ предс дателя 
педагогическаго сов та. 
§ 16. Спеціальный надзоръ за преподаваніемъ закона 
Божія какъ въ семинаріи, такъ и въ начальной школ , 
возлагается на м стнаго пастора. 
§ 17 Зав дывающій им ніями дворянства заботится 
о томъ, чтобы дрова изъ л сныхъ дачъ дворянства и не­
обходимые для семинаріи продукты доставляемы были 
въ семинарію обязанными къ тому им ніями дворянства 
своевременно и хорошаго качества. Онъ распоряжается 
производствомъ необходимыхъ строительныхъ работъ и 
руководитъ этими работами. 
§ 18. Обыкновенный зас данія попечительства бы-
ваютъ два раза въ годъ, именно въ начал и въ конц 
учебнаго года. Чрезвычайныя зас данія созываются, по 
м р необходимости, предс дателемъ или заступающимъ 
его м сто, а равно по требованію директора или двухъ 
членовъ попечительства. 
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§ 19. Д ла въ зас даніи попечительства р шаются 
простымъ большивствомъ голосовъ, причемъ, въ случа 
равенства голосовъ, голосъ предс дательствующаго даетъ 
перев съ. 
§ 20. По окончаніи каждаго трехл тія, попечитель­
ство семинаріи представляетъ ландтагу подробный отчетъ 
и испрашиваетъ отъ дворянства денежный средства, не-
обходимыя на дальн йшее содержаніе семинаріи. 
Прим чаніе. Копія съ сего отчета представляется 
попечителю учебнаго округа. 
Часть III. 
Устройство учебной части. 
А. Директоръ. 
§ 21. Семинарія и начальная при ней школа со­
стоитъ подъ непосредственнымъ управленіемъ директора 
(тоже, ст. 6). 
§ 22. Директоръ семинаріи избирается попечитель-
ствомъ изъ лицъ евангелическо-лютеранскаго испов данія, 
получившихъ высшее образованіе (тоже, ст. 10). 
§ 23. Главная обязанность директора состоитъ въ 
надзор какъ за ходомъ преподаванія и воспитанія, такъ 
и за вн шнимъ порядкомъ и матеріальнымъ благососто-
яніемъ вв реннаго ему заведенія и вообще за точнымъ 
исполненіемъ вс хъ постановленій, касающихся семинаріи. 
§ 24. По окончаніи учебнаго года, директоръ пред­
ставляетъ попечительству семинаріи подробный отчетъ о 
состояніи вв ренной ему семинаріи, который представляется 
почетнымъ попечителемъ попечителю округа. 
Б. Учители. 
§ 25. При семинаріи и начальной при ней школ 
состоятъ, кром директора, пять учителей, а именно: 
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три учителя наукъ и языковъ, одинъ учитель музыки и 
одинъ учитель при начальной школ . 
Прим чаніе 1. Въ случа надобности можетъ быть 
приглашаемо къ преподаванію и большее число лицъ. 
Иреподавателемъ гимнастики можетъ быть или особое 
лицо, или же одинъ изъ учителей семинаріи. 
Прим чаніе 2. Учители, воспитанники и прислуга 
семинаріи пользуются безплатыо какъ помощью врача въ 
дворянскихъ им ніяхъ, такъи медикаментами, отпускаемыми 
изъ им ющейся при дворянскомъ им ніи аптеки. 
§ 26. Кандидаты на должности учителей ваукъ и 
языковъ избираются преимущественно изъ лицъ еванге­
лическо-лютеранскаго испов данія, получившихъ высшее 
образованіе и, во всякомъ случа , им ющихъ свид тельство 
на званіе учителя. 
§ 27 Въ случа бол зни или отсутствія директора, 
старшій по немъ изъ учителей вступаетъ въ исполненіе 
его обязанностей. 
§ 28. Директоръ и вс учителя пользуются квар­
тирами съ отопленіемъ. 
§ 29. Преподающіе въ семинаріи и учитель на­
чальной при ней школы пользуются льготою, установленною 
въ ст. 80 уст. воин, повин. (св. зак. т. IV* изд. 1897 г.; 
тоже, ст. 14). 
В. Иедагогическій сов тъ семинаріи. 
§ 30. ІІедагогическій сов тъ семинаріи состоитъ, 
подъ предс дательствомъ директора, изъ учителей семи-
наріи и учителя начальнаго при ней училища. 
и? им чаніе. Въ зас даніе сов та могутъ быть 
приглашаемы учители п нія, музыки и гимнастики, съ 
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правомъ голоса по вопросамъ, касающимся преподаванія 
сихъ предметовъ. 
§ 31. В д нію и окончательному р шенію сов та 
подлежатъ сл дуюіція д ла: а) пріемъ желающихъ по­
ступить въ семинарію и увольненіе изъ нея воспитан-
никовъ; б) удостоеніе учениковъ, окончившихъ курсъ, 
свид тельствъ на право учителей начальныхъ училищъ; 
в) разсмотр ніе и принятіе лучшихъ способовъ препо-
даванія, съ донесеніемъ о своихъ постановленіяхъ, по 
симъ вопросамъ, попечителю учебнаго округа} г) выборъ 
учебниковъ и руководствъ изъ числа одобренныхъ под­
лежащими правительственными в домствами; д) распре-
д леніе учебныхъ предметовъ между учителями} е) на-
значеніе къ выписк книгъ для библіотекъ: ученической 
и Фундаментальной, съ сообщеніемъ, каждый разъ, списка 
оныхъ попечителю учебнаго округа и ж) изысканіе м ръ, 
которыя могутъ служить къ благоустройству и усп хамъ 
заведенія въ учебно-воспитательномъ отношеніи. 
§ 32. Д ла р шаются въ сов т по большинству 
голосовъ; при равенств ихъ, голосъ директора даетъ 
перев съ; въ случа же несогласія директора съ мн ніемъ 
большинства, д ло представляется на разр шеніе попе­
чителя учебнаго округа. 
§ 33. Пріемныя испытанія желающихъ поступить въ 
семинарію производятся педагогическимъ сов томъ, подъ 
предс дательствомъ директора. 
При выпускпыхъ испытаніяхъ присутствуешь почетный 
попечитель семинаріи, занимая первое м сто, руководство 
же испытаніями принадлежитъ командируемому учебоымъ 
в домствомъ представителю онаго, или, въ случа непри-
бытія таковаго, директору семинаріи^ при испытаніи 
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по закону Божію руководство экзаменомъ принадлежитъ 
м стному пастору. 
§ 34. ГІо д ламъ, касающимся выпуска изъ семи-
наріи воспитанниковъ, а также выдачи имъ свид тельствъ 
на званіе учителей начальныхъ училищъ, въ педагогиче-
скомъ сов т семиеаріи участвуютъ съ правомъ голоса: 
почетный попечитель, м стный пасторъ и командируемый 
учебнымъ в домствомъ депутатъ. Кром сихъ лицъ по 
озваченнымъ д ламъ въ зас даніяхъ педагогическаго со-
в та можетъ участвовать съ правомъ голоса губернскій 
предводитель дворянства (тоже, ст. 11). 
§ 35. Воспитанники, окончившіе курсъ, получаютъ, 
по удостоенію сов та, званіе учителя начальнаго училища, 
въ чемъ имъ выдаются надлежащія свид тельства. Сви-
д тельства сіи не даютъ воспитанникамъ никакихъ правъ 
въ отношеніи гражданской службы (тоже, ст. 12). 
§ 36. По отношенію къ отбыванію воинской по­
винности воспитанники семинаріи, окончившее въ ней курсъ, 
пользуются правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ втораго разряда, а не окончившіе полнаго 
курса — правами окончившихъ курсъ въ учебныхъ заведе-
ніяхъ третьяго разряда (тоже, ст. 13). 
§ 37 Являющіеся къ пріемному испытанію должны 
быть не моложе 16-ти л тняго возраста и конфирмованы 
(см. § 4). 
§ 38. ІІріемъ въ семинарію бываетъ одинъ разъ въ 
годъ, именно въ начал августа м сяца. О срок , назна-
ченномъ для производства испытаній, попечительство семи-
ааріи изв щаетъ попечителя Рижскаго учебнаго округа, 
по крайней м р , за три нед ли до начала испытаній. 
Въ то же время о срок экзамена объявляется въ газетахъ. 
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95. 8 октября 1898 г. за Л» 24989. О 
возраст учащихся, допускаемыхъ къ экзамену 
на полученіе свид тельствъ о знаніи курса 
начальныхъ училищъ. 
Одно изъ учебно-окружныхъ начальствъ обратилось 
въ министерство народнаго просв щенія съ ходатайствомъ 
объ опред леніи точнаго срока, къ коему долженъ испол­
ниться одиннадцатил тній возрастъ учащихся, допускае­
мыхъ, на основаніи § 16 утвержденныхъ 16 ноября 1885 г. 
правилъ для выдачи льготныхъ свид тельствъ по п. 4 
(нын 3) уст. о воин, повинн., къ экзамену на полученіе 
свид тельствъ о знаніи курса начальныхъ училищъ. 
Всл дствіе сего г. управляющій министерствомъ на­
роднаго просв щенія призыалъ ц лесообразнымъ устано­
вить, чтобы къ означеннымъ испытаніямъ допускаемы были 
т мальчики, которые им ютъ одиннадцатил тній возрастъ, 
или которымъ одиннадцать л тъ исполнится къ 1 сентября 
того же года, въ который они держатъ испытанія. 
Объ этомъ сообщается по округу для руководства. 
96. 9 октября 1898 г. за № 25131. О 
разр шеніи устройства въ г. Юрьев народ-
ныхъ чтеній. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія, на основаніи до-
полненія къ 387 ст. XI т. I ч. св. зак. (по прод. 1895 г.) 
и по соглашеніи съ министерствомъ внутреннихъ д лъ и 
духовнымъ в домствомъ, разр шилъ праиленію Юрьевскаго 
русскаго благотворительнаго общества устроить въ г. 
Юрьев народныя чтенія на русскомъ язык съ туман­
ными картинами въ воскресные и праздничные дни, подъ 
наблюденіемъ и отв тственностью законоучителя право-
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славнаго исаов данія Юрьевской учительской семинаріи, 
священника Василія Темном рова и профессора Юрьев­
ск а г о  у н и в е р с и т е т а  А л е к с а н д р а  Н е в з о р о в а .  
97. 10 октября 1898 г. за А» 25342. Объ 
утвержденіи правилъ для училищъ мин. нар. 
проев., устрояемыхъ на линіяхъ жел зныхъ 
дорогъ. 
По соглашенію съ г. министромъ иутей сообщенія 
министерствомъ народнаго просв щенія выработаны пра­
вила для двухклассныхъ и одноклассныхъ училищъ мини­
стерства народнаго просв іценія, устрояемыхъ на линіяхъ 
жел зныхъ дорогъ на средства жел зно-дорожныхъ упра-
вленій, каковыя и утверждены г. управляющимъ министер­
ствомъ народнаго просв щенія 25 сентября 1898 г. 
Правила для двухклассныхъ и одноклассныхъ училищъ 
министерства народнаго просвіьщенія, устрояемыхъ на 
линіяхб желіъзныхъ дорогъ на средства желгьзно-дорожныхъ 
управленій. 
§ 1. Управленіямъ жел зныхъ дорогъ предоставляется 
учреждать для д тей жел зно-дорожныхъ сдужащихъ двух-
классішя и одноклассныя сельскія училища министерства 
народнаго просв щенія, на основаніи Высочайше утвер-
жденнаго 29 мая 1869 г. мн нія Государственнаго Сов та 
и нижесл дующихъ правилъ. 
§ 2. Двухклассныя и одноклассныя училища откры­
ваются какъ для мальчиковъ, такъ отд льно и для д вочекъ; 
въ случаяхъ крайней необходимости допускается обученіе 
въ одномъ училищ д тей обоего пола, съ соблюденіемъ 
условій, указанныхъ въ § 13. 
§ 3. Въ одноклассныхъ училиіцахъ преподаются 
обязательно сл дуюіціе предметы: а) законъ Божій; 
2 
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б) русскій языкъ съ чистописаніемъ; в) ари метика: 
г) церковное п ніе, а въ двухклассныхъ училищахъ 
сверхъ того: д) исторія; е) географія и естествознаніе; 
ж) черченіе и, какъ необязательный предметъ, з) рисованіе. 
Пр  им  ч а н і е .  Об у ч е н і е  д  т е й  и и о в  р ц е в ъ  з а к о н у  
Вожію, по ихъ в роиспов данію, предоставляется законо-
учителямъ соотв тственныхъ испов даній. 
§ 4. Объемъ преподаванія учебныхъ предметовъ и 
число уроковъ по каждому для двухклассныхъ училищъ 
опред ляется программами, приложенными къ инструкціи 
для двухклассныхъ и одноклассныхъ училищъ министерства 
народнаго просв щенія, утвержденной 4 іюня 1875 года; 
курсъ же одноклассныхъ училищъ соотв тствуетъ курсу 
I класса двухклассныхъ. 
§ 5. Кром предметовъ, опред ленныхъ въ преды-
дущемъ § 3, въ двухклассныхъ и одноклассныхъ училищахъ, 
по м р средствъ и возможности, вводятся: гимнастика, 
ручной трудъ, ремесла и мастерства для мальчиковъ и 
рукод лія для д вочекъ; сверхъ того, учащіеся могутъ 
заниматься при училищахъ, гд это окажется возможнымъ, 
садоводствомъ, огородничествомъ, пчеловодствомъ и шелко-
водствомъ. 
§ 6. Двухклассныя и одноклассныя училища мини­
стерства народнаго просв іценія для д тей жел зно-дорож-
ныхъ служащихъ учреждаются, съ разр шенія попечителей 
учебныхъ округовъ, управленіями жел зныхъ дорогъ, при 
чемъ посл днія обязаны: 1) давать пом щенія для училищъ 
въ жел зно-дорожныхъ зданіяхъ, или въ частныхъ кварти-
рахъ, вполн отв чающія требованіямъ учебнаго д ла и 
гигіены; 2) покрывать изъ своихъ средствъ расходы, какъ 
по ремонту собственныхъ училищныхъ зданій, такъ и по 
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найму пом щеній для училищъ и преподавателей, а также 
по отопленію, осв щенію, найму прислуги для училищъ*, 
3) уплачивать изъ своихъ средствъ жалованье преподава-
телямъ, какъ общеобразовательныхъ предметовъ, такъ и 
ручного труда, ремеслъ и мастерствъ. гимнастики и руко-
д лій, гд будетъ введено таковое обученіе; 4) пріобр -
тать для училищъ учебныя пособія и принадлежности въ 
потребномъ разм р . 
§ 7 О разр шеніи па открытіе двухкласснаго и 
одноклассннго училища попечитель учебнаго округа свое­
временно доводитъ до св д нія министерства народнаго 
просв щенія. 
§ 8. Двухклассныя и одноклассныя училища, состоя 
въ в д ніи попечителей учебныхъ округовъ, находятся 
подт ближайшимъ наблюденіемъ директоровъ и инспекто-
ровъ народныхъ училищъ; непосредственное же зав ды-
ваніе каждымъ училищемъ поручается одному изъ пре­
подавателей, по соглашенію инспектора народныхъ училищъ 
съ почетньімъ блюстителемъ. 
§ 9. Къ обязанностямъ зав дывающаго училищемъ 
относится: а) надзоръ какъ за ходомъ и исправностію 
преподаванія, такъ и за вн шнимъ порядкомъ и матеріаль-
нымъ благосостояніемъ вв реннаго ему училища и вообще 
за точнымъ исполненіемъ вс хъ постановленій и рас-
поряженій, касающихся училища; б) ведепіе переписки по 
д ламъ училища и сногпенія, въ нужныхъ случаяхъ, съ 
подлежащими м стами и лицами, а равно храненіе учи­
лищной печати. 
§ 10. При каждомъ училпщ ведутся: а) списки 
ученикамъ училища и б) журналы. И т , и другіе соста-
2* 
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вляются по образцамъ М М  3 и 4, приложениымъ къ 
инструкціи 4 іюня 1875 года. 
§ 11. Для сод йствія усп хамъ двухклассныхъ и 
одноклассныхъ училищъ въ каждомъ училищ избирается 
управленіемъ жел зной дороги, по соглашенію съ дирек­
торомъ народныхъ училищъ, одивъ почетный блюститель, 
утверждаемый въ званіи на основаніи существующихъ 
постановленій. 
§  1 2 .  Въ  у ч и л ища  о д н о к л а с с ныя  и  в ъ  1 - й  к л а с с ъ  
училищъ двухклассныхъ принимаются д ти жел зно-дорож-
ныхъ служащихъ безъ различія в роиспов данія не моложе 
семил тняго возраста, но и не стар е 12 л тъ. Если въ 
числ поступающихъ въ двухклассное училище окажутся 
д ти достаточно подготовленныя, по своимъ познаніямъ, 
для принятія во 2-ой классъ, то таковыя могутъ быть 
приняты въ этотъ классъ, но мальчики не стар е 15 л тъ, 
а д вочки не стар е 13 л тъ. 
§ 13. Совм стное обученіе въ одномъ класс д тей 
обоего пола допускается лишь подъ условіемъ: а) чтобы 
мальчики были не стар е 14 л тъ, а д вочки не стар е 
12 л тъ и б) чтобы д вочки и мальчики занимали м ста 
на разныхъ скамьяхъ. 
§ 14. Директоръ народныхъ училищъ, по соглаше-
нію съ почетнымъ блюстителемъ, опред ляетъ время пріема 
учениковъ въ училище, принимая при этомъ въ сообра-
женіе вс м стныя условія. 
§ 15. Для обезпеченія исправнаго пос іценіа учащи­
мися училища могутъ быть принимаемы соотв тствующія 
м ры, по соглашенію м стнаго директора народныхъ 
учидищъ съ подлежащимъ почетнымъ блюстителемъ. 
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§ 16. Каждый преподаватель ежедневно отм чаетъ 
въ журнал отсутствующихъ д тей и причины отсутствія, 
а равно вписываетъ ежедневно въ означенный журналъ 
пройденное на урок , обозначая, въ краткихъ словахъ, 
ч мъ именно занимались. Объ ученикахъ и ученицахъ, 
многократно оказавшихся нерадивыми въ пос іценіи клас-
совъ, не смотря на сд ланныя имъ со стороны учителей 
внушенія, учители сообщаютъ родителямъ д тей или 
лидамъ, заступающимъ м сто родителей, а также почет­
ному блюстителю, для побужденія д тей къ правильному 
пос щенію классовъ; въ случа же безусп шности сей 
м ры, нерадивыя въ пос щеніи уроковъ д ти подвергаются 
исключенію изъ училища, о чемъ доводится до св д нія 
инспектора народныхъ училищъ при осмотр имъ училища. 
Журналъ составляется по образцу М 4, приложенному 
къ инструкціи 4 іюня 1875 года. 
§ 17 Полный курсъ ученія продолжается въ двух­
классныхъ училищахъ пять л тъ: 3 года въ 1-омъ класс 
и 2 года во 2-омъ класс . въ одноклассныхъ же училищахъ 
продолжается не мен е 3-хъ л тъ. 
§ 18. Д ти, прошедшія полный курсь двухкласснаго 
и однокласснаго училища, получаютъ о томъ свид тель-
ства, по предварительномъ предъ окончаніемъ курса испы­
таны, нижеозначеннымъ порядкомъ. 
§ 19. Лицамъ мужскаго пола, окончившимъ курсъ въ 
одноклассныхъ училищахъ, испытанія производятся и свид -
тельства выдаются по правиламъ, утвержденнымъ министер­
ствомъ народнаго гіросв іценія 16 ноября 1885 года для 
выдачи свид тельствъ на льготу гю воинской повинности. 
§ 20. Лицамъ мужскаго пола, окончившимъ курсъ 
въ двухклассныхъ училищахъ, испытанія производятся 
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законоучителемъ и учителями училища*, къ испытанію 
приглашается и почетный блюститель. 
§ 21. Ко дню испытанія учитель, зав дывающій 
училищемъ, приготовляетъ, по приложенному къ инструк­
ции 4 іюня 1875 года образцу № 5, экзаменный списокт» 
ученикам!», им ющимъ окончить курсъ и подвергнуться 
экзамену. 
§ 22. М ра требованій на экзамен по каждому 
предмету опред ляется объемомъ преподаннаго ученикамъ 
по программамъ, одобреннымъ для сихъ училищъ, при чемъ 
д ти инов рцевъ не подвергаются испытанно по церковно­
славянскому языку. Тотъ признается выдержавшимъ испы-
таніе и достойнымъ получить свид тельство объ окончаніи 
курса, кто вполн удовлетворитъ этимъ требованіямъ. 
§ 23. Лица, не выдержавшія удовлетворительно испы-
танія въ первый разъ, могутъ быть допускаемы къ оному 
во второй разъ, но не иначе, какъ черезъ годъ и при условіи, 
если они этотъ годъ пробудутъ въ томъ же училиіц . 
§ 24. Вопросы экзаменующимся предлагаются по 
выбору экзаменаторовъ, изъ коихъ каждый оц ниваетъ 
въ своемъ списк соотв тственнымъ балломъ знанія экза­
менующихся по каждому предмету; по окончаніи отв товъ 
испытуемаго по изв стному предмету, д лается изъ общей 
сложности балловъ средній выводъ, и полученный средвій 
баллъ цифрами и словами заносится въ общій экзаменный 
списокъ; образующіяся при этомъ дроби, половина и бол е 
половины, принимаются за единицу, а мен е половины 
отс каютсв. 
Прим  ч а н і е .  Отм  т к и  ц ифр ами  д  л ают с я  п о  5  б а л л ь­
ной систем , при чемъ 5 означаетъ отлично, 4-хорошо, 
3-удовлетворительно, 2-неудовлетворительно и 1-слабо. 
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§ 25. По окончаніи испытанія составляется прото-
колъ, за подписью законоучителя и учителей и почетнаго 
блюстителя, если таковой присутствовалъ на испытаніи; 
протоколъ этотъ представляется инспектору народныхъ 
училищъ вм ст съ экзаменнымъ спискомъ, при чемъ 
заключающіяся въ посл днемъ св д нія и отм тки пом -
щаются и въ протокол . 
§ 26. Инспекторъ народныхъ училищъ, разсмотр въ 
протоколъ и экзаменный списокъ, совм стно съ им ющи-
мися у него св д ніями, д лаетъ въ семъ списк , противъ 
учениковъ, признаваемыхъ имъ достойными получить сви-
д тельство, отм тку: „разрешается выдать свид тельство" 
и съ таковыми отм тками возвращаетъ списокъ въ подле­
жащее училище, а протоколъ, по предварительной отм тк 
въ ономъ учениковъ, удостоиваемыхъ полученія свид -
тельствъ, оставляетъ для храненія при д лахъ. 
§ 27 По полученіи въ училиіц экзаменнаго списка 
съ отм ткою испектора, зав дывающій училищемъ для 
т хъ учениковъ, поименованныхъ въ списк , кои будутъ 
признаны достойными свид тельствъ, изготовляетъ таковыя 
же за подписаніемъ вс хъ преподавателей по Форм (М 6) 
и, записавъ оныя въ особую книгу, заведенную при 
училищ (по образцу М 7), а также проставивъ па сви-
д тельствахъ нумера, подъ которыми опи записаны въ 
означенной книгЬ, выдаетъ сіи свид тельства удостоеннымъ 
оныхъ или ихъ родителямъ, а за неим ніемъ посл днихъ, 
лицамъ, заступающимъ м сто родителей, подъ расписки 
получателей въ названной книг . Форма М 6 и образецъ 
ЛІР 7 приложены къ инструкціи 4 іюня 1875 года. 
§ 28. Лицамъ женскаго пола., окончившимъ курсъ въ 
одноклассныхъ и двухклассныхъ училищахъ, испытанія 
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производятся согласно § § 20, 22, 23, 24 и, на основаніи 
полученныхъ на испытаніи результатовъ, которые вносятся 
въ общій экзаменный списокъ, составляемый по образцу 
(М 8), изготовляются по Форм (.ЛІ 9) свидетельства для 
т хъ же ученицъ, кои по вс мъ предметамъ испытанія 
получатъ отм тку не мен е: „удовлетворительно." 1  Обра-
зецъ М 8 и Форма М 9 приложены къ инструкціи 
4 іюня 1875 года. 
§ 29. При выдач свид тельствъ лицамъ жёнскаго 
пола соблюдается порядокъ, указанный въ § 22. 
Ир им  ч а н і е .  Пе ч а т ные  б л а н к и  д л я  в с  х ъ  с в и д  -
тельствъ, выдаваемыхъ по правиламъ ивструкціи 1875 г., 
изготовляются по распоряженію инспекторовъ народныхъ 
училищъ на суммы подлежаіцихъ училищъ. 
§ 30. Экзаменные списки, на основаніи коихъ вы­
даются свид тельства, хранятся при д лахъ училищъ. 
§ 31. Начало и конецъ учебнаго года въ одно­
классныхъ и двухклассныхъ училищахъ опред ляются т мъ 
же порядкомъ, какой постановленъ въ § 14 относительно 
срока пріема въ училища. Но во всякомъ случа учебный 
годъ должеиъ продолжаться не мен е 7 2  м сяцевъ. 
§ 32. Желательно, чтобы въ остальные м сяцы д ти 
также пос щали училища въ удобные для сего дни и зани­
мались преимущественно повтореніемъ уже пройденнаго, 
а равно практическими упражненіями. Ближайшія указанія 
по сему предмету предоставляются усмотр нію инспектора 
народныхъ училищъ ио сов щаніи съ преподавателями 
училища и почетнымъ блюстителемъ. 
§ 33. Д ти освобождаются, кром того, отъ занятій 
въ училищ въ сл дующіе дни: отъ 23 декабря по 6 января; 
въ четвергъ, пятницу и субботу сырной нед ли; въ теченіе 
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всей страстной седмицы, назначаемой на гов иіе; въ дву­
надесятые праздники и въ храмовой праздникъ; в день 
т е з о им е ни т с т в а  и  р ожд е н і я  Г о с у д а р я  Имп е р а т о р а ,  
Г о с у д а рын ь  Имп е р а т р и цъ ,  На с л  д н и к а  Це с а р е­
вича и въ другіе табельные дни, установленные для гра-
жданскихъ учебныхъ заведеній. 
§ 34. Въ каждый изъ упомянутыхъ въ § 33 праздни-
ковъ законоучитель или преподаватель закона Божія, 
предъ началомъ богослуженія, объясняетъ д тямъ как 
значеніе праздничнаго дня, такъ и содержаніе читаемаго 
въ этотъ день евангелія. 
§ 35. Двухклассная и одноклассныя училища осво­
бождаются отъ представлевія годовыхъ и другихъ отчетовъ 
и всякаго родч срочныхъ в домостей, донесеній и т. п. 
Необходимый о нихъ св д нія собираются на м ст дирек­
торами и инспекторами народныхъ училищъ при осмотр 
оныхъ, во время котораго пров ряется на м ст же правиль­
ность веденія установленыыхъ въ училищахъ документовъ. 
§ 36. Для обученія въ двухклассныхъ училищахъ 
предметамъ, иоименованнымъ въ § 3 сей инструкціи, 
назначаются три преподавателя, именно: учитель 1 класса, 
учитель 2 класса и законоучитель (или преподаватель 
закона Божія), общій для обоихъ классовъ; въ одноклас­
сныхъ же училищахъ полагается два преподавателя: учи­
тель и законоучитель (или преподаватель закона Вожія). 
Для параллельныхъ отд леній, гд таковыя Открываются, 
назначаются особые учители для каждаго. 
П  р им  ч а н і е .  Дл я  о б л е г ч е н і я  з а н я т і й  у ч и т е л е й  м о г у т ъ  
быть назначаемы помощники, которые, если окажутся 
усп шными въ исполненіи своихъ обязанностей, им ются 
въ виду при зам щеніи учительскихъ вакансій. 
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§ 37 Обученіе ручному труду, ремесламъ или 
мастерствамъ, гимнастик и рукод лію или возлагается 
на штатныхъ преподавателей, или приглашаются для сего 
особыя, знэющія это д ло лица, по соглашенію инспектора 
народныхъ училищъ съ почетнымъ блюстителемъ. 
§ 38. Иаспектору предоставляется, если онъ при-
знаетъ необходимымъ, поручить каждому изъ двухъ пре­
подавателей въ двухклассныхъ училищахъ обученіе изв ст-
наго числа д тей вс мъ предметамъ, кром закона Божія. 
съ т мъ, чтобы они доводили порученныхъ имъ д тей 
до полнаго окончанія курса; въ исключительныхъ же 
случаяхъ дозволяется каждому изъ учителей преподавать 
одни и т же предметы въ обоихъ классахъ. 
§ 39. Учители и ихь помощники въ двухклассныхъ 
и одноклассныхъ училищахъ назвачаются изъ лицъ право-
славнаго в роиспов данія, им ющихъ право преподаванія 
въ двухклассныхъ училищахъ министерства народнаго 
просв щепія па основаніи правилъ 20 марта 1896 года 
ст. 11 и обладающихъ педагогическою опытностію. Они 
назначаются, по представленію инспектора и по согла-
шенію съ подлежащимъ управленіемъ жел зной дороги, 
директоромъ народныхъ училищъ, при чемъ жел зно-
дорожнымъ управленіямъ предоставляется право указанія 
и своихъ кандидатовъ для зам щенія открывающихся 
вакансій. Увольненіе же учителей и ихъ помощниковъ 
зависитъ отъ директора народныхъ училищъ, который 
предварительно сообщаетъ о семъ почетному блюстителю 
училища, предоставляя ему высказать свое мн ніе по 
этому предмету 
Прим  ч а н і е  1 .  Въ  н а ч а л ь ныхъ  у ч и л ищахъ  д л я  
д тей инов рцевъ въ губерніяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, ЭСТЛЯНДСКОЙ 
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и Курляндской могутъ быть, согласно временныхъ правилъ 
объ управленіи начальными училищами въ сихъ губер-
ніяхъ, допускаемы учителями лица евангелическо-лютеран-
скаго и римско-католическаго испов данія. 
Прим  ч а н і е  2 .  З а к о н о у ч и т е л и  ( и л и  п р е п о д а в а т е л и  
закона Божія) назначаются по представлению инспектора 
директоромъ народныхъ училищъ, по предварительномъ 
сношеніи съ подлежащимъ духовнымъ начальствомъ. 
§ 40. Въ женскихъ училищахъ должности препо­
давателей, за исключеніемъ закона Божія, могутъ быть 
зам щены учительницами изъ лицъ, удовлетворяющихъ 
требованіямъ, указаннымъ въ § 39, им юіцихъ по крайней 
м р званіе учительницы начальнаго сельскаго училища 
и изв стныхъ училищному начальству хорошими нравствен­
ными качествами и педагогическою опытностію. 
Прим  ч а н і е .  Съ  с о г л а с і я  п о ч е т н а г о  б люс т и т е л я  и  
разр шенія директора народныхъ училищъ лица женскаго 
пола могутъ быть допускаемы на м ста преподавателей 
и въ мужскихъ училищахъ. 
§ 41. Преподавателямъ въ двухклассныхъ и одно-
классныхъ училищахъ полагается жалованья въ годъ: 
учителямъ не мен е 330 руб. каждому и законоучителямъ 
(или преподавателямъ закона Божія) не мен е 150 руб. 
въ двухклассныхъ и не мен е 100 руб. въ одноклассныхъ 
училищахъ. Помощники учителей получаютъ жалованье 
не выше разм ра жалованья, получаемаго т ми учителями, 
коихъ помощниками они состоятъ. 
§ 42. Означенные въ предыдущемъ § оклады жало­
ванья могутъ быть возвышаемы, съ согласія инспектора 
народныхъ училищъ. 
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§ 43. Учащіе пользуются безмездво пом щеніемъ 
въ училищномъ дом ; если же въ семъ дом ее можетъ 
быть устроено квартиръ для этихъ лицъ, то жел зно-
дорожныя управленія должны отводить имъ, также без­
мездно, о со бы я удобны я квартиры, или же выдавать для 
найма таковыхъ квартирныя деньги. 
§ 44. Каждое одноклассное и двухклассное училище 
им етъ свою печать, съ гербомъ своей губерніи, по 
образцу М 10, приложенному къ инструкціи 4 іюня 
1875 года. 
§ 45. Директоры и инспекторы народныхъ училищъ 
заботятся о томъ, чтобы при каждомъ двухклассномъ и 
одноклассномъ училищ находились сл дующія учебно-
вспомогательныя учрежденія: а) библіотека учительская; 
б) библіотека ученическая и в) складъ книгъ, учебныхъ 
пособій и классныхъ принадлежностей, предназначаемыхъ 
для учащихся. 
§ 46. Составъ, порядокъ зав дыванія и другія пра­
вила относительно означенныхъ учебно-вспомогательныхъ 
у ч р ежд е н і й  о п р е д  л яют с я  в ъ  §§  1 9  —  25  Выс о ч а йше  
утвержденной 29 октября 1871 года инструкціи инспек-
торамъ народныхъ училищъ. 
Учебныя книги и пособія, тетради и принадлежности 
для учащихся выдаются безвозмездно. 
§ 47 Для каждаго учебно-вспомогательнаго учрежде-
нія ведется особая шнуровая опись, которая должна быть 
въ каждомъ училиіц за подписью директора народныхъ 
училищъ и его печатью и въ которую вносятся вс 
предметы, поступающіе въ названныя учрежденія. 
§ 48. Выборъ системы ручнаго труда, ремеслъ или 
мастерства, а равно рукод лія для обученія въ училищ 
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предоставляется почетному блюстителю, по соглашенію 
съ инспекторомъ. 
§ 49. Если при училищ н тъ особой мастерской, 
то для занятій ремеслами и мастерствами жел зно-дорожныя 
управленія отводятъ другія соотв тствуюіція пом щенія; 
производство же работы въ классныхъ комнатнхъ, хотя 
бы и въ свободное отъ ученія время, не дозволяется. 
$ 50. Д ти занимаются ремеслами и рукод ліемъ 
въ свободное отъ уроковъ время, или вс вм ст , или 
по отд леніямъ въ разные дни, смотря по вм стительности 
комнатъ и по количеству инструментовъ, 
§  5 1 .  Пр е п о д а в а т е л и  у ч и л ища  о б я з а ны  п о с т о я н н о  
пос щать ремесленные или рукод льные классы и пооче­
редно присутствовать при занятіяхъ до окончанія посл д-
нихъ. Наблюденіе за занятіемъ ремеслами и рукод ліемъ 
можетъ принимать на себя и почетный блюститель. 
§  5 2 .  Опр е д  л е н і е  в р ем е н и  и  ч и с л а  ч а с о в ъ ,  к о т о рые  
мастера и мастерицы обязаны посвящать на обученіе 
ремесламъ и рукод ліямъ, предоставляется инспектору 
народныхъ училищъ, по сов щаніи съ почетнымъ блюсти-
телемъ, преподавателями училища, мастерами и мастерицами. 
53. О занятіяхъ учащихся по необязательнымъ 
предметамъ, озваченнымъ въ § 5-мъ, также ежедневно 
записывается въ журналъ, упоминаемый въ § 10-мъ. 
б) Раздлсненіе министерства народного просвгыценія. 
23. 2 7 мая 1898 г. за Л» 12984. По вопросу 
объ испытанш лицъ домашняго образованія 
въ знаніи курса данныхъ классовъ гимназіи*). 
Въ ст. 6 циркулярнаго предложенія мивистерства 
народнаго просв щенія отъ 29 января 1897 г. за М 2517, 
*) И.,ъ цирк, по Казанск. уч. онр. 1898 г. № 8. 
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о порядк испытаній для лицъ домашняго образованія, 
указанъ только наименьшій нормальный возрастъ, поло­
женный для соотв тственныхъ классовъ. 
Въ виду этого обстоятельства, а также дальн йшаго 
изложенія той же статьи, гд говорится, что „постороннія 
лица, выдержавшія испытаніе и подавшія зат мъ прошенія 
о принятіи ихъ въ соотв тствуюіцій классъ учебнаго 
заведенія, въ отношеніи возраста и прочихъ условій под­
чиняются установленнымъ для пріема воспитанниковъ пра-
виламъ 
а, на практик встр чаются весьма частые 
случаи, что о допущеніи къ экзаменамъ изъ курса того 
или другого изъ младшихъ классовъ подаютъ прошенія 
лица великовозрастныя, переросшія установленный для 
т хъ классовъ возрастъ на значительное число л тъ. 
Всл дствіе сего попечитель Кіевскаго учебнаго округа 
просилъ департаментъ народиаго просв щенія не отказать 
въ разъясненіи: 1} какого приблизительно пред лыіаго 
возраста надлежитъ придерживаться при допущеніи по-
стороннихъ лицъ къ экзаменамъ изъ курса каждаго класса 
въ отд льности вм ст съ учениками среднихъ учебныхъ 
заведеній; 2) подлежатъ ли обложенію гербовымъ сборомъ 
прошенія о допуіценіи означенныхъ лицъ къ экзаменамъ 
и 3) такъ какъ существующей при управленіи учебнаго 
округа испытательный комитетъ производилъ испытанія 
лицамъ, желающимъ подвергнуться экзамену изъ курса 
4-хъ классовъ гимназіи для пріобр тевія соотв тствующихъ 
этому курсу правъ, напр. званія аптекарскаго ученика, 
то не будетъ ли признано ц лесообразнымъ вс хъ лицъ, 
желающихъ подвергнуться испытанію изъ курса 4-хъ 
классовъ гимназіи, экзаменовать въ означенномъ ко-
митет . 
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Въ разъясненіе возбужденвыхъ вопросовъ, департа­
мента народнаго просв щенія изъяснилъ, что 1) въ т хъ 
случаяхъ, когда на испытаніе въ среднія учебныя заведенія 
являются такія лица домашняго воспитанія, которыя до­
стигли уже совершеннол тія или призывнаго возраста и 
даже превзошли его, сл довало бы допускать сихъ лицъ 
въ установленные сроки къ испытаніямъ въ знаніи курса 
не ниже четырехъ низіпихъ классовъ, им ющихъ же сви-
д тельства о знаніи 4-хъ классовъ — изъ курса 5 и 6 
классовъ гимназіи и прогимназій — или 5 класса основнаго 
отд ленія реальныхъ училищъ (§ 40 правилъ объ испы-
таніяхъ учениковъ гимназій и прогимназій и § 33 правилъ 
обь испытаніяхъ учениковъ реальныхъ училищъ); равнымъ 
образомъ, 
лица означеннаго возраста могутъ быть до­
пускаемы къ испытаніямъ въ знаніи курса 7 и 8 класса 
(зр лости) гимназіи и выпускнымъ и окончательнымъ въ 
реальныхъ училищахъ. Въ т хъ же случаяхъ, когда 
желающіе экзаменоваться изъ курса того или другого 
класса средияго учебнаго заведенія лица домашняго во-
спитанія им ютъ возрастъ н сколько бол е установленнаго 
для даннаго класса, наприм ръ, на годъ или на два, 
представляется возможнымъ допускать такихъ лицъ къ ис-
пытаніюна основаніяхъ, изложенпыхъ въ циркулярномъ рас­
поряжении министерства народнаго просв щенія отъ 29 ян­
варя 1897 г. за № 2517; если же эти лица, по выдержаніи 
испытанія, заявятъ желаніе поступить въ число учениковъ 
средняго учебнаго заведенія, то надлежитъ руководство­
ваться параграфами упомянутыхъ правилъ. Засимъ 2) про-
шенія такихъ лицъ о допущеніи къ помянутымъ испыта-
ніямъ не подлежатъ оплат гербовымъ сборомъ, на общемъ 
основаніи. Наконецъ. 3) испытанія эти должны произ­
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водиться при среднихъ учебныхъ заведевіяхъ, а не при 
испытатедьномъ комитет округа. 
в) Цвиженіе по служб'/&, командировка, отпуска и 
денежная выдача. 
Г управляющимъ министерствомъ народнаго про-
св щееія: 
а) разр шено назначить: 
28 сент. 1898 г. — учителя рисованія Перновской 
мужской гимназіи ому Сивицкаго — помоіцникомъ 
классныхъ наставниковъ той же гимназіи, съ оставленіемъ 
въ занимаемой должности и съ производствомъ содержанія 
по об имъ должностям^ 
б) утвержденъ: 
3 окт. 1898 г. — и. д. ординарнаго профессора 
Юрьевскаго университета, по ка едр астрономіи, д. с. с. 
Григорій Левицкій — въ означенной должности; 
в) командированъ: 
12 окт. 1898 г. — ассистептъ при аналитической 
лабораторіи Рижскаго политехническаго института Стефанъ 
Шиманскій — внутрь Имперіи й за границу, съ 1 октября 
1898 г., срокомъ на одинъ годъ, для подготовленія къ 
преподавательской д ятельносги, съ выдачею ему изъ 
суммъ министерства народнаго просв щенія стшіендіи въ 
разм р 1500 р. въ годъ; 
г) уволенъ въ отпускъ: 
24 окт. 1898 г. — директоръ Рижской гимназіи 
Императора Николая I, д. с. с. Иванъ Сыро чков-
скій — въ Москву на 7 дней, съ 16 окт. 1898 г.; 
д) разр шено выдавать: 
7 окт. 1898 г. за М 24930 — сверхштатному 
экстраординарному профессору Юрьевскаго университета 
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Граве — содержаніе по 2000 р. въ годъ изъ остатковъ 
отъ штатныхъ суммъ и только за неим ніемъ таковыхъ 
изъ спеціальныхъ средствъ означеннаго университета. 
IV" Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Общее распоряженье. 
3. 30 октября 1898 г. Относительно со-
ставленія расписанія уроковъ. 
По § 74 п. 8 устава гимназій и прогимназій 30 іюля 
1871 г. распред леніе уроковъ по днямъ и часамъ, на 
основаніи установленной таблицы числа нед льныхъ уро­
ковъ, предоставлено обсужденію и окончательному р шенію 
педагогическаго сов та. 
Въ представленіи бывшаго министра народнаго про-
св щенія графа Д. А. Толстого въ Государственный 
Сов тъ и въ объяснительной его записк по поводу этого 
пункта сказано: „Предоставить это д ло частному согла-
шенію начальника гимназіи или прогимназіи съ отд льными 
учителями, какъ то нер дко бываетъ теперь, крайне не­
удобно, ибо въ такихъ случаяхъ начальству нер дко при­
ходится сообразоваться главн йшимъ образомъ съ личными 
удобствами преподавателей и имъ приносить въ жертву 
пользу учениковъ и самого учебнаго д ла-, при обсужденіи 
же сообща въ педагогическомъ сов т распред ленія 
уроковъ по днямъ нед ли и часамъ дня, подобныя явленія 
мен е будутъ возможны
1 1  
Въ циркулярномъ же предло-
женш отъ 21 августа 1872 г. статсъ-секретарь графъ 
Толстой преподалъ относительно составленія расписаній 
уроковъ указаніе, что „б) по днямъ нед ли 
предметы въ каждомъ класс , по возможности, распре-
д ляются такъ, чтобы въ каждый день бол е легкіе пред­
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меты сл довали за бол е трудными или же перемежались 
съ ними и в) бол е трудные предметы должны быть 
назначаемы, по возможности, на первые уроки. а  
Между т мъ изъ представляемыхъ въ управленіе 
округомъ протоколовъ педагогическихъ сов товъ н кото-
рыхъ гимназій я не усматриваю, чтобы въ зас даніяхъ 
оныхъ происходили обсужденія расписаній уроковъ. От­
сюда я заключаю, что посл днія составляются единолично 
директорами сихъ учебныхъ заведеній или, по ихъ пору-
ченію, исп. об. инспекторовъ оныхъ, при чемъ составители 
не принимаютъ къ руководству указаній приведеннаго 
циркуляра отъ 21 августа 1872 г. Такъ, въ расписаніяхъ 
уроковъ, представляемыхъ въ управленіе округомъ, не-
р дко зам чается: 1) назначеніе въ отд льныхъ классахъ 
на одни дни нед ли слишкомъ большого числа трудныхъ 
предметовъ, на другіе-такого же числа легкихъ, всл дствіе 
чего и классныя занятія и домашнія къ нимъ приготовленія 
распред ляются по днямъ нед ли весьма неравном рно; 
2) назначеніе на посл дніе, особенно пятые, уроки, когда 
учащіеся уже значительно утомлены и мен е воспріимчивы, 
одного и того же труднаго предмета въ одномъ и томъ 
же класс по н скольку разъ въ нед лю, напр. 4-хъ и 
даже 5-ти уроковъ греческаго языка, 3-хъ уроковъ мате­
матики и т. п. 
При большомъ числ уроковъ, которые даются въ 
учебномъ заведеніи отд льными учителями главныхъ и 
второстепенныхъ предметовъ, конечно, не представляется 
возможности назначать вс уроки первыхъ на ранніе и 
вс уроки посл днихъ на поздніе часы; т мъ не мен е 
при составленіи расписанія уроковъ необходимо заботиться 
о 
равном рномъ распред леніи т хъ и другихъ, отнюдь 
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не допуская, чтобы вс уроки или большая часть ихъ 
того или другого труднаго предмета относились въ какомъ 
либо класс на 4-ые и 5-ые часы. 
Поэтому предлагаю директорамъ гимназій на будущее 
время при составленіи расписаній уроковъ по днямъ нед ли 
и часамъ дня принять приведенныя указанія къ точному 
руководству, а по составленіи оныхъ подвергать ихъ 
тщательному обсужденію въ зас даніяхъ педагогическихъ 
сов товъ. 
Къ сему считаю нужнымъ присовокупить, что учители 
гимназій, допускаемые къ преподаванію въ частныхъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ, могутъ располагать для сего лишь т ми 
часами, кои окажутся у нихъ свободными по утвержденіи 
расписанія педагогическими сов тами подлежащихъ гим-
назій, въ коихъ они состоять на служб . 
Въ виду того, что расписанія уроковъ представляются 
нын въ управленіе округомъ иногда спустя много времени 
посл начала занятій въ гимназіяхъ, покорн йше прошу 
директоровъ оныхъ представлять таковыя впредь не поздн е 
1 сентября каждаго года. 
Начальниковъ прочихъ правительсгвенныхъ и обще-
ственныхъ учебныхъ заведеній округа покорн йше прошу 
принять настоящее мое распоряженіе къ исполненію въ 
т хъ частяхъ, кои къ симъ учебнымъ заведеніямъ могутъ 
относиться. 
б) Цвижсніе по служб и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а) назначены: 
директоръ Либавскаго реальнаго училища Евгеній 
Доброзраковъ — членомъ попечительнаго сов та Ли-
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бавской женской гимыазіи отъ учебнаго в домства на три 
года, съ 1 окт. 1898 г.-, 
им ющая право на полученіе свид тельства на званіе 
домашней учительницы Ольга Томашевичъ — учитель­
ницею Якобштадтскаго Маріинскаго женскаго училища, 
съ 1 окт. 1898 г.; 
сверхштатный учитель Перновскаго городского учи­
лища Иетръ Галилеевъ — штатнымъ учителемъ того 
же училища, съ 1 окт. 1898 г.; 
сверхштатный учитель Ревельскаго 4-класснаго го­
родского училища Николай Шей к о — штатнымъ учи­
телемъ того же училища, со 2 окт. 1898 г.: 
учитель МаіоренгоФЪ-Дуббельнскаго начальнаго учи­
лища Карлъ Апинь, согласно избранію Шлокской город­
ской училищной коллегіи, — учителемъ Шлокскаго пра-
вительственнаго начальнаго училища, съ 10 окт. 1898 г.; 
окончившіе курсъ наукъ въ Рижскомъ политехни-
ческомъ институт по химическому отд ленію Александръ 
Данилевскій и Павелъ Ниссенъ — и. д. ассистентовъ 
при химической лабораторіи сего института, оба съ 1 сент. 
1898 г.; 
допущенный къ преподаванію уроковъ закона Божія 
прав. исп. въ Иерновскомъ городскомъ училищ , священ-
никъ Николай Цв тковъ — штатнымъ законоучителемъ 
того же училища, съ 1 авг. 1898 г.; 
псаломщикъ ГельсингФорскаго Успенскаго собора, 
кандидатъ богословія Петръ Давъ — законоучителемъ 
прав. исп. въ Аренсбургскую гимназію, съ 20 окт. 1898 г., 
съ обязательствомъ принять духовный санъ и съ поруче-
ніемъ ему преподаванія уроковъ закона Божія означеннаго 
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испов данія и въ Аренсбургскомъ городскомъ женскомъ учи-
лищ I разряда; 
им ющій званіё лекаря Альбертъ-Евгеній Веберъ — 
врачемъ при Венденскомъ городскомъ училищ , съ 15 окт. 
1898 г., безъ жалованья, но съ правами государственной 
службы и съ обязательствомъ безвозмездно лечить б дныхъ 
учениковъ училища; 
окончившій курсъ Прибалтійской учительской семи-
наріи Казиміръ Малдутисъ — учителемъ задвинскаго 
отд ленія начальнаго училища, существующаго при Рижской 
римско-католической церкви, съ 20 окт. 1898 г.; 
окончившій курсъ С.-Петербургскаго учительскаго 
института, стипендіатъ Рижскаго учебнаго округа Генрихъ 
Томпъ 
— учителемъ Гапсальскаго городского училища, 
съ 20 окт. 1898 г.; 
б) утвержденъ: 
кандидатъ исторіи Александръ Расторгуевъ, со­
гласно избранію сов та Юрьевскаго университета, — по-
мощникомъ библіотекаря сего университета, съ 10 окт 
1898 г.; 
в) допущены: 
исп. об. помощника учителя Александровскаго эстон-
скаго городского училища Эрнстъ Петерсонъ и сверхштат­
ный учитель того же училища едоръ Рехнъ — къ времен­
ному, впредь до выздоровленія учителя Рійкмана, препо-
даванію уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. въ названномъ 
училищ , съ выдачею въ вознагражденіе: Петерсону 10 р 
41 к. и Рехну 12 р. 50 к. въ м сяцъ изъ штатныхъ 
суммъ училища; 
им ющая званіе домашней учительницы Ольга Павлова 
— къ исполненію обязанностей учительницы Лемзальскаго 
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городского женскаго училища II разряда, съ 1 окт. 
1898 г.; 
пасторъ Ф. Шпиндлеръ — къ преподаванію въ 
Гапсальскомъ городскомъ училищ , съ 25 авг. 1898 г. 
до конца 1898/9 уч. года, 6 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія ев.-лют. исп., съ вознагражденіемъ по 25 р. за 
годовой урокъ изъ спец. средствъ училища; 
им ющая званіе учительницы городского приходскаго 
училища Ольга Александрова — къ преподаванію въ 
Ревельскомъ I городскомъ женскомъ начальномъ училищ ; 
им ющія званіе домашней учительницы В ра Тизикъ 
и Александра Демина — къ временному, впредь до 
уомотр нія, исполненію обязанностей: Тизикъ — 1-й учи­
тельницы Балтійско-Портскаго городского женскаго началь­
наго училища и Демина — 2-й учительницы того же училища; 
преподающая, изъ платы по найму, русскій языкъ 
въ IV класс Ревельской женской гимназіи В ра Серг ева 
— къ исполненію обязанностей надзирательницы названной 
гимназіи; 
настоятель Аренсбургской Николаевской церкви, свя-
щепникъ Іоаннъ Регема — къ временному, съ 21 сент. 
1898 г., преподаванію уроковъ закона Божія прав. исп. 
въ Аренсбургской гимназіи и въ м стномъ городскомъ 
женскомъ училищ I разряда; 
оставленный при С.-Петербургскомъ университет для 
приготовленія къ профессорскому званію Александръ Розен-
Фельдъ — къ временному преподаванію уроковъ русскаго 
языка и исторіи въ Ревельской женской гимназіи; 
им ющая званіе домашней учительницы Луиза Том-
сонъ — къ исполненію обязанностей надзирательницы 
при Ревельскомъ городскомъ женскомъ училищ I разряда; 
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канельмейстеръ Вяземскаго полка Антонъ Кимля — 
къ преподаванію, изъ платы по найму, по прим ру преж-
нихъ л тъ, и въ 1898/9 уч. году въ Рижскомъ городскомъ 
училищ Императрицы Екатерины II 2 двухчасовыхъ 
нед льныхъ уроковъ оркестровой музыки, съ выдачею въ 
вознагражденіе 200 руб. въ годъ изъ спец. средствъ 
училища; 
пасторъ Ваускаго прихода Христіанъ Страутманъ 
И пасторъ-адъюнктъ Альтъ-Роденскаго прихода Юліусъ 
Гроссе — къ временному, впредь до выздоровленія по­
мощника Цоденскаго пастора Христіана Дексне, безвоз­
мездному преподаванію въ Ваускомъ городскомъ училищ 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп.; 
им ющіе званія учителя сельскаго приходскаго учи­
лища Петръ Озолинь и домашней учительницы Ирина 
Нейманъ — къ исполненію обязанностей: первый — 
учителя при мужскомъ и вторая — учительницы при 
женскомъ начальныхъ училищахъ, суіцествуюіцихъ при 
Рижской ев.-лют. Гертрудинской церкви; 
преподающій, изъ платы по найму, въ Туккумскомъ 
правительственномъ городскомъ начальномъ училищ Ав-
густъ Овиннэ — къ исполненію, изъ платы по найму, 
обязанностей помощника учителя при Митавскомъ Але-
ксаидровскомъ городскомъ училищ ; 
учитель Валкскаго ев.-лютеранскаго церковнаго учи­
лища ГансъЭйнеръ, согласно избранію Валкской городской 
училищной 
коллегіи, — къ преподаванію въ Валкскомъ 
городскомъ начальномъ мужскомъ училищ 2 нед льныхъ 
уроковъ закона Вожія для учащихся лютеранъ-эстовъ, 
съ выдачею въ вознагражденіе 40 р. въ годъ изъ суммъ 
„Формальной кассы11 училища; 
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псаломщикъ-учитель Феллинскаго православваго при-
ходскаго училища Яковъ Кульбушъ — къ исполневію, 
съ 18 авг. 1898 г. до конца 1898/9 уч. года, обязанностей 
помощника учителя при Феллинскомъ городскомъ училищ , 
вм сто отказавшагося отъ исполненія сихъ обязанностей 
Ананія Апсита, съ выдачею ему въ вознаграшденіе 375 р. 
въ годъ изъ спец. средствъ училища; 
викарный ксендзъ Иллукстскаго костела Людовикъ 
Тышко — къ преподаванію закона Вожія р.-кат. исп. 
въ учебныхъ заведеніяхъ м. Иллуксты; 
г) перем щены: 
законоучитель прав. исп. Аренсбургской гимназіи, 
священникъ Іоаннъ Веніаминовъ — на таковую же 
должность въ Митавское реальное училище, съ 1 окт. 
1898 г.; 
учительница Якобштадтскаго женскаго начальнаго 
училища Марія Лебедева, согласно избранію Вейсен-
штейнской училищной коллегіи, — учительницей Вейсен-
штейнскаго городского женскаго училища II разряда, съ 
1 овт. 1898 г.; 
учитель Перновскаго городского училища Константинъ 
Титаренко — на таковую же должность въ Венденское 
городское училище, съ 1 окт. 1898 г.; 
учитель Венденскаго городского училища Андрей 
Руль — сверхштатнымъ учителемъ въ Перновское го­
родское училище, съ 1 окт. 1898 г.; 
младшій нештатный контролеръ управленія акцизными 
сборами Черниговской губерніи Григорій Рыбалка, со­
гласно прошенію, — сверхштатнымъ учителемъ въ Ре-
вельское 4-классное городское училище, со 2 окт. 
1898 г.; 
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сверхштатный учитель Вышневолоцкаго городского 
училища Иванъ Дружинскій, согласно прошенію, — 
учителемъ Лемзальскаго городского училища, съ 15 окт. 
1898 г.; 
д) поручено: 
учителю рисованія Ревельской Александровской гим-
назіи Александру Виллевальду — преподаваніе въ 
Ревельскомъ городскомъ училищ Императрицы Екате­
рины II 4 нед льныхъ уроковъ рисованія, съ вознагра-
жденіемъ по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. средствъ 
училища, съ 1 окт. 1898 г.; 
учителю Ревельскаго городского училища Импе­
ратрицы Екатерины II Григорію Скугареву — пре-
подаваніе въ ономъ 4 нед льныхъ уроковъ черченія, съ 
вознагражденіемъ по 25 р. за годовой урокъ изъ спец. 
средствъ училища; 
учителю Гапсаяьскаго городского училища Петру 
Л ой ко — преподаваніе въ ономъ 6 нед льныхъ уроковъ 
ручного труда, съ выдачею въ вознагражденіе 150 р. 
въ годъ изъ штатныхъ суммъ училища, съ 1 окт. 
1898 г.; 
сверхштатному учителю Ваускаго городского училища 
едору Олехнейко — преподаваніе въ ономъ, съ 1 авг. 
1898 г. до конца 1898/9 уч. года, 3 нед льныхъ уроковъ 
гимнастики, съ вознагражденіемъ по 25 р. за годовой 
урокъ изъ штатныхъ суммъ училища; 
е) освобождены: 
д лопроизводитель Ваускаго у зднаго воинскаго на­
чальника Иванъ едоровъ — отъ преподаванія 3 нед ль-
ныхъ уроковъ гимнастики въ Ваускомъ городскомъ учи-
лищ , съ 1 авг. 1898 г.; 
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викарный ксендзъ Иллукстскаго костела Антоній Би-
зовскій — отъ преподаванія уроковъ закона Вожія р.-
кат. исп. въ учебныхъ заведеніяхъ м. Иллуксты; 
начальница Феллинскаго городского женскаго училища 
II разряда Марія ДумФЪ — отъ преподаванія въ У класс 
онаго двухъ уроковъ рукод лія, съ порученіемъ таковыхъ 
учительниц Елизавет Пундтъ; 
ж) уволенъ въ отпускъ: 
учитель-инспекторъ Александровскаго эстонскаго го­
родского училища Антоиъ Ансонъ — въ г.г. Ригу и 
С.-Петербургъ, съ 29 окт. по 11 нояб. 1898 г., съ по­
ру ченіемъ на это время зав дыванія училищемъ учителю 
онаго Михаилу Николаеву; 
з) продолженъ отпускъ: 
преподавателю Рижскаго политехническаго института 
едору Бухгольцу — въ Москву по 16 окт. 1898 г.; 
и) исключены изъ списка служащихъ по округу: 
законоучитель прав. исп. Митавскаго реальнаго учи­
лища, священникъ Георгій Ристькокъ, за перем щеніемъ 
его на службу въ Рижское епархіальное в домство, съ 
1 окт. 1898 г.; 
учитель Ревельскаго 4-класснаго городского училища 
Моисей Хаустовъ, за перем щеніемъ его на службу въ ре­
месленное училиіцеЦесаревича Николая, со 2 окт. 1898 г.; 
учитель Митавской женской гимназіи Викторъ Тру-
товскій, за перем щеніемъ его на службу въ акцизное 
в домство, съ 10 окт. 1898 г.; 
і) уволена отъ службы: 
учительница Вейсенштейнскаго городского женскаго 
училища II разряда Марія Шмидтъ, урожд. Братолюбова, 
согласно прошенію, съ 1 окт. 1898 г. 
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в) Назначеніе денежнихб выдача. 
Попечителемъ округа разр шено выдать сд дующія 
пособія и вознагражденія изъ спеціальныхъ средствъ под-
лежащихъ учебныхъ заведеній: 
по Юрьевскому университету: 
27 окт. 1898 г. за № 7442 — и. д. университетскаго 
переводчика Вильгельму Келлеру, на леченіе бол зни, 
въ пособіе 25 р.; 
по Рижской Александровской гимназіи: 
8 окт. 1898 г. за М 6948 — въ вознагражденіе за 
зам щеніе съ 1 окт. 1897 г. по 1 іюля 1898 г. уроковъ 
отсутствовавшихъ преподавателей: законоучителю прав, 
исп., протоіерею Николаю Лекареву — 22 р. 50 к., 
преподавателямъ: Константину Кутепову — 2 р. 50 к., 
Карлу Мюленбаху — 1 р. 25 к., Викентію Корвинъ-
Коссаковскому — 51 р. 50 к., Павлу Соколову — 
1 р. 25 к., Ивану Иванову — 12 р. и Онисиму Бо­
лотову — 6 р., всего 97 р.; 
по Аренсбургской гимназіи: 
26 окт. 1898 г. за М 7411 — директору Алекс ю 
Быстрову, на покрытіе издержекъ по служебной по здк 
его въ г Ригу, 50 р.; 
по Рижскому реальному училищу Императора 
Петра I: 
29 окт. 1898 г. за М 7489 — помощнику классныхъ 
наставнйковъ Михаилу Игнатовичу, на леченіе бол зни 
его и сына, въ пособіе 100 р.; 
по Митавскому реальному училищу: 
17 окт. 1898 г. за 7215 -— законоучителю прав, исп., 
священнику Іоанву Веніаминову, на покрытіе расходовъ 
по пере зду его на службу въ г. Митаву, въ пособіе 100 р.; 
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по Либавскому реальному училищу: 
3 окт. 1898 г. за ./$ 6754 — письмоводителю Ивану 
Зарембо-Гадзяцкому, въ виду затруднительнаго мате-
ріальнаго положенія его, въ пособіе 50 р.*, 
по Митавской женской гимназіи: 
9 окт. 1898 г. за М 6988 — преподавателю Виктору 
Трутовскому, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его, въ пособіе 50 р.; 
по Прибалтійской учительской семинаріи: 
14 окт. 1898 г. за М 7084 — штатному наставнику 
Всеволоду Карпову, въ виду затруднительнаго матеріаль-
наго положенія его, въ пособіе 100 р.; 
по городскимъ училищамъ: 
а) въ единовременное пособіе: . 
по Гапсальскому: 
3 акт. 1898 г. за М 6752 — учителю-инспектору 
Дмитрію Саваренскому, въ виду затруднительнаго ма-
теріальнаго положенія его, 185 р.; 
по Ревельскому 4-классному: 
5 и 24 окт. 1898 г. за ММ 6776 и 7376 —- учи-
телямъ Мелетію Васильеву и Николаю Шейко, въ виду 
затруднительнаго матеріальнаго положенія ихъ, по 75 р. 
каждому; 
•<* по Рижскому Петропавловскому: 
6 окт. 1898 г. за М 6822 — учителю Епифану 
Иатрицкому, на покрытіе расходовъ по пере зду его на 
службу въ г. Ригу, 70 р.; 
29 окт. 1898 г. за М 7491 — учителю Ивану 
Боброву, въ виду затруднительнаго матеріальнаго поло-
женія его, 75 р.*, 
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по Везенбергскому: 
8 и 15 окт. 1898 г. за ММ 6949 и 7108 — въ 
виду затруднительнаго матеріальнаго положенія: учителю 
Петру Силину — 75 р., допущенному къ исполненію 
обязанностей помощника учителя Георгію Тулингу — 
50 рі 1  и учителю-инспектору Ивану Рыжову — 100 р.; 
по Перновскому: 
9 окт. 1898 г. за М 6985 — сверхштатному учи­
телю Петру Галилееву, на покрытіе расходовъ по пе-
ре зду его на службу въ г. Иерновъ, 50 р.; 
по Верроскому: 
11 окт. 1898 г. за М 7031 — учителю Антону 
Та у бе, въ виду затруднительнаго матеріальнаго положенія 
его, 60 р.; 
по Митавскому Александровскому: 
15 окт. 1898 г. за М 7105 — учителю Степану 
Вохонко, въ виду затруднительнаго матеріальнаго поло-
женія его, 50 р.; 
по Виндавскому: 
15 окт. 1898 г. за М 7138 — учителю Николаю 
Гепорту, въ виду затруднительнаго матеріальнаго поло-
женія его, 50 р.; 
по Ваускому: 
17 окт. 1898 г. за М 7211 —• учителю-инспектору 
Семену Стразду, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его, 100 р.; 
по Либавскому: 
21 окт. 1898 г. за М 7296 — учителю Александру 
Фонякову, на леченіе бол зни, 150 р.; 
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по Тальсенскому: 
21 окт. 1898 г. за М 7297 — исп. об. помощника 
учителя Владиміру Казину, въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія его, 50 р.; 
по Венденскому: 
26 окт. 1898 г. за М 7408 — учителю Дмитрію 
Ручьеву, на покрытіе расходовъ по пере зду его на 
службу въ г. Венденъ, 75 р.; 
по Валкскому: 
28 окт. 1898 г. за М 7462 — учителю Василію 
Шидловскому-Хилькевичу, въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія его, 75 р.; 
б) въ вознагражденіе: 
по Митавскому Александровскому: 
3 окт. 1898 г. за М 6748 — выдавать учителю-
инспектору Александру Подачи ну, за дополнительный 
урокъ гимнастики, по 25 р. въ годъ, считая съ 1 октября 
1898 г.; 
по Везенбергскому: 
7 окт. 1898 г. за М 6847 — производить учи-
телямъ: Давиду Киберману, за зав дываніе училиіцною 
библіотекою, и Петру Силину, за исполненіе обязанностей 
секретаря педагогическаго сов та училища, по 50 р. 
въ годъ каждому; 
по Ревельскому Императрицы Екатерины И: 
7 окт. 1898 г. за М 6850 — за преподаваніе въ I 
половин 1898 г. дополнительныхъ уроковъ: учителю-
инспектору Ивану Васильеву — 60 р. и учителямъ 
Григорію Скугареву — 60 р., Фрицу Калнину — 50 р. 
и Андрею Померу — 30 р., а всего 200 р., съ отне-
сеніемъ сего расхода на свободный остатокъ отъ содер-
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жанія по бывшей временно вакантною должности одного 
учителя; 
по Перновскому: 
15 окт. 1898 г. за № 7144 — б. учителю Ивану 
Дзелзиту, за исполненіе имъ н которыхъ рнботъ въ 
качеств секретаря педагогическаго сов та училища въ 
теченіе 1897/8 уч. года, 30 р.; 
по Вейсенштейнскому: 
27 окт. 1898 г. за М 7433 — производить въ 
1898/9 уч. году: учителю-инспектору Евгенію Соболеву, 
за зав дываніе библіотеками училища, и учителю Ивану 
Зандбергу, за исполненіе обязанностей секретаря педа­
гогическаго сов та, по 50 р. каждому; 
в) въ возм щеніе расходовъ по командировкамъ 
въ подлежащіе экзаменаціонные пункты для произ­
водства испыта ній на ль готу при отбываніи воинской 
повинности ученикамъ ев.-лют. училищъ: 
по Гапсальскому: 
7 окт. 1898 г. за М 6848 — учителю Дмитрію 
Ручьеву — 13 р. 47 к. и въ пособіе на покрытіе рас­
ходовъ ио командировк 15 р.; 
по Перновскому: 
17 окт. 1898 г. за М 7198 — учителю-инспектору 
едору Циклинскому — 3 р. 78 к. и въ пособіе на 
покрытіе расходовъ по командировк 7 р. 52 к. и учителю 
Константину Титаренко — 5 р. 13 к. 
г) Ото управленія округомд выданы свидгътелъства: 
на степень кандидата правъ: 
6 окт. 1898 г. за М 6930, Мечеславу-Антону-Иваву Ско-
лимовскому, 
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6 окт. 1898 г. за М 6931, Ивану Лихачеву, 
„ „ у) № 6932, Эрвину Морицу, 
ъ М 6933, Константину Пятсу, 
„ „ ,, М 6934, Янушу - Станиславу Боров­
скому, 
-л № 6935, Григорію-Яну Ржимовскому, 
„ „ ъ № 6936, МитроФану Іолишну, 
„ „ „ № 6937, Давиду Стрекалову, 
я „ „ „ М 6938, Константину Попову; 
на званіе д йствительнаго студента правъ: 
6 окт. 1898 г. за М 6939, Тиграну (онъжеСаркисъ-Бекъ) 
Атабекову, 
я М 6940, Игнатію Корнелюку, 
„ „ „ М 6941, Александру Алекс еву, 
„ „ „ М 6942, Алекс ю Маркову (онъ же 
Марко), 
„ „ „ М 6943, Михаилу Чулкову, 
„ „ „ М 6944, Виктору Ландезену, 
„ ,, „ М 6945, Арведу Бергу; 
на званіе домашней наставницы: 
21 окт. 1898 г. за М 7340, Евгеніи Фере; 
на званіе домашней учительницы: 
5 сент. 1898 г. за М 5927, Елисавет Рипгсъ, 
„ „ „Л# 5928, Анн Рингсъ, 
21 окт. „ № 7341, Ружен Гейндль, 
„ „ „ № 7342, Женни Рудзитъ, 
„ „ „ Л# 7343, Марготъ Зейдс- бергъ, 
„ 
г  
„ М 7344, Юліи Знаменской, 
„ „ „ М 7345, Маріи Барановской, 
„ „ „ М 7346, Антоніи Лааце, 
я „ „ № 7347, Вильгельмин Аккерманъ, 
„ „ „ М 7348, Татьян Кривцовой; 
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на право поступленія ва государственную службу: 
2 окт. 1898 г. за М 28/6726, Оттону Каапу, 
„ „ „ М 29/6727, Андрею Клявину; 
на званіе аптекарскаго ученика: 
2 окт. 1898 г. за № 24/6728, Александру Станкевичу, 
М 25/6729, Аврааму Фейтельсону, 
Л0 26/6730, еодору Фрейману, 
№ 22/6731, Борису Кагану, 
М 27/6732, Давиду ЧерФасу, 
Л? 21/6733, Генриху Бельжаку, 
М 23/6734, Мовше Либкинду. 
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Изв іценія. 
— Попечителемъ округа, 13 окт. 1898 г. за М 7049, 
разр шено устраивать въ пом щеніи Верроскаго город­
ского училища, по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, 
чтенія русскихъ литературныхъ произведеній, подъ наблю-
деніемъ и отв тственностью м стнаго инспектора народ­
ныхъ училищъ. 
—• Попечитель округа, 17 окт. 1898 г. за М 7205, 
назначила окружного инспектора, ст. сов. Николая 
Заіончковскаго депутатомъ отъ учебнаго в домства на 
испытаніяхъ, съ 23 окт. по 10 нояб. 1898 г., въ Рижскомъ 
городскомъ 6- лассномъ женскомъ училищ на званіе 
домашней учительницы. 
— Попечитель округа, 18 окт. 1898 г. за № 7244, 
разр шилъ допустить одного изъ учителей Гапсальскаго 
Николаевскаго церковно-приходскаго училища къ препо-
даванію уроковъ въ Гапсальскомъ городскомъ учи­
ли щ , впредь до зам щенія Б» ономъ вакансіи учителя. 
4 
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Попечителемъ округа, 24 окт. 1898 г. за М 7378, 
разр шено открыть въ г. Либав субботнюю вечернюю 
еврейскую школу для взрослыхъ и д тей. 
— Попечитель округа, 26 окт. 1898 г. за М 7409, 
по сношеніи съ епархіальнымъ начальствомъ, назначилъ 
законоучителя прав. исп. Валкской учительской семинаріи, 
священника Димитрія Соколова членомъ Шлокской го­
родской училищной коллегіи отъ духовнаго в домства 
православнаго испов давія. 
— Директоръ Рижской городской гимназіи назначилъ 
канцелярскаго служителя канцеляріи попечителя Рижскаго 
учебнаго округа еопента Кузнецова помощникомъ 
классныхъ наставниковъ при параллельныхъ классахъ 
означенной гимназіи, съ 1 окт. 1898 г. 
— Попечитель округа, 3 окт. 1898 г. за Л? 6747, 
разр шилъ увеличить въ Мита в скомъ А леке ан дров скомъ 
городскомъ училищ число уроковъ п вія съ 4 до 5 
въ нед лю, съ выдачею, съ 1 окт. 1898 г., учителю 
онаго Викентію Вохонко за означенный дополнительный 
урокъ въ вознагражденіе по 25 р. въ годъ изъ спец. 
средствъ училища. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
а) открыть: 
14 окт. 1898 г. за М 7077, при содержимомъ Ма­
тильдою Клима въ г. Риг частномъ женскомъ училищ 
II разряда приготовительный классъ; 
30 окт. 1898 г. за М 7526, въ содержимомъ Аде­
лаидою Валленбургеръ въ г. Риг частномъ женскомъ 
училищ I разряда параллельное отд леніе при пригото-
вительномъ класс ; 
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б) прим нить: 
6 окт. 1898 г. за № 6824 — въ V и VI классахъ 
частнаго женскаго училища I разряда Александры Паукеръ 
въ г. Митав проектъ новой программы по русскому языку; 
20 окт. 1898 г. за М 7273 — въ содержимомъ 
Цециліею Луйкъ въ г. Вейсенштейн частномъ 2-клас-
сномъ училищ для д тей обоего пола новую таблицу 
распред ленія нед льныхъ уроковъ, съ установленіемъ 
платы за ученіе: въ I класс 30 р. и во II класс 40 р. 
въ годъ съ каждаго учащагося; 
в) принять: 
27 окт. 1898 г. за Ж 7431, им ющей званіе домашней 
учительницы Ольг ГасФордъ — содержаніе частнаго 
женскаго училища II разряда, которое содержала въ г. Риг 
Гарріэтта Мейшенъ; 
г) принимать: 
30 окт. 1898 г. за № 7535, въ содержимое Маріею 
Соколовою въ м. Фрауэнбург , Гольдингенскаго у зда, 
одноклассное, съ 2 отд., женское училище и мальчиковъ. 
— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи отъ 9 окт. 1898 г. за М 2911, 
частное женское училище II разряда Гарріэтты Мейшенъ 
въ г. Риг прекратило свое существованіе. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. ЛавровскІЙ. 
Правитель канцеляріи А. Вильевъ. 
Печатано по раепоряженію попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
Печатано въ типо-лнтографіи, словолитн и фото-хпмиграфіи Эрнста Плат са въ Риг . 
ЦИРКУЛЯРЪ 
ПО РИЖСКОМУ УЧЕБНОМУ ОКРУГУ. 
1 декабря ІМ2 12. 1898 года. 
— — ^ ^ — • — — I  
I. Высочапшія повел нія. 
43. 15 октября 1898 года. О назначеніи 
преподавателя Рижскаго политехннческаго ин­
ститута Озмидова на должность адъюнкть-
профессора. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу управляющаго министерствомъ народнаго про-
св щенія, товарища министра, въ 15 день октября 1898 г., 
Всемилостив йше соизволилъ на назначеніе препода­
вателя энциклопедіи инженерныхъ наукъ Рижскаго поли-
техническаго института, окончившаго курсъ въ политех­
ническомъ институт въ Цюрих Николая Озмидова на 
должность адъюнктъ-проФессора электротехники при Риж-
скомъ политехническомъ институт , считая съ 1 сентября 
1898 г. 
44. 15 октября 1898 года. Объ освобождены 
ученицы VII класса Ревельской женской гим-
назіи Зинаиды Кожевниковой отъ занятій по 
н мецкому языку. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу управляющаго министерствомъ народнаго про-
і 
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св щенія, въ 15 день октября 1898 г., Высочайше со-
изволилъ на освобожденіе ученицы VII класса Ревельской 
женской гимназіи Зинаиды Кожевниковой, въ виду крайне 
слабаго здоровья, отъ занятій по н мецкому языку. 
45. 15 октября 1898 года. Объустановленіи 
для воспитанниковъ учительскихъ семинарій 
и школъ форменной одежды. 
Признавая необходимымъ ввести для воспитанниковъ 
учительскихъ семинарій и школъ однообразіе въ одежд , 
министерство народнаго просв щенія остановилось на 
предположеніи установить для нихъ металлическій значекъ 
на Фуражк и, не предписывая матеріала, ввести блузы 
гимназическаго покроя и ременный поясъ съ иниціалами 
семинаріи или школы на пряжк . 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданн йшему 
докладу управляющаго министерствомъ народнаго про-
св щенія, въ 15 день октября 1898 г., Высочайше 
соизволилъ на приведеніе изложеннаго предположена въ 
исполвеніе. 
II. Высочайшіе приказы. 
Высочайшими приказами по гражданскому в домству: 
I) отъ 18 октября 1898 г. за М 78: 
а) произведены, за выслугу л тъ, со старшин-
ствомъ: 
изъ коллежскихъ въ статскіе сов тники: 
и. д. ординарнаго профессора Юрьевскаго университета 
Краеноженъ, съ 3 октября 1897 г., и экстраординарный 
профессоръ того же университета Муратовъ, съ 7 Февраля 
1898 г.; 
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изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные со-
в тники: и. д. экстраординарнаго профессора названзаго 
университета Богушевскій, съ 10 марта 1898 г., и 
и. д. адъюнктъ-профессора Рижскаго политехническаго 
института Трей, съ 8 декабря 1897 г.; 
б) утверждены въ чинахъ, со старшинствомъ: 
статскаго сов тника — проФессоръ Рижскаго политех­
ническаго института, титулярный сов тникъ Вальденъ, 
съ 1 іюля 1896 г.; 
коллежскаго сов тника — бывшій экстраорди­
нарный, нын и. д. ординарнаго профессора Юрьевскаго 
у н и в е р с и т е т а ,  к о л л еж с к і й  а с с е с о р ъ  К о н д а к о в ъ ,  с ъ  
1 Февраля 1895 г.-, 
II) отъ 1 ноября 1898 г. за Л? 80: 
а) произведены, за выслугу л тъ, со старшинствомъ: 
изъ коллежскихъ въ статскіе сов тники — б. учитель 
Ревельскаго реальнаго училища (нын въ отставк ) баронъ 
Энгельгардтъ, съ 16 Февраля 1898 г.; 
изъ надворныхъ въ коллежскіе сов тники — 
старшій учитель Аренсбургской гимназіи Вильде, съ 
1 января 1898 г.; 
изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные со-
в тники: сверхштатный учитель Рижскаго городского 
реальнаго училища Гунъ, съ 15 апр ля 1897 г.; б. учи­
тель Рижскаго реальнаго училища Императора Петра I 
Вря нскій, съ 1 іюля 1897 г.; штатный наставникъ 
Нрибалтійской учительской семинаріи Караовъ, съ 15 іюля 
1897 г.; ассистентъ Императорскаго Юрьевскаго уни­
верситета Коппель, съ 1 октября 1897 г.; 
изъ титулярныхъ сов тниковъ въ коллежскіе 
ассесоры: б. преподаватель Рижскаго политехническаго 
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института (нын въ отставк ) Мей, съ 9 іюня 1886 г.; 
учитель Везенбергскаго городского училища Киберманъ, 
съ 1 іюля 1895 г.\ ассистентъ Императорскаго Юрьев­
скаго университета ІІальховскій, съ 21 октября 1896 г.; 
учитель Рижской Александровской гимназіи Соколовъ, 
съ 1 сентября 1897 г.; учитель приготовительнаго класса 
Рижскаго реальнаго училища Императора Петра I Го-
в йно, съ 1 сентября 1897 г.; б. учитель Ревельскаго 
4-класснаго городского училища Хаустовъ, съ 17 сентября 
1897 г.; 
изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные 
сов тники: учитель Венденскаго городского училища 
Ручьевъ, съ 1 августа 1893 г.; библіотекарь Рижскаго 
политехническаго института Лейландъ, съ 1 ноября 
1893 г.; учитель Ревельскаго 4-класснаго городского учи­
лища Васильевъ, съ 1 января 1896 г.-, учитель при­
готовительнаго класса Либавскаго реальнаго училища 
Вобр евъ, съ 1 января 1897 г.; бухгалтеръ канцеляріи 
попечителя Рижскаго учебнаго округа Іозайтисъ, съ 
11 апр ля 1898 г.; 
изъ губернскихъ въ коллежскіе секретари — 
б. учитель приготовительнаго класса Юрьевской гимназіи 
(нын въ отставк ) Васильевъ, съ 1 іюля 1884 г.; 
въ коллежскіе регистраторы: почетный смотритель 
Рижскаго городского училища Императрицы Екате­
рины II Камкинъ, съ 5 Февраля 1896 г.; учитель 
Рижскаго Петровскаго городского 2-класснаго женскаго 
начальнаго училища Грундульсъ, съ 25 Февраля 
1898 г.; 
б) утверждены въ чинахъ, со старшинствомъ: 
коллежскаго сов тника — инспекторъ народныхъ 
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училищъ Рижскаго учебнаго округа, надворный сов тникъ 
Радченко, съ 1 января 1898 г.; 
надворнаго сов тника: ассистенты Рижскаго по­
литехническаго института: Луцъ, съ 1 іюля 1896 г., 
Дауге, Пакисъ, Менгель, вс трое съ 1 сентября 1896 г., 
Та у бе, съ 16 октября 1896 г., Буддэ, съ 1 декабря 
1896 г., и Шиманскій, съ 1 сентября 1897 г.-, 
коллежскаго ассесора: учители: Иолангенской 
мужской прогимназіи: КорФъ, съ 20 октября 1892 г., 
и Байдалаковъ, съ 10 сентября 1893 г., Рижскаго 
реальнаго училища Императора Петра I Осинъ, съ 
1 августа 1893 г., Ревельской гимназіи Императора 
Николая I Ястремскій, съ 15 ноября 1893 г., и 
Ревельской Алексавдровской гимназіи Ходзицкій, съ 
1 января 1894 г.; 
титулярнаго сов тника — врачъ Рижскаго ка-
зеннаго приходскаго училища Б&ронъ, съ 1 ноября 1893 г., 
по степени лекаря; 
коллежскаго секретаря: помощвикъ классныхъ на-
ставниковъ Митавской гимназіи Вогдановичъ, съ 1 марта 
1894 г.; лаборантъ Императорскаго Юрьевскаго уни­
верситета Лучининъ, съ 15 декабря 1897 г., по диплому 
I степени. 
Ш. Мппистерскія распоряженія. 
а) Общія распоряжения. 
98. 30 октября 1898 г. за № 26743. Объ 
изм иеніи д йствунщаго устава общей кассы 
для вспомоществованія учителямъ эстонскихъ 
лютеранскихъ народныхъ училищъ Тургель-
скаго прихода, Эстляндской губерніи. 
По ходатайству попечителя округа и по соглашенію 
съ министерствомъ внутреннихъ д лъ, г. управляющій 
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министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ из-
м нить д йствующій уставъ общей кассы для вспомоще-
ствованія учителямъ эстонскихъ лютеранскихъ народныхъ 
училищъ Тургельскаго прихода, Вейсенштейнскаго у зда, 
Эстляндской губерніи, дополненіемъ §§ 9 и 11 означеннаго 
устава сл дующими прим чаніями: 
а) Къ § 9: „Если лица, им ющія право на пособіе, 
въ теченіе трехъ л тъ не заявили права на полученіе 
падающихъ въ ихъ пользу долей, то вычисленныя въ 
ихъ пользу до т хъ поръ доли поступаютъ въ пользу 
резервнаго капитала' 1  
б) Къ § 11: „Членъ, не уплатившій въ теченіе десяти 
л тъ своихъ взносовъ и не заявившій письменно общему 
собранію о причин этого, считается выбывшимъ изъ 
кассы и теряетъ право на обратное полученіе упомянутыхъ 
въ § 8 взносовъ, которые въ такомъ случа поступаютъ 
въ пользу резервнаго капитала' 1  
99. 31 октября 1898 г. за Л» 27224. 0 
перевод Газенпотскаго казеннаго еврейскаго 
училища I разряда въ г. Виндаву. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія разр шилъ закрыть 
съ 1 января 1899 г. Газенпотское казенное еврейское 
училище I разряда и открыть таковое съ означеннаго же 
срока въ г. Виндав , съ обращеніемъ на содержаніе сего 
посл дняго 860 руб. въ годъ, отпускаемыхъ изъ свъчного 
съ евреевъ сбора Газенпотскому еврейскому училищу. 
100. 12 ноября 1898 г. за Л» 27800. О раз-
р шеніи устройства въ г. Валк народныхъ 
чтеттій. 
По ходатайству попечителя округа, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія, на основаніи до-
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полненія къ 387 ст. XI т. I ч. св. зак. (по прод. 1895 г.) 
и по соглашенію съ министерствомъ внутреннихъ д лъ и 
духовнымъ в домствомъ, разр шилъ комитету Валкскаго 
русскаго общества трезвости устроить въ г. Валк на­
родный чтенія со св товыми картинами, подъ отв тствен-
ностію члена означеннаго общества, учителя 2-класснаго 
училища мин. нар. проев, на жел знодорожной станціи 
Валкъ Исаака Мордвинова и подъ иаблюденіемъ м стнаго 
инспектора народныхъ училищъ Николая В льдюгина. 
101. 24 ноября 1898 г. за Л» 28560. О нре-
доставленіи преподавателямъ школъ Импера­
тор ска г о русскаго техническаго общества 
права на освобожденіе ихъ д тей отъ платы 
за ученіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
министерства народнаго просв щенія. 
Предс датель постоянной коммиссіи по техническому 
образованію обратился въ министерство народнаго про-
св щенія съ ходатайствомъ о предоставленіи преподава-
телямъ школъ Императорскаго русскаго техническаго 
общества права на освобожденіе ихъ д тей отъ платы за 
ученіевъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ сего министерства. 
Означенныя школы, на основаніи 3343 ст. св. зак. 
т. XI ч. I уст. учен, учрежд. и учебн. завед. (изд. 1893 г.), 
состоятъ въ в д ніи министерства народнаго просв щенія 
и подчиняются попечителямъ учебныхъ округовъ; курсъ 
общеобразовательныхъ школъ, согласно ст. 3348 того же 
устава, долженъ быть не ниже установленнаго для одно-
классныхъ народныхъ училищъ названнаго министерства, 
а объемъ преподаванія общеобразовательныхъ предметовъ 
въ спеціальныхъ классахъ и школахъ не ниже, ч мъ въ 
двухклассныхъ народныхъ училищахъ того же в домства. 
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Разсмотр въ означенное ходатайство и принявъ во 
вниманіе, что законоучители и учители двухклассныхъ и 
одноклассныхъ народныхъ училищъ. согласно циркулярному 
распоряженію министерства народнаго просв щенія отъ 
14 августа 1885 г. за № 12451, пользуются правомъ 
освобожденія отъ платы за обученіе ихъ д тей въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, министерство народнаго просв щенія 
признаетъ справедливымъ предоставить подобное же право 
и преподавателямъ школъ Императорскаго русскаго 
техническаго общества. 
Сообщается по округу для св д нія и руководства. 
102. 30 ноября 1898 г. за Л» 28984. Объ 
установленіи новаго порядка перевода остат-
ковъ на главное казначейство. 
Министерство народнаго просв щенія въ посл дніе 
годы не разъ лишено было возможности покрывать за 
счетъ остатковъ н которые неотложные сверхсм тные 
расходы, не смотря на то, что въ то же время многія 
свободныя сбереженія отъ см тныхъ назначеній поступали 
въ рессурсы казны. 
Сокращепіе, на основаніи Высочайшаго повел нія 
24 марта 1897 г., на одинъ м сяцъ льготнаго срока 
д йствія см тъ, а также постоянное возрастаніе количества 
расходовъ, относимыхъ на остатки, должны еще бол е 
увеличить указанный затрудненія, а потому министерство 
признало своевременнымъ принять м ры къ ихъ устраненію. 
Признавая главной причиной этихъ затрудненій уста­
новленный ст. 49 кассовыхъ правилъ и д йствующій нын 
порядокъ перевода кредитовъ съ одной казенной палаты 
на другую или на главное казначейство не иначе, какъ 
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по распоряжению департамента, министерство народнаго 
просв щенія входило въ сношеніе съ министерствомъ 
Финансовъ объ изм неніи этого порядка, какъ требуюіцаго 
слишкомъ много времени для совершенія переводовъ. 
Нын министерство Финансовъ ув домило, что, въ 
виду сокращенія льготнаго срока д йствія см тъ, имъ 
признано возможнымъ, по соглашенію съ государствен-
нымъ контролемъ, предоставить второстепеннымъ рас-
порядителямъ кредитовъ вс хъ в домствъ право переводить 
на главное казначейство свободные остатки отъ ассигно-
ванныхъ въ ихъ распоряженіе кредитовъ, съ соблюденіемъ об-
іцаго порядка, установленная для перевода кредитовъ ст. 49 
кассовыхъ правилъ и ст. 57 инструкціи казеннымъ палатамъ. 
Въ зависимости отъ иредоставленія м стнымъ рас-
порядителямъ кредитовъ указаннаго права, является однако 
необходимымъ установить опред ленный порядокъ перевода 
остатковъ на главное казначейство, а равно сообщенія 
министерству св д ній о переведенныхъ суммахъ. 
Всл дствіе сего г. управлявшій министерствомъ народ­
наго просв щенія, товаригцъ министра, проситъ принять 
къ руководству нижесл дующія правила: 
1} Не позже 15 ноября каждаго года управленія 
учебныхъ округовъ, по установленному уже порядку, 
должны доставлять въ министерство народнаго просв щенія 
в домости объ остаткахъ, предвидимыхъ по д йствующей 
см т къ 1 января, по Форм при семъ прилагаемой, 
за № 1. 
Въ эгихъ в домостяхъ указывается: въ какихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ, по какимъ подразд леніямъ сы ты (§§ и 
стагьямъ) и въ какомъ количеств ожидаются остатки, на 
какихъ кассахъ эти остатки состоятъ, какая сумма изъ 
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нихъ требуется на нужды учебныхъ заведеній и на какія 
именно. При этомъ относительно остатковъ по учебнымъ 
заведеніямъ, содержимымъ на совм стныя средства казны 
и м стныхъ обществъ, точно обозначается, сколько именно 
изъ общей суммы остатка причитается на долю казны и 
сколько на долю воспособляюіцаго общества; остатки, 
потребные на нужды учебныхъ заведеній, показываются 
въ разм р наименьшей необходимой суммы, а потребность 
учебныхъ заведеній въ сверхсм тныхъ расходахъ объ­
ясняется, по возможности, подробно или, по крайней м р , 
д лается ссылка на М и число нредставленія, въ которомъ 
были изложены причины, вызывающія необходимость рас-
ходовъ изъ остатковъ. 
2) Посл сообщенія указанныхъ св д ній изъ числа 
суммъ, показанныхъ въ в домостяхъ въ остатк , не должны 
быть производимы никакіе расходы. 
3) Вс свободные остатки, которые могутъ образо­
ваться зат мъ сверхъ суммъ, показанныхъ въ упомянутыхъ 
выше в домостяхъ, переводятся на главное казначейство 
въ распоряженіе департамента народнаго просв щенія, за 
удержаніемъ изъ этихъ остатковъ, въ случа надобности, не-
обходимыхъ средствъ на удовлетвореніе кредиторовъ казны. 
При этомъ распорядители кредитовъ, руководствуясь 
ст. 49 кассовыхъ правилъ, посылаютъ въ м стныя ка­
зенный палаты дв бумаги: отношеніе (форма М 6 лит. 
б., приложенія къ ст. 49) и переводное требованіе (форма 
№ 6 лит. в), образцы которыхъ при семъ прилагаются, 
съ обозначеніемъ въ нихъ по статьямъ и параграФамъ 
вс хъ переводимыхъ кредитовъ. 
4) Одновременно съ отправленіемъ переводпаго требо-
ванія въ м стную казенную палату, иъ департаментъ 
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народваго просв щенія посылается, безъ препроводитель­
ной бумаги, особая краткая в домость о переведенныхъ 
на главное казначейство остаткахъ, по прилагаемой при 
семъ Форм , за М 2. 
5) При перевод остатковъ особенно тщательно на­
блюдается, во изб жаніе недоразум ній и необходимости 
переводить кредиты обратно, чтобы не были переводимы 
на главное казначейство остатки, уже показанные въ 
в домости, представляемой къ 15 ноября. 
6) Переводу на главное казначейство подлежатъ лишь 
остатки отъ суммъ, ассигнованныхъ изъ казны; остатки 
же отъ пособій, назначенныхъ на содержаніе какого либо 
учебнаго заведенія, въ виду того, что они могутъ быть 
обращаемы лишь на нужды того же самаго учебнаго за-
веденія, не переводятся на главное казначейство; поэтому, 
если остатокъ, образовавшійся сверхъ показанныхъ въ 
в домостяхъ, составляется изъ суммъ казенныхъ и пособій 
изъ постороннихъ источниковъ, то переводу на главное 
казначейство подлежитъ лишь та часть, которая при­
читается на долю казны. 
7) Право непосредственнаго перевода остатковъ на 
главное казначейство предоставляется вс мъ второстепеп-
нымъ распорядителямъ кредитовъ, т. е. вс мъ учреждеиіямъ 
и лицамъ, которымъ право распоряженія кредитами пре­
доставлено непосредственно центральнымъ управленіемъ 
по расходнымъ расписаніямъ или переводнымъ требо-
ваніямъ, за исключеніемъ зав дывающихъ низшими учеб­
ными заведеніями, каковы городскія, у здныя, приходскія, 
начальныя и т. п. училища, кредиты на содержаніе коихъ 
назначаются по §§ 8, 9, 10 и отчасти 15 см ты мини­
стерства народнаго просв щенія. Остатки, образовавшіеся 
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по указаннымъ низшимъ учеонымъ заведеніямъ, переводятся 
на главное казначейство директорами, а гд ихъ н тъ— 
инспекторами народныхъ училищъ, для чего названнымъ 
лицамъ должны быть сообщаемы своевременно соотв т-
ствующія св д нія. 
8) Остатки переводятся па главное казначейство, по 
м р ихъ выясненія. въ два срока, а именно—къ 1 Февраля 
и зат мъ никакъ не позже 1 марта, съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы къ указаннымъ срокамъ соотв тствующія переводные 
требованія уже были получены главнымъ казначействомъ. 
Сообщая изложенные правила, д йствительный стат-
скій сов тникъ Зв ревъ поручилъ попечителю округа 
предложить ихъ въ возможно непродолжительномъ времени 
къ исполненію вс мъ распорядителнмъ кредитовъ учебнаго 
округа. 
Къ сему его превосходительство присовокупилъ, что 
приведенныя правила им ютъ въ виду не сокращеніе не-
обходимыхъ сверхсм тныхъ расходовъ учебныхъ заведеній, 
а, напротивъ, бол е полное ихъ удовлетвореніе за счетъ 
т хъ свободныхъ сбереженій, которыя до сего времени 
поступали въ значительномъ количеств въ рессурсы 
государственная казначейства, и которыя, при точномъ 
исполненіи настоящихъ правилъ, должны поступать въ 
распоряженіе департамента къ 1 марта, т. е. за м сяцъ 
до окончанія льготнаго срока д йствія см тъ для централь-
наго управленія, когда остается еще достаточно времени 
для перевода, въ случа надобности, учебнымъ заведеніямъ 
кредитовъ, погребныхъ имъ на покрытіе сверхсм тныхъ 
расходовъ. 
Объявляется по округу для руководства и исполненія. 
В Е Д О М О С Т Ь  
№ |  
остаткамъ, предвидимымъ къ 1-му января 1899 года отъ суммъ, ассигнованныхъ по см т 
министерства народнаго просв щенія 1898 года на содер?каніе учебныхъ заведеній и 
учрежденій учебнаго округа. 
Наименованіе учеб­















Изъ обща го количества ожи-
даемыхъ остатковъ причитается. 

















Подл житъ обраіденію 
па нужды министер­
ства народнаго про-









По тому же заведенію 
или учреждению было 
показано въ остатк 
въ в домости, предста­
вленной къ 15 ноября. 
Сверхъ того образовал­
ся отъ суммъ, ассигно-
ванныхъ изъ казны, 
новый остатокъ въ ко-
личеств : 
§§ и статьи см ты, по 
которымъ образовался 
новый остатокъ. 
Время перевода новаго 
остатка (число, м сяцъ, 
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МИНИСТЕРСТВО 
НАРОДНАГО ПРОСВЕЩЕНЫ. 
Въ С.-Петербургскую казенную 
Директоръ народныхъ 
п а л а т
У-
училищъ С.-Петерб. губ. 
189 г. 
Директоръ народныхъ училищъ 
№ 
С.-Петербургской губерніи про-
ситъ С.-Петербургскую казенную 
палату уменьшить состоящіе въ 
ея распоряженіи кредиты расход­
ной см ты министерства народнаго 
просв іценія 1898 года: по § 8 
ст. 1, на содержаніе Гатчинскаго 
городскаго училища, на 50 р. и 
по § 9 ст. 2, на содержаніе Крон-
штадтскаго приходскаго училища, 
на 25 р., а всего на 75 р. и, 
удостов ривъ о томъ на препро-
вождаемомъ при семъ переводномъ 
требованіи за М , отослать 
оное въ главное казначейство. О 
времени отсылки переводнаго тре-
бованія директоръ проситъ его 
ув домить. 
>7иректорд народныхъ училищъ 
С -Петербургской губерніи: 
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МИНИСТЕРСТВО 
НАРОДНАГО ПРОСВ ЩЕНІЯ. 
Директоръ народныхъ 
училищъ С.-Петерб. губ. 
Переводное требованіе. 




Директоръ народныхъ училищъ 
С.-Петербургской губ. проситъ 
главное казначейство въ счетъ 
состоящихъ по С. Петербургской 
казенной палат см тныхъ креди­
товъ открыть въ распоряженіе де­
партамента народнаго просв іценіи 
на покрытіе расходовъ, отнесен-
ныхъ на остатки отъ см ты 1898 г., 
нижесл дующіе кредиты: 
по § 8 сг. 1, на 
содержание Гатчин-
скаго городскаго 
училища . 50 р. — к. 
по § 9 ст. 2, на содер-
жаніе Кронштадт­
ского приходскаго 
училища 25 „ — „ 
Итого 75 р. — к. 
Директоръ народныхъ учи­
лищъ С. Петербургской гу-
берніи 
Удостов реніе С.-Петербургской 
казенной палаты. 
Показан въ семъ требованія 
кредит по § уменьшен 





дня 189 года 
М 
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б) Раздясненіе министерства народнаго просв щенія. 
24. 7 ноября 1898г. Л» 27432. Разъясненіе 
по вопросу о правахъ учителей приходскихъ 
училищъ на иолученіе третнаго не въ зачетъ 
жалованья*). 
По поводу циркулярная разъясненія министерства 
народнаго просв щенія отъ о іюля 1898 г. за М 14203 
о правахъ учителей приходскихъ училищъ по уставу 
1828 г. на полученіе третнаго не въ зачетъ жалованья, 
н которыми учебно-окружными управленіями возбуждены 
нижесл дующіе вопросы: 1) изъ какого именно оклада 
должно быть выдаваемо вышеозначенное пособіе, т. е. изъ 
оклада получаемая помянутыми учителями содержанія, 
или же изъ пенсіоннаго оклада (90 р.)*, 2) право на 
полученіе третнаго жалованья предоставляется ли только 
т мъ приходскимъ учителямъ, которые будутъ назначаемы 
на должности со времени посл дованія разъясненія мини­
стерства, т. е. съ 5 іюля 1898 г., или же вс мъ учителямъ 
приходскихъ училищъ, какъ нын состояіцимъ на служб , 
такъ и перешедшимъ въ разное время на другую службу 
и находящимся въ отставк и 3) им ютъ ли право на 
полученіе третнаго не въ зачетъ жалованья также учи­
тельницы приходскихъ училищъ, которыя Высочайше 
утвержденнымъ 23 декабря 1896 г. мн ніемъ Государ 
ственнаго Сов та сравнены съ учителями сихъ училищъ 
въ правахъ на полученіе гіенсій и единовременныхъ пособій. 
Разсмотр въ настоящее д ло, министерство полагало, 
что третное не въ зачетъ жалованье должно быть вы­
даваемо вс мъ учителямъ и учительницамъ приходскихъ 
училищъ съ т мъ, чтобы пособіе это исчислялось изъ 
*) Изъ цирк, по Одесок. уч. окр. 1898 г. №  \ 1 .  
2 
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положенныхъ по означеннымъ должностямъ окладовъ, и 
что правомъ на полученіе онаго могутъ пользоваться 
только т изъ означенныхъ учителей и учительницъ, 
которые были назначены на должности посл изданія 
закона 1 іюня 1893 г. о производств означенныхъ выдачъ 
лицамъ, опред ляемымъ на учительскія должности въ 
учебныя заведенія, содержимыя на счетъ земствъ, городовъ, 
обществъ и частныхъ лицъ (собр. узакон. и расп. прав. 
М 132 - 1893 г. ст. 1372). 
Государственный контроль, съ которымъ было сд лано 
сношеніе по сему предмету, нын ув домилъ, что онъ 
соглашается съ изложеннымъ мн ніемъ министерства на­
роднаго просв іценія. 
в) Цвиженіс по служб , отпускъ и денежная выдача. 
Г увравляющимъ министерствомъ народнаго про-
св щенія: 
а) поручено: 
9 ноября 1898 г. — профессору Юрьевскаго уни­
верситета по ка едр римскаго права Александру Крив­
цову — чтеніе лекцій по м стному гражданскому праву 
Прибалтійскихъ губ. до конца 1898 г.; 
б) разр шены отпуски: 
18 ноября 1898 г. — учителю Либавскаго городскаго 
училища Александру Фонякову — на 4 м сяца по бол зни; 
23 вояб. 1898 г. — доценту Юрьевскаго универ­
ситета Александру Веревдтсу — за границу на дв 
нед ли; 
в) разр шено пособіе: 
7 ноября 1898 г. за М 27457 — учителю Иллукст-
скаго казеннаго приходскаго училища Ивану Ульянову — 
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въ разм р 28 р. 52 к. изъ остатка отъ суммы, ассиг­
нованной на содержаніе сего училища. 
г) Назначеніе пенсій. 
Г. управлающій министерствомъ народнаго просв -
щенія, предложеніями отъ 10 и 30 октября 1898 г. за 
ММ 25246 и 26723, назначилъ въ аенсію: 
а) оставленному на служб , по выслуг 25-л тняго 
срока, учителю приготовительнаго класса Ревельской Але­
ксандровской гимназіи, колл. асс. Ивану Везсребрен-
никову, за 25 л тъ, на основаніи св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) 
уст. о пенс, и ед. пособ. ст. 321, 322 и 369, — полный 
окладъ жалованья, присвоеннаго должности учителя наукъ 
Ревельскаго трехкласснаго у зднаго училища, по штату 
11 января 1861 г., по 343 р. въ годъ, сверхъ содержанія 
на служб , съ 1 авг. 1898 г.^ 
б) совершеннол тней, неизлечимо больной, дочери 
умершаго въ отставк , съ пенсіею, б. учителя математики 
Рижской губернской гимназіи, колл. сов. Медера, д виц 
Вальгильд Медеръ, за 35-л тнюю службу отца, на 
основаніи св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и ед. 
пособ. ст. 41, 99, 104, 124, 200, 240 и 345, — одну 
шестую часть оклада пенсіи (980 р.), производившейся 
покойному Медеру въ отставк , по 163 р. 33 к. въ годъ, 
съ 24 авг. 1898 г.; 
в) вдов умершаго въ отставк , съ пенсіею, б. учи­
теля русскаго языка Дерптскаго у зднаго училища, колл. 
асс Врюммера, Маріи Врюммеръ, съ совершеннол тнею, 
неизлечимо больною, дочерью д вицею Еленою Врюммеръ, 
на основаніи св. зак. т. Ш (изд. 1896 г.) уст. о пенс, и 
ед. пособ. ст. 41, 104, 124, 198, 200, 240, 345 и 348, 
за свыше 18-л тнюю службу Врюммера: вдов — поло-
2* 
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вину оклада певсіи (250 р.), производившейся покойвому 
Брюммеру въ отста-вк , 125 р. и совершеннол твей не­
излечимо больвой дочери Елев — одну треть другой 
половины означевваго оклада, 41 р. 66 к., а об имъ 
вм ст по 166 р. 66 к. въ годъ, при чемъ вдов — со 
двя смерти Врюммера 22 іюня 1898 г., а дочери — со 
дня подачи прошенія о назначеніи ей пенсіи 23 сент. 
1898 г. 
IV' Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Общее распоряженье. 
4. 1 декабря 1 89 8 г. О расходахъ по 
еврейскому образованію въ Рижскомъ учебномъ 
округ за II половину 1898 г. и I половину 
1899 г. 
Курляндское губернское правленіе ув домило управле-
ніе Рижскаго учебнаго округа, что имъ сд лано, согласно 
составлеввой хозяйственнымъ комитетомъ министерства 
внутреннихъ д лъ раскладк св чнаго съ евреевъ сбора, 
распоряжевіе объ отсылк причитающихся во II половин 
1898 г и въ I половин 1899 г. отъ отд льныхъ еврей-
скихъ обществъ Курлявдской губерніи на содержаніе 
еврейскихъ училищъ Рижскаго учебнаго округа, а также 
канцеляріи директора народныхъ училищъ Курляндской 
губерніи суммъ. 
На основаніи сего распоряженія причитается съ 
еврейскихъ обществъ: г. Митавы — 1088 р. Митавскому 
казенвому еврейскому училищу; г. Либавы — 421 р. 
Либавскому, 222 р. 64 к. Газевпотскому и 613 р. 88 к. 
Якобштадтскому казеннымъ еврейскимъ училищамъ: г. Ви.і-
давы — 74 р. 68 к. Газенпотскому казенному еврейскому 
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училищу и 130 р. на содержаніе канцеляріи директора 
народныхъ училищъ Курляндской губерніи; г. Гольдингена 
— 452 р. Гольдингенскому казенному еврейскому училищу; 
г. Бауска — 32 р. 38 к. Газенпотскому казенному еврей­
скому училищу и 59 р. 40 к. инспектору народныхъ 
училищъ Ваускаго района на жалованье учителю русскаго 
языка въ Якобштадтской талмудъ-тор ; г. Туккума — 
222 р. Туккумскому казенному еврейскому училищу; 
г. Якобштадта — 354 р. 2 к. Якобштадтскому казенному 
еврейскому училищу; г. Фридрихштадта — 559 р. 6 к. 
Фридрихштадтскому казенному еврейскому училищу; г. Га-
зеннота — 220 р. Газенпотскому казенному еврейскому 
училищу; г. Гробина — 6 р. 34 к. Митавскому и 16 р. 
32 к. Газенпотскому казеннымъ еврейскимъ училищамъ; 
г. Иильтена — 11 р. 84 к. Гольдингенскому и 43 р. 60 к. 
Газенпотскому казеннымъ еврейскимъ училищамъ; м. По-
лангена — 71 р. 50 к. Газенпотскому казенному еврей­
скому училищу; м. Гривы — 308 р. 30 к. Туккумскому 
казенному еврейскому училищу; м. Суббатъ — 63 р. 54 к. 
Газенпотскому казенному еврейскому училищу; м. Кандавы 
— 81 р. 44 к. Митавскому казенному еврейскому учи­
лищу; м. Доблена — 27 р. 72 к. Газенпотскому казен­
ному еврейскому училищу; м. Иллуксты — 65 р. 52 к. 
Газенпотскому казенному еврейскому училищу; м. Таль-
сена — 124 р. 92 к. Туккумскому и 14 р. 8 к. Газен­
потскому казеннымъ еврейскимъ училищамъ; м. Сасмакена 
— 59 р. 56 к. Туккумскому казенному еврейскому учи­
лищу; м. Фрауэнбурга — 216 р. 76 к. Туккумскому 
казенному еврейскому училищу: м Цабельна — 101 р. 36 к. 
Туккумскому казенному еврейскому училищу; м. Дурбена 
— 5 р. 82 к. Митавскому казенному еврейскому училищу 
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Объ этомъ сообщается по округу для св д еія. 
б) Цвиженіе по служб , командировка и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а) назначены: 
окончившій курсъ наукъ въ Рижскомъ политехниче­
скомъ институт Эвальдъ АЛЬТГОФЪ — ассистентомъ 
химическаго отд ленія сего института, съ 1 окт. 1898 г.; 
им ющая званіе домашней учительницы Елизавета 
Андреева, согласно избранію Ревельской городской учи­
лищной коллегіи, — учительницею Ревельскаго IV город­
ского женскаго начальнаго училища, съ 1 нояб. 1898 г.; 
младшій штатный контролеръ Нижегородскаго акциз-
наго управленія едоръ Чернышевъ — учителемъ ма­
тематики Митавской женской гимназіи, съ 1 нояб. 1898 г.; 
окончившій курсъ въ С.-Петербургскомъ университет 
съ дипломомъ I степени Александръ РозенФельдъ — 
преподавателемъ русскаго языка и исторіи при Ревельской 
женской гимназіи, съ 1 нояб. 1898 г.; 
б) перем щена: 
учительница Ревельскаго IV* городского женскаго на­
чальнаго училища Ольга Ежова — на таковую же дол­
жность въ Ревельское V городское женское начальное 
училище, съ 1 нояб. 1898 г.; 
в) поручено: 
начальыиц Феллинскаго городского женскаго училища 
II разряда Маріи ДУМФЪ и учительниц онаго Елизавет 
Пу ндтъ — преподаваніе въ параллельномъ отд леніи 
I класса сего училища: первой 2 уроковъ закона Божія 
ев.-лют. йен. и 2 уроковъ рукод лія и второй 2 уроковъ 
чистописанія въ нед лю; 
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г) допущены: 
священникъ Валкской Исидоровской церкви Павелъ 
Карклинъ — къ преподаванію 3 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія прав. исп. въ Валкскомъ городскомъ муж-
скомъ начальномъ училищ , съ вознагражденіемъ по 20 р. 
за годовой урокъ изъ суммъ „Формальной кассы а  при 
названномъ училищ ; 
законоучитель прав. иса. Митавскаго реальнаго учи­
лища, священникъ Іоанеъ Веніаминовъ — къ препо-
даванію въ Митавскомъ Александровскомъ городскомъ учи-
лищ , съ 1 окт. 1898 г., 6 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія означеннаго испов данія, съ вознагражденіемъ по 
30 р. за годовой урокъ изъ штатныхъ суммъ сего по-
сл дняго училища; 
священникъ 115 п хотнаго Вяземскаго полка Але-
ксандръ Модестовъ — къ преподаванію 6 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія прав. исп. въ Рижскомъ казенномъ 
приходскомъ училищ , съ 26 нояб. 1898 г., съ возна-
гражденіемъ по 20 р. за годовой урокъ изъ спеціальныхъ 
средствъ сего училища; 
им ющая званіе домашней учительницы Марія Фрей-
бергъ — къ исполненію обязанностей учительницы Голь-
дингенскаго городского женскаго начальнаго училища; 
им ющая званіе учительницы начальныхъ училищъ 
Михалина Рукуйжо — къ преподаванію уроковъ въ на­
чальномъ женскомъ училиіц при Рижской р.-кат. церкви, 
вм сто им ющей званіе домашней наставницы Камиллы-
Людвиги Путырской; 
старшій учитель н мецкаго языка при Рижскомъ 
городскомъ 6-классномъ женскомъ училищ Фридрихъ 
Глазенаппъ — къ временному, съ 1 нояб. 1898 г. до 
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конца 1898/9 уч. года, преподаванію того же предмета въ 
Рижскомъ политехническомъ институт ; 
окончившій курсъ Псковской учительской семинаріи 
Августъ Спривуль — къ исполненію обязанностей по­
мощника учителя при Туккумскомъ правительственномъ 
городскомъ мужскомъ начальномъ училищ , съ 15 нояб. 
1898 г., съ вознагражденіемъ по 375 р. въ годъ изъ 
сбора за ученіе по сему училищу; 
окончившій курсъ Юрьевской учительской семинаріи 
Иванъ Святкинъ — къ исполненію обязанностей по­
мощника учителя Шлокскаго правительственнаго началь­
наго училища, съ 15 нояб. 1898 г., съ вознагражденіемъ 
200 р. въ годъ изъ суммы сбора за ученіе по сему 
училищу и 200 р. изъ средствъ г. Шлока; 
священникъ Александръ Б жаницкій,пасторъ Шпинд-
леръ и Екатерина Вюлль — къ преподаванію въ Гапсаль-
скомъ городскомъ женскомъ училищ : первый — 2 уро­
ковъ закона Вожія прав, исп., съ 15 сент., второй — 
2 уроковъ закона Вожія ев.-лют. исп.. съ 10 сент., и 
посл дняя — 3 получасовыхъ нед льныхъ уроковъ гим­
настики, съ 15 сент. 1898 г.; 
им ющій званіе учителя начальныхъ училищъ Карлъ 
Лангеръ — къ преподаванію уроковъ въ младшемъ от-
д леніи существующаго при Вышгородскомъ сиротскомъ 
дом въ г. Ревел училища; 
священникъ Валтійско-Портской церкви Іаковъ Гер-
манъ — къ преподаванію уроковъ закона Вожія прав, 
исп. въ Балтійско-Портскомъ городскомъ женскомъ на­
чальномъ училиіц ; 
законоучитель Рижской городской гимназіи, священ­
никъ Евгеній Рождественскій — къ преподаванію уро-
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ковъ закона Божія прав. исп. въ Рижскомъ Торенсбергскомъ 
городскомъ женскомъ начальномъ училищ ; 
д) освобождены: 
исп. об. помощника учителя Шлокскаго иравитель-
ственнаго начальнаго училища Карлъ Целмсъ — отъ 
исполненія сихъ обязанностей, согласно его прошенію; 
священникъ Василій В хновскій — отъ преподаванія 
6 нед льныхъ уроковъ закона Вожія прав. исп. въ Рижскомъ 
казенномъ ириходскомъ училищ , за перем щеніемъ его 
въ Литовскую епархію, съ 1 нояб. 1898 г., съ допуще-
ніемъ къ преподаванію сихъ уроковъ, съ того же срока, 
законоучителя Рижской городской гимназіи, священника 
Евгенія Рождественскаго; 
им ющая званіе домашней учительницы Елизавета 
Росціусъ, согласно прошенію, — отъ исполненія обязан­
ностей учительницы Гольдингенскаго городского женскаго 
начальнаго училища; 
е) уволены отъ службы, согласно прошенію: 
ассистентъ химическ го отд ленія Рижскаго политех­
ническаго института Николай Пакисъ, съ 1 окт. 
1898 г.; 
учительница Ревельскаго У городского женскаго на­
чальнаго училища Анна Быкова, съ 1 нояб. 1898 г.; 
инспекторъ народныхъ училищъ Гольдингенскаго райо­
на едоръ Варсовъ, съ 1 янв. 1899 г.; 
ж) исключенъ изъ списка служащихъ по округу: 
помоіцникъ учителя Гольдингенскаго казенная еврей­
ская училища Моисей Дайхесъ, за перем щеніемъ его 
на должность помощника учителя въ Двинское начальное 
еврейское училище, съ 1 нояб. 1898 г.; 
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з) командированъ: 
архитекторъ Рижскаго учебнаго округа, тит. сов. 
Алекс й Кизельбашъ — въ г. г. Вольмаръ, Ревель и 
Юрьевъ на 8 дней, съ 24 нояб. 1898 г.; 
и) уволены въ отпускъ: 
преподаватель ФИЗИКИ Рижскаго политехническаго ин­
ститута баронъ Эдуардъ Штакельбергъ — въ г. Юрьевъ, 
съ 1 окт. по 20 дек. 1898 г.-, 
правитель канцеляріи попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, надв. сов. Анатолій Вильевъ — внутри Имперіи 
на 5 дней, съ 27 нояб. 1898 г. 
в) Назначеніе денежныхв выдачд. 
ГІопечителемъ округа разр шено выдать сл дующія 
пособія и вознагражденія изъ спеціальныхъ средствъ под-
лежащихъ учебныхъ заведеній: 
по Юрьевскому университету: 
10 нояб. 1898 г. за М 7728 — доктору медицины 
Василію Уварову, на возм щеніе расходовъ по напеча-
танію диссертаціи, въ пособіе 50 р.; 
24 нояб. 1898 г. за М 8080 — сверхштатному 
экстраординарному профессору Платону Граве, на по-
крытіе расходовъ по пере зду его на службу изъ г. Казани 
въ г. Юрьевъ, въ пособіе 300 р.; 
по Юрьевскому ветеринарному институту: 
5 нояб. 1898 г.: за М 7638 — въ вознагражденіе: 
заслуженному профессору Александру Розенбергу, за 
зав дываніе во II половин 1898 г. фундаментальною 
библіотекою, 150 р.; за М 7639 — и. д. доцента Ста­
ниславу Давиду, за исполненіе въ 1898 г. обязанностей 
секретаря сов та, 150 р. и за М 7640 — прозектору 
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Эрнсту Шредеру, за зав дываніе во II половин 1898 г. 
студенческимъ отд ломъ институтской библіотеки, 100 р.; 
20 нояб. 1898 т. ы ММ 8020, 8021 и 8022 — 
въ пособіе въ виду затруднительнаго матеріальнаго по-
ложенія: инспектору студентовъ Николаю Леонтьеву, 
экзекутору Николаю Гольцу и письмоводителю Александру 
Урбановичу 
по 150 р. каждому; 
по Рижской Александровской гимназіи: 
5 нояб. 1898 г. за М 7634 — помощнику классн. 
наставниковъ Онисиму Болотову, въ вознагражденіе за 
надзоръ за поведеніемъ учащихся, проживавшихъ л томъ 
1898 г. въ купальныхъ м стностяхъ Рижскаго взморья, 43 р.; 
10 нояб. 1898 г. за М 7727 — преподавателю 
Михаилу Адріанову, въ пособіе по случаю вступленія 
его въ бракъ, 150 р.*, 
по Рижской городской гимназіи: 
4 нояб. 1898 г. за М 7627 — помощникамъ классн. 
наставниковъ: Рижской Александровской гимназіи Онисиму 
Болотову и Рижскаго реальнаго училища Императора 
Петра I Христофору Фельдману, въ вознагражденіе за 
надзоръ за поведеніемъ учащихся, проживавшихъ л томъ 
1898 г. въ купальныхъ м стностяхъ Рижскаго взморья, 
по 43 р. каждому; 
по Юрьевской гимназіи: 
17 нояб. 1898 г. за М 7926 — учителю пригото-
вительнаго класса Владиміру Карцову, въ виду затруд­
нительнаго матеріальнаго положенія его, въ пособіе 75 р.; 
по Перновской гимназіи: 
17 нояб. 1898 г. за М 7927 — исп. об. инспектора 
Владиміру Лунину, въ виду затруднительнаго матеріаль-
наго положенія его, въ пособіе 150 р.; 
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по Ревельской гимназіи Императора Николая I: 
11 нояб. 1898 г. за М 7750 — исп. об. помощника 
классн. наставниковъ Иль Корніенко, на леченіе семьи 
его, въ пособіе 50 р.; 
по Рижскому реальному училищу Императора 
Петра I: 
2 нояб. 1898 г. за М 7581 — помощнику классн. 
наставниковъ Христофору Фельдману, въ вознагражденіе 
за надзоръ за поведеніемъ учащихся, проживавшихъ л томъ 
1898 г. въ купальныхъ м стностяхъ Рижскаго взморья, 43 р.; 
9 нояб. 1898 г. за М 7712 — письмоводителю 
Алекс ю Ермакову, въ вознагражденіе за надзоръ за 
чистотою училищнаго зданія и сохранностью казеннаго 
имущества, 80 р.; 
24 нояб. 1898 г. за М 8078 — помощнику классн. 
наставниковъ Константину Вершканскому, въ виду за­
труднительнаго матеріальнаго положенія его, въ пособіе 
100 р.; 
по І Іитавскому реальному училищу: 
4 нояб. 1898 г. за М 7628 — помощникамъ классн. 
наставниковъ: Рижской Александровской гимназіи Онисиму 
Волотову и Рижскаго реальнаго училища И императора 
Петра I ХристоФору Фельдману, въ вознагражденіе за 
надзоръ за поведеніемъ учащихся, проживавшихъ л томъ 
1898 г. въ куиальныхъ м стностяхъ Рижскаго взморья, 
по 43 р. каждому; 
25 нояб. 1898 г. за М 8102 — преподавателямъ 
Евгевію Бастену и Евгенію Каллиникову, за зав ды-
ваніе ученическими библіотеками, по 60 р. каждому; 
25 нояб. 1898 г за М 8103 — въ добавочное къ 
штатному вознагражденіе за данные въ 1898 г. уроки 
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черченія: исп. об. инспектора Ивану Шаровскому, 36 р. 
и преподавателями»: Владиміру Соколову, 48 р. и едору 
Матв еву, 36 р.; 
по Ревельской женской гимназіи: 
10 ыояб. 1898 г. за № 7729 — допущенному къ 
временному преподаванію уроковъ русскаго языка и 
исторіи Александру РозенФельду, на покрытіе расходовъ 
по пере зду его изъ С.-Петербурга въ г. Ревель, 60 р.; 
по Валкской учительской семинаріи: 
5 нояб. 1898 г. за М 7641 — наставникамъ Василію 
ЛаФину и Андрею Шако, въ вознагражденіе за временное, 
по случаю бол зни наставника Самбикина, преподаваніе 
уроковъ математики и ФИЗИКИ, по 1 р. 25 к. за урокъ; 
24 нояб. 1898 г. за М 8079 — наставнику Василію 
ЛаФину, въ виду затруднительнаго матеріальнаго поло-
женія его, въ пособіе 100 р.; 
по Юрьевской учительской семинаріи: 
21 нояб. 1898 г. за М 8060 — директору Михаилу 
С ркову, въ виду затруднительнаго матеріальнаго поло-
женія его, въ пособіе 300 р.; 
по Прибалтійской учительской семинаріи: 
21 нояб. 1898 г. за № 8068 — наставнику Михаилу 
Третьякову, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его, въ пособіе 150 р.; 
п о Якобштадтскому Маріинскому женскому 
у чилищу: 
26 нояб. 1898 г. за М 8144 — смотрительниц 
Елизавет Кудрявцевой, за данные ею по вакантной 
съ 15 авг. по 19 окт. 1898 г. должности учительницы 
уроки, 69 р. 60 к. изъ штатныхъ (49 р.) и спец. (20 р. 
60 к.) средствъ училища; 
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по городскимъ училищамъ: 
а) въ единовременное пособіе: 
по Венденскому: 
7 нояб. 1898 г. за М 7690 — учителю Константину 
Титаренко, на покрытіе расходовъ по пере зду его на 
службу изъ г. Пернова въ г. Венденъ, 50 р.; 
по Аренсбургскому: 
7 нояб. 1898 г. за М 7691 — служителю Александру 
Алле, на покрытіе расходовъ по погребенію сына его, 
15 р.; 
по Ваускому: 
10 нояб. 1898 г. за М 7733 — сверхштатному учи­
телю едору Олехнейко, въ виду затруднительнаго мате-
ріальнаго положенія его, 75 р.; 
по Якобштадтскому: 
14 нояб. 1898 г. за М 7896 — учителю-инспектору 
Константину Талантову, въ виду затрудаительнаго мате-
ріальнаго положенія его, 75 р.; 
по Ревельскому Императрицы Екатерины II: 
17 нояб. 1898 г. за М 7931 — учителю-инспектору 
Ивану Васильеву и учителю Ивану Малышеву, въ 
виду затруднительнаго матеріальнаго положенія ихъ, по 
75 р. каждому; 
по Газенпотскому: 
18 нояб. 1898 г. за М 7944 — учителю-инспектору 
Эдуарду Лаповицу, въ виду затруднительнаго матеріаль-
наго положенія его, 100 р.; 
по Феллинскому: 
25 нояб. 1898 г. за М 8104 — сверхштатному 
учителю Зенону Талайко, въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія его, 75 р.; 
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по Рижскому Петропавловскому: 
26 нояб. 1898 г. за М 8139 — учителю Констан­
тину Терещенко, въ виду затруднительнаго матеріальнаго 
положенія его, 150 р.; 
по Перновскому: 
11 нояб. 1898 г. за ЛІ 7752 — учителю Андрею 
Рулю въ недополученное имъ содержаніе съ 15 сент. по 
1 окт. 1898 г. 15 р. 37 к.; 
по Лемзальскому: 
28 нояб. 1898 г. за № 8184 — учителю Ивану 
Дружинскому, въ возм щеніе путевыхъ его издержекъ 
по пере зду на службу въ г. Лемзаль, 75 р.; 
б) производить въ годъ: 
по Венденскому: 
7 нояб. 1898 г. за М 7689 — учителю Дмитрію 
Ручьеву въ вознагражденіе за исполненіе обязанностей 
секретаря педагогическаго сов та по 50 р., съ 15 сент. 
1898 г.; 
по Митавскому Александровскому: 
11 нояб. 1898 г. за М 7759 — исп. об. помощника 
учителя Августу Свиннэ въ квартирныя деньги по 75 р., 
съ 17 окт. 1898 г.; 
по Лемзальскому: 
19 нояб. 1898 г. за М 7983 — учителю Ивану 
Дружинскому за зав дываніе училшцною библіотекою 
по 50 р., съ 1 нояб. 1898 г.; 
по Больдерааскому сельскому училищу мин. 
нар. проев.: 
28 нояб. 1898 г. за М 8198 — зав дывающему 
училищемъ Давиду Упиту, въ виду затруднительнаго 
матеріальнаго положенія его, въ пособіе 75 р.; 
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по Гольдингенскому казенному еврейскому 
училищу I разряда: 
28 нояб. 1898 г. за М 8168 — смотрителю Якову 
Францу и учителю А. Чакару за зам щеніе съ 5 авг. 
по 17 сент. 1898 г. уроковъ третьяго учителя: первому 
19 р. 94 к. и второму 9 р. 97 к. изъ свободнаго по 
означенной должвости содержанія. 
г) Отд управленія округомд выданы свидгьтельства: 
на званіе домашней учительницы: 
12 ноября  1898 г  за  М 7863,  Валли Бер гФельдтъ ,  
Ж 7864, Зиновіи Троицкой, 
М 7865, Маріи Чепелкиной, 
М 7866, Ольг Озмидовой, 
М 7867, Альм Веленъ, 
М 7868, Юлій Горбачевской, 
М 7869, Эльз Верневицъ, 
М 8042, Эльз Либбертъ, 
М 8043, Вероник Канапевой, 
М 8044, Ольг Томашевичъ, 
М 8045, Маріи Керберъ, 
М 8046, Берт Рулле, 
№ 8047, Люціи Лихингеръ, 
М 8048, Лидіи Багинской. 
V Распоряженіе директора народныхъ училиіцъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи. 
Директоръ народныхъ училищъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи 
перем стилъ зав дывающаго Лиммадскимъ сельскимъ 
2 - к л а с с н ы м ъ  у ч и л и щ е м ъ  м и н .  н а р .  п р о е в .  М и х а и л а  Е Ф И ­
МОВ а на таковую же должность въ Велико-Кармельское 
таковое же 1-классное училище, съ 25 окт. 1898 г., и 
назначилъ на его м сто, съ того же срока, учителя Каве-
лехтскаго ев.-лют. приходскаго училища, окончившаго курсъ 
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VI. Спиоокъ преподавателей, съ показаніемъ числа про-
пущенныхъ ими въ I ноловин 1898 года уроковъ. 
Число уроковъ, 






































I. Мужскія гимназіи: 
1. Рижская Александров­
ская: 
исп. об. инспектора Рудневъ математ. и Физика. 265 8 
законоучители: 
прав, исп., протоіерей Ле­ | 
ка р е въ 
166 14 
ев.-лют. исп., пасторъ К р а у з е \ законъ Божій. 276 12 
р.-кат. исп., ксендзъ Табен- I 
скій / 156 6 
преподаватели: 
Смирягинъ 
греч.яз.,ист.и геогр. 352 14 
Кузнецовъ. русск. и лат. яз. и геогр. 309 8 
Соколовъ (съ 1 марта) лат. яз. 39 1 
Кортези 
Франц. яз. 358 5 
Петри 
н м. яз. 87 1 
Волотовъ 




2. Рижская Императора 
Николая I: 
директоръ Сыро чковскій 
лат. яз. 59 4 
законоучители: 
прав, исп., свящевникъ Со­
коловъ (съ 1 Февр.) законъ Божій. 86 
3 
2 
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О *с н 
ч ^ 
и  
о 3 Ч 
О ей 
и СО 
ев.-лют. исп.: пасторъ ГОФ-
м а в ъ 
пасторъ Плутте 










руссв. яз. и исторія. 
> древніе яз. 
русск. и лат. яз. 
математика. 
Франц. яз. 






















3. Рижская городская: 
законоучители: 










Н е й м а н ъ 
Земель 
|2248125 
или 5,56°/ 0  
законъ Вожій. 
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Гольдшмидтъ (до 1 марта) 
Гилльнеръ (съ 9 марта) 
Фонъ-Оиверсъ 
Юревичъ 
Соколовъ (съ 12 янв.) 
Всего 
1) по бол зни. 
4. Юрьевская: 
законоучители: 
прав, исп.: свящ. Врянцевъ 






г р о в ъ 
Скрябинъ 
1) по бол зни. 
древніе яз. 
| математика. 
Физика и мат. геогр. 
исторія и геогр. 
исторія. 
рисов, и чистопис. 
| н м. яз. 
Франц. яз. 





























русск. и лат. яз. 
древніе яз. 
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в ® 3" 






н м. яз. 
рисов, и чистопис. 

















прав, исп., свящ. Жиловъ 
ев.-лют. исп., пасторъ-діаконъ 












м. и Физика, 

















6. Аренсбу ргская: 
директоръ Выстровъ 
законоучители: 
прав, исп., свящ. Веніа-
миновъ 
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исп. об. инспектора Раичъ 
законоучители: 
прав, исп., свящ. Тумановъ 
ев.-лют. исп., паст. Веатеръ 











русск яз., слов, и лог. 
математ. и Физика, 
др. яз. и исторія. 
мат., ФИЗ. и чистоп, 
















русск. и лат. яз. 
законъ БожіЙ. 
древніе яз. 
математ. и Физика, 
геогр. и исторія. 
н м. яз. 





















1) по бол зни. 
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тора Николая I: 
исп. об. инспектора Хой-
нацкій 
лат. яз. 258 3 
законоучители: 
прав, исп.: свящ. Соколовъ ] 
(по 12 Февр.) 1 81 12 
священникъ Цв тиковъ 





ев.-лют. исп., пасторъ Куль- 1 
бергъ ) 286 7 
преподаватели: 
Тюленевъ 
русск. яз. и лог. 368 16 
М аштаковъ 





/ древн. яз. 
ницъ ) 350 6 
Я стремскій 
древн. яз. и исторія. 353 9 
Калнинъ 
математ. и Физика. 335 9 
Карабановъ 
математика. 280 4 
Соколовскій 
исторія и геогр. 397 2 
Г о п п е 
Франц. яз. 257 30 
Шпренгель 
рисованіе. 140 29 
Врызгаловъ 




и 5,63°/ 0  
1) по неприбытію къ м сту новой службы. 
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' 
Число уроковъ, 









































директоръ Тихомировъ русск. яз. 106 6 
исп. об. инсп. Томиловъ русск. и греч. яз. 183 2 
законоучители: 
ев.-лют. исп.: Рейбницъ 216 6 
Мюленбахъ 
р.-кат. исп., ксендзъ Волло-
1 } законъ Божій. 
190 14 
вичъ ' 241 7 
преподаватели: 
Окновъ 
русск. и лат. яз. и лог. 311 27 
Смирягинъ 
русск. и лат. яз. 287 4 
Вейнекъ 
древніе яз. 286 39») 
Влюмбергъ 
мат., мат. геогр. и Физика. 264 7 
Мечниковскій 
матем. и Физика. 261 3 
Вой 
н м. яз. 248 11 
М а р е р ъ 
франц. яз. 245 1 
Н овиковъ 
рисов, и чистоп. 214 23 
Евграфовъ 
предм. приг. кл. 254 3 
Всего 
1) по бол зни. 
3306 153 
или 4,63°/ 0  
10. Либавская Нико­
лаевская: 
исп. об. инсп. Васильковъ лат. яз. 239 17 
законоучители: 
прав, исп.: свящ. Вере-
щагинъ 
| 282 4 
ев.-лют. исп. Фельдтъ \ законъ Вожій. 226 3 
р.-кат.исп.,ксендзъ Визборъ 225 17 
іудейскаго Ришманъ 
83 3 
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матем. и Физика, 
исторія и геогр. 
| н м. яз. 
рисов, и чистопис. 






















1) изъ нихъ 47 по бол зни и і 













или 4,58°/ 0  
по домашнимъ обстоятельствамъ. 
Всего 
лат. яз. и древн. ист. 
[ законъ Вожій. 
зак. Бож. лют. исп. и п ніе. 
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Число уроковъ, 













































н м. яз. 102 6 
законоучители: 




ев.-лют. исп., пасторъ П л у т т е 






р.-к. исп., ксендзъ Табенскій ! 59 5 
преподаватели: 
В  а с и л ь е в ъ  
М ироновъ (до 1 іюня) 




Ф о н ъ - Э р н ъ  
математика. 52 2 
Т е л у х и н ъ 
Г І о п е л и ш е в ъ  







С п е р а н  с к і й  
педагогика. 51 2 
К л е в е р ъ  :  н м. яз. 164 28 
І І І е р в и н с к і й  
рисованіе. 222 11 
преподавательницы: 
И ш е р с к а я  
русск. яз. 57 1 
С т е п а н о в а  
русск. яз., ари м. и чистоп. 212 6 
К о ш к и н а  
ари метика. 175 3 
М и щ е н к о  
геограФІя п чистоп. 203 30 
К а р а г о д и н а  
> 347 13 
Г а л ь я р ъ  
К ю р и  





Д е п р е о ' 
57 6 
М и х е л ь с о н ъ  
н м. яз. 204 5 
Всего 
|31^5|209 
или 6,69 и/ 0  
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Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы преподаванія. 
2 .  Г І е р н о в с к а я :  
пред с  д .  о е д .  с о в .  Ч у д и н о в ъ  
и с п .  о б .  н а ч а л ь н и ц ы  Б е т -
л и н г ъ  
законоучители: 
прав, исп., свящ. Жиловъ 
ев.-лют. исп., оберъ-насторъ 
К о л ь б е  
пасторъ-діак. ШейнпФлугъ 
п р е п о д а в а т е л ь  Я к о б  и  
преподавательницы: 
Ч у д и н о в а  
С у й г у с а р ъ  
В е г л и н г ъ  
Кл 
ау 
I I I  а  б а е  в  а  
педагог и дидакт. 
н м. яз. 
. законъ Вожій. 
Физика. 
русск. яз 
исторія и геогр. 
Франц. яз. и рисов. 
зак. Божій лют. исп. и 
чистописаніе. 
гимнаст., танцы и рукод. 
Всего 
или 8,10% 
1 и 2) по бол зни. 
3 .  Н е в е л ь с к а я :  
н а ч а л ь н .  П е т р о п а в л о в с к а я  
законоучители. 
прав, исп.: свящ. Тумановъ 
с в я щ .  П ы л а е в ъ  
е в . - л ю т .  и с п . ,  п а с т о р ъ  І » е а -
т е р ъ 
1) по случаю отпуска. 
русск. яз. и п ніе. 
законъ Вожій 
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Число уроковт., 















с 0> 3" 
преподаватели: 
е о д о т ь е в ъ  
Ю  к у м ъ  
В  и л л е в а л ь д ъ  
преподавательницы: 
В а л  ь х ъ  
Л и л і е н Ф е л ь д т ъ  
Л ю ж а н б ю л ь  
Всего 
4 .  М и т а в с к а я :  
н а ч а л ь н и ц а  З а л е м а н ъ  
законоучитель ев.-лют. исп. 
Мюленбахъ 
преподаватели: 
С к о р о п о с т и ж н ы й  
Т р у т о в с к і й  
Я е в з о р о в ъ .  
М е л ь н и к о в ъ  
В и л ь п е р т ъ  
М а а с ъ  
преподавательницы: 
К л и м е н к о  
Ф и л и п п о в а  
Т в е р и т и н о в а  
К о л е р о в а  
1) по случаю отпуска. 
русск. яз. и исгорія. 266 18 
н м. яз. 166 4 
рисованіе. 52 4 
геограФія. 112 11 
исторш и чистоп. 127 14 










н м. яз. 
русск. яз. 
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і 
Число уроковх, 








































Б е р д я е в а ,  280 19 
Д ю п е н ъ - д е - С .  А н д р е  
| франц. яз. 
127 12 
Б л е к к е р ъ  
н м. яз. и гимнаст. 225 11 
Т у  р к ъ  
англ. яз. 84 46 *) 
С т р а н б у  р г с к а я  
чистопис. и рукод л. 309 10 
IIIу іьцъ 





1) по бол зни. 
I V  Р е а л ь н ы й  у ч и л и щ а :  
1 .  Р и ж с к о е  И м п е р а т о р а  
П е т р а  I  :  
д и р е к т о р ъ  П о к а т и л о в ъ  
и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  К р ы -
ги н ъ 
законоучители: 
прав, исп., священникъ Си­
н а й  с к і й  
р.-кат. исп., ксендзъ Та 
б е н с к і й  
преподаватели: 
О с м о л о в с к і й  
В и с с о р ъ  
Б р я н с к і й  
Б о я р и н о в ъ  
Б а с т е н  
ъ  




матем. и черченіе. 
матем., ФИЗ. и космограФ. 
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Учебныя заведенія и препо­
даватели. 
Предметы преподаванія. 
Ш а б е р т ъ 
П о п е л и ш е в  ъ  
О си я ъ 
Ф  е л ь д м  а  н  ъ  
К у ш е и р е в ъ  
Всего 
н м. яз. 
исторія. 
рисованіе* 
зак. Божій іют. иеп. и 
чистопис. 




2 .  Р и ж с к о е  г о р о д с к о е :  
законоучители: 
прав, исп.: священникъ Си­
н а й  с к і й  
ев.-лют.исп.: пасторъТаубе 
п а с т о р ъ  Э к к а р д т ъ  
Г о л л а  н  д е р ъ  
р.-кат. исп.. ксендзъ Рудисъ 
преподаватели: 
Мироновъ (до 1 іюня) 
С п е р а н с к і й  
Т о р г а ш е в ъ  
В а с и л ь е в ъ  
Е 
ш е 
Р е й м е р с ъ  
А н д е р с ъ  
Б ю н  
г н е р ъ  
Г у н ъ 
Г е л ь д н е р ъ  
законъ ВожіЙ. 
русск. яз. 
русск. яз., ист. и геогр. 
русск. и н м. яз. 
математика. 
математ. и чистопис. 
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Число уроковъ. 












К у  п ф е р ъ  
Т  е л у х и н ъ  
В а л ь т е р ъ  
В у  
т т е  
В а с с е р ъ  
И .  
Э к к а р д т ъ  
Ф о г т ъ  
Физика. 
геограФІя. 

















1) по бол зни 30, по дом. обет. 14; 
3 .  Ю р ь е в с к о е :  
исп* об. инспектора Заицъ 
законоучители: 
прав, исп., протоіерей Ца-
р е в с к і й  
ев.-лют. исп. Вергманъ 
преподаватели: 
Ш а т а  л о в ъ  
П л о т н и к о в ъ  
Г е р т н е р ъ  
Г р а с с ъ  
Р о ш е  
Б а р т ъ  
преподавательница: 




2) по бол зни 79, по дом. обет. 1. 
русск. ЯЗ. 
| законъ Божій. 
математ. и черченіе. 
естеств. ист. и геограФ. 
н м. яз. 
франц. яз. 
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Число уроковъ, 






































4 .  Р е в е л ь с к о е :  
законоучитель прав, исп., 
священникъ Соколовъ (до 
1 Февр.) законъ Божій. 68 8 
преподаватели: 
Ж е м ч у ж и н  ъ  
М а ш т а к о в ъ  




В е р гъ 
русск. яз. и чистопис. 254 24 
Кн ю п Фе ръ 
Л е б е р т ъ  




С ь е  ж е  
Франц. яз. 352 4 
В а л ь г ъ  
коммерч. науки. 227 12 
Т а м м ъ  ( с ъ  2 0  ф е в р . )  рисов, и черченіе. 315 17 
Всего 
|2342|140 
или 5,98°/ 0  
5 .  М и т а в с к о е :  
директоръ Кульбергъ I 1 7 1  12 
исп. об. инспектора Ша ) математ. и черченіе. 
р о в с к і й 
1 250 к о 
законоучители: 
прав, исп., свящ. Ристь 
Г 
к о к ъ  
ев.-лют. исп.: Нелепъ 





М ю л е н б а х ъ  ' 169 8 
преподаватели: 
В а с и л ь е в ъ  
К а л л и н и к о в ъ  
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Число уроковъ, 







































С к о р о п о с т и ж н ы й  русск. яз. 74 3 
М а т в  е в ъ  
матем., космограФ. и черч. 385 9 
С о к о л о в ъ  
матем., Физика и черч. 378 18 
М е л ь н и к  о в ъ  исторія. 240 12 
Н е в з о р о в ъ  естеств. исторія. 225 3 
А р  н  о л ь д ъ  1 285 4 
В и л ь п  е р т ъ  
) н м. яз. 145 4 
М а а с ъ  
1 295 13 
В а с т е н ъ  Франц. яз. 394 10 
Н о в и к о в ъ  рисованіе. 142 27 
Ю р г е н с о н ъ  чистописаніе. 118 13 
Р о з е н т а л ь  
зак. Бож. лют. исп. и 
предм. приг. класса. 
282 15 
Всего 
6 .  Л и б а в с к о е :  
законоучители: 
прав, исп., свящ. Карелинъ 
е в . - л ю т .  и с п . . ,  п а с т о р ъ  В и к -
б е  р г ъ  
преподаватели: 
Я г о д о в с к і й  
В 
а ст е н ъ 
С а л л о с ъ 
В а с и л е в с к і й  
|4707|208 
или 4,42°/ 0  
Всего 
законъ ВошіЙ. 
естеств. исторія, физич. 
и матем. геограФІя. 
франц. яз. 
чистопис., рисов, и черч 
предм. приг. кл. и цер-







| і 581 82 







1) по бол зни 20, по дом. обет. 24. 
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У  У ч и т е л ь с к і я  с е м и -
н а р і и :  
1 .  Ю р ь е в с к а я :  
законоучитель орав. исп.. 





2. В а л к с к а я :  
директоръ Пользинскій 
педагогика. 69 1 
законоучители: 
прав, исп.: протоіерей Пре- ) 
о б р а ж е н с к і й  ( д о  12 Ф е в р . )  > зак. Бож. и славян, яз. 82 13 
свящ. Соколовъ (съ 12 Февр.) 117 22 
ев.-лют. исп. Розенекъ законъ Вожій. 162 67') 
преподаватели: 
С а м б и к и н ъ  
математ. и физика. 242 11 
Л а Ф и н ъ  
русск. яз. и п ніе. 279 3 
Ш а ко 
ист., геогр., естествов д. 
и чистопис. 
282 40 
О с т к е в и ч ъ  Р у д н и ц к і й  
рисованіе. 50 4 
Ц и р у л ь  
латыш, яз. 40 2 
Э г г и 
эстон. яз. и лют. зак. 
Божій для эстонцевъ. 
39 5 
У Ф Ф е р ъ 
муз. и лют. церковн. п ніе. 79 27 
Х о х л о в ъ  
гимнаст, и предм. въ на-
чальн. при сем. училищ . 




1) 8 по бол зни, 23 по случаю отпуска и 36 по другимъ уважит, 
причинамъ. 
2) 8 по бол зни и 40 по домашн. обстоят. 
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3 .  Г І  р и б а л т і й с к а я :  
н а с т а в и и к ъ  К а р п о в ъ  
у ч и т е л ь  К р е й ц б у р г ъ  
исторія и геограФія. 
церковн. п ніе (лют.), св т-




VII. Списокъ преподавателей, не пропустивших?» ни 
одного урока въ I половин 1898 г. 
I .  М у ж с к і я  г и м н а з і и :  
1 .  Р и ж с к а я  А л е к с а н д р о в с к а я :  
директоръ В лявскій; законоучитель прав, исп., 
с в я щ е н н и к ъ  Р о ж д е с т в е н с к і й ;  п р е п о д а в а т е л и :  А д р і а н о в ъ ,  
З е б е р г ъ ,  К л е в е р ъ ,  К л ю г е ,  К о р в и н ъ - К о с с а к о в с к і й ,  
К у т е п о в ъ ,  Л е б е д е в ъ  ( д о  1 9  Ф е в р . ) ,  М и л е в с к і й ,  М ю л е н -
б а х ъ ,  Ш у с т о в ъ  и  И в а н о в ъ .  
2 .  Р и ж с к а я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
исп. об. инспектора Штепанекъ; преподаватели: 
Т о р г а ш е в ъ ,  И а с с и т ъ ,  П а в л о в ъ ,  Ж и в а г о ,  Ц а р и к о в ъ ,  
Рогозинниковъ, Петри, ІІІкулевъ и Смирновъ. 
3 .  Р и ж с к а я  г о р о д с к а я :  
директоръ Тихомирову исп. об. инспектора Даннен-
б е р г ъ ;  з а к о н о у ч и т е л ь  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ е н н и к ъ  Р о ж д е ­
с т в е н с к и  п р е п о д а в а т е л и :  О р  т е н с к і й ,  Ч е р н я е в ъ ,  
Э л е р с ъ ,  ФОНЪ-ГОЛЬСТЪ и  Ч у е в ъ .  
4 .  Ю р ь е в с к а я :  
директоръ И в а н о в ъ *  и с п .  о б .  и н с п е к т о р а  К и п р і а н о -
в и ' ч ъ ;  з а к о н о у ч и т е л и  е в . - л ю т .  и с г і . :  Т р е Ф н е р ъ ,  К е р с т е н ъ  
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и  Д и р и к ъ *  п р е п о д а в а т е л и :  Г р ю е в а л ь д т ъ ,  З о л о т а р е в ъ ,  
Л у н д м а н ъ ,  Р а е в с к і й  и  К а р ц о в ъ .  
5 .  П е р  н о в  е к а я :  
исп. об. инспектора Л у нинъ; преподаватели: Шля-
к о в ъ ,  В р е д е ,  Л ю т е р ъ ,  Ш в а н б е р г ъ ,  В а н г а р д т ъ ,  
Т р е б у ,  Н ы м м ъ  и  Ф е л ь д б а х ъ .  
6 .  А  р е н с б у  р г с к а я :  
преподаватели: Игель, Лыжинъ, Поль и Вруттанъ. 
7  Р е в е л ь с к а я  А л е к с а н д р о в с к а я :  
директоръ Погодинпреподаватели: Ходзицкій, 
Кауженъ, Рождественскій, Деляви (съ 17 марта) 
и  Б е з с р е б р е н н и к о в ъ .  
8 .  Р е в е л ь с к а я  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I :  
ди р е к т о р ъ  Я н ч е в е ц к і й ;  п р е п о д а в а т е л и :  К и р х -
г о Ф е р ъ ,  Г р а с с ъ  и  К о р н і е н к о .  
9 .  М и т а в с к а я :  
законоучитель прав, исп., священникъ Околовичъ; 
п р е п о д а в а т е л и :  Т о х в ъ  и  Х в а л е н с к і й .  
10. Либавская Николаевская: 
директоръ Вольгемутъ; преподаватели: Аксеновъ, 
П а п и л о в ъ ,  Г р о с с е т ъ ,  Ш е н ъ ,  Е е л ь с о н ъ  и  Р о з е н  -
бау мъ. 
II. Полангенская прогимназія: 
п р е п о д а в а т е л и :  Х и м у л я ,  В о с к р е с е н с к і й  и  О б ­
р а  з ц о в ъ .  
Ш .  Ж е н с к і я  г и м н а з і и :  
1 .  Р и ж с к а я  Л о м о н о с о в с к а я :  
преподаватель Харламовъ*, преподавательницы: 
Б а х и р е в а  и  П а в л о в а .  
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2 .  П е р н о в с к а я :  
преподаватели: Шляковъ, БауэръиБангардтъ; 
п р е п о д а в а т е л ь н и ц ы :  Р о п п ъ ,  Н е с м  л о в а ,  Г е й н е  и  П  р  о  -
с к у р н и н а .  
3 .  Р е в е л ь с к а я :  
преподаватели: Ходзицкій, Шапченко и Вальхъ; 
п р е п о д а в а т е л ь н и ц ы :  М и л л е р ъ ,  П е т р о в а ,  Ф е л ь м а н ъ ,  
К о ж е в н и к о в а  и  О б р у ч е в а .  
4 .  М и т а в с к а я :  
законоучители: прав, исп., священникъ Околовичъ, 
е в . - л ю т .  и с п .  Н е л е п ъ  и  р . - к а т .  и с п . ,  к с е н д з ъ  В о л л о в и ч ъ ;  
п р е п о д а в а т е л ь  Х в а л е н с к і й  и  п р е п о д а в а т е л ь н и ц ы :  Р е й б -
н и ц ъ ,  Ф е л и к с ъ  и  Ф р е й м а н ъ .  
VI. Реальны я училища: 
1 .  Р и ж с к о е  И м п е р а т о р а  П е т р а  I :  
законоучитель ев.-лют. исп., пасторъ Плут ге; пре­
п о д а в а т е л и :  П а в л и н о в ъ ,  М у с и н о в и ч ъ  и  Г о в  й н о .  
2 .  Р и ж с к о е  г о р о д с к о е :  
директоръ Гельманъ; исп. об. инспектора Меттигъ; 
п р е п о д а в а т е л и :  М а ш о т а с ъ ,  П .  В е с т б е р г ъ ,  Ф .  В е с т -
б е р г ъ ,  З а б л о ц к і й ,  Н и л е н д е р ъ ,  П и л е м а н ъ  и  В у д ъ .  
3 .  Ю р ь е в с к о е :  
директоръ Соколовъ; законоучитель ев.-лют. исп., 
п а с т о р ъ  Ф р а н ц е н ъ ;  п р е п о д а в а т е л и :  Ч е р н о у с о в ъ ,  
М а т в  е в ъ ,  Д а н и л е в и ч ъ  и  Г о и п е .  
4 .  Р е в е л ь с к о е :  
директоръ Петерсенъ; исп. об. инспектора Бар-
ховъ; законоучители: прав. исп. Архангеловъ, ев.-лют. 
исп., пасторы: Викманъ и ГоФФмавъ; преподаватели: 
Б а н г е ,  Ф о н ъ - В а л ь  и  Ш  п р е к е л ь с е н ъ .  
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5 .  М и т а в с к о е :  
законоучитель р.-кат. исп., ксендзъ Волловичъ; 
п р е п о д а в а т е л и :  В и д е м а н ъ ,  М а р е р ъ  и  В и с н е р ъ .  
6 .  Л и б а в с к о е :  
директоръ Доброзраковъ; исп. об. инспектора 
Н е ч а е в ъ :  п р е п о д а в а т е л и :  Д е м м е ,  Б е р г м а н ъ ,  М о с с а -
к о в с к і й ,  Д о н ч е н к о ,  Ф р е й б е р г ъ  и  В о б р  е в ъ .  
V *  У ч и т е л ь с к і я  с е м и н а р і и :  
1 .  Ю р ь е в с к а я :  
директоръ С рковъ; законоучитель ев.-лют. исп., 
п а с т о р ъ  Ф р а н ц е н ъ ;  н а с т а в н и к и :  С т о л я р о в ъ ,  Т о м  
с о н ъ  и  П р о с т а к о в ъ ;  у ч и т е л и :  Т р о и ц к і й ,  Л и н н а -
м я г и  и  С и р о т к и н ъ .  
2 .  П р и б а л т і й с к а я :  
директоръ Сграховичъ; законоучители: прав, исп., 
священникъ Павскій, ев.-лют. исп. Гроссе; наставники: 
Золотарев 
ъ, Лійцитъ и Трегьяковъ; учители: Т и л -
л и н г ъ  и  Ф р е й ф е л ь д ъ .  
Вс мъ поименованнымъ выше лицамъ, не пропустив-
шимъ ни одного урока, попечитель Рижскаго учебнаго 
округа объявляетъ свою признательность за столь вни­
мательное отношеніе къ исполненію служебныхъ обязан­
ностей. 
VIII. Изв іценія. 
Попечитель округа, 3 нояб. 1898 г. за М 7607, 
съ согласія епархіальнаго начальства, назначилъ протоіерея 
Юрьевской Успенской церкви Петра Долговскаго членомъ 
м стной городской училищной коллегіи отъ духовнаго 
в домства православнаго испов данія. 
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— Попечителемъ округа, 11 нояб. 1898 г. за М 7755, 
р а з р  ш е н о  у в е л и ч и т ь  в ъ  Г а п с а л ь с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  
училищ число уроковъ закона Вожія прав. исп. съ 4 
до 5 въ нед лю, съ выдачею законоучителю, священнику 
Александру Б жаницкому дополнительнаго вознагражденія 
въ разм р 30 р. въ годъ изъ штатныхъ суммъ училища. 
— Попечителемъ округа, 13 нояб. 1898 г. за М 7825, 
разр шено выдать законоучителю прав. исп. Перновскаго 
г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а ,  с в я щ е н н и к у  Н и к о л а ю  Ц в  т к о в у  в ъ  
вознагражденіе за 11 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
съ 1 авг. 1898 г. по 1 янв. 1899 г. 124 р. 43 к. изъ 
штатныхъ суммъ и остальные 13 р. 7 к. изъ спец. средствъ 
названнаго училища, а съ 1899 г. производить ему воз-
награжденіе, считая по 30 р. за годовой урокъ, полностью 
изъ штатныхъ суммъ училища. 
— Попечитель округа, 28 нояб. 1898 г. за М 8197, 
назначилъ преподавателя Митавской женской гимназіи 
Александра Скоропостижнаго членомъ отъ учебнаго 
в домства попечительнаго сов та означенной гимназіи на 
три года, съ 28 нояб. 1898 г., вм сто бывшаго препо­
давателя Трутовскаго. 
— Попечитель округа, 2 нояб. 1898 г. за М  7592, 
разр шилъ разд лить первый классъ Феллинскаго го­
родского женскаго училища II разряда, въ виду 
многочисленности учащихся, на два параллельныя отд ленія. 
— Согласно отношенію г. ЛиФляндскаго губернатора 
отъ 6 нояб. 1898 г. за М 7623, журнальнымъ постано-
вленіемъ ЛиФляндскаго губернскаго правленія отъ 30 окт. 
1898 г. за М 883 разр шенъ ежегодный расходъ въ 
сумм 3050 р. и единовременный въ сумм 1500 р. изъ 
свободныхъ остатковъ коробочнаго сбора съ евреевъ 
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г. Риги на содержнніе при Рижскомъ еврейскомъ 
2-классномъ начальномъ училиіц и первоначальное 
обзаведеніе ремесленныхъ классовъ. 
— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, 27 сент. 1898 г. состоялось от-
к р ы т і е  Л о н а с к а г о  с е л ь с к а г о  1 - к л а с с н а г о  у ч и л и щ а  
мин. нар. проев, на остров Эзел при 21 учащемся. 
— Согласно донесенію директора народныхъ училищъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи, 1 нояб. 1898 г. состоялось открытіе 
въ деревн Красныхъ-Горахъ, Юрьевскаго у зда, 
с е л ь с к а г о  1 - к л а с с н а г о  у ч и л и  щ а  м и н .  н а р .  п р о е в ,  
при 70 учащихся. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до раз-
смотр нія д ла въ попечительскомъ сов т , разр шено: 
а )  о т к р ы т ь :  
10 нояб. 1898 г. за М 7735 — им ющей званіе 
домашней учительницы Август Гринбергъ, ур. Фрей-
бергъ, частное одноклассное, съ 2 отд., начальное учи­
лище для д тей обоего пола въ м. Грив ; 
б )  п е р е и м е н о в а т ь :  
14 нояб. 1898 г. за М 7891 — содержимое Людвигомъ 
Лангермапомъ въ г. Риг 3-классное мужское училище 
въ одноклассное начальное, съ 3 отд леніями. 
— Попечителемъ округа, 5 нояб. 1898 г. за М  7642, 
разр шено перевести содержимое Наталіею Куль частное 
одноклассное, съ 2 отд., начальное училище для д тей 
обоего пола изъ усадьбы „Мила" 1, Стельпенгофской волости, 
Ваускаго 
у зда, въ усадьбу „Озолъ", той же волости, съ 
сохраненіемъ въ училищ действующей программы. 
— Согласно донесеніям ь директоровъ народныхъ учи­
лищъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи отъ 24 нояб. 1898 г. за 
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М  3430 и Курляндской губерніи отъ 2 нояб. 1898 г. за 
ММ 1246 и 1248, частныя начальная учйлища Роберта 
Г е н т е л я  в ъ  м .  М ю л ь г р а б е н  и  А в р а а м а  Г а а з е  в ъ  
г. Либав прекратили свое существованіе, а им юіцая 
зв&ніе домашней учительницы Маргарита Врашъ отка­
залась по бол зни отъ открытія въ м. Морданген , Таль-
сенскаго у зда, разр шеннаго ей частнаго начальнаго 
училища. 
IX. Рекомендованный изданія. 
Покойный заслуженный проФессоръ Императорскаго 
Московскаго университета, членъ сов та министра народ-
наго просв щенія, тайный сов тникъ Н. Л. Любимовъ 
издалъ въ 1892—1896 г. г. сочиненіе подъ заглавіемъ: 
„Исторія Физики. Опытъ изученія логики открытій въ 
ихъ исторіи. Часть первая. Періодъ греческой науки. 
Ц на 2 р. Часть вторая. Періодъ среднев ковой науки. 
Ц на 1 р. 50 к. Часть третья. Физика въ XVII в к . 
Эпоха опыта и механической ФИЛОСОФІИ. Ц на 2 р. 50 к. и  
Сочиненіе это удостоено Императорскою академіею 
наукъ преміи митрополита Макарія, а зат мъ ученымъ 
комитетомъ министерства народнаго просв іценія было 
рекомендовано для Фундаментальныхъ библіотекъ вс хъ 
среднихъ учебныхъ заведеній. 
Нын вдова автора заявила министерству народнаго 
просв щенія, что учебные заведенія, желающія пріобр сти 
„Исторію ФИЗИКИ", могутъ выписывать этотъ трудъ по 
удешевленной ц н черезъ книжный магазинъ Н. П. Кар-
басникова (С.-Петербургъ, Литейный просп., М 46), 
который принимаетъ на себя разсылку названнаго сочи­
нения съ уступкою 10%, не считая въ томъ числ 
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стоимости пересылки за пать Фунтовъ по в су и раз-
стоанію. 
Объ этомъ, всл дствіе предложенія г. управляющего 
министерствомъ народнаго просв щенія отъ 28 нояб. 
1898 г. за № 28928, сообщается начальствамъ учебныхъ 
заведеній округа дла св д нія. 
— Старшими ревизорами департамента гражданской 
отчетности и С.-Петербургской контрольной палаты Са-
ковичемъ и Широковымъ выпущено второе изданіе соста-
вленнаго ими сборника „ІІравилъ и Формъ см тнаго, 
кассоваго и ревизіоннаго порядка
1 1  
Изданіе это содержитъ 
въ себ вс изм ненія и дополненіа соотв тствующихъ 
узаконеній по 1 мая 1898 г. Ц на этого сборника 4 р. 
безъ пересылки*, желающіе пріобр сти эту книгу должны 
обращаться въ книжный магазинъ Мартынова, въ С.-Петер­
бург, Невскій пр., д. № 50. 
Объ этомъ, всл дствіе отношенія департамента на­
роднаго просв щеніа отъ 27 ноаб. 1898 г. за М 28889, 
сообщается начальствомъ учебныхъ заведеній округа для 
св д нія. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Н. ЛавровскІЙ. 
Правитель канцеляръи А. Вильевъ. 
Печатано по распоряженію попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
Печатано въ тішо-литографіи, словолнтн и фото-химиграфіи Эрнста Платесавъ Риг . 
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Высочайшія повел нія. 
1897 года: 
6 нояб. О предоставленіи н которымъ лицамъ дополни­
тельной отсрочки по отбыванію воинской повинности 
17 нояб. Объ усиленіи кредита на содержаніе Юрьевской 
учительской семинаріи 
17 нояб. О передач въ в д ніе министерства народнаго 
просв щенія Саремойзской корчмы Унди 
17 нояб. О передач мореходныхъ учебныхъ заведеній 
въ в д ніе министерства финансовъ 
20 нояб. О назначеніи б. педелю Юрьевскаго универси­
тета Готгарду Блюму усиленной ненсіи 
21 нояб. О неназначеніи пенсій семействамъ чиновниковъ 
въ неразд льное производство и о соблюдения: пенсіон-
ныхъ правилъ при назначеніи пенсій дочерямъ чи­
новниковъ 
24 нояб. О правахъ лицъ учебно-воспитательнаго персо­
нала женскихъ гимназій, увольняемыхъ отъ должно­
стей по случаю упраздненія посл днихъ 
20 дек. Объ отклоненіи всеподданн йшаго ходатайства 
Курляндскаго дворянства о разр шеніи ему учредить 
и содержать на свои средства гимназію 
22 дек. Объ учрежденіи при министерств народнаго про-














23 дек. О сохраненіи содержанія за время отпуска учителю 
Ревельской Александровской гимназіи Каужену 56 
23 дек. О включеніи въ число постоянныхъ членовъ по-
печительскихъ сов товъ директоровъ среднихъ и 
низгаихъ техническихъ училищъ 56 
29 дек. Объ отпуск Юрьевскому университету 10,000 р. 




2 янв. О назначеніи пенсіи сверхштатному ординарному 
профессору Юрьевскаго университета, ст. сов. 
Лембергу 58 
2 янв. О назначеніи пенсіи семейству б. директора Ревель­
ской Александровской гимназіи Рожанковскаго 58 
8 янв. О дарованіи вдов Лин Юршевской и малол т-
нему сыну ея Эрнесту-Павлу-Альберту сословныхъ 
правъ 59 
22 янв. Объ утвержденіи Его Императорскаго Высо­
чества Великаго Князя Владиміра Алексан­
дровича почетяымъ членомъ Юрьевскаго уни­
верситета 59 
22 янв. О предоставлены н которымъ лидамъ дополни­
тельной отсрочки по отбыванію воинской повинности. 178 
2 февр. О зачет платы за ученіе при переход учени-
ковъ изъ одного средняго учебнаго заведенія въ 
другое 137 
2 февр. О пенсіонныхъ окладахъ должностныхъ лицъ 
городскихъ училищъ Рижскаго учебнаго округа по 
Положенію 31 мая 1872 г., а также вс хъ вообще 
учительскихъ помощниковъ т хъ же училищъ. 137 
28 февр. О сохранены содержанія за время отпуска препо­
давателю Митавской женской гимназіи Трутовскому 179 
5 и 19 марта. О предоставлены н которымъ лицамъ 
дополнительной отсрочки по отбыванію воинской 
повинности. 217 
6 марта. О назначены б. сверхштатному экстраординар­
ному профессору Юрьевскаго университета Леонгарду 
Кесслеру усиленной пенсы 218 
6 марта. О разр шеніи профессору Юрьевскаго универ­
ситета Дегіо принять и носить орденъ прусской 
короны 218 
9 марта. О присвоены правъ государственной службы 
женщинамъ-врачамъ 218 
21 марта. О поручены тайному сов тнику Ренару вре-
меннаго исполненія обязанностей товарища министра 
народнаго просв щенія 179 
10 апр. О назначеніи пенсы семейству б. учителя н мец-
каго языка Либавскаго реальнаго училища Баум-
гертеля 253 
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Ю апр. О назначены пенсіи б. Ревельскому директору 
народныхъ училищъ Благов щенскому 254 
24 апр. Объ изм неніи числа и разм ра стипендій для 
воспитанниковъ Виленскаго евангелическо-реформат-
скаго синода въ Юрьевскомъ университет 296 
8 мая. О возврат промышленнымъ училищамъ пошлинъ, 
взысканныхъ за выписанные изъ за границы для 
сихъ училищъ предметы 296 
25 мая. О разр шеніи учреждать при учительскихъ семи-
наріяхъ двухклассный училища и объ опред леніи 
правъ воспитанниковъ сихъ училищъ 297 
25 мая. Объ ассигнованіи 10,000 р. на изданіе исторіи 
Императорскаго Юрьевскаго зшиверситета 298 
2 іюня. Объ изм неніи правилъ объ Ирмлауской учитель­
ской семинаріи 339 
4 іюня. О дополнительномъ ассигнованы суммъ на устрой­
ство и содержаніе приходскихъ училищъ. 342 
4 іюня. Объ установлены сбора въ доходъ казны съ 
дипломовъ на званіе зубнаго врача. 449 
8 іюня. О преобразованіи Либавскаго городского женскаго 
училища П разряда въ женскую гимназію 343 
25 іюня. О назначеніи домашней учительниц Холосто-
вой единовременнаго пособія 344 
2 іюля. Объ увеличены пенсы дочери б. учителя Дерптской 
(нын Юрі.евской) гимназіи, надв. сов. Клеменца, 
Маріи Клеменцъ 344 
9 іюля. О предоставлены н которымъ лицамъ дополни­
тельной отсрочки по отбыванію воинской повинности 
и о возстановленіи утраченнаго ими права на отсрочки 
по п. п. 1 и 4 ст. 61 устава о воинской повинности 449 
14 іюля. О разр шеніи и. д. экстраординарнаго профессора 
Юрьевскаго университета Б лявскому нринять и 
носить орденъ Бухарской золотой зв зды П степени 450 
11 авг. О зам щеніи н которыми лицами по десяти ва­
кансий въ пяти спеціальныхъ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ 451 
13 авг. О производств пенсы совершеннол тнимъ д тямъ 
б. ординарнаго профессора Юрьевскаго университета 
Шмидта . 451 
15 окт. О назначеніи преподавателя Рижскаго политехни-
ческаго института Озмидована должность адъюнктъ-
профессора 596 
15 окт. Объ освобождены ученицы П класса Ревельской 
женской гимназіи Зинаиды Кожевниковой отъ 
занятій по н мецкому языку 596 
15 окт. Объ установлены для воспитанниковъ учитель­




28 окт. Объ учреждены при Юрьевскомъ ветеринарномъ 
институт преміи имени б. заслуженнаго профессора 
онаго, д. с. с. Земмера 545. 
Именные Высочайшіе указы Правительствующему 
Сенату 2, 136. 
Высочайшіе приказы 60, 138, 179, 220, 254, 298, 345, 452, 
488. 547, 597. 
Высочайшія награды 7, 60, 221, 298, 488. 
Высочайше разр шенные отпуски и командировки 61, 
182, 222, 299. 
Высочайшія соизволенія 182, 220. 
Высочайшая благодарность 182. 
Высочайшая отм тка на всеподданн йшемъ доклад 
товарища министра народнаго просв щенія о кончин 
министра народнаго гіросв щенія графа Делянова. 1. 
Указы Правительствующаго Сената: 
по жалобамъ на расноряженія министра народнаго просв -
щенія: а) Новоторжской у здной земской управы — 
по предмету открытія пачальныхъ народныхъ 
училищъ не иначе, какъ съ согласія духовнаго 
в домства 223 
и б) Гольдингенскаго городского головы Армина Адольфи 
— относительно возстановленія Гольдингенскаго го­
родского женскаго училища и выполненія Гольдин-
генскимъ городскимъ обществомъ принятыхъ на себя 
обязанностей по содержанію онаго 226. 
Министерскія распоряженія. 
I. Обіція распоряженія. 
1896 года: 
10 нояб. за № 27888. По вопросу о производств вычета 
на пенсію съ учителей искусствъ городскихъ, по 
Положенію 1872 г., училищъ 61. 
1897 года: 
29 сент. за № 25859. По вопросу о производств выче-
товъ при увеличены содержанія и на пенсію изъ 
вознагражденія, получаемаго учителями городскихъ 
училищъ за исполненіе обязанностей библіотекарей и 
секретарей педагогическихъ сов товъ 62 
23 нояб. за № 30821. Объ отпуск пособія на содержаніе 
параллельныхъ отд леній Рижской гимназіи Импе­
ратора Николая I 10 
30 нояб. за № 31613. О расход по застрахованію отъ 
огня зданія Больдерааскаго 2-класснаго училища мин. 
нар. проев. 10 
11 дек. за № 32482. Объ отпуск пособія на содержаніе 
Тадайкенскаго сельскаго училища мин. нар. проев. 11 
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16 дек. за До 33074. О томъ, что при открытіи второклас-
сныхъ церковно-приходскихъ з
г
чилищъ не требуется 
сношеній съ учебнымъ начальствомъ 11 
17 дек. за № 3*2865. О льготномъ пере зд учащихся 
на пароходахъ общества пароходства и торговли 12 
24 дек. за № 33748. Объ увеличены числа уроковъ рус-
скаго языка въ Перновской мужской гимназіи. 6*2 
30 дек. за Д« 3392*2. О томъ, чтобы педагогическіе курсы 
для учителей начальныхъ народныхъ училищъ соот-
в тствовали своей ц ли 13. 
1898 года: 
6 янв. за Л® 305. О томъ, чтобы ученикамъ-евреямъ сред-
нихъ учебныхъ заведеній не выдавались документы 
на проживаніе въ Москв . если они не располагаютъ 
самостоятельнымъ правомъ жительства въ семъ 
город 63 
11 янв. за № 863. О разр шеніи ввести въ Феллинскомъ 
городскомъ училищ преподаваніе уроковъ н мецкаго 
языка 64 
11 янв. за Да 864. Объ увеличены въ Верроскомъ город­
скомъ училищ числа уроковъ русскаго языка. 64 
14 янв. за № 1128. По вопросу о безпошлинномъ про­
пуск черезъ таможни учебныхъ предметовъ, выпи-
санныхъ изъ за границы промышленными училищами 65 
14 янв. за № 1219. Объ отпуск пособія на содержаніе 
параллельныхъ отд леній Митавской мужской гимназіи 65 
•25 янв. за № 2314. О доставлены списка вакантнымъ 
м стамъ учителей гимназій, прогимназіи и реальныхъ 
училищъ . 66 
25 янв. за № 2374. Объ увеличены числа уроковъ рус­
скаго языка въ I класс Ревельской Александровской 
гимназіи . 139 
27 янв. за № 2662. О преобразованы Усмайтенской во­
лостной школы въ сельское одноклассное училище 
мин. нар. проев. . 140 
5 февр. за № 3761. О разр шеніи открыть при Эвій-
скомъ сельскомъ волостномъ училищ , Лифляндской 
губерніи, публичную библіотеку 140 
8 февр. за До 4026. О порядк допущенія къ исполненію 
обязанностей помощницы учителя или учительницы 
лицъ, им ющихъ свид тельства объ окончаніи курса 
женскихъ прогимназій 141 
10 февр. за № 4201. Относительно порядка утвержденія 
отв тственныхъ наблюдателей за существующими 
народными чтеніями 14*2 
11 февр. за № 4282. О разр шеніи выдать похвальные 
аттестаты н которымъ лицамъ, окончившимъ полный 
курсъ наукъ въ Рижскомъ по.титехническомъ ин­
ститут 143 
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р. 
17 февр. за № 4611. Объ отм н ограниченій относи­
тельно перевода учениковъ реальныхъ училищъ въ 
д о п о л н и т е л ь н ы й  к л а с с ъ  , 1 4 3  
17 февр. за № 4652. О допущеніи въ народныхъ библіоте-
кахъ и читальняхъ м стныхъ періодическихъ изданій 145 
25 февр. за № 5272. Объ отпуск пособія на еодержаніе 
параллельныхъ отд леній Рижскаго реальнаго училища 
Императора Петра I 183 
10 марта за № 6545. Объ увеличеніи въ приготовитель-
номъ класс Юрьевскаго реальнаго училища числа не-
д льныхъ уроковъ по русскому языку и ари метик . 183 
13 и 31 марта за Д5№ 6819 и 8720. Объ установленіи 
разм ра платы за учевіе въ Рижскомъ политехни-
ческомъ институт 228 
17 марта за № 7364. Объ отпуск пособія на содержаніе 
параллельныхъ классовъ Ревельской гимназіи Импе­
ратора Николая I . 228 
18 марта за № 7469. О разр шепіи взимать въ Логовес-
скомъ 2-классномъ сельскомъ училищ мин. нар. 
проев, плату за ученіе 229 
22 марта за № 8279. Относительно пересылки учебными 
заведеніями суммъ, подлежащихъ причисленію къ 
спеціальнымъ средствамъ министерства народнаго 
просв щенія 184 
28 марта за № 8341. О расход на усиленіе канцелярских?; 
средствъ Лифляндской, Курляндской и Эстляндской 
дирекцій народныхъ училищъ 229 
9 апр. за До 9099. По вопросу о порядк испытанія на 
право поступленія на государственную службу и на 
первый классный чинъ 230 
11 апр. за До 9470. О разр шеніи устройства въ г. Ве-
зенберг народныхъ чтеній 230 
18 апр. за № 9909. О разр шеніи выдать похвальные 
аттестаты н которымъ лицамъ, окончившимъ полный 
курсъ наукъ въ Рижскомъ политехническомъ институт 255 
19 апр. за № 10097. Объ учрежденіи при метеорологи­
ческой обсерваторіи Юрьевскаго университета дол­
жности сверхштатнаго лаборанта 231 
22 апр. за Д» 10260. Относительно испытаній на званіе 
учителя у зднаго училища 231 
26 апр. за № 10531. О порядк передачи распорядитель­
ными управленіями денегъ въ м стныя учрежденія 
государственнаго банка изъ казначействъ 232 
26 апр. за № 10581. Объ освобожденіи отъ платы за 
учепіе обучающихся въ мужскихъ гимназіяхъ, про-
гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ д тей учителей 
и врачей евреевъ, служащихъ въ еврейскихъ учи­
лищахъ 233 
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12 мая за № 11608. О н которыхъ изм неніяхъ въ со-
став окончательныхъ и полукурсовыхъ испытаній 
на юридическихъ факультетахъ университетовъ 256, 311 
19 мая за № 12159. О порядк направленія прошеній и 
жалобъ воспитанниковъ учебныхъ заведеній, ихъ 
родителей и опекуновъ 267 
20 мая за № 12374. О порядк управленія приходскими 
лютеранскими школами 269 
22 мая за № 13297. О льготахъ для учащихся при пере-
здахъ по заграничнымъ линіямъ на пароходахъ 
русскаго общества пароходства и торговли 299 
23 мая за № 12727 О разр шеніи производства въ конц 
учебнаго года пріемныхъ испытаній въ женскихъ 
гимназіяхъ и прогимназіяхъ 300 
26 мая за № 12895. О разр шеніи выдать похвальные 
аттестаты н которымъ лицамъ, окончившимъ полный 
курсъ наукъ въ Рижскомъ политехническомъ ин­
ститут 301 
30 мая за № 13481. Объ учрежденіи при фармакологи-
ческомъ институт Юрьевскаго университета дол­
жности второго сверхштатнаго ассистента 301 
3 іюня за № 13720. Относительно разм ра вознагражденія 
наблюдателю за временными педагогическими курсами 
для учителей и учительницъ начальныхъ народныхъ 
училищъ 302 
5 іюня за № 14203. О прав учителей приходскихъ 
училищъ на полученіе третного не въ зачетъ жалованья 303 
6 іюня за № 14158. О производств содержанія по дол­
жности сверхштатнаго ассистента астрономической 
обсерваторіи Юрьевскаго университета 304 
6 іюня за № 14212. Объ учреждены при Керсельскомъ 
2-классномъ сельскомъ училищ мин. нар. проев, 
званія почетнаго блюстителя . 305 
9 іюня за № 14507. Объ утверждены временныхъ правилъ 
для устройства и веденія садовъ и огородовъ при 
начальныхъ народныхъ училищахъ 305 
18 іюня за № 15507. О разр шеніи директорамъ и инспек-
торамъ народныхъ училищъ приглашать въ помощь 
себ учителей м стныхъ приходскихъ и народныхъ 
училищъ для надзора за находящимися въ м стеч-
кахъ хедерами 345 
19 іюня за Да 15565. О преобразованы Ервакантскаго 
волостнаго училища въ 2-классное сельское училище 
мин. нар. проев. 345 
23 іюня за До 15846. Объ открыты при V класс Юрьев­
ской гимназіи параллельнаго отд ленія 346 
25 іюня за Д» 16123. О преобразованы Нейенгофскаго 
волостного училища въ 2-классное сельское училище 
мин. нар. проев. 346 
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30 іюня за № 16388. Разъясненіе н которыхъ вопросовъ 
по производству въ гражданств чины. 347 
30 іюня за № 16409. По вопросу объ освобожденіи отъ 
платы за ученіе въ гимназіяхъ д тей учителей на­
чальныхъ народныхъ училищъ 348 
3 іюля за, № 166*29. О разр шеніи устройства въ г. Вен-
ден народныхъ чтеній , 349 
3 іюля за № 16631. Объ уменыпеніи разм ра платы за 
ученіе съ приходящихъ воспитанниковъ Прибалтій-
ской учительской семинаріи 350 
10 іюля за № 17473. О допзчцевіи лицъ женскаго пола 
къ преподававію французскаго языка въ низшихъ 
классахъ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеній 350 
10 іюля за № 17497. Объ учрежденіи при гигіеническомъ 
институт Юрьевскаго университета должности вто­
рого сверхштатнаго ассистента 352 
13 іюля за До 17795. Объ учрежденіи при Баускомъ го-
родскомъ училищ должности сверхштатнаго учителя 352 
14 іюля за № 17803. Объ утвержденіи супруги Лифлянд-
скаго губернатора Е. Л. Суровцевой попечитель­
ницей Рижской Ломоносовской женской гимназіи 452 
16 іюля за № 18000. О введеніи въ Баускомъ городскомъ 
училищ преподаванія закона Божія римско-католи-
ческаго испов данія 452 
17 іюля за № 17994. Со спискомъ среднихъ учебныхъ 
заведеній, курсъ коихъ признается достаточнымъ для 
поступленія въ высшія спеціальныя учебныя заведенія 
министерства народнаго просв щенія 453 
17 іюля за № 18096. О новыхъ правилахъ о порядк 
занесенія пособій изъ постороннихъ источниковъ въ 
см ты министерства народнаго просв щенія 352 
18 іюля за № 18207 Объ утвержденіи устава общества 
взаимнаго вспомоществованія учащимъ и учившимъ 
въ начальныхъ училищахъ Лифляндской губерніи 355 
23 іюля за № 18778. Объ увеличеніи въ н которыхъ 
классахъ Рижской городской гимназіи числа уроковъ 
русскаго языка 455 
4 авг. за № 19838. О введеніи въ Вейсенштейнскомъ 
городскомъ училищ преподаванія церковнаго п нія 
для учениковъ православнаго исиов данія 456 
5 авг. за № 19756. Объ установлены новой формы уволь-
нительныхъ свид тельствъ, выдаваемыхъ ученикамъ 
среднихъ учебныхъ заведеній, а также особой формы 
срочной в домости объ ученикахъ, переходящихъ 
изъ одного учебнаго заведенія въ другое 456 
7 авг. за № 19787 Объ отм п на 1898/9 учебный годъ 
д йствія прим чанія къ п. 24 списка учебныхъ за-
веденій ;  курсъ коихъ признается достаточнымъ для 
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постушіенія въ высшін спеціальныя учебный заведе-
нія министерства народнаго просв щенія. 463 
7 авг. за № 19788. О разр шеніи выдать похвальные 
аттестаты н которымъ лицамъ, окончившимъ курсъ 
наукъ въ Рижскомъ политехническомъ институт . 463 
11 авг. за До 20130. О закрытіи параллельныхъ отд леній 
при Ш и IV классахъ Ревельской гимназіи Импе­
ратора Николая I и открытіи таковыхъ при П и 
V классахъ оной . 461 
12 авг. за № 20392. Объ открытіи въ дер. Краеныхъ-
Горахъ, Юрьевскаго у зда, однокласснаго начальнаго 
сельскаго училища мин. нар. проев. 465 
12 авг. за № 20428. О перенесеніи преподаванія 2 нед ль-
ныхъ уроковъ французскаго языка изъ П въ ІП 
дополнительный классъ Ревельской женской гимназіи 465 
20 авг. за Л» 20923. Объ отгіуск пособія на содержаніе 
параллельнаго отд ленія при I класс Юрьевскаго 
реальнаго училища 465 
21 авг. за № 21038. Объ открытіи параллельнаго отд -
ленія при I класс Либавскаго реальнаго училища и 
объ увеличены платы за ученіе въ приготовитель-
номъ класс онаго 466 
21 авг. за № 21045. Объ увеличены числа уроковъ по 
русскому языку въ I класс Ревельской Александров­
ской гимназіп 466 
24 авг..за № 21210. Объ освобождены воспитанниковъ-
инов рцевъ Прибалтійской учительской семинары 
отъ изученія дерковно-славянскаго языка 489 
26 авг. за № 21366. По вопросу о томъ, сл дуетъ ли 
считать испытанія учениковъ приготовительнаго 
класса реальныхъ училищъ переводными или пріем-
ными въ I классъ . 467 
31 авг. за № 21575. Объ открыты при П класс Митав-
ской мужской гимназіи параллельнаго отд ленія 489 
4 сент. за № 22044. О приняты въ число слушательницъ 
С.-Петербургскаго женскаго медицинскаго института 
окончившихъ курсъ семи классовъ женскихъ гимназій 489 
5 сент. за Л» 22228. Объ учреждены при Ревельской 
женской гимназіи должности четвертой надзира­
тельницы 491 
9 сент. за № 22466. О разр шеніи устройства въ 
г. Юрьев народныхъ чтеній 491 
И сент. за № 22696. О разр шеніи ввести въ Ревельской 
женской гимназіи преподаваніе латинскаго языка. 491 
11 сент. за Де 22978. О разр шеніи взимать въ Лиммад-
скомъ 2-классномъ сельскомъ училищ мин. нар. 
проев, плату за ученіе 492 
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15 сент. за № 23040. Объ отпуск иособія на окончаніе 
постройки зданія Никраценскаго 2-класснаго сельскаго 
училища мин. нар. проев. 492 
17 сент. за № 23248. О разр шеніи взимать въ Керсель-
скомъ 2-классночъ сельскомъ училищ мин. нар. 
проев, плату за ученіе 493 
19 сент. за № 23571. О разр шеніи застраховать отъ 
огня зданія Больдерааскаго 2-класснаго сельскаго 
училища мин. нар. проев. 493 
21 сент. за № 23641. Объ увеличеніи числа уроковъ 
русскаго языка въ П класс Ревельской гимназіи 
Императора Николая I 493 
23 сент. за «М» 23989. Объ отпуск пособія на содержаніе 
параллельныхъ отд леній Юрьевской гимназіи 494 
23 сент. за № 24046. Объ учреждены при Рижской го­
родской гимназіи должности третьяго помощника 
классныхъ наставниковъ 547 
30 сент. за № 24506. Объ открытіи при П класс Юрьев­
скаго реальнаго училища параллельнаго отд ленія 548 
5 окт. за № 24738. О введены въ Везенбергскомъ город­
скомъ училшц преподаванія церковнаго п нія для 
православныхъ учениковъ 548 
7 окт. за № 24867. О доставлены св д ній обо вс хъ 
предвидимыхъ къ концу года остаткахъ отъ см тныхъ 
назначеній 549 
7 окт. за № 24979. Объ утверждены устава евангелическо-
лютеранской учительской семинары въ Ирмлау 550 
8 окт. за № 24989. О возраст учащихся, допускаемыхъ 
къ экзамену на полученіе свид тельствъ о знаніи 
курса начальныхъ училищъ 560 
9 окт. за № 25131. О разр шеніи устройства въ г. Юрьев 
народныхъ чтеній 560 
10 окт. за № 25342. Объ утверждены правилъ для учи­
лищъ мин. нар. проев., устрояемыхъ на линіяхъ 
жел зныхъ дорогъ 561 
30 окт. за № 26743. Объ изм неніи д йствующаго устава 
общей кассы для вспомоществ.ованія учителямъ 
эстонскихъ лютеранскихъ народныхъ училищь Тур-
гельскаго прихода, Эстляндской губерніи 600 
31 окт. за № 27224. О перевод Газенпотскаго казеннаго 
еврейскаго училища I разряда въ г. Виндаву 601 
12 нояб. за № 27800. О разр шеніи устройства въ 
г. Валк народныхъ чтеній. 601 
24 нояб. за № 28560. О предоставлены преподавателямъ 
школъ Императорскаго русскаго техническаго 
общества права на освобожденіе ихъ д тей отъ платы 
— и 
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за ученіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ мин. 
нар. проев. 602 
30 нояб. за № 28984. Объ установлены новаго порядка 
перевода остатковъ на главное казначейство 603. 
11. Раздясненія министерства народнаго 
просвгьщенія. 
1897 года: 
27 апр. за № 10942. Разъясненіе н которыхъ вопросовъ, 
вызываемыхъ ст. 20 Высочайше утвержденнаго 
1 іюня 1895 г. положенія о С.-ЕГетербургскомъ жен-
скомъ медицинскомъ институт ]85 
27 мая за № 13454. По вопросу о прав на поступленіе 
въ государственную службу зубныхъ врачей изъ 
евреевъ. 66 
12 іюня за № 16212. О допущеніи лицъ женскаго пола, 
пріобр вшихъ дипломы заграничныхъ университетовъ, 
къ испытаяію по латинскому языку 187 
18 сент. за № 24897 По вопросу о томъ, вм етъ ли 
сверхштатный учитель реальнаго училища право на 
полученіе третного не въ зачетъ жалованья 494 
7 окт. за № 26765. По вопросу о томъ, им ютъ ли право 
учителя, исполняющіе обязанности инспекторовъ, 
содержать у себя пансіонеровъ 187 
23 окт. за № 27904. О томъ, что отпускные билеты чи-
новниковъ должны быть оплачиваемы 80 коп. гербо-
вымъ сборомъ 67 
17 дек. за № 32981. По вопросу о томъ, кому можетъ 
быть предоставлено право содержать частныя реаль­
ный училища 188. 
1898 года: 
7 янв. за № 580. По вопросу о томъ, какіе предметы 
могутъ преподавать въ учебныхъ заведеніяхъ домашнія 
учительницы и наставницы 68 
8 марта за № 6288. О разр шеніи, въ вид опыта, уста­
новит!, въ гимназіяхъ и нрогимназіяхъ Московскаго 
учебнаго округа правила относительно перевода уче-
никовъ изъ класса въ классъ безъ экзамена 364 
10 марта за № 6547 О разд леніи письменныхъ испы-
таній зр лости по математик въ гимназіяхъ и 
письменныхъ испытаній по геометріи и тригонометріи 
въ реальныхъ училищахъ на два дня 365 
18 марта за До 7375. По вопросу о томъ, даетъ ли сви-
д тельство на званіе вольноопред ляющагося П раз­
ряда право держать сокращенное дополнительное 
испытаніе на званіе аитекарскаго ученика по одному 
лишь латинскому языку 366 
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18 марта за № 7496. По вопросу о томъ, какой окладъ 
жалованья долженъ быть назначаемъ за 12 нормаль-
ныхъ уроковъ учителямъ мужскихъ гимназій, про-
гимназій, реальвыхъ и промышленныхъ училищъ, 
перем щаемымъ по уважительнымъ причинамъ въ 
эти учебныя заведенія по прослуженіи пяти и бол е 
л тъ въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ 367 
1 апр. за № 8910. О томъ, что назначеніе квартирныхъ 
денегъ должностнымъ лицамъ среднихъ учебныхъ 
заведевій предоставляется попечителямъ учебныхъ 
округовъ 369 
19 апр. за № 9954. По вопросу о томъ, сл дуетъ ли 
ученикамъ сектантамъ, изучающимъ законъ Божій 
совм стно съ учениками православнаго испов данія, 
выставлять отм тки по сему предмету въ аттестатахъ 
и увольнительныхъ свид тельствахъ 495 
30 апр. за № 10745. О томъ, что срокъ службы членовъ 
попечительныхъ сов товъ женскихъ гимназій и 
прогимназій сл дуетъ считать со дня ихъ избранія 369 
13 мая за № 11745. О м рахъ къ лучшей постановк 
преподаванія физики въ мужскихъ гимназіяхъ 496 
18 мая за № 12110. По вопросу о томъ, могутъ ли быть 
допускаемы къ испытанію для полученія свид тельствъ 
о знаніи курса VI или П классовъ жснскихъ гим­
назий лица женскаго пола, возрастъ которыхъ нре-
вышаетъ возрастъ ученицъ означенныхъ классовъ 370 
27 мая за № 12984. По вопросу объ испытаніи лицъ 
домашняго образованія въ знаніи курса данныхъ 
классовъ гимназіи 573 
28 мая за № 13174. Объ освобожденіи отъ взноса платы 
за ученіе сыновей лицъ женскаго пола, прослужив-
шихъ въ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
мин. нар. проев, не мен е десяти л тъ 499 
2 іюня за № 13694. О томъ, могутъ ли быть допускаемы 
къ экзамену на званіе учителя новыхъ языковъ 
лица, выдержавшія испытаніе только изъ курса шести 
классовъ реальнаго училища 371 
23 іюня за № 15959. По вопросу о томъ, можетъ ли 
быть допущенъ къ производству народныхъ чтеній 
вм сто священника діаконъ той же или сос дней 
церкви 500 
30 іюня за № 16375. О форм одежды для учителей изъ 
евреевъ, служащихъ въ еврейскихъ учебныхъ заве-
деніяхъ 371 
16 іюля за № 18002. О томъ, чтобы за свид тельства на 
званіе домашней наставницы взыскивалось 12 руб. 500 
7 нояб. за № 27432. Разъясненіе по вопросу о правахъ 
учителей приходскихъ училищъ на полученіе третного 
не 
въ зачетъ жалованья 612 
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Министерскія распоряженья касательно движенія по 
служба», командировок?^ отпусков?», выраженія при­
знательности и назначенія денежныхб выданы 
15, 69, 145, 190, 234, 270, 309, 372, 467, 501, 576, 613. 
Ммшстерскія распоряженія о назначеніи пенсій и 
единовременныхз пособій: 
17, 70, 146, 191, 236, 272, 374, 468, 501, 614. 
Распоряженія управленія Рижскимъ учебнымъ 
округомъ. 
I. Общія распоряженія. 
1898 года: 
1 февр. О расписаніяхъ финансовыхъ см тъ министер­
ства народнаго просв щенія на 1898 годъ 72 
1 апр. и 1 дек. О расходахъ по еврейскому образованію 
въ Рижскомъ учебномъ округ : 
за I половину 1898 года. 191 
за П половину 1898 г. и I половину 1899 г. 615 
30 окт. Относительно составленія расписанія уроковъ. 577. 
II. Цвиженіе по службгъ, назначеніе окладовз жа­
лованья, командировки, отпуски и предоставленіе 
права носить при отстает мундиръ: 
18. 95, 147, 193, 239, 274, 311, 375, 471, 502, 579, 617. 
Ш. Назначеніе единовременныхо денежныхъ выданы 
24, 102, 150, 196, 241, 278, 318, 384, 480, 513, 587, 621. 
I I 3  0  в ы д а н н ы х о  у п р а в л е н і е м о  у ч .  о к р у  г о  л ш  с в и д г ь -
тельствахд на разныя званія и преимущества: 
35, 106, 152, 199, 245, 287, 322, 387, 483, 591, 627. 
Огъ департамента окладныхъ сборовъ: 
Разъясненіе недоразуменій, возникающихъ при прим неніи 
Положенія 3 іюня 1894 г. о видахъ на жительство 
на практик 520. 
Условія для представленія на конкурсъ въ Импе­
раторскую академію художествъ рисунковъ, чер­
тежей и работъ но моделлированію изъ учебныхъ 
заведеній вс хъ в домствъ: 
441. 
стр. 
Правила для ноступленія въ Кіевское военное учи­
лище и нрава окончивших!» его (изд. 1808 г.): 
209. 
Правила о преміяхъ имени !№• И. Михельсона: 
538. 
Распред леніе районовъ инснекторовъ народныхъ 
училищъ учебнаго округа съ 1 января 1898 г : 
39. 
О л тнихъ курсахь для учителей народныхъ школъ 
въ 1896 году: 
388. 
Списки преподавателей, съ ноказаніемъ числа про-
иущенныхъ ими уроковъ: 
а) въ 1897 году: 
въ I подовин 110 
во П половин 154 
б) въ 1898 году: 
въ I половин 628. 
Списки преподавателей, не пропустивіпихъ ни одного 
урока: 
а) въ 1897 году: 
въ I половин 127 
во П половин 170 
б) въ 1898 году: 
въ I половин 645. 
Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя 
испытанія: 
37, 131, 174, 484, 518. 
Списокъ лицъ, не выдержавшихъ спеціальныхъ 
испытаній: 
38, 131, 175, 245, 288, 484, 518. 
Капиталъ Александровскаго эстонскаго городского 
училища за время съ 1 января 1897 г по 
\ января 1898 г.: 
106. 
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Капиталъ, зав іцанный покойнымъ учителемъ Лом-
жинской женской прогимназіи Александромъ Пличемъ 
на учрежденіе гимназіи и университета для кресть-
янскаго сословія: 
108. 
Капиталъ, зав щанный покойнымъ Либавскимъ 
гражданиномъ Эрнстомъ Крейцемъ на учрежденіе 
въ г Либав „школы Эрнста Крейца' ;: 
288. 
О состояніи капитала общей кассы для вспомо-
іцествованія учителямъ эстонскнхъ лютеранскихъ 
народныхъ училищъ Тургельскаго прихода, Вей-
сенштейнскаго у зда, Эстляндской губерніи, за 
время съ 3 января 1897 г, но 3 января 1898 г.: 
290. 
Изъ отчета Курляндской высшей комиссіи о состо-
яеіи ев.-лют. сельскихъ школъ Курляндской губерніи 
за время съ октября 1896 г. по октябрь 1897 г.: 
323. 
Распоряженія директора народныхъ училищъ 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерніи: 
132, 200, 485, 520, 627. 
Изв щенія: 
42, 132, 176, 200, 246, 291, 328, 445, 485, 524, 593, 648. 
Рекомендованный изданія: 









Академія наукъ —- правила 
о преміяхъ имени М. П. Ми-
хельсона — 538; о задачахъ 
на соисканіе таковыхъ въ 
1898—1900 г. — 542. 
А к а д е мія художествъ — 
условія представленіи на кон-
курсъ рисунковъ, чертежей 
и работъ моделлированію 
— 441, 
Александровское эстонское 
городское училище — о 
состояніи капитала его— 106. 
Аптекарскіе ученики — о 
томъ, даетъ ли свид тельство 
на званіе волъноопред ляю-
щагося П разряда право 
держать сокращенное допол­
нительное испытаніе на званіе 
аптекарскаго ученика по одно­
му латинскому языку — 366. 
Аренсбургское городское 
училище — объ устройств 
въ пом щепіи его курсовъ 
русскаго языка для учителей 
ев.-лют. сельскихъ школъ 
Аренсбургскаго района —201. 
Ари метика — объ увеличеніи 
числа уроковъ сего предмета 
въ приготовительномъ класс 
Юрьевскаго реальнаго учи­
лища — 183; о разр шеніи 
учителю Мордвинову препо­
давать уроки ари метики для 
членовъ Русскаго общества 
трезвости въ г. Валк — 202. 
Аттестаты зр лости — объ 




Бауское городское училище 
— объ увеличены числа уро­
ковъ закона Божія ев.-лют. 
исп. — 42 и 526; объ учре­
ждены должности сверхштат­
наго учителя — 352; о вве­
дены преподаванія закона 
Божія р.-к. исп. — 452. 
Библіотеки — объ открыты 
публичной библіотеки при 
Эвійскомъ сельскомъ воло-
стномъ училищ — 140; о 
допущены въ народныхъ 
библіотекахъ м стныхъ пері-
одическихъ изданій — 145. 
Больдерааское 2-кл. сель­
ское училище мин. нар. 
проев. — о страхованы отъ 
огня зданія его — 10 и 493. 
Ботаническій кабинетъ — 
объ отпуск 10000 руб. на 
перестройку ботаническаго 
кабинета Юрьевскаго уни­
верситета — 57 
В. 
Вакантный м ста — о до­
ставлены списка ихъ въ 
гимназіяхъ, прогимназіи и 
реальныхъ училищахъ •— 66. 
— 17 — 
Валкская учительская се­
минар! я — объ увеличеніи 
числа уроковъ св тскаго 
п нія — 446. 
Валкскія городскія мужское 
и женское училища — о 
иос щеніи ихъ Великимъ 
Княземъ Владиміромъ 
Александровичемъ — 291. 
Валкскское городское учи­
лище — объ изм неніи 
разм ра платы за ученіе 
— 329. 
Везенбергское городское 
училище — объ устройств 
въ пом щеніи его л тнихъ 
курсовъ русскаго языка — 
247; о введеніи преподаванія 
церковнаго 
п нія прав. исп. 
— 548. 
Вейсен штейне кое город­
ское училище — объ устрой-
ств въ пом щеніи его л т-
нихъ курсовъ русскаго языка 
т— 201; о введены препода-
ванія церковнаго п нія прав, 
исп. — 456; объ увеличеніи 
числа уроковъ закона Божія 
прав. исп. — 525. 
Венденское городское учи­
лище — объ увеличены 
числа уроковъ закона Божія 
прав. иен. — 328. 
Верроское городское учи­
лище — объ увеличены 
числа уроковъ русскаго языка 
— 64; объ устройств въ 
пом щеніи его: л тнихъ 
курсовъ русскаго языка — 
293, чтеній русскихъ литера-
турныхъ произведеній — 593. 
Виды на жительство — разъ-
ясненіе н которыхъ недора-
зум ній по прим ненію По-
ложенія о видахъ на житель­
ство — 520. 
Виндавское городское учи­
лище — объ увеличены: 
числа уроковъ закона Божія 
прав. исп. — 133. платы за 
ученіе — 446. 
Виндавское казенное ев­
рейское училище I раз­
ряда — о перевод въ г. 
Виндаву Газенпотскаго тако­
вого же училища — 601. 
Вознагражденіе — о разм р 
его наблюдателю за времен­
ными педагогическими кур­
сами для учителей и учитель-
ницъ начальныхъ народныхъ 
училищъ 
— 302. 
Воинская повинность — о 
предоставлены н которымъ 
лицамъ дополнительной от­
срочки по отбыванію воинской 
повинности — 2, 178, 217 и 
449; о правахъ по воинской 
повинности воспитанниковъ 
2-к.л. училищъ при учитель-
скихъ семинаріяхъ — 297. 
Вольмарское городское 
женское училище П раз­
ряда — о поручены дирек­
тору и инспектору народныхъ 
училищъ ревизовать его на 
общемъ основаны — 292. 
Врачи — гіо вопросу о прав 
на доступленіе въ государ­
ственную службу зубныхъ 
врачей изъ евреевъ — 66: 
объ освобождены отъ платы 
за ученіе въ средн. учебн. 
завед д тей врачей ев­
реевъ, служащихъ въ еврей-
скихъ училищахъ — 233; 
объ установлены сбора въ 
доходъ казны съ дипломовъ 
на званіе зубного врача 
— 449. 
Второклассный церковно-
приходскія школы — о 
томъ, что при открытіи ихъ 
не требуется сношеній съ 
учебнымъ начальствомъ—11. 
Высочайшая благодарность 
— сов ту Юрьевскаго вете-
ринарнаго института за вы-
2 
- 18 — 
раженіе в рноподданниче -
скихъ чувствъ по случаю 
празднованія 50-л тняго юби­
лея института — 182. 
Высшія спеціальныя учеб­
ный заведенія — о зам -
щеніи н которыми лицами по 
10 вакансій въ пяти спеціаль-
ныхъ высшихъ учебн. завед. 
— 451; списокъ средн. учебн. 
завед., курсъ коихъ призна­
ется достаточнымъ для по-
ступленія въ высшія спеці-
альныя учебн. завед. — 453; 
объ отм н на 1898/9 уч. 
годъ прим чанія къ п. 24 
сего списка — 463. 
Вычеты — по вопросу о про-
изводств вычета: на пенсію 
съ учителей искусствъ город­
скихъ, по Положенію 1872 г., 
училищъ — 61, при увели­
чены содержанія и на пенсію 
изъ вознагражденія учителей 
сихъ училищъ за исполненіе 
обязанностей библіотекарей 
и секретарей педагогиче-
скихъ сов товъ — 62. 
Г. 
Газенпотское городское 
училище — объ устройств 
въ пом щеніи его л тнихъ 
курсовъ русскаго языка — 247 
Газенпотское казенное ев­
рейское училище I раз­
ряда — о церевод его въ 
г. Виндаву — 601. 
Гапсальское городское учи­
лище — объ устройств въ 
пом щеніи его л тнихъ кур­
совъ русскаго языка — 247; 
объ увеличены числа уроковъ 
закона Вожія прав. исп. 
-- 649. 
Гербовый сборъ — объ 
оплат отпускныхъ билетовъ 
80 коп. гербовымъ сборомъ 
— 67. 
Гимн аз іи — объ отклонены 
всеподданн йшаго ходатай­
ства Курляндскаго дворянства 
о разр шеніи ему учредить 
и содержать гимназію — 54; 
о доставлены списка вакант-
ныхъ м стъ — 66; о томъ, 
им ютъ ли право учителя, 
исполнянщіе обязанности ин-
спекторовъ, содержать пан-
сіонеровъ — 187; объ освобо­
ждены отъ платы за ученіе 
д тей учителей и врачей-
евреевъ при еврейскихъ учи-
лищахъ — 233; по вопросу 
объ освобождены отъ платы 
за ученіе въ гимназіяхъ 
д тей учителей народныхъ 
училищъ — 348; о допущеніи 
лицъ женскаго пола къ пре-
подаванію французскаго язы­
ка въ низшихъ классахъ — 
350; о разр шеніи, въ вид 
опыта, установить въ гимна-
зіяхъ и прогимназіяхъ Мо­
сковская учебн. окр.переводъ 
учениковъ изъ класса въ 
классъ безъ экзамена — 364; 
о разд леніи письменныхъ 
испытаній зр лости по мате­
матик на два дня — 365: 
по вопросу объ оклад жало­
ванья учителя, переходящаго 
на 
службу въ мужскую гим-
назію по прослужены бол е 
5 л тъ въ женской — 367; 
о томъ, что назначеніе квар-
тирныхъ денегъ должност-
нымъ лицамъ предоставляется 
попечителямъ учебныхъ окру-
говъ — 369; формы уволь-
нительныхъ для учениковъ 
свид тельствъ и срочной в -
домости объ ученикахъ, пе-
реходящихъ въ другое учебн. 
завед. — 456; о м рахъ къ 
лучшей постановк препода-
ванія физики — 496; объ 
испытаніяхъ лицъ домншняго 
— 19 — 
образованія — 573. См. 
также: Митавская, Пернов-
ская, Ревельскія Алексан­
дровская и Императора 
Николая I. Рижскія Импе­
ратора Николая I и город­
ская и Юрьевская гимназіи. 
Городскія училища — по 
вопросу о производств вы­
чета: на пенсію съ учителей 
искусствъ — 61, при увели­
чены содержанія и на пенсію 
изъ вознагражденія учителей 
сихъ училищъ 
за исполненіе 
обязанностей библіотекарей и 
секретарей 
педагогическихъ 
сов товъ — 62; о пенсіон-
ныхъ окладахъ должно -
стныхъ лицъ городскихъ 
училищъ Рижскаго учебнаго 
округа, а таіше вс хъ вообще 
учительскихъ помощниковъ 
т хъ же училищъ — 137. 






ское, Иллукстское, Митавское 
Александровское, Перновское, 




Государственный банкъ — 
о порядк передачи распоря­
дительными управленіями де-
негъ въ м стныя учрежденія 
государствепнаго банка изъ 
казначействъ — 232. 
Гражданская служба — о 
прав на поступленіе въ 
службу зубныхъ врачей изъ 
евреевъ — 66; о присвоеніи 
правъ государственной слу­
жбы женіцинамъ-врачамъ — 
218; о порядк испытанія 
на право поступленія на го­
сударственную службу — 230. 
д. 
Дипломы на званіе зубного 
врача — см. свид тельства. 
Дирекціи народныхъ учи­
лищъ — о распред леніи 
районовъ инспекторовъ на­
родныхъ училищъ — 39; о 
расход на усиленіе канце-
лярскихъ средствъ — 229; 
о порученіи дирекціи и ин-
сиекціи народныхъ училищъ 
Лифляндской губерніи произ­
водить 
на общемъ основаніи 
ревизію Феллинскаго, Воль-
марскаго и Лемзальскаго го­
родскихъ женскихъ училищъ 
П разряда — 292; о разр -
шеніи директорамъ и инспек-
торамъ народныхъ училищъ 
приглашать въ помощь себ 
учителей м стныхъ приход-
скихъ и народныхъ училищъ 
для 
надзора за хедерами 
— 345. 
Должности - объ учрежденіи 
должностей: 4 инспекторовъ 
для наблюденія за промы­
шленными училищами — 55, 
сверхштатная лаборанта при 
метеорологической обсерва-
торіи Юрьевскаго универси­
тета — 231, второго сверх­
штатная ассистента при 
фармакологическомъ инсти­
тут онаго — 301, званія 
почетнаго блюстителя при 
Керсельскомъ 2-кл. сельскомт» 
училиіц мин. нар. проев. 
— 305, второго сверхштат-
наго ассистента при гигіе-
ническомъ институт Юрьев­
скаго университета и сверх-
штатнаго учителя при Бау-
скомъ городскомъ училищ 
— 352, четвертой надзира­
тельницы при Ревельской 
женской гимназіи — 491, 
третья го помощника клас-
2* 
— 20 — 
сныхъ наставниковъ при 
Рижской городской гимназіи 
— 547; о производств со-




евскаго университета — 304. 
Домашнее образованіе — 
объ испытаніяхъ лицъ до-
машняго образованія въ 
знаніи курса данныхъ клас-
совъ гимназіи — 573. 
Домашнія наставницы — 
по вопросу о томъ, какіе 
предметы он могутъ препо­
давать въ учебн. завед. — 
68; о томъ, чтобы за свид -
тельства на званіе домашней 
наставницы взыскивалось 
12 р. — 500. 
Домашнія учительницы — 
по вопросу о томъ, какіе 
предметы могутъ он препо­
давать въ учебн. завед. — 68. 
К. 
Ев.-лют. приходскія школы 
— о порядк управленія ими 
— 269. 
Ев.-лют. сельскія школы — 
объ устройств куреовъ рус­
ская языка для учителей 
оныхъ — 201, 247 и 293; 
изъ отчета Курляндской 
высшей комиссіи о состояніи 
сихъ школъ по Курляндской 
губерніи — 323. 
Еврейскія учебныя заведе-
нія — о формЬ одежды для 
учителей изъ евреевъ, служа-
щихъ при еврейскихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ — 371. 
См. также: Виндавское и 
Газенпотское казенныя I раз­
ряда и Рижское начальное 
2-кл. еврейскія училища. 
Еврейское образованіе — 
о расходахъ но оному въ 
Рижскомъ уч. окр.: за I по­
ловину 1898 г. — 191, за 
П половину 1898 г. и I по­
ловину 1899 г. — 615; объ 
открытіи въ г. Либав суб­
ботней вечерней еврейской 
школы для взрослыхъ и 
д тей — 594. 
Евреи — о томъ, чтобы уче-
никамъ евреямъ среднихъ 
учебн. завед. не выдавались 
документы на проживаніе въ 
Москв — 63; о прав на 
поступленіе въ государствен­
ную 
службу зубныхъ врачей 
изъ евреевъ — 66; объ 
освобожденіи отъ платы за 
ученіе въ средн. учебн. завед. 
д тей учителей и врачей 
евреевъ, служащихъ въ ев­
рейскихъ училищахъ — 233. 
Ервакантское волостное 
училище — о преобразо­
ваны его въ 2-кл. сельское 
училище мин. нар. проев. 
— 345. 
Ервакантское 2-кл. сель­
ское училище мин. нар. 
проев.—о преобразованы въ 
оное Ервакантскаго волост­
ного училища — 345. 
Ж. 
Жалобы и прошенія — о 
порядк направленія жалобъ 
и црошеній воспитанниковъ 
учебн. завед., ихъ родителей 
и опекуновъ — 267 
Жел зно дорожныя учи 
л ища — правила для учи­
лищъ мин. нар. проев, на 
жел зно-дорожныхъ линіяхъ 
— 561. 
Женскій медицинскій ин-
ститутъ въ С.-Петербург 
— о приняты въ число слу-
шательницъ его окончившихъ 
курсъ семи классовъ жен-
скихъ гимназій — 489. 
— 21 -
Женскія гимназіи — о пра-
вахъ лицъ учебно-воспита-
тельнаго персонала женскихъ 
гимназій. увольняемыхъ отъ 
должностей по случаю упразд-
ненія посл днихъ — 6; по 
вопросу о томъ. какіе пред­
меты могутъ преподавать въ 
нихъ домашнія учительницы 
и наставницы — 68; о по­
рядив допущенія къ исп. об. 
помощницы учителя или учи­
тельницы 
лицъ, им ющихъ 
свид тельства объ окончаніи 
курса трехъ классовъ жен­
скихъ гимназій или курса 
прогимназіи — 141; разъ-
ясненіе н которыхъ вопро-
совъ относительно пріема в ь 
С. - ІІетербургскій женскій 
медицинскій институтъ б. 
воснитанницъ женскихъ гим-
назій и о томъ, что стороннія 
лица 
не могутъ держать 
испытаніе изъ курса ІП 
класса сихъ гимназій — 185; 
о производств пріемныхъ 
иснытаній въ конц учеб наго 
года — 300; о томъ, что 
срокъ службы членовъ попе-
чительныхъ сов товъ сл -
дуетъ считать со дня ихъ 
избранія — 369; по вопросу 
о допущеніи къ испытанно 
въ знаніи курса VI или 
П кл. лицъ, возрастъ кото-
рыхъ превышаетъ возрастъ 
учеыицъ сихъ классовъ — 
370; о принятіи въ число 
слушательницъ С.-Петербург-
скаго женскаго медицинскаго 
института окончившихъ курсъ 
семи классовъ женскихъ гим-
пазій — 489. См. также: 
Либавская, Ревельская и 
Рижская Ломоносовская жен­
ски! гимназіи. 
Женскія прогимназіи — см. 
женскія гимназіи. 
Женскія училища ІІразря да 
— см. Вольмарское, Лемзаль-
ское, Либавское и Феллинское 
женскія городскія училища 
П разряда. 
| Женщины-врачи — о допу-
щеніи лицъ женскаго пола, 
пріобр вшихъ дипломы за-
граничныхъ университетовъ, 
| къ испытанно по латинскому 
языку — 187; о присвоеніи 
имъ правъ государственной 
! службы — 218. 
і Заграничные дипломы — о 
[ допущеніи лицъ женскаго 
і пола, пріобр вшихъ дипломы 
заграничныхъ университе­
товъ, къ испытанію но ла­
тинскому языку — 187 
Законъ Божій — объ увели­
чены числа уроковъ закона 
!  
Божія: въ городскихъ учи-
!  
лищахъ: ев.-лют. исп. — въ 
I Баускомъ — 42 и 526, прав. 
исп.: — въ Феллинскомъ — 
' 132, Виндавскомъ — 133, 
Иллукстекомъ — 176, Вен-
денскомъ — 328. Вейсен-
штейнскомъ и Якобштадт-
скомъ и ев.-лют. исп. въ 
Прибалтійской учительской 
семинары — 525. въ Гап-
сальскомъ — 649; о введены 
преподаванія закона Божія 
р -к. исп. въ Баускомъ го-
родскомъ училищ — 452: 
относительно отм токъ по 
закону Божію въ аттестатахъ 
и 
увопьнительныхъ свид -
тельствахъ учениковъ — сек-
тантовъ — 495. 
І Заштатные чиновники — о 
распространены правъ ихъ 
на лицъ учебно-воспитатель-
: наго персонала женскихъ 
гимназій, увольняемыхъ отъ 
— 22 
должностей по случаю унразд-
ненія посл днихъ — 6. 
Заштатное жалованье — о 
томъ, что правомъ на полу-
ченіе его пользуются и лица 
учебно - воспитательная пер­
сонала женскихъ гимназій, 
увольняемыя отъ должностей 
по случаю упраздненія по-
сл днихъ — 6. 
Зданія — о расход по за­
страхован^ отъ огня зданія 
Больдерааскаго 2-кл. сель­
ская училища мин. нар. 
проев. — 10 и 493; объ от-
пуск пособія на окончаніе 
постройки зданія Никрацен-
екаго 2-кл. сельскаго училища 
мин. нар. проев. — 492. 
Зубные врачи — см. врачи. 
И. 
Иллукстекое городское у чи­
ли щ е — объ увеличены ; 
числа уроковъ закона Божія I 
прав. исп. — 176. | 
Императорское русское | 
техническое общество — I 
объ освобождены д тей пре- ! 
подавателей въ школахъ его і 
отъ платы за ученіе въ 
средн. учебн. завед. мин. ; 
нар. проев. — 602. 
і$нспекція для надзора за | 
промышленными учили- ; 




семинарія — объ изм неніи 
правилъ о ней — 339; уставъ 
ея — 550. 
Испытанія — списки лицъ, 
выдержавшихъ и невыдер-
жавшихъ спеціальныхъ ис-
пытаній — 37, 38. 39, 131, | 
174, 175, 245, 246, 288. 
484 и 518; разъясненіе о ; 
томъ, что стороннія лица не 
могутъ экзаменоваться изъ 
курса ПІ кл. женскихъ гим-
назій — 185; о допущеніи 
лицъ женскаго пола, пріо-
бр вшихъ дипломы загранич-
ныхъ университетовъ, къ 
испытанію по латинскому 
языку — 187; о порядк 
испытанія на право посту-
пленія на государственную 
службу и на первый классный 
чинъ — 230; объ испытаны 
на званіе учителя у зднаго 
училища 231; о н которыхъ 
изм неніяхъ въ состав 
окончательныхъ и полукур-
совыхъ испытаны на юриди-
ческихъ факультетахъ — 256; 
о производств въ конц 
учебная года пріемныхъ 
испытаній въ женскихъ гим-
назіяхъ и прогимназіяхъ — 
300; о разр шеніи, въ вид 
опыта, установить въ гим-
назіяхъ и прогимназіяхъ 
Московская учебн. окр. пере-
водъ учениковъ изъ класса 
въ классъ безъ экзамена — 
364; о разд леніи письмен-
ныхъ испытаній зр лости по 
математик и письменныхъ 
испытаній по геометріи и три­
гонометрия въ реальныхъучи-
лищахъ на два дня — 365; 
о томъ, даетъ ли свид телъ-
ство на званіе вольноопред -
ляющагося П разряда право 
держать сокращенное допол­
нительное испытаніе на званіе 
аптекарскаго ученика по 
одному лишь латинскому 
языку — 366; по вопросу о 
допущены къ испытанію въ 
знаніи курса VI или П 
классовъ женскихъ гимназій 
лицъ, возрастъ которыхъ 
превышаетъ возрастъ уче-
ницъ сихъ классовъ — 370; 
о томъ, могутъ ли быть до­
пускаемы къ экзамену на 
— 23 — 
званіе учителя новыхъ язы-
ковъ лица, выдержавшія 
испытаніе только изъ курса 
шести классовъ реальная 
училища — 371; по вопросу 
о томъ, сл дуетъ ли считать 
испытапія учевиковъ приго­
товительная класса реаль-
ныхъ училищъ переводными 
или пріемными въ 1 классъ 
— 467; о возраст доиуска-
емыхъ къ экзамену въ знаніи 
курса пачальныхъ училищъ 
— 560; объ испытаніяхъ въ 
знаніи курса данныхъ клас­
совъ гимназіи лицъ домаш­
няя образованія — 573. 
ІІспытанія зр лости — о 
разд леніи письменныхъ ис-
пытаній по математик на 
два дня — 365. 
Іі. 
Казначейства — о порядк 
передачи распорядительными 
;  
управленіями денегъ въм ст-
ныя учрежденія государ-
ственнаго банка изъ казна-
чейетвъ — 232. 1  
Капиталы — о состояніи ка­
питал овъ: Александровская | 
эстонская городского учи­
лища — 106, А. Плича — 
108, Э. Крейца — 288, общей і 
кассы для вспомоіцествованія і 
чителямъ эстонскихъ люте- | 
ранскихъ народныхъ учи­
лищъ Тургельскаго прихода. 
Вейсенштейнскаго у зда, — 
290. 
Кассовый правила — о по- | 
рядк передачи распоряди­
тельными управленіями де- ! 
негъ въ м стныя учрежденія ! 
государственная банка изъ , 
казначействъ — 232. 
Квартирныя деньги — о | 
томъ, что назначеніе квар- ; 
тирныхъ денегъ должност-
нымъ лицамъ средн. учебн. 
завед. предоставляется попе­
чителя мъ учебныхъ округовъ 
— 369. 
Керсельское 2-кл. сельское 
училище мин. нар. проев. 
— объ учрежденіи званія 
почетная блюстителя — 305. 
Кіевское военное училище 
— правила поступленія въ 
оное и права окончившихъ 
курсъ его — 209. 
Книги — о рекомендованныхъ, 
одобренныхъ и неодобрен-
ных7» къ употребленію кни-
гахъ: Д. Яичко в а „Д т-
скій хорт/" — 42; фирмы 
„Тонкъ и Поліевскій" 
„Краткая географіи Россій-
ской Имперіи" —43; журнала 
..Городской и сельскій учи­
тель" — 43; К. Л. Брамсона 
Вредныя нас комыя и 
м ры для борьбы съ ними" 
— 47; списокъ изданій Им­
ператор скаг о православ­
ная палестинская общества 
— 49; учебника по технологіи 
металловъ Г. 10. Гессе — 
134; журнала „Трудовая 
Помощь
-' — 203; журнала 
„Городской и Сельскій Учи­
тель", изданій: академіи наукъ 
— Великоруссъ въ своихъ 
п спяхъ, обрядахъ и т. п. 
Матеріалы т. I., Импера-
торскаго русская геогра­
фическая общества — „Б -
лорусскія народный п сни" и 
академіи наукъ — -Матеріалы 
для изученія быта и языка 
русская населенія С веро-
Западная края" — 215 и 216, 
М. Г р и г о р е в с к а г о „Гре-
ческій синтаксисъ, 5 изд." 
— 248; журнала „Асіа таіе-
таііса" Миттагъ Лефф-
лера — 487; Гигіена школь­
ника" и „Собраніе передо-
— 24 — 
выхъ статей М. Н. Каткова" і 
— 537; Н. Л. Любимова | 
^Исторія физики" — 651; ! 
Саковича и Широкого і 
„Правила и формы см тнаго, I 
кассовая и ревизіоннаго по- I 
рядка" — 652; о допущеніи | 
въ народныхъ библіотекахъ і 
и читальняхъ м стныхъ пе- ! 
ріодическихъ изданій — 145. | 
Красно-Горское 1-кл. сель­
ское училище мин. нар. 
проев. — объ открытіи его ; 
— 465 и 650. | 
Курсы — о томъ, что педа-
гогическіе курсы для учите- I 
лей начальныхъ народныхъ 
училищъ должны им ть прак­
тически характеръ и соот-
в тствовать своей ц ли — 
13; о разр шеніи: продлить 
устроенные въ г. Риг курсы ! 
женскаго рукод лія — 134; 
устроить курсы: пчеловод- ! 
ства: въ г. Вейсенштейн 
— 201, въ пом щеніи Тор-
гельскаго ев.-лют. приход-
скаго училища— 294; русскаго | 
языка для учителей ев.-лют. | 
школъ — 201, 247 и 293; ! 
относительно разм ра возеа- | 
гражденія наблюдателю за 
временными педагогическими | 
курсами для учителей и учи-
тельнидъ начальныхъ народ­
ныхъ училищъ — 302; отчетъ 
о л тнихъ курсахъ для учи­
телей народныхъ школъ въ | 
1896 г. — 388; объ открытіи: ' 
Либавскимъ отд леніемъ Им-
ператорскаго русскаго тех­
ническая общества вечер-
нихъ и воскресныхъ курсовъ 
рисованія 
и черченія — 485 
и 526; иравлені мъ Задвин- | 
скаго латыіпскаго благотво-
рительнаго общества въ Риг : 
безплатпыхъ воскресно-ве-
чернихъ курсовъ для реме-
сленниковъ — 526. 
«71. 
Латинскій языкъ — о введе-
ніи преподаванія его въ 
Ревельской женской гимназіи 
— 491. 
Лемзальское городское 
женское училище И раз­
ряда — о порученіи дирек­
тору и инспектору народныхъ 
училищъ ревизовать его на 
общемъ основаніи — 292. 
Либавское городское жен­
ское училище П разряда 
— о преобразованы его въ 
женскую гимназію — 343. 
Либавская женская гимна-
зія — о преобразованы въ 
оную Либавскаго городского 
женскаго училища П разряда 
— 343. 
Либавское реальное учи­
лище — объ открыты па­
раллельная отд ленія при 
I кл. и объ увеличены платы 
за ученіе въ приготовитель-
номъ кл. — 466. 
Лиммадское 2-кл. сельское 
училище мин. нар. проев. 
— о разр шеніи взимать 
плату за ученіе съ д тей 
лицъ, не участвующихъ въ 
содержания училища — 492. 
Логовесское 2-кл. сельское 
училище мин. нар. проев. 
— о разр шеніи взимать 
плату за ученіе съ д тей 
лицъ, не участвующихъ въ 
содержаніи училища — 229. 
Лонаское 1-кл. сельское 
училище мин. нар. проев. 
— объ открыты его — 650. 
Лугажское ев.-лют. волост­
ное училище — объ 
устройств въ пом щеніи 
его л тнихъ курсовъ русскаго 
языка — 247. 
— 25 — 
Льготный нро здъ на па­
роход ахъ — о льготном ъ 
пере зд учащихся на паро-
ходахъ русскаго общества ;  
пароходства и торговли — 
12 и 299. 
"М. 
Митавская мужская гим- , 
назія — объ отпуск пособія 
на содержаніе параллельныхъ 
отд леній — 65; объ открытіи 
сего отд ленія при П кл. 
— 489. 
Митавское Александров­
ское городское училище 
— объ устройств въ поме­
щены его л тнихъ курсовъ 
русскаго языка — 293; объ 
увеличены числа уроковъ 
п нія — 594. 
Митавское городское муж­
ское начальное училище і 
св. Анны — объ открыты 
параллельнаго отд ленія при 
I кл. — 440. 
Митавское Доротеинское 
городское женское на­
чальное училище — объ 
открытіи параллельнаго от-
д ленія при Щ кл. и объ 
увеличены платы за ученіе ; 
въ Ш и IV кл. — 446. 
Митавское русское обще­
ственное собраніе — о 
разр шеніи ему устраивать І 
въ г. Митав народныя чтенія 
— 201. 
Моделлированіе — условін 
для представленія на кон­
ку рсъ въ академію худо-
жествъ работъ по моделли-
рованію — 441. 
Мореходные классы — о 
передач ихъ въ в д ніе 
министерства финансовъ — 
53. 
Н. 
Наблюдатели — о порядк 
утвержденія отв тственныхъ 
наблюдателей за народными 
чтеніями — 142; о разм р 
вознагражденія наблюдате-
лямъ за временными педа­
гогическими курсами для 
учителей и учительницъ на­
родныхъ училищъ — 302. 
Народныя чтенія — о по-
рядк утвержденія отв т-
ственныхъ наблюдателей — 
142; о разр шеніи Митав-
скому русскому обществен­
ному собранію устраивать 
ихъ въ г. Митав — 201; 
объ устройств ихъ въ гг.: 
Везенберг — 230, Венден 
— 349, Юрьев — 491 и 
560, Валк — 601; по вопросу 
о томъ, можетъ ли быть до-
пущенъ къ производству 
народныхъ чтеній вм сто 
священника діаконъ — 500. 
Начальное училище на Яро­
славской ул. въ г. Риг —• 
объ устройств въ пом щеніи 
его л тнихъ курсовъ русскаго 
языка — 293. 
Начальный училища — о 
томъ, чтобы тіедагогическіе 
курсы для учителей началь­
ныхъ народныхъ училищъ 
соотв тствовали своей ц ли 
— 13; о порядк допущенія 
къ исп. об. помощницы учи­
теля или учительницы лицъ, 
им ющихъ свид тельства объ 
окончаніи курса женскихъ 
прогимназій —141; о порядк 
открытія начальныхъ учи­
лищъ въ м стностяхъ, гд 
уже учреждена церковно­
приходская школа — 223; о 
прав учителей приходскихъ 
училищъ на полученіе трет­
ного не въ зачетъ жалованья 
— 303; разъясненіе по 
— 26 — 
вопросу — 612; объ утвер- 1  
жденіи нравилъ для устрой­
ства и веденія садовъ и ого-
родовъ при начальныхъ на- \ 
родныхъ училищахъ — 305: ; 
о дополнительномъ ассигно­
ван]^ суммъ на устройство | 
и содержаніе приходскихъ | 
училищъ — 342; о разр - ! 





училищъ для надзора 
за хедерами — 345; по во­
просу объ освобожденіи отъ 
платы за ученіе въ гимна-
зіяхъ д тей учителей началь- ; 
ныхъ училищъ — 348; о ! 
возраст лицъ, допускаемыхъ і 
къ экзамену въ знаніи курса 
начальныхъ училищ'ь — 560. 
См. также: Валкскія мужское ! 
и женское, Ервакантское во- ( 
лостное, Задвинское Рижскаго 
латышскаго благотворитель- ! 
наго общества, Лугажское | 
волостное, Митавское мужское I 
св. Анны, Митавское Доро- ! 
теинское женское. Нейенгоф- | 
ское волостное, Рижскія на ! 
Ярославской улиц , Рижскія ; 
городскія, Тарвасту - Саре-
мойзское православное, Тор- І 
гельское ев.-лют. приходское, ; 
Усмайтенское волостное, Ца-
бельнское волостное, ІІІлок-
ское правительственное и 
Эвійское волостное начальный 
училища и фарфоровые за­
воды Ессена и Леверкуза въ 
м. Мюльграбен . 
Нейенгоф ское волостное 
училище — о преобразованіи 
его въ 2-кл. сельское училище 
мин. нар. проев. — 346. 
Нейенгофское 2-кл. сель­
ское училище мин. нар. 
проев. — о преобразованіи 
въ оное Нейенгофскаго во­
лостного училища — 346. 
Никраценское 2-кл. сель­
ское училище мин. нар. 
проев. — объ отпуск по-
собія на окончаніе постройки 
зданія его — 492. 
Н мецкій языкъ — о вве­
дены преподаванія его въ 
Феллинскомъ городскомъ учи-
лищ — 64. 
О. 
Общества — о состояніи ка­
питала общей кассы для 
вспомоществованія учите­
лям!, эстонскихъ лютеран-
скихъ народныхъ училищъ 
Тургельскаго прихода, Вей-
сенштейнскаго у зда, — 290 
и объ изм неніи устава сей 
кассы — 600; объ утверждены 
устава общества взаимнаго 
вспомоществованія учащимъ 
и учившимъ въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ Лиф-
ляндской губ. — 355. 
Оклады — о томъ, какой 
окладъ жалованья долженъ 
быть назначаемъ за 12 нор-
мальныхъ уроковъ учителямъ 
средн. учебн. завед. и про-
мышленныхъ училищъ, пере-
м 
щаемымъ въ сіи заведенія 
изъ женскихъ гимназій по 
прослужены въ оныхъ 5 п 
бол е л тъ — 367. 
Остатки — о доставлены точ-
ныхъ св д ній о нихъ — 
549; о порядк перевода ихъ 
на главное казначейство —-
603. 
Отпускные билеты — о томъ. 
чтобы ученикамъ - евреямъ 
средн. учебн. завед. не выда­
вались документы на прожи-
ваніе въ Москв — 63; объ 
оплат отпуекныхъ билетовъ 
— 27 — 
чиновниковъ 80 к. гербовымъ 
сборомъ — 67-
Отчеты — Курляндской выс­
шей комиссіи о состояніи 
ев.-лют. сельскихъ школъ — 
323; о л тнихъ курсахъ для 
учителей народвыхъ школъ 
въ 1896 г. — 388. 
IX. 
Пансіонеры — по вопросу о 
прав учителей, исполняю-
щихъ обязанности инспекто­
ровъ, содержать пансіонеровъ 
— 187-
Параллельный отд ленія — 
объ отп ск пособія на со­
держаще ихъ: въ Рижской 
гимназіи Императора Ни­
колая I — 10, въМитавской 
гимназіи — 65, въ Рижскомъ 
реальномъ училищ Импе­
ратора Петра I — 183, въ 
Ревельской гимназіи Импе­
ратора Николая I — 228, 
въ Юрьевскомъ реальномъ 
чилищ — 465, въ Юрьев­
ской гимназіи — 494; объ 
открытіи и закрытіи ихъ: 
въ Юрьевской гимназіи — 
346, въ Митавскихъ Доро-
теинскомъ женскомъ и муж-
скомъ св. Анны городскихъ 
начальныхъ училищахъ — 
446, въ Ревельской гимназіи 
Императора Николая Т — 
464, въ Либавскомъ реаль­
номъ училищ — 466; въ 
Митавской гимназіи — 489, 
въ Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи — 524, въ 
Юрьевскомъ реальномъ учи-
лищ — 548 и въ Феллин-
скомъ городскомъ женскомъ 
училищ П разряда — 649. 
ІІаспорты — разъясненіе 
н которыхъ недоразум ній 
по прим ненію Положенія о 
видахъ на жительство — 520. 
Педагогическіе курсы для 
учителей начальныхъ на-
! родныхъ училищъ — о 
! томъ, что они должны им ть 
практическій характеръ и 
. соотв тствовать своей ц ли 
— 13; о разм р вознагра-
жденіянаблюдателямъза ними 
| — 302. 
і Пенсіи — о неназначеніи 
| пенсій семействамъ чиновни-
! ковъ въ неразд льное про-
I изводство и о соблюденіи 
иенсіонныхъ правилъ при 
| назначеніи пенсій дочерямъ 
чиновниковъ — 5; по во­
просу о производств выче-
товъ на пенсію: изъ содер-
жанія учителей искусствъ 
городскихъ училищъ — 61, 
і  
изъ вознагражденія учителей 
сихъ училищъ за исполненіе 
обязанностей библіотекарей и 
секретарей педагогическихъ 
і сов товъ — 62; о пенсіон-
і ныхъ окладахъ должностныхъ 
І лицъ городскихъ училищъ 
| Рижскаго учебнаго округа, 
| а также вс хъ вообще учи-
! тельскихъ помощниковъ сихъ 
училищъ — 137; о присвое­
ны пенсіонныхъ правъ жен-
щинамъ-врачамъ — 218. 
Первый классный чинъ — 
і — о порядк испытавія на 
него — 230. 
Переводные бланки — о 
! высылк ихъ непосредственно 
;  
въ главное казначейство — 
і 184. 
і Перновская мужская гим-
назія — объ увеличены 
числа уроковъ русскаго языка 
въ I и четырехъ старшихъ 
; классахъ — 62. 
і Перновское городское учи­
лище — объ устройств въ 
пом щеніи его л тнихъ кур­
совъ русскаго языка — 293. 
— 28 — 
Плата за тченіе — о зачет і 
платы за ученіе при переход 
учениковъ изъ одного средн. і 
учебн. завед. въ другое — 
— 137; объ установлены 
разм ра ея въ Рижскомъ 
иолитехническомъ институт 
— 228; объ освобожде-
ніи отъ платы за ученіе 
въ среди учебн. завед. д тей ; 
учителей и врачей-евреевъ. 
служаіцихъ въ еврейскихъ | 
училищахъ — 233; объ из-
м неніи разм ра ея въ Валк- 
1  
скомъ городскомъ училищ і 
— 329; объ освобожденіи отъ ! 
нея въ гимназіяхъ д тей 
учителей начальныхъ на­
родныхъ училищъ — 348; 
объ уменьшены ея съ при-
ходящихъ воспитанниковъ 
Дрибалтійской учительской ; 
семинары — 350; объ уве­
личены ея: въ Виндав-
скомъ городскомъ училшц 
— 446, въ ПІ и IV кл. Ми- | 
тавскаго Доротеинскаго го- і 
родскаго женскаго начальнаго 
училища — 446, въ приго-
товительномъ класс Либав-
скаго реальнаго училища — 
466; о разр шеніи взимать 
ее съ н которыхъ учениковъ 
2-кл. сельскихъ училищъ 
мин. нар. проев.: Логовес-
скаго — 229, Лиммадскаго ; 
— 492 и Керсельскаго — 493; 
объ освобождены отъ платы 
за ученіе сыновей лицъ жен­
скаго пола, лрослужившихъ 
въ учебн. завед. не мен е 
10 л тъ — 499; объ уста­
новлены ея въ Шлокскомъ 
правительственном ь началь-
номъ училищ — 526; объ 
освобождены д тей препода­
вателей въ школахъ Импе­
ратор с к а г о техническая 
общества отъ платы заученіе ! 
въ средн. учебн. завед. — 602. і 
Полукурсовыя испытанія 
-- о н которыхъ изм неніяхъ 
въ состав ихъ на юриди-
ческихъ факультетахъ уни-
верситетовъ — 256; новыя 
правила о сихъ испытаніяхъ 
— 264. 
Помощницы учителя или 
учительницы — о порядк 
допущенія къ исполнение 
обязанностей помощницы учи­
теля и учительницы лицъ, 
им юіцихъ свид тельства объ 
окончаніи курса женскихъ 
прогимназій — 141. 
Попечительные сов ты при 
женскихъ гимназіяхъ и про-
гимназіяхъ — о томъ, что 
срокъ службы членовъ ихъ 
сл дуетъ считать со дня ихъ 
избранія — 369. 
Попечительскіе сов ты — 
о включены въ число по-
стоянныхъ членовъ ихъ ди-
ректоровъ среднихъ и низ-
шихъ техническихъ училищъ 
— 56. 
Похвальные аттестаты — о 
выдач таковыхън которымъ 
студентамъ Рижскаго поли­
техническая института — 
143, 255, 301 и 463. 
Почетные блюстители — объ 
учреждены званія почетная 
блюстителя при Керсельскомъ 
2-кл. сельскомъ училищ 
мин. нар. проев. — 305. 
Правила — для устройства и 
веденія садовъ и огородовъ 
при начальныхъ народныхъ 
училищахъ — 305; о порядк 
занесенія пособій изъ посто-
роннихъ источниковъ въ 
см ты — 352; правила для 
училищъ мин. нар. проев, на 
жел зно-дорожныхъ линіяхъ 
— 561. 
Пр еміи — см. стипендіи. 
— 29 
Прибалтійская учительская 
семинарія — объ умень- ! 
шеніи платы за ученіе съ 
приходящихъ воспитании- ; 
ковъ — 350; объ освобожде­
ны воспитанниковъ-инов р-
цевъ отъ изученія церковно­
славянская языка — 489; 
объ увеличены числа уроковъ | 
закона Божія и п нія ев.-
лют. исп. въ н которыхъ | 
классахъ — 525. ! 
Пр иходскія училища — см. 
начальный училища. 
Промышленный училища — 
объ учреждены инспекціи 
для надзора за сими учили­
щами — 55; о включены въ 
число постояныыхъ членовъ 
попечительскихъ сов товъ 
директоровъ среднчхъ и низ-
шихъ техническихъ училищъ 
— 56; о безпошлинномъ 
пропуск черезъ таможни 
учебныхъ предметовъ — 65; 
выраженіе Всемилостив й-
шаго удовольствія по поводу 
усердныхъ 
занятій съ зда 
зав дывавшихъ сими учили­
щами — 220; о возврат 
имъ пошлинъ, взысканныхъ 
за выписанные изъ за гра­
ницы предметы — 296; по 
вопросу объ оклад жалованья 
учителей, переходящихъ на 
службу въ промышленный 
училища по прослужены 5 
и бол е л тъ въ женскихъ 
гимназіяхъ — 367 
Пропущенные уроки — 
списки преподавателей, про-
иустившихъ и не пропустив-
піихъ за данное время уро­
ковъ — 110, 127, 154, 170 
и 628. 
Публичныя библіотеки — 
см. библіотеки. 
ІТ ніе — объ увеличены числа 
уроковъ п нія: въ учитедь-
скихъ семинаріяхъ: Валкской 
— 446 и Прибалтійской — 
525 и городскихъ училищахъ: 
Якобштадтскомъ — 526 и 
Митавскомъ Александров-
скомъ — 594; о введены 
преподаванія церковная 
п нія въ городскихъ учи­
лищахъ: Вейсенштейнскомъ 
— 456 и Везенбергскомъ 
— 548. 
Р. 
Распред леніе районовъ 
инспекторовъ народныхъ 
училищъ — 39. 
Расписанія уроковъ — о 
порядк составленія ихъ 
— 577. 
Реальныя училища — о 
доставлены списка вакант-
ныхъ м стъ — 66; С объ от-
м н ограниченій относи­
тельно перевода учениковъ 
въ дополнительный классъ 
— 143; 0 томъ, им ютъ ли 
право учителя, исполняющіе 
обязанности инспекторовъ, 
содержать пансіонеровъ — 
187; о томъ, кому можетъ 
быть предоставлено право 
содержать частныя реальныя 
училища —т 188; объ осво­
бождены отъ платы за ученіе 
д 
тей учителей и врачей-
евреевъ при еврей скихъ 
училищахъ — 233;. о допу­
щены лицъ женскаго пола 
къ преподаванію француз­
ская языка въ низшихъ 
классахъ — 350; о разд -
леніи письменныхъ испытаній 
по геометріи и тригонометріи 
на два дня — 365; по во­
просу объ оклад жалованья 
учителя, переходящая на 
службу въ реальное училище 
по прослужены 5 и бол е 
л тъ въ женской гимназіи 
— 30 — 
— 367; о томъ, что назна- ' 
ченіе квартирныхъ денегъ і 
должностнымъ лицамъ пре­
доставляется попечителямъ 
уч. округовъ — 369; о томъ, 
могутъ ли быть допускаемы 
къ экзамену на званіе учителя 
новыхъ языковъ лица, выдер-
жавшія испытаніе только изъ 
курса шести 
классовъ реаль-
наго училища — 371; формы 
увольнительныхъ для учени­
ковъ свид теіьствъ и срочной 
в домости объ ученикахъ, 
переходящихъ въ другое 
учебн. завед. — 456; по во­
просу о томъ, сл дуетъ ли 




въ I классъ — 467; о 
прав сверхгататныхъ учи­
телей на третное не въ 
зачетъ жалованье — 494. 
См. также: Либавское, Риж­
ское Императора Петра I 
и Юрьевское реальныя учи­
лища. 
Ревельская Александров­
ская гимназія — объ уве­
личены числа уроковъ рус­
скаго языка — 139 и 466. 
Ревельская гимназія Им­
ператора Николая I — 
объ 
отпуск пособія на со-
держаніе параллельныхъ от-
д леній — 228; объ изм не-
ніи въ состав ихъ — 464; 
объ увеличены числа уро­
ковъ русскаго языка — 493. 
Ревельская женская гим-
назія — о перенесены пре-
подаванія 2 уроковъ фран­
цузская языка изъ П въ 
УГО классъ — 465; объ 
учреждены должности четвер­
той надзирательницы и о 
введены преподаванія латин-
скаго языка — 491. 
Ревельское городское 4-кл. 
училище — объ устройств 
въ 
пом щеніи его л тнихъ 
курсовъ русскаго языка 
— 201. 
Ремесленные классы — о 
расход по содержанію и 
обзаведенію ихъ при Риж-
скомъ еврейскомъ 2-кл. на-
чальномъ училищ — 650. 
Рижская гимназія Импе­
ратора Николая I — оаъ 
отпуск пособія на содер-
жаніе параллельныхъ отд -
леній — 10. 
Рижская городская гимна-
зія — объ увеличены числа 
уроковъ русскаго языка — 
— 455; объ учреждены 
должности третьяго помощ­
ника классныхъ наставниковъ 
— 547. 
Рижская Ломоносовская 
женская гимназія — объ 
открытіи параллельнаго отд -
ленія при П кл. — 524. 
Рижскія городскія началь­
ный училища — о пре­
образованы Гагенсбергскаго, 
Ильгецемскаго, Торенсберг-
скаго мужскихъ и Мароин-
скаго, Торенсбергскаго и 
Ильгецемскаго женскихъ 1-кл. 
училищъ въ двухклассный 
и объ открытіи въ Москов-
скомъ предм сть двухъ 
мужскаго и женскаго 1-кл. 
начальныхъ училищъ — 133. 
Рижскій политехническій 
институтъ — о выдач по-
хвальныхъ аттестатовъ н ко-
торымъ лицамъ — 143, 255, 
301 и 463; объ установлены 
разм ра платы за ученіе — 
228; о зам щеніи н которыми 
лицами по десяти ваканцій 
въ пяти спеціальныхъ выс-
шихъ учебн. завед. — 451; 
списокъ средн. учебн. завед.. 
— 31 — 
курсъ коихъ признается до-
статочнымъ для поступленія 
въ высшія спеціальныя учебн. 
завед. — 453; объ отм н 
на 1898 9 уч. годъ прим -
чанія къ п. 24 сего списка 
— 463. 
Рижское еврейское 2-кл. 
начальное училище — о 
расход по содержанію при 
ономъ и обзаведенію реме-
сленныхъ классовъ — 650. 
Рижское Задвинское ла­
тышское благотворитель­
ное общество — объ от­
крыли имъ безплатныхъ 
воскресно-вечернихъ курсовъ 
для ремесленниковъ — 526. 
Рижское реальное училище 
Императора Петра I — 
объ отпуск пособія на со-
держаніе параллельныхъ от-
д леній — 183. 
Рисованіе — условія пред-
ставленія на конкурсъ въ 
академію художествъ рисун-
ковъ — 441. 
Родители и опекуны — о 
порядк направленія жалобъ 
и прошеній ихъ — 267. 
Русскій языкъ — объ увели­
чены числа уроковъ русскаго 
языка: въ Перновской муж­
ской гимназіи — 62, въ 
Верроскомъ городскомъ учи-
лищ — 64, въ Ревельской 
Александровской гимназіи — 
139 и 466, въ Юрьевскомъ 
реальномъ училищ — 183; 
въ Рижской городской гим-
назіи — 455, въ Ревельской 
гимназіи Императора Ни­
колая I — 493; объ устрой-
ств л тнихъ курсовъ рус­
скаго языка — 201, 247 и 
293; отчетъ о сихъ курсахъ 
въ 1896 г. — 388. 
Русское общество пароход­
ства и торговли — о льгот-
номъ пере зд учащихся на 
его пароходахъ — 12 и 299. 
Русское общество трез­
вости въ г. Валк — о 
разр шеніи учителю Мордви­
нову преподавать уроки ари -
метики членамъ сего общества 
— 202. 
О. 
Сады и огороды — объ утвер­
ждены новыхъ правилъ для 
устройства и веденія ихъ 
при начальныхъ народных!» 
училищахъ — 305. 
С. Петербургскій женскій 
медицинскій институтъ 
— разъясненіе ст. 20 Поло-
женія объ ономъ — 185. 
Сверхштатные должности 
— см. должности. 
Свид тельства — о выдан­
ных!, свид тельетвахъ на 
разныя учительскія званія и 
преимущества: управленіемъ 
округа 
— 35, 36, 37, 106, 
131, 152, 174, 199, 287, 322, 
387, 591 и 627; Ревельской 
Александровской гимназіей — 
133; о томъ, даетъ ли сви-
д тельство на званіе вольно-
опред ляющагося Ц разряда 
право держать сокращенное 
дополнительное испытаніе на 
званіе аптекарскаго ученика 
по одному лишь латинскому 
языку ~ 366; объ устано­
влены сбора въ доходъ казны 
съ дипломовъ на званіе зуб­
ного врача — 449; о форм 
увольнительныхъ свид -
тельствъ для учениковъ 
средн. учебн. завед. и сроч­
ной в домости объ ученикахъ, 
переходящихъ изъ одного въ 
другое 
учебн. завед. — 456; 
объ отм ткахъ по закону 
Вожію въ выдаваемыхъ уче-
— 32 — 
никамъ-сектантамъ аттеста-
тахъ и свид тельствахъ — 
495; о томъ, чтобы за сви-
д тельства на званіе домаш­
ней наставницы взыскивалось 
12 р. — 50,0; о возраст 
экзаменующихся на полученіе 
свид тельства възнаніи курса 
начальныхъ училищъ — 560. 
Сельскія училища мин. нар. 
про св. — о расход по стра­
хование отъ огня зданія Боль-
дерааскаго 2-кл. училища — 
10 и 493; объ отпуск по-
собія на содержаніе Тадай-
кенскаго училища — 11: о 
преобразованіи въ оныя во-
лостныхъ школъ: Усмайтен-
ской — 140, Ервакантской 
— 345 и Нейенгофской — 
346; о порядк открытія ихъ 
въ м стностяхъ, гд уже 
учреждена церковно-приход-
ская школа — 223; о разр -
шеніи взимать плату за ученіе 
въ Логовесскомъ 2-кл. учи-
лищ — 229; объ открытіи 
Старо - Левскаго 2-кл. Лона-
скаго и Красно-Горскаго 1-кл. 
училищъ — 246, 465 и 650; 
объ учрежденіи при Керсель-
скомъ 2-кл. училищ званія 
почетнаго блюстителя — 305; 
о разр шеніи взимать плату 
за ученіе съ н которыхъ 
учениковъ Лиммадскаго учи­
лища и о пособіи на окон-
чаніе зданія Никраценскаго 
училища — 492; о разр шенін 
взимать плату за ученіе съ 
н которыхъ учениковъ Кер-
седьскаго училища — 493; 
правила для училищъ мин. 
нар. проев, на жел зно-до-
рожныхъ линіяхъ — 561. 





Левское, Тадайкепское и 
Усмайтенское сельскія учи­
лища мин. нар. иросв. 
Сектанты — относительно 
отм токъ по закону Божію 
въ выдаваемыхъ ученикамъ 
— сектантамъ аттесгатахъ и 
увольнительныхъ свид тель-
ствахъ — 495. 
См ты — о росписаніяхъ фи-
нансовыхъ см тъ на 1898 г. 
— 72; правила о порядк 
занесенія пособій изъ посто-
роннихъ источниковъ въ 
см ты мин. нар. проев. — 
352; о доставлены точныхъ 
св д иій объ остаткахъ 
— 549. 
Спеціальныя средства — 
относительно пересылки учеб­
ными заведеніями суммъ. 
подлежащихъ причисленію 
къ спеціальнымъ средствамъ 
мин. нар. проев. — 184. 
Среднія учебныя заведеыія 
— объ освобождены д тей 
преподавателей въ школахъ 
Императорскаго русскаго 
техническаго общества отъ 
платы за учепіе — 602. См. 
также: гимназіи, реальныя 
училища и учебныя заведенія. 
Старо-Левское 2-кл. сель­
ское училище мин. нар. 
проев. ~ объ открыты его 
— 246. 
Стипендіи — объ изм неніи 
числа и разм ра стипендій 
для воспитанниковъ Виден-
скаго реформатскаго синода 
въ Юрьевскомъ универси-
тет — 296; правила о пре-
міяхъ имени М. И. Михель-
сона при академіи наукъ — 
538; о задачахъ на соисканіе 
таковыхъ въ 1898—1900 г. 
— 542; положеніе о преміи 
имени д. с. с. Земмера при 
— 33 — 
Юрьевскомъ ветеринарномъ 
институт — 545. 
Страхованіе — о расход по 
застрахованію отъ огня зданія 
Больдерааскаго 2-кл. сель-
скаго училища мин. нар. 
проев. — 10 и 493. 
Съ зды — относительно вы-
раженнаго Государе мъ 
Императоромъ удоволь-
ствія по поводу усердныхъ 
занятій съ зда зав дывав-
шихъ промышленными учи­
лищами — 220. 
Т. 
Тадайкенское 1-кл. сель­
ское училище мин. нар. 
про св. — объ отпуск по-
собія на содержаніе его — 11. 
Таможни — о возврат про-
мышленнымъ училищамъ 
пошлинъ, взысканныхъ за 
выписанные изъ за границы 
предметы — 296. 
Тарвасту Саремойзская 
православная школа — о 
передач подъ устройство ея 
Саремойзской корчмы Унди 
— 4. 
Торгельское ев.-лют. при­
ходское училище — объ 
устройств въ пом щеніи его 
курсовъ пчеловодства — 294. 
Третное не въ зачетъ жа­
лованье — о прав на него: 
учителей приходскихъ учи­
лищъ — 303, сверхштатныхъ 
учителей реальныхъ училищъ 
— 494. 
. У-
Увеличеніе числа уроковъ 
— закона Божія: прав. исп. 
въ городскихъ училищахъ: 
Вейсенштейнскомъ — 525, 
Венденскомъ — 328, Вин-
давскомъ — 133, Гапсаль-
скомъ — 649, Иллукстскомъ 
— 176, Феллинскомъ — 132, 
Якобштадтскомъ — 525, ев.-
лют. исп.: въ Баускомъ го­
родскомъ училищ — 42 и 
526, въ Прибалтійской учи­
тельской семинаріи — 525; 
русскаго языка: въ Пернов-
ской мужской гимназіи — 
62, Верроскомъ городскомъ 
училищ — 64, въ гимна-
зіяхт,: Ревельскихъ: Але­
ксандровской — 139 и 466 
и Императора Николая I 
— 493, Рижской городской 
— 455 и Юрьевскомъ реаль­
номъ училищ — 183; ари -
метики въ Юрьевскомъ реаль­
номъ училищ — 183, св т-
скаго п нія: въ Валкской 
учительской семинаріи - 446 
и въ городскихъ училищахъ: 
Митавскомъ Александров -
скомъ — 594 и Якобштадт­
скомъ — 526; церковнаго 
п нія: въ Везенбергскомъ 
городскомъ училищ — 548 
и Прибалтійской учительской 
семинаріи — 525; гимнастики 
въ Якобштадтскомъ город­
скомъ училищ — 526. 
Университеты — о н кото-
рыхъ изм неніяхъ въ состав 
окончательныхъ и полукур-
совыхъ испытаній на юриди-
ческихъ факультетахъ — 256. 
Усмайтенская волостная 
школа — о преобразованіп 
ея въ 1-кл. сельское училище 
мин. нар. проев. — 140. 
Усмайтенское 1-кл. сель­
ское училище мин. нар. 
проев. — о преобразованіи 
въ оное Усмайтенской во­
лостной школы — 140. 
Уставы — общества взаимнаго 
вспомоществованія учащимъ 
и учившимъ въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ Лиф-
ляндской губ. — 355; учи-
3 
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тельской семинары въИрмлау 
— 550; объ изм неніи устава 
общей кассы для вспомоще-
ствованія учителямъ эстон-
скихъ лютеранскихъ народ­
ныхъ училищъ Тургельскаго 
прихода, Эстляндекой гу-
берніи — 600. 
Учебныя заведенія — о 
льготномъ пере зд учащихся 
на пароходахъ русскаго об­
щества пароходства и тор­
говли — 12 и 299; о томъ, 
чтобы ученикамъ - евреямъ 
средн. учебн. завед. не выда­
вались документы на прожи-
ваніе въ Москв — 63; о 
зачет платы за ученіе при 
переход учениковъ изъ 
одного средн. учебн. завед. 
въ другое — 137; относи­
тельно пересылки суммъ, 
подлежащихъ причисленію 
къ спеціальнымъ сред­
ствамъ мин. нар. проев. 
— 184; о порядк напра-
вленія прошеній и жалобъ 
учениковъ, ихъ родителей 
и опекуновъ — 267; условія 
для представленія на конкурсъ 
въ академію художествъ ри-
сунковъ, чертежей и работъ 
по моделлированію — 441; 
объ отм ткахъ по закону 
Божію въ аттестатахъ и 
свид тельствахъ учениковъ-
сектантовъ — 495; объ осво­
бождены отъ платы за ученіе 
сыновей лицъ женскаго пола, 
прослужившихъ 
въ учебн. 
завед. не мен е 10 л тъ — 
499; о доставлены точныхъ 
св д ній объ остаткахъ отъ 
см тныхъ назначеній — 549; 
о порядк составленія рас-
писаній уроковъ — 577; о 
порядк перевода остатковъ 
на главное казначейство 
— 603. 
Ученики — о томъ, чтобы 
ученикамъ евреямъ средн. 
учебн. завед. не выдавались 
документы на проживаніе въ 
Москв — 63; о зачет платы 
за ученіе при переход уче­
никовъ изъ одного средн. 
учебн. завед. въ другое — 
137; о льготномъ пере зд 
учащихся на пароходахъ 
русскаго общества паро­
ходства и торговли — 12 
и 299. 
Ученики - сектанты — см. 
сектанты. 
Учители — о томъ, что пе-
дагогическіе курсы для учи­
телей начальныхъ народныхъ 
училищъ должны им ть прак­
тически характеръ и соот-
в тствовать своей ц ли — 
13; по вопросу о производ-
ств вычета: на пенсію съ 
учителей искусствъ город­
скихъ, по Положенію 1872 г., 
училищъ — 61, при увели­
чены содержанія и на пенсію 
изъ вознагражденія учителей 
сихъ 
училищъ за исполненіе 
обязанностей библіотекарей и 
секретарей педагогическихъ 
сов товъ — 62; о пенсіон-
ныхъ окладахъ должностныхъ 
лицъ городскихъ училищъ 
Рижскаго учебнаго округа, а 
также вс хъ вообще учитель-
скихъ помощниковъ т хъ 
же училищъ — 137; по во­
просу о прав учителей, ис-
полняющихъ обязанности ин­
спекторовъ, содержать пан-
сіонеровъ — 187; объ устрой-
ств курсовъ русскаго языка 
для учителей ев.-лют. сель-
скихъ школъ — 201, 247 и 
293; объ освобождены отъ 
платы за ученіе въ средн. 
учебн. завед. д тей: учителей-
евреевъ при 
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училищахъ — 233, учителей 
начальныхъ народныхъ учи­
лищъ — 348; о форменной 
одежд для учителей изъ 
евреевъ въ еврейскихъ учи­
лищахъ — 371. 
Учители новыхъ языковъ 
— о томъ,. что къ экзамену 
на это званіе сл дуетъ до­
пускать выдержавшихъ ис-
пытаніе изъ курса семи 
классовъ реальныхъ училищъ 
— 371. 
Учительницы — объ осво­
бождены отъ платы за ученіе 
сыновей ихъ — 499. 
Учительницы француз-
скаго языка — о допущеніи 
ихъ къ преподаванію фран­
цузская языка въ пизшихъ 
классахъ средн. учебн. завед. 
— 350. 
Учительскія семинаріи — 
о разр шеніи учреждать при 
нихъ 2-кл. училища и о 
правахъ воспитанниковъ по-
сл днихъ — 297; объ уста­
новлены для воспитанниковъ 
форменной одежды — 597. 
См. также: Валкская, ІІрмлау-
ская, Прибалтійская и Юрьев­
ская учительскія семинары. 
Ф. 
Фарфоровые заводы Ессена 
и Леверкуза въ м. Мюль-
грабен — объ открыты 
при нихъ начальнаго учи­
лища — 485. 
Феллинское городское жен­
ское училище П разряда 
— о порученіи директору и 
инспектору народныхъ учи­
лищъ ревизовать его на об-
щемъ основаны — 292; объ 
открыты параллельнаго от-
д ленія при I кл. — 649. 
Феллинское городское учи­
лище — о введены препо-
даванія уроковъ н мецкаго 
языка — 64; объ увеличены 
числа уроковъ закона Божія 
прав. исп. — 132. 
Физика — о м рахъ къ луч­
шей постановк преподаванія 
ея въ гимназіяхъ — 496. 
Форменная одежда — для 
учителей изъ евреевъ, слу-
жащихъ въ еврейскихъ 
учебн. завед. — 371; воспи­
танниковъ учительскихъ се-
минарій — 597. 
Формы — увольнительныхъ 
свид тельствъ для учениковъ 
средн. учебн. завед. и срочной 
в домости для учениковъ, 
переходящихъ изъ одного въ 
другое учебн. завед. — 456. 
Французскій языкъ — о до­
пущены къ преподаванію его 
въ низшихъ классахъ муж-
скихъ среднихъ учебныхъ 
заведеній лицъ женскаго 
пола — 350; о перенесены 
въ Ревельской женской гим-
назіи преподаванія 2 уроковъ 
сего предмета изъ 'П въ 
Ш классъ — 465. 
X. 
Хедеры — о разр шеніи ди-
ректорамъ и инспекторамъ 
народныхъ училищъ пригла­
шать въ помощь себ учи­
телей м стныхъ приходскихъ 
и народныхъ училищъ для 
надзора за хедерами — 345. 
О. 
Эвійское сельское волост­
ное училище — объ от­
крыты публичной библіотеки 
— 140. 
Экстерны — о томъ, что сто-
роннія лица не могутъ экза­
меноваться изъ курса ЧП кл. 





училище — объ устройств 
въ пом щеніи его л тнихъ 
курсовъ русскаго языка 
— 293. 
Церковное п ніе — см. 
п ніе. 
Церковно приходскія на­
чальный училища — указъ 
Правите л ьствующаго Сената 
относительно порядка откры-
тія начальныхъ училищъ въ 
м стностяхъ, гд уже учре­
ждена церковно - приходская 
школа — 223. 
Ц е р к о в н о  -  с л а в я н с к і й  
языкъ — объ освобожденіи 
воспитанниковъ - инов рцевъ 
Прибалтійской учительской 
семинаріи отъ из ченія его 
— 489. 
ч. 
Частныя училища — о томъ, 
какіе предметы могутъ пре­
подавать въ частныхъ учи­
лищахъ I и П разрядовъ 
домашнія учительницы и на­
ставницы — 68; о томъ, кому 
можетъ быть предоставлено 
право содержать частныя 
реальныя училища — 188; 
объ открытіи, закрытіи, пре­
образованы и проч. частныхъ 
учебн. завед.: К. Б ер ген-
грюнъ — 294, Д. Бермана 
— 528, М. Брашъ — 651, 
А. Валленбургеръ — 594, 
Р. Вальдштейнъ — 295, 
Г. Вацкай — 487, Н. Вар-
рейнъ — 447, Вольтеръ 
— 247, С. Викбергъ — 486, 
Е. Виркъ — 448, А. Гаазе 
— 651, К. Гаазе — 133, 
О.Гасфордъ —595, Э.Гель­
мана — 487, Р. Гентеля 
— 651, I. Гольцъ, М. Гре-
вингъ — 486, В. Гордонъ 
— 527, А. Гринбергъ — 
650, И. Гринтухъ — 527, 
Ш. Грубенеръ — 527, Т. 
Грюнберга — 330, Н. Драу-
дзинь — 329, X. Каплана 
— 330, Ф. Клаббе — 247, 
А. Клейненбергъ — 134, 
М. Клима — 594, I. Кноп-
пинга —447, Э.Круммингъ 
— 447, Н. Куль — 650, 
Л. Лангермана — 650, Е. 
Лебедевой — 295, Лемпке 
— 447, Ц. Луйкъ — 595, 
Я. Мауче — 247, Л. Менде 
— 177, М. Менде — 330, 
И. Менцендорфъ — 330, 
Л. Менцендорфъ — 330, 
Г. Мейшенъ — 595, Е. Ней-
манъ — 247, Нильсена — 
330, Г. Омана — 527, А. 
Паукеръ — 595, Г Перлау 
— 134, Е. Подчертковой 
— 487, Г. Пруссака — 247, 
Я. Ратенека — 247, П. Си­
лина — 486, Р, Скутель-
ской и М. Соколовой —• 595, 
Г. Сосааръ — 527, Л. Ти-
лингъ — 42, А. Усвече-
вой — 447, А. Фейерабенда 
— 42, К» Фрейвальда — 247, 
П. Эбергардъ — 486, С. 
Эльстеръ — 295, И. Шлос-
берга — 134, Ф. Шпер-
таля — 447, Э. Шредеръ 
— 528, Е. Шульцъ — 177 
и 330, Р Юргенсъ — 487, 
А. Ястржемской — 330 и Г 
Яупбирза — 134. 
Черченіе — условія для пред-
ставленія на конкурсъ въ 
академію художествъ чер­
тежей — 441. 
Чины — о порядк испытанія 
на первый классный чинъ — 
230; разъясненіе н которыхъ 
вопросовъ по производству 
въ гражданскіе чины — 347. 
— 37 — 
Читальни — о допущены въ 
народныхъ читальняхъ м ст-




ное начальное училище 
— объ установлены платы 
за ученіе — 526. 
ГО. 
Юбилей — Высочайшая 
благодарность сов ту Юрьев-
скаго ветеринарнаго инсти­
тута за выраженіе в рнопод-
данническихъ чувствъ по 
случаю празднованія 50-л т-
няго юбилея института — 182. 
Юридическая испытатель­
ная комиссія — правила 
о производств испытаній въ 
оной — 257. 
Юрьевская гимназія — объ 
открытіи параллельнаго от-
д ленія при V кл. — 346; 
объ отпуск пособія на со­
держаще параллельныхъ от-
д леній — 494. 
Юрьевская учительская 
семинарія — объ усилены 
кредита на содержаніе ея — 3. 
Юрьевскій ветеринарный 
институтъ — Высочай­
шая благодарность сов ту 
за выраженіе в рноподдан-
ническихъ чувствъ по случаю 
празднованія 50-л тняго юби­
лея института — 182; объ 
учреждены преміи имени д. 
с. с. Земмера — 545. 
Юрьевскій университетъ 
— объ отпуск 10,000 р. на 
перестройку ботаническаго 
кабинета — 57; объ утвер­
ждены Великаго Князя 
Владиміра  Александро­
вича почетнымъ членомъ — 
59; объ учреждены должно­
стей: сверхштатнаго лаборанта 
при метеорологической обсер-
ваторіи — 231, второго сверх­
штатнаго ассистента при 
фармакологическомъ инсти­
тут — 301, второго сверх­
штатнаго ассистента при 
гигіеническомъ институт — 
352; объ изм неніи числа и 
разм ра стипендій для воспи­
танниковъ Виленскаго рефор-
матскаго синода — 296; объ 
ассигнованы 10,000 р. на 
изданіе исторіи университета 
— 298; о производств со-
держанія по должности сверх­
штатнаго ассистента астроно­
мической обсерваторіи — 304. 
Юрьевское реальное учи­
лище— объ увеличены числа 
уроковъ русскаго языка и 
ари метики въ приготови-
тельномъ класс — 183; объ 
отпуск пособія на содер­
жаще параллельныхъ отд -
леній — 465; объ открытіи 
параллельнаго отд лепія при 
П кл. — 548. 
Юрьевское  русское  благо­
творительное  общество  
— объ устройств имъ на­
родныхъ чтеній — 560. 
Я. 
Якобштадтское  городское  
училище — объ устройств 
въ пом щеніи его л тнихъ 
курсовъ русскаго языка — 
293; объ увеличены числа 
уроковъ: закона Божія прав, 
исп. — 525, п нія и гимна­
стики — 526. 
Б .  Л и ц а  м  ъ .  
Абель Петръ, учитель — 478. 
Абель Юлій, учитель — 271. 
Аболъ Фрицъ, учитель — 96. 
Абросимовъ Дмитрій, учитель 
— 247. 
Авотынь Андрей,  учитель  — 
222. 
Австрицъ Раиса, дом. учи­
тельница — 322. 
Агрономовъ Александръ, б. 
законоучитель — 111, 170. 
Адамовичъ Фридрихъ, учи­
тель — 320. 377. 
Адамовъ Петръ ,  инспекторъ 
— 19, 147, 318. 
Адр іановъ Михаилъ ,  учитель  
— 8, 27, 127, 170, 375, 622, 
645. 
Азбисъ Александръ, служи­
тель — 386. 
А к к е р м а н ъ  В и л ь г е л ь м и н а .  
дом. учительница — 592. 
Акименко Дмитрій, учитель 
— 117, 161, 235, 243, 376, 
635. 
Аксеновъ Михаихъ ,  учитель  
— 117, 160, 235, 243, 376, 
508, 646. 
Александрова Ольга, учи­
тельница — 582. 
Александровъ Николай, до-
центъ — 9. 
Алекс ева-Калнинъ Марія, 
б. надзирательница — 31. 
Алекс евъ Виссаріонъ, про-
фессоръ — 25, 309, 318. 
Алле Александръ, служитель 
— 625. 
Альбергъ  Альвина ,  б .  помощн.  
учительницы — 100, 315. 
Альбертъ Фрицъ, учитель — 
506, 516. 
Альтгофъ Эвальдъ ,ассистентъ  
— 617 
Ал евъ  Васил ій ,  законоучи­
тель — 176. 
Алякритск ій  Васил ій ,  законо­
учитель — 133, 507. 
Андерсонъ Елисавета, б. учи­
тельница — 193, 479. 
Андерсонъ Элеонора, дом. 
учительница — 483. 
Андерсъ едоръ, учитель — 
129, 166, 472, 640. 
Андреева Елисавета, дом. 
учительница — 617. 
Андреевъ Алекс й, учитель 
— 127, 170, 505, 513, 629. 
Андрусовъ Николай, профес-
соръ — 299, 310. 
Анзитъ  Мар ія ,  дочь  б .  учителя  
— 469. 
Анисимова  Надежда ,  б .  учи­
тельница — 241. 
Аничковъ Николай,  б .  врем,  
управл. мин. нар. проев. — 
2, 137 
Аноровъ Алекс  й ,  почетн .  
блюститель — 373. 
Ансонъ Антонъ,  инспекторъ 
— 105, 586. 
Апинь Карлъ ,  учитель  — 580. 
Апситъ Антонъ, б. пом. учи­
теля — 149, 584. 
Апситъ  Янъ,  нач .  учитель  
— 200. 
Арбейтеръ  Гансъ ,  учитель  
— 627 
— 39 — 
Аргалъ Адамъ, части, нач. 
учитель — 36. 
Аренсонъ Андрей, учитель 
п нія — 513. 
Аркадьевъ Андрей, учитель 
музыки — 383. 
Арнесъ Петръ, учитель — 221. 
Арнольдъ Карлъ, учитель — 
130, 168, 312, 515, 643. 
Архангеловъ Серафимъ, за­
коноучитель — 148, 149, 242, 
278, 281, 480, 633, 647. 
Аугсткалнинъ Пидрикъ, дом. 
учитель — 36. 
Аузынь Георгій, законоучи­
тель — 478. 
Аустринь Анна, учительница 
— 278. 
Аустринь Марія, дом. учитель­
ница — 36. 
Б. 
Бабакъ Петръ, учитель — 
105, 379. 
Багинская Лидія, дом. учи­
тельница — 627. 
Байдалаковъ Михаилъ, учи­
тель — 30, 117, 171, 284, 
319, 600, 635. 
Балодъ сторожъ — 33. 
Баллодъ Иванъ, б. пом. учи­
теля — 240, 509. 
Бальгъ Гуго, учитель — 124, 
168, 504, 642. 
Бальдау Вероника, дом. учи­
тельница — 323. 
Бангардтъ Ада, дом. учитель­
ница — 35. 
Бангардтъ Алекс й, учитель 
— 17, 127, 128, 171, 172, 
276, 517, 646, 647. 
Банге Вильямъ, учитель — 9, 
130, 173, 504, 647. 
Банкенъ Мартинъ, б. учитель 
— 316, 471. 
Барановская Марія, дом. учи­
тельница -- 592. 
Баронъ Карлъ, врачъ — 600. 
Барсовъ едоръ, б. инспек­
торъ — 20, 237, 248, 620. 
Бартъ Петръ, учитель — 123, 
167, 376, 641. 
Б а р х о в ъ Григорій, инспекторъ 
— 23, 129, 167, 316, 504, 647 
Бастенъ Георгій, учитель — 
125, 169, 180, 504, 643. 
Бастенъ Евгеній, учитель — 
31, 124, 168, 312, 515, 623, 
643. 
Бастенъ Іосифъ, учитель — 
121, 165, 312, 639. 
Бауманъ Эдгаръ, учитель 
н м. яз. — 106. 
Баумгертель Елена, вдова б. 
учителя — 253. 
Баумгертель Карлъ, б. учи­
тель — 125, 169. 
Бауэръ Левъ, учитель — 171, 
172, 176, 504, 631, 647. 
Бахирева преподавательница 
— 172, 646. 
Башукъ Емеліанъ, учитель — 
117, 160, 243, 376, 635. 
Беатеръ Александръ, законо­
учитель — 114, 129, 158, 
164, 196, 243, 632, 637. 
Бебрисъ Георгій, зритель — 
30, 117, 152, 284, 635. 
Бедржицкій Левъ, учитель — 
105, 287. 
Безсребренниковъ Василій, 
законоучитель — 98, 239, 381. 
Безсребренниковъ Иванъ, 
учитель — 28, 115, 171, 377, 
481, 614, 646. 
Бейерле Карлъ, учитель — 
28, 115, 158, 481, 514, 632. 
Бекманъ Отто, учитель — 314. 
Берви Николай, б. профес-
соръ — 254, 470. 
Бергенгрюнъ Конкордія, сод. 
училища — 294. 
Бергманъ Вильгельмъ, зако­
ноучитель — 129, 173, 641. 
Бергманъ Евгеній, учитель 
! — 130, 173, 313, 648. 
— 40 — 
фонъ Бергманъ Евгеній, 
преподаватель — 181, 277 
Бергманъ Леберехтъ, учитель 
— 117, 171, 243, 37В, 635. 
Бергманъ Фридрихъ, учитель 
музыки — 382. 
Бергфельдтъ Валли, дом. учи­
тельница — 627 
фонъ-Бергъ Павелъ, б. пре­
подаватель — 255. 
Бергъ Фридрихъ, учитель — 
130, 167, 642. 
Бердяева Софія, учительница 
— 120, 165, 639. 
Березскій Василій, законо­
учитель — 118, 162, 636. 
Берендтсъ Александръ, до-
центъ — 270, 613. 
фонъ-Берентъ Ирена, дом. 
учительница — 153. 
Б ер зин ь Августа, нач. учи­
тельница — 388. 
Б ер лов ъ Михаилъ, препода­
ватель — 148, 474. 
Берманъ Давидъ, б. сод. учи­
лища — 528. 
Берндтъ Фридрихъ, б. законо­
учитель — 241. 
Берневицъ Маргарита, дом. 
учительница — 106. 
Берневицъ Эльза, дом. учи­
тельница — 627. 
Бетге Артуръ, врачъ — 221. 
Бетлингъ Агнеса, учитель­
ница — 119, 172, 637. 
Бетлингъ Анна, начальница 
гимназіи — 128, 172, 637. 
Бибиковъ Николай, учитель 
— 9, 31, 124, 156, 180, 312, 
629. 
Бидинъ Петръ, учитель п нія 
— 383. 
Бизовскій Антоній, б. законо­
учитель — 510, 586. 
Бисенекъ Отто, зав д. учи-
лищемъ — 221. 
Бишофъ Карлъ, профессоръ 
— 16, 270. 
Благов щенскій Николай, б. 
директоръ нар. учил. — 60, 
139, 254. 
Б л а у бергъ Магнусъ, асси-
стентъ — 223. 
фонъ-Блахеръ Карлъ, препо­
даватель — 181. 
Блезе Женни, дом. учитель­
ница — 387. 
Блейве Михаихъ, нач. учитель 
— 153. 
Блеккеръ Матильда, учитель­
ница — 120, 165, 639. 
Блум бергъ Карлъ, учитель 
— 199, 315. 
Блюм бергъ Яковъ, учитель 
— 102, 116, 171, 473, 634. 
Блюмъ Готгардъ, б. педель 
— 4. 
Бобровъ Владиміръ, канди-
датъ университета — 69. 
Бобровъ Иванъ, учитель — 
9, 287, 313, 588. 
Бобр евъ Михаилъ, учитель 
— 125, 173, 181, 385, 599. 
648. 
Бове Альбертъ, учитель — 
111, 155, 629. 
Богаевскій Николай, инспек­
торъ — 33. 202, 517. 
Богданова Марія, дом. учи­
тельница — 387. 
Богдановичъ Василій, ин­
спекторъ — 24, 317, 319, 
516. 
Богдановичъ Василій, пом. 
кл. наст. — 384, 600. 
Богол повъ Николай, управл. 
мин. нар. проев. — 136. 
Богушевскій Серг й, профес­
соръ — 235, 598. 
Боде Александръ, учитель — 
26, 114, 157, 283, 632. 
Бой Карлъ, учитель — 116, 
160, 634. 
Боке Густавъ, преподаватель 
— 194. 
Боковневъ Александръ, се­
кретарь — 61. 
— 41 — 
Болотовъ Онисимъ, учи­
тель — 27, 103, 127, 154, 
316, 587, 622, 623, 628. 
Бонче Осмоловскій Иванъ, 
учитель — 293. 
Бохонко Викентій, учитель — 
9, 180, 199, 475, 483, 594. 
Бохонко Степанъ, учитель — 
180, 286, 483, 589. 
Бояриновъ Порфирій, учи­
тель — 121, 165, 310, 312, 
480, 481, 639. 
Брашъ Маргарита, б. сод. 
училища — 202, 651. 
Бреде Эрнестъ, учитель — 8, 
25, 127, 171, 282, 504, 646. 
Бренценъ Карлъ, учитель 
— 96. 
Брокъ, б. приватъ-доцентъ 
— 220. 
Бруттанъ Анже (онъ же 
Ананій), учитель — 114, 171, 
202, 477, 515, 517, 646. 
Брызгаловъ Владиміръ, учи­
тель — 115, 159, 384, 633. 
Брянскій Николай, б. учитель 
— 10, 121, 165, 181, 312, 
383, 481, 598, 639. 
Брянцевъ Александръ, зако­
ноучитель — 112, 156, 317. 
479, 630. 
Брянцевъ Павелъ, директоръ 
нар. учил. — 139, 292. 
Брюммеръ Марія, вдова учи­
теля — 614. 
Будде едоръ, ассистентъ — 
97, 476, 600.' 
Будиловичъ Антонъ, ректоръ 
универс. — 7, 24,101,145, 270. 
Бузеровъ Иванъ, нижній слу­
житель — 221. 
Буковицкій Григорій, ин­
спекторъ — 7, 24, 128, 161, 
195, 317, 473, 513, 514, 635. 
Булкина Марія, дом. учитель­
ница — 199. 
фонъ Бульмерингъ Але­
ксандръ, профессоръ — 25, 
345. 
Бутлеровъ Михаилъ, инспек­
торъ студентовъ — 7, 270. 
Бутте Готлибъ, учитель — 122, 
166, 641. 
Бухгольцъ едоръ, препода­
ватель — 95, 195, 480, 586. 
Бушъ Николай, пом. дирек­
тора ботан. сада — 101, 102. 
Быкова Анна, б. учительница 
— 620. 
Быстровъ Алекс й, директоръ 
— 26, 114, 157, 282, 376, 
385, 587, 631. 
Б жаницкій Александръ, за­
коноучитель — 511, 619, 649. 
Б жаницкій Викторъ, зако­
ноучитель — 231, 380. 
Б льдюгинъ Николай, ин­
спекторъ — 21, 133, 181, 
328, 602. 
Б льтеневъ Иванъ, учитель 
— 287. 
Б лявинъ Леонидъ, инженеръ 
— 486. 
Б лявскій Егоръ, директоръ 
— 16, 110, 154, 375, 645. 
Б лявскій Николай, профес­
соръ — 138, 180, 222, 450, 
468. 
Бюлль Екатерина, учительница 
— 619. 
Бюнгнеръ Густавъ, учитель 
— 122, 166, 235, 473, 640. 
Бюнгнеръ Робертъ, б. препо­
даватель — 97, 316. 
Бютнеръ Анна, дом. учитель­
ница — 36. 
В. 
Ваверъ Анна, дом. учитель­
ница — 106. 
Валленбургеръ Аделаида,сод. 
училища — 594. 
Вальбергъ Августъ, б. учи­
тель — 72. 
Вальденъ Павелъ, профессоръ 
— 16, 270, 598. 
Вальдманъ Иванъ, профес­
соръ — 8. 
— 42 — 
Вальдштейнъ Рахиль, б. сод. 
училища — 295. 
Валькеръ Элиза, б. учитель­
ница — 101. 
Вальтеръ Германъ, врачъ 
— 194. 
Вальтеръ Карлъ, учитель — 
122, 166, 473, 641. 
Вальтцъ Оттонъ, профессоръ 
— 234.| 
Вальхъ Екатерина, учитель­
ница — 129, 172, 197, 243, 
638. 
Вальхъ Николай, учитель — 
129, 172, 243, 647. 
фонъ-Валь Эдгаръ, учитель 
— 130, 168, 504, 647. 
Варгоновичъ Марія, дом. 
учительница — 245. 
Варрейнъ Наталія, сод. учи­
лища — 447. 
Василевскій Владиміръ, учи­
тель — 125, 151, 169, 643. 
Васильева Анастасія, б. учи­
тельница — 322, 479. 
Васильевъ Василій, б. учитель 
— 181, 599. 
Васильевъ Иванъ, инспек­
торъ — 482, 590, 625. 
Васильевъ Мелетій, учитель 
— 10, 321, 588, 599. 
Васильевъ Николай, учитель 
— 118, 127, 162, 166, 512, 
636, 640. 
Васильевъ Петръ, учитель 
— 31, 168, 312, 642. 
Васильевъ Степанъ, профес­
соръ — 7, 222. 
Васильковъ Илья, инспек­
торъ — 116, 160, 243, 376, 
634. 
Вассеръ Генри, учитель — 
122, 166, 235, 472, 641. 
Вацкай Георгій, сод. училища 
— 487. 
Веберъ Альбертъ Евгеній, 
врачъ — 581. 
Ведекиндъ Эдгаръ, асси-
стентъ — 97. 
Вейнекъ Адольфъ, учитель — 
8, 26, 102, 116, 160, 283, 
473, 634. 
Вейклевичъ Фридрихъ, б. 
поч. смотритель — 195. 
Вейнбергъ Карлъ, дом. учи­
тель — 322. 
Веленъ Альма, дом. учитель­
ница — 627. 
Величко Станиславъ, б. учи­
тель — 129. 
Вемберъ Петръ, инспекторъ 
— 61. 
Венгеръ Николай, инспекторъ 
— 34, 286, 516. 
Веніаминовъ Іоаннъ, законо­
учитель — 26, 157, 241, 508, 
584, 587, 618, 631. 
Вербатусъ Магнусъ, инспек­
торъ — 317. 
Верещагинъ Серг й, законо­
учитель — 127, 160, 284, 634. 
Вернеръ Адольфъ, учитель — 
8, 112, 156, 312, 630. 
Вертъ Лидія, дом. учительница 
— 153. 
Вершканскій Конст&нтинъ, 
пом. кл. наставн. —• 623. 
Вестбергъ Павелъ, учитель 
— 122, 166, 472, 647-
Вестбергъ Фридрихъ,учитель 
— 129, 172, 472, 647. 
фонъ-Вестерманъ Германъ, 
преподаватель — 97. 
Весту с ъ Карлъ, б. учитель 
— 200. 
Ветнекъ Евгеній, б. учитель 
— 115. 
Видеманъ Георгій, учитель 
— 32, 130, 168, 312, 515, 
648. 
Визборъ Іоаннъ, законоучи­
тель — 116, 160, 634. 
Викбергъ Софія, сод. училища 
— 486. 
Викбергъ Эдуардъ, законо­
учитель — 125, 169, 643. 
Викманъ Фридрихъ, законо­
учитель — 130, 173, 647-
— 43 — 
Виллевальдъ Александръ, ! 
учитель — 115, 129, 171. 
172, 585, 632, 638. 
Виллертъ Іоанна, дом. учи­
тельница — 199. 
Вильде Карлъ, учитель — 26, 
114. 158, 283. 376, 598, 632. і 
Вильевъ Анатолій, прав. канц. I 
попечит. округа — 24. 195, 
316, 621. 
Вильпертъ Викторъ. учитель 
— 129, 130, 172. 173, 638, 
643. 
Вильчинская Казиміра, дом. , 
учительница — 245. 
Виндеръ Юлій, б. учитель — 
127. 128. 
Виноградова Наталія, б. учи­
тельница — 479. 
Виноградовъ Александръ. ин­
спекторъ — 21, 485. 
Виркъ Евгенія, б. сод. учи­
лища — 448. 
Висснеръ Куртъ, учитель — 
130, 173, 235, 312. 515, 648. 
Виссоръ Эрнстъ, учитель — 
121. 165, 200. 312. 639. 
Виттандтъ Янъ, дом. учитель 
— 36. 
Владимировъ Константину 
профессоръ — 270. 
Воздвиженская Екатерина, 
нач. з'чительница — 287 
Войц ховскій Алекс й, пом. 
учителя — 33. і 
Волковичъ Владиміръ, б учи­
тель — 116, 160. I 
Волковъ Александръ, б. пись- ! 
моводитель — 102. 
Волловичъ Іоаннъ, законо- ! 
учитель — 22. 634. 647, 648. 
Во.тьгемутъ Альбертъ. дирек­
торъ — 7, 128, 171, 190, 
376. 646. 
Вольмеръ Иванъ, учитель 
— 475. 
Вольтеръ. б. сод. училища 
— 247. 
Вольфейль Алиса, дом. учи­
тельница — 36. 
ВольферцъРейнгольдъ,врачъ 
— 97, 468. 
фонъ-Вольфельдтъ Г}то, б. 
учитель — 23, 113, 119, 157, 
163. 
Вомпсонъ Яковъ. учитель — 
181, 482. 
Ворби Александръ, учитель — 
181. 310. 
Воробьевъ Василій, учитель 
— 277. 316, 321, 475. 
Воскресенскій Владиміръ, 
учитель — 117, 161, 646. 
Вторыхъ Николай, учитель 
— 274. 
Вудъ Джонъ, учитель — 99, 
122, 172. 647." 
Вульфъ Готгардъ, учитель 
— 32. 
Вульфъ Пванъ, пом. учителя 
222. 
В нцевская Александра, учи­
тельница — 502. 
В хновскій Василій, б. зако­
ноучитель — 620. 
Г. 
Гаазе Авраамъ, б. сод. учи­
лища — 651. 
Гаазе Карлъ, сод. училища 
— 133. 
фонъ-Гагенъ Юлій, препода­
ватель — 22. 
Галилеевъ Петръ. учитель 
— 34. 294. 503.' 516, 580. 
589. 
фонъ-Галлеръ Карлъ, пре­
подаватель — 22. 
Галь Эммануилъ, законоучитель 
— 26, 157, 235, 478, 631. 
Гальяръ Жанна, надзиратель­
ница — 118, 162. 319, 636. 
Ганзеръ Анна, учительница 
— 173. 314. 641. 
Ганзеръ Мартынъ, инспек­
торъ — 95, 277. 321. 
и — 
Г ар бе Эльза, дом. учительница 
— 323. 
Гарклавъ Зельма, дом. учи­
тельница — 199. 
Гартманъ Александру ин-
снекторъ — 9. 
Гасфортъ Ольга, учительница 
и сод. училища — 509, 595. 
Гебгардъ В ра, зав. учили-
щемъ — 22. 
фонъ - Геденштремъ Аль-
фредъ, преподаватель — 476. 
Г ей б ель Конрадъ, ассистентъ 
— 97 
Гейндль Ружена, дом. учитель­
ница — 592. 
Гейне, учительница — 647. 
Гейнъ Ирмгарда, дом. учитель­
ница — 35. 
Гельдъ Германъ, учитель — 
28, 171, 242, 280, 480, 632. 
Гельднеръ Маріанъ, учитель 
— 123, 166, 640. 
Гельманъ Генрихъ. директоръ 
— 129, 172, 473, 647. 
Гельманъ Эрнстъ, б. сод. учи­
лища — 487. 
Геннигъ Ричардъ, адъюнктъ-
профессоръ — 310. 
Гентель Робертъ, б. сод. учи­
лища — 287, 651. 
Гентцельтъ Лидія, дом. учи­
тельница — 387 
Георги Марта, дом. учитель­
ница — 322. 
Гепортъ Николай, учитель — 
239, 475, 589. 
Германъ Августъ, лекторъ 
— 223. 
Германъ Яковъ, законоучи­
тель — 525, 619. 
Германъ Эльза, дом. учитель­
ница — 35. 
Гертнеръ Адольфъ, учитель 
— 129, 167, 641. 
Герцбергъ Исаакъ, врачъ 
— 193. 
Герцикъ Серг й, письмово­
дитель — 30, 284. 
Гессъ Э., членъ попеч. сов. 
гимназіи — 525. 
Гильнеръ Германъ, учитель 
— 194, 275, 630. 
Гиргенсонъ Карлъ, учитель 
— 271. 
Гиргенсонъ Элла, дом. учи­
тельница — 153. 
Гиршгаузенъ Рихардъ, за­
коноучитель — 380. 
Гиршгейтъ Генрихъ, законо­
учитель — 150, 508. 
Глазенаппъ Максимиліанъ, 
профессоръ — 270. 
Глазенаппъ Фридрихъ, учи­
тель — 618. 
Глазіусъ Ольга, начальница 
гимназіи — 128, 162, 243, 
270, 275, 636. 
Глезеръ, законоучитель — 240. 
Глинка Анна, дом. учитель­
ница — 36. 
Гов йно Петръ, учитель — 
129, 172, 180, 599, 647. 
Голландеръ Бернгардъ, учи­
тель — 122, 166, 235, 315, 
640. 
Гольдманъ Луиза, дом. учи­
тельница — 483. 
Гольдшмидтъ Юлій, б. учи­
тель — 127, 149, 170, 630. 
фонъ-Гольстъ Генрихъ, учи­
тель — 9, 127, 170, 271, 
312, 645. 
Гольцъ Іоанна, сод. училища 
— 42. 
Гольцъ Николай, экзекуторъ 
— 622. 
Гоппе Альфонсъ, учитель — 
115, 159, 633. 
Гоппе Густавъ, учитель — 
129, 173, 647. 
Горбачевская Юлія, дом. 
учительница — 627. 
Гордонъ Берта, б. сод. учи­
лища — 527. 
Горскій Викторъ, столон, канц. 
попечит. округа — 101, 278. 
— 45 — 
Горушки на Надежда, дом. 
учительница — 199. 
Гофманъ Артуръ, законоучи­
тель — 173, 647. 
Гофманъ едоръ, законоучи­
тель — 111, 155, 629. 
Грабарь Владиміръ, доцентъ 
— 223. 
Граве Платонъ, профеееоръ 
— 547, 577, 621. 
Граверъ Марія, дом. учитель­
ница — 245. 
Гравитъ Ермолай, инспекторъ 
— 317. 
Грассъ Альфредъ, учитель — 
123, 167, 310, 376, 641. 
Грассъ Вильг льмъ, учитель 
— 30, 115, 159, 281, 473, 481, 
646. 
Греве Навелъ, б. учитель — 
119, 197. 
Гревингъ Марія, сод. училища 
— 486. 
Гренбергъ едоръ, директоръ 
— 16, 270. 
Гренгольмъ Эдита, дом. учи­
тельница — 322. 
Григорьевъ едоръ, б. учи­
тель — 276. 
Гринбергъ Августа, сод. учи­
лища — 650. 
Гринбергъ Тенисъ, учитель 
— 314, 380. 
Гринтухъ Ита, сод. училища 
— 527-
Г р о в е Фердинандъ, учитель 
— 35. 
Гросманъ Карлъ, б. ученый 
кузнецъ — 71, 510. 
Гр оссе Эдгаръ, законоучитель 
— 32, 130, 319. 
Гроссе Юліусъ, законоучитель 
— 583, 648. 
Гроссетъ Альфонсъ, учитель 
— 128, 160, 243, 376, 646. 
Гроссетъ Германъ, б. учитель 
— 123, 173. 
Гроссъ Робертъ, б. учитель 
— 127. 
Грубенеръ Шарлотта, сод, 
училища — 527. 
Грундульсъ Іоаннъ, законо­
учитель — 105, 317, 508. 
Грундульсъ Петръ, зав, учи-
лищемъ — 599. 
Грюблеръ Мартынъ, б. про­
феееоръ — 488. 
Грюнбергъ Тенисъ, сод. учи­
лища — 330. 
Грюнвальдтъ Эдуардъ, учи­
тель — 7, 28, 70, 127, 171, 
281, 282, 473, 646. 
Грюнеръ Лизбета, дом. учи­
тельница — 322. 
Гулеке Рейнгодьдъ, б. архи-
текторъ унив. — 17, 22. 
Гунъ Германъ, учитель — 
122, 172, 181, 235, 598, 640. 
Гуревичъ Іосель, учитель 
п нія — 194. 
Гюнтеръ Эмилія, дом. учи­
тельница — 387. 
д-
Давидъ Станиславъ, доцентъ 
— 621. 
Дависъ Иванъ, учитель —104, 
321, 378, 387. 
Давыдова Евдокія, дом. учи­
тельница — 483. 
Давъ Петръ, законоучитель 
— 580. 
Дадзитъ Петръ, инспекторъ 
— 287, 320. 
Дайхесъ Моисей, б. пом. учи­
теля — 70, 620. 
Дальманъ Адель, пом. учи­
тельницы — 483, 508. 
Дальтонъ Рудольфъ, дом. 
учитель — 36. 
Данилевичъ Василій, учитель 
— 167, 376, 647. 
Данилевскій Александръ, 
ассистентъ — 580. 
Данненбергъ Гуго, инспек­
торъ — 127, 170, 271, 312, 
645. 
Грундульсъ Александра, дом. 
учительница — 153. 
— 46 — 
Дауге Павелъ, ассистентъ — 
98, 600. 
Дегіо Карлъ, профессоръ — 
218. 
Дейдеръ Марія, дом. учитель­
ница — 323. 
Деке не Христіанъ, законоучи­
тель — 42, 382, 526. 
Делленъ Александру препо­
даватель — 21, 383. 
Делленъ Вильгельмъ, препо­
даватель — 476. 
Деляви Эмилій, учитель — 
194, 242, 375, 475, 646. 
Деляновъ Иванъ, графъ, б. 
министръ нар. проев. — 1. 
Демина Александра, учитель­
ница — 582. 
Деминъ Василій, поч. смотри­
тель — 472. 
Демме Фридрихъ, учитель — 
8, 125, 169, 313, 648. 
Депрео Элиза, учительница 
— 172, 636. 
Дзедзитъ Иванъ, учитель — 
505, 512, 591. 
Динсбергъ Эрнстъ, учитель 
— 278, 287, 507. 
Динстманъ едоръ, учитель 
— 287, 381. 
Дирикъ Иванъ, учитель — 
127, 171, 646. 
Дмитріевская Марія, учи­
тельница — 317. 
Доброзраковъ Евгеній, ди-
ректоръ — 7, 130, 169, 313, 
373, 385, 579, 648. 
Добромысловъ Анатолій, б. 
учитель — 287, 320, 479. 
Довіатъ Эмилія, сод. училища 
— 202. 
Долговскій Петръ, членъ 
учил, коллегіи — 648. 
Долгополовъ Иванъ, пом. 
кл. наст. — 9, 27, 28, 280. 
Донченко Михаилъ, учитель 
— 125, 173, 313, 648. 
Доссъ Бруно, адъюнктъ-про-
фессорт> — 271. 
| Драгендорфъ Софія, вдова 
б. профессора — 468. 
Драудзинь Наталія, сод. учи­
лища — 329. 
Дрейерсдорфъ В., членъ по-
печ. сов. гимназіи — 525. 
Дрейманъ Фрицъ, учитель 
— 96. 
Дружинскій Иванъ, учитель 
— 585, 626. 
Думфъ Марія, учительница — 
586, 617 
Дунаевъ Алекс й, инспекторъ 
— 198, 201, 287. 
Дьяковъ Тимо ей, б. законо­
учитель — 236. 
Д вкоцинъ Петръ, учитель 
— 247, 320. 
Д ю б о а Люсьенъ, преподава­
тель — 194. 
Дюпенъ-де-С.-Андре Амалія, 
учительница — 121, 165, 639. 
Е. 
Евграфовъ Василій, учитель 
— 160, 284, 634. 
Егги Иванъ, учитель — 126, 
173. 
Ежова Ольга, учительница — 
617. 
Ермакова Елизавета, учитель­
ница — 322. 
Ермаковъ Алекс й, письмо­
водитель — 285, 623. 
Ефим овъ Михаилъ, зав. учи-
лищемъ — 627. 
Ефремовъ Павелъ, пом. кл. 
наст. — 481, 524. 
Еше Робертъ, учитель — 122, 
166, 472, 640. 
Ешевская Александра, б. учи­
тельница — 118, 162. 
Ж. 
Ждахинъ Петръ, канц. слу­
житель канц. попеч. округа 
— 96. 
Жемчужинъ Владиміръ, учи­
тель— 130, 167, 310, 504, 
642. 
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Живаго Михаилъ, учитель — 
27, 127, 155, 280, 313, 645. 
Жил овъ Іоаннъ, законоучитель 
113, 128, 157, 163, 631, 637 
3. 
Заблоцкій Николай, учитель 
— 122, 172, 647. 
Заицъ Василій, инспекторъ — 
129, 376, 514, 641. 
Заицъ Евгеній, письмоводи­
тель — 197. 
Заіончковскій Николай, 
окружной инспекторъ — 23, 
60, 146, 150, 176, 241, 277, 
311, 593. 
Залеманъ Лидія, начальница 
гимназіи — 120, 172, 638. 
Залемъ Елена, дом. наставница 
— 99. 
Зандбергъ Иванъ, учитель — 
201, 387, 478, 591. 
Зарембо-Годзяцкій Иванъ, 
6. письмоводитель — 292, 
524, 588. 
Заулъ Альма, дом. учитель­
ница — 36. 
Зачинскій Адамъ, профессоръ 
— 298. 
Звайгзне Андрей, учитель — 
483, 505. 
Зебергъ Альфредъ, профес­
соръ — 234, 298. 
Зебергъ Фридрихъ, учитель 
— 26, 27, 127, 170, 193, 279, 
375, 645. 
Зейберлихъ Эльза, дом. учи­
тельница — 35. 
Зейботъ, пасторъ — 247. 
Зейдельбергъ Марготъ, дом. 
учительница — 592. 
3 е л е н к о Антоній, учитель 
— 385. 
Земель Георгій, учитель — 
127, 170, 312, 629. 
Земмеръ Александръ, профес­
соръ — 270, 468. 
Златинская Нина, дом. учи­
тельница — 323. 
Знаменская Юлін, дом. учи­
тельница — 592. 
Знаменскій Николай, учитель 
— 28, 29, 112, 156, 281, 282, 
473, 630. 
Золотаревъ Дмитрій, учитель 
— 29, 127, 171, 282, 473, 
646. 
Золотаревъ Серг й, настав-
пикъ — 130, 648. 
Зуевъ едоръ, б. канц. слу­
житель канц. попеч. округа 
— 195, 285. 
Зульке Готфридъ, учитель — 
34, 286, 386, 485, 506. 
И. 
Иванова Александра, дом. 
учительница — 153. 
Иван овъ Александръ, инспек­
торъ — 176. 
Иван овъ Иванъ, учитель — 
127, 170, 384, 587, 645. 
Ивановъ Николай, директоръ 
— 7, 112, 171, 282, 311, 
473, 645. 
Иге ль Эрнстъ, учитель — 26, 
114, 157, 180, 283, 376, 646. 
Игнатовичъ Михаилъ, пом. 
кл. наст. — 587. 
Игнатовскій А анасій, про­
фессоръ — 8. 
Игнатьева В ра, дом. учи­
тельница — 35. 
Инглези Владиміръ, б. учи­
тель — 129, 172. 
Ипогорскій Ленкевичъ 
Люціанъ, ассистентъ — 278. 
Исаевъ Александръ, учитель 
— 510. 
Ишер екая Александра, пре­
подавательница — 172, 636. 
I. 
Іогансонъ Елизавета, б. учи­
тельница — 23, 100. 
Іозайтисъ Семенъ, бухгалтеръ 
канц. попеч. округа — 9, 599, 
— 48 — 
Іохумсенъ Марта, дом. учи­
тельница — 36. 
К. 
Каде Эдуардъ, учитель — 476, 
504. 
Кадобновъ Романъ, учитель 
— 34, 293. 
Казикъ Кириллъ, учитель — 
202, 283, 320, 517. 
Казимирчикъ Михаилъ, учи­
тель — 35, 104. 
Казинъ Владиміръ, пом. учи­
теля -- 590. 
Каллиниковъ Евгеній/ учи­
тель — 31, 124, 168, 313, 
623, 642. 
Калнинъ Иванъ, учитель — 
115, 171, 200, 473, 633. 
Калнинъ Фрицъ, учитель — 
387, 507, 517, 590. 
Камкинъ едоръ, поч. смо­
тритель — 599. 
Камозина Анна, вдова б. ин­
спектора — 33, 70, 470. 
Камозинъ Василій, б. инспек­
торъ — 70. 
Кампаръ Антонъ, учитель — 
180. 
Канавинъ Оттонъ, учитель — 
379. 
Канапева Вероника, дом? учи­
тельница — 627 
Канъ Дагмара, дом. учитель­
ница — 322. 
Капланъ Хаимъ, сод. училища 
— 16, 330. 
Карабановъ Павелъ, учитель 
— 102,128,129, 171. 473, 633. 
Карагодина Марія, учитель­
ница — 118, 172, 636. 
Карелинъ Петръ, законоучи­
тель — 125, 169, 643. 
Карзовъ Александръ, б. за­
коноучитель — 316, 470. 
Карклинъ Павелъ, законо­
учитель — 618. 
Карклинъ Христіапъ, учитель 
— 132. 
Каркъ Иванъ, письмоводитель 
— 151. 
Карповъ Всеволодъ, настав-
никъ — 130, 588, 598, 695. 
Карцовъ Владиміръ, учитель 
— 127, 157, 622, 646. 
Кауженъ Карлъ, б. учитель 
франц. языка — 16, 56; 101, 
115, 158. 
Кауженъ Карлъ, учитель древ-
нихъ языковъ — 28,114, 171, 
242, 280, 310, 376, 480, 646. 
Каусынь Иванъ, дом. учитель 
— 387. 
Квачала Іоаннъ, профессоръ 
— 8, 61. 
Кевендъ Карлъ, учитель — 
127, 171, 505, 631. 
Кедринская Екатерина, вдова 
б. инспектора — 102, 238. 
Кекисъ Клементій, законоучи­
тель — 476. 
Келдышъ Константинъ, учи­
тель — 161, 376, 377, 512, 
635. 
Келлеръ Вильгельмъ, пере-
водчикъ — 24, 587. 
Келлеръ Генрихъ, б. законо­
учитель — 194, 242, 244. 
Келлеръ Карлъ, законоучитель 
— 477. 
Келлеръ Марта, дом. учитель­
ница — 36. 
Кельбрандтъ Гедвига, дом. 
учительница — 35. 
Кельсонъ Симонъ, учитель 
— 117, 171, 376, 646. 
К е м м е р ъ Яковъ, учитель 
— 96. 
Кенке Рудольфъ, учитель — 
200, 503. 
фонъ-Кеннель Юлій, про­
фессоръ — 222. 
Керберъ Марія, дом. учитель­
ница — 627. 
Керстенъ Іоаннъ, профессоръ 
— 8, 127, 171, 645. 
Кесслеръ Леонгардъ, б. про-
! фессоръ — 218. 
Киберманъ Давидъ, учитель [ 
— 152, 483, 590, 599. ; 
Кизельбашъ Алекс й, архи- ! 
текторъ — 101, 277, 513, 621. 
К им л я Оттонъ, учитель музыки 
— 583. 
Кипріановичъ Николай, ин­
спекторъ — 28, 29, 103, 127, 
171, 281, 282, 473, 645. 
Кипсъ Яковъ, пом. учителя 
— 152, 380. 
Кирзнеръ Геська, дом. учи­
тельница — 322. 
Кириллова Марія, нач. учи­
тельница — 245. 
Кирри Елизавета, дом. учи­
тельница — 36. 
Кирхгоферъ едоръ. учитель 
— 115, 171, 271, 646. 
Клаасенъ Карлъ, учитель 
— 200. 
Клаббе Фридрихъ, б. сод. 
училища — 247 
Клар к ъ Чарльзъ, преподава­
тель — 375. 
Клау Генріетта, учительница 
— 119, 163, 637. 
Клеверъ Артуръ, учитель — 
27, 110, 154, 279, 375, 645. 
Клеверъ Вильгельмъ, учитель 
— 118. 162, 636. 
К л е и н е н б е р г ъ Анастасія, 
вдова б. инспектора — 374. 
Клейненбергъ Апна, сод. 
училища — 134. 
Клеменцъ Марія, дочь б. учи­
теля — 344. 
Клима Матильда,  сод.  училища 
— 594. 
Клименко Александра, учи­
тельница — 129, 172, 638. 
Клопина Серафима, учитель­
ница — 222. 
Клгоге Францъ, учитель — 27, 
110, 154, 279, 375, 645. 
Кнаппе Георгій,учитель —508. 
Кнезеръ Адольфъ, профессоръ 
— 222, 318. 
фонъ-Книримъ Вольдемару 
профессоръ — 8, 145, 270. 
Кнопингъ Іосифъ, б. смотри­
тель училища — 272. 
Кнопингъ Іосифъ, сод. учи­
лища — 447. 
Кнюпферъ Рудольфъ, учитель 
— 123, 168, 271, 504, 642. 
Кожевникова Ольга, учитель­
ница — 197, 244, 647. 
Коллангъ Александръ, учи­
тель п нія — 198. 
Колерова Лидія, учительница 
— 129, 172, 638. 
Колокольцевъ Владиміръ, 
пом. кл. наст. — 151. 
Колосовъ Петръ, законоучи­
тель — 128, 161, 635. 
Кольбе Фердинандъ, законо­
учитель — 128, 163, 637-
Кондаковъ Иванъ, профес­
соръ — 139, 310, 598. 
Кондратьевъ Александръ, 
пом. кл. наст. — 113, 171, 
631. 
Конинскій Константипъ, учи­
тель — 117, 161, 635. 
К он с тан тъ Георгій,  учитель 
— 386. 
К о н с т а н т и н о в ъ  Н и к о л а й ,  
пом. кл. наст. — 318. 
Копелевичъ Хая-Груна, дом. 
учительница — 245. 
Коппель Генрихъ, ассистентъ 
— 181, 598. 
Корвинъ-Коссаковскій Ви-
кентій, учитель — 26, 127, 
170, 587, 645. 
Корнелюкъ Марія,  дом. учи­
тельница — 387 
Корніенко Илья, пом. кл. 
наст. — 128, 159, 623, 646. 
Кортези Людовикъ, учитель 
— 98, 110, 154, 272, 375, 
628. 
Корфъ Иванъ, учитель — 117, 
161, 271, 600, 635. 




Косцякевйчъ Агнешка, дом, 
учительница — 387. 
Котковицъ едоръ, б. учи­
тель — 122. 
Кохъ Вильгельмъ, профессоръ 
— 234. 
Кохъ Іоаннъ, профессоръ — 
270. 
Кохъ, учитель музыки — 285. 
Кохъ Эльсбета, дом. учитель­
ница — 153. 
Кошкина Юлія, учительница 
— 128, 162, 636. 
Крангальсъ Иванъ, врачъ 
— 221. 
Красноженъ Михаилъ, про­
фессоръ — 222, 235, 597. 
Краузе Александръ, законо­
учитель — 110, 154, 628. 
Кратенинниковъ Михаилъ, 
профессоръ — 221. 
Крегеръ Моника, дом. учи­
тельница — 153. 
Крегеръ Эльфрида, дом. учи­
тельница — 483. 
Крейцбургъ, учитель п нія 
— 130, 645. 
Кренбергъ Вольдемаръ, ин­
спекторъ — 475. 
Кривцова Татьяна, дом. учи­
тельница — 592. 
Кривцовъ Александръ, про­
фессоръ — 235, 445, 613. 
Крикмейеръ Рихардъ, асси­
стентъ — 180. 
Круммингъ Эльвира, сод. 
училища — 447. 
Крупецкій Алекс й, приватъ-
доцентъ — 25, 278. 
Крыгинъ Михаилъ, инспек­
торъ — 121, 128, 150, 172, 
312, 639. 
Крыл овъ Владиміръ, канц. 
служитель — 274. 
Крюковъ Иванъ, б. учитель 
— 25, 171, 276, 282, 631. 
Крюнъ Отто, законоучитель 
— 382. 
Кудрявцева Елизавета, смо­
трительница — 624. 
Кудрявцева Надежда, дом. 
учительница — 106. 
Кузнецовъ Николай, профес­
соръ — 8, 310, 373. 
Кузнецовъ Степанъ, учитель 
— 10, 27, 110, 154, 279, 375, 
384, 628. 
Кузнецовъ еопемптъ, пом. 
кл. наст. — 106, 594. 
Куленъ Фридрихъ, учитель 
— 26, 127, 158, 632. 
Култашева Лидія, дом. учи­
тельница — 483. 
Кулъ Петръ, учитель — 474. 
Куль Наталія, сод. училища 
— 650. 
Кульбергъ Павелъ, законо­
учитель — 115, 159, 242, 633. 
Кульбергъ Фридрихъ, дирек-
торъ — 31, 101, 124, 151, 
168, 313, 501, 515, 642. 
Кульбушъ Яковъ, пом. учи­
теля — 584. 
Купферъ Василій, учитель — 
122, 166, 180, 472, 641. 
Курбергъ Марта, дом. учи­
тельница — 36. 
фонъ Курсель Елизавета, 
дом. учительница — 322. 
Курчинскій Василій, профес­
соръ — 25, 222, 278. 
Кутеповъ Константинъ, учи­
тель — 27, 127, 170, 279, 
375, 587, 645. 
Кучине к ая Янина, дом. учи­
тельница — 153. 
Кучъ Оттилія, нач. учитель­
ница — 323. 
Кушниревъ Павелъ, учитель 
— 9, 121, 165, 244, 285, 640. 
Кюндорфъ, учитель музыки 
— 285. 
Кюне Александръ, поч. смотри­
тель — 274. 
Кюнъ Алина, б. сод. училища 
— 202. 
Кюри Екатерина, надзиратель­
ница — 118, 16*2, 636 
Кяркъ Антонъ, учитель н пія 
— 477  
«П. 
Лааце Антонія, дом. учитель­
ница — 592. 
Лавровскій Николай, попечи­
тель уч. окр. — 222. 
Лазуринъ Андрей, учитель — 
26,114,171,176,376, 477, 632. 
Лакстигаль Эмилія, дом. на­
ставница -- 35. 
Лангерманъ Людвигъ, сод. 
училища — 650. 
Л а н г е р ъ Карлъ, учитель 
— 619 
Ландау Роза. дом. учительница 
— 35. 
Ланденбергъ Александръ, 
учитель — 128, 161, 635. 
Ландманъ Мотель Беръ, б. 
учитель — 501, 512. 
Лаповицъ Эдуардъ, инспек­
торъ — 506, 625. 
Лау Эльза, дом. учительница 
— 322. 
Лафинъ Василій, наставникъ 
— 130, 173, 624, 644. 
Лацаръ Августинъ, учитель 
— 385. 
Лебедева Евгенія, б. сод. учи­
лища — 295. 
Лебедева Марія, учительница 
— 512, 584. 
Лебедевъ Василій, б. учитель 
— 26, 27, 110, 150, 151, 170, 
196, 279, 645. 
Лебертъ Георгій, учитель — 
124, 168, 642. 
Леви Роза, б. учительница 
— 276. 
Левинсонъ Лессингъ 
Францъ, профессоръ — 270, 
467. 
Левинъ Вахне, дом. учитель­
ница — 35. 
Левицкій Григорій, профес­
соръ — 576. 
Лейландъ Карлъ, библіотекарь 
— 97, 599. 
Лейнекъ Вилисъ, пом. учителя 
— 472. 
Лейсманъ Николай, законо­
учитель — 170. 
Лекаревъ Николай, законо­
учитель — 127, 128, 154, 
162, 298, 587, 628, 636. 
Лембергъ Иванъ, профессоръ 
— 8, 58, 373. 
Лемпке Ольга, сод. училища 
— 447. 
Леонтьевъ Николай, инспек­
торъ студентовъ — 279, 622. 
Лерхъ Луиза, нач. учитель­
ница — 323. 
Л е ф ф л е р ъ Гермаігь, учитель 
— 127, 170, 275. 
Лехтъ Эдуардъ, педель — 25. 
Либбертъ Эльза, дом. учитель­
ница — 627. 
Ливенталь Августъ, профес­
соръ — 271. 
Лійцитъ Евстафій, наставникъ 
— 32, 130, 648. 
Лиліенфельдъ В ра, надзи­
рательница — 120. 164, 243, 
638. 
Лимановичъ Николай, зако­
ноучитель — 128, 632. 
Линденбергъ Яковъ. б. зако­
ноучитель — 111. 
Линнамяги Карлъ, учитель 
— 130, 169, 385, 648. 
Лихингеръ Люція, дом. учи­
тельница — 627. 
Лихтенштейпъ Викторъ, за­
коноучитель — 125. 
Ловисъ Карлъ, профессоръ 
— 16, 270. 
Ловягина Людмила, дом. учи­
тельница — 322. 
Логиновъ М., учитель п нія 
— 525. 
Л ой ко Петръ, учитель — 239, 
247, 505, 585. 
Лосевскій Захарія, учитель 
— 33. 
1*2 
Лофренцъ Александръ, б. за­
коноучитель — 115. 
Луговскій Михаилъ, пом. учи­
теля — 105, 382. 
Луигъ Адольфъ, инспекторъ 
— 61, 278. 
Луйкъ Андрей, законоучитель 
— 381. 
Луйкъ Цецилія, сод. училища 
— 595. 
Лукина Мета, дом. учитель­
ница — 36. 
Лукинъ Августъ, педель — 25. 
Лукинъ Михаилъ, пом. учи­
теля — 104, 378, 381. 
Лукстеръ Марта, дом. учи­
тельница — 106. 
Лукпіо Францъ, законоучитель 
— 32, 130, 319. 
Лундманъ Христлибъ, учитель 
— 29, 127, 171, 282, 413, 
473, 646. 
Лунинъ Владиміръ, инспек­
торъ -- 25. 113, 116, 120, 
171, 282, 476, 504, 622, 646. 
Луцъ Оттонъ, преподаватель 
— 98. 147, 317, 376, 600. 
Лучининъ Евгеній, лаборантъ 
— 25, 600. 
Лыжинъ Серг й, учитель — 
26, 114, 158, 376, 646. 
Люжанбюль Лина, учитель­
ница — 120, 164, 244, 638. 
Лютеръ Александръ, учитель 
— 25, 113, 171, 282, 504, 
646. 
Лютцау Николай, учитель — 
10, 117, 171, 176, 180, 284, 
376, 635. 
Л пинь Иванъ, зав. учили-
щемъ -- 33. 
Л пинь Янъ, пач. учитель 
— 106. 
Ляхницкій Андрей, учитель 
— 7, 28. 115, 158, 241, 376, 
481, 632. 
"М. 
Маасъ Оттонъ, учитель — 120, 
124, 151, 164, 169, 312, 515, 
638, 643. 
Маддаусъ Адель, дом. учитель­
ница — 388. 
Мазингъ Альбертина, вдова 
б. учен, аптекаря — 374. 
Мазингъ Леонгардъ, доцентъ 
— 70, 506. 
Мазингъ Рихардъ, законо­
учитель — 509. 
Макарова Маріамма, дом. учи­
тельница — 106. 
Малаха Степанъ, учитель — 
24, 199, 294, 515. 
Малдутисъ Казиміръ, учитель 
— 581. 
Мальхеръ Генрихъ, профес­
соръ — 234, 270. 
Малышевъ Иванъ, б. учитель 
— 240, 377, 512, 625. 
Манжосъ Георгій, учитель — 
27, 111, 155, 280, 313, 629. 
Мареръ Огюстъ, учитель — 
116, 124, 160, 168, 634, 648. 
Марки Эдуардъ, лаборантъ 
— 196. 
Мартинсонъ Леонтина, дом. 
учительница — 35. 
Мартэнъ Августъ, б. учитель 
— 21, 112, 156. 
Мат вин а Франциска, вдова 
б. учителя — 147 
Матв евъ Михаилъ, учитель 
— 33. 
Матв евъ Николай, учитель 
— 8, 123, 173, 376, 385, 647 
Матв евъ едоръ, учитель 
— 31, 32, 124, 168, 312, 
624, 643. 
Мауче Яковъ, б. сод. училища 
— 247 
Машотасъ Францъ, учитель 
— 8, 122, 166, 472, 647 
Матптаковъ Петръ, учитель 
— 29, 115, 1*23, 159. 167, 
281, 473, 633, 642. 
— 53 — 
Медеръ Альфредъ, ассистентъ 
— 147, 476. 
Медеръ Вальгильда, дочь б. 
учителя — 614. 
Медеръ Ванда, дом. учитель­
ница — 106. 
Межотъ Генрихъ, учитель — 
132. 
Мей Павелъ, б. преподаватель 
— 599. 
Мейвинъ Пейсахъ, учитель 
— 501. 
Мей ер ъ Карлъ, б. врачъ — 
— 512, 515. 
Мей ер ъ Левъ. профессоръ 
— 176. 
Мейренъ Іоаннъ, законоучи­
тель — 111, 156, 629. 
Мейшенъ Гарріэта, б. сод. 
училища — 595. 
Мельвиль Елизавета, дом. 
учительница — 35. 
Мельниковъ Михаилъ, учи­
тель — 120, 124, 172, 173, 
312, 638, 643. 
Менгель Петръ, ассистентъ 
— 98, 600. 
Менде Марія-Луиза, сод. учи­
лища — 177, 330. 
Менцендорфъ Иванъ, б. сод. 
училища — 331. 
Менцендорфъ Люція, сод. 
училища — 330. 
Мертенъ, б. учитель — 156. 
Меттигъ Константинъ, ин­
спекторъ — 129, 166, 235, 
472, 647. 
Мечниковскій Стефанъ, учи­
тель — 128, 160, 283, 284, 
473, 634. 
Мецъ Ита, нач. учительница 
— 153. 
Микинъ Эдуардъ, педель —25. 
Миклашевскій Александръ, 
профессоръ — 222. 
Милевскій Орестъ, учитель : 
— 17, 127, 170, 375, 488, 645. ! 
Миллеръ Анна, надзиратель­
ница — 120, 172. 243, 647. ; 
Мильгардъ Иванъ, поч. блю­
ститель — 293. 
Миннемъ Генрихъ, писецъ 
— 513. 
Мироновъ Николай, б. учи­
тель — 118, 122, 162, 166' 
315, 636, 640. 
Мироновъ едоръ, учитель 
— 30, 128, 161, 284, 473, 
635 
Митавскій Леонидъ, зав. учи-
лищемъ — 132. 
Миткевичъ-Далецкая Ека­
терина, учительница — 507. 
Митревицъ, учитель музыки 
— 285. 
Миттельштедтъ Анна, дом. 
учительница — 387. 
Михайлова Анна, дом. учи­
тельница — 35. 
Михайлова Елена, надзира­
тельница — 20. 
Михайловскій Фелиціанъ, б. 
законоучитель — 446, 510. 
Михайловъ Николай, б. ин­
спекторъ — 113. 
Михалевичъ Иванъ, учитель 
— 27, 28, 111, 155, 280, 
313, 629. 
Михельсонъ Анна, учитель­
ница — 128, 172, 636. 
I Михельсонъ Исидоръ, зако­
ноучитель — 27, 280. 
Михельсонъ Клара, дом. учи­
тельница — 323. 
Михельсонъ Эмилія, дом. 
учительница — 323. 
Мищенко Хіонія. учительница 
— 118, 162, 636. 
Модестовъ Александръ, зако­
ноучитель — 618. 
Молинъ едоръ, доцентъ — 
234. 
Молодцовъ Григорій, учитель 
— 287, 313, 329, 386. 
і Мордвиновъ Исаакъ, учитель 
! — 202, 602. 
Морозова В ра, дом. учитель-
і  ница — 483. 
Моссаковскій Адріанъ, учи­
тель - 125, 173, 648. 
Мукке Рихардъ, профессоръ 
— 182. 
Мумме Генрихъ, учитель п нія 
— 282, 283. 
Муравейскій Димитрій, за­
коноучитель — 314. 
Муратовъ Александръ, про­
фессоръ — 139, 196, 236, 597. 
Мусиновичъ Александръ,учи­
тель — 121, 165, 312, 647. 
Мюленбахъ Карлъ, учитель 
-- 26, 110. 170, 375, 587, 
645. 
Мюленбахъ Фридрихъ,законо­
учитель — 124, 128, 129. 
159, 164, 168, 634, 638, 642І 
Мюльбергъ Эллинора, дом. 
учительница — 36. 
Мюндеръ Анна, дом. учитель­
ница — 245. 
П. 
Нагель Адамъ. учитель — 26. 
127, 157, 376. 632. 
Назарова Марія, дом. учитель­
ница — 483. 
Наркевичъ Іозефа, дом. учи­
тельница — 483. 
Невзоровъ Александръ, про­
фессоръ — 235, 561. 
Невзоровъ Леонидъ, учитель 
— 32, 129, 130. 164, 173. 
312, 480, 481, 638, 643. 
Невзоровъ Павелъ, учитель 
— 28, 112, 171. 281, 282, 
473, 630. 
Неготинъ Яковъ, доцентъ 
— 180. 
Нездюрова Евгенія, учитель­
ница — 312. 
Нейландъ Гильда, дом. учи­
тельница — 387. 
Нейлисова Дарья, учитель­
ница — 509, 510. 
Нейманъ Александръ. учитель 
— 112, 156, 312, 629. 
Нейманъ Антонія, дом. на­
ставница — 152. 
4 -
Нейманъ Елизавета, б. сод. 
училища — 247. 
Нейманъ Ирина, учительница 
— 583. 
Нелепъ Иванъ, законоучитель 
— 120, 124, 164, 168, 642, 647. 
Ненашевъ Владиміръ, учи­
тель п нія — 513. 
Несм лова Клавдія, учитель­
ница — 119, 163, 647 
Нечаевъ едоръ. инспекторъ 
— 8, 130, 173, 313, 648. 
Никитскій Алексаыдръ, про­
фессоръ — 70, 223, 235. 
Николаевъ Михаилъ, учитель 
— 106, 294, 586. 
Никольскій Арсеній, законо­
учитель — 191, 506 
Никоновичъ Антонъ, учитель 
— 104, 201, 387, 478. 
Нилендеръ Константина учи­
тель — 123, 172, 472, 647-
Ниссенъ Павелъ, ассистентъ 
— 580. 
Новикова Лидія, дом. учи­
тельница — 36. 
Новиковъ Василій, инспек­
торъ — 61. 
Новиковъ Николай, учитель 
— 124, 128, 160, 173, 283, 
473, 634, 643. 
Ныммъ Михаилъ, письмоводи­
тель — 171, 196, 646. 
О. 
Образцовъ Аркадій, сынъ б. 
профессора — 273. 
Образцовъ Платонъ, учитель 
— 30, 117, 171, 284, 319, 646. 
Обручева Марія, учительница 
— 120, 164, 244, 647 
Овчинникова Надежда, учи­
тельница — 239 
Овчинниковъ Иваиъ, инспек­
торъ — 34, 286, 293. 318. 
320, 350. 
Озе Яковъ, профессоръ — 
69, 373. 
Озолинъ Петръ, учитель — 
583. 
— 55 -
Озолинь Анна, дом. учитель­
ница — 106. 
Озолсъ Іоанна, нач. учитель­
ница — 483. 
Озолъ Карлъ, пом. учителя 
— 507. 
Озолъ Яковъ, зав. училищемъ 
— 221. 
Озмидова Ольга, дом. учитель­
ница — 627. 
Озмидовъ Николай, адъюнктъ-
профессоръ — 97, 596. 
Окасъ Мартынъ, учитель — 
98, 99, 100, 152, 198. 
Окновъ Леонидъ, учитель — 
— 26, 102, 116, 160, 283, 
473, 634. 
Околовичъ Сергій, законо­
учитель — 128, 129, 159, 
164, 646, 647. 
Олехнейко едоръ, учитель — 
503, 585, 625. 
О л лик ъ Густавъ, учитель — 
503. 
Оллино, учитель — 294. 
Ольте Петръ, учитель — 221. 
Оманъ Генрихъ, сод. училища 
— 527 
Орановская В ра, смотритель­
ница — 317. 
Орлова Прасковья, б. учитель­
ница — 479. 
Орловъ Иванъ,учитель — 511. 
Орловъ Николай, инспекторъ 
— 19, 278. 
О с и н ъ Николай, учитель—117, 
129, 165, 312, 600, 640. 
Осмоловскій Владиміръ, учи­
тель — 129, 172, 514. 639. 
Оствальдъ Евгеній, препо­
даватель — 97. 
Осткевичъ-Рудницкій Ме-
дартъ, учитель — 112, 156, 
170, 511, 630, 644. 
Остроградскій Орестъ, при-
ватъ-доцентъ — 223. 




торъ — 19, 317. 
Павлиновъ Петръ, учитель — 
112, 129, 172, 277, 312, 472. 
647. 
Павлова Людмила, надзира­
тельница — 128, 172, 275, 
646. 
Павлова Ольга, учительница 
— 581. 
Пав л овъ Александръ, учитель 
— 28, 29, 127, 171, 281, 282, 
473. 
Павловъ Іоасафъ, учитель — 
27, 111, 155, 280, 313, 645. 
Павловъ Алекс й, директоръ 
нар. учил. — 138. 
Павловъ Владиміръ, канц. 
служитель — 275. 
Павскій Симеонъ, законоучи­
тель — 130, 648. 
Пакисъ Николай, б. ассистентъ 
— 98, 600, 620. 
Пальховскій Александръ, ас­
систентъ — 181, 599. 
Папиловъ Николай, учитель 
— 128, 160, 243, 376, 503, 
646. 
ІІассекъ Евгеній, профессоръ 
— 234, 298. 
Пасситъ Григорій, учитель — 
27, 127, 155, 237. 280, 313. 
645. 
Пассоверъ Викторъ, врачъ 
— 193. 
Патрицкій Епифанъ, учитель 
— 9, 241, 244, 474, 517, 588. 
Паукеръ Александра, сод. 
училища — 595. 
ІІаукшенъ Марта, вдова б. 
законоучителя — 502. 
Паукіпенъ Петръ, б. законо­
учитель — 126. 
Наулитъ Яковъ, учитель — 
221. 
Пельхау Артуръ, законоучи­
тель — 111, 156, 629. 
— 56 
Перепечкипъ Викторъ, пом. 
кл. наст. — 196, 384. 
Перлау Генріэтта, б. сод. учи­
лища — 134. 
Петерсенъ Вильгельмъ, ди-
ректоръ — 129, 173, 504, 647. 
Петерсонъ Эрнстъ, пом. учи­
теля — 504, 581. 
Петри Арведъ, учитель — 110, 
111, 154, 155, 628, 645. 
Петрова Елена, жена б. учи­
теля — 18. 
Петрова Ольга, надзиратель­
ница — 129, 172, 197, 243, 
647. 
Петр овъ Василій, учитель — 
28, 29, 112, 171, 281, 282, 
473, 630. 
Петровъ Викторъ, б. учитель 
— 18. 
Петровъ Гавріилъ, учитель — 
111, 155, 310, 313, 629. 
Петровъ Михаилъ, б. учитель 
— 315. 
Петропавловская Екатерина, 
начальница гимназіи — 119, 
172, 197, 243, 637. 
Печуль-Л ихтаровичъ Влади­
славу учитель — 112, 170, 
312, 630. 
Пилемапъ Альфредъ, учитель 
— 8, 129, 167, 235, 472, 
647. 
Пійпинь Эрманъ, учитель — 
132. 
Плезе Юрій, учитель музыки 
— 381. 
П лотниковъ Василій, учитель 
— 123, 167, 376, 641. 
Плутте Вильгельмъ, законо­
учитель—127. 128, 129, 155, 
162, 165, 629, 636, 647. 
Погодинъ Петръ, директоръ 
— 16. 20, 28, 158, 197, 235. 
242, 376, 385, 480, 646. 
ІІодачипъ Александръ, ин­
спекторъ — 19, 99, 103, 152, 
294, 318, 386, 590. 
ІІодрядчикъ Александръ, учи­
тель п нія — 383. 
Подчерткова Елизавета, сод. 
училища — 487. 
Покатиловъ едоръ, дирек­
торъ — 121, 165, 190, 271, 
272, 312, 639. 
Покровскій Константинъ, 
астрономъ-наблюдатель — 25, 
299, 318. 
Поль Адамъ, учитепь — 9, 26, 
127. 171, 180, 282, 283, 376, 
646. 
Поль Варвара, классн. надзи­
рательница — 509. 
Пользинскій Петръ, дирек­
торъ — 130, 173, 328, 644. 
ІІомеръ Андрей, учитель — 
244, 590. 
Попелишевъ Василій, учитель 
— 118, 129, 172, 636, 640. 
Попова іена, дом. учитель­
ница — 483. 
По по в ъ Василій, окружной ин­
спекторъ — 23, 60, 101, 190, 
241, 277, 513. 
Поповъ Владиміръ, б. законо­
учитель — 116, 154, 155. 
Поповъ Михаилъ, инспекторъ 
— 8, 20, 147, 318. 
Правдинъ Василій, инспек­
торъ — 21, 61, 200, 313. 
Преображенскій Василій, б. 
законоучитель — 126, 149, 
170, 273, 644. 
Преображенскій Михаилъ, 
учитель — 24, 30, 117, 161, 
195, 284, 383, 473, 513, 635. 
Придикъ Александръ, доцентъ 
— 69, 181. 
Проданъ Исидоръ, учитель — 
29, 30, 159, 271, 281, 473, 
633. 
Прозесъ Клавдія, дом.учитель­
ница — 106. 
Прокоповичъ В ра, дом. учи­
тельница — 322. 
Проскурнина Надежда, учи­
тельница — 128, 172, 647 
— 57 — 
ІІростаковъ Илья,наставникъ 
— 130, 173, 648. 
Протасовъ Николай, пом. кл. 
наст. — 514, 515, 524. 
Нроценко Ирина, учительница 
— 472. 
Прусакъ Гервасій, б. сод. учи­
лища — 247. 
ІІруссакъ Христина, вдова б. 
учителя — 471. 
Прясловъ Михаилъ, учитель 
— 28, 119, 128, 171, 242, 376, 
384, 480, 632. 
Пуйятъ Марія, дом. учитель­
ница — 36. 
Пуллисааръ Иванъ, учитель 
— 485. 
Пунга Александръ, учитель 
гимнастики — 310. 
Пунтъ Елисавета, учительница 
— 586, 617 
ІІурапуке Иванъ, учитель — 
221. 
ІІурто Абрамъ, учитель — 374. 
Пусторослевъ Петръ, про­
фессоръ — 234. 
Путнингъ Мар а, начальница 
училища — 278. 
Путырская Камилла-Людвига, 
б. учительница — 510, 618. 
Пучковскій Серг й, помощн. 
прозектора — 100, 102. 
Пфаффъ Августъ, законоучи­
тель — 380. 
Пфейфъ Яковъ, учитель — 
235. 
П ф л а у м ъ Германъ, учитель — 
127, 170, 310, 312, 630. 
ІІфуль Эдмундъ, профессоръ 
— 16, 234, 270, 501. 
Пчельникова Людмила, дом. 
учительница — 245. 
Пылаевъ Іоаннъ, законоучи­
тель — 129, 172, 197, 243, 
511, 637. 
П туховъ Евгеній, профес- і 
соръ — 8. I 
ЗР. 
фонъ - Радецкая Марія, дом. 
учительница — 153. 
Радченко Василій, инспекторъ 
— 8, 19, 34, 147, 600. 
Раевскій Евгеній, учитель — 
29, 112, 171, 282, 473, 646. 
Раевскій Іоаннъ, законоучи­
тель — 98, 132, 238. 
Раичъ Михаилъ, инспекторъ 
— 28, 114, 121, 171, 197, 
242, 280, 376, 480, 632. 
Рамъ Гетцель, учитель — 474. 
Рапопортъ Эстеръ-Фейге, учи­
тельница — 274. 
Р а с т о р г  у  е в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  
пом. библіотекаря унив.— 581. 
Ратенекъ Япъ, б. сод. училища 
— 247 
Рауберъ Августъ, профессоръ 
— 7, 270. 
Раудинъ Иванъ, учитель — 
527 
Раупахъ Казиміръ, директоръ 
— 195. 
Раценъ Матв й, учитель — 
105, 180, 482. 
Ре б ров а Екатерина, дом. на­
ставница — 199. 
Регема Іоаннъ, законоучитель 
— 582. 
Ренаръ тайн, сов., врем. исп. 
об. товарища министра нар. 
проев. — 179. 
Рейбницъ Евгеній, законо­
учитель — 116, 159, 634. 
фонъ Рейбницъ Теофила, 
учительница — 129, 164, 647 
Реймерсъ Алида, вдова б. учи­
теля — 146. 
Реймерсъ Вильгельмъ, учи­
тель — 122, 166, 472, 640. 
Рейнбергъ Фромгольдъ, 
оберъ-педель — 24, 242. 
Рейнгольдъ, органистъ — 
279. 
Рейникъ Мартьшъ, зав. учи-
лищемъ — 103, 381, 476. 
— 58 — 
Рейншъ Эмма, б. сод. училища 
— 42. 
Рейхардтъ Надежда, б. учи­
тельница — 195. 
Рейцъ Иванъ, учитель — 478. 
Рельманъ Эдуардъ, профес­
соръ — 182. 
Рехнъ едоръ, учитель — 22, 
375, 504, 581. 
Рійкманъ Августъ, учитель 
— 105. 
Рингсъ Анна, дом. учитель­
ница — 592. 
Рингсъ Елизавета, дом. учи­
тельница — 592. 
Ринпе Гедеонъ, б. законоучи­
тель — 114. 
Ристькокъ Георгій, б. законо­
учитель — 124, 168, 586, 642. 
Ришманъ Давидъ, учитель — 
128, 171, 634. 
Рогозинниковъ Иванъ, учи­
тель — 111, 155, 313, 645. 
Рожанковская Лидія, вдова, 
б. директора — 59. 
Рожанковскій Степанъ, б. 
директоръ — 114. 
Рожанскій Іосифъ, учитель — 
474. 
Рождественскій Евгеній, за­
коноучитель — 18, 23, 156, 
619, 620, 645. 
Рождественскій Яковъ, учи­
тель—20, 28, 128, 158, 242, 
376, 480,'646. 
Розенбаумъ Карлъ, законо­
учитель — 116, 160, 646. 
Розенбергъ Александръ, про­
фессоръ — 279, 621. 
Розенекъ Вильгельмъ, б. за­
коноучитель — 173, 246, 276, 
644. 
Розенталь Петръ, учитель — 
31, 130, 169, 515, 643. 
Розенфельдтъ Александръ, 
учитель — 582, 617, 624. 
Розовъ едоръ, учитель — 
28, 29, 112, 171, 281, 318, 
473, 630. 
Романовъ Серг й, учитель 
— 117, 128, 161, 376, 635. 
Ромейко Софія, нач. учитель­
ница — 245. 
Роппъ Марія, учительница 
— 119, 163, 647. 
Росціусъ Елизавета, б. учи­
тельница — 620. 
Роте Степанъ, лекторъ — 113, 
129, 156, 167, 270, 631, 641. 
Рудзитъ Женни, дом. учитель­
ница — 592. 
Рудзитъ Иванъ, учитель — 
221. 
Рудзскій аддей, преподава­
тель — 310. 
Рудисъ Игнатій, законоучи­
тель — 111, 122, 155, 166, 
170, 629, 640. 
Рудневъ Владиміръ, инспек­
торъ - 110, 118, 154, 279, 
292, 375, 628. 
Ружуйко Михалина, учитель­
ница — 618. 
Рулле Берта, дом. учительница 
— 627. 
Рулле Гертруда, дом. учитель­
ница — 483. 
Рулле Иванъ, врачъ -- 8. 
Рулле Маргарита, дом. учи­
тельница — 35. 
Руль Андрей, учитель — 516, 
584, 626. 
Рутка (она же Руткисъ) Анна, 
нач. учительница — 245. 
Руцель Иванъ, законоучитель 
— 194, 275. 
Руцкій Петръ, учитель — 9, 
112, 156, 271, 312, 630. 
Ручьевъ Дмитрій, учитель — 
286, 482, 503, 505, 590, 591, 
599, 626. 
Рушевскій, учитель музыки 
— 130. 
Рыбалка Григорій, учитель 
— 584. 
Рыбчинскій Іосифъ, инспек­
торъ — 9, 247, 329. 
59 — 
Рыжовъ Иванъ, инспекторъ 
— 151, 239, 247, 378, 482, 
589. 
Рюккеръ Анна, б. учитель­
ница — 511. 
О. 
Сааръ Александръ, учитель 
— 520. 
Саблерч* Георгій, архиваріусъ 
— 24, 113, 157, 631. 
Саваренскій Дмитрій, инспек­
торъ — 9, 152, 247, 482, 588. 
Савельевъ Николай, профес­
соръ — 138, 236, 241. 
Савицкій Николай, канц. слу­
житель — 96. 
Садовскій Александръ, про­
фессоръ — 223. 
Сакаріасъ Гайда, нач. учи­
тельница — 133. 
Саллосъ Леонидъ, учитель 
— 125, 169, 198, 313, 504. 
507, 643. 
Самбикинъ Петръ, настав­
никъ — 130, 173, 644. 
Сахаровъ Серг й, пом. стол. 
канц. попеч. округа — 384. 
Севрукъ Михей, учитель — 
105, 294, 321, 386. 
Семеновъ Петръ, сенаторъ, 
поч. членъ университета 
— 20. 
Сеппъ Савва, законоучитель 
— 509. 
Серг ева В ра, учительница 
— 477, 582. 
Свиннэ Августъ, пом. учителя 
— 583, 626. 
Свита Параскева, нач. учи­
тельница — 388. 
СВІІТКИНЪ Иванъ, пом учи­
теля — 619. 
фонъ Сиверсъ Зигфридъ, 
учитель — 21, 170, 630. 
Сивицкій ома, учитель — 
121, 377, 576. 
Сійманъ Андрей, учитель — 
287, 482. 
Силинъ Петръ, учитель — 
33, 247, 379, 589, 590. 
Силинъ Петръ, сод. училища 
— 486. 
Синайскій Михаилъ, законо­
учитель — 121, 129, 165, 
166, 244, 639, 640. 
Сиповичъ Александра, смо­
трительница — 272, 317. 
Сироткинъ Павелъ, учитель 
— 99, 100, 116, 294, 515, 
648. 
С к ар ре Анна, дом. учитель­
ница — 323. 
Скворцов а Марін, дом. учи­
тельница — 36. 
Скобе Христофоръ, б. учитель 
— 383. 
Скоропостижный Але­
ксандръ, учитель — 9, 120, 
124, 172, 173, 311, 638, 643, 
649. 
Скрябинъ Николай, учитель 
— 29, 112, 156, 180, 473, 
630. 
Скубинь Петръ, пом. учителя 
— 95. 
Скугаревъ Григорій, учитель 
— 387, 585, 590. 
Скультъ Анна, нач. учитель­
ница — 245. 
Скутельская Роза, сод. учи­
лища — 527. 
Зсіітаиг, поч. членъ ветер. 
института — 20. 
Смирновъ Андрей, б. учитель 
п нія — 524. 
Смирновъ Михаилъ, законо­
учитель — 508. 
Смирновъ Терентій, учитель 
— 27, 28, 127, 170, 280, 645. 
Смирягинъ Константипъ,учи­
тель — 27, 110, 154, 279, 
375, 628. 
Смирягинъ Серг й, учитель 
— 9, 26, 116, 160, 283, 473, 
634. 
— 60 — 
Соболев ъ Евгеній, инспекторъ 
— 19, 99, 104, 147, 201, 
239, 292, 378, 478, 517, 591. 
Соколова Марія, сод. училища 
— 595. 
Соколовъ Владиміръ, дирек­
торъ — 7, 129, 151, 167, 
376, 491, 647. 
Соколовъ Владиміръ, учитель 
— 31, 124, 168, 313, 624, 
643. 
Соколовъ Димитрій, законо­
учитель — 128, 129, 14:8, 
171, 173, 594. 628, 633, 642, 
644. 
Соколовъ Павелъ, инспекторъ 
— 35, 507, 516. 
Соколовъ Павелъ, учитель — 
9, 274, 279, 309, 375, 587, 
599, 628. 
Соколовъ Семенъ, учитель 
— 99, 630. 
Соколовскій Михаилъ. учи­
тель — 30, 115, 171, 473, 633. 
Соловейчикъ Лидія, дом. учи­
тельница — 153 
Сомчевскій Михаилъ, дирек­
торъ нар. учил. — 23, 60, 
69, 146, 292, 311. 
Сосааръ Термина, сод. учи­
лища — 322, 527. 
Сосновскій Петръ, учитель 
— 26, 127, 157, 283, 376, 
632. 
Сперанскій Дмитрій, учи­
тель — 156, 162. 166, 240. 
629, 636, 640. 
Спидайнъ Мартынъ, б. учи­
тель — 520. 
Спиридонова Екатерина, б. 
учительница — 512. 
С пр иву ль Августъ, пом. учи­
теля — 619. 
Спроге Генрихъ, законоучи­
тель — 510. 
Срезневскій Борисъ, профес­
соръ — 271, 373. 
Ср тенскій Викторъ, учитель 
— 112, 156, 312, 645. 
Стакъ Петръ, пом. учителя 
— 474. 
Степанова Клавдія, учитель­
ница - 118, 162. 511, 636. 
Степановичъ Адамъ, законо­
учитель — 275, 329, 350. 
Стефановичъ Фелиція, б. 
учительница — 510. 
Столяровъ Михаилъ, настав­
никъ — 19, 95, 294, 515, 
648. 
Страздъ Семенъ, инспекторъ 
— 320, 589. 
Странбургская Зинаида, учи­
тельница — 121, 165, 639. 
Страуме Антонъ, врачъ —145. 
Страупманъ Людвигъ, пом. 
учителя — 507. 
Страутманъ Христіанъ, за­
коноучитель — 583. 
Страховичъ едоръ, дирек­
торъ — 16, 130, 311, 648. 
Стумбергъ Гугонъ, б. пом. 
учителя — 240. 
Стуритъ Петръ, учитель п нія 
— 30. 
Суйгусаръ Александра, б. учи­
тельница — 119, 163, 479. 
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Сумаковъ Григорій, учитель 
— 29, 113, 157, 282, 473, 
631. 
Суровцова Екатерина, поч. 
попечительница — 452. 
Суслинъ Порфирій, учитель 
— 122, 166. 
Сырковскій Петръ, б. законо­
учитель — 511. 
Сыро чковскій Иванъ, ди­
ректоръ — 17, 127, 155, 313, 
576, 628. 
Сьежё Генрихъ, учитель — 
124, 168, 504, 642. 
С рковъ Михаилъ, директоръ 
— 130, 173, 373, 624, 648. 
— 61 — 
т. 
Табенскій Мечиславъ, законо­
учитель — 110, 118, 129, 
154, 172, 628, 636, 639. 
Талайко Зенонъ, учитель — 
34, 286, 506, 625. 
Талантовъ Константинъ, ин­
спекторъ — 105, 321, 386, 
625. 
Таммъ Александръ, учитель 
— 152. 201, 321, 378, 642. 
Таммъ Николай, учитель — 
148. 
Тамманъ Густавъ, профессоръ 
— 270. 
Танненбаумъ Петръ, врачъ 
— 34. 
Таубе Антонъ, учитель — 96, 
100, 199, 321, 589. 
Таубе Густавъ, ассистентъ — 
97, 600. 
Таубе едоръ, б. законоучи­
тель — 129, 172. 477, 640. 
Тверитинова Александра, 
надзирательница — 120, 164, 
638. 
Тейхманъ Фромгольдъ, педель 
— 25. 
Теккеръ Елена, дом. учитель­
ница — 322. 
Телухинъ Владиміръ, учитель 
— 122, 128, 162, 166, 636, 
641. 
Темном ровъ Василій, зако­
ноучитель — 112, 126, 171, 
173, 285, 299, 561, 630, 644. 
Те мне ль Карлъ, пом. кл. наст. 
— 30. 
Теренецкая - Климовичъ 
Александра, нач. учительница 
— 200. 
Терещенко Константинъ, учи­
тель — 287, 294, 321, 626. 
Тизикъ В ра, учительница 
— 582. 
Тиликъ Петръ, пом. учителя 
— 199. 
Тилингъ Луиза, сод. училища 
— 42. 
Тиллингъ Иванъ, учитель — 
— 130, 648. 
Титаренко Константинъ, учи­
тель — 584, 591, 625. 
Титова Анастасія, учитель­
ница — 222. 
Тифъ еофилъ, ассистентъ — 
— 477. 
Тихомирова Валентина, дом. 
учительница — 36. 
Тихомировъ Нилъ, директоръ 
— 127, 159, 170, 271, 312, 
645. 
Тихомировъ едоръ, дирек­
торъ — 15, 16, 71, 116, 292, 
473, 634. 
Толмачевъ Иннокентій, асси­
стентъ — 235, 277 
Томасонъ Эмма, дом. учитель­
ница — 322. 
Томашевичъ Ольга, учитель­
ница — 580, 627. 
Томбергъ Гертруда, дом. учи­
тельница — 387. 
Томбергъ Фромгольдъ, б, се­
кретарь — 61, 373. 
і Томиловъ Михаилъ, инспек­
торъ — 26, 128, 159, 283, 
473, 634. 
Томпъ Генрихъ, учитель — 
581. 
Томсонъ Александръ, настав­
никъ — 130, 173, 379, 648. 
Томсонъ Арведъ, приватъ-
доцентъ — 25, 318, 373. 
Томсонъ Луиза, надзиратель­
ница — 582. 
Томсъ Жоржъ. профессоръ 
— 270. 
Торгашевъ Михаилъ, учитель 
— 27, 127, 170, 172, 280, 
313, 640, 645. 
Тохвъ Иванъ, учитель — 26, 
102. 128, 171, 283, 473, 646. 
Требу Иванъ, учитель — 127. 
! 171, 276. 646. 
— 62 — 
Трей Генрихъ, адъюнктъ-
профессоръ — 16, 271, 373, 
598. 
Трейландъ едоръ, инспек­
торъ — 149, 237 
Третьяковъ Михаилъ, настав­
никъ — 125, 151, 624, 648. 
Трефнеръ Густавъ, секретарь 
— 61. 
Трефнеръ Корнелій, законо­
учитель — 127, 171, 645. 
Троицкая Зиновья, дом. учи­
тельница — 627. 
Троицкій Иванъ, учитель — 
32, 130, 173, 648. 
Трофим овъ Алекс й, письмо­
водитель — 318. 
Трутовскій Викторъ, б. учи­
тель — 31, 101, 129, 164, 
179, 197, 586, 588, 636. 
Тулингъ Георгій, пом. учителя 
— 380, 589. 
Туллій Антонъ, учитель — 221. 
Тумановъ Петръ, б. законо­
учитель — 114, 119, 158, 
163, 243, 632, 637. 
Тунтъ Иванъ, учитель — 33, 
293. 
Туппуль Иванъ, пом. кл. наст. 
— 31, 285. 
Т ркъ Марія, учительница — 
"121, 165, 639. 
графъ Тышкевичъ Феликсъ, 
поч. попечитель — 452. 
Тышко «Людовикъ, законоучи­
тель — 584. 
Тюленевъ Петръ, учитель — 
29, 128, 159, 281," 473, 633. 
У. 
Улезско Зинаида, надзиратель­
ница — 98, 285. 
Ульманъ О., членъ попеч. 
сов. гимназіи — 525. 
Ульяновъ Иванъ, учитель 
— 613. 
Упитъ Давидъ, зав. учили-
щемъ — 32, 626. 
Урбановичъ Александръ, 
письмоводитель — 622. 
Урбановичъ Терезія, дом. 
учительница — 323. 
Усв чева Анна, сод. училища 
— 199, 447. 
Устиновъ Николай, пом. кл. 
наст. — 27, 28, 280. 
Уфферъ Генрихъ, учитель 
п нія и музыки — 130, 644. 
Ф. 
Фауре Иванъ, врачъ — 190, 
221. 
фонъ-Фегезакъ Софія, дом. 
учительница — 35. 
Фейерабендъ Александръ, б. 
сод. училища — 42. 
Феликсъ Софія, преподава­
тельница — 120, 172, 514, 
647. 
Фелиціусъ Ида, дом. учитель­
ница — 71. 
Фельдбахъ Георгій, учитель 
— 127, 171, 646. 
Фельдманъ Христофоръ, пом. 
кл. наст. — 9, 103, 129, 172, 
316, 622, 623, 640. 
Фельдъ Адольфъ, законоучи­
тель — 22, 116, 160, 284, 
479, 634. 
Фельманъ Элиза, учительница 
— 120, 164, 243, 647. 
Фере Евгенія, дом. наставница 
— 592. 
Ференцъ Павелъ, учитель — 
517. 
Феттерлейнъ Викторъ, учи­
тель — 112, 156, 312, 630. 
Филиппова Любовь, препода­
вательница — 129, 172, 638. 
Филипсъ Анна, дом. учитель­
ница — 387. 
Флору Николай, учитель — 
294, 321. 
Фогтъ Альбертъ, учитель — 
8, 122, 167, 235, 472, 641. 
Фолькъ Вильгельмъ, б. про­
фессоръ — 345, 502. 
— 63 — 
Фоняковъ Александръ, учи­
тель — 9, 589, 613. 
Францъ Яковъ, смотритель — 
70, 627. 
Франценъ Вильгельмъ, зако­
ноучитель — 123, 126, 173, 
382, 647, 648. 
Фрейбергъ Густавъ, учитель 
— 478. 
Фрейбергъ Иванъ, учитель 
— 648. 
Фрейбергъ Марія, учитель­
ница — 618. 
Фрейвальдъ Карлъ Хри-
стіапъ, б. сод. училища — 
— 247. 
Фрейманъ Августа, учитель­
ница — 35, 165, 647. 
Фрейфельдтъ Дитрихъ, учи­
тель музыки — 32, 130, 319, 
648. 
X. 
Харитонова Анна, дом. учи­
тельница — 36. 
Харламовъ Василій, учитель 
— 118, 172, 646. 
Хаустовъ Моисей, б. учитель 
— 152, 277, 322, 586, 599. 
Хваленскій Василій, учитель 
— 102, 113, 164, 171, 284, 
473, 646, 647. 
Хваловскій Петръ, учитель 
— 20, 105, 148, 156, 329. 
Химуля Иванъ, учитель — 
30,' 117, 171, 284, 473, 646. 
Хлопинъ Григорій, профес­
соръ — 61, 223, 235. 
Ходзицкій Захарія, учитель 
— 10, 20. 114, 119, 171, 172, 
243, 280, 376, 600, 646, 647. 
Хойнацкій Осипъ,инспекторъ 
— 29, 115, 159, 281, 473, 
633. 
Холостова Александра, дом. 
учительница — 344. 
Хохловъ Григорій, учитель 
— 130, 150, 173, 316, 319, 
508, 644. 
Храбровъ Эммануилъ, пом. 
инспектора студентовъ — 69. 
Христичъ Екатерина, дом. 
учительница — 483. 
фонъ Хузенъ Марія, дом. 
учительница — 322. 
н 
Царевскій Арсеній, профес­
соръ богословія — 123, 167, 
310, 641. 
Царевскій Владиміръ, б. учи­
тель — 123. 
Цариковъ Константинъ, учи­
тель — 127, 155, 313, 645. 
Цв тиковъ Николай, законо­
учитель — 115, 159, 197, 
633. 
Цв тковъ Николай, законо­
учитель — 580, 649. 
Цеге фонъ Мантейфель 
Вернеръ, доцентъ — 179, 
234, 278, 373. 
Целмсъ Карлъ, б. пом. учи­
теля — 240, 620. 
Цельминь Елена, нач. учи­
тельница — 483. 
Циклинскій едоръ, инспек­
торъ — 286, 329, 386, 505, 
591. 
Цинкъ Рудольфъ, законоучи­
тель — 111, 156, 271, 629. 
Цируль Индрикъ, учитель — 
126, 170, 644. 
Цируль Петръ, учитель — 474. 
Цируль Фридрихъ, учитель 
— 96. 
Цицъ Яковъ, нач. учитель 
— 37. 
Ч. 
Чакаръ А., учитель — 627. 
Чепелкина Марін, дом. учи­
тельница — 627. 
Черноусовъ Евгеній, учитель 
— 98, 129, 167, 376, 471, 
647. 
Черняевъ Александръ, учи­
тель — 112, 170, 312, 645. 
— 64 — 
Чернышевъ едоръ, учитель 
— 617. 
Чижиков а Анастасія, дом. 
учительница — 35. 
Чирвинскій Станиславт>, про­
фессоръ — 254, 271. 
Чудинова Марія. учительница 
— 119, 163, 637 
Чудиновъ Александръ. дирек­
торъ — 113, 119, 157, 163, 
282, 468, 504, 631, 637. 
Чуевъ Семен7>, учитель — 
156, 645. 
III. 
Шабаева Марія, учительница 
— 637. 
Шабертъ Иванъ, учитель — 
7, 121, 172, 312, 640. 
Шадринъ Василій, б. письмо­
водитель — 42, 151, 246. 
ІГІако Андрей, наставникъ — 
130, 173, 244, 624, 644. 
ІПакъ Василій, инспекторъ — 
294, 320. 
Шапченко Александръ, учи­
тель — 164, 243, 647. 
Шаровскій Иванъ, инспек­
торъ — 8, 31, 101, 124, 168, 
313, 480,'515, 624, 642. 
Шаталовъ Иванъ, инспекторъ 
— 19, 32, 130, 169. 
Шаталовъ Трофимъ, читель 
— 106, 123, 167, 376, 641. 
ІПванбергъ Иванъ, учитель 
— 25, 113, 171, 234, 282, 
504, 646. 
Шварцъ Григорій, преподава­
тель — 510. 
ІПвембергеръ Софія, дом. 
учительница — 245. 
Шевко Иванъ, учитель — 181, 
313. 
ІПейко Николай, учитель — 
29, 280, 322, 378, 580, 588. 
Шейнпфлугъ Августъ, зако­
ноучитель — 113, 128, 157, 
163, 631, 637. 
ІПенъ Альфредъ, учитель — 
117, 161, 376, 377, 646. 
Шервинскій Максимъ, учи­
тель - 118, 162, 180, 271, 
636. 
Шидловскій Хилькевичъ 
Василій, учитель — 287, 590. 
баронесса Шиллингъ Леонія, 
дом. учительница — 322. 
ПІиманскій Стефанъ, асси­
стентъ — 98, 576, 600. 
Шиндлеръ Францъ, профес­
соръ — 9, 270. 
Шкулевъ Георгій, письмово­
дитель — 27, 28, 127, 170, 
280, 645. 
Шлей Іоанна, дом. учительница 
388. 
Шлосбергъ Исаакъ, б. сод. 
училища — 134. 
Шляковъ Николай, учитель 
— 25, 127, 128, 171, 172. 
282, 504, 646, 647 
ГПмельте Эрнстъ,иисецъ — 29. 
Шмидтъ Викторъ, прозекторъ 
— 223. 
Шмидтъ Ида, вдова б. про­
фессора — 451. 
Шмидтъ Марія, б. учитель-
I ница — 586. 
Шмидтъ Наталія, дом. учи­
тельница — 322. 
Шмидтъ - фонъ - деръ Лау-
пицъ Евгеній, учитель — 
8, 29, 128, 159, 281, 473, 
633. 
Шмидтъ, учитель музыки — 
285. 
Шнейдеръ Иванъ, ииспек-
торъ — 150, 278. 
Шперталь Фрицъ, сод. учи­
лища — 447 
Шпильбергъ Марго, дом. учи­
тельница — 35. 
Шниндлеръ Ф., законоучитель 
— 582, 619. 
Шпрекельсенъ Артуръ,.учи­
тель — 130, 168, 504, 647. 
Шпренгель Альбертъ, учи­
тель — 115, 171, 281, 633. 
Шредеръ Эммелина, б. сод. 
училища — 528. 
Шредеръ Эрнстъ, прозекторъ 
— 190, 279, 622. 
баронъ Штакельбергъ Эду­
ардъ, преподаватель — 377, 
621. 
ІЛталь Шредеръ Мартинъ, 
преподаватель — 97, 271. 
Штаммъ Альфредъ, счетн. 
чиновннкъ — 61. 
Штейнъ Фридрихъ, пом. учи­
теля — 276, 379. 169, 517. 
Штепапекъ Францискъ, ин­
спекторъ — 7. 16, 111, 118, 
155, 190, 234, 310, 313, 645. 
Штиллигеръ Карлъ, асси­
стентъ — 97 
фонъ-Штрикъ Александръ, 
законоучитель — 509. 
Шульде Магда, дом. учитель­
ница — 35. 
Шульцъ Гербертъ,пом. библіо-
текаря — 24. 
Шульцъ Елизавета, б. сод. 
училища — 177, 330. 
Шульцъ Франциска, учитель­
ница — 121, 165, 639. 
Шульцъ Эдгаръ, ном. библіо-
текаря — 24. 
Шумаковъ Петръ. инспекторъ 
— 21, 34. 104, 201. 292, 482. 
ГГІуманъ Николай, нач. учи­
тель — 106 
Шустов ъ Алекс й, учитель 
— 127, 170, 645. 
ііі,. 
Що рсъ Иванъ, учитель — 
10, 255. 
О. 
Эбергардъ Паулина, сод. учи­
лища — 486. 
Эверсъ Альма, дом. учитель­
ница — 153. 
Эгги, учитель — 644. 
Эзеринь Марія, гор. прих. 
учительница — 323. 
Эйндорфъ Леонія, дом. учи­
тельница — 323. 
Эйнеръ Гансъ, учитель — 
583. 
Эккардтъ Августъ, законо­
учитель — 122, 166, 640. 
Эккардтъ Иванъ, учитель — 
122, 167, 235, 472, 641. 
Экманъ Элла, дом. учитель­
ница — 153. 
Элерсъ Павелъ, учитель — 
127, 170, 312, 645. 
Эльстеръ Александра - Софія, 
сод. училища — 295. 
баронъ Энгельгардтъ Ру-
дольфі>, б. учитель — 130, 
149, 168, 273, 598. 
Эппингеръ Вильгельмина, 
дом. учительница — 199. 
Эриксонъ Андрей, учитель 
— 27 155, 280, 629. 
фонъ Эрнъ едоръ, учитель 
— 112, 156, 162, 312, 630, 
636. 
Эссенсонъ Эдуардъ, педель 
— 25. 
н>. 
Юкумъ Альфредъ, учитель 
— 119, 164, 243, 638. 
Юліусъ Эмма, нач. учитель­
ница — 37. 
10патовъ Порфирій, учитель 
— 9, 27, 127, 170, 280, 313, 
629. 
Юргенсонъ Артуръ, пом. кл. 
наст. — 31, 124, 173. 643. 
Юргенсъ Павелъ, учитель — 
117, 161, 635. 
Юргенсъ Розалія, сод. учи­
лища — 487. 
Юревичъ Григорій, учитель 
— 170, 630. 
Юренева Прасковья, б. учи­
тельница — 119, 163, 315. 
Юршевскій Эрнстъ, сынъ б. 
зав. мор. классомъ — 59. 
5 
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Юршевская Лина, вдова б. 
зав. морех. классомъ — 59. 
Ю р ь ян ъ Елена, учительница 
— 96. 
Ютсъ Михаилъ, зав. учили-
щемъ — 36, 504. 
Юшкеви^ъ Фелиціанъ, зако­
ноучитель — 117, 161, 635. 
ІОніко Константинъ, инспек­
торъ — 516. 
Я. 
Яблоне к ій Иванъ, учитель 
— 28, 128, 158, 242. 280, 
376, 632. 
Ягодовскій, Алекс й, учитель 
— 117, 130, 169. 313, 385. 
480, 643. 
Яичковъ Дмитрій, б. учитель 
п нія - 285, 525. 
Яичковъ Моисей, б. пом. учи­
теля — 100. 
Якоби Генрихъ. учитель — 
17. 119, 127, 163, 171, 504, 
631, 637. 
Якобсонъ Ансъ, законоучи­
тель — 32, 319. 
Якобсонъ Яковъ, счетн. чи­
новннкъ — 61. 
Яковлева В ра, учительница 
— 477 
Яковлевъ Іоаннъ, б. законо­
учитель — 170. 
Якубовскій Владиславу учи­
тель — 112, 156, 271, 312, 
629. 
Яндеръ Оскаръ, учитель — 
117, 161, 235, 508, 635. 
Яннимегги Анна, дом. зри­
тельница — 483. 
Янковичъ Марія. учительница 
— 317 
Янковичъ Павелъ, законо­
учитель — 506. 
Янсонъ Фридрихъ, учитель 
— 505. 
Янчевецкій Григорій, дирек­
торъ — 115, 158, 473, 480. 
646. 
Ястржемская Анна, сод. учи-
лища — 330. 
Ястремскій Василій, учитель 
— 29, 115, 171, 281, 473, 
600, 633. 
Яунбирзъ Германъ, б. сод. 
училища — 134. 
Яхонтовъ Василій, инспек­
торъ — 104. 328, 329, 482. 
О. 
едоровъ Иванъ, б. учитель 
гимнастики — 379, 585. 
едоровъ Петръ, учитель — 
235. 
е о д о т ь е в ъ  К о н с т а н т и н ъ ,  
учитель — 20, 103, 172, 503, 
638. 
оминъ Александръ, асси­
стентъ — 235. 
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